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q han firmado y a los contratos con diversas entidades 
6 musicales, c r e y é n d o s e que la insta lac ión quede terminada 
en breve y que p o d r á oirse desde la mayor parte del mundo 
NOBLES C H A R R O S M E X I C A N O S V I S I T A R A N A L O S SALMANTINOS 
La excursión mexicana irá presidida por el alcalde de 
México y se pide que el festival que se organice sea 
presidido por los Reyes, vistiendo trajes de charros 
Sb P R O Y E C T A UN MONUMENTO A L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
A jos 81 años de edad fa l lec ió en Madrid el vicealmirante 
don R a m ó n A u ñ ó n y Vi l la lón. que f u é ministro de Marina en 
la é p o c a de la guerra entre E s p a ñ a y los Estados Unidos 
BARCELONA, mayo 21 .— (^or 
la Associated P r e s s . ) — L a Com-
pañía de Kadio de Barcelona tra-
baja para establecer en esta ciu-
dad una estación emisora que sea 
la más poderosa de Europa, fir-
mándose ya contratos con diversas 
entidades musicales para transmitir 
toda clase de conciertos que se ve-
rifiquen en sus salas. 
Créese que la instalación queda-
rá terminada en breve, pudiendo 
ofrse sus transmisiones desde casi 
todas las estaciones mundiaiew. 
FltLEOIO E X MADRID E l i CON-
TRALMIRANTE RAMON AUÑQN 
MADRID, mayo 21.—• (Por la 
Associated Pres s . )— Ha fallecido 
en esta capital el vice almirante 
Ramón Auñón y Villalón, a los 
oclienta y un años de edad. 
El extinto fué ministro de Mari-
na durante la guerra entre los E s -
tados Unidos y España. 
Hasta su muerte se había ocupa-
do activamente ae las cuestiones 
políticas. Filó vicepresidente del 
Senado varios años, estaba afi-
liado al grupo liberal del conde de 
Romanones. 
COX SETENTA Y DOS MARCAS 
SE INAUGURA L A EXPOSICION 
DE AUTOMOVILES 
BARCELONA, mayo 21 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E n la Ex-
posición Internacional de Automó-
viles que se ha inaugurado en esta 
ciudad sq exhiben setenta y dos 
marcas de automóviles, que ocupan 
cuatrocientas treinta exhibiciones. 
La exposición de motores para 
aeroplanos es magnífica. 
Han concurrido doce países. 
gua que se rumora, la posición de 
las tropas españolas no variará al 
cese de las hostilidades. Los mer-
cados neutrales se abrirán. L a 
paz definitiva se perseguirá activa-
mente durante el tiempo que du-
re el armisticio. 
LOS CHARROS -MEXICANOS V i 
SITARAN A SUS HERMANOS L O S 
SALMANTINOS 
SALAMANCA, mayo 21. —(Por 
la Asáociated P r e s s . ) — E l señor 
Enrique Navarro, presídante del 
Liceo do la Raza de México se ha-
lla- organizando en ¿sha ei homena-
je que tributará ba;.aman<a a io^ 
charri.s mexicanos q'ie Ja visitarán, 
y ha hecho las siguientes declara-
ciones a los diarios: 
— " E l objeto de mi viaje a Espa-
ña obedece a varias causas: la prl 
mera es ponerme al habla con c) 
alcalde de Salamanca, para concor-
tar un viaje de charros mexicanos 
a esta histórica ciudad, habiéndo-
se acordado ya que sea en la se-
gunda quincena de septiembre. Coi-
la expedición vendrían el alcaide 
de México ŷ  varioj concejales que 
pertenecen a la nobleza mejicana. 
"Desearía el alcalde de México 
que el festival de Salamanca sea 
presidido por los reyes; que el rey 
vista el traje típico mexicano y la 
reina vista de charra. E l festival 
consistiría en el acoso y derribo de 
reses bravas, y coger con lazo po-
tros y novillos, para cual ven-
drán personas especializadas en es-
ta clase de deportes." 
S O B R E S E I D O E L P R O C E S O 
C O N T R A U N F A B R I C A N T E 
D E TÁBACOS 
WASHINGTON, mayo 21. 
— (Por la Associated Press . ) 
— L a Comisión Federal de Co-
mercio anunció esta noche que 
ha desestimado la querella es-
tablecida contra Harry Blum, 
fabricante de tabacos neoyor-
quino, a quien se acusaba de 
ejercer prácticas ilícitas en su 
industria. Básase la decisión 
de la Comisión en que el fa-
bricante denunciado no utiliza 
ya los procedimientos motivo 
de la querella. 
L a acusación que pesaba so-
bre Blum era la de utilizar la 
palabra "Havana," en relación 
con puros no fabricados exclu-
sivamente con tabaco cubano. 
E L 
O E 
Discurso pronunciado por el 
Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de C é s p e d e s 
C I T A C I O N P A R A E L D I A 25 
E l Dr. M. Figueroa cubrirá la 
vacante causada por G. Quirós y 
la presidencia de sala, Menoca] 
TRATASE DE L E V A N T A R UN MO-
MMENTO A L MARQUES I>E CO-
GULLAS 
MADRID, mayo 21— (Por la As-
sociated í r e s s . ) — E l duque de 
Bailen y don Juan Vázquez de Me-
lla publican un manifiesto, dirigi-
do al país i a los eatólicos dueños 
de grandes empresas comerciales, 
industriales y financieras, propo-
niendo que se levante un magno 
monumento en honor y memoria 
del marqués de Comillas, que tan-
to hizo por el establecimiento ele 
la democracia en los negocios es-
pañoles , 
CESE D E L A S O P E R A C I O N E S 
MILITARES E S P A D O L A S E N E L 
R I P F 
LONDRES, m^yo 21. (United 
ness).—Las autoridades milita-
res españolas están esperando ins-
"ucclones de Madrid para el cese 
je las hostilidades con los rifeños 
y el comienzo d© una tregua, se-
sua^un despacho al "London Tl-
mes procedente de Tánger. 
según los términos de la tre-
NOTA O F I C I A L ESPADOLA SO-
B R E L A VISITA D E L E X MINIS-
TRO F R A N C E S MALVY 
MADRID, mayo 21 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Hoy ha sido 
facilitado un comunicado oficial, 
respecto a la reciente ' visita que 
hizo a España el ex ministro fran-
cés Luis Malvy, en nombre del Go-
bierno de Francia. 
Dice así: 
" L a visita del éx n;lnistro fran-
cés de la Gobernación tuvo carác-
ter semi-oficial. Fué realizada con 
el propósito de conferenciar con el 
general Primo de Rivera, presiden-
te del Directorio Militar, en cuan-
to a la posible conveniencia de po-
ner en práctica un acuerdo común 
respecto a algunos asuntos marro-
quíes entre Francia y España. Es-
te acuerdo sólo se refiere a la con-
fección de planos para la construc-
ción des nuevos ferrocarriles ma-
rroquíes, cuyas líneas habrían de 
ser tendidas y operadas en las res-
pectivas zonas, independientes unas 
de otras y con arreglo a planes ab-
solutamente autónomos ." 
"M. Malvy no trató de asuntos 
comerciales ni industriales con el 
Directorio ni con & gsneral Primo 
de Rivera ." 
Ayer tarde se reunió nuevamen-
te en Palacio el Consejo de Secre-
tarios, facilitándose después la si-
guiente nota a la prensa: 
" E l Consejo comenzó poco an-
tes de las tres de la tarde. Asis-
teiron todos los señores Secreta-
rios, a excepción del señor Perei-
ra. Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
" E l honorable señor Presidente 
dió cuenta del falllecimiento de 
la señora madre política del ex-
presidente doctor Alfredo Zayas, 
la señora Rosa Planas viuda. de 
Jaén, y se acordó, por unanimidad, 
a propuesta del mismo señor Pre-
sidente, dar al doctor Zayas y a 
su familia el más sentido pésame 
por esta irreparable desgracia. Ma-
nifestó el honorable señor Presi-
dente que él se proponía asistir 
al entierro de la señora viuda do 
Jaén y que se alegraría de que 
lo acompaña.ran los señores Se-
cretarios que pudieran concurrir. 
"Usó de la palabra luego e.l se-
ñor Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, quien 
se expresó en los términos siguien-
tes : 
"Honorable señor Príeidente y 
señores Secretarios: 
" E l . haberme visto obligado a 
cumplir, ayer, ciertos preceptos 
de nuestro ceremonial, y acompa-
ñar, • de acuerdo con e-llos, al ox-
presidente Zayas hasta su residen-
cia, me privó de la inmensa satis-
facción de encontrarme en el Con-
sejo que fué celebrado el mismo 
día, bajo la presidencia, por pri-
mera vez, del ilustre general Ge-
rardo Machado, Presidente de la 
República. Pero deseo hacer cons-
tar que me adhiero cordialmente 
a las manifestaciones hechas en el 
Consejo, y debo, a mi vez, darle 
al honorable señor Presidente las 
más expresivas gracias por la 
muestra de confianza que se ha 
dignado tener conmigo, al mitifi-
carme en este cargo. 
"Durante los largos años que 
hace conozco al general Machado, 
y, especialmente, en estos últimos 
tiempos, he tenido ocasión de 
cambiar con él impresiones acer-
ca de todos nuestros problemas na-
cionales, y estoy perfectamente! 
E L D E 
L a nueva ley de Obras Públ icas que la semana entrante 
se presentará en la Cámara, es la síntesis de un extenso 
programa, susceptible és te de transformar, en los cuatro 
venideros a ñ o s , la esencia misma de la R e p ú b l i c a Cubana 
E L G R A L M A C H A D O E F E C T U A R A UN P R O G R A M A D E A C C I O N 
E l actual Secretario de Obras Públ icas , que n iño aún t o m ó 
parte en la revo luc ión de Cuba, promete, con la ejecutoria 
de su vida, llevar a feliz término esos bellos propós i tos 
(Por el doctor L . F R A U MARSAL) 
El- nnevo secretarlo de Obras Públicas entrevistado por nuestro com-
pañero Prau Marsal. 
(Continúa en la pág. 14) 
E M B A J A D A S Y M I S I O N E S P R E S E N T A R O N A Y E R S U S 
C R E D E N C I A L E S A L P R E S I D E N T E , G E N E R A L M A C H A D O 
batÍÍS11011,0 a d e m a s l a e m -
B E L G A , Q U E NO L O 
« R I A H E C H O A N T E S 
su^r,Por macana presentaron 
fe d*rtenCÍales ant6 61 nU€VO Jc-
traotri-,- E¿ta,do la8 'Embajadas Ex-
les Snarlas y Misiones Especia-
mo"^liac 0 se efectuó con el mis-
es ¿f?monial que la vez anterior, 
í b l o r n c u a i l < i o los distinguidos 
denCi7u:1C0s P i n t a r o n sus cre-
f l r i e j f al P e d e n t e Zayas, di-
mág : J solamente en que no hubo 
rio ñ * i > n ? discurso, del 'Secreta-
^xico ^ ^ o n e s Exteriores de 
^da* ;como decano de las Emba-
^resDorf,?- nom-br6 todas, y i a 
^ 1 Machado. respuesta del Ge-
^ua^ión 0tra 'pueden verse a con-
^ s o del señor Decano. 
osto3 rnrZ. grai1 h0ll0r de traer en 
Activa rfí03 la Tepresentación 
Oes Din],. as Honorables Misio-
5ideiite3- , cas Especiales y Re-
p0r sus" Primeras acreditadas 
aslstír ai ^Pe^ivas naciones para 
^ ion L , J;mne acto de la trans-
^ b l l c a ,Poder Público en esta 
338 de • las 8e&undas encarga-
r l e s tener Ias relaciones nor-
ha ^Qire mipa + roc, n.. aie3 ent relaciones ñor 
V v g ntre. nuestros países y Cu-
ATiT calidad de decano de 
1° aitaínl fnes' COn I'-16 me sien-
Vüestra ^ 8 honrado, felicitar a 
v0 acontÍ;XCC:lenci;i Por el venturo-
enh iento que celebra la 
^ del piJ;^a ahora. e-n la persc-
?és co in f 4(11 pu6bl0 Para la 
í^no R?lc"a dignidad de su Go-
Para ,ndo Profundamente gra-
i03 pueblos y Gobiernos 
Htt señor Carlos Miguel de Cés-
pedes, Secretario de Obras Públi-
cas, se íué ayer de picos pardos. 
E n unión de Federico Pabre, do 
Martín, de Parodi y do Heliodoro 
Menéndez, anduvo la ceca y la me-
ca protegido por las sombras de la 
noche. Yo le acompañé un rato du-
rantf5 «stos devaneos. E l señor Car-
los Miguel de Céspedes empleó to-
da la anterior madrugada en una 
meticulosa correría al través de las 
calles de la ciudad. 
—Deseo presenciar la recogida 
de basurag d i j o . . . 
(Bl lector preguntará: —¿Ha de 
proseguir el actual sistema, feo, 
m^l oliente e inoportuno?—Puedo 
responderle: 
—No. Los actuales deteriorados 
corros descubiertos serán sustituí-
dos por camiones ad-hoc. Y tanques 
do agua de presión, a ¡la zaga de 
los de la recogida, barrerán acto 
seguido las calles. . . 
— ¿ Y la hora? ¿Será todo esto, 
como hoy acontece, a las diez de 
la noche 
—No. L a recogida de las basu-
ras se efectuará de día. Y habrá 
concluido así el espectáculo actual 
de las cajas, latones y paquetes 
de desperdicios^ expuestos a la con-
üderación pública desde .los porta-
les de la ciudad. Un toque do sil-
bato o un redoble de campana le 
advertirán a las amas de casa que 
ha llegado la hora de entendérse-
las con el señor basurero. 
Lo trato con tanto respeto por-
que estos beneméritos funcionarios 
usarán entonces uniformes nítida-
mente blancos, gorras o sombreros 
a su vez de dril blanco y guantes. 
Serán, pues, visitas de guante 
blanco. 
L a fotografía que a/parece ad-
juntamente con estas líneas presen-
ta al señor Carlos Miguel de Cés-
pedes casi casi de cuerpo entero. 
E l señor Céspedes sostiene en la 
mano un extenso cuadernillo de pa-
pel. Yo, que estoy de pie junto al 
Secretario de Obras Públicas, leo, 
por encima de su hombro, las mis-
teriosas cuartillas. E s la mía, por 
lo tanto, una indiscreción bien vi-
sible. 
¿Qué cosas dicen estos pliegos? 
"Estas "hojas de máquina", son, 
—én su esencia—todo eQ progra-
ma de Gobierno del General Ma-
chado. 
— E l Gobitirno del doctor Zayas 
—le oí decir yo una vez al doctor 
Carlos Miguel de Céspedes—supo 
tener un carácter literario y hasta 
poético. E l doctor Zayas es un in-
signe escritor y un delicado poeta; 
pudo ser, por lo tanto, un Gobier-
no de lindos discursos y de bellos 
mensajes. E l General Machado es, 
substanclalmente, un hombre de ac-
ción. Su gobierno ha de reflejar es-
te carácter de energía, de realida-
des prácticas, de actuación enérgi-
ca. E l General Machado, poniendo 
en rehenes las sonoras palabras. 
hará que hablen por él los tan-
gibles hechos. . . 
—¿Y el cuadernillo, inquirirá el 
lector ? 
— E l pliego misterioso de papel 
que el señor Céspedes sostiene en 
su mano y que yo indiscretísima-
mente leo, es la condensación exac-
ta de ese viril programa de gobier-
no del General Machado. Ese cua-
domillo contiene la nueva Ley de 
Fomento Nacional que el Sr. Pre-
sidente remitirá la próxima sema-
na al Hon. Congreso. . . 
—¿La nueva ley de Obras Públi-
cas? 
—La nveva ley. (Porque?, para la 
realización de este inmenso progra-
ma dé Obras Públicas—carreteras, 
escuelas, acueductos, etc. — hace 
falta dinero. L a nueva Ley obten-
drá los fondos necesarios). 
E l General Machado, indica j l 
doctor Céspedes, quiere ponerle re-
medio a los presentes males urba-
nos. Calles en nial estado, parques 
en abandono, insuficiente agua, con-
gestionoo del tráfico y angostísimas 
vías de comunicación, etc. . . . Ma-
les que no son exclusivos de la Ha-
bana. Los padecen todas las ciuda-
des de ¡a República. . . Ponerles re-
medio inmediato es el anhelo más 
vivo del General Machado. Para po-
derlo realizar se ha combinado la 
presente iey, que creará — según 
dispuso el Presidente-^ -un "Fondo 
Especial de Obras Públicas". 
(Este Fondo Especial de Obras 
Públicas estará supervisado por es-
ta Secretaría y por las de Hacien-
da y Gobernación y por el Auto-
móvil y Aéreo Club de Cuba y la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos). 
¿De qué cantidades dispondrá es-
te Fondo Especial de Obras Públi-
cas? 
L a nueva ley, elaborada por el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes 
de completo acuerdo con el Jefe del 
Estado y al través de largos estu-
dios, en los que participaron la*» 
principales personalidades del Coa-
greso, modificará, en parte, algunos 
de los presentes tributos. . . 
Por ejemplo: 
1'—Gasolina. Este producto pa-
gará, en Cuba, y como contribución 
de aduana sólo D I E Z CENTIMOS 
DE CENTAVO por galón. Práctica-
mente, y dada la pequeñez del im-
puesto, cntraeá libre de derechos. 
L a gasolina pagará, en compensa-
ción, una gabela por concepto de 
consumo. Este arbitrio será de diez 
centavos por gallón. E l :mporte de 
los derechos de consume de la gaso^ 
lina engrosará los Fondos Especia-
les de Oblas Públicas. ( L a gasoMna, 
esencial para Cuba que no dispone 
do pozos petrolíferos ni de carbón, 
podrá, mediante esta disminución 
de los impuestos que hoy ia gravan, 
cotizarse en plaza a un precio ma 
dio de veinte centavos. , . ) 
(Continúa en la pág. 21) 
Discurso pronunciado por el doctor Mario García Kohly, 
ministro de Cuba en Madrid, en la fiesta celebrada últ ima-
mente en el Casino Españo l 
Las embajadas, al salir ayer do palacio de presentar sus credenciales. 
aquí representados asociarse a este 
júbilo clamoroso de la República en 
uno de los actos más trascendenta-
les do su vida política. 
Vuestra Excelencia puede tener 
la seguridad de que los países aquí 
representados se asocian con áni-
mo cordial y elevadas miras de axnis 
tad internacional, a las manifesta-
ciones con que los cubano* celebran 
la realización de uno de sus más 
sagrados derechos, como es sin du-
da el de otorgarse por la propia 
voluntad dq su soberanía, el man-
datario que debe dirigir la marcha 
de los negocios del Estado, ser fiel 
(Continúa en la pág. 21) 
V E A S E E N L A P A G I N A V E I N T E 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el sa lón de exposiciones del D I A R I O D E L A M A R I -
NA es tá abierta a l públ ico todos los d í a s desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
E N T R E K E Y W E S T Y 
L A H A B A N A 
WASHINGTON, mayo 21. 
— (Por la Associated Press . ) 
—Los americanos están ahora, 
generalmente, más interesados 
en la aviación que nunca, mu-
cho más que durante la gue-
rra, en opinión del director 
general de Comunicaciones, Mr. 
New, quien declaró que la avia-
cióu comercial estaba en vís-
peras de importantes aconte-
cimientos . 
Se están realizando nego-
ciaciones con el Gobierno cu-
banc; y todas las indicaciones 
son que se restablecerá el ser-
vicio postal aéreo entre Key 
West, y la Habana. Se han he-
cho, también, proposiciones 
para el establecimiento de un 
servicio entre Key West y Co-
lombia, por vía de Cuba, Gua-
temala y la zona del canal de 
Panamá. 
i y L Ü C I O A S L A S 
F I E S Í A S D E A Y E R 
L a nota de msyor an imac ión 
la dieron ayer los Boy Scouts 
desfilando de modo brillante 
G R A N A N I M A C I O N P O P U L A R 
Hoy habrá una función de 
gala en el Teatro Nacional 
en honor de las misiones 
Continuó siendo ayer, aunque no 
con la suprema intensidad de la 
víspera, centro de atracción de la 
pública curiosidad el Palacio del 
Ejecutivo Nacional, siendo casi 
constante, la afluencia de grupos 
de curiosos—los más viajeros del 
interior de la República—al Par-
que del Presidente Zayas, ayer vi-
sitadísimo. 
Señaladamente, el arribo de las 
misiones extranjeras al Palacio 
Presidencial, precedidas y acom-
pañadas de fuerzas militares de 
caballería, señalaba el incremento 
de espectadores, que en gran, nú-
mero afluían. 
Y en todos los lugares céntri-
cos, a todas horas, fué ayer visi-
ble una extraordinaria animación, 
perdurando palpitante y vibrando 
en sones y cantos populares el en-
tusiasmo popular suscitado por el 
cambio de Gobierno. 
Y por la noche la afluencia fué 
mayor a todo lo largo del Male-
cón y Cortina de Valdés para con-
templar la función de pirotecnia 
que el 20 de mayo no pudo efec-
tuarse por impedirlo la lluvia. j 
L a variada y novedusj colee 
de fuegos artificiales que se qurt 
mó en el Castillo del Morro me-
reció ruidosas explosiones de ale-
gre entusiasmo por parte de los 
complacidos espectadores. 
Número también muy concurri-
do y particularmente elogiado fué 
la retreta extraordinaria ofrecida 
en la glorieta del Malecón por la 
banda de música del crucero me-
xicano "Anahuac". 
Los profesores de tan excelen-
te conjunto musical fueron, en ca-
da selección que mercedaron al 
nutrido y feérico auditorio, larga-
mente ovacionados, tributándoseles 
francos y muy merecidos elogios. 
V I S I T A A L OKL'Uil^tO 
" A N A H U A C " 
E i Crucero Mexicano "Anahuac" 
podrá ser visitado el próximo sá-
bado 23, de 4 a 6 p. m. , pa>-a lo 
cual se suplica a las personas que 
así lo deseen se sirvan pasar a re-
coger el billete respectivo a la Le 
gación de México, Línea 8, o al Con 
sulado de México, San Lázaro 130. 
(Continúa en la pág. últ ima) 
L A S T R O P A S 
L I N E A S O L I D A C O N T R A L O S R I F E N O S 
Por esta razón han adoptado el sistema de establecer 
puestos avanzados, consistiendo su m é t o d o en retirarse 
una vez establecidos aquél los y reservar las tropas 
E S A U N M A S G R A V E L A S I T U A C I O N D E L O Q U E S E C R E I A 
Sin embargo, el jefe de Estado Mayor del mariscal Liautey, 
dice que con los refuerzos recibidos, basta para cubrir 
la l ínea del frente y poder dar principio a la ofensiva 
E L P R I N C I P A L P E L I G R O S E E N C U E N T R A H A C I A E L E S T E 
E n esta zona, hacia Kifane, los moros han recibido muy 
considerables refuerzos y tratan de apoderarse de Ued 
Mun, para interceptar los suministros de Argelia 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 21. (Associated Press) . Los 
franceses, según se supo hoy, tie-
nen 50.000 hombres a lo largo del 
frente de 125 millas en la parte s-;p 
tentrional de la zona francesa ca 
Marruecos, preparados para reáis-
tir un ataque por parte de las íuer 
zas del jefe rebelde Abd-el-Krin 
que se supone tratan de cortar ia 
línea férrea entre Fes y Udja. 
(Esto Indicaría una ofensiva ñor 
Abd-el-Xrim contra el ala derecha 
de los franceses). 
Mientras tanto los franceses t;-*-
tán tratando de liberar varias de 
sus posiciones avanzadas de la ro. 
gión de Tauratque los rifeños están 
sitiados. 
Las tropas francesas no son su-
ficientes i a r a defende- una sola lí-
nae sólida y por e;ta razón han 
estableado estas posiciones avan-
zadas. E l método consiste en avan 
zar, establecer puestos avánzanos 
y retirarse, dejando en libertad el 
grueso de las tropas para acudir 
a la parte del frente donde sean 
necesarics sus refuorcoa. 
L A AMENAZA D E L O S R I F E x O H 
E S MAS G R A V E D E L O QUE S E 
C R E I A 
F E Z , Marrueco:) francés, mayo 
21. (Associated Press) . En lob 
círculos militares de esta ciudad sn 
confesaba hoy que la amenaza oe 
los rifeños que capitanea Abd-eí-
Krim. cuyas fuerzas recientemenu 
invadieron la zona francesa desde 
la española, es más grave de l<i 
que se había creído al principio 
Se están adoptando ias medidar» po 
sibles con el fin d<í que el costo 
de hombres y dinero sea mínimo. 
E l general Conde de Chambrú 
ha tomado parte activa en las ope-
raciones lealisadas por las fuer-
zas del coronel Freydenburg y dei 
.•venerfil Colorr^iat, en los sectores 
cent al y de la derecha recpectiva-
mentc. 
KÍÍ E L S E C T O R O R I E N T A L l . V n , 
R I F E L O S S E PJKEPAllAX I'AU 1 
L A O F E N S I V A 
FE2S, mayo 21. (Associated 
Press) L a campaña contra rifeños 
(luo recientemente invadieron la 
zona francesa desde ia española es-
tá a punro de entrar en su segunda 
fase 
E l general Hoeusch, jefe de es-
tado mayor del Mariscal Lyautey, 
anuncia que los refuerzos que se 
han recibido hasta ahora bastarán 
para cubrir todo el frente, permi-
tiendo a las tropas pasar de una 
actitud defensiva a la ofensiva con 
el fin de rechazar a los invasores 
de la zona francesa 
L a ciudad de Fez y la rica ré-
gión del noroeste están protegidas 
con considerable número ide fuer-
zas . 
E l peligro principal continúa es-
tando en el este, hacia Kifae. E n ¡ 
ese sector el enemigo ha recibido! 
grande^ refuerzos y circulan rumo' 
res de que está a punto de comen 
zar una ofensiva. E l objetivo de 
los ritedos, según se dice, es Ued 
Hun, cerca del ferrocarril Udja-
Tasma, por el cual se reciben los 
refuerzos y los suministros de Ar--
gelia 
Los despachos que se recibierorf' 
anoche o'esle París decían quo el-
gabinete del primer ministro Fain 
levé encontraría una peligrosa opo-' 
sición en la Cámara de los Diputa-
dos el próximo lunes debido a quo; 
los socialistas y comunistas se pro 
ponen interpelarlo por su aproba-
ción da la campaña do Marruecos.. 
Se indicaba que el gobierno logra, 
ría, sin embargo, vencer la opo-
sición de los socialistas. 
L A CUNCEATKAUlOxN KAJBILLV 
ÑA S E E F E C T U A /ÍAJO L A DI-
R E C C I O N D E E X P E R T O S E S I I L t . 
T E G A S 
PARIS, mayo .21. (Associated 
Press) . Abd-el-Krlm está coucen-
trando sus imponentes fuerzas de 
(Continúa en la pág. 21) 
L A C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
B O N I L L A S A N M A R T I N 
Al solo at-unció de que el Excmo.. 
señor Embajador de España, doc-
tor Adolfo Bonilla y San Martín: 
dejaría oii en la Habana su sabia 
y autorizada palabra, la curiosidad' 
y la expectación son grandes en 
nuestro inundo intelectual. 
L a enérgica figura del Acadé-
co de \:\ Lengua, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, dis 
tinguido abogado, emiente filóso-
fo e ilustre publicista es suficiente-
mente conocHa en todos los países 
de lengua española para que en to-
dos s¿ le admire y en todos se 
deeee ardientemente escachar, 
aquiescencia de Bonilla y San Mar-
gora", tema que cae de lleno den-
tro del campo de sus más minucio-
sas investí gacione literarias, y en 
fd que el doctor Bonilla y San Mar 
tín, está reconocido universalmen 
te como una de las primeras auto-
ridaaes. 
Esta interesantísima conieren-
cia, auspiciada por el Centro de la 
"Unión iberoamericana" del que 
es Presidente el ilustre Don María 
no Aramburo a cuya gestión perso 
nal se debe el haber obtenido la 
aquiecencia de Bonilla y San Mar 
tín para pronunciar la indicada di-
sertación, ee anunció para hoy, 
viernes, a las cuatro y media de 
la tarde en el Casino ISspañol; pe-
ro debido a que la Comisión de 
P'estejos transfirió la celebración 
de la Batalla de Flores para ese 
mismo día y hora, se ha decidido 
aplazar el acto para una fecha 
próxima, ya que el aumento de 
tránsito en la calle de Prado diti-
cultará el fácil acceso de los asis-
tentes al local del Casino Espa-
ñol . 
i 
E l presidente de la República, general Gerardo Machado, su distinguida ©spoea e hija, recibiendo a sus 
invitados en la recepción celebrada ayer. 
E n las "Habaneras" de la próxima edición nnestro compañero rentanillc hará coa galana pluma la resella 
& jí a oto. 
— P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1925 A N O J C C I Q 
C O N T R I B U C I O N A i E S T U D I O P R A C T I C O Y C I E N T I F I C O , 
D E P R O B L E M A D E L A E N S E N Ñ A N Z A P U B U C A 
N A C I O N A L 
A L tiK-N^iíAL MACHADO 
I 
No necesitamos pedagogos. ... pero 
sí hombres para los cargos pú-
blicos. 
iLos continuados, sucesivos e in-
terminables íracasos que hemos 
visto experimentar en el jltóparta-
mento de instrucción Pública, por 
donde ban pasado tantas y tan re-
c o m e n d i o l ü p^rsonasi tenías y tan 
discutibles autciidacles en asunios 
de gobierno y dirección escoiar; 
tantas y de tan discutióle patrio-
tismo, (¿ue, otra vez más, vamos a 
poner a contriDucibn nnestro inte-
lecto, nuestro rico y g'-and 3 senti-
miento de amor patrio, para demos-
trar la exactitud del epigrate que 
sirve de encabezamiento a estas li-
neas, con el deseo de servir a nues-
tro país. 
(No necesitamos pedagogos, no se-
ñor; pero sí necesitamos hombres 
para los cargos públicos. < 
Tésis que vamos a probar, con 
todo el interés que reclama el asun-
to,importantísimo, que nos propone-
mos desarrollar. 
E n reciente época, (aún resuenan 
en nuestros oídos los pintorescos 
nombres extranjeros), un improvi-
sado Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, como la mayor 
parte de los que le antecedieron y 
sucedieron después, invadió el país 
de notabilidades, de sabios y ex-
celentes pedagogos, que, en sus res-
pectivos países, habían realizado 
admirables maravillas, al decir de 
nuestros aprovechados, flamantes e 
impresionables asesores técnicos en 
la enseñanza pública oficial; que. 
Como grandes expertos en la cien-
cia pedagógica, en la organización 
dirección de la enseñanza públi-
ca, poseían y dominaban ios múl-
tiples y variados conocimientos que 
son indispensables para el mejor 
éxito en esta clase de labores. Ke-
sultaron, ¡oh dolor! los grandes es-
peculadores, que, a más de no en-
señamos nada nuevo, que no tuvié-
ramos y conociéramos en el país, 
vinieron alucinados por los sueldos 
colosales que se les ofrecieron, por 
el negocio brillante que vislumbra-
ron (y que realizaron), dejándonos, 
desgraciadamente, en las mismas 
condiciones pésimas en que nos ha-
llamos colocados, llenos de egoís-
mos, de hipocresías, preparados, ex 
ceientemente, para el bluff, y con 
la agravante, de los admirables re-
sultados que estamos palpando en 
la realidad actual. 
L a grandeza de la vocación de-
mostrada y probada por aquella 
pléyade de maestros de 19 00 hasta 
1,908. . . que tenían por lema y ro-
ligión el anhelo ferviente de culti-
var con acierto las' tiernas inteli-
gencias de los niños', contribuyen-
do, en un todo, a su bienestar mo-
rál y material, con el deber más sa-
grado del maestro público, permar 
necíendo fieles a su profesión, re-
novando siempre y de verdad, sus 
votos de solidaridad y fraternal 
compañerismo; aquella devoción áus 
tera por el ministerio de la ense-
aanza pública nacional, que es un 
verdadero y patriótico ideal purísi-
mo, al que estamos ligados todos 
aquellos maestros ^cubanos... lo ex 
íerminaron las insignes torpezas 
de, nuestros ignorantes y grandes 
autoridades del Departamento, poi-
que no eran hombres para los car-
gos que desempeñaban. 
Como en esos extranjeros no ha-
bía, ni podía haber, verdadera de-
voción de ideales por nuestro pro-
blema .nacional, la escuela popular, 
como la mira interesada de todos 
esos sabios extranjeros, sin duda 
alguna,, era la codicia de los gran-
des sueldos, nunca el amor al pro-
greso, adelanto y prestigio de núes 
tra idealidad cubana, resultó, ¡cla-
ramente! lo que tenía que suceder, 
como secuela indispensable; que di 
mos ed espectáculo al mundo en-
tero de importar talentos, que nos 
sobraban, traer pedagogos afama-
dos, que no nos enseñaron nada 
nuevo, que no conociéramos, dán-
dose el lustre de querernos hacer 
ver, que carecíamos de competen-
ci*'suficiente en materias pedagó-
gicas, cuando eji realidad, en puri-
dad de verdad quedó probado en 
las conferencias que se llevaron a 
efecto en la Academia de Ciencias 
Xaturales, que nos querían ensenar 
Jo que ya teníamos olvidado, de pu-
ro sabido; patentizándose, una vez 
más, las grandes planchas que des-
acreditaron a la Secretaría de Ins-
trucción Pública, con sus numerosas 
notabilidades importadas de Bélgi-
ca, iSuecia, Alemania y los Estados 
Unidos de América. 
Ahí están los resultados: errores, 
pérdidas de tiempo, creaciones in-
necesarias de centros y estableci-
mientos, que nadie los ve ahora, 
aunque se paguen, ensayos mutiles, 
y nuestro dinero corriendo como 
un vertiginoso río. ¿Y la enseñanza 
pública? Como la Sanidad y Bene-
ficencia Nacional, y otras Secreta-
rías vestidas de oropel, de relu-
ciente brillo y frivolos adornos, de 
una misa en escena, admirable, sí, 
admirable; pero en el fondo, en las 
interioridades, en la terrible rea-
lidad. . . ¡UN F R A C A S O ! pero un 
fracaso descomunal! 
Y , conste que no nos guía otro 
espíritu, ni nos anima otro ideal, 
que el logro del mayor y mejor pro 
greso y engrandecimiento de nues-
tras instituciones docentes; que he-
mos de propender, por todos los 
medios posibles, a que esos millo-
nes de pesos que se emplean en el 
Departamento de Instrucción Pu-
blica, se empleen de verdad y con 
el mayor fruto posible para pnes-
tro pueblo, para que nuestras es-
cuelas y oficinas de educación pú-
blica,, se hallen bien dotadas, que 
tengamos material científico sufi-
ciéiite en "las ; escuelas, que hoy no 
se conoce, y que desaparezca esa 
vergüenza nacional que llamamos: 
'"íÉscuéla R-URAIL,". 
Lo probaremos en sucesivos ar-
tícelos. 
Rómulo TÍORÍTEGA MEDINA 
. Cuba 31. Matanzas. 
PARA E L AUTOMOVIL DEIi SSCBE-
TAKIO DE GOBEK2T ACION 
Por el secretarlo' de la' Administra-
ción Municipal, señor Alfredo Kovi-
rosa; se remitió ayer a lá Secretaría 
dé Gobernación, un juego de chapas 
exentas de pago, para el- automóvil 
Packard, adquirido por el señor Ro-
gerio Zayas Bazán, secretario de esa 
dependencia, para su uso. 
finalizar el año de 1923, 432.353 ha-
bitantes, y en 31 de diciembre de 
1924, alcanzaba la. cifra de 538.721. 
ACUERDOS A QOBERIvACION 
También fueron enviadas ayer a la 
Secretaría de Gobernía-ciOn, las co-
pias de los últimos acuerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento de esta ca-
pital, sancionados por el Alcalde. 
E l i E I l . AUHEIiIO MEXEEZ 
Ayer presentó en la Alcaldía la re-
nuncia de su cargo de Jefe de la 
Sección del Departamento de Gober-
nación Municipal, el doctor Aurelio 
Méndez, por haber, sido nombrado In-
terventor Generai del Estado. 
L A POBLACION DE DA HABANA 
La Oficina Nacional del Censo re-
mitió ayer a la Alcaldía un ejemplar 
contentivo de sus trabajos durante el 
período de enero primero a treinta y 
'ino de diciembre del año de 1924. 
Segdn datos tomados en ese volu-
men la población total de Cuba en 31 
de diciembre de 1924 era de 3.368.928. 
La ciudad de la Habana .tenía al 
ES FINCA RUSTICA 
El señor Tomás Almeyda interesa 
de la Alcaldía se le informe si la 
rasa construida en 13, entre Tejar y 
Pocito, terrenos de la finca 'La Ma-
llorquína, está, edificada en lugar ur-
banizado o reparto aprobado. 
Por el Departamento de Fomento, 
Sección de Topografía, se informa al 
señor Almeyda que no está urbaniza-
da la referida finca. 
VIDRIERAS SIN LICENCIA 
Se ha dispuesto por el arquitecto 
jefe de Fomento, señor Alfredo Bro-
derman, que por un topógrafo se 
compruebe si, como se ha dicho, es-
tán construidas sin licencia las vi-
drieras situadas en Habana 61, Mon-
te 23, Angeles 84. y Menocal 15. 
L o s A n t i g u o s B u c l e s 
y la Moderna Melenita 
"T-JlLi fecogers© los crespos era antiguamente señal de haber 
v a terminado la niñez. Hoy el cortarse la melenita. es aspira-
Üjg ción de eterna juventud para jóvenes y viejas. 
Tero !Ayl con bucles o melenita hay un límite bien marca-
do, el día que empieza la feminidad de la mujer. Es un paso 
brusco acompañado de violentas hemorragias, torturas interiores, 
temores misteriosos, rubores y accesos de histeria. Los nervios 
se alborotan peligrosamente, y la ex-niña llora sin consuelo 
Este estado necesita un remedio material y seguro. CARDUI, 
tónico femenino especial para este peligroso tránsito,, nutre el 
aistema nervioso y lo fortifica. 
CS-24 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A. 
D E F U N C I O N E S 
MAYO 20 
Emma Tamayo; raza blanca; 16 
años; Cristo 15; Fiebre tifoidea. 
Onesino Lastra; raza blanca; ' 6 
años; Hospital iMiunicipal; Mas-
toiditis. 
Arturo Villalba; raza blanca; 60 
años; Luyanó 6; Mal de Bright. 
,Mioaelá dliverón; raaa blanca; 
59 años; Calle B número 78, Ve-
dado; Enteritis crónica. 
Desideria Vjega; ^raza mestfiza, 
60 años; Calle C número 39, Ve-
dado; LTmbolia cerebral. 
Antonio Bar basa; raza blanca, 
53 años; Hospital C . García; 'Pleu-
ritis . 
Esmeralda C . Castellanos; raza 
blanca; 3 meses; Animas 177; To-
xinfección intestinal. 
Ricardo Valdés; raza blanca; 20 
meses; Casa Beneficencia; Castro 
enteritis. 
Baltasar Filgulra; raza blanca; 
54 años; San Martín 7; Congestión 
pulmonar. 
Antonio Masip; raza blancaé 62 
años; Quinta l/ependientes; Cán-
cer dell ¡páncreas. 
Remado Mederos; raza blanca; 
2 meses; Alvarado y Miguel; Con-
vulsiones . 
José A . Agrámente; raza blan-
ca; 23 años; Buenaventura 72; 
Tuberculosis. 
Emilio Herrera; raza negra; 3 
años; Zequeira 99; Nefritis agu-
da. 
Pedro A. Landrian; raza blanca; 
73 años; Mangos 3; Embolia. 
María Gutiérrez; raza blanca; 43 
años; Amistad 6; Enteritis cró-
nica . 
Luis Estrada; raza blanca; 18 
años; Hospital; Muniofipal; Trau-
matismo caída. 
Emilio Fauret; raza blanca; 27 
años; Hospital Municipal; Trauma-
tismo caída. 
T O M A D E P O S E S I O N Y N U E -
V O S N O M B R A M I E N T O S 
E N S A N I D A D * 
Hoy, a las nueve de la mañana, 
hará entrega de la Dirección de 
Sanidad el doctor López del Valle 
al doctor José M. Rabassa quien, 
como saben nuestros lectores, ha 
sido designado por el señor Pre-
sidente de la República para dicho 
cargo i • -• 
Tan pronto entregue el doctor 
López del Valle, pasará a ocupar 
su antigua' plaza de Jefe Local de 
Sanidad de la Habana. 
E l señor Secretario . de Sanidad, 
doctor Gispert no concurrió ayer 
a su despacho, sin duda alguna por 
hallarse, como ya. hemos anuncia-
do, pendiente de las confirmacio-
nes y nombramientos de altos car-
gos en la Secretaría de ¡Sanidad. 
Entre esoj nombramientos, ade-
más de los ya anunciados puede 
darse por seguro el del doctor Bal-
domero Piohardo, para Jefe del 
Negociado de Inspección Sanitaria 
de casas, etc., y para Jefe del Ser-
vicio del Abasto de Leche de la 
Habana, el señor Ruperto Hernán-
dez, ambos antiguos empleados de 
aquella Secretaría, conocido gale-
no el doctor Pichardo y experto 
químico industrial el señor Her-
nández. 
E L A L C A L D E D E CAMAGXJEY E N 
SANIDAD 
E l Alcaldes Municipal de Cama-
güey, doctor De Para se entrevis-
tó con el Diiector dé Sanidad doc-
tor López del Valle, tratando de 
diversos asuntos relacionaidos Con 
aquella localidad. 
D O C T O R A L F R E D O G O M A S 
M ó d i c o C i r a j a n o 
DE Z . A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORB 
'.Especialista de enfermedades de la pie', sangre y vías geiwto-urlna-
riass. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las ' uréteras. 
Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad sesrual y 
pnfertnedíidiís venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. 
OBISPO 43. TZaTJSrOlTO 01-538». 
CUBA 5^ 
C ^ O R A E D O R 
T E L . A-9302 
COMPRA Y V E N T A DE CASAS Y S O L A R E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si V d . desea comprar o vender alguna casa O tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
E L P R O P O S I T O D E H A C E R J U S T I C I A A S E G U R A 
E L C A M I N O D E L A R E G E N E R A C I O N 
ADJUNTO QtTE DEBE SER BATI-
PICADO 
E l señor Rafael Mercadal, presiden-
te de la Asocia,ción Nacional de Deta-
llistas de Peleterías, se ha dirigido al 
Ayuntamiento, rogando sea ratificado 
el nombramiento de adjunto de la 
Comisión de Fomento, hecho a favor 
del señor Tomás Gutiérrez Alea, por 
reunir éste los requisitos legales exi-
gidos. 
V I N O 
D E 
T O M A S S E R V A N D O 
G U T I E R R E Z 
Ayer tuvimos el gusto de saluda 
en esta Redacción al activo y culto 
periodista doctor Tomás Servando 
Gutiérrez lauerido aníigo nuestro 
quien regresa de su viaje a los E . 
tados Unidos en donde permanecí 
una breve temporada visitando Nei 
York y Washington por motive 
profesionales relacionados con e 
viaje del General Machado a di 
ohas capitales. 
E n la grata charla con que no 
regaló tan excelente camarada, tu-
vimos el regocijo de admirar una 
vez más su singular vocación pe-
riodística y su indeclinable entu-
siasmo por la noble idealidad de 
enaltecer a Cuba en el extranjero, 
anhelo qne también cuadra a su 
gentilidad e inteligencia. 
Celebramos ei retorno de TomáP 
Servando Gutiérrez al que en esta 
líneas . reiteramos nuestra cordiai 
bienvenida. 
y m c m 
M U S T E R O L E Y S U ¡ 
D I V E R S O S U S O S 
Los aficionados a los depor-
tes al aire libre; los obreros 
que trabajan en talleres; los 
labradores que cultivan los 
campos, en fin, todos los que 
por placer o necesidad se so-
meten a duros ejercicios físi-
cos sufren siempre de agudos 
dolores en los músculos y las 
articulaciones. P a r a esos 
MUSTEROLE es indispensable. 
Es igualmente eficaz contra 
el catarro, la influenza, bron-
quitis, neuralgia y el reumatis-
mo. Previene la pleuresía y 
pulmonía y otros males del 
aparato respiratorio. 
MUSTEROLE es un ungüento 
a base de aceite de mostaza. Se 
envasa en tubos y pomos. 
Mucho mejor «ue un sinapismo 
MUSTEROLE 
fiMO~LC6iT>Mo~- Lí'isuiou.üoies pui-a Cuba; r BOQUB & I-RAXCESCHl 
Edif.. Larrea 302-30fi, Habana ^ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A F E I N A H 0 U D E 
A n t í n e u r a s t é n í c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
S o n v a l e c e n c i a 
i n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3 ó G c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d i a 
DEPÓSITO GENERAL : 
= l a b o r a t o r i o s H 0 Ü D É , = 
m m . m m { 
S DE CAFÉIH 
"Egrantjes la si 
Wabrique cí con 
VlN T O N i a U E 
íst destiné * 
Ais r»«i» *urmc 
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Las declaraciones hechas por el 
licenciado Barraqué al tomar pose-
sión de la Secretaría de Justicia, 
en ia que prestó señalados servicios 
durante el período presidencial del 
Gral. José Miguel Gómez, contribu-
yen a aumentar ©1 optimismo que 
inspira el nuevo Gobierno y a afir-
mar ia confianza con que lo recibo 
el Pueblo. 
Esas declaraciones viriles, dignas 
de un. estadista que tiene exacta 
noción de las responsabilidades de 
su cargó y de la más apremiante 
de las necesidades públicas, com-
plementan las que con igual moti-
vo e intención—en lo que atañe al 
Poder Judicial—Mzo recientemen-
te el señor Presidente del Tribunal 
Supremo, doctor Gutiórréz Quirós. 
E l licenciado Barraqué es conse-
cuente consigo mismo, y sirve a la 
vez, en forma inapreciable, no sólo 
al Gobierno de que forma parte, si-
no a la República y, por consecuen-
cia, a todos los ciudadanos bonrá-
dos, manteniendo el sano y eleva-
do criterio que.sostuvo siempre, de 
acuerdo con sus principios políti-
cos y el concepto que le merece la 
Justicia. Recordemos, al efecto, su 
intacbable gestión al frente del 
Departamento en que vuelve a ba-
ilarse, merced a sus singulares mé-
ritos. . ' 
Este hombre, pequeño de cuerpo 
pero grande de alma, cuando ocupó 
por primera vez el cargo probó su 
entereza de carácter, su rectitud 
moral, procediendo como pocos en 
su lugar hubieran procedido, al en-
frentarse con problemas difíciles o 
con acontecimientos inesperados, 
como por ejemplo, aquel que .sur-
gió, a consecuencia, de una Violen-
ta campaña de prensa, - 'entre el hi-
jo del entonces Presidente de la 
República y el ex Director de " E l 
Día" y ex representante a la Cáma-
ra, señor Armando André, 
E l hoy Secretario Ge Justicia, 
que desempeñaba a la sazón el mis-
mo cargo, no ejerció influencia al-
guna, cómo tampoco la ejerció «1 
Primer Mandatario, general José 
Miguel Gómez, dicho sea en honor 
de su memoria, para detener o tor-
cer la acción judicial. Se aprehen-
dió al hijo del Presidente y se le 
sujetó al "oportuno proceso; . y si 
no hubo condena, fué porque la Cá-
mara no accedió al suplicatorio del 
Juez actuante, para procesar al se-
ñor André, y porque más tarde, si 
no recordamos mal, borró el delito 
una amnist ía. 
No cabe olvidar la actuación del 
licenciado Barraqué como Seereta-
rlo de. Justicia en el Gobierno del 
general Gómez, y a quienes la co-
nozcan no pueden sorprenderle los 
elevados propósitos enunciados en 
las declaraciones que motivan es-
tos comentarios. La piedad mal en-
tendida, y a veces indignamente in-
teresada, que ha venido corrom-
piendo a la sociedad, no seguirá 
desmoralizando al Poder Judicial 
con la inicua anulación de su obra 
en lo que tiene de más importan-
te para la garantía de la vida y ha-
cienda de los ciudadanos: el casti-
go del delito, sea cual fuere la per-
sona que lo cometa. 
Esto, al igual que la puriflca-
ciun de la administración de Jus-
ticia, la general del Estado, la Pro-
vincial y la Municipal, es decir, la 
dignificación de la República en to-
dos los órdenes cabe esperarlo, aun-
que no lo prometiera el licenciado 
Barraqué, del espíritu que anima 
al Presidente Machado,, quien sien-
te, a juzgar por la forma en que 
se produce, ansias de legítima glo-
ria . Su patriótica historia abona i 
al actual Jefe de la Nación. Hom-1 
bre de templada energía, de claro • 
entendimiento, de sereno juicio, ha-1 
rá con todos o contra todos, por-
que al parecer anhela la inmorta-
lidad y si es así no habrá fuerza 
humana que lo detenga ^ en el em-
peño de alcanzarla, cuanto sea pre-
ciso para que su Gobierno sea ejem-
plar, manteniendo alto el corazón 
y puras las manos. 
No cabe dudar de que empezamos 
a tener recta y honrada justicia, y 
de que vamos, por lo tanto, cami-
no de la regeneración nacional por 
que claman los verdaderos ciuda-
danos. E l nuevo Gobierno no es 
ya una esperanza para el Pueblo 
que lo ha acogid.o con inusitado 
entusiasmo, a impulso de las pro-
mesas de regeneración hechas sin 
reservas, antes bien con rara sin-
ceridad, por el Presidente y sus 
más significados colaboradores. 
Empezamos a entrar en el camino 
que conviene seguir. Han comen-
zado a traducirse en hechos las pa-
labras, y aunque son enormes las 
dificultades del momento, por la 
situación en que ha quedado el 
Erario Público tras la era de in-
sensato, de malvado derroche que 
hemos padecido, v del cual es co-
rresponsable el Poder Legislativo, 
esperamos que con la cooperación 
de todos los ciudadanos que aman 
a Cuba, no tarde en realizarse lo 
fundamental del magnífico progra-
ma de Machado: aquello que no 
demande gastó, porque comprende 
la depuración y ordenación de la 
vida administrativa, la anormali-
dad en el funcionamiento de las 
Instilliciones y, en suma, el resta-
blecimiento de la disciplina, bajo 
la- saludable presión de la Ley, 
aplicada con inflexible e inquebran-
table rigor. 
E l repórter X . 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T 0 L 
Constantemente recomendada 
por reputados médicos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMOytoda enfer-
medad originada en la-
IMPUREZA DE LA SANGRE 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos eri que se necesite tomar Qui-
nina, no causando» zumbidos de 
oídos. Contra Resfriado, L a Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
M L A E S C U E L A E L 
S A L V A D O R 
Con sencillez conmovedora, " con 
la dulcí; sencillez que se hacen en 
Parroquia del-Cerro tódas'lás obras 
buenas, se celebró el martes la fe-
cha gloriosa del 2 0 de mayo en 
la escuela E l Saivado'r, la escuela 
que es orgullo del fPadre Viera y 
de las damas que le secundan en 
su obra. i f. 
Antes de dar comienzo la fi-esta 
en el salón de la escuela, se cele-
bró en la Iglesia, después de la 
misa y la plática verdaderamente 
hermosa del Párroco, la ceremonia 
siempre bella de ofrecer flores a 
la Virgen. 1 
Niñas vestidas de blanco portan-
do en sus manos cestitos de flores, 
fuerOn depositándolas a los piés de 
María, Reina y Madre, -con devo-
ción y respeto. 
(Después, la parte musical a car-
go de una' señorita, alumna del 
Asilo San Vicente y. recitaciones, por 
los niños, de la escuela Nocturna, 
que lo hicieron muy bien y tres 
señoritas del grupo que toma parte 
en las fiestas de la escuela Noc-
turna . 
L a doctora Guillermina Pórtela, 
dignísima Vice-presidentá " ftal Co-
mité habló con toda la elocuencia 
de que ella hace gala siempre, de 
a constitución de la República, de 
og patriotas muertos, del gran don 
Fomás Estrada Palma y de lo que 
ealmente debe cada ciudadano a 
ni patria. 
Todos los concurrentes , la escu-
charon con religioso silencio pro-
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
R E C E P C I O N D E L I N i G E N I E U O 
JGfSE" A . G O ^ Ü Ü L L L E L A 
L a Academia de la Historia, ce-
lebrará' el domingo 24 del actual, 
a las ocho y media de la noche, en 
la- Academia de Ciencias, Cuba nú-
mero ; 8 4-A, la recepción del señor 
Ingeniero José A . Cosculluela como 
Académico de Número, estando la 
contestación a cargo del doctor 
Fernando Ortiz. 
Para este acto ha sido invitado 
el doctor Adolfo Bonilla San Mar-
tén, Académico Coirrespondiente y 
el Licenciado Mario García Kohly, 
fundador de esta Institución. 
E l doctor . Salvador Salazar ha-
blará en nombre de la Academia sa-
ludando a tan distinguidos intelec-
tuales.. 
Acto público. 
rrumpiendo en una salva de aplau-
sos al terminar. 
También el Padre Viera habló 
a sus amados niños de los debereí 
del hombre para con su patria. 
Fué muy aplaudido. 
Podemos decif que la fecha glo-
riosa del 20 de mayo tuvo, en el 
cerro conmemoración, como home-
naje a Cuba y sus hljog guerreros 
y libertadores y como una lección 
édúcátfva, "por que el Padre Viera, 
ño pierde ocasión de ilustrar y 
mejorar la cultura de los alumnos 
de la escuela Nocturna E l Salvador. 
Le felicitamos sinceramente así 
como al Oomité de damas que pre-
side nuestra excelente compañera 
Consuelo Morillo de Govantes que 
tanto quiere a la escuela E l Sal-
vador, 
P A R I S 
Nuevamente volvió 
a su rostro la sonrisa 
y las huellas del do-
lor desaparecieron. 
Nuevamente pudo 
pisar con firmeza, 
pues el "Blue-jay" 
había desprendido 
el callo. 
Y e l c a l l o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
Se los q u i t ó f á c i l m e n t e , 
sin brizna de pena, sin 
molestia alguna. L a fel-
posa almohadilla aplicada 
sobre el punto dolorido, 
l ibra desde luego de la 
pres ión del zapato, y el 
disco curativo emprende 
su obra m á g i c a . Se deja 
puesto durante dos d ías , 
pues no lo despega el agua. 
D e s p u é s se quita el Parche 
Blue-jay y se verá c ó m o 
desaparece el molesto ca -
llo, dejando el pie como 
nuevo, sin lacras, libre de 
dolores. E l Blue-jay es 
fácil de usarse; no se ne-
cesita andar tanteando la 
cantidad precisa. Basta 
dej arque la suave almoha-
dilla devuelva el goce 
incomparable de unos pies 
sin lacra. 
B l u e = J a y 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. FARMACIAS Y DROGUERIAS 
DIGA A LOS CALLOS: jADIOSl 
Z A P A T O S D E 
C o r t e s 
[ H E C H O S A M A N O ] 
S u P r e c i o $ 1 5 
NUESTRA CASA E S P R E F E -
RIDA POR SUS MODELOS 
PARA VERANO TAN ORIGI-
NALES Y TAN E L E G A N T E S 
Modelo 4-C-106.—De osea-
rla alemana, color cereza. Lu-
ce muy lindo . Su precio, $15. 
Para el interior, 50 cts. más. 
P E D R O C O R T E S Y C í a . 
O B I S P O Y , A G U A C A T E 
(PIDA CATAl>ÓGO) 
N O T I C I A S D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
J L A B O R i n i c i a l 
Tempranamente, a punto de las 
ocho, comenzó ayer mañana a des-
pachar o; nuevo Secretario de. Ins-
trucción., Pública y Bellas Artes, 
Licenciado Fernández Mascaró con 
él Jefa de la Sección de -Instruc-, 
ción . S.uPerior doctor- Castro - Tar-. 
garona, conferenciando. ampliamen-
te, en la preparación de la tarea 
departamental que habrá de desen-
volver'; -' • "• 
• La ; precisión del Litíenciado : Fer-
nández Mascaró de personarse, en 
los actos oficiales que se efectua-
ron ayer en el Palacio Presiden-
cial limitaron a media mañana d-i-
cha labor inicial-. 
Por ello no hubo, para la pren-
sa, nota alguna que publicar. 
CON E L S U B - S E C R E T A R I O 
E l doctor Lucas Lamadrid con-
sagró ayer las dos etapas oficinés-
cas a imponerse de los asuntos a 
su cargo y en tramitación, perma-
neciendo hasta las seis de la tarde 
despachando con los Jefes de Sec-
ción. 
Recibió e l doctor Lamadrid, por 
la tarde, la visita oficial del Di-
rector de la Biblioteca Nacional 
doctor Francisco dé P . Coronado, 
asistiendo a la entrevista él Jefe 
de la Sección correspondiente doc-
tor de Castro Targarona. 
Él doctor Coronado informó al 
doctor Lamadrid de la urgente ne-
cesidad de efectuar algunas obras 
en la techumbre del edificio que 
alberga hoy la Biblioteca Nacional, 
en evitación del irreparable deterio-
ro que. por efecto de las lluvias rei-
nantes- se producen en las. depen-
dencias de aquel establecimiento. 
E l doctor Lamadrid al escuchar 
tan inquietante informe encargó al 
doctor Coronado le formule inme-
diatamente un presupuesto que 
permita remediar, de momento, tan 
serio peligro para los tesoros exis-
tentes en la Biblioteca Nacional. 
E l doctor Coronado prometió 
presentar hoy mismo dicho presu-
puesto de ingeniería, saliendo com-
placidísimo de la excelente dispo-
sición de ánimo del señor Sub-se-
cretario y de su afable acogida. 
E l doctor Lamadrid, además, so-
licitó del doctor Coronado ' una 
información detallada de las nece-
sidades más atendibles de la Bi-
blioteca Nacional, para someterla 
a estudio y proponer al señ.or Se-
cretario la obtención de ios perti-
nentes créditos y a fin de poderlos 
Incluir en el próximo ante proyecto 
de presupuesto del Departamento. 
DESIGNACION PiROYISIONAL 
E n tanto el 'Licenciado Fernán-
dez Mascaró designa su Secrétario 
particular, qargo que parece, re-
servado al señor hijo del propio 
Secretario de Instrucción Pública, 
encomendó ayer las atenciones de 
tan delicado puesto al señor 'Pablo 
Eisplugas, Inspector Técnico del 
Departamento, a las órdenes in-
mediatas del Jefe del mismo. 
Felicitamos al doctor Esplugas 
por tan . honrosa designación. 
HORA P A R A L.OS R E P O R T E R S 
E,l señor Sub-secretarlo de Ins-
trucción Pública 5- Bellas Artes, 
doctor Lucas Lamadrid tuvo la 
atención de Informamos ayer que, 
por ahora, recibirá a loe reporters 
¡ de cuatro a cinco de la tarde para 
ofrecerles las noticias del día, rei-
terando que para ellos siempre ten-
drá abierta la puerta de su des-
pacho oficial. 
Nos informó también el doctor 
Lamadrid que 'todavfb. no habípi 
acordado el señor Secretario mo-
dificación alguna en el personal de 
aquellas oficinaa 
D E H A C I E N D A 
R E N U N C I A S A C E P T A D t ^ 
Han sido aceptadas en «1 ai 
ayer las renuncias presentad 
los señores Enrique Culnwi ' 
Sub-secretario de H a c i e n d a ' ^ 
mín Samptr, Jefe de la é í,er-
de Impuestos del Empr^tu CiíH 
Adolfo Pino, Jefe de la S f , 0 7 
Teneduría de Libros. 
NOCVIBRAJVIIBJíTQg 
Ha sido designado para j« ' 
fatura de la Sección del Tn, - *" 
del Empréstito el 'Coronel d e f ^ 0 
ci.to señor José M. Quero 
Ayer mismo se hizo careo ,, ' 
Sección. 1S0 <i« la 
C O N T I R M A D C V 
Los señores Carbonell y (\t 
dez han . sido confirmado e*^" 
respectivos cargos en la SecmSU' 
del Despacho del doctor H ™ T3 
Cartaya. . • ^^ndej 
E N E L BANCO NAClONix 
Ayer tomó posesión del 
de P e d e n t e de la Junta 
quidaclón Bancaria, el SeerfL 
de Hacienda, doctor Enrióua u"0 
nández Cartaya. * ^ 
VISITAR 
: Para saludar al Secretarlo * 
Hacienda, estuvieron ayer en 1 
Secretaeía, el Gobernador de 1 
Provincia Beñor Antonio- m&w t 
el Secretario del Gobierno 
Ernesto-López . Seaor 
No pudieron, ver al Secreta 
de Hacienda por encontrarse 
esos momentos en el Banco N î!? 
nal de Cuba. Naci0' 
E N COMISia 
Ha sido designado en comlsi^ 
para la Sección de Teneduría d! 
Libros el señor Luis Aizcorbe Co 
tador. de la Zona Fiscal de Orienk 
Habana. 
á s e s o i ; 
Como asesor del Interventor G*. 
neral doctor Aurelio Méndez, par» 
revisión de los valores del Banco 
Nacional, ha sido designado ei se-
ñor Tomás Ramírez. 
L a G o l a y e l Reiimatismo 
Puesto que tanto Ta gota como 
el reumatismo se deben a la retes-
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos. e? 
evidente que la mejor manera da 
lograr el alivio de esas afecclonM 
es, causando su eliminación del sis-
tema.. . 
Si bien es Posible obtener allrlo 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso- interno o externo, co-
mo anodinos y Jinimentos, siempre 
es muchísimo mejor emplear una 
preparación que déáslone la elimi-
nación ' d¡é la • causa f undamental, 
aumentando la acción funcional 
Los órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido 
úrico y los ural.os, haciendo que 
sean más fáciles de expeler del sis-
femaí. 
• Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gpía 
y reumatismo, y su repetición d 
evita, ; invariablemente, tomándo^ 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico mág digno de confianza P&w 
la gota o el reumatismo crónico. 
• Alf. 
B O Y Y M A M 
Quizá pasado y mejor todos lo! 
días, necesitará usted Urgüento Mo 
nesia, la medicación de los pequeño! 
males, que se vende en todas las 
boticas y qué en breve tiempo cie-
rra y cura uñeros, sietecueros, 2™" 
nos malos, diviesos y golontdrlnPS-
Sarna quemaduras y hasta la tina 
cura. 
alt 8 
D r . G á l v e z G u i h 
IMPOTENCIA, P E R D I D A * 
DAD, V E N E R E O , SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS 
MONSERRATE, 41 
feSPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D I N E R O 
A razonable interés lo fac i II t^ 
operación nervada, y PJ* ¿s 
cantidades, nuestro ouru^'-' ^ 
PIGNORACIONES, exclusivamen 
sobre joyas. • i 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a ? b a & 
Teléfono A-3650. 
G A R G A N T A , N A R I Z YOlDOj 
P R A D O 3 8 í ^ e l 2 a ^ 
D R . F E L Í P E G A R C I A 
c a ñ i z a r e : ^ 
Medico del Hospital S"» ĝspe"1?! 
de Paula. Medicina General. - a» 
Usía en Enfermedades ^ ^ o b C?, 
la Piel. Teniente Rey 80, ^erne». ?C 
eultas: Junes, miércoles y * ba,ce 71 
3 a 5. Telefono M-6763. NO 
sita a domicilio. 
D r 
Enfermedades venéreas. 8> 
y Cateterismo de ^ 3 a U T c o n » ^ ! J > 
«la de Vía Urinarias, t-0^ ^ ^ 
10 a l í y de 3 a 6 P- i » - e 
fla Cuba armero 69̂  
A N O x g n . A K i U Ü E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1925 P A G I N A T R E S 
' A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O POR N U M E R O 
CASO 
30 D E S E T I E M B R E D E 1832 
QUE P U D I E R A R E P E - muchas veces la fuga de una es 
T I R S E clava era doblemente sentida 
Con fecha 23 de Julio de aquel 
una correspondencia de Pa- D E DOS V I E J O S PDEITOS 
"Por auto proveído por Excmo. 
0̂'le comunicaba al DIARIO lo 
oUe siguê  ^ parthenay que en'gr. -Gobernador político, con con-
"Tdistrito continúan recogien ¡ sulta del señor Asesor General 
3 i armas, y ya se han reci-; primero, y por ante mí, está man-
d0 rca--de' 20 fusiles en muy dado se inserte en tres Noticiosos 
bÍd0 Ctado y casi inútiles para el y Luceros de la Habana, haberse 
^ 68 a La gente del campo no señalado el tres del mes entrante 
6erVÍCl0cazar por falta de armas a la hora y parage de costumbre 
pUede ue las tuviesen no se atre-j el remate de una casa de m.L*n-
•' aUn<1a hacerlo por temor de ver-' postería y teja, situada en el barrio 
Veríanerseguidos como fieras. E n de Jesús María y calle que titulan 
sS ^ . _4,,^„^o_rte, n_ A t m i i a ol •ni'imp.rn 72. tasada 
cambio 
- l a g l o r i a - , e l m e j o r C H 0 C 0 U T E d e l m u n d o i H o m e n a j e a R a f a e l Q u i n t a n a E l S r S e c r e t a r i o d e O b r a s 
P ú b l i c a s , d i s p u s o q u e d u r a n -
te l a s e m a n a v a c a r a n l a s o f i 
c i ñ a s d u r a n t e l a t a r d e 
E F E M E R I D E S 
H u g o r 
(MAYO 22, 1855) 
0 de esto los ciudadanos li-, del Aguila, al número 72, tasada 
Cíimí?s -stán autorizados para to en 8567 ps. 2 r s . ; para el que 
^ quiera hacerle postura, que ocurra 
á0"u os escrito "caso que pu- a ilustrarse de sus tasaciones y 
. repetirse". no porque crea- gravámenes. Habana y setiem-
dieraque 0tra vez los ciudadanosj bre de 1832". 
¡*0eSraleS queden autorizados para! • 
¡oio sino porque no sería difícil^ UNA GRAN CORRIDA D E TOROS 
que 
algunos de ellos se creyeran 
rovistos de esa autorización 
Hay gentes que no conciben otra 
{•nalidad en el triunfo de sus res-
petivos Partidos, que la de hacer 
¡TTSRRA ADENTRO! 
cimpo 
Véase una prueba en este anun-
cio: 
"Se necesita un maestro de azú-
¿ar de toda inteligencia y con in-
firmes de ella y de hombre de 
'Está anunciada para "mañana" 
(1 Octubre 1832) si el tiempo lo 
permite. 
L a presidirá el Sr . D . Joaquín 
ProS jo que les venga en ganas. j Leandro de sol ís , del Consejo de 
Ya esto viene ocurriendo, comoig^ Mí) su oidor honorario en la 
6e ve, desde hace noventa y tres¡ Real Audiencia de Sevilla y Te-
cñoSi | niente Gobernador Asesor general 
De modo que es tiempo de que do este gobierno 
les vaya quitando de la cabeza. t<E1 agentista ha dispuesto para 
este día en que se celebra el feliz 
aniversario de la libertad de S • 
^W^o^o « I m . el señor don Fernando X I I y n0 p̂ te modo se nombraba en-, , . i De esie m « « « . ^ « o «..i su real familia en Cádiz el ano i âa a lo que hoy llamamos el tonces a 1U ^ ^ I 11823. que Sb verifique una oobre 
o "el interior . . ^ , 
saliente corrida, que para hacerla 
más agradable ha obtenido de la 
bondad del Excmo. gr. Presiden-
te. Gobernador y Capitán General 
que se ejecute en ella un gran 
11 despejo militar por la compañía 
bien, para T.erra-Aüentro, * ^ l ^ d e l b a t a l l ó n L i g e r o 
fuera soltero mejor: casa numero ^ ^ dará pr.ncipio 
<> en la plazuela de Belén • • • 
a las mismas cuatro y media en 
punto con vistosas evoluciones, en 
que manifestará la instrucción y 
"Iras una larga vida ele triunfos, 
admirado de todos y enriquecido 
hasta la opulencia, falleció en tal 
día como hoy, hace cuarenta años, 
el señor Hugo y Trebuchet (D . Víc-
tor), que, como seguramente no ig-
noráis, era pe «ta desde pequeñito. 
Murió a la una y media de la tar-
de, y a las dos, M . Le Royer, pre-
sidente de la Alta Cámara france-
sa, dijo, según un telegrama de F a -
bra que tengo a la vista: "Víctor 
Hugo, que desde hace cuarenta años 
era objeto de la admiración de 
Francia entera, ha entrado en la in-
mortalidad. Propongo se levante la 
sesión en señal de duelo nacional". 
Despacho que c:pio como botón de 
muestra de la consideración en que 
tenía su país al poeta referido. 
Y , por si no basta, vaya otro: 
" E l cuerpo de Víctor Hugo fué ex-
puesto a la pública admiración du-
¡ rante tres días bajo el Arco de la 
j Estrella, y después conducido, en-
I tre un verdadero mar de gente, al 
; Panteón de hombres ilustres, de nde 
se le sepultó en regia tumba". 
Verdad que Víctor Hugo había 
escrito mucho y muy bueno, que 
por estar en la memoria de todos 
no voy a citar aquí, aunque me se-
ría facilísimo, pues tengo delance la 
lista completa de sus obras; pero 
también es cierto que se le pagó es-
pléndidamente. Riquezas en vida, 
honores a su muerte. No se puede 
pedir más que no sea rico choco-
late de L a Gloria. Francia fué ge-
nerosa, y si os parece excesivo gene-
rosa, poned justa, con su poeta. Y 
el caso es e x t r a ñ o . . . Al menos pa-
ra los españoles, ya que es costum-
bre vivan nuestr.s poetas en la mi-
seria y se les lleve después de muer-
tos como a un concejal cualquiera, 
pongo por cosa insignificante... 
COMO MIRABA L A MULATA 
MARIA FRANCISCA 
De los anuncios de hoy, este es disciplina de una tropa perfecta-
el más sugestivo: ^ente organizada que colma de 
"A las 8 de la noche del día 27 ^ o r * gloria a sus beneméritos 
del corriente Setiembre, fugó de la iefes ^ oficiales. 
casa de su amo en Regla, Unaj Enseguida se lidiarán .otro es-
mulata nombrada. María Francis-1 ̂ lentes toros que han sido apar-
ca, color claro, pelo crecido y ma? U^dos por su fiereza de entre los 
peinado, cargada de espaldas, y| ganados de hacienda donde la espe-
raás bien corpulenta que delgada 
Bu semblante es asimplado y fija 
rienda ha manifestado que son 
los más apropósito para esta di 
h vista con languidez, arrugando versidn". 
la frente: se cree que haya sido] E s posible que el ganado fuera 
seducida y conducida por mar a bueno para esta diversión, que hoy 
esta ciudad; se ha llevado toda 
la ropa de criada de mano y aun 
no pasa de ser una ex-diversión. 
E l vacuno del país no estaba aun 
la de ir a la iglesia que tenía pa-! mezclado con lo raza llamada ce-
ra su uso: su dueño, D . Manuel^bú, traída al cruce recientemente 
Madrazo, bien conocido en dicho'y que ha deformado las líneas clá-
pueblo de Regla, que vive en la sicas de nuestros cornúpetos, he-
Galletkas "María", "Royalita", 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que go-
zan en toda la República. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
G A S E N a E S T O M A G O E S E L C O N S U L D E C U B A E N 
En los jardines de la fábrica de 
cerveza "L3 Polar", se verificó ayer 
ei almuerzo-homenaje organizado 
en honor del batallador político li-
beral señor Rafael Quintana y Ala-
ta, exconcejal del Ayuntamiento 
habanero, y director del comité de 
propaganda de su partido durante, 
las pasadas elecciones.. 
< Engalanados bellamente los jar-
dines de "La Polar", dieron ayer 
bosDltalario albergue a lo*, nume-
rosos liberales que testimoniaron 
de manera jubilosa su adhesión y 
su reconocimiento al Sr Rafael Quin 
tana, el incansable correligionario, 
dispuesto siempre a cualquier sa-
crficio por la causa liberal, no obs-
tante sus quebrantos de salud. 
Junto al festejado ocuparon asien-
to, en lugar preferente de la me-
sa presidencial, los señores Ro-
gerío Zayas Bazán, Secretario de 
Gobernación. Antonio Ruiz, Go-
bernador Provincial de Is. Ha-
bana; José María de la Cuesta. 
Alcalde de esta ciudad; José Ra-
nzón Barceló. Gobernador Provin-
cial de Oriente; Dr. Ramón 
Zaydin, presidente de la Cámara 
de Representantes; Mario Mendo-¡ 
y Emoterio Zorrillíi, Adminis i 
tiadoT de " L a Polar", y presiden ¡ 
te de la Comisión organizadora del 
Homenaje. 
E n otros lugares vimos a los 
Reñores Dr. Juan Bruno Zayas, Al 
calde de Jaruco; Alfredo Roviro-
sa. iSecretarlo de la Administra-
ción Municipal de la - Habana.; 
comandante Augusto York, coro 
nei Elíseo Figueroa; arquitecto 
Alfredo Broderman, Jefe del De-
partamento de Fomento Munici-
pal; Miguel Angel Quevedo. direc-j 
tor de la revista "Bohemia"; José 
Cray Agüero, Luís Felipe Kala-
zar, L . Chapelli Morin, Eduardo 
Cidre, Desiderio Cobina. AntVmio 
líevia, Joaquín Massip, Alcalde de 
; Guanabacba, Ricardo Alemán. Ro-
|berto Leiva, Manuel Castañeda,! 
Pedro Quiñones, Benito Barrerá, i 
Luís Rodríguez Lamult, Manuel 
del Amo, Juan Ramón Carrillo, I 
Venancio Milián. Alejandro Aro-
cha, Juan Dieppa, Dr. Sainz de la 
Mora, teniente Villalón, Dr . Fran I 
cisco García Carranza, Antonio Ve-! 
r..ao y Martínez, captán ayudante 
del Alcalde s r . Emilio Núñez. 
Fué servido un espléndido al-
muerzo criollo, nue amenizó la 
"Chambelona de Hurtado". 
Con motivo de las fiestas que se 
vienen celebrando en honor de la 
toma, de posesión del Honorable se 
ñor Presidente de la República, el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
ba dispuesto que durante la semana 
vaquen las oficinas por la tarde. 
XO CONCURRIO A L A S E C R E T A -
R I A 
Por tener que asi?tlr en la ma-
ñana de ayer a los actos oficiales 
nuc tenían lugar en el Palacio Pre-
sidencial, el señor Céspedes, no pu-
do ir a su oficina. E l señor Parodi 
secretario particular del doctor Cés-
pedes, recibió a las personas que 
estaban citadas para ayer, y a los 
amigos que deseaban saludar al se-
ñor Secretario 
L A S VISITAS 
Llamado por ei Secretario del 
Ramo, estuvo ayer en la Secretaría 
el coronel Gálvez, Jefe en propiedad 
del Negociado de Limpieza de Ca-
lles. Se entrevistó con el señor Pa-
rodi, quedando citado nuevamen-
te. 
También estuvo a vjsitar al se-
ñor Secretario, el Gobernador Pro-
vincial señor Antonio Ruiz, a quien 
acompañaba el Secretario del Go-
bierno, señor Ernesto López. 
SA3IUEL ROCA 
Por t»*)erse terminado la licen-
cia que disfrutaba el Jefe de Con-
tabilidad y Bienes señor Samuel Ro-
ca, en la mañana de ayer tomó nue-
vamente posesión de su cargo. 
P E L I G R O S O 
casa iglesita frente al palacio, 
cratiSicará generosamente a más 
de su captura al que la aprehen-
da, o diere razón de su paradero". 
Ese recuerdo de la languidez 
de la mirada.. Ese creer que fue-
ra seducida.. Ese ofrecimiento de 
generosa gratificación al que die-
ro noticia de su paradero. . 
Bien dicen los costumbristas que 
cho que dió lugar a esta frase 
de uno de los" "charlotes" que ha 
poco fueron balón de exploración 
en el desgraciado intento de resu-
citar las corridas de toros: 
—Me parece—exclamó el simpá-
tico novillero—que voy a hacer 
una faena desastrosa, porque es la 
primera vez que voy o torear dro-
medarios . 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
para Euíonn©dadas Nerviosa y lK«ntales. Calzada y José XC. Oómea 
SOarlanao 
Con todos los adelantos científicos modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L.. M. y v. 
de 1 a 3. TflífnnA A.aafiS. 
Recomienda Uso Diario de Magnesia 
para Vencer esta Afición Causada 
por Permentaclón de los Ali-
mentos 9 Xndigestlón Acida 
Gas y aire en el estómago, acom-
pañados de ese lleno o sensación de 
hinchazón que viene después do las 
comidas, son evidencias casi inequí-
vocas de la presencia de excesivo áci-
do hidroclórico en el estómago, el 
cual cria lo que se llama Indigestión 
ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos 
porque el ácido en demasía irrita las 
delicadas paredes del estómago v oon 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago 
de carácter serio. E l alimento se fer 
menta y se agria, creando el gas ofen 
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cuencia afectando el corazón. 
E l peor desatino que puede come-
terse es descuidar tal seria condi-
ción o tratarla con ayuda de diges-
tivos ordinarios, los cuales no tienen 
efecto de neutralización en los áci-
dos del estómago. En lugar de ha-
cer esto, consígase con un droguista 
unas cuantas onzas de Magnesia Bi-
surada y tome después de las comi-
das una cucharadita de ella disuelta 
en un cuarto de vaso de agua. Esto 
hará que inmeditamente arroje fuera 
del cuerpo tos gases, aire o hincha-
zón; armoniza el estómago, neutrali-
za el exceso de ácido y previene su 
formación sin dolores o molestia. 
Magnesia Bisurada en polvo o en for 
ma de pastillas— nunca en forma de 
líquido o leche—es inofensiva al es-
tómago, es muy barata y la mejor 
forma de magnesia para usos del es-
tómago. La usan miles de personas 
que hoy saborean sus comidas sin el 
menor temor de indigestión. Magnesia 
Bisurada se vende en toda slas dro-
guerías y boticas. 
alt. 
C O P E M A G U E 
DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Ubres para la Biblioteca circulante 
Han sido agregados a las biblio-
tecas circulantes de los Maestros 
e inspectores los libros siguientes: 
Amicis. E . de Los Amigos. 
Ballesteros, Antonio. Distribu-
Clí|n del tiempo y del trabajo. 
üargalló, Modesto. Los Pensa-
mientos de Cajal sobre la Educa. 
Beliard, Octavio. Las maravillas 
1161 cuerpo humano. 
Dr, vTantes Saavedra, Miguel de. 
0n Quijote de la Mancha ( E i in-
^ s o Hidalgo). 
în, nréde' Dr. E l . L a Orienta-
•10tl Profesional. 
a í d k 1 1 ' Taoinás- L a Mecánica 
Üihn'f^ Zeciueira' Dr . Sergio, 
ció* de las Antillas. Colec-
f k í fo"etos literarias, hisió 
•CJS 7 filosóficos. 
r S 0 ' Pedro- Decoración escolar 
^ d°a ' Cecil C E1 Universo 
^P1;"0' / ^ o - Cultura Cuba-nPinar del Rio. 
^omvin Fefe C . E i Mar al día. 
eano í l a l Franco ^ « r o Ameri 
^ ¿dison. 
'••uaUp1" -̂01"- Julio César. Ma-
^errier aCÍÓn 46 la ^ ^ n t a i 
las EscuelasA' D ' Transformeinos 
f f d l ° - Preparación 7 
. G > W ^ Trabf^ Escolar. 
aI dfa. Lllarles K . L a Ciencia 
^nas'202' Antonio. Lecturas cu 
D O L O R A G U D O 
Cuando se quiero exajerar lo que 
duele se dice "como el reuma" 
porque en realidad el martirio del 
reuma no lo sobrepasa ningún su-
frimiento. Pobres reumáticos, có-
mo padecen, cómo sufren, y cómo 
se martirizan. Para combatir el 
reuma, antirreumático del doctor 
Rusell Hurts, de Filadelfja, está 
indicado porque lo recomiendan 
satisfechos miles de pacientes. Se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol", Neptuuo y 
Manrique, Habana. 
Alt. 2 my. 
P A R A S U R O P A B l f l H C A 
m i T r á T i D A " 
2 < « - S A R R f l 
B u e n a s F a u h a c í a s y B o o t t a s . 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta casa al señor Calixto 
García Becerra, cónsul de Cuba en 
Copenhague quien Se halla en uso 
de licencia en esta capitail. 
E l señor Calixto García es un an-
tiguo funcionario, pues lleva vein-
te años en funciones consulares, que 
ha sabido granjearse generales afec-
tos en los distintos países en que 
ha residido, colocando en buen lu-
gar el nombre de Cuba. Sus gestio-
nes en Copenhague, de donde pro-
cede, le han valido dos mayores plá-
cemes. 
Sea bienvenido el estimado ami-
go y funcionario probo. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 26 8. De ó A 5. 
M A M A S 
No deben inquietarse por el terror que 
el aceite ds ricino inspira a los niños. 
Cuando sufran cólicos en su delicado 
organismo intestinal, basta darles «1 
purgante ideal: 
1 L r A X O L r I 
Kerschensteiner, . Concepto de 
la Escuela del Trabajo. 
Masriera, Víctor X Vidiella Ra-
mona. Manual de Pedagogía del 
Dibujo. 
Maasip, Salvador. Introducción 
a la Geografía física. 
Rodríguez, Mata A . Exámen y 
clasificación de los n iños . 
Ramón y Cajal, Santiago. L a ln I 
fancia de Ramón y Cajal . 
iSáinz, Fernando. E l Programa 
Escolar. 
Serrano de Xandri, Leonor. L a 
Educación de la mujer de ma-
ñana . 
Turner, Charles C . La aviación j 
a i d ía . 
Valls, Vicente. E l Material de! 
enseñanza. 
Varios. Dígesto dé Instrucción 
Primaria, Leyes etc. vigentes en 
Argentina. 
Zorrilla, J o s é . Obras completad i 
(Cuatro tomos.) 
U j A J A M I E N T O M E D I C Ó ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
— U l c e r a s y t u m o r e s 
" O H S t R R A T E N o . * J . 
P A R A CASA Y OFICINA 
E X BLANCO, A $6,50. 
E n glacé negro, a $3.00 
$4.00 y $5.00. 
E n color, a $3.00, $4.00 y 
$5.00. 
P E L E T E R I A 
( L A MAYOR D E L MUNDO) 
C O f i S U L U S 0 £ I a 4. 
f spec /a / para l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 
% L m y 
EngUsh Spoken. 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
A los postres el primero en usar; 
de la nalabra lo fué el señor Ro-| 
gerio Zayas Bazán, quien explicó! 
cómo, a pecar de sus múltiples 
ocunaciones oficialas, no había ¡ 
querido faltar a tan justificada! 
prueba de cariño hacia Rafael 
Quintana, a quien calificó como a 
uno de los más nobles y decididos 
liberales de la provincia de la 
Habana. 
Después habló el señor Ber-
r.ando Martínez, a nombre de la 
Comisión organizadora, explican-
do la alta significación de aquel 
acto, ideado, por ei señoi 'Emete-
rio Zorrilla, conocí Ip industrial 
cubano, y por elementos proleta-
rios, de donde dedujo que todos los 
factores más 'importantes de la 
sociedad estaban allí representados. 
Otros comensales psaron tam-
bién de la palabra en entusiásti- \ 
eos discursos, terminando el al-1 
nvnqrzo después de las tres de la 
tarde. i 
T R A S L A D O D E NEGOCIADOS 
Conforme anunciamos, desde ayer 
ha comenzado el traslado de los dis-
tintos Negociados de Obras Públi-
cas, para el antiguo Convento de 
Santa Clara. 
Ya se encuentran allí el despacho 
del Ingeniero Jefe de la ciudad, y 
los Negociados de Contaduría, Me-
joramiento dR Abasto de Agua, 
Aguas y Cloacas, Calles y Parques 
y el Archivo, y se está llevando a 
cabo el traslado de otros Negocia-
dos. 
kancha de Gasolina C O N F O R T 
La única verdaderamente útil c.6. 
moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 3 
centavos de gasolina en 10 lloras dá 
trabajo. 
Precio; $ 6 . 5 0 
Por expreso, $7.00. 
Hay piezas de repuesto y com-
ponen. 
SANTOS Y VIL3ÍADONIOA 
"VENUS SALON" 
teonte 69. Teléfono 1/1-9341, Hafcnna,. 
C 3958 Vlt 2 d 24 
E s t a p i l a s e c a p a r a 
R a d i o e s u n a p o d e -
r o s a B a t e r í a " A " 
^ tOKt SftVMl •ATTf*T 
Es t a Bater ía Seca "A" E V E R E A D Y No. 7111 para Radio es de m u y larga duración. E s 
hecha especialmente para equipos de tubos que 
usan pilas secas. Suministra una corriente e l é c -
tricta uniforme y permanente, recuperando s u 
energía cuando no se tiene en uso. Se puede 
montar en series de dos o m á s baterías para ob-
tener 3, 4 o (¡Vz voltios. 
P a r a cada servicio de l Rad io hay u n a Bater ía Eveready 
Habana 
B a t e r í a s p a i r a R a d i o 
p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
EXIJA UD. E L LEGITIMO 
C 4915 
J 
al£ 2d 20 
^r^rooo o o o o o o o o 
El gran remedio para Heridas. 
Tumores. iJ3¿as , Ulceras. Golpes 
Granos. Quemaduras. U ñ e r o s y 
todss las enfermedades de la Piel 
PREMIADO EN TODAS U S EXPOSICIONES 
m DE 50 AÑOS DE EXITOS 
DE YÍNIA » DROGUERIAS Y BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: 
6a. AYUNTAMIET.TO 116 
mica, d. r. 
P I D A U N r r R O B I N 
R E G I S T R A D A 
d e v E i s n r A 
E N T I E N D A S X 
C A M I S E R I A S 
r 
E l G o b i e r n o h a C a m b i a d o 
Pero lo que no c a m b i a r á nunca 
es la buena suerte en la lo ter ía 
que t iene 
' L A I S L A " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
3 1 5 2 8 e n $ 1 0 . 0 0 0 
J 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita dos ediciones diarias. • J 
P O R Q U E la edición de la miñana consta de 28 páginas como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores un numero de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un -nple-
mento en rotograbado. / 
dispone de dos hilos cablegrafíeos directos. \ ^ 
es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
es miembro de la United Press. 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nu©» 
va York. .^.^ 
P O R Q U E posee corresp:Usales en todas partes del mundo, i * ! 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles, 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente moraL 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba d« 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de l&s 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender la* 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutct, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía eo-
tre los diversos elementos que conviven en el país**, 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
/ S r . 
Admor. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E # s t e s r a t a p o r 
A L I V 1 - 8 4 0 4 . 
del DIARIO 
^ y ' D E L A M A R I N A 
Apartado lOIO-Habana 
UN TRI 
* . / / UN S E M E S T R E _ „ 
A ' 
é / 
El que desee suscribirse deberá hacer una cna en el cu*-
^ / drado correspondiente 
DIREC 
U J L A R I O D E J A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E 
PAGINA CUATRO 
x c t a 
U N C I U D A D A N O A M E R I C A N O F U E H A L L A D O M U E R T O 
A Y E R E N S U H A B I T A C I O N , C R E Y E N D O S E Q U E L A 
M U E R T E O B E D E Z C A A L A I N G E S T I O N D E B E B I D A 
De la minuciosa inspecc ión ocular realizada ayer por 
el Juzgado se deduce que el incendio d e ^ ^ e u t / ^ " w . d o 
se pfodujo en la forma que uno de los d u e ñ o s h a b í a declarado 
E n la mañana de ayer se consti-
tuyó en la quinta de salud L a P u -
rfaima. el juez de In8trucciónA,?!.!!; 
Sección Segunda, doctor A ler to 
Ponce. auxiliado del oficial señor 
Francisco "Valdés Gómez, con ei 
fin de tomarle declaraciones a los 
señores Alfredo León Castro con-
dueño del garage sito en z"lu(s™' 
número 28. que fué pasto de las 
llamas el día veinte de mayo, y al 
bombero Pablo Clemente Falcón y 
Hernández, quienes recibieron que-
maduras de pronóstico grave du-
rante el siniestro. 
E l primero ratificó en todas sus 
partes la declaración que hiciera a 
la policía que levantara acta del 
fuego, el propio día en ^ « J s t e 
ocurriera; y el segundo se limitó 
a decir que ignoraba cómo se cau-
sara las quemaduras que presen-
taba . 
Por la tarde el propio doctor 
Ponce, auxiliado del secretario ju-
dicial señor Julio de los Reyes Ga-
vilán, «Je constituyó en el lugar del 
incendio, practicando una minu-
ciosa inspección ocular. 
Cerca de tres horas duró dicha 
inspección, al cabe de las cuales ee 
sacó en consecuencia que el origen 
de la conflagración fué de la mis-
ma manera como lo explicara an-
tier a la policía el condueño del ga-
rage, señor León Castro. 
í nada m p de particular sobn. 
el Incendio que destruyera todo el 
(sdificio de. Zulueta, número 28. 
L A O A U S A P O R L A M U T E R T E D E L 
D R . V A H O 
Ayer, por la mañana, previamen-
te citados por el juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, a pro-
puesita del soldado Miguel José 
Aduss Antón, que se halla en ca-
lidad de detenido recluido en el 
Campamento de Columbia, por acu-
sarlo dos agentes de la Policía Ju-
dicial, de h a W tenido participa-
ción directa o indirectamente, en 
el asesinato del doctor José Ramón 
Cano y Guzmán, prestaron declara-
ción en la causa que se instruye, 
las siguientes personas: 
E l sargento del Ejército, Otilio 
Rojas; los cabos Ramiro Ruiz, Ma-
nuel Cía Villa; y los soldados E n -
rique Cepero Drek, Rafael Martí-
nez, Rafael González, Teodoro Pa-
drón y Pedro Ponce. Todos dijeron 
que habían visto al soldado Aduss, 
cerca de las once dfe la noche del 
día del suceso, durmiendo. 
E l sargento Rojas, agregó que, 
como a las diez y media de la no-
che, vió al soldado Aduss en el 
apeadero de Columbia, de la línea 
de los eléctricos "Galiano-Samá." 
E l soldado Aduss. fué presentado 
ayer al Juzgado; pero como éste ño 
le había citado, de nuevo fué con-
ducido al Campamento de Colum-
bia y hoy será cuando se resuelva 
su situación. 
IJn cago divertidísimo ocurrió 
ayer, por la mañana, en el Jurga-
do, entre el agente de la Policía 
Judicial, señor Iduate, y el experto 
de la Policía Nacional señor Cons-
tantino Gutiórrea, 
Resulta que el domingo siguiente 
a la muerte del doctor Cano, el 
agente Iduate redactó un Informe 
siue más tarde fué presentado â  
Juzgado, en el que hacía constar 
que, por conducto del experto Gu-
tiérrez, se había enterado que el 
soldado Aduss acostumbraba con-
currir a un café sito en Monte y 
Antón Recio, y que el día del su-
ceso, como a las diez y media de 
la noche, encontrándose aquél sen-
tado allí, llegaron el chauffeur co-
nocido por " E l Turquito" y un in-
dividuo que tusaba espejuelos de 
carey, diciéndole til primero al sol-
dado: "Vamos, que ya e.s tarde," 
marchándose después. 
Pero ayer, al ratificar 6U% mani-
festaciones el agente Iduate, el ex-
pe-to dijo que sí era cierto le ha-
bía dicho lo anterior a Iduate; pe-
ro no que q! soldado Aduss había 
concurrido al cafó a las diez y me-
dia, sino a las ocho y media. 
Para afirmar más lo que decía, 
el experto Gutiérrez llevó como tes-
tigo al señor Honesto Busto y Bus-
to, dueño del cafó, quien ratificó 
lo expuesto por aquél: que Aduss 
había marchado del café a las 
ocho y media. 
Practicado un registro se le ocu-
iparon: una carta, con sus corres-
pondientes sellos ¿e correos de Cu-
Iba, dirigida a Mrs. Nell G . Osbor-
¡ne, 315 Exchange Nath Brana Bal-
dy. Colorado Spring, Estados Uni-
dos; diversas prendas de oro y bri-
llantes; trescTentos pesos en efec-
tivo; varias letras de cambio; gi-
ros 7 un pasaje de la Compañía de 
Vapores de la United Frui t . 
Así mismo se ocuparon: una bo-
tella vacía de whisky, la cual, se-
gún los empleados del hotel, le ha- j 
bía sido llevada llena a su habita-; 
ción, antier, día veinte, por la no-i 
che; y varios frasees de medicinas,; 
al parecer para dolencia del co-í 
razón. 
Esto último hace pensar qtíe el I 
señor Osbome ingiriera el whisky | 
y después las medicinas o vlcever-¡ 
sa, falleciendo a consecuencia de 
grave intoxicación. 
E l jefe de la carpeta del Hotel 
Plaza manifestó a la policía que 
Mr. Osborne ocupaba la habita-
ción desde el día^lS de los corrien-
tes, haciendo constar que residía 
en el número 5554 Richard Avenue, 
Sallas, Colora;do, E . U . A . , y que 
era representante de a "Osborne 
Art and Spesialties C " 
Agregó que antier, casualmente, 
por la tarde el señor Osborne le 
había suplicado le investigara el 
domicilio de los cubanos que per-
tenecieron al Gobierno del general 
Leonardo Wood, pues él había es-
tado en Cuba en aquella época y 
deseaba charlar con ellos, recor-
dando aquellos tiempos. 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados, por ©1 
juez de Instrucción de la Sección 
Seguida, Alberto Morales Hernán-
dez, por infracción de la Ley de 
Drogas, quedando en libertad bajo 
fianza de doscientos pesos. 
—Chang Yin Kay y Lee Mellang, 
pór injurias, coft doscientos pesos 
de fianza cada uno. 
—Emil io Moreu Cabrera, por 
amenazas condicionales, con dos-
cientos pesos de fianza. 
E S H A L L A D O M U E R T O E N S U 
CUARTO D E L HOTEX, P L A Z A UN 
CIUDADANO AMERICANO 
Como a las tres de la tarde de 
ayer fué hallado cadáver, en la ha-
bitación número 462, del cuarto pi-
so del Hotel Plaza, el ciudadano 
americano Robert Henry Osborne. 
Avisada la policía de la Terce-
ra Estación se constituyó el tenien-
te de servicio, señor Avila, quien 
a su vez dió aviso al Primer Cen-
tro de SfDcorro, para que el médico 
de guardia reconociera el cadáver. 
E l doctor Capote, certificó que 
bien podía haber sido la causa de 
la muerte una intoxicación, o bien 
por efecto de un ataque cardíaco. 
A 1̂  policía declaró Valeriano 
Torres, el cual dijo que, al adver-
tir que era la una ü f la tarde y que 
la habitación del señor Osborne, 
aun permanecía cerrada, trató de 
abrirla, notando que estaba cerra-
da con llave, por lo que dló aviso 
al manager del hotel, Fausto Si-
món, el que le ordenó diera la vuel-
ta por un muro pequeño que exis-
te ul fondo de las habitaciones, y 
viera io. que ocurría dentro de la 
misma, pudlendo darse cuenta de 
que el inquilino de la misma se ha-
llaba muerto, atravesado su cuer-
po en ia cama, y a medio vestir. 
Descerrajada la cerradura, la poli-
cía penetró en la habitación, acom-
paña del doctor Capote y de varios 
empleados del hotel 
L A D R O N D E T E N I D O 
E n los momentos en que se ha-
llaba subido en un poste situado 
al lado de una 4e las habitaciones 
del primer piso del Hotel Florida, 
fué detenido a última hora de la 
madrugada anterior, por los sere-
nos números 77 Ricardo Vázquez 
Sánchez, y 19' José Alvarez Fernán-
dez, un sujeto de la raza blanca, 
nombrado Alberto Díaz y Morales, 
de Santa Clara, de veinticinco años 
de edad y sin domicilio conocido. 
E l acusado no pudo explicar a 
la policía de la Primera Estación 
qué estuviera haciendo subido en 
el poste cuando fué detenido, por 
cuyo motivo fué remitido al Vivac. 
DOS V E C E S TIMADO 
A la policía denunció Esteban 
Sutil Cabella, de España, de cin-
cuenta años de edad y vecino de 
la fonda "Las Cuatro Oraciones," 
sita en la calle Santa Clara, que 
antier salió de la referida fonda, 
presentándosele u r Individuo que 
no conoce en la esquina de Santa 
Clara y San Pedro, el cual le Invi-
tó a ver los buques engalanados 
surtos en bahía, a lo que accedió. 
Que ya en dicho lugar, se presen-
taron dos sujetos más, los cuales 
les Invitaron a jugar el conocido 
juego de "las tres tapitas," per-
diendo él veinticinfio pesos, por lo 
que estimándose estafado, hubo de 
solicitar los auxilios de un vigilan-
te que se hallaba sentado en el mu-
ro de la Alameda de Paula, el cual 
le dijo que "para qué era bobo," 
no haciéndole case. 
Agregó que ayer, por la maña-
na, encontrándose en los portales 
de la Lonja del Comercio, el mis-
mo individuo que le Invitara a ver 
los buques engalanados le dijo que 
un nienor le había sustraído la car-
tera que guardaba en un bolsillo; 
y que al volver la cara, no vió a 
ningún muchacho y segundos des-
pués, el sujeto en cuestión había 
desaparecido, advlrtlendo entonces 
que le había sustraído la cartera, 
en la que guardaba documentos y 
la suma de noventa y seis pesos. 
E l capitán de la Policía del 
Puerto comprobó que el vigilante 
que le negara sus s e r í e l o s al de-
nunciante lo había sido' el número 
6, Jorge Grau; pero éste expuso a 
su superior que en esos momentos 
se encontraba en la Cas.a de Soco-
rro del Primer Distrito, a donde 
condujera un lesionado. 
B I L L E T E D E 920 F A L S O 
E l juez correccional de la Sec-
ción Primera remitió al de Igual 
Sección de Instrucción, por esti-
marlas de su competencia, las di-
ligencias motivadas por la deten-
ción de Manuel González Hernán-
idez, de España, do cincuenta años 
de edad y vecino de Villegas, 105, 
¡ a petición del vendedor de billete^ 
José Pérez Rodríguez, de España, 
de veintitrés años de edad y vecino 
de San Salvador y Cepero; porqu > 
aquel hubo de comprarle un bille-
te entero, pagándole con un bilJe 
te americano de veinte pesos, que 
era falso. 
E l acusado qutdó en liberta! 
mediante fianza (Je trescientos pe-
eos . 
L I Q U I D A C I O N 
Avisamos al público de la capital y del interior, que realizamos a menos 
de su costo el remanente de joyas, muebles, lámparas, cuadros, plata, metales, ta-
pices, objetos de arte,ctc., etc., por dejar el local. 
Háganos una visita y vea nuestros precios. Una sola oportunidad de com-
prar a precios cxcepcionalmente bajos. Aprovéchela. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 Y 54 ESQUINA A OBRAPIA 
¿ c e 
6 d - i r 
9 S S * 
b r g u é e s t d 
C a l v o ? 
T ^ R O B A B L E M E N T E p o r h a b e r s e 
p e i n a d o c o n a l g ú n p e i n e f a -
b r i c a d o d e m a t e r i a a n i m a l , i n f e c -
t a d o , c o m o l o s o n a l g u n o s p e i n e s 
d e h u e s o ó d e c u e r n o . 
L o s p e i n e s d e e b o n i t a H E R C U L E S 
s o n h e c h o s d e c a u c h o , s i e n d o m a -
t e r i a l v e g e t a l , n o c o n t i e n e n i m -
p u r e z a s c o n t a g i o s a s t a l c o m o l o s 
d e h u e s o d e a n i m a l e s e n f e r m o s . 
A M E R I C A N H A R D R U B B E R C O . 
A p a r t a d o 2 0 9 8 
H a b a n a 
H E R C U L E S 
347 
V s a * 
L í b r e s e d e L a s G a r r a s F u n e s t a s 
D e E s e M o n s t r u o 
IV/ples de personas pasan 
* la vioa sufriendo in-
necesariamente del estó-
mago, reumatismo, dolor 
de espalda, estreñimiento 
crónico y otros numerosos 
males que a menudo con-
ducen a enfermedades más 
graves y a la muerte. Qué 
distinto sería si estos 
pobres enfermos sóiosupie-
sen de Tanlac. 
Tanlac es un don de la 
naturaleza, un maravi-
lloso tónico y correctivo 
del estómago, compuesto 
de raíces, cortezas y hier-
bas recogidas en los cuatro 
rincones del globo. En 
toda la historia de la medicina no ha habido nada 
que le iguale como vitalizador general y restaurador 
de la salud. 
Sí la enfermedad ha convertido la vida en una 
carga para Ud.; si sufre Ud. de indigestión, gases, 
dolores reumáticos, dolor de espalda, estreñimiento 
o biliosidad; si está Ud. delgado, nervioso, decaído 
y carece de apetito' si no 
puede Ud. dormir y ha 
perdido el ánimo que debe 
poseer una persona sana, 
compre un frasco de 
Tanlac en la botica, ahora 
mismo, y comience desde 
luego a recobrar la salud. 
No deje pasar un minuto 
más. Pida Ud. hoy un 
frasco de Tanlac en la 
botica y comience luego 
a tomar la medicina. 
Bendecirá Ud. siempre el 
día en que oyó hablar de 
este gran tónico y restau-
rador de la salud, pues 
para Ud. querrá decir 
salud, vigor y felicidad. 
Tome laa Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y aue no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á l a S a l u d 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Í Í Í 
Servicio completo, 
esquina a Prado. Gran 
La absoluta pureza de esta leche 
se augura por constante compro-
bación analítica en modernos lab-
oratorios. FAVORITA es siempre 
pura, rica y altamente nutritiva. 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodas y frescas habitaciones 
comidas y banquetes. Trocadero 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. y «», 
P E R L A D E CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colín, en la calle Amistad No« , 
132. Todas sus habitaciones son amplias y coofortables siendo loa t 9 > 
atendidos con toda solicitud. Cl*entei 
Todas las habitaciones tienen bailo t servicio privado, contáis 
un magnifico ascensor. Qo 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O D A 
Cárdenas, Enero 25 de 19 24 
Sr . Dr . Arturo C . Bosque 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siempre ter-
minaba recetando la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque'", por ser éste 
el que me daba mejor resultado. 
Koy, en los casos que su magní-
fica preparación está indicada la 
receto a mis clientes, antes que 
ninguna otra, con la seguridad de 
que les ahorro tiempo, dinero y 
sobre todo les devuelvo salud, y en 
ningún caso he necesitado susti-
tituirla por otras preparaciones. 
E n beneficio de la humanidad 
que sufre puede hacer público es-
te testimonio. 
De usted siempre amigo, 
(fdo.) D r . Francisco dje P . de la 
Torre. 
Nota—'Cuidado aon las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bos-




Enclavado en la calle de OlAspo esquina a la de Mercaderes r>i 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño v más 
caliente a todas horas 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran de Cuba a 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. • AQJpii. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años d» . 
ia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su L ^ . *• 
— oompletor 
tenc  
y servicios son 
bRÍSTOL. 
De E . Alonso Traplollo. Situado en San Rafael esquina a Ami.» 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado . • 
vicios. %iu 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parqus de Coldn. 
Este gran hotel es muy couocldo favorablemente por sus ventala» „ 
sltivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relacione» baacarla» . 
comerciales. Precios módicos,. 200 habitaciones, baño y teléfono. a»¿ 
nida de Bélgica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina 
Todas sus habitaciones amuebladas con tcxlo confort, tienen servlcloi 
sanitarios, baño, dueba y con agua callente y fría y teléfono. Reotauraot 
de nrimera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño Dar 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, u ^ ' 
al Parque Maceo. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara» 
ción o que la están usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. Ko pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. Al recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos. Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas más. Ño hay y podemos 
asegurarlo honradamente, ningún 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
juentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
4 
D e l o s d o c e a l o s v e i n t i t r é s 
EN T R E los doce y los c i ó n , en su adolescencia, v e i n t i t r é s a ñ o s de j a m á s p o d r á soportar los 
edad, se e f e c t ú a el desa- esfuerzos a que su cuerpo 
*'Preparación de Wampole" y s in 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to Fluido de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes dé las comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor en la cura- I 
c i ó n de algunos catarros lo he ob- j 
tenido usando la Preparación de ¡ 
Wampole." L a orí ginal y genuina 
Preparación de Wampole, es hecha 
solamente por Henry K."Wampole 
& Cía. , I n c . , d e F i l a d e l f í a , E . U . de 
A. , y lleva l a firma de l a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración a n á l o g a , no importa pox 
quien es té hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas* 
rro l lo de las j ó v e n e s . 
D u r a n t e esa é p o c a de sus 
v idas es cuando m á s c u i -
dado debe tenerse del 
d e l i c a d í s i m o . o r g a n i s m o 
f e m e n i n o . 
U n a m u c h a -
cha enfermiza 
y , que sufre 
agudos d o -
lores durante 
el p e r í o d o de 
la mens trua-
L a n ina de escuela dice 
Siendo una niffá de escuela tenia 
que quedarme en casa una se-
mana cada mes, debido a mis 
sufrimientos. Continué así por 
cinco años y probé toda clase de 
medicinas sin resultado, hasta 
que tomé la suya. 
May FitrGerald 
17 Dunoan Street 
Port of Spain, Trinidad. B.W. I. 
s e r á sometido en años 
subsiguientes. 
Si se toma fielmente el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, 
este regularizará la menstruación, 
hará que desapa-
rezcan los dolores 
de la espalda, la 
nerviosidad y lá 
irr i tabi l idad y 
ayudará a las jó-
venes a alcanzar 
la plenitud de su 
gloriosa mísióii 
sobre la tierra. 
C o m p u e s t o "Vege ta l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a x t i 
JJTOIA I. riNKNAN MIDICIK1 CO, kVUN. MASS. 
rat€ había sido violentado, y que 
le habían robado prendas por va-
lor de trescientos cuarenta pesos. 
KOBO D E PRJEXDAS 
Hilario Fenen, de Austria, dy 
veintiséis años de edad y vecino do 
Amistad, 48, por Neptuno, denun-
ció a la policía que, al regresar a 
?ni habitación notó que el escapa-
ARROUjA^DA p o r u x a u t o 
En el Hospital Municipal fué 
asistida, de múltiples contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo y de la fractura de la ró-
tula derecha, la señora Julia Vega 
V a l d / , de la Habana, de treinta y 
un años de edad y vecina de Con-
desa, 33. 
Le causó dichas lesiones al airo 
liarla el automóvil número 1215, 
encontrándose ella en la esquina de 
Carlos I I I y Belascoaín. 
E l chauffeur se dió a la fuga. 
MAS PROCESADOS 
Por el juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta fueron procesados 
ayer FéfUx Aguilar Salas (a) "Cha-
güite," y José Aguiar Sotolongo 
alias "Bilongo," por lesiones, con 
fianza de trescientos pesos cada 
uno 
Por la policía de la Décima Ter-
cera Estación fué hallado ayer, 
ahogado, en una poceta que exis-
te en la esquina de Concepción y 
Porvenir, el joven de la raza blan-
ca Uedro Cubas Quirós, de la Ha-
bana, de veinte años de edad y ve-
cino de Lawton y Quirós. 
De las investigaciones practica-
das por la policía, el occiso fué a 
bañarse a la poceta mencionada, te-
niendo la desgracia de encontrar 
trágica muerte. 
Su cadáver fué remitido al Ne-
cro<yímio. 
ROBO 
A la policía de la Décima Esta-
ción denunció Pablo Agustín F i -
gueroa, sirviente del Dispensario 
de Consultas Externas y vecinq del 
HoEpital Calixto García, que al Ho-
gar a su habitación advirtió que 
le habían sustraído prendas por 
valor de setenta pesos. 
E l e s t r e ñ i m i e n t o 
E s l a c a u s a d e l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Cuando se siente Ud. cansado, perezoso y sin gana de naday no acierta 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. El Remedio 
"99" de Humpbreys contra el estreñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores de ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio. ,'99" de Humphreys contra el 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
S U M A Y S I G U E 
E n la Décima Tercera Estación 
de Policía dió parte ayer José Gar-
cía Vega, de España, de cuarenta 
y cinco años de edad y vecino de 
Santa Catalina y Luz Caballero, 
que al regresar a su casa pudo com-
probar que» le habían robado dis-
tintas prendas, las que estima en 
la cantidad de quinientos cuarenta 
pesos, 
O T R O A R R O L L A D O 
E n el Quinto Centro de Socorro 
i por el médico de guardia fué asis-
tido ayer, de legiones graves dise-
minadas por todo el cuerpo, Isidro 
Sustacha Pérez y Cueto, vecino de 
23 y 4, Vedado. 
Dichas lesionas se las causó, 
frente a su domicilio, al arrollarlo 
el automóvil número 34, de la ma-
trícula de Marianao, cuyo chauf-
feur se dló a la fuga. 
C I M B R A A R O M A T I C A D [ W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O 
T e l é f o n o & - I 6 9 4 - ( t a p i a , 1 $ - 1 * " 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
L A M E J O R D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
^ u a , caminos y escuelas 
cl lema de Machado. 
Urna que cmpcZÓ a cumplirsc 
e] n.ismo veinte de Mayo, 
aunque no con regocajo 
parte del soberano 
«blo que esperaba ansios por 
¡Tíic'ha'. Lo« ^ue llegaron 
i,] interior de la isla 
habranse dicho: "¡Canastos! 
En la Habana hasta las lluvias 
[on más grandes que en el campo!" 
y había que oir, señores 
]0! graciosos comentarios 
que a propósito del agua 
^ hacían por todos lados. 
Un conservador decía, 
v.jendo caer el chubasco: 
. . ^ lance: esto de la lluvia 
es un castigo del Diablo". 
Y un liberal respondía: 
•'Se equivoca usté, mi hermano; 
es porque los liberales 
tenemos que entrar limpiando 
la basura que los otros 
por todas partes dejaron. 
L O S DE A R R I B A 
y nada mejor que el agua 
para la limpieza. En cuakt< 
a los truenos, es que arriba 
hay también mucho entusiasmo 
y están disparando bombas 
y cohetes, sin descanso . 
"Podrá ser—otro agregaba, 
muy triste—; pero es el caso 
que los de arriba no dejan 
divertirse a los de abajo". 
'' ¡ Los de arriba! ¡ Los de arriba!.. 
—añadía un pobre diablo 
que la disputa escuchaba 
desde un rincón apartado—. 
¡Los de arriba son aquellos 
que ahora van a gobernarnos 
y son ellos los culpables 
de que yo me esté mojando, 
porque si no hubiera fiesta 
yo no me hubiera lanzado 
a la calle, con la noche 
como está". Y aquellos cuatro 
es seguro que a estas horas 
están todos con catarro. 
Sergio A C E B A L . 
U A V I Z A l a t e z , d o t á n d o l a i e t e r s a r a m a r a v ü l o ' 
s a y d e n i t i d e z i m p e c a b l e , l a e s p a n t a d e l 
s u p r e m o 
E l m á s p e r f a m a i o y d e t e r g e n t e d e l o s j a b o n e s 
ñ n o s d e t o c a d o r . 
F l o r a l i a M a d r i d 
EN E C A S T I L L O D E L A P U N T A S E E F E C T U O 
A Y E R E L A C T O D E T O M A R P O S E S I O N E N U E V O 
J E F E D E L A M A R I N A N A C I O N A L , S R . M . C O E L L O 
señor Alberto de Carnearte, cap i tán de fragata, fL»i 
nombrado por el señor Morales Coello para la Jefatura 
del Distrito Naval Norte, habiendo tomado ayer p o s e s i ó n 
Conforme habíamos anticipado, 
por Decreto del Sr. Presidente de 
¡a República, t-úm. 915 de fecha de 
ayer ha sido nombrado Jefe de Es-
tado Maycr de la Marina de Gue-
rra Nacional, el Capitán de Nav.'o 
Sr. Julio Morales Coello. 
Para dar cuniplimiento al este 
Decreto, el Capitán de Fragata I3r. 
Alberto de Carnearte, que por man 
dato imperativo d> la Ley debía 
(fpar en el cargo a) 'Verificarse el 
í9mbio de poderes, procedió a dar 
'-«esión de la Jefatura del Cuer-
al Sr. Morales Coello. 
El acto tuvo eíeclo a las 11 y 
30) de la maiiana de ayer, en "1 
Castillo de la Punta, donde radea 
1¿ Jefatura de la Marina. 
. A la indicada hora y estando pre 
senté el Jefe de Dirección, Capitán 
oe Fragata Sr. Eduardo Gonzáles 
del Real, el Jv'fe de Administración 
m i t i n de Corbeta Sr. Ramón 
Waz del Gallego, el Maquinista 
Mayor de la Armada, Comandante 
Sr. H.pólito Amador, el Capitán 
hgador do la Jefatura, Sr. Carlos 
Washington, el Capitán de Corbeta 
Rodolfo Villegas. Comandante 
Jel crucero "Cuba", el Capitán da 
W t a sr. Eduardo Quintos. Co-
mandante del Cañonero "Baire"; 
fl Capitán de Corbeta Sr. José Gon 
*Jez Lanza, comandante del Caño-
Hatuey"; ei Teniente de 
•̂ no sr. Engenir Erquiaga, Co-
jeante del cañonero "Yara"; el 
^Pitán Auditor Dr. Ortiz Casano-
. ios tenientes aud:lones Sres. 
Jmlio Vilageliu y Andrés Fuentes, 
k r t f n de Nav'0 ^ i r o F . 
l o i L ar RjVeri- Jefc del Pues-
Tjfi l0r dBl Casti110 la Punta; 
fíente de Navio Sr. José Gallet-
^ ry611^ Farmacéutico Dr. Os-
5cfavin Tfin5erite de Navio Gr. 
C o n'rtí:e.Z Dalmau' CaPitá" 
"ente n S u ArtUro Sansores, Te-
medico Dr. Gaspar Betan-
'oio Alh!"1^16 de Na*i0 Sr- E«se-
ffanciíw/ ?/nÍei,te áe Navío Sr 
C e S° Torrecilla, Te-
a J t ^ÍO Sr- lLuls Fe í ip . 
ci6n'de p^k XarV'11 de Ia Lega-
^ AVvío ¿ e iLFrancia: ALférea 
^ante de ' Sr BagU.er •N;ivb T Secretario de 
G r̂pa v J 0 " é del Salto y Fede-
liCo A r L r. na' 103 Alférez: da 
Jefe dp dudantes del nuervo 
^«sta S t0 Mayor' Uniente 
^ é r e z ; T Mano G- Martínez, 
que hn Sr Virgi!l0 Bel-
I)ara ia 1,1, smo designado ahora 
*M del 1SindanCÍa del cañonero 
/• r * ¿ r * o 0 { J l CapItán méd:to 
av'o 'Sr a Arlas, el Teniente do 
"'̂ e Co^V^0"10 ^UÍT1tana: el Te-
el <, Sr- Domingo Hc-
*afaei p^^11.^enante pagador Sr. 
•vav(o s-;0n̂ 1<3Z- el Teniente de 
f A1férPz I ' l ? 0 1 ^ 0 DÍ;1Z Ramo^, 
011,0 Brito ^ 0 Sr- Pedro An-
v ^atet pi i TpnieTlte contador 
^ d r i t w i • Manuel Mencias, 
aiico de Botánica de la Uni-
versidad Nacional, y otros oficia-
les clase.s ya listados, procedió el 
Capitán de Fragata Sr. Carricarte 
a dar posesión al Sr. Morales Coe' 
lio. 
E l Capitán de fragata Sr. Carri-
carte pronunció un hermoso dis-
curso de confraternidad entre jefe'j 
y oficiales del s impático cuerpo do 
la Marina Nacional y presentó al 
nuevo Jef/., de todos conocido y de 
quien 'hizo un cumplido elogio. 
E l Sr. Carricarte tuvo un re-
cuerdo para el difunto General Jo-
sé Miguel Gómez, fomentador do 
la Marina Nacional, declarando que 
todos los allf presentes le guarda-
ban grata memoria. Terminó dan 
do las gracias por la cooperajción 
que le prestaron a todos los ¡}©foa 
y oficiales de la Marina que ba-
t ían sabido siempre cumplir como 
caballeros y militares sus respecti-
vos deberes. 
Después habló el Capitán de Na-
vio Srx Morales Coello contestan-
do el saludo y las frases da amis-
tad y aprecio personal que le había 
dirigido el Sr. Carricarte, y de-
clarando que durante los ocho año» 
que haba dojado de ser* Jefe de 
Estado Mayor le la Marina, siem-
pre estuvo comperetrado con la 
vida del cuerpo, tanto desde la 
Academia Naval como en la jefa-
tura del Distrito Norte. 
Con frases entrecortadas por la 
emoción recoció el cariñoso recuer-
do .que el Sr. Carricarte había, te-
nido para su difunto padre político 
el general José Miguel Gómez, re-
cuerdo que agradecía doblemente, 
porque, dijo, "ya él no puede dar 
nada, si bien siempre se sacrificó 
por la patria desde temprana 
edad". 
Los Sres. Cairicarte y Moralet; 
Coello se abrazaion. 
Después de femadas las órdenes 
generales correspondientes, se brin-
dó con champagne por la felicidad 
áí: la patria. 
J E F E D E L DLSTÍírrO N A V A L 
N O R T E 
A los asistentes al acto el nue-
vo Jefe de la Marina Nacional, Sr. 
Morales Coello. anunció que había 
designado al Capitán de Fragata 
Sr. Carricarte. para la jefatura del 
Dit-trito Naval Norte, y que desea-
ba tener personalmente el gusto de 
darle posesión del cargo,, para lo 
cual casi todos los asistentes, so 
trasladaron al edificio que dicha 
dependencia ocupa en San Pedro v 
O'Reilly. 
Allí también estaban el Tenien-
te o Navio Sr. Bonachea, los Ca-
pitanes .maquinistas Sres. Enrique 
Qhalu y Lucilla, el Capitán Paga-
dor Sr. Ramón Cañas, Teniente ma-
qu ínista Sr. Antonio Carriga, el 
Teniente Maquinista Sr. Sierra. To-
riente maquinista Sr. Gómez Vila, 
los oficiales del cuerpo de señales 
y radioteleigrafistas Sres. González, 
L a S a l u d d e s u s H i j o s 
. . V I N O 
i i r w a c o 
ISTEARib 
DU R A N T E la edad en que los n iños es tán formándose , las madres deben vigilar su salud m á s que nunca. E l 
estudio, los juegos y el crecimiento tienen enormes exigencias 
para su vitalidad. 
L a pérdida del apetito es la primera advertencia que da la 
Naturaleza. E s preciso impedir que la enfermedad avance, 
dándoles Vino T ó n i c o de Stearns. 
C A L C E T I N E S 
D E H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R G A D U R A C I O N . 
A los n iños les gusta el sabor de este famoso tónico y sus 
efectos benéf icos son realmente maravillosos. 
E n todas las droguerías y farmacias se vende 
Preparado por los fabricatttes de los famosos Trociscos Zymole. 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L y S U A R E Z 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
W 1 M @ 
Ü l l W l l S l S i M i i 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prado 66 
En Cuba mueren por cáncer 
l.'lOO personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
ruando se trata en su comien-
zo. 
Lo que nene hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho. SOBRE TODO S I E S UNA 
MUJER L A QUE LO P A D E -
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita qut̂  
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obl-!gue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
Lo que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad Se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayos 
X y la Cirugía. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA R E G L A ESCUDEiRO VIUDA 
D E ROS 
Rodeada del cariño de sus hijos 
y demás familiares, tras penosa do-
lencia, dejó de existir el día J8, 
D E J U S T I C I A 
L A S C E R T I F I C A C I O N E S D E 
ACTOS D E ULTIMA VOLUNTAD 
E l señor Secretario de Justicia 
j ha dispuesto que todas las Certi-
en esta capital, la respetable dama | ficaciones de] Registro de Actos de 
Regla Escudero viuda de Ros. Ultima Voluntad se expidan, sin 
Nuestro pésame más sentido a j excepción, con el carácter' de ur-
su inconsolable hija, la señora An-j gente, 
t/nia Ros de Barroso y demás fa- ¡ 
miliares y pedimos al Todopoderoso 
acoja en su seno el alma de quien 
en vida fué amante madre y por do-
quier sólo supo hacer bien a sus 
semejantes. 
NOMBRAMIENTO D E 
MAGISTRADO 
Ha sido nomhrado Magistrado 
del Tribunal Supremo, el doctor 
Miguel Figueroa, 
P R E S I D E N T E D E SAJLA 
Ha sido nombrado Presidente de 
la Sala de lo Criminal •del Tribu-
nal Supremo, el doctor Juan M. 
Menocal. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
• i 
AUvarez y Tro; Teniente Alvarez 
Linares, Teniente Matías Juan, Te-
niente Padró, Ten-'ente Tejada. Te-
nientes Revoredo y Frifol, Tenien-
te Salrat, Alférez de Navio Calix-
to Urrutia. Teniente Méndez, Te-
niente Juan Manuel Hernández, 
Teniente de Navio Sr. Rafael Lla-
nos. Jefe de Despacho del Distrito 
Alférez de Navio STes. Gustavo 
Torroella y José Vior y otj-os. 
Los Sres. Morales Coello y Ca-
rricarte pronunciaron discursos y 
después del ceremonial correspon-
diente, se brindó pov la prospen-
ciad de la Marina, siendo obsequia-
da la concurrencia con pastas y 
champagne. 
Para ambos distinguidos amigos 
deseamos los mejores éxitos en sus 
respectivos cargos. 
E L G O V E R N O R COBli 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo carga ge-
i eral y 56 pasajeros para la Ha-
bana. 
Llegaron en este vapor los Sres 
B. G. Gil. Emilia Romero. María 
M.-mello, Jacinto Alfonso, Domingo 
Quintana, Amelia ^urtínez y otros. 
I;OS T R E S F E R R I E S 
Los ferr>-5 Bctrada Palma. Hen-
ry M. Flagler, y oJseph R. Pa-
rrot,! llegaron ay^r de Key West 
con 2 6 wagones cada uno. 
E L ALFONSO X I H 
Según cablegrama recibido pol-
la Agencia de la Compañía Trasat-
lántica española el día 21 a las 2 
de la tarde salió de la Coruña pa-
ra la Habana ci vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I I " que trae 
carga general y pasajeros. 
E l i OLINCHCO 
E l remolcador americano Clinch-
co, llegó ayer de Charlcstou cen 
un lanchón cargado de madera-
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los tres ferries y el Cuba 
Para Key West; el vapor alemán 
Cuba, para Cárdenas, el tnglés i 
Asunción dê  Laurinaga, para Sagua [ 
la Grande; cl Inglés Ulna, para 
New York. 
p / m s u P E L O = 
C O C O ' S o t i D i F i E D 
S H A M P O O s 20"* 
.BUÍNAS'FA W U i AS'SE OERI AS 
L A B A T A C L A N A 
C R . I O L . U A 
Otras muchas telas de 
fantasía acabamos de recibir 
en estos días. iSon algunas de 
ellas: Voiles' bordados en 
preciosos y originales dibu-
jos, guarniciones calados en 
los estilos más lindos que sa 
han producido, encajes para 
vestidos, voiles estampados, 
poplfn de listas, warandoles, 
holanes y voiles de todos los 
colores. 
No deje de ver nuestro 
surtido y precios; somos loa 
que más barato Tendemos. 
L i 1 1 L A 
Z E N E A Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
D r o g u e r í a M R R A . 
DISTRIBUIDORES: 
A l i a c e n e s E L E N C A N T O . 
s. 
11 
D e p ó s i t o 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U . 2 2 8 3 i 
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Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exciusivamentf. 
Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
NUEVA 
FABRICA DE TABACOS 
í 
E . S . M . y C a . 
H A B A N A 
B E J U C A L 
D U r r e A s - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
^ H f n l ^ í 1 ^ ^ E S T I N A L I X F A X J H L E R E S U L T A D O , CURA 
K) p í r í c ^ TCAS' W L E R 1 FORMES E INF15COIOSAS, OA-
Í>E v S W í í A l i ' C0LTCí>S, D I S E N T E R I A . 
ftUOTA ~ J P 1*«*>UERIA> Y F A R M A C I A S . DEPOSITOl 
UiA: T E N E R I F E Y CARMEN. 
Orquesta. 
Danzón. Orquesta. 
N D E T O S A L A M B I Q U E S ^ 
n » DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
DER8Y PILS M 
COUSTRUCTÍOP 
7 5 , rué da Tfiédtra, 
P A R I S 
GUIA PRACTICA dr Dastilador i t AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, (te. M A N U A L del fabricante d i RON 
y TARIFA ILUSTRADA envudo» frane» 
R C E i T E = C ¡ H C 0 " M I \ M O 
=MnQl / iNASpeC05ER-
MMaUÍNAS». m a s t * BRÍU0 a 
E v i t a • f f l ^ b m a o i r a . 
o x i d o - . L u b r i c a . 
I Q c t í . J A R R A ' , 
EUENAiFARWUÍftS ^FERRETERÍAS 
R e a p a r e c i ó T 1 T I N A 
A C O M P A Ñ A D A D E O T R O S M A G N I F I C O S D I S C O S " V I C T O R " 
77984.—(NO L L O V E R A MAS, P E L O N A S . Fox. (Cantado). J . 
Moriche. 
( E L C A R R O D E L S O L . — F o x . Orquesta. 
19586. — ( T U I N A . Fcx . Orquesta. 
(O KATHARINA. —Fox. Orquesta. 
77682. — ( L A CONTESTA A PAPA [MONTERO. —Danzón Or-
questa . 
(ES MUCHA HABANA.Danzón. Orquesta. 
77683. — (REMEDIOS ALEGRE.—Danzón. Orquesta. 
( P L A Y A S CUBANAS. Danzón. Orquesta. 
77830. — ( P E L O N C I T A S . Fox. Orquesta. 
(INQUIETÓ. Fox. Orquesta. ( 
77831 . — ( M A D R E . Tango. Orquesta. 
(NENA. Fox. Orquesta. 
7 7 9 1 0 . — ( V I R G E N D E REGLA.Danzón. 
(HUYENDOLE A UN RATON. 
77918 . -^- (CARLOTA. Vals. 
(VIVAN L A S P E L O N A S . Fox. Orquesta. 
7 7 7 4 8 . — ( E L E O N O R A . (Del Ba-ta-clán). Fox. Orquesta. 
(EN E L B O U L E V A R D . Fox. Orquesta. 
19380. — ( J U N E N I G T H ; Fox Orquesta. 
(ONLY Y O U . Fox. Orquesta. 
19438. — ( T E PARA DOS. Fox. Orquesta. 
(I'D L O V E TO F A L L E T C . Fox. Orquesta. 
19461. — ( R O S A MARIA. Fox. Orquesta. 
(MI SENDA. Fox. Orquesta. 
19509. — ( S A X O F O N . Fox Orquesta. 
(JA JA Y J E J E . Fox. Orquesta. 
11517 ._ ( INDIAN L O V E C A L L . Fox Orquesta. 
(DILA AMORES EN L A P R I M A V E R A . Fc« . Orquesta. 
19367. — ( M A Y T I M E . Fox. Orquesta. 
(PLAIN JANE. Fox. Orquesta. 
19420. — ( C H A R L E S MY B O Y . Fox. Orquesta. 
( E L VIEJO R E L O J . Fox. Orquesta. 
77858. — ( L O S G A V I L A N E S . Fox. Orquesta. 
( L O S G A V I L A N E S . Tango. Orquesta. 
7 7 1 1 4 . _ ( E L C A P O T E DE P A S E O . Pasodoble. Orquesta. 
( C H A P U L T E P E C . —Orquesta. 
7 7 9 4 5 . — (BUENOS A I R E S . Tango. Orquesta. 
( P A D R E N U E S T R O . Tango. Orquesta. 
19211.—(PENANDO UN P O C O . Fox. Orquesta. 
(HOLLYWOOD. Fox. , Orquesta. 
v ' i ü d a " d e H u m a r a y L a s t r a , % 
D)5TR1BUÍÜ0R&S> GENERALES DE LA'VICTORTALWNtMACHINECf 
TEL., A— 3 - ^ w S . 
Xos compiaremos en informar a nuestros consumidores, que se encuentran a la venta en 
todas las Yldrier cs de tabacos >• e tab'eclml^tos d«el giro, nuest ais famosaa VITOIx^S eraboradas con 
la rama qne producen las mejores vegas de los Términos de San. Juan y Martínez» San Luis, Bio 
Hondo, Luis lazo y Ltos Portales. 
H É d u a r ó o S u á r c ^ f u r i a s ^ ( L a * 
P R O N T A I N A G U R A C I O N D E N U E S T R A S O F I C I N A S Y D E P O S I T O 
E N O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
D e p ó s i t o p r o v i s i o n a l : 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S E d i f i c i o A B R E U D p t o . 4 1 4 
o 4542 alt. 8d ft 
p m c u a e s v e s . h a b a n a 
c 4929 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
V A L M O H A D A S 
L I F E 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S 
C A M A S D E L A R E P U B L I C A 
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D I A S ALMAQ 
Q 
y t t n y a g r a d e c i ó o s 
Son muchas las personas que han 
tenido la delicadeza de venir a es-
ta casa para felicitarnos por nues-
tra contribucióa al engalanamienH 
to de la ciudad, especialmente en 
lo que a nuestro edificí:1 se refie-
re . 
¡Lastima que no se hubiera cele-
brado un concurso de casas adorna-
das!—nos dijo ayer un conocido 
artista. 
H, r.gados por el elogrj le res-
pondimos que sólo nos habh mo-
vido el propósito de sumarnos al 
legítimo regocijo del pueblo cuba-
no en estos días ventur sos, en ios 
cuales las mas claras esperanzas 
animan todos los corazones. 
Otros nos escriben, nes llaman 
por teléfono, nos envian recados pa-
ra unas felicitaciones similares a las 
del artista aludido. 
Muchas gracias a tod-«. 
¡Qué premio más simpático que 
este de la general felicitación! 
Y un premio aun mas estimable, 
el del deber cumplido. 
Un deber nuestro es el dé sumar-
se, con el mayor entusiasmo, a todos 
los sentimientos populares dfc Cuba. 
^ í e c e s l ó a ó e s b < d m o m e n t o 
R I T A A . R I V A S 
€ o n un sa luao . 
Y con una f lor . 
A s í llega el cronista hasta R i t a 
A . R i v a s , la s e ñ o r i t a tan gentil, 
tan graciosa y tan interesante quo 
hoy, en la festividad de Santa R i t a 
de Cas ia , celebra sus d í a s . 
A modo de homenaje aparece en 
é s t a p á g i n a su re trato . 
E s t á hecho por C r u c c t . 
E l pintor de los nocturnos. 
H a b r á hoy para la s e ñ o r i t a R i v a s 
muchos halagos, muchas congratu-
laciones y muchos regalos . 
¡ T e n g a un día feliz! 
A l i m e n t o " E L E S " 
C u r a C O L I T I S , D i a r r e a s é I n f e c c i o n e s I n t e s t i n a l e s 
F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S 
g g C O N S E R V A W 
g 5 E L C A B E L L O ( f l S ^ i l % 
¿ » A S E A D O Y 
g g A L A M O D A L 
V a l s a m P r o d u c t s 
P r e p á r a cinco clases de T I N T U R A 
para e l C A B E U Ü O , P R O G R E S I - 1 
V A N E O R A e E V S T A N T A í r E A 
de tonos N E G R O , C A S T A -
Ñ O y R U B I O y de R U B I O 
p a r a los tonos subidos. 
c 4582 ' í d - 2 2" 
D E U m m \ O E G U E M ! M i 
BJttlXxAJLriiíJKJÜS ULK-S Í'JLKMA UUS 
E l s e ñ o r secretar lo de G u e r r a y 
Maiüna ha confirmado ayer en bus 
puestos a los Brigadieres Eduardo 
L o r e s y J o s é semidey. Auxiliare»? 
del Jefe del E s t a l o Mayor del Gjéi 
cito, como Jefes de los D e p a r t a m e í i -
tos de D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
respectivamente, a propuesta del 
Genera l Alberto H e r r e r a . 
No por esperada hn sido menos 
ce lebrada esta plausible confirma-
c ión de tan prestigiosos y compe-
tentes mi l i tares . 
L l e g u e hasta ellos nuestra sin-
cera y cordial f e l i c i t a c i ó n . 
O T R A O O N F Í R M A C I O N ' 
T a m b i é n f u é conrirmado ayer en 
el cargo ae Secretario part icular 
del Secretario part icular del s e ñ o r 
Secretario de G u e r r a y Marina el 
iCapiftin ret irado s e ñ o r Ricardo 
Aguado y Andreu 
D E S P E D I D A D E L G E N E R A L 
01O J\ T E S 
E l Genera l Armando Montes y 
Montes, c;ue hasta el d í a 20 del 
a c t u a l v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el car-
go de .Sécre tar io de la G u e r r a y 
Marina en el Gabinete del Pres i -
dente doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, a l abandonar su cargo, di-
r i g i ó a todos los Jefes de Distritos 
Mil i tares y d e m á s organizaciones 
del E j é r c i t o el siguiente t é l e g r a -
mn de despedida. 
A l cesar en el cargo de Secre-
tarlo de la G u e r r a y Marina que 
hasta el día de hoy he venido 
d e s e m p e ñ a n d o , quiero darle a 
todos los miembros del E j é r c i -
to mi m á s c a r i ñ o s o saludo de 
despedida q u e d á n d o l e á l t a m e n t e -
te agradecido a to-los y cada uno 
de ellos por la decidida y eficaz 
c o o p e r a c i ó n que en mi labor 
me nan prestado, la que espero 
s e g u i r á n prestando a mi i lustre 
sucesor el doctor R a f a e l Ttu-
r r a l d e . 
D E T E N O I O N 
E l - c a p i t á n Rosado, desde Nuevi -
tas, en te legrama del 19 del a c t ú a ! 
informa que ha ŝ '/'o detenido y 
puesto a la d i s p o s i c i ó n del uzea-
do, el moreno C á n d i d o Maura , por 
haber asaltado y amenazado a l es-
pañol Pedro F e r n á n d e z , á l que le 
qu i tó un peso. 
. . . es la exclamación de las personas que han vi-
sitado las calles de San Rafael y Galiano (cuadras 
comprendidas entre los arcos triunfales) al contem-
plar los adornos que para las grandes frestas del 
20 de Mayo, han hecho con su esfuerzo personal y 
único los comerciantes de dichas calles. 
Esta casa, deseando contribuir 
al regocijo popular, ha puesto a 
la venta, a bajísimos precios, 
preciosas telas de algodón, hilo y 
seda, encajes, abanicos, artículos 
de sedería en general, confeccio-
nes de señora, y el surtido ma-
yor y más variado en trajes de 
niño de todas tallas.' 
Una ciudad cjue alberga en su se-
no, circunstancialmente, una pobla-
ción fl tante de muchos miles de 
personas, natural que sienta el im-
perio de infinitas y circunstanciales 
necesidades. 
No es posible que nadie haya me-
tido en su maleta todo aquello de 
que va a necesitar en la Habana du-
rante los dias de su estancia. 
Son muchas las fiestas con que 
no contaba; muchas las atenciones 
imprevistas. 
Antes eso suponía una contrarie-
dad, un problema. 
H y no hay problema ni contra-
riedad. 
Nosotros: los Almacenes F i n de 
Siglo, estamos preparados para acu-
dir en auxilio de los que se vean en 
ese apuro. 
Los que han venido a la Habana 
en estos días no deben olvidarse de 
1 j s que, por una u otra circunstan-
cia, no hayan podido abandonar su 
hogar. 
Tengase presente que durante su 
ausencia le ha acompañado el re-
curdo de algún ser querido, del 
hermano, de los padres, de los hijos, 
de la esposa, de la novia, del ami-
gó. . . 
Hay que demostrar que la infe-
delidad no figuraba entre 1 s nú-
meros del programa habanero. 
Es necesario llevar un recuerdo 
a los que nos recordaron. 
Y eso, que para muchos es un 
magno problema, para nadie lo es 
si cuenta con los recursos de hs 
Almacenes F i n de Siglo. 
Aquí están todos y cada uno de 
los regalos conque el excursionista 
ha de volver a su rincón. 
Piénsese un momento en el carác-
ter de la persona a quien haya de 
obsequiarse y hágase una visita al 
Y en condiciones económicas ver-
daderamente sorprendentes. 
C A M I S A S D E C A B A L L E R O S 
Por ejemplo. He aquí una ofer-
ta muy práctica y op "rtuna. 
Nuestro departamento de caballe-
ros posee la colección de camisas 
mas notable que puede imaginarse. 
Y entre ellas, existen tres lotes 
de camisas de excelente calidad, que 
¡ofrecemos a los siguientes precios: 
A $ 1 . 7 5 
A l a s v i s i t a s d e P r o v i n c i a s 
Otro lote de gran utilidad. Mag-
níficas camisas de Vichy a listas de 
diferentes calores, en variead de di-
bujos sobre fondo blanco. 
A . $ 2 . 2 5 
A $ 1 . 2 5 
Un lote de magnificas camisas 
blancas, en tejidos Panamá y Vi-
chy. También hemos incluido en 
este lote unas cuantas docenas de 
camisas a cuadr.s de diferentes co-
lores. 
X c s r e s a l e s 
piso de nuestra casa d 'nde se en-
cuentre el departamento correspon-
diente al regalo. 
En la planta baja.—Artículos de 
perfumería, de cualquier fabrican-
te; moteras, perfumadores (por 
cierto que acabamos de recibir de 
estos objetos cosas de extraordinaria 
originalidad y buen gusto, con fi-
guras de biscuit, vestidas de raso, 
etc.); chales y manteletas; bolsas 
y carteras; abanicos; - joyería. . . 
E n el segando piso. —Es el de los 
vestidos y los sombreros. También 
el de salidas de teatro, mantones de 
Manila. Sabida es la enorme im-
nortancia que en la culta y refina-
da sociedad habanera tiene este pi-
so, por la éxcelencia de sus mode-
los, las permanentes relaciones con 
los más afamados m distos de Pa-
rís, y el funcionamiento de nues-
tros talleres, dirigidos por expertas 
modistas, capaces de realizar, en 
muy pocas horas, cualquier idea 
que se les encargue. 
Preciosas camisas de batista in-
glesa, con cuello, y puños france-
ses, de muy firme colorido y en di-
bujos muy medernos. 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O 
A 3 0 c e n t a v o s 
Ofrecemos un lote de cincuenta 
docenas de magníficos calcetines de 
muselina, flamantes, acabados de 
recibir, de gran duración, en los co-
lores carmelita, blahco y negro. En 
todas las tallas. 
E n el piso tercero.^—Mantelería, 
juegos de cama, ropa íntima, des-
habillés, kimonos, corsés, . . 
E n el piso cuarto.—Todo lo con-
cerniente a las necesidades del ni-
ño: ropas, muebles, accesorios, etc.. 
Departamento de caballeros. — 
Hablábamos mas arriba de camisas 
para caballeros. Hay allí, natural-
mente, cuanto pueda imaginarse pa-
ra un buen regalo; carteras, pitille-
ras, corbatas, bastones, boquillas, 
jueg b de botonjudura, pijamas, 
medias, batas, etc. . . 
E L R E G A L O M A S P R A C T I C O 
En nuestro concepto es aquel que 
mejor utilidad pueda dársele. Un 
v e l o , un sombrero, un mantón de 
manila, un juego de manteles, de ro 
pa interior, de ropa de cama,., 
Pero, en fin, sobre esto hay tan-
| tos gustos como persmas . 
Y cada persona puede atender a 
I sus preferencias en los Almacenes 
i F i n de Siglo-
E s t a s Tinturag son completamen-
te Inofensivas y de un resultado 
eficaz. E s la T i n t u r a m á s perdura-
ble y su empleo bieu Banclllo. T ie -
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cebolludo; no Quema ni 
destruye el pelo. 
L a T i n t u r a Progres iva , se apl ica 
con un cepillo suave ( d é tres a cin-
co apllcaelones son Buflclentes) • 
Con esta T i n t u r a no se necé&ita de-
fiénfrraeíir el cabello. 
P a r a tefilr el cabello con la T i n -
tura I n s t a n t á n e a negra, c a s t a ñ o o 
r u b l o , ' s é obtiene aplicando primero 
el contenido del frasco n ú m e r o 1 
y d e s p u é s el contenido del frasco 
n ú m e r o 2 . De Igual manera puede 
obtenerse mezclando iguales v o l ú -
m é n e s de los l í q u i d o s : S o l u c i ó n Cro 
m ó g e n a n ú m e r o 1 y S o l u c i ó n oxi-
dante n ú m e r o 2. 
E s t a T i n t u r a tine l a propiedad 
d é rest i tuir ál cabello su color pr i -
mitivo . 
Nuestra T i n t u r a e s t á basada en 
la experiencia, d e s p u é s de largos 
a ñ o s de estudios c i e n t í f i c o s respec-
to a e s t á s clases de p r e p a a r c í o n e s ; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado a l M E R C A D O un producto 
nacido de una mera f ó r m u l a cono-
cida ni sacada de libros qué tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color n a t u r a l 
de los cabellos, se debe a compo-
s i c i ó n q u í m i c a . Numesosos a n á l i s i s 
hechos a este objeto demuestran fe-
h á c i e n t e m e n t e que é l color del ca-
bello depende de ios elementos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro, es producido por 
la presencia-'de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
E l R O J O , por la presencia a par-
tes iguales de h i é r r o y de azufre. 
E l Rubio , por la presencia de 
hierro y azufre. 
E l B D A N C O , por la ausencia ae 
hierro y de azufre. 
Parece , pues, l ó g i c o , que a l imen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
p o d r í a d e v o l v é r s e l e s el color pr imi -
tivo, s in emplear para ello produc-
tos especiales . Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laborator io , nos han compro-
bado que los productos empleados 
én nuestras T i n t u r a s , son hasta-
ta hoy los m á s propios para la ob-
t e n c i ó n del os colores deseados. 
V A I i S A M P B O D U C T ' S al presen-
tar estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinios que posee. 
L a T i n t u r a Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse d i a r i a -
mente, mojando el Cabel lo lo m á s 
posible: var ias aplicaciones en po-
cos d í a s , Su Cabello, t o m a r á e l co-
lor Rubio de f lorencia, que es tan 
deseado. 
P a r a darle l a untuosidad del C a -
bello, debe de usarse s iempre lige-
r a grap>. 
E s completamente Inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A T I N T U R A " V A L S A M 607", 
la e n c o n t r a r á usted en todas las 
casas q u é venden él " t ó n i c o capi-
l a r " " V A X S A M 607". 
Prec io del estuche: $ 2 . 0 0 
NOTA: 
Se recomienda a, la persona que se 
tifia, que si padeciera excemas, gra-
nos o cualquier padecimiento del cue-
ro cabelludo, consulte antes a su mé-
dico si debe o no usar el tinte, pa-
ra evitar irritaciones o inflamaciones 
del cuero cabelludo. Al recomendar 
ésta observación es para evitar que 
vaya la persona a teñirse y si se le 
presenta a lgún estado ;lfc Irrltaciór. 
pensara que el tinte pudiera ser el 
causante. Para cualquier padecimien-
to del cuero cabelludo, recomenda-
mos con verdadera eficacia el Tónico 
Capilar "VÁISAM: 607". 
C4673 Alt. Ind. 12 My. 
TEsquina 6e 5 . R a f a e l y Maul la 
D E M A E S T R O S D E I N S -
T R U C C I O N P U B L I C A 
A T E N C I O N 
Ti t ina , el Abanico de moda, lo 
deba de tener toda dama elegan-
te. 
u n u u 
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C I T A C I O N 
Rogamos, por este medio, a to-
dos los componentes de la Directi-
va de esta A s o c i a c i ó n , asistan ma-
ñana , s á b a d o , a las tres de la tar-
de, en punto, a la Junta Directiva 
ord inar ia correspondiente al mes 
en curso . 
E n esta s e s i ó n se t r a t a r á n , ade-
más de los actos reglamentarios, la 
forma en que se o r g a n i z a r á la cam-
paña en contra do los p r o p ó s i t o s 
de traer elementos extranjeros co-
mo supervisores de la e n s e ñ a n z a en 
nuestro p a í s ; de la m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a para pedir a la Cámara de 
Representantes la a p r o b a c i ó n de la 
L e y de c r e a c i ó n do mil aulas y las 
reformas de la L e y del Ret iro E s -
colar . 
Se ruega la m á s puntual asisten-
cia, pues la s e s i ó n c o m e n z a r á a la 
hora f i j ada . 
Habana , mayo 21 de 1925 
A l v a r o Alfonso V a l d ó s , 
Pres idente . 
J o s é H u e r t a , 
Secretar io . 
P A R A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
P a r a la P r i m e r a C o m u n i ó n 
U n a diversidad de libros de P r i -
mera C o m u n i ó n , en infinidad de 
estilos, todos e l e g a n t í s i m o s . De 
todos precios lo mismo Rosar ios y 
Estampas. . 
Ü3í R E G A L O U T I L P A R A C A D A 
X I S O 
E l Museo de la Juventud, dor 
tomos encuads-rnados en uno. 
Contiene cuentos, historia , b o t á n i c a 
y mi l cosas ú t i l e s a la n lSez . E s 
un admirable regalo . 
E L T E A T R O E S C O L A R 
L a obra que tanto deseaban los 
profesores, encontraran en el la Co-
medias, D i á l o g o s , M o n ó l o g o s , C a n -
tos e tc . , todo apropiado para los 
Colsgios . Con m ú s i c a . 
Tiene usted la suérte de ser 
mujer? Es usted nada más que 
hombre? Ya le diremos cómo ese 
detall es indifirente para nuestro 
objeto j Vino usted de Oriente, 
Camagüey, Santa Clara, Vuelta-
bajo o meramente de Matanzas? 
Tampoco el lugar de procedencia 
interesa mucho para lo que va-
mos a decirle. 
Si es usted mujer, señora, sin 
duda habrá traid:1 a las Fiestas el 
propósito de llevarse algún re-
cuerdo grato de la Habana; al-
gún recuerdo útil para el hogar 
de que es usted dueña. Por eso. 
La Filosofía", deseosa de con-
quistar nuevas amistades y de 
ayudarle a usted a elegir, ha pre-
parado para hoy una Venta Cir-
cunstancial de Juegos de Ropa 
Camera, de Juegos de Mantelería, 
de Sobrecamas y cesas semejan-
tes. 
Si usted es hombre, caballero, 
acuérdese de que, a su regreso 
al hogar, nada le agradecerán tan 
to como que les lleve usted una 
Sorpresa-Regalo, constituida por 
uno de esos Juegos de Cama o 
de Mesa. Su señora o su nevia, 
caballero, saltarán de gozo cuan-
do les abra la caja con el obse-
quio. . . 
Por el precio, no dejen de ha-
cer la compra. El precio, en "La 
Filosofía", es siempre muy bara-
to. 
Juegos de C a m a 
Juegas de Cama, en hilo puro, 
con 4 piezas bordadas y caladas 
a mano, a 25 pesos y $ 2 8 . 5 0 . 
Seis diseños distintos de Jue-
gos de Cama de puro hilo, con 
bordados a mano y Aplicaciones 
finísimas, los liquidamos a $30. 
De 4 piezas, hilo puro, c.n 
precioso trabajo de filtire y bor-
dados al pasado, otros Juegos a 
$ 3 4 . 5 0 . 
A 40 pesos. Juegos de Cama 
bordados al pasado, calados d? 
filtire y lindas Aplicaciones-
festoneado; interesaĵ ísjm * ^ 
Además de los citados'r 
"La Filosofía" toda clase de I 
gos Cameros, entre 50 y 2(V) e" 
sos uno. Pe-
Manteler ía 
Juegos de Mantel, blancos 
6 cubiertos, a $ 3 . 5 0 y $4 qqC011 
De fino alemanisca- Con " 
cubiertos, a $ 5 . 5 0 ; con 6 
biertos, a $ 5 . 0 0 ; y Je 6 ^ 
l é p e r o en preciosos colo^ 
A $ 5 . 2 5 , $ 8 . 0 0 y $ l i i 0 o t 
mtos Juegos de Refresco, de'f 
do blanco y decoradla 'con 
béseos o figuras egipcias ^ 
Muchos otros Juegos de Mn 
tel, blancos o de color Ved 
deras monadas. Al precio 
usted quiera, lectora. ^ 
Tapete* y Sobrecamas 
T¿petes para Piano. en q 
x ™ i x h ^Kn000 Aplicac^; 
y Bordados bellos, en los \ 
ños de 125. 150, 175. 200 y S 
centímetros. Cotizados máj 
modestamente. Tapeticos T * 
mesa de Centro y Tocador. J.* 
chos y muy elegantes. 
Sobrecamas de Organdí. C0B 
15, 17 y 20 pesos. En aste ar 
ticulo hay primores de bordade-' 
Son baratísima:. 
Sábado Botarate 
No regrese a su ciudad sin co. 
ñocerlo, señora. En esos días' 
vendemos casi a mitad de prcej/ 
Y de contra, damos una Tarjeu 
con opción a Doble Regalo po-
cada peso que se nos compra. ' 
Es mañana. Lean temprano núes' 
tro próximo anuncio. 
Y por si a la tarde llueve, ven-
gan ahora. 
Ha sid: agraciada con ej doble 
premio del sábado próximo pasa-
do, la bella y simpática ceñorita 
María Fernández, .del vecino pue-
blo de Caimito. 
£ E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L O S C O M E R C I A X t E S 
L a Bibl ioteca del Contador 
Cuatro tomos encuadernados lu-
josamente, por Ol iver y C a s t a ñ e r , 
es la mejor obra de Contabi l idad 
que se conoce. A plazos y al con-
tado. P i d a Contratos . 
T a m b i é n tenemos archivos de 
acero c^n Hav?. y sin l l a v e . „A 
plazos y al contado ' 
A L A S D A M A S 
E L E G A N T E S 
Para vestir bien, luciendo los más 
acabados y ú l t imos modelos Par l í l en-
ses de sombreros, visite lá gran Casa 
de Modas 
Precios muy reducidos. Vestidos 
desde veinte y cinco pesos en adelan-
te y sombreros desde ocho. 
También invitamos mediante cupo-
nes adquiridos a l hacer compras, pre-
ciosos regalos. 
•VII.I.EG-A.S 62, B A J O S 
C 4922 1 d 22 
O B R A S A A L A Z O S 
T é s o r o de la J u v e n t u d . Diccio-
nario E n c i c l o p é d i c o . H i s t o r i a de la 
G u e r r a L a s Costumbres del U n i -
verso Obra admirable en dos to-
mos . E l Quijote, dos tomos en lu-
j o . Hi s tor ia del Mundo . E n La 
E d a d Moderna . G e o g r a f í a Univer-
s a l . Hi s tor ia N a t u r a l . Me.jor Müsi -
ca del Mundo y l a Sagrada Bib l ia 
C a t ó l i c a . L a Obra m á s interesante 
que se ha publicado en Cantos de 
oro y a todo l u j o . L l a m e n a l t e l é -
fono A-9421 L i b r e r í a A c a d é m i c a , 
y s e r á n atendidos en el acto. 
P í e n s e T a l c o 
y d i g a M E N N E N 
Si ¿I pudiese hablar,—-ai ¿1 
eupiese lo que Ud. sabe, 
pediría Talco Meanen y su in-
tranquilidad y frecuente llanto 
cesar ían , pues pondr ía término 
a los doloreo causados a su 
delicado y sensible cutis por 
erupciones, desolladuras, sal» 
pullidos, etc. 
L a progresiSte 'República asiática, orgullosa de su pasado artlí-
tigo, ofrece hoy a las bellas cubanas el s.ug:éstivo abanico "Occiden-
tal", representando una culminante escena del arto dramático chino, 
que acaba de llegar a "Las Killplnas". -i. 
Con el afamado abanico "Occllehtal" acaban de llegar a "Las r> 
lipinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, dignos 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
San Rafae l No. 9, Telf.: M'51^ 
Sucursales: Obepo Nfim. 11C' 1,f 
l é f o n o : M-5509. Galiano H J , ^ 
fono A-2460 . Monte »!>. Tel. A-6347 
te 4P' alt ' lód U 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFÜME EXQUISITO 
D E V E N T A A L POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61H 
Celis Tamargo y Co, Riela 91. 
Muflí* y C a . Riela 79. 
Yan Cheong Avenida Itau» 
CRISTALERIA DE BACCARAT, 
CRISTALERIA DE SAN LOU1S, 
ronuas y grabados nuevos, a precios nunca visto» , 
CUBIERTOS DE CHRISTOFLE, 
Oneida y. metal blanco, gran variedad 
" L A A M E R I C A ' ' 
[ L o c e r í a y C r i s t a l e r í a ] 
A V E N I D A D E I T A L I A [ G a l i a n o ] 1 1 3 
D r D 
T U B E R C U L O S I S 
C4G32 
E L R E Y D E L O S D I G E S V I V 
R E P T O P I A R S E 
— en l o s r l o a p i 
Acción Inmediata - De«plerta el Apetito - Acelera I» D|9 
Favorece la Euacuaviun del Estomago rnatf* 
«uprlm© ! HINCHAZON - «WOLCSTIm y P E S A D E Z del 5¡íi?fiÍA5 
JAQUECAS - V A P O R E S - E R U C T O S - VERTIGOS - ' Ñ A U » " 
Combate las Intoxicaciones al imentic ia» 
Om VENTA BN T O D A » ' A U M A C I A S 




A í q o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 3 P Á G I N A S - L l Í L 
H A B A N E R A S 
S A N T A R I T A 
I t A F E S T I V 7 ! ! ) A I ) D E L D I A 
primer sa ludo . 
W primera f e l i c i t a c i ó n . 
S b a l o en sus d í a s la s e ñ o r a 
TÍínrí- A l i ó , interesante espo-
Klt! i amigo muy querido don B e r -
64 a so l í s de la alta gerencia d e 
S r i £ c a n t 0 ' y Presidente 'del B&nco 
i romercio. 
e n v e r é , muy agasajada hoy . 
Sena d e satisfacciones 
ü él santo, y me complazco en 
A t a r l a especialmente, de la 
í ^ j ^ -Qteresante dama R i t a L a , -
Añ iLeón • 
83 * saludarla irán amigas numero-
s a residencia del M a l e c ó n , 
685 f e'egante pisito que a legran y 
" O n e c e n sus tres h i j a s tan Hn-
em Alaría, Gloria y M a r í a L u i s a . 
darúmpleme saludar por separado, 
. d á n d o l e todo g é n e r o ,de ventu-
a la distinguida s e ñ o r a R i t a 
r £ n de Lozano . 
Signen las felicitaciones. 
Para las R i t a s . 
.Rita Arjoña de Mestre, .Rita Ma-
( Mederos'de Bri to , R i t a R i v a de 
Sfárez, Ri ta M^ría M a z ó n de í n -
, f0 Rita E v a Pedroso de E c h e -
SS'ía y B i t a Bacal lao V i u d a de 
Camta Garrigó de Izquierdo, (Rita 
¿ t e r o de Po la y R i t a Bargues 
de Fernández R o s . 
R}ta Gener V i u d a de S á n c h e z , 
_,t y de R a m í r e z y R i t a R o d é s , 
la distinguida s e ñ o r a de C i d r e 
Rita María Alvarez M a r u n de 
Somoano, entré las novias del a ñ o , 
m u y graciosa y m u y boni ta . 
R i t a V á r e l a , la gentil esposa de 
Cas imiro Z e r t u c h a , el laureado vio-
l inista cubano . 
R i t a F e r n á n d e z M a r c a n é de C r u -
sellas, joven y bella d a m a , a la que 
felicito cordia lmente . 
R i t a S u á r e z , dist inguida esposa 
de Leopoldo R o m a ñ a c h , e l i lustre 
pintor cubano. 
R i t a Montaner de F e r n á n d e z , pa-
r a la que s iempre hay aplausos, 
muy merecidos, en cuantas fiestas 
a r t í s t i c a s toma par te . 
Y la joven y elegante señora. 
R i t a M a r í a Arango ú e O'Nagthen, 
esposa del muy querido director de 
L a P r e n s a , .para quien son estas 
l í n e a s de afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
S e ñ o r i t a s : 
L a doctora R i t a F e r n á n d e z . 
R i t a Pumar iega , hermana de 
J u a n Antonio, c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n muy querido . 
R i t a M a r i l l , ' R i t a M a r í a Chaple, 
R i t a M a r í a L ó p e z Muro, R i t a Ma-
ría Roba ina y R i t a M a r í a V e g a . 
R i t a Agostini , cu l ta y dist ingui-
da s e ñ o r i t a , t an celebrada siempre 
en cuantas fiestas a r t í s t i c a s toma 
par te . 
Y una l inda R i t a . 
R i t a L o n g a . 
L a nieta que es gloria , es encan-
to y es i d o l a t r í a de mis amigos tan 
queridos el doctor Gonzalo A r ó s -
tegui y e l s e ñ o r Ernes to A . L o n g a . 
¡ A todas, fel icidades! 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
^ acontecimiento hoy . 
La batalla de f lores. 
Fiesta usual en las grandes ca-
Ditales que desde hace algunos anos 
José cefibra en la H a b a n a . 
Será en la tarde 
rpor Prado y el M a l e c ó n . 
El nuevo Secretario de Obras 
públicas, doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, conf ió la o r g a n i z a c i ó n de 
la batalla de flores al s e ñ o r A n -
tonio Martín, c o n d u e ñ o del j a r d í n 
El Fénix y persona experta en la 
materia. 
Martín, diligente s iempre, lo ha 
dispuesto todo con acierto y gusto. 
Cuenta p a r á l s a l i r airoso, a d e m á s 
de elementos ipropios, con e l con-
curso de nuestros principales j a r -
dines pilblicos. 
Uno de ellos la Casa T r í a s . 
Otro, M a g r i ñ á . 
Quince kioscos para la venta de 
flores instalará E l F é n i x en sitios 
distintos de la i carrera . 
Flores que son en su mayor n ú -
mero claveles, margaritas , jacintos, 
peonías y tulipanes. 
Traído todo del Norte . 
Por centenares de docenas . 
Encerradas las flores « n c a j a s 
de igual tamaño se v e n d e r á n en los 
kioscos desde las tres de l a tarde 
al aprecio de un peso por c a j a . 
La Casa Trias m o n t a r á un mer-
| cado de flores en l a esquina de 
Prado y M a l e c ó n . 
P r e d o m i n a r á n las rosas . 
Y Jas d a l i a s . 
H a b r á dos clases de premios Pa-
r a la batal la de f lores . 
Consistentes unos en m e t á l i c o . 
Otros en m e d a l l a s . 
L o s primeros se o t o r g a r á n a las 
carrozas, sin anuncios, que se pre-
senten engalanadas m á s a r t í s t i c a -
mente . 
iSerán tres en el orden y con l a 
cantidad que se expresa a conti-
n u a c i ó n : 
R E G A L O S 
Tenemos especialidad en art ículos 
propios para regalos. E n nuestra 
Casa enebntrará siempre originali-
dad y alta calidad, a base de pre-
cios módicos. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. O'Reil ly 51. 
P r i m e r o . 
Segundo. 




L a s medal las se destinan a los 
a u t o m ó v i l e s part iculares mejor 
adornados en la forma siguiente: 
P r i m e r o . . . Medalla de Oro. 
Segundo. . . Medal la de P la ta . 
T e r c e r o . . . Medal la de Bronce. 
ÍEn uno de los balcones del Union 
C l u b , cedido galantemente por la 
Direct iva , se c o n s t i t u i r á e l jurado 
que ha 'de discernir los premios, 
e n t r e g á n d o l o s esta m i s m a tarde, en 
plena b a t a l l a . 
Jurado que bajo l a presidencia 
del s e ñ o r Alfredo M a r i á t e g u i , Mi -
nistro de S . M . C a t ó l i c a , forma-
r á n el doctor Pedro Pando, el se-
ñ o r C é s a r E . G u e r r a y el cronista 
que suscr ibe . 
A l l í , frente al C lub , s i t u a r á el 
j a r d í n E l F é n i x uno de sus" kioscos 
de f lores . 
Conviene advert ir que tanto los 
a u t o m ó v i l e s como las carrozas que 
se presen-ten con adornos t e n d r á n 
derecho a c i r c u l a r libremente por 
el centro del paseo. 
(Continúa en la p á g . D I E Z ) 
* ¡ 2 0 D E M A Y O ! * 
Para celebrar las f iestas n a c i o n a l e s c o m o b u e n o s c u b a n o s , h a y 
que tomar un b u e n c a f é e l d e " L a F l o r d e T i b e s " q u e es e l m e -
j o r d e l m u n d o . 
A-3820 B O L I V A R 3 7 M - 7 6 2 3 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859 
Lamparitas mesa. Poseemos ver 
daderas originalidades en Lamparitas 
de mesa, de cristal Gallé. Una precio-
sidad, y su precio . . . como de P A R I S -
VIENA. 
TODO E S T A MARCADO C O N P R E C I O FIJO 
r 
K O D A K 
es la p e l í c u l a m á s s e g u r a , p o r s u r a p i d e z , t o n a l i d a d y 
rinura de deta l les . Se r e c i b e n f re scas todas las s e m a -
nas y las v e n d e m o s a p r e c i o s d e p o r m a y o r . 
A - 1 2 0 y 1 2 7 , a 2 5 c e n t a v o s ro l lo 
A - l i ó . a 3 0 I d . I d . 
A - n 8 - 1 2 4 y 1 3 0 . a 5 0 I d . I d . 
A - 1 2 2 , a 5 5 I d . I d . 
F O T O G R A F I A P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C DLOMÜNAS y Co. 
S A N R A F A E L 3 2 
L a f o t o g r a f í a d e l a s p e r s o n a s d e gusto . 
J 
r 
B A N Q U E R O S 1 
J í A 
m - m N ^ e l a t s & C o . 3 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
C a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
3 f C C / O i V D E C A J A D E A H O R R O S " 
HE M O S recibido una circular del Club H í p i c o de Cuba 
que, pe* el interés que encierra, 
desde el punto de vista deportivo, y 
por su importancia social merece di-
vulgarse para que llegue a cono-
cimiento del mayor n ú m e r o de per-
sonas. 
Dice a s í : 
"Conociendo su gran a f i c c i ó n 
por el Deporte H í p i c o en todos sus 
aspectos, y teniendo en cuenta que, 
dadas las ventajas que encierra Ja 
c o n d i c i ó n "de socio de este Club , le 
a g r a d a r í a entrar a formar parte del 
mismo, me tomo por la presente la 
l ibertad de molestar su a t e n c i ó n , 
para poner en s u conocimiento la 
f u n d a c i ó n del C l u b H í p i c o de Cuba, 
que tiene entre otros fines, el del 
mejoramiento de la r a z a cabal lar 
en este p a í s y la n a c i o n a l i z a c i ó n de 
este Deporte que algunos han cal i -
ficado como el Sport de los Reyes . 
E s t e Club v e r í a con sumo placer 
poder contarlo a usted como uno 
de sus miembros m á s distinguidos, 
a cuyo efecto esperamos que nos 
e n v i é a vuelta de Correo su adhe-
s i ó n . 
P a r a su gobierno nos es grato 
darle a conocer las ventajas que 
nuestro Club brinda a los socios 
fundadores y son las siguientes: 
( 1 ) Se c o n s i d e r a r á n socio fun-
dador de este Clüb , a toda aquella 
persona que solicite su i n s c r i p c i ó n 
antes del l o . de Junio de 1925 y 
abone de contado l a s u m a de $100. 
00 m. o., no com'enzando a pagar 
cuota mensua l ($10) .hasta el l o . 
da E n e r o de 1926. 
( 2 ) L o s socios que se inscriban 
d e s p u é s del 31 de Mayo de 1925, 
a b o n a r á n la cuota de $100 de en-
trada y la cuota mensual desde ese 
momento. 
( 3 ) D e s p u é s del 31 de Octubre 
la cuota de entrada s e r á de $2 50 y 
l a mensual desde el momento de su 
inscr ipc ión . 
Dfe usted atentamente, 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Por la C o m i s i ó n de Propaganda: 
Dr. R i c a r d o Dolz , Mario G . Men-
doza, J u a n Alvarado y D r . Alberto 
I n c l á n . " 
Cuando dimos la circular a E n r i -
que Garc ía Cabrera para que la ilus-
trara, el. gran dibujante nos dijo 
entusiasmado d e s p u é s de haberla 
l e í d o : 
—Ye1 me inscribo inmediatamen-
te. 
Y , en efecto, se inscr ib ió . 
L o mismo hicieron varios geren-
tes de E l Encanto . 
E l Club H í p i c o de C u b a es, al na-
cer, un éxi to rotundo. 
Y le espera una vida intensa y 
floreciente, plena de esplendor. 
1 — Í E M O S publicado ayer una extensa lista de algunas de las infinitas cosas que ofrece E l Encanto a los 
* * excursionistas del Intericr para que escojan entre ellas los regalos que han de llevar a las personas 
de su familia o su amistad como un afectuoso y delicado recuerdo de la H a b a n a . 
L a lista de ayer era toda de art ículo femeninos. Y en el anuncio p r o m e t í a m o s publicar he y una re-
lac ión de lo que, t a m b i é n para regalos—regalos masculinos—brinda nuestro Departamento de Cabal leros . 
L a re lac ión de los regalos para ,4ellos,, es la siguiente: 
Corbatas . U n surtido que sólo 
v i é n d o l o puede admitirse ectao una 
real idad. Desde la corbata m á s ba-
rata hasta la m á s val iosa . 
Calcetines de a l g o d ó n , de hilo y 
de seda. Igual inmenso surtido. Co-
mo en las corbatas, los estilos y co-
lores m á s nuevos y elegantes. 
P a ñ u e l o s . L a misma enorme va-
riedad que de corbatas y calceti-
nes. P a ñ u e l o s de todas clases y de 
ú l t ima novedad. Los tejemos en 
cajas a propós i to para regalos. L i -
gas y tirantes. G r a n variedad de 
formas, clases y colores. 
Camisas . E n todas las calidades. 
L o s "pintados" m á s finos y moder-
nos. Se pueden hacer regalos muy 
V i c h y , de h o l á n , de p o p l í n — p i n t a - ¡ C a j a s de p a ñ u e l o s con una inicial 
dos exclusivos para E l Encanto 1— ¡ bordada. 
de radium y crepé de s e d a . . •. L o | T a m b i é n pueden regalarse cortes 
m á s nuevo y elegante. 
Bastas de seda para andar por 
c a s a . Smoking Jack , o sea sacos de 
casa, en estilos diferentes. 
Juegos de pijamas de V ichy y 
de céf iro , con cuello y sin é l . Bas-
tones en distintas clases de made-
r a . Botcnaduras en sus estuches. 
Estuches con m á q u i n a s Gillette. 
Estuches con yugos en estilos inédi -
tos . Estuches con leopoldinas. E s -
tuches con plumas-fuente. Estuches 
con pluma-fuente y l á p i z . 
Estuches con escr ibanías de bron-
ce, de é p o c a s diversas. Cigarreras 
valieses de camisas de céf iro , de i de esmalte y de plata 
EN una de nuestras vidrieras de Gal iano, que tanto l lama la 
a t e n c i ó n , exhibimos un busto del ge-
neral Machado, ilustre Presidente de 
la R e p ú b l i c a , hecho por el admira-
ble escultor Jesús de J . L o z a n o . 
Objetos de arte 
A c a b a de llegar una nueva e in-
teresante c o l e c c i ó n de porcelanas 
e s p a ñ o l a s . 
Anforas, vasos, platos, floreros, 
etc. 
L a s pinturas, a mane'. 
Estilos romano, griego, árabe , R e -
nacimiento. . . 
Llegaron l.además armaduras en 
miniatura de acero pulido de la é p o -
ca del Emperador Maximiliano, y 
otras de é p o c a s diversas. 
Y reproducciones en madera, he-
chas a mano, de barcos h i s t ó r i c o s . 
de telas finas para camisas. E n es; 
tas telas tenemcB las úl t imas nove-
dades . 
De camisetas y calzoncillos, y cin-
turones y hebillas, y cuellos, bille-
teras, albornoces, capas de agua, 
sweaters para sport, boquillas, etc., 
e tc . , presenta nuestro Departamen-
to de Caballeros la variedad m á s ex-
tensa y selecta que puede imagi-
narse. 
L o ú l t imo y lo m á s chic que aca-
ban de "lanzar" los grandes centros 
de la moda mascul ina. 
Nuestro' Departamento de Art í cu-
los de Regalos—en el que se exhi-
ben los objetos de arte que a dia-
rio recibimos—ofrece las cosas m á s 
finas, exquisitas y selectas que el 
buen gusto y el sentido de lo bello 
pueden reunir. 
V i s í t en lo ustedes aunque s ó l o sea 
come' un halago a su refinado espí-
ritu . . . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a í i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o . 
V E L A D A C U L T U R A L E N a 
N U E V O I N S T I T U T O 
»«>>¿<>t>,>>>>,M„,Éi>;,<|,<¡it,¿|té^g>>É||<M¿tt>> MHMUl 
^ RcdÍHmos Depósitos en isla todóo, Pagande l i lerés al 3 pw lOft Anual 
^ ^ c f o s Ci9ías o p e r a á o n e s p s e á c t e f e c t u a r s e t a m b i é * p o r c o r r e o 
J 
Hoy, viernes 2 2, a las ocho y 
media de l a noche, t e n d r á lugar en 
el Nuevo Instituto, Zulue ta entre 
Teniente Rey 7 O b r a p í a , una im-
portante ses^5n de l a Univers idad 
I ' c p u l a r J o s é M a r t í . 
D i s e r t a r á el S r . Ju l i o Antonio 
Mel la sobre " L a R e v o l u c i ó n R u s a 
y su p r o y e c c i ó n sobre la A m é r i c a " . 
E.ls D^. E n s e b i o A . H e r n á n d e z 
t r a t a r á sobre las relaciones e c o n ó -
micas entre Cuba y los Es tados 
Unidos. 
L a entrada, como de costumbre, 
es l ibre para todos los que deseen 
conocer estas materias de cul tura 
universal . 
L a Univers idad Popular invita, 
t a m b i é n , a todos los concurrentes 
a sus clases para que asistan el 
domingo, a las n u e / e de l a , m a ñ a -
na a la Univers idad Nacional ( Sa-
la de Actos del Hospita l Calixto 
G a r c í a ) , con el fift de prestar so-
lidr.ridad a la F e d e r a c i ó n do E s t u -
aijiiites en la protesta que esta ins-
t i t u c i ó n ha organizado contra don 
J u a n Vicente G ó m e z , Presidente de 
Venezuela. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
• lmTTrTTTT^Niiiî [rrrrnflf 
S i g u e n 
l l e g á n d o n o s , d i a r i a m e n t e , n o v e -
dades e n ob je to s de a r t e p r o p i o s 
p a r a rega los . 
L o c o m p r o b a r á u s t e d s i v i s i -
t a n u e s t r a e x p o s i c i c i ó n . 
Z E n E ñ ( n E P T U t 1 0 ) 2 4 V > ^ ¿ ^ / T É L E F O n O A - 4 4 9 8 
£ a ( E c l s c l l a s J S ó v e B d B e s 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R L O S N I Ñ O S 
L a s fiestas sen n u m ^ ^ á a s y 
e s p l é n d i d a s ; un desbordamien-
to de alegrias. Pero justo es 
confesarlo, semeja que nadie se 
acuerda de los n i ñ o s . Ni se les 
nombra. 
Y eso es cruel . L o tenemos 
por intolerabje y salimos a su 
defensa. Nosotros, vigilantes y 
buenes, les teniamos preparada 
una sabrosisima sorpresa. 
U n surtido interminable de 
los mas monos y vistosos zapa-
ticos, de todos los colores, de 
todos los estilos y fermas. U n a 
variedad sorprendente y nota-
bi l ís ima . 
No se aflijan los p e q u e ñ o s . 
Aqui los esperamos. Vengan 
animosos; desde los grandeci-
tos—damitas y caballeretes — 
hasta los m á s diminutos, que 
dan sus primeros pases . S í , 
diganles a sus p a p á s l 
— U d s . es tán de parrandas 
diarias . Pero el sol sale para 
todos y nosotros t a m b i é n so-
mos gente. Tienen que lle-
varnos hoy mismo a Be-
nejam. S i , s e ñ o r . 
M O D E L O D E L U J O 37 
E l e g a n t í s i m o , De g l a c é blan-
co, t a m b i é n de piel de rus ia . 
T a m a ñ o s del 1 al 5 $4.50. del 
5 al 8 $ 5 . 5 0 , del 8 y medio al 
I I $ 6 . 5 0 , del I I y medio al 2 
con taconcito forrado $ 8 . 0 0 , 
E S T I L O 514 
De piel blanca, t a m a ñ o s del 
1 al 5 $ 3 . 5 0 , del 5 al 8 $ 4 . 2 5 , 
del 8 y medio al I I $ 5 . 0 0 y 
del I I y medio al 2 $ 6 . 0 0 . 
E S T I L O 52 
De piel de rusia combinado 
con otra mas clara, de charol 
con piel de rusia, blanco con 
charol y blanco cen piel de r u -
s ia . T a m a ñ o s del 1 al 5 $ 3 . 5 0 
del 5 al 8 $ 4 . 2 5 del 8 y m e d i ó 
al I I $ 5 . 0 0 y del 11 y medio 
al 2 $ 6 . 0 0 . 
' B a z a r Imgle^" 5. Rafae l i I m ^ T r i a 
MAB A N A - C U B A 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José Martí: Obras compTetav 
y prolongadas por A l -
berto Crhlraldo | 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
I>os tomos rúst ica . . . ' J 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica | 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica j 
Víctor Margueritte: L a Pare-
ja . Un tomo rúst ica . . . ; 
Sofía Casanova: E n la Corte 
de los Zares 5 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . Un tomo en rúst ica $ 
Ossendowski: E l Hombre y el 
Misterio en A s i a . TTn 
tomo rúst ica j 
L u i s Martínez Kreis ler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica | 
Jacinto Octavio P icón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rúst i ca . . | 
Abel Hermant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tamo cartoné . $ 
Un tomo rúst ica . . , . . | 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. L a Guerra de 
América . Un tomo rús t i -
ca | 
Shakespeare: E l Mercader de 
Venecla, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rústica $ 
XiA M O D E R N A P O E S I A 
P i Margall, 135. Apartado 6Ub 
léfono A-7714 
















D u r a n t e toda l a s e m a n a en obsequio de los 
forasteros q u e v is i ten l a capital con motivo de 
las fiestas presidenciales pondremos a la" v e n t a 
en todos los departamentos de la casa, a r t í c u l o s ' 
a precies excepcionales de rec lamo valederos 
p a r a e § t a s emana solamente. 
C a d a d í a nuevos a r t í c u l o s ^ 1, —•• 
V I E R N E 
P A R A G U A S Y S O M B R I -
L L A S 
P a r a s e ñ o r a y c a b a -
l l e ro , a $ 2 . 7 5 , $ 4 . 0 0 y 
$ 4 . 7 5 . 
S o m b r i l l a s d e d is t intos 
est i los , e n s e d a f l o r e a -
d a y l i sas , a $ 2 . 7 5 . 
$ 4 . 7 5 , $ 5 . 2 5 y $ 7 . 0 0 . 
A L F O M B R A S 
A l f o m b r a s a u s t r í a c a s 
d e c o l o r e s . T a m a ñ o 5 0 x 
1 0 0 . D i v e r s o s es t i los , 
a $ 0 . 9 8 . 
R O P A I N T E R I O R 
F E M E N I N A 
C o m b i n a c i o n e s y c a -
m i s a s d e d í a , b o r d a d a s 
y c o n e n c a j e s , a $ 0 . 9 9 . 
C a m i s a s d e d í a , c a m i -
sas d e n o c h e y c o m b i -
n a c i o n e s , a $ 1 . 6 5 . 
L a Y z d o c e n a , $ 9 . 5 0 . 
U n - l o t e d e c a m i s a s d e 
d í a d e h o l á n y b a t i s t a de 
p u r o l ino , b o r d a d a s a 
m a n o . T a l l a s 3 4 y 3 6 . 
a $ 2 . 5 5 . 
L a J/2 d o c e n a , $ 1 4 . 5 0 . 
B I S U T E R I A 
C o l l a r e s d e p e r l a s 
o r i e n t a l e s , d e c o l o r r o s a -
d o y c o n b r o c h e d e p l a -
t ino , a $ 1 . 1 2 . 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s 
d e g a l a l i t h , p i n t a d o s a 
m a n o , m u y f inos , a $ 2 
7 8 c t s . 
Arteles d e f a n t a s í a , 
p e r f u m a d o r e s , motera? 
d e c r i s t a l , m u ñ e c a s 
todo a $ 3 . 1 4 . 
Q O R E S A n o 
C O M P A T U A F A E L 
P E L U Q U E R I A " L L O R E N S " 
O B I S P O , 1 1 3 T E L F . A . 5 4 5 1 
D i r e c t o r T é c n i c o : J O S E M A R I A L L O R E N S 
C o n o c i d o d e t o d a la b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a . R e a l i z a m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s a r t í s t i c o s en el c a b e l l o ; lo c o r t a m o s , p e i -
n a m o s y o n d u l a m o s c o n a r r e g l o a los ú l t i m o s d i c t a d o s de la m o -
d a . T e n e m o s sa lones p a r a l a v a r la c a b e z a ; p a r a s h a m p o i n g , ma-^ 
n i c u r i n g y t e ñ i d o s p o r p r o c e d i m i e n t o s e spec ia l e s . P e r f u m e s y p r o -
d u c t o s d e b e l l e z a d e Miss . A R D E N , los m e j o r e s d e l m u n d o . 
C4689 Alt, 5d-14 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Reconocidp por las m á s distinguidas personas de C u b a por 
s u refinada comodidad y hospitalidad. E s t e HOTEL» es famo^) 
por sus b a ñ o s termales y agua m a g n e s ú r i c a , los cuales bou re -
comendados por los principales m é d i c o s de la R e p ú b l i c a 
U n lugar ideal para pasar las vacaciones. 
Cocina a la cr io l la y e spaño la . 
S A N T A F E , I S L A D E P I N O S , C U B A . 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 
C A R T E L D E T E A T R O S 
JTACIONAI. (Paseo de Marti es^na 
a San Safael) 
No hemos recibiáo programa. 
PAVBBT (Paseo de Martí esanlna « 
San José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan. 
A laa 1 res y a laá ocho y tres cuar-
tos: la revista en dos aotos: Oh! L A 
L A . 
WABTI «Dragones eueiuJ.na a Znln«ta) 
CompT-AIa de operetas y revistas 
Santa Cru?. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en t:es actos, original de Leo-
pold Ja^obson y Robert Rodanzki. 
mús ica del maestro Oscar Strauss, 
aaaptacl^n española de O s l m i r o Gl-
PBlNOIPAli X>B I.A COMESIA (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Ribero. 
A las tres menos cuarto y a las 
nueve: la comedia en tres actos, arre-
glo de J e t ú s J . López, E l Casto L i -
bertino. 
ALHAMBRA (Consulado esetulna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regmo Ló-
pez. 
Función gratis. 
A las echo y media, en función co-
rrida: A P i é . . - ! Los Efectos del B a -
taclán; presentación del Sexteto J a -
gi leyáno música aei n m c o i w «- - — . . — — 
Ü l W s ' F U M B D E L B A - T A - C L A N D E P A R I S 
E N P A Y R E T 
Se representará hoy en Pa/ret P,°r 
«. compañía del Ba ta dlan de París 
la hermos ís ima revista de grandioso 
espectáculo, Oh, L a L a obra que es, 
sin duda alguna, l a^más ^egre. en-
tretenida y espléndida v i s ión teatial 
deiJaabrSlÍlante revista, que tantos éxi-
tos ha proporcionado a las huestes 
de madame Rasimi, «rá a escena en 
laa dos funciones extraordinarias de 
hoy en obsequio a los excursionistas. 
L a primera función será por la tar-
de a las 3 en punto. Y Qa segunda 
será nocturna a las 8.45. ' 
E n ambas funciones s© xenimran 
nuevos primorosos skechts ideados por 
madame Rasimi y que son un portento 
de bell za y de suntuosidad. 
Mañana, sábado, serán también dos 
las funciones que se ofrezcan al Públi-
co, la primera, por la tarde a las d 
en punto; y la segunda por la noche 
a la hora dé costumbre. 
SerA, representada la revista cumbre, 
la deliciosa Cachez Ca, Ha obra, de la 
suprema belleza como han dado en 
llamarla el público y la prensa. 
E l domingo, despedida de la compa-
llía. Con un programa excelente. 
Los precios para las funciones de la 
tarde, hov y mañana, son a base de 
$2.00 la luneta y $12.00 él paco con 
seis entradas. 
Los precios para las funciones de 
noche son: luneta $2.50; Palco con seis 
entradas $15. Tertulia, 70 centavos; 
oara'so 50. 
M A I E R 0 N I , E G R A N M A G O D E I L U S I 0 N I S M 0 
H A R A E N P A T R E T U N A I N T E R E S A N T I S i a S A T E M P O R A D A 
Maieroni, a quien se llama en Euro-
pa el Dios del ocultismo, porque hin-
gún otro artista .de la Magia y él I lu-
sionipmo ha conseguido destacar más 
grandes efectos teatrales en sus com-
binaciones escénicas misteriosas, re-
gresa de Europa para brindar en Pay-
re una fecunda temporada. 
E n el Viejo Continente, Maieroni 
acaba de triunfar en forma inenarra-
ble. , —., 
Ho constituido, en Francia, en Ita-
lia y España, la nota teatral m á s in-
tensa y sugestiva, modernizando al 
mismo tiempo su espectáculc asom-
broso con nuevos actos y bé l lezas . 
Así, pues, la temporada de Maiero-
ni en Payret será fecunda en reso-
nantes triunfos. 
Acompañan al famoso mago nume-
rosas personas que completan y atien-
den al mayor lucimiento de sus ac-
tos. Y ha logrado montar sus esce-
narios con un lujo y una riqueza sor-
prendentes . 
Por la fama universal del artista; 
por las maravillas asombrosas de su 
espectáculo; por ' las bellezas de pre-
sentación y por l a novedad y mérito 
de sus actos y números, creemos que 
la nU'Va temporada de Payret, que 
empezará el próximo miércoles, día 
27, será acogida con entusiasmo e in-
terés por el público habanero. 
H A B A N A P A R K 
E l gran Parque de Diversiones, a 
pesar dél tiempo reinante ha sido el 
lugar más favorecido por el público 
durante estos días de fiestas popula-
res y de excursiones del interior. 
Y es porque la empresa ha tenido 
el büen juic'o de llenar de atracciones 
el Parque, con números y espectácu-
los para todos los gustos y edades. 
Además de líos aparatos mecánicos, 
que funcionan todos, se ha contrata-
do un gran número de diversiones-, 
como espectáculos gratis en el Par-
que, cantadores cubanos, varios sones, 
y varias orquestas, fuegos artificia-
les etc. etc. 
E l Parque permanecerá a.bierto du-
rante toda la presente semana. 
A D I O S H A B A N A , E N E C U B A N O 
E l programa de esta noche en el 
Cubano está lleno de atractivos. 
E n la primera tanda, a las ocho, 
irá E l Paraíso Encantado, y en segun-
da, doble, L a s Niñas del Shlmmy, que 
tiene entre otros números interesantí-
simos, la Marimba Mexicana, que es-
tá haciendo furor en el público, que 
la ovaciona todas las noches. 
E l viernes próximo, se estrenará la 
ú l t ima de las producciones que nos 
dará a conocer la New York Follies^ ti-
tulada Adiós, Habana, la cual será 
puesta en la escena hasta el 24, fe-
cha en que se despide de nuestro pú-
blico la srmpática compañía de re-
vistas americanas. 
E l día 39, debutarán Teresita Za-
zá, la Compañía de Variettési y la 
nueva orquesta americana de muje-
res, que ya ha sailido de New York 
para la Habana. 
E S T A S I E N D O N E C E S A R I O A U M E N T A R C O C H E S A 
T O D O S L O S T R E N E S P A R A D A R C A B I D A A L O S 
M U C H O S P A S A J E R O S Q U E V I N I E R O N A L A S F I E S T A S 
MCÜÍIVERNTO 1>E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
T r e n Oentral "Expreso Li í in l tado" 
L l e g a r o n ayer po reste tren da 
Santa C l a r a : J o s é J o a q u í n Castro; 
doctor Marc ia l C a l v o . A n t i l l a : Jo-
s é de a l b a , santiago de C u b a : A u 
tonio M a r t í n R i v e r o ; ^ r i s c i l i a n n 
E s p i n o s a ; Gui l lermo Cas te lv i ; S a n 
tiago F e r r b r ; la s e ñ o r a v iuda de 
Aleyo. v iuda .de Gregorio y su nie 
ta Ber ta Gregorio; J u a n G r a u y 
fami l iares ; Franc i sco P a d r ó n . C a 
magi iey: s e ñ o r a L u c i l a Casas dfc 
Nieves; s e ñ o r i t a Zoila Nieves; A n -
tonio Carlos de la T o r r e y famil ia 
res; A l v a r o de A r m i ñ á n y famil ia-
res; señor?* Ol iva F r e y r e de 7-al-
¿Uvar; Oscar Z a l d i v a r ; doctor A n -
tonio Almendros ; el s e ñ o r Rojas 
Secretarlo del Vicepresidente df» 
los F . C . Consolidados s e ñ o r Os-
car Alonso; Gui l lermo b a r r e r ; B las 
Met id ier l ; doctor G a s t ó n F e r n á n -
dez . C a i b a r l é n : Higinio P i t a . Sa-
gua l a G r a n d e : J ü a n L ó p e z SUve-
1c: Algodones: J . M i l a n é s y fami-
l i a r e s . C e n t r a l "Cunagua": L o r e n -
zo C a b a l y fami l iares . Centra l " J a 
r o n ú " : Donato M i l a n é s y famil ia-
r e s . H o l g u í n : David F e m á n d e t ! . 
M a n a t í : H . V i l a ; E . Sa lazar .Jove 
l lanos: Lorenzo Aroc l ia y s e ñ o r a . 
Centra l V io l e ta : s e ñ o r a Nussoan-
ue; s e ñ o r i t a R í o s . Ciego de A v i -
l a : R a f a e l ' R o j a a v F l o r i d a : G u l l l e r 
mo Mena y fami l iares . H o l g u í n : 
doctor J o s é G a r c í a F e r i a : s i í r e d o 
F e r i a . 
G o d w a l Maceo 
A y e r m a ñ a n a i l e g ó d« Manzani-
llo el nacendado s e ñ o r Godwal Ma 
ceo. 
L a f a m i l i a del s e ñ o r R i o n d a 
Ayer tarae l l e g ó de T u i n i c ú la 
.ami l la del s e ñ o r R ionda , ocupan-
do el coche " M a n a t í " que v e n í a a 
¡a cola del tren 6 de Santiago de 
C u b a 
U n a R e i n a de bel leza 
P r o c e i e n t e de Camagi iye l l e g ó 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a B u r ó n , 
a c o m p a ñ a d a de los s e ñ o r e s Agus-
t í n Guerrero y Franc i sco Hivero l . 
v i a j e r o s que sa l ieron 
Por diferentes trenes fueron a: 
C e n t r a l " E l l a " F lorenc io Por t i l l a 
v f ami l iares . P u n t a Alegre: R . W 
W e b e r . Camagi iey: e Iteniente Ca 
denas del E . N . y e l empresario 
teatral R a m i r o de la P r e s a . Nue-
vltaa: Gabr ie l V i d a l . Alto Cedro: 
A g u s t í n T a r r i d a . Ciego de A v i l a : 
ei representante M a r t í n e z Quiro-
ga; S e b a s t i á n Casti l lo y famil ia-
res . Santiago de C u b a : s e ñ o r a 
Margar t ia G o n z á l e z de R o d r í g u e z , 
maestra p ú b l i c a en Aguacate , de-
signada en C o m i s i ó n por la Secre 
J a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , la 
s e ñ o r i t a I r m i n i a R o a r í g u e z ; el te-
niente del E . N . L u i s L ó p e z - G o -
bel . 
L o s boys scots do Santiago 
L l e g ó de Santiago de Cuba un 
p e l o t ó n de Boy Scouts para asitir 
a l a rev is ta que se. e f e c t u ó a y e r . 
Regresando 
Desde el '¿0 por la noche, se 
i n i c i ó el regreso de lo selementos 
populares que vinieron de distintos 
lugares del in ter ior . Todos los tre 
nes han sal ido con numeroso pa-
saje, habiendo sido necesario a u -
tar coches a los mismos . 
T r e n a Cf,uane 
Por es-te tren mero na Centra l 
"Galope": Franc i sco C o s s í o y se-
ñ o r a . H e r r a d u r a : Manuel S á n -
clté'z. San Diego de los B a ñ o s : An 
gel y Pedro Casuso; Vicente So-
ler; Antonio G á l v e z . C o n s o l a c i ó n 
d f \ s u r : Alberto Sanz; M r . C o l é . 
P inar del R í o : Pastor J o r d á n . A r -
temisa: o s é D í a z . Guane: Alfredo 
Sosa . ¡San J u a n y M a r t í n e z ; P í o 
Berda l l e s . L o s Pa lac ios : N i c o l á s 
C . M a c h í n e h i j o . 
T r e n a J a g ü e y Grandte 
Por este tren fueron a Vegas : 
doctor R a m ó n Sedante . J a g ü e y 
Grande: Mario A . o r d á n - L o s P a 
lacios: Heliodoro Garc ía R o j a s , ina 
pector esco lar . 
B o y Sconti» 
23 Boy scouts de Guanajay , re-
gresaron ayer con su Comisar io 
Pedro F r e i x a s y su instructor A l -
berto R a f a e l . 
T r e n de C o l ó n 
L legaron de C á r d e n a s ; F e l i p e 
Dulza ides . J a r u c o : Angel E s c a u a -
verino. 
T r e n a C a i b a r l é n 
F u e r o n a Manacas: J u a n D o r t a . 
Sagua la Grande: e l Pagador de 
los F . C . Unidos Roberto R o c a ; 
Arturo Noble; Antonio F . R u i z , 
Manuel M a r t í n e z ? Antonio V i l l a -
nueva . C á r d e n a s : 'Enrique P a r -
quet; "Nicolás R u i z ; Pedro C o l ó n ; 
Antonio H a c í a s y fami l iares ; V i d a l 
Medina y fami l iares ; J o s é L ó p e z ; 
L u i s H e r r e r a . P a l m i r a : Miguel De* 
gado. Jovel lanos: J o s é Manuel S u á 
r e z . C a i b a r i é n : J o s é T o r r e . C r u -
ces: Justo R o d r í g u e z y sus hijos 
R a m ó n y J u a n . Cienfuegos: F r a n 
cisco Cc-ballos y s e ñ o r a : I s m a e l 
F e b l e s . 
E l Coronel A m i e l 
E l Coronel E m i l i a n o Amie l , J e 
fe del Distr i to Mi l i tar de P i n a r del 
R í o , f u é ayer a Matanzas . 
T r e n a Santiago de C u b a 
E s t 6 tren s a l i ó con catorce ca-
r r o s . E m b a r c a r o n para Camagi iey: 
el c a p i t á n del '23.N. Quesada. San 
tos F e r n á n d e z ( p a d r e ) ; P a d r e F e 
lipe de la C r u z , Suporior de los SaS 
lecianos: R a f a e l E s t r a d a ; E s t e b a n 
J o s é H e r r e r o , Secretario P a r t i c u -
lar del Gibernador de aquel la pro-
vincia . J a r u c o : doctor Mario R o -
d r í g u e z ; Otto L i m m e r m a n n . Ma-
tanzas .-Rafael Alfonso, Jefe de lod 
Impuestos de aquel la prov inc ia . 
C á r d e n a s : R a m i r o P é r e z Maribo-
na; doctor I smae l Quintero, A l c a l i 
de munic ipal de aquel la c iudad, 
a c o m p a ñ a d o de Su s e ñ o r a ; J o a q u í n 
Al tuna y fami l iares . Santa C l a r a . 
Segundo Machado; teniente H u -
E N C U B A 
E L L U N E S 2 5 
EN Eli CINE VEKDfir. Primen película del REPERTORIO DE liA EMOCION 
M A Ñ A N A U N A M A R I N A E X C E P C I O N A L E N M A R T I 
Por el Diablo de la oantalla C H A R -
L E S H U T C H I S O N , titulada: 
. . ü 
Mañana en Martí se cantará Mari-
na, se cantará positivamente como po-
cas veces hemos oído en la Habana-
Santacruz aprovechando la estancia de 
los elementos que integraban la com-
pañíadé Vives, e i 'g ió entre ellos dos 
va l ios í s imos y con sus artistas líricos 
de m'&.yor renombre formó un cuarte-
to de Marina formidable: Pilar Aanar 
Penaíver, Ferret y Navarro Sola, in-
discutiblemente realizarán la cftlebre 
zarzuela de Arrieta prodigiosamente. 
Peñalver , e.l tonoic adTnirable que 
debutó con esta misma Manna en la 
Habana conquistando un triunfo de 
los que no se olvidan es un Jorge su-
premo que lo reúne todo, brío, dic-
ción, escuela de canto y voz, que es 
la razón fundamental de Marina: Na-
varro Sola, es ed bajo magníf ico que 
<an justamente se hizo aplaudir en 
aquella ocasión en el Pascual , be Pi-
lar Aznar y de Ferret poco tenemos 
que decir que no sepa ya el público 
habanero: la Aznar cantante de ex-
traordinarias facultades y de absoluto 
dom'nio es la tiple lírica favorita del 
público habanero: Ferret, es un barí-
tono prepotente que dió pruebas de 
su voz amplia y espléndida en obras 
del historial de la dificultad y de los 
antecedentes Interpretativos de los Ga-
vilanes. 
Será una gran Marina la dél Mar-
tí, mañana y el público que tan extra-
ña predilección siente por es-ta obra lo 
di'rá más elocuentemente que nosotros 
con el lenguaje inconfundible de la 
ovación. 
Por la tarde a Jas cinco, una inte-
resantís ' ima serle de Mosaicos en la 
que la muy gentil Consuelo Hidalgo 
estrenará dos nuevos couplets el fox 
Humo y el madri leñís lmo Que tendrá 
Simeón? 
Tanto para la sección elegante de 
la tarde como para :a Marina de la 
noche se despachan ilocailidades a toda 
liora, desde hoy en la contaduría del 
Martí . 
Se preparan las reposiciones de L a 
Bayadera y de L a Duquesa del T a -
barín. 
Cayetano Peñalver, el eminente te-nor Q,ne tiene a en cargo el Jorge, de la zarzuela marina que mañana se re-presenta en 3Sartí, 
Para esta noche, a las ocho en pun-
to está anunciada la función popular 
y gratuita que con motivo de las fies-
tas presidenciales organizó la omisión 
Nacional de Festejos, poniéndose en 
escena la alegre opereta K i k l . 
ReperUrio especial de Santos y 
Artigas 
L a m á s sensacional trama, en la que 
intervienen el amor, la audacia, la 
temeridad y la locura 
H U T C H I S O N realiza proezas jamás 
igualadas por otro actor. .Hay ocho 
pel ículas a la marca, todas de este 
actor. Asuntos distintos. Material 
flamante. 
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Hoy viernes día de moda exhibe 
Trianón la magní f i ca pel ícula de Glo-
ria Swanson y Antonio Moreno titula-
da MI E S P O S A A M E R I C A N A . E s t a 
cinta sólo se exh^iirá en la tanda de 
la tarde a las cinco y cuarto y no 
por la noche. L a entrada será de 60 
centavos luneta. 
Mañana sábado se volverá a exhi-
bir la cinta de Gloria Swanson y An-
tonio Moreno titulada MI E S P O S A 
A M E R I C A N A . 
Por la oche h/;*á dos tandas. Una 
a las ocho e x i i b i é n d o s e la cinta. 
Habrá otra tanda a las nueve y 
media exhibiéndose la producción es-
pecial Sedianta de Amor, por Jane 
Grey. 
Estas dos tandas son gratuitas y 
forma parte de los festejos organiza-
dos por la Comis ión . 
E l domingo, a las cinco y cuarto y 
nueve y inedia se exhibe la magníf ica 
producción de Virginia Vail i y Norman 
Kerry titulada L o .que Cuesta el Pla-
cer. Una producción de lujo, de gran 
Interés y con artistas de gran nombre. 
Norman Kerry es el mismo que hizo 
E l Carrousel de la Vida. Unos folle-
ticos especiales a tre's colores repar-
te Trianón, el cual tiene distintas es-
cenas de esta gran obra. 
Tres Mujeres, en la entrante sema-
na. No es la Vida Hermosa, también 
en la entrante semana. 
gues; F r a n c i s c o G o n z á Ñ l e z TeTi iea 
y s e ñ o r a . Sanct i S p í r i t u s : el doc 
cor Ernes to T r e l l e s . Aguacate: el 
teniente Veter inar io del E . N . Mí 
r a n d a . C o l ó n : Mario F e r n á n d e z . 
Santiago de C u b a : Franc isco Vide i 
l l er t ; Juan de J u a n ; E m i l i o Cata-
sus . M a r z a n i l l o : F r a n c i s c o Codi-
na B o e r a s . ' 
T r e n <le Jtlnar flel K l o 
L l e g a r o n por este tren de San 
C r i s t ó b a l : Dav id B o u z a . Artemisa ; 
Miguel A l b i s u , Supervisor de tre-
nes de les Un idos . P u e r t a de Gol-
pe: T í b u r c i o G ó m e z , Manuel Arras 
t ía y su h i j a . San J u a n y Mart í -
nez: Jacinto A r g u d í n J r . ; Pinar 
dS! R í o : F e r n a n d o L o b e t o . 
Accidente en R a m a l J a r u c o 
A l tren de c a ñ a ael central "Por 
tugalete", numero 224 en el ramal 
de aruco de H a v a n a Centra l le 
v o l c ó la locomotora y se le desca-
r r i l a r o n cuatro c a r r o s . E l maqu;-
(r^ista J u a n C o r t é s y e l ¡ fogonero 
Justo T o r r e s sufr ieron lesiones me 
nos graves . « 
T r e n a dmane 
E s t e tren Que l leva m á s mate-
r i a l que ei de costumbre por el pa 
saje que regresaba a sus destinos 
d e s p u é s de las fiestas del 20 y «n-
tre otros v iajeros anotamos los si-
g u i e n t e : para C á r d e n a s , Mario 
A c h ó n ; s e ñ o r a v iuda de Carreuo y 
su b i ja E u l a l i a ; Pablo C i l a ; K , 
E . C a H e i ó n ; E n r i q u e A r l a s ; F r a n 
cisco Pes tany . Matanzas: aoci ' .r 
M i g u e l Cabal lero; Antonio AlXau . 
Jovel lanos: doctor Car los H e r n á n 
dez. Car los R o j a s : 'JElías Bernar-
do y s e ñ o r a . 
E l t ren <3o Santiago 
! E&te tren, que b a c í a muenos 
d í a s que no l legaba a su hora 9̂ 
i t inerario , lo hizo ayer a las a 
y 20, o sea con 18 minutos ae th-
traso, í j c t o el (pasaje s u f r i ó las 
molestias conslgulenlos por nabeu 
quedado los coches dormitoriosi y 
el coche s a l ó n " M a n a t í " fuera de 
anden y 4;ener que bajarse en ia 
yerba 7 desde gra n a l t u r a . E s i o 
o c u r r i ó por estar ocupada la ca-
r r i l e r a cusitro. 
E l teniente coronel Aguado 
E l teniente coronel Jul io Agua-
do, re^rt-só a P inar del R í o , de 
cuyo distrito mi l i tar es segundo je-
fe . 
T r e n de Santiago de Cutte 
Por €ü.c tren que ' ; e g ó ayer ^a-
si a su hora vinieron de: ñagu. i 
l a Gft'íande: l a s e ñ o r a v iuda de 
R a m í r e z , su h i j a L o l í t a , la s e ñ o r i -
ta N o r m a F u s t é ; J u a n L u c a ; s e ñ o -
ritas E n r i q u e t a y Grazz ie l la Pérez : 
Galey; l a s e ñ o r a del s e ñ o r F r a n c l s ¡ 
co L i n a r e s , superintendente de L i s -
trito de la D i v i s i ó n C u b a n Centra l ¡ 
a c o m p a ñ a d o desu h i j a E l i s a . San-' 
ta C l a r a : J . G a r c í a ; L u i s Mora- | 
l e s . Macagua: Bernardo Cueto yi 
f a n í i l i a r e a . Camagi iey: s e ñ o r i t a 
A m e l i a P é r e z . Santiago de C u b a : | 
R a f a e l Bueno y fami l iares . 
O A H O R 
H O Í V I E R N E S 3 3 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
M a ñ a n a S A B A D O Sí? C ^ V 
y el D O M I N G O 34 
B L A N C O Y M A R T I N E Z presentan nuevamente; 
HOY 
D 
L a maravi l losa c o n c e p c i ó n 
del genio de la L i t e r a t u r a ci-
n e m a t o g r á f i c a : 
R a f a e l S a b a t i n i 
que interpretan magistralmen-
te: 
J . W a r r e n K e r r i g a n 
y J e a n P a g e 
Con el m á s giandioso repar-
to de notabilidades del c inema. 
" E l C a p i t á n B l o o d " 
E s la novela hecha realidad d» aquellos hombres todo hidal-
g u í a , que luchaban hasta morir por el amor de su dama y por 
su honor de caballeros. 
Describe las h a z a ñ a s inauditas de esos h é r o e s que lograron 
la posteriidad con su valor y nobleza. L a s escenas de encuentros 
h o m é r i c o s . L o s episodios de un amor íd í j íco y las bellezas del 
fausto y la magnificencia del siglo X V I I . 
Repsrtorio E x t r a de B L A N C O Y M A R T I N E Z , Agu i la 38 . 
La E m p r e s a de CAMPOAMOR (Sin R e t r i b u c i ó n Alguna de la Co-
m i s i ó n de Festejos) Pone a D i s p o s i c i ó n del P ú b l i c o , GRATUITA-
M E N T E , la Tanda de las 8 p, m. de Hoy Viernes , Admitiendo 
S ó l o Tantas Personas Como Local idades Tiene el Teatro . 
S % E l C a p i t á n B l o o d 9 2 
^ L U N E T A S $1.00 GRAN O R Q U E S T A B U T A C A S $0 .40 
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O L I M P I C T R I A N O N Y G R I S 
H O Y 
s u , 
Juos CSnes elegantes del Vedado. 
V I E R N E S 3 3 
S A B A D O , D I A 33 
Regio estreno: 
H O Y 
C M Y AMff5>CAN W l F E 
p o r í¿Ls / n c o m p A T a B l e -
G L O R I A 
S W A N S O N 
y e l e l e g a n t e & c J o r 
A N T O N I O 
M O R E N O í 
^¿2 dtr&m&j d e a . m o r c o -
m o b s j e / m u c h o s «vz < ? u e 
i n i e r c s ' & . T i l e ' , j r u r e m o h ' v a j p 
d i r e c c i ó n ¿ r l z s a c A - , y 
y J u / o c f a s / c r / n b r c i n f c s e 
o o / n & n & n p á r á , p r o c f c s o / P 
n e L S tfhsftcfe3- a S p / e u ? p r o * 
c á s c f i c n e s ' e f e - e s ' J a s ' ¿ l / a , -
' C J W I 3 D Z A M P I L M C " - C o n s u n t o 7 / 9 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
VIOLA DANA Y M I L T O N S I L L S 
C O R A Z O N E S 
M o l l y e r a u n a l a d r o n a a l e g r e y p i z p i r e t a q u e s e g u í a su c a m i n o p o r l a v i d a sin preo-
c u p a r s e p o r n a d a , r o b a n d o lo q u e q u e r í a , d i n e r o , o c o r a z o n e s . . . h a s t a que u n d í a el amor 
le s a l i ó a l p a s o y . . . V E A A V I O L A D I A N A E N 
R O B A N D O C O R A Z O N E S 
R I A L T O 
q u e se e s t r e n a r á 
H O Y Y M A Ñ A N A , H O Y 
5 Y C U A R T O Y 9 Y M E D I A 
R I A L T O 
ü 
P r o d u c c i ó n M E T R O d e G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A g u i l a 3 2 , Habana. 
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E L D R . G A R C I A V A M ) i E S 
D e s p u é s de g irar v i s i ta a dist in-
tas escuelas de este Distri to y de 
los de Cabanas y Mar ie l , r e g r e s ó , 
ayer, a P i n a r del R í o , el doctor Pe-
dro G a r c í a V a l d é s , Superintendente 
del ramo, en la prov inc ia . 
E l doctor Garc ía r e g r e s a r á en 
breve a esta V i l l a y a c o m p a ñ a d o 
de l a s e ñ o r i t a Mar ía C r i s t i n a A g u i -
lar, competente y celosa Inspectora 
E s c o l a r c o n t i n u a r á esas visitas, has 
ta conocer el estado de cada una 
de las aulas de toda l a j u r i s d i c c i ó n 
mencionada. 
U n a i m p r e s i ó n profundamente 
halagadora ha recogido, hasta e l 
presente, en su recorrido, d icha 
i lus trada autoridad escolar. E n su 
discurso, pronunciado ayer, en Ma 
r ie l , con motivo de un homenaje 
•que a l l í le fuera tributado por los 
maestros del Distr i to , c i t ó , como 
dignos de ser imitados, los intel i-
gentes esfuerzos que h a b í a obser-
vado se real izaban por determina-
dos Profesores, en sus aulas , para 
l levar una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n a los 1 
cerebros de sus a lumnos y procu- ' 
rar les una buena e d u c a c i ó n . Y en-
tre otras recomendaciones, pruden 
tes y p a t r i ó t i c a s , sabemos que el \ 
doctor Garc ía ha hecho, a sus su- i 
balternos, la de l a f o r m a c i ó n , en' 
cada escuela, de un museo peda-
g ó g i c o en el que se expongan a los 
n i ñ o s objetos de ú t i l e n s e ñ a n z a y 
fác i l c o m p r e n s i ó n . 
E l caráets-r afable, el na tura l c la-
ro talento, la e r u d i c i ó n , debida a l 
estudio sin tregua y la amistad que 
profesa a sus subalternos, el doctor 
Garc ía V a l d é s , — p u e s f u é , y en ca -
da uno de sus discursos lo recuer-
da con noble orgullo, lo pr imero, 
un sencillo maestro de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , — l e presentan, en su car-
go de Superintendente, Investido de 
una autoridad, inteligente y, a l a 
vez, dulce y s i m p á t i c a . 
Puede, pues, conceptuarse, un 
triunfo para la e n s e ñ a n z a pr ima-
r i a , en la provincia , la tele-\ción 
a c e r t a d í s i m a que tuviera el G o -
bierno, a l de-signar al doctor 
G a r c í a V a l d é s , a l antiguo Profe-
sor de Aulas y Director, d e s p u é s , 
de la Normal p i n a r e ñ a . Super in-
tendente d© E s c u e l a s . 
A n t e los hechos, s e g ú n van é s -
tos d e s a r r o l l á n d o s e , se pronuncian 
las opiniones. 
Y l a o p i n i ó n general hoy, y a é n 
acc ión el doctor Garc ía V a l d é s , 
anota m á s que palmadas, una ova-
c i ó n fervorosa y c á l i d a en su ho-
nor . 
A X / U M B R A M I E N T O 
E l S á b a d o 16 de í ac tual d i ó a 
luz, una robusta y l inda n i ñ a , l a 
dist inguida s e ñ o r a Obdul ia Nuevo 
de F e r n á n d e z J o f r e . 
E s t e a-lumbramiento, efectuado 
sin contratiempo alguno, l lena de 
justo y hondo regocijo el c o r a z ó n , 
a padres y abuelos c a r i ñ o s o s . 
iNuestra f e l i c i t a c i ó n . 
A B A R A C O A 
L a l inda playa, de moda para 
estos contornos, Baracoa, se v e r á 
colmada este a ñ o por infinito n ú -
mero de temporadistas de esta V i -
l l a . 
Son varias ya, las famil ias , que 
se disponen a part ir para el anle-
no y saludable ba lnear io . 
Oportunamente, iremos dando 
cuenta con el é x o d o que se a n u n -
cia . 
U N A X G E L M A S 
Desde e l S á b a d o 16 del ac tua l 
f igura en los coros a n g é l i c o s una 
a lmita m á s : la de la t ierna n i ñ a 
de cuatro a ñ o s , Mart ina M á r q u e z 
y L l e r a , sobrina q u e r i d í s i m a d é 
nuestro amigo el comerciante de 
esta plaza s e ñ o r Manuel L l e r a . 
Nuestros votos por la r e s i g n a - l l 
c i ó n cr i s t iana de sus d e s c o n s o l a - ¡ 
dos padres y d e m á s deudos. 
J U A N N O G U É 
T a l se l l a m a el distinguido y jo-
ven profesor de los Escolapios de 
l a capital de l a provincia que, i n -
terinamente, ha venido a sust i tuir 
a nuestro P á r r o c o , el R v r d o . P . 
J o s é M . Garc ía del V a l l e . 
Muchos é x i t o s le deseamos. 
Noep^ 
C I N E N E P T Ü N 0 
TRES MUJERES EJT NEPTTJJTO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producción Joya titulada Tres Muje-
res interpretada por Paulina Fede-
rick y Marie Prevost, Lew Gody y May 
Ma<; Avoy. E n las mismas tandas una 
interesante revista F o x . 
A las ocho cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y medTa E l Amante de 
Camila por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
Mañana Tres Mujeres. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la matlnee de las 3, cin-
tas cómicas, y la sensacional y emo-
cionante cinta por Richard TfeJmadge 
titulada: Aventuras de Juventud. 
Tanda de 5 y cuarto Gloria Swuu 
son y Antonio Moreno en la gr̂ ndio: 
sa producción Paramout titulada MI 
Esposa Americana. 
TanOa de 9 y media función gratis, 
a nuestro público siempre y cuando 
vengan vestidos decentemente exhi-
biéndose la producción de Richard 
Talmadge Aventuras de Juventud. 
Sábado 23 en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Gloria Swan-
son y Antonio Moreno en da grandio-
sa producción Paramount titulada 1& 
Esposa Americana. 
Pronto Pleito de Vecinos. , <.&h 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C A M P O A M O R -
E S T R E N A E N C U B A L O S D I A S ! 
J Í / E V E S 2 B Y V I E R N E S 2 9 
la gran producción METRO-GOLDWIN de apasionado argu-
mento y palpitante interés, titulada: 
M u j e r q u e s e I m p o n e 
(TRUE AS STEEL) 
Interpretada por la inolvidable creadora de TRES SEMANAS, 
AILEEN PRINGLE, y secundada por un grupo de estrellas de 
indiscutible mérito: 
ELEANORSO AROMAN. LOUISE FAZENDA, CLEO MADISON, 
NORMAN KERRY, HUNTLY CORDON y WILLIAM HAINES. 
Bailes desenfrenados, viendo los cuales puede usted apren der uaucs ucsciurenaaos, vienao ios cuales pueae usicu o t ó -
los últimos pasos de moda La vista más completa y hermo5* 
que se haya sacado de la ciudad de los rascacielos Un arg"' 
mentó que pinta "al desnudo" la influencia ejercida por e s.o 
xo en el afanoso campo de los negocios. Y como corj ja 
magnífico la labor grandiosa, expectante y desenvuelta ae 
inimitable AILEEN PRINGLE 
REPERTORIO CARRERA Y MEDINA 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
5st " 
(Industria «s«l̂ na a 
las nueve -meo v cuarto y a 
* Estreno de la cinta E i Ca-
y"1 «Hod por J - Warren Kerrigan 
püáB B Charlotte Merriot _y otros 
de Par í s núme-
^dina; /^r°comed{as Mirando hacia 




E l Benja í  de la 
^0' ' F Í t i m o del petróleo; el drama 
cas»^ ' carey L a herencia del 
Por !5; y como « n a l el dama por 
^ M a d l e o n y Pat O. Malley Almas 
cautivé 
A las 
^ f Í n c o y cuarto y a las nueve 
A . Robando corazones, por Vio-
v mea a-
la I)an3'̂  a clnco y de siete a nueve 
1)9 nía- Todo un peleador, por Bedy 
y . V - E l hombre de Broadway. 
ocho: Almas cautivas. 
eptuno entre Consulado y 
Varei* y Genera. 
Cría fama, C»rrlUo) i las cinco y cuarto. 






P0la'comisión' de festejos:^ estreno 
Cría fama; Gustavo gasolina, por 
Fatty Arbuckle. 
L a acusación 
Luci la R i x a . 
de un 
tbIANO^ (Avenida WUson entre A 
y pas^o, Vedado) 
A las ocho: 
muerto, l^r 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡as cinco y cuarto: MI esposa ame-
rltóna, por Gloria Swans jn y Antonio 
^ " a s ueve y media: Sedienta de 
Amor, por Jane Grey. 
6WS (S y Vedado) 
i las ios y media: A l fin solo; Su-
«stifin hipnótica; Amores accidenta-
dos; Trabajo perdido, y Donde co-
mienza el Norte. 
i iaS emeo y cuarto y a las nueve 
v cuarto: Mi esposa americana, por 
Gloria ¡swanson. 
A las ocho y media, en función 
gratis: L a mujer que Dios cambió, 
por Seena Owen, y Media noche, por 
Elliot Dcxter. 
ííEPTUIíO (Neptuno ea^nina a Per-
sererancia) 
X las cinco y. cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por Pauline 
Frederick, Marle Pevost, May Me Avoy 
y Lew Cody; una evista. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l amante de i 
Camila, per Monto Blue y Marie Pre-
vost. 
l 'AUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y ? las nueve 
y media: estreno de E l Colibró o E l 
Lobo de París , por Gloria Swanson; 
una revista de asuntos mundiales; es-
treno de una cinta en colores. 
A las ocho: Secreto de bellezas, por 
L a r r y S<í?non. 
A las echo y media: ¿Quién es el 
hombre?, por Conrad Nagel y Mae 
Bush. 
V E R D U N (Consuiaao «ntre Anima» 5 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
La comedia Cazando maridos. 
A las echo y cuarto: estreno d© una 
cinta dramát ica . 
A las nueve y cuarto: E l demonio 
del Oeste, por "William Falírbfcinks; 
Cazando maridos. 
A las diez y cuarto: estreno de E l 
amor peligroso, por E v a Novack y 
William Fairbanks. 
O L I M P I O (Avenida W ü s o n esquina a 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las tres y a las ocho y media: 
Aventuras de juventud, pro Richard 
Talmadge; cintas c ó m i c a s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi esposa americana, por 
Gloria Swanson y Antonio Moreno. 
I N G i i A T E H R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Un hombre de talla, por 
William Russel l ; estreno de Ricitos 
de Oro, por Shirley Masen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a cantante del do-
lor, por Irene Rich, Ricardo Cortes y 
Lu i sa Pazenda. 
A las ocho y media: Ricitos de Oro. 
L I R A (Znuustrla esquina a San J o s é ) 
De do? y media a cinco y media: 
E l conquistador, comedia- Hospitali-
dad, por Buster Keaton; Tres sabios 
tont\3. 
A Tías cinco y media: E l conquista-
dor; Hospitalidad, por Buster Keaton. 
A las echo y media: Tres sabios 
tontos; E l conquistador; Hospitali-
dad . . 
SEA GRUESO, S A L U D A B L E , 
F U E R T E , R O B U S T O . 
Si en lugar de seguir siendo flaco (o flaca) 
prefiere Ud. aumentar sus carnes y fuerzas y 
hermosear sus formas,. decídase hoy mismo a 
tomar CARNOL, el bien conocido específico 
para engordar. A las pocas semanas de 
tomarlo en toda probabilidad habrá alimen-
tado Ud. algunos kilos y continuando el 
¡ U N E X I T O ! 
E l que suscribe, M é d i c o C i r u j a -
no Munic ipal y Forense de esto 
t é r m i r o . 
Cer t i f i ca : 
Que l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a 
C A M P O A M O R ^ 
E v o c a c i ó n m a r a v i l l o s a d e l V e r s a l l e s de L u i s X V y 
d e los a m o r e s de A n t o n i e t a P o i s s o n , l a m u j e r q u e h a -
b í a c o n o c i d o y t r a t a d o h o m b r e s d e s o r p r e n d e n t e inge-
n i o , a r r o g a n t e s e s p a d a c h i n e s d e b e l l e z a v a r o n i l a d m i -
r a b l e , r i cos y nob le s , s in que n i n g u n o h i c i e r a m e l l a e n 
su c o r a z ó n p o r q u e A n t o n i e t a q u e r í a lo abso lu to e n r i -
q u e z a s , b e l l e z a y n o b l e z a , y todos los j ó v e n e s q u e h a -
b í a e s t u d i a d o t e n í a n a l g u n a i m p e r f e c c i ó n , e x c e p t o ( E l 
M u y A m a d o ) . 
M A D A M E P O M P A D O U R 
id -22 
N O H A Y D E R E C H O 
L a prensa capital ina a n u n c i ó una 
vez m á s , que por Decreto del se-
ñ o r Alcalde Munic ipal de esta Ca-
pital no s e r á n permitidos espec-
t á c u l o s en los teatros, cines, etc., 
debido a la fecha que c o n m e m o r ó 
el pueblo cubano, de l a muerte de 
preclaro patriota J o s é M a r t í . E s -
ta medida es a r b i t r a r i a y sóilo con-
sigue con el la la m á x i m a autoridad 
munic ipal lesionar los intereses de 
los exhibidores, de los artistas y de 
las variadas empresas que se dedi-
can a ese negocio. 
E l Congreso Nacional ha legis-
lado sobre la mater ia , s e ñ a l a n d o 
como día de luto y recogimiento 
para la patria , el d í a siete de Di-
ciembre de <:ada a ñ o , refundiendo 
en esa feoha memorable las fechas 
luctuosas que , hub ieran podido 
acaecer en la lucha l iber tar ia . 
Y siendo é s t o as í , no es posible 
admit ir como buena, la medida dic-
tada por el s e ñ o r Alca lde Munici-
pal de la Habana, prohibiendo tóda 
clase de e s p e c t á c u l o s por ser d ía 
19 de mayo, no p u d i é n d o s e tener 
en cuenta Ia excusa que consignan 
los p e r i ó d i c o s de l a tarde, de ha-
ber sido acordado por el Ayunta-
miento, pues en uso de sus atri-
buciones como Alca lde lo que de-
b i ó hacer era vetar ese desacertado 
acuerdo, en defensa de los intere-
ses del pueblo que les e s t á n enco-
nvendados. 
INlo siendo é s t e u n d í a de duelo 
nacional , resul ta incongruente esa 
r e s o l u c i ó n , que tanto d a ñ o causa a 
miUtiples personas que l ibran su 
subsistencia con el trabajo diarlo 
^amiento alcanzará su peso en proporción conocida con el nombre de " G r i p - | y ^ue no dependen de la n ó m i n a 
con su estatura. Las personas delgadas na v0 \" v nreijarada i;or el F a r m a c é u - ' m u n i c i p a l . L o s que se encuentran 
son tan atractivas como las gruesas y robus- f. ¿. » V, I rnrnnron.-Urlrtts nVe-iinna dp «115 
tas, bien desarrolladas y formadas; además tico D r . A . C . Bosque, es una c o m p r e n d í a o s en algunos ue sus 
están expuestas a enfermarse con mayoí p r e p a r a c i ó n b u s n a v eficaz servicio' jugosos c a p í t u l o s , no se s e n t i r á n 
í f ^ U n V r V ^ todas las afecciones bronGO-j afectados en lo m á s m í n i m o en sus 
pulmonares , y para just i f icar lo | intereses por muchas que sean las 
Einó que es neceearío retener y asimilar la antedicho debo decir que el vecino; reso-:uciones de igual í n d o l e de la 
que n̂o com^ Muchas pereon^^ este pueblo señor Justo Opor- due ahora comentamos. De haber 
comen mas que las personas gruesas, pero , , , , 1 - j / ai^^i^i™ Tvr,,~i/-.í 
sin provecho, porque su organismo no retiene S to, p a d e c í a desde h a c í a mucho, sido así , nuestro Alca lde Munici-
m asimila los alimentos que recibe. CAR- tiempo de una fuerte bronquitis' Pal hubiera pensado mejor las con-
í n ^ ^ ^ ^ ^ l o s sus trastornos, y que| secuencias ^ J ^ ^ ^ l -
predientes nutritivos para hacer engordar » i habiendo tomado s ó l o cuatro fras-l ees hubiera llegado a comprender 
los delgados. icos se c u r ó completamente. Y pa- Que NO H A Y D E R E C H O en que 
ATENCIÓN.—Enfermos del estómago, aal r a que el D r A . C . Bosque h a g a ! Í u n d a r esa orden de s u s p e n s i ó n -
S S i t u T n t 0 \ o ^ ™ ^ m á s le convenga expidoj Bueno s e r á que en lo adelante los 
carnol smó desean al mismo tiempo • l a presente en Candelar ia , provm-l exhibidores y d u e ñ o s de empresas 
ganar carnes. CAENOL se yende en | * | c ia de P i n a r del R i o , a 14 de Di- ' teatrales procuren una p ó l i z a de 
c í e m b r e de 1913 . seguros contra esois posibles desca-
( f d o . ) D r . Vicente G . M é n d e z labros en lo futuro, pues a s í y to-
N o t a — C u i d a d o aon las imi ta - 'do . ¿ S e r á esta la ú l t i m a que hemos 
cienes, e x í j a s e el nombre "Bos- | de ver? E l error se prodiga tanto, 
oue'* que garantiza el producto. ¡ 
I d - 2 2 1 E v a r i s t o L A 3 I A I I . 
botica 
Si su Farmacia no vende C A R N O L 
le enviaremos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Square, Depto. DM., New 
lork, N. Y. 
C o n e i f in d e d a r l u g a r a n u e v a s r e m e s a s q u e y a t e n e m o s e n c a m i n o , 
hemos d e c i d i d o h a c e r u n a l i q u i d a c i ó n d e t e l a s b l a n c a s . D e s e a m o s a d v e r -
tir, a u n q u e e l l o s e a c a s i i n n e c e s a r i o , q u e l a s t e l a s q u e m e n c i o n a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n s o n a b s o l u t a m e n t e f r e s c a s y l l e v a n l a g a r a n t í a d e n u e s t r o 
n o m b r e . 
C R E S 
a 1 . 4 0 , 1 . 6 0 , 2 . 7 0 , 3 . 5 0 , 3 . 7 5 y 4 . 5 0 p e s o s l a p i e z a 
T E L A S - R I C A S 
a 1 . 1 9 , 1 . 5 0 , 1 . 8 0 , 2 . 2 5 , 3 . 0 0 y 3 . 5 0 p e s o s l a p i e z a 
W A R A N D O L E S P A R A S A B I N A S 
a 0 . 4 5 , 0 . 7 5 , 0 . 8 5 , 0 . 9 0 , 1 . 0 0 y 1 . 5 0 p e s o s l a v a r a 
S i u s t e d n e c e s i t a a h o r a m i s m o c u a l q u i e r a d e l a s t e l a s m e n c i o n a d a s , n o 
p i e r d a t i e m p o e n v e n i r a c o m p r a r l a s . S i u s t e d n o l a s n e c e s i t a a h o r a 
m i s m o , v e n g a t a m b i é n , l a s n e c e s i t a r á m á s t a r d e y q u i z á n o p u e d a e n -
c o n t r a r e s t o s p r e c i o s o t r a v e z . 
E s t a m o s v e n d i e n d o a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s n u e s t r o i n m e n s o s u r t i d o d e 
O L A N E S , V O I L E S , C R E P E S , F O U I A R D S Y T A F E T A N E S 
H O Y Y M A Ñ A N A L I Q U I D A M O S R E T A Z O S Y R E G A L A M 0 S 
G L O B O S A L O S N 1 N 0 S 
M O N T E 
R I A L T O 
"ROBANDO CORAZONES" 
Un precioso estreno Metro se lleva-
rá a la pantalla en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
medía de hoy titulada: "Robando co-
razones" por la monís ima chiquilla 
Viola Dar.a, que en esta úl t ima pro-
ducción luce un encanto. 
E n la tanda continua de 1 a 5, cin-
tas cómicas: "Todo un peleador" por 
Body Roosevelt y " E l hombre de 
Broadway" por J . B. "Warner. 
E s t a empresa queriendo coadyuvar 
a ia comisión de í e s i e jo s en su labor 
áé proporcionar esparcimiento duran-
te estos días de regocijo popular, ha 
acordado ofrecer gratis la tanda de 
las ocho y media de hoy viernes. 
E l domingo "Corazones de roble", 
por el Borrás de la pantalla. 
E l lunes "Así es P a r í s . . . ! " por P i -
na Menlchelli. 
U n l i b r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l o s C ó n s u l e s 
MANUAIi D E D E R K C H O CONSUIiAB 
CUBANO 
Por el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné 
E s t a obra es sin duda el tra-
tado máa completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de los 
Cónsules. Origen de los Con-
sulados, Organización, cate-
gorías, etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diario. Como ya 
se ha dicho es una obra in-
dspensable a todoá los se-
ñores Cónsules por lo que 
tiene de práctica, ya que en 
ella hallarán en cada caso 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
además un anexo con la Ley 
Arancelaria Consular. Precio 
de la obra en 80. énnuader-
nad& a la rusrlca. . . . $3.00 
U L T I M A S OBRAS R E C T B I E / " 
B O N I L L A SAN M A R T I N . — 
(Adolfo) Y MIÑANA (Emi-
lio). D E R E C H O B U R S A T I L . 
E l tratado más completo e 
interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. E n él 
están expuestos con la maes-
tría que les es característ i -
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos vi-
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos de documen-
tos, así como otras intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta espalloia. »K~50 
ANTON ONECA (José) E S T U -
DIO H I S T O R I C O Y J U R I -
DICO CON B R E V E S CON-
S I D E R A C I O N E S M E D I C O -
L E G A L E S Y P S I C O L O G I -
CAS D E L D E L I T O D E E N -
V E N E N A M I E N T O . Contie-
ne un estudio de las legisla-
ciones referentes al asun-
to, psicología de los enve-
nenadores, extensa biblio-
graf ía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta espa-
ñola $2.00 
D U R A N . (Juan Carlos) P R E N -
DA A G R A R I A . Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis-
cusión Parlamentaria, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argenti-
nos, Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
B é l g i c a y Brasi l . Buenos 
Aires. 1 tomó en 4o. encua-
dernado en pasta española . . $4.50 
Q U E K B I Z A E T A (Saulo). E C O -
NOMÍA P O L I T I C A Y L E -
G I S L A C I O N D E H A C I E N -
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 80. mayor encuader-
nado en pasta española . . $7.B0 
R I B A S I S E R N ( E ) A N E S T E -
S I A D E L O S E S P L A C -
NICOS. Tés i s del doctora-
do, sustentada en Abril do 
1923. Obra Ilustrada con 
magníf icos grabados. 1 fo-
lleto en folio a la rúst ica . . $1.00 
C A L A N D R E ( L u i s ) . T R A S -
TORNOS D E L R I T M O C A R -
DIACO. Diagnóst ico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomof is iológlcos . Clasifica-
ción de las diversas clases 
de aurltmias, etc. etc. etc. 
Obra ilustrada con grabados 
en el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado a la 
rús t i ca . $1.50 
S A B E R T O (Claudio) L O S M E -
TODOS MODERNOS D E 
T R A T A M I E N T O . L A DIA-
T E R M I A E N L A P R A C T I -
CA M E D I C A Y Q U I R U R -
G I C A . Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona. 1 to-
mo en 80. rúst ica $1.50 
C O S Q U E L E T . (Dr. León). 
Q U I N C E L E C C I O N E S A L 
A L C A N C E D E TODOS SO-
B R E L A S E N F E R M E D A D E S 
V P j N B R E A S . Libro de con-
sejos prácticos para estas 
enfermedades. Madrid. 1 to-
mo en 80. a la rúst ica . . . $0.60 
COVADONGA V I L L E G A S Ma-
ría de) L A S A L U D D E 
N U E S T R O S HIJOS. Tomo 
I V L A H A B I L I T A C I O N , E L 
V E S T I D O , L A COCINA D E L 
NIÑO, etc. etc. Contiene 
otros muchos pormenores 
prácticos in teresant í s imos . 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela. . . . $0.80 
J I J O A N ( J ) . H I S T O R I A D E L 
A R T E . Acaba de publicar-
se el tomo I I I y úl t imo de 
esta interesant í s ima obra, 
que trata del R E N A C I M I E N -
T O A R T E B A R R O C O , E L 
N E O - C L A S I C I S M O , A R T E 
CONTEMPORANEO. etc. 
Obra profusamente Ilus-
trada con hermosís imas fo-
tograf ías en negro y en co-
lores e impresa en magní-
fico papel cromo. Podemos 
servir la obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo $10.00 
Z . Z B B E R I A " C E R V A N T E S " D E R. 
V E I . O S O Y CA. 
Avenida de Ital ia 62 (antes Gallann) 
Apartado 1115, te léfono A-4958. 
Habana 
Alt. 13 ra' 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te reglo salón c inematográf ico un se-
,y colosal Programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
c neo y media " E l Conquistador", gra-
ciosa comedia en dos actos. González 
y López Porta presentan el regio es 
treno de la producción Joya de la 
Metro titulada "Hospitalidad" por el 
actor más cómico de la pantalla. Bus. 
ter Keaton. 
Carrerá y Medina presentan el re-
glo repriss de la gran cinta especial 
titulada "Tres sabios tontos" por un 
selecto reparto de estrellas. 
ri,anrla elegante a las cinco y media 
Til Conquistador", graciosa comedia 
en dos actos, y el gran estreno de la 
producción Joya de la Metro titulada 
"Hospitalidad", por Buster Keaton. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo progra-
na de la matinée. 
P R E N D E R I A Y N O V E D A D E S 
Ex>e«cacta completa, muy variada de cuan-
tos artículos puedan necesitar comerciante» 
y vendedores del giro de prendería y quin-
calla. Constantemente recñkaos remesas de 
las últimas novedades de fantasía, enviadas 
por nuestros agentes en el extranjero. 
Solicitamos correspondencia con el comer-
cio del interior y mandamos muestrario de 
los artículos elegidos sobre pedido'acompa-
ñado de giro.postal por $ 5.00 o $ 10.60. 
Ventas al-por mayor exclusivamente. 
C H A R L E S E . I R W I N Y C I A . 
IMPORTADORES 
RICLA (MURALLA) 42 - HABANA 
Entre Ajmcate y Corneo-fila. 
L i M P í A - P U L E T O D O 
F A U S T 
V I E R N E S 2 2 
S A B A D O 23, D O M I N G O 34 
G R A N H S T R B N O E N C U B A 




H O Y 
9 % 
B U E L 
/ l e r J o c f r é i T Z i é L , e f e 
M o n i m ¿ ^ r l r f / f / t s / s c / o 
i m m 
E l i O B O D E P A P I 5 
p m l o r e A S ' c ó . f 
f o n a , 77 c¿&> c / e j 
c í e p A s t f í ó n i / 
c í e & c a & c ¿ o 
/2áJ3/<e e n qr¿/e 
c r t s p & n . / o s 
n e r v / o s c o n 
c u . c f i m i e n i o y S ' c í e cr/v-
m e n C o n . f r e m u / a . ^ 
p á J p i i é u o / o n e j i c í e j ' n -
t / / o & u r j s * c íe- m e a n ? -
a e n l e d ^ e n e r & c T Ó r x 
Z n s u p & p ^ í c í e "aíGO¿£T7Z * 
c f jsetb Í&j m u j e r a p á - a ñ e a t e / 
á & m p < í > p a r / w c n j e / z o m b z & j 
T O I M E T T E 
p A p o í t í e / o v e n r u e l o 
K X C O L I B R I 
P E . P E 1 2 T O r 2 I O D E J O Y A S M A G / ^ T O A L E ^ 
G A m B B B A M £ 7 L M C ? 
S W A N S O N 
R I A L T O 
P r e s e n t a r á el I j U N B S 3 5 y 
el M A R T E S 36 . 
L a Foto-Opereta de gran es-
p e c t á c u l o 
ASI ES 
PARIS 
P o r P I N A M E i N I C H E M 
B a s a d a en el VaudeTUl F r a n 
c é s E N C A R G A T E D E A M E -
M A . 
P A R I S D E N O C H E , E L C A -
B A R E T D E M O N T M A T T R E , 
O R G I A S , K O T T A I L i L , C H A M -
P A G N E Y L I B E R T A D E N 
A M O R . 
¡ A S I E S P A R I S ! 
E x c l u s i v a de L»A I N T E R N A -
N A C I O N A L C I N E M A T O G R A -
F I C A . In fanta y E s t r e l l a . 
H a b a n a . 
C 4926 I d 22 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
C 4925 I d 22 
T E A T R O V E R D Ü N C I N E G R I S 
LEGITIMO 5ARRA 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T i G A S ~ E O D E ® A S 
L a empresa que con tanto éxito ex-
hibe en su amplio y elegante teatro 
de la caille de Consulado ha seleca'o-
nado para hoy un magistral progra-
ma. A las 7 y cuarto comenzará la 
función con una Revista y la come-
dia Cazando Maridos, a las 8 y cuarto 
un precioso estreno, a las 9 y cuarto 
estreno E l Demonio del Oeste por el 
s impát ico actor "Willia.ra Fairbamks, 
drama lleno de interés con escenas su-
blimes, de la vicia real que concentra 
hasta-donde puede el enriño de una 
mujer y la va lent ía de un hombre _y 
la comedia Cazando Maridos y a las 
10 y cuarto colosal estreno E l Amor 
Peligroso, vinos y mujeres, locuras y 
placeres, eran sus goces, era la vida 
de él y en cambio sombra y soledad 
eran eü patriotismo de ella. E n 5 ac-
tos interpretado por la s impát ica ac-
triz E v a Novack y » e l apuesto aotor 
William Fairbans. Mañana E l Niño 
¡Huracán . E l Rescate de la Felicidad 
| y Astucias de Cascabel. 
Domingo 24 Tres Sabios Tontos; 
Rizitos o L a Bella Desgraciada. L a 
Victoria del Honor, con todos los fes-
tejos del 20 de mayo y Más Al lá de 
i las Sierras. 
Lunes 25 estreno en Cuba ID1 Re-
1 pórter del Heraldo. 
Matinée extraordinaria a las dos y 
media, con las s-iguiéntés cintas: A l 
fin solo, Sugest ión hipnótica. Amores 
accidentados, Trabajo perdido y la no-
table producción titulada: Donde Co-
mienza el Norte, por el inteligente pe-
rro R l n T i n T i n . 
A las 5 y cuarto, estreno de la pro-
ducción joya titulada: Mi Esposa Ame-
ricana, interpretada por las celebra-
das estrellas Glonia Swanson y. AntOr 
nlo Moreno. Por la noche, función 
txitraordinaria a las 8 y cuarto con las 
siguientes pel ículas: L a Mujer que 
Dios Cambió, por Seena Owen y Me-
dia Noche, por Ell iot Dexter y Mary, 
Alden. L a entrada a esta función ex-
traordinaria será gratis. L a s locali-
dades deben ser pedidas en taquilla. 
Mañana: Mii Esposa Americana, por 
Giloria Swanson y Antonio Moreno.". 
Domingo 24, mat inée a ¡las 2 y me-
dia Cuando a Joñas se lo tragó la 
ballena. L a parlanchína, por Prisc i -
11a Dean, Peleando se gana, episodio 
9 y Aventuras de Juventud, por R i -
chard Talmadge. 
Pida en taquilla la novela de la pe-
l ícula Tres Mujeres. 
F a r m a c i a 
D e p ó s i t o : 
E L A G U I L A D E O R O 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Caobo» Reble Victrola 
Caoba, Roble 
n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
, j I Í R ü Í Í R R B O - I a c t o ' P é r s í g o - ! 
N o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i ! o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a 
d e l a . V i c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
q u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s 
d e s e o s y e x i g e n c i a s 
" L A V O Z D E L A M O " 
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H A B A N E R A S 
E n a t e n c i ó n a la batal la de flo-
res , nno de I06 m á s in ternantes 
aspectos de los festejos presidencia-
les, suspende "Tas carreras <le ej;ta 
tarde en el H i p ó d r o m o de M a n a -
nao el Club H í p i c o de C u b a . 
(Viene de la p á g . S I R T E ) 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a con el in-
cenjivo de una competencia entre 
oficiales del E j é r c i t o . 
L a batal la no es s ó l o de f lores. 
E s t a m b i é n de confettis. 
Y de serpentinas. 
U n n ú m e r o m á s . 
De i n t e r é s excepcional . 
N o es otro que la f u n c i ó n de 
ga la que se celebra esta noche en 
el teatro Nac iona l . 
De promoverla se ha encargado 
el s e ñ o r Mario Mendoza a nombre 
de la C o m i s i ó n Organizadora de las 
F i e s t a s Pres idenciales . 
H a secundado h á b i l m e n t e en su 
cometido a l s e ñ o r Mendoza, el s im-
p á t i c o concejal y c o n f r é r e Eduardo 
C i d r e . 
Tengo a l a v ista el programa. 
Selecto y var iado . 
E n las tres partes en que se en-
cuentra dividido h a b r á n ú m e r o s de 
concierto, de baile y de recitaciones 
p o é t i c a s . 
C a n t a r á la s e ñ o r i t a C a r m e n Mel-
chor F e f r e r y c a n t a r á n t a m b i é n 
Euseb io D e l f í n y E m i l i o Medrano. 
T e n o r cubano este ú l t i m o . 
De voz prec iosa . 
E l rec i ta l que o f r e c i ó Medrano 
ha poco en nuestro pr imer coliseo 
f u é una c o n s a g r a c i ó n de su valer 
y de sus m é r i t o s . 
Eiusebito D e l f í n se l i a r á admirar 
de nuevo con I^a Guinda , su cé le -
bre Guinda, que canta de modo sin 
igual , in imitable . 
Cuanto a la s e ñ o r i t a Melchor 
F e r r e r c a n t a r á la c a n c i ó n pa tr ió t i ca 
E l M a m b í entre %tros n ú m e r o s m á s . 
T o c a r á L e c u o n a . 
T o c a r á Virg i l io D iago . 
Y t a m b i é n t o c a r á , bajo la direc-
c i ó n del maestro Gonzalo Roig , l a 
Orquesta S i n f ó n i c a de la H a b a n a . 
E l piano Steimvay, como siem-
F U N C I O N D E G A L / A 
pre en nuestras grandes fiestas 
musicales, es el elegido para la 
f u n c i ó n de ga la . 
Gustavo S á n c h e z Galarraga , el 
bardo de estro bril lante, inspira-
d í s i m o , r e c i t a r á sus tres siguien-
tes composiciones: 
Canto a M a r t í . 
Soneto a C u b a . 
Canto a B o l í v a r . 
L a parte final de la f u n c i ó n es 
un remedo de los M o s á i c o s de Mar-
t í . - , • 
C a n t a r á couplets la g e n t i l í s i m a 
Consuelo Hidalgo y se l u c i r á Mu-
ñ l z en los tangos argentinos. 
¡Rec i tados por Gustavo R o b r e ñ o 
y el m o n ó l o g o ¡ A pie! por Tiegino 
L ó p e z . 
Una r o m a n z a . 
Por el tenor Alfredo D í a z . 
Y bailes a cargo de Ros i ta F o n -
taner y la p a r e j | que forman Del-
fina B r e t ó n y Rodolfo A r e u . 
L a Banda del Es tado Mayor y 
la Banda Municipal han sido ce-
didas para la f u n c i ó n . 
E n el palco de honor del teatro 
e t s a r á con su distinguida famil ia 
el nuevo Presidente de la R e p ú -
b l ica . 
L a s E m b a j a d a s y Misiones ocu-
parán, en su cas i totalidad, los 
palcos de platea y del piso pr in-
cipal . 
L a sa la , engalanada con bande-
ras de t o d á s las naciones, l u c i r á 
un decorado en que ha de desple-
gar el gran j a r d í n E l C lave l su 
gusto inimitable . 
De etiqueta la f u n c i ó n . 
iRigurosamente . 
E L T E D E L Y A C H T C I A B 
L o s festejos presidenciales. 
F i n a l i z a n m a ñ a n a . 
E , l t é d&l domingo en el H a b a n a 
Y a c h t C l u b es de c a r á c t e r particu-
l a r . 
L o ofrece la elegante sociedad 
de l a P l a y a en honor de las E m b a -
jadas E x t r a o r d i n a r i a s y las Mi-
siones Espec ia les que han venido a 
la toma de p o s e s i ó n del general 
Gerardo Machado. 
U n te dansant en f o r m a . 
P o r toda la tarde . 
F i e s t a de socios exclusivamente 
con s u p r e s i ó n absoluta de invita-
ciones . 
Has ta el día de ayer se h a b í a n 
recibo en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Y a c h t C l u b m á s de setenta solici-
tudes de mesas . 
Se d i s t r i b u i r á n por el s a l ó n -
Y por la t e r r a z a . 
L a banda de m ú s i c a del E j é r c i t o 
Mexicano que vino en el crucero 
Anahuac t o c a r á en alternativa con 
la orquesta de M o i s é s S imons . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a esta fiesta 
de la tarde no h a b r á m ú s i c a en el 
almuerzo del domingo. 
Tampoco se r e s e r v a r á n mesas . 
E s lo acordado. 
J O H X F . R I V E R A 
Honrosa d e s i g n a c i ó n . 
Hecha con el mejor acierto. 
(El s e ñ o r Jo.hn F . R i v e r a , uno de 
nuestros j ó v e n e s m á s distinguidos, 
e s t á siendo objeto de felicitaciones 
innumerables . 
A c a b a de ser ascendido al im-
portante cargo de gerente del 
Nat ional Ci ty B a n k eii s u s t i t u c i ó n 
del s e ñ o r G . A . Martyn, que tam-
b i é n ha ascendido a l puesto de 
asistente del vice-presidente de esta 
i n s t i t u c i ó n • bancaria, con residen-
c ia en Nueva Y o r k . 
O c u p a ahora el s e ñ o r R i v e r a el 
m á s alto cargo del poderoso banco. 
- E l banco ¿fie la calle O'Rei l ly . 
E n la nueva casa . 
A su paso por esta ciudad d e j ó 
firmado el nombramiento Mr. 
Charles E . Michell , presidente del 
City B a n k , como merecida recom-
pensa a quien es uno de los m á s 
competentes y m á s pundonorosos 
servidores de esa i n s t i t u c i ó n . 
Representa el ascenso, por todo 
lo expuesto, un triunfo del amigo 
John F . R i v e r a . 
Reciba• mi f e l i c i t a c i ó n . 
E X E L C C U N T R Y C L U B 
(Será en honor del Presidente sa-
liente, doctor Alfredo Zayas, y se-
ñora . 
Y del ^Presidente entrante, gene-
Atenta i n v i t a c i ó n . 
iDe la que acuso recibo. 
E s del general Aaraon Sacnz, 
E m b a j a d o r de Méx ico en Mis ión 
E s p e c i a l , para la r e c e p c i ó n que da- ra l Gerardo Machado y s e ñ o r a . 
r á en el Country C l u b a las diez! F i e s t a de c o r t e s í a , 
de la noche' del lunes p r ó x i m o . ' Que r e s u l t a r á e s p l é n d i d a . 
BOIDA E L E G A N T E 
E n sus p o s t r i m e r í a s . 
Das bodas de Mayo . 
E n t r e las m á s p r ó x i m a s , l a de 
Conchi ta de Gorostiza, bella y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , y el joven doc-
tor R a f a e l Garc ía^Barbón y Gon-
z á l e z . 
L a s invitaciones e s t á n hechas 
para el m i é r c o l e s de la entrante 
semana, a las nueve y media de la 
noche, en la Iglesia P a r r o q u i a l del 
Vedado. 
Boda elegante. 
A cuya d e s c r i p c i ó n me obligo. 
D E L D I A 
E n M a r t í hoy. 
F u n c i ó n grat i s . 
H a sido organizada con la ope-
r e t a K i k i por l a C o m i s i ó n Niacional 
de F e s t e j o s . 
Grat i s t a m b i é n el e s p e c t á c u l o 
que o f r e c e r á n esta noohe treinta y 
dos cines, algunos de la Habana, 
otros del Vedado y los d e m á s de 
J e s ú s del Monte, las Puentes, Ma-
rianao, etc . 
E n P a y r e t . 
F u n c i ó n tarde y noene. 
E n ambas se r e p r e s e n t a r á l a re-
vista Oh, l a la por las huestes del 
B a T a C l á n . 
Y l a graciosa comedia E l Casto 
L iber t ino en el teatro P r i n c i p a l . 
E s noche de abono. 
Y de moda . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
t e n g a c a s a 
l a 
c e r c a d e 




1 2 y c a l l e 1 1 
Reparto Barreta 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 
frente a la línea, con cinco habita-
ciones y casi dos mil varas de terre-
no, garage para dos maquinas, se 
vende a p l a z o s . 
v é a l a y v é a n o s 
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C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A P R E S E N C I A D E A N 
A ori l las de l a se lva india 
E l n ú m e r o de personas que pe-
recen cada a ñ o por no haber sa-
bido, en el momento oportuno, ha-
cer el movimiento salvador, es in-
numerable—dijo Lave lade , acar i -
ciando la cabeza, de ú u muchacho 
indio d© color cane la . . . 
E s necesario, naturalmente, te-
ner serenidad, o, dicho de otro 
modo, presencia de á n i m o , y la 
presencia de á n i m o depende d© cir-
cunstancias mister iosas . L a misma 
persona que, cogida de improviso 
tiene un gesto que la salva, ha-
bría procedido de muy distinto 
modo una hora y hasta Un minuto 
antes. 
Cuando me p e r c a t é de modo 
evidente de la verdad de esa afir-
m a c i ó n fué el 8 de mayo de 1922 
en la choza de m i amigo James 
F r a s e r , a. ori l las de la selva india. 
F r a s e r es u n a gran escopeta, co-
o suele decirse: a cien metros 
pon3> una bala entre los ojos de 
cualquier an imal , tigre, ciervo o 
b ú f a l o sa lvaje . Y o , as imismo, tiro 
lo bastante regular para merecer 
la e s t i m a c i ó n de los buenos caza-
dores. 
P u s s bien: l a noche del 8 de 
mayo de 1922, F r a s e r y yo j u g á -
bamos una part ida de cartas a la 
luz de una fuerte l á m p a r a e léc tr i -
ca movible, y cuya pantal la , con 
reflector (este deta;lle tiene su 
importanc ia) , proyectaba cruda-
mente la luz sobre l a mesa. 
J u g á b a m o s junto a una ancha 
ventana abierta; pero esta ven-
tana estaba provista de s ó l i d o s 
b a m b ú e s , que nos p o n í a n a l abrigo 
de las f ieras . 
Pero, a decir verdad, las fieras 
no nos preocupaban. F r a s e r h a b í a 
l impiado el distrito; p a r a encon-
trar un tigre hubiera sido necesa-
rio franquear una e x t e n s i ó n con-
siderable . T a l vez quedase alguna 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
pantera.; pero la pantera no ataca 
al hombre, y menos t o d a v í a a los 
hombres. Y nosotros é r a m o s dos, 
m á s ese muchacho que veis ahí , 
y que nos servia refrescos. 
i L a partida estaba animada. T u r -
n á b a m o s en la suerte; pero de 
j pronto todo c a m b i ó . F r a s e r se 
I puso a ganar insensatamente Du-
1 ra.nte cinco o seis part idas no me 
d e j ó resp irar . 
— T i e n e usted—le di je tirando 
las caetas—una suerte agresiva. . . 
y lo peor es que no la merece. 
— ¿ Y por q u é no la merezco? 
— P o r q u e ha jugado usted co-
mo un topo. 
Se e c h ó a re í r con a ire de supe-
rioridad, y e x c l a m ó : 
— C u a n d o se tiene suerte hay 
que jugar as í , porque s i no la suer-
te le deja a uno . . . 
Diciendo estas palabras, la puer-
ta que habia quedado abierta, re-
c i b i ó como un choque blando y lo 
que se p r e s e n t ó a nuestros ojos 
nos hizo estremecer hasta la m é -
dula de los huesos. 
N i m á s ni menos, s e ñ o r e s , que 
rin s e ñ o r de l a se lva, un tlgle rea l , 
en la plenitud de su fuerza, cabe-
za maciza y alt iva, dientes e s p l é n -
didos y garras como p u ñ a l e s , ca-
paces de despedazar a un hombre 
con l a m i s m a fac i l idad que a un 
r a t ó n un gato. 
F u é — p o d é i s c r e é r m e l o — u n mi-
nuto de espanto. B ien sabe Dios 
que F r a s e r c o n o c í a a los tigres, 
puesto que tenia sobre su concien-
cia la muerte de una docena de 
ellos, 
Nadie los desafiaba tan serena-
mente como é l . S iempre que tuvie 
se entre sus ma.nos un buen rifle, 
bien calibrado y cuyos m é r i t o s co 
nociese. . . Pero sentado junto a 
una mesa, s in s iquiera un r e v ó l v e r 
al alcance de l a mano, q u e d á b a -
mos convertidos en unos seres des-
preciables a los que dos manota-
zos bastaban para an iqui lar . 
E l tigre nos m i r ó , f i g u r ó m e que 
algo sorprendido por e l aspecto in-
s ó l i t o del sitio, y sobre todo por la 
l á m p a r a . De todos modos, como 
los rayos luminosos estaban con-
centrados sobre l a mesa no le 
molestaban. . . 
Evidentemente la f iera h a b í a 
vacilado; pero ya su labio se frun-
c ía y e s p e r á b a m o s que de un mo-
mento a otro saltase sobre nosotros 
como un r a y o . 
No puedo calcular e l tiempo que 
t r a n s c u r r i r í a entre l a l legada de 
la f iera y el acontecimiento. . . De-
bió ser algo a s í como medio minu-
to. . . Nosotros e s t á b a m o s c lava-
dos, hipnotizados, tontos. Nuestro 
g u í a no podia servirnos de nada 
absolutamente. L o m á s v e r o s í m i l 
es que el primer movimiento del 
an imal hubiera sido para arrojarse 
! sobre nosotros; corta v a c i l a c i ó n 
i p r o c e d í a de nuestra m i s m a inmovi-
| l idad . 
E n s u m a : nosotros no é r a m o s 
nada, no c o n t á b a m o s on e l asun-
t o . . . Todo d e p e n d í a o, mejor di-
cho, p a r e c í a depender de l a bes-
t i a . . . 
E n el mismo momento en que 
el tigre e n c o g í a s e para sa l tar , una 
déb i l mano, una mano de n i ñ o , 
c o g i ó la l á m p a r a , una luz deslum-
bradora c e g ó los ojos verdes, tan-
to m á s cuanto que la pantal la re-
flectora e n f o c á b a l o s . . . Y la l á m -
pada a v a n z ó hac ia la enorme j e ta ; 
el tigre r e t r o c e d i ó un paso, luego 
otro, hasta que, e n c o n t r á n d o s e en 
el corredor el muc-hacho que v^is 
a q u í , c e r r ó la puerta con una 
presteza de mono . . . 
De este modo, señores , - f u é como 
un p e q u e ñ o indio, que entonces 
tenia siete a ñ o s , supo manejar a 
un s e ñ o r de la selva y l ibrar de la 
muerte a dos cazadores de tigres, 
llenos de experiencia y de as tuc ia 
que en ese momento v a l í a n menos 
que miserables a n t í l o p e s . 
J . H . R O S N Y ( M a y o r ) . 
B E B A 
V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E s t a f a d e 1 5 0 m i l p e s o s 
Ayer , citado previamente por el 
Juzgado, se p e r s o n ó el de Ins-
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n d a ü 
el s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta , 
Alcalde Munic ipal , para prestar de-
c l a r a c i ó n a v i r tud de una querel la 
intenpuesta por el doctor Eugenio 
Cantero H e r n á n d e z , a nombre de l 
comerciante de esta plaza, s e ñ o r 
D á m a s o Loredo , contra Jos directo-
res de la sociedad conocida por e l 
nombre de " V í b o r a P a r k " , toda 
vez qu3 el t e ñ o r Loredo ha sido 
estafado en la suma de ciento c in -
cuenta mi l pesos. 
E l Alcalde d e c l a r ó como "testi-
go, por haber adquirido distintos 
solares de pertenencia a dicha so-
ciedad, que indebidamente fueron 
vendidos . 
p i A N O - P i A N O L A 
u n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
e l ^ u e m L ? i f ? n . b U , e n 0 P~ara l0S P a d e « n i i e n t o s d e l a oiel y 
u s o de p ? . d 0 . d e l0S n Í ñ 0 S COrao el U n g ü e n t o C a d u m . E l 
s u e ñ o t i n r f 10 m a r a v i l l o s o P r o p o r c i o n a d e s c a n s o y u n 
a U n s t a m e i r a ^ de a f e c ™ n e s de l a p ia l . Q u i t a 
d e o u i í a aue l a n M " mUI Calmante y c i ca t r i zante d o n -
^ ¡ m o ^ d u m ennrSH 0 inf lamada- C o n el u s o de l 
- A n u e s t r a 6 i s U n o [ u i 6 a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r d e 
t e n 6 r e m o > l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s d e 
p a l a c i o 
P R A D O 1 0 0 
ANUNCIO DE VADIA 
mmmmmm 
P a d e r e w s k i , e l m á s g r a n d e e n -
t r e l o s g r a n d e s p i a n i s t a s d e t o -
d o s l o s t i e m p o s , s e a d m i r a d e 
s u s p r o p i a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
C s t a i l u s t r a c i ó n n o e s u n a f a n t a s í a d e l a r t i s t a , s i n o c o p i a fiel d e u n a t o t e -
^ t o g r a f i a t o m a d a e n l o s m o m e n t o s e n q u e P a d e r e w s k i e s c u c h a b a m a r a -
v i l l a d o e l D U O - A R T " E l g e s t o d e P a d e r e w s k i , q u e l a c á m a r a h a 
s o r p r e n d i d o , d a i d e a d e s u a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o a n t e l a fidelísima 
r e p r o d u c c i ó n d e u n a d e s u s m i s m a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
E l " D U O - A R T " r e p r o d u c e n o t a p o r n o t a h a s t a e n s u s m á s i n s í g . 
n i ñ e a n t e s d e t a l l e s , l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s g r a n d e s p i a n i s t a s . 
a R E I L L Y 6 1 T E L F S . A-8336 - A-8467 H A B A N A 
p e i n a d o ! 
E ! único modo de darle inrtantW 
mente al pelo esa suavidad^esao^u 
lación y ese brillo que son mdisJ!' 
sables para c u a l q u i e r peinado 
empapar una esponja en * ** 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por ^ 
deja, ante» de peinarse. E l resulL 
es maravilloso. Para las damas J 
usan el pelo corto, no hay nadaisual! 
la D A N D E R I N A porque lo hace p^* 
cer más a b u n d a n t e y lo mantiea! 
lustroso, rizado y lozano. 
H O M E N A J E A J U L I O ^ 
B L A N C O H E R R E R A 
Re ina gran entusiasmo para el 
banquete que se celebrará el do 
mingo 24 en honor del altruista 
caballero don Jul io Blanco Herré 
ra en los Jardines de " L a Tropi" 
E s lun testimonio Be gratitud 
y c a r i ñ o por su gran Jabor en fa. 
vor de .la escuela Oosme Blanco 
H e r r e r a que sostiene el Club Cos-
mopolista de Puentes Grandes. 
tLas adhesiones quedarán cerra-
das el s á b a d o a las "doce del dfa 
en e l Club Cosmopolista, Real nú-
mero 46, T e l é f o n o 1-4496; Galla-
no n ú m e r o 123, Joyer ía , Teléfono 
A-067 6; Jul io F e r n á n d e z , bodeea 
T e l é f o n o 0 -1534 . 
E l va lor del cubierto para ca-
ballero es de $3 .50 y el de señoras 
de $ 3 . 0 0 . y 
E l banquete e m p e z a r á a las doce 
en punto. 
« 5 = 
Productos Ingleses de 
J O H N K N I G H T L T D . 
Proveedores de la Familia 
R e a l Ing le sa , 
H e m o s R e c i b i d o : 
JABON D E CASTILLA 
perfumado p a r a e l baño, re-
dondos, grandes , caja de 3. 
JABON BRITISH SQUA^RE, 
cuadrados , m u y grandes, 
cuatro en c a j a ^ / ~ 
S H A V A L L O A 
j a b ó n de afeitar, en precioso 
estuche de celuloide. 
JABON DE CASTILLA, 
ovalado p a r a e l toczÚQb 
c a j a de 3. 
Servimos Pedido en Todas Cantidad» 
A M A D O P A Z 8c C A 
AGUACATE 114. HABANA 
" N E F T U N 0 1 9 " 
Cuando usted necesite una o 
m á s de las afamadas herra-
mientas de precisión 
S T A R R E T T 
perderá su tiempo si no dirige 
sus pasos en primer término. 
" N E F T U N 0 1 9 " 
donde se acaba de recibir un 
surtido muy completo ae 
herramientas 
Escuadras , juegos de combina-
c i ó n , micrómetros , cali ra 
• i - j A * V e l o c ^ ' res, indicadores de vei 
compases de punta, etc. 
" N E P T U N 0 1 9 
T e l é f o n o A-01O2. Apdo. 1 
^ o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
sñCIEDADES E S P A Ñ O L A S . 
direct iva d e los d e V e g a d e o . — L a f u n c i ó n t e a t r a l d e los 
• ^ C u d i l l e r o . — L a f i e s ta d e los d e l V a l l e d e L e m u s . — " L a 
UCr a de l a T r o y a " e n e l T e a t r o N a c i o n a l . — G r a n v e l a d a 
a y g r a n ba i l e e n e l C e n t r o A n d a l u z . — L a s r e f o r m a s 
e n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
. TT X T A G E X B R A I i D E 
^ R E F O R M A S 
• informamos recientemente 
hiP.ii de Asociados que se 
1» ^ 1 la tarde d*l domingo ú l -
reun^ cu la A s o c i a c i ó n de Depen-
tim0 eI1dei ictomeroio t e r m i n ó la 
& ü t & f ^ d é l a s modificaciones ln-
^ vías en los Estatutos Gone-
trí>dUC /-omen^ a tratar de la dis-
y L transitorias eorrespon-poSi<:iones 
¿¡entes. hora ya a m n z a d a , des-
0r^S breves y expresivos discur-
Pué6 e-l s e ñ o r Castellanos, el 
603 ^¿.rtrón. Casa l y otros a cuyos 
6e&tsVS c o r r e s p o n d i ó e l s e ñ o r 
^Mente con sentidas y expresl-
preS o labras suspendiendo l a se-
Ta6 nara continuarla en Ja noche 
« ' V v viernes, a las ooho de la 
í e í robándose la mayor y m á s 
" " T ; / asistencia a tan impor-
U ses ión . 
^ L L E G A 
ni aauí el arrogante programa 
/ í a función Que c e l e b r a r á esta de Lrión de trovadores gallegos 
agrUPl Gran Teatro Nacional , la 
« i del domingo p r ó x i m o : 
a inq 8 y media en punto. 
{a grandiosa comedia en cuatro 
i ' Or ig ina l de don A l e j a n d r o 
ez Lugín, adaptada a la esce-
n : :nT e l insigne c o m e d i ó g r a f o 
¡^Manue l L i n a r e s R l v a s . t i tu -
lada: Casa de l a T r o y a 
Primer acto: E l Puente P e d r i ñ a . 
Segunda acto: L a C a s a de la 
Teícer acto: F a c h a d a de Plate-
• Ae la Catedral Composte lana. 
^Cuarto acto: Pozo idel F a r a -
^ílujosa p r e s e n t a c i ó n , deco-rado 
¡ntado exprofeso POf e l genial 
Senógrafo de la A r t í s t i c a s e ñ o r 
Fausto de V i l l e ta . 
Los coros del segundo y cuarto 
act0s serán cantados por el lau-
reaío Orfeón de la " A r t í s t i c a Ga-
llega" con la Secc ión de F i l a r m e -
nía 
^0ta—Los intermedios 1 s e r á n 
amenizados por la B a n d a de R i b a -
P r i m e r a P a r t e : Paso doble 
Sangre E s p a ñ o l a . D a n z ó n L a C a -
m a r o n e r a . F o t T r o t E l i s a . Schot 
tis Vamos , a n d a . Paso doble C a -
pote de P a s e o . D a n z ó n Titiniw. 
F o x T r o t Doodle Doc-dor . 
Segunda P a r t e : Paso doble Se-
v i l l a M a a r i d . D a n z ó n A n d a l u c í a , j 
( e s t r e n o ) . F o t T r o t T i t i n a . ¡Schot-
tia Mi Chul ique S e r a f í n . Paso do-
ble E n la F e r i a . D a n z ó n S a l o m é , 
P e r d ó n a l a . F o t T r o t Oh, la l a . 
E x t r a : Paso doble ' E l Ult imo 
toro . 
" N A T U R A L E S I > E L COJíOEJO D E 
I f U D I L L E R O , , . H L B E N j E F I C t t O . 
E s t á s e ñ a l a d a la fecha de la 
f u n c i ó n teatra l que a beneficio de 
los fondos sociales de esta inst l 
t u c i ó n ha de celebrarse^ en el tea-
tro "Actual idades" de esta c i u -
dad . 
C o n s t a r á el programa de varios 
y amenos n ú m e r o s , figurando .en-
tre estos las hermosas otras t i tu-
ladas "Una l imosma por Dios" y 
" E l asistente del Corone l" . 
No f a l t a r á n en el programa las 
c a d e n c i o s a s í canciones a s tur ianas . 
E l presidente s e ñ o r F . S u á r e z , 
espera que a dicha f u n c i ó n han 
de as is t ir todos los hijos del Con-
cejo de Cudi l lero , y los asturianos 
que s impaticen con el noble pro-
grama de la sociedad, beneficencia 
para los necesitados y c o n s t r u c c i ó n 
de casas escue las . 
L a s localidades e s t á n a la ven-
ta en M u r a l l a 54, y en la Manzana 
de G ó m e z , Departamento 2 0 3 . 
L a luneta vale solamente un peso 
y seis pesos los palcot:. 
C E N T R O A N D A L U Z 
Como ampliación a l a gran fies-
ta que prepara el Ce-ntro Andaluz 
de la Habana para la-noche de l 23 
del actual, en i^ue loman parte el 
eminente pianista andaluz, de la 
Casa Real de 'España, s e ñ o r L u c a s 
Moreno y la s i m p á t i c a y distin-
guida Profesora de piano, s e ñ o r i t a 
Josefina Méndizá1/il, que en Unión 
del Profesor de v i o l í n s e ñ o r H u m -
berto Trigo, han de deleitar a l 
auditorio, nos llega a nuestra me-
sa el programa de dicha fiesta, el 
cual nos es grato transcr ib ir a 
continuixcicn: 
Programa: 
1 Adiós a la A l h a m b r a . Mo-
nasterio. Por la s e ñ o r i t a Josefina 
MeniSibal y el s eñor Humberto 
Trigo. 
2 Danza E s p a ñ o l a . G r a n a d o s . 
3 Tnana . Albeniz . 
i Amor Brujo F a l l a . 
Kjccu.adas por don Antonio L u -
cas Moreno. 
Programa Ba i lab le 
E L V A L L E D E L E M U S 
E s t a preutigiosa Sociedad aten-
diendo al extenso despertar de 
fraternidad que se ha iniciado en-
V e todos los de l Va l l e de L e m u s , 
unidos en un solo sentimiento de 
amor y de entusiasmo p a t r i ó t i c o 
es l a prueba m á s palpable que la 
fuerza de l a | r a z ó n venceremos tarde 
o temprano a l a r a z ó n de la fuer-
za para rememorar esto, pues esta 
v ictoria de la r a z ó n , es el p o r q u é 
esta sociedad ha organizado la 
gran fiesta que se ha de celebrar 
en San F r a n c i s c o de P a u l a el d í a 
24 del corriente, en donde han de 
encontrarse bajo los pliegues de 
su gloriosa bandera todos los h i -
jos de Monforte . 
R e u n i é n d o s e en la E s t a c i ó n T e r -
m i n a l a las once a . m . 
L o i p s ® s u $ 9 1 * ' 
g r ^ N e c e s i t a e s 
H I E R R O 
L a sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Easangre 
depauperada que causa fác i lmente can-
sancio, falta de energía, agotamiento 
nervioso, y un s innúmero de sensa-
ciones de pesimismo y calamidad. E l 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra a l imentación diana; 
pero muchas personas gastan mas 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suñeiente para ex-
traerla de lo que comen. 
Por eso tantas personas débiles, ner-
viosas, que se cansan fáci lmente , sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, 
necesitan del poderoso reconstituyente. 
Hierro Nuxado, que jnuchos médicos 
modernos emplean en su práctica para 
restituir ese precioso hierro a la sangre. 
E l Hierro Nuxado contiene hierro or-
gánico como el hierro de la sangre mis-
ma y sus benéñeos efectos sobreseí or-
ganismo suelen percibirse casi desde 
las primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostrar»su po-
derosa ayuda como reconstructor de 
las fuerzas todas. 
E n justicia a su bienestar, si no se 
siente U d . robusto y vigoroso eche 
mano del Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, ea su botica 
puede U d . conseguirlo. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
CO^'TtACIOIT O Y I C I h X , O E L D I A 
21 D E MAYO 
CAMBIOS Tipos 
S1E. Unidos catole 1132 P . 
S1B. Unidos vista Par 
Lco-ndres, cable 4.86 
Londres, vista 4.86 14 
Londres 60 d|v . . . . .., 
París , cable . . 5.17 
París , vista 5.16 
Bruselas vista 5 .02 
España, cable 14'íj1 
España, vista 14.59 
Italia, vista 4.08 
Zurich. vista 19.37 
líonfx K o n g vista : . . . 
Amstcrdam vista . . . 
Copenhague viuta . . . 
Christlanlo. visf.a 
Estoco1nio vista . . . 
Montreal, v ls la Par. 
Berlín vista . . . . 
STot&rios ce mino 
Para cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para íntervwftlr en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüollefl y Miguel MolgareE. 
Vio . Bno . : A . R . Campiña, Síndl-
oo-Presldente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
N A T U R A L E S D E V E G A B E O 
H e a q u í s u entusiasta Direc-
t iva : 
Presidente: sa lvador R o d r í g u e z 
V i c e Presidente: E d u a r d o M o n . 
Tesorero: R a m ó n P r a g a Pelaez 
V i c e Tesorero: Feder ico Cota-
re lo . 
^Secretario: Gerardo G a r c í a . 
V i c e Secretar io: J o s é [ F r e i j e . 
Vocales: Salust iano Reguero, 
J o s é F r a g a P e l á e z , Manuel B a r c i a , 
J o s é F i e r r e s , J o s é M a . Amor , 
J o s é Cortizo, J o s é R . G . Cotare-
lo, J o s é P é r e M a r t í n e z , J o s é P é -
rez y severino B r a ñ a . 
¡ S u p l e n t e s : Benito M u r í a s , P r i -
mit ivo V l j a n d e , Manuel Braña,, 
Manuel A m o r y Camilo V i l l a b e i -
r a n . 
S e c c i ó n de Propaganda: P r e s i -
dente; E d u a r d o Mon. 
A todos nuestro abrazo c a r i ñ o s o . 
J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
¿0112 ACION OFICIAS; O JE DAS V E N T A S AD P O » MAYOIÍ. Y AXm c o n . 
TADO D E A V E R , 21 D E MAYO 
Aceite» 
E , l a t f 3 de 23 "bras qq. 
m h de algodón, caja, de 
•¡'.SO a 
Acecho: 
no ^riñoso quintal 2.75 a 
t S s 5 morados' 32 IC&n-
& S yíafi"0'1¿¿' s 2 " ^ 1 
S1^'viejo quintal 
C l L íg0nnúmero 1' 
S¡am p,^; Q- quintal . . . . 
«am c ^ n húmero l . qq. 
Quintal 0n extra' 5 por 100 
S f e S í ^ " e^trá." fÓ'poV 100 
' Í í ^ Í ^ ¿ : 
Ainerk.'n l e ^ U m o ; quintal . . 
America^ tlpo Valencia, qq. 
i otario partido, qq . . . 
B ^ ? V u i n t a l 
S í o Ia-
^fbinad^'T.Hershey quintal. 
T a r b K Providencla q q . . . 
p ° fon-lente, . q q _ . . 
uga corriente, qq. . . 
te^a . . . . . . 
41askanesr&' caJa .'. V. 
Garbanzos: 
19.25 Gordos sin cribar 
Caja1"0 7 attm: 
' de 15 a . . . . . 
























De trigo, s egún marca, saco, 
de S.75 a 11.50 
De maíz páfa quintal 4.00 
Heno: 
Americano, quintal 
J a m ó n : 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna quintal de 31 a . . 
Kanteca; 
Primera refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quntal' . , . . 
Compuesta quintal 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 70.00 a 
étcturiana, latas de 4 libras, 
quintar de 38 a . . . . . . . . 
VÍvSm. 
Argentino colorado, quintal. 
Argentino pulido quinta;. . . 
De los Listados Unidos, q q . . 
Delp Is, quintal 
Papas> 
E n barriles 
E n sacos, americanas. . 
E n sacos, del país . . 
E n tercerolas, Canadá 
Semilla blanca 
Principé Fduardo . . . . 
Pimientos: 
Españo les 1|4 caja 
Qneeo: 
Patagrás , crema entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal 
17.00 i Seili 
Molida, saoo .« .• .'. 

























C O N T E S T A C I O N D E ? L D R . K A -
M O N J . M A R T I N E Z , P R E S . D E 
L A A S O f D E H A C E N D A D O S Y 
C O L O N O S D E C U B A , A L A C A R -
T A A B I E R T A P U B L I C A D A P O K 
JjA C U B A N A M E R I C A N R O A D S 
C O . S. A . 
Mayo 19 de 1925. 
T h e Cuban A m e r i c a n Roads Co . 
S. A . — H a b a n a . 
S e ñ o r e s : Por la prensa p e r i ó d i -
ca me he enterado de la carta abier 
ta que me dirigen U d s . ; y aunque 
ya me lo esperaba, porque, al fin, 
y la postre, lo.s negocios son los 
negocios, y Uds. tienen que defen-
der el suyo cualquiera que sea el 
ropaje con que lo v i s tan , no hubie-
re replicado si no mei incitara el 
tono jocoso de su car ta , como no 
ihubiese la A s o c i a c i ó n intervenido, 
por • ahora, en este asunto, si! no 
Wubi.'ese sido requeridla por Uds . 
creyendo .sumar un prestigio a la 
propaganda de un negocio. 
U n a de^laraci ión prev ia 
'Si Uds. creen que la o p i n i ó n p ú -
blica es propicia a l plan Que pa-
trocinan, no debe importarles gi^in 
cosa el parecer de la A s o c i a c i ó n que 
me honro en presidir . L o malo es 
que con estas cosas y l a publicidad 
que se ha dado a l parecer de los 
que piensan como Uds. , s ó l o se ha 
-procurado torcer la o p i i » | ) n p ú -
blica. E n cuanto a l parecer del 
nuevo Presidente de la R e p ú b l i c a , 
el tiempo Oirá quien tiene razón . 
Razones que no les convencen 
No e s t á U d . conforme con» que 
esta A s o c i a c i ó n sea "por ahora" 
contraria a la freaciión de todo nue-
vo impuesto. S i U d . se da gusto en 
•hacer isuposicionesi respecto a la 
"actual" o p o s i c i ó n nuestra , para 
rebatirlas a su placer, puede se-
guir por ese camino, aunque lo to-
men como pretexto para una erudi-
c ión, que puece tener de todo, me-
nos de adecuaa. L o ú n i c o cierto es 
que la Asoc iac i 'ón es opuesta "por 
ahora" a la c r e a c i ó n de nuevos i m -
puestos, y s i ellos se crean en be-
neficio de empresas extranjeras, 
seguiremos "por ahora" en la mis-
ma o p o s i c i ó i , . i 
Arg-umento deleznable 
Nosotros no queremos que se 
mantenga el impuesto de diez cen-
tavos sobre Ja f a b r i c a c i ó n de cada 
saco de a z ú c a r . E s u n a l á s t i m a que 
en, vez de hablar de carreteras y 
caminos como un negocio, traten 
Uds. de la cr is i s de l a industr ia 
azucarera. S i . as í no fuera sabríaj i 
Uds. cuá,n falaz y mentido es oí 
( á l c u l o que hacen, y c u á n lejos es-
t a r í a n L l o y George o C a i l l a u x de 
re ír se de ese itupuesto. E s verdad, 
como ha dicho un estadista, que 
un constructor de carreteras no es 
precisamente un economista. Tiene 
é s t e l a a m p l í a v i s i ó n de los pro-
blemas sociales. E l constructor de 
carretera^ la tiene l imitada a su 
negocio. P o r esta razórf n i George 
ni Ca i l laux m a n t e n d r í a n n i ese ni 
• i p g ú n impuesto en benefilcio de 
la Cuban Amer ican Roads Co. 
Incentivos a la i n m i g r a c i ó n 
¡ V á l g a n o s L í o s ! ¡ C u á n t a s Cuban 
Amer ican Roads Companies se han 
ofrecido a t raer braceros a C u b a ! 
Nada menos <!ne ' una infinidad" 
nos ofrecen V Z é . y la verdad es que 
con mucthos menos nos conforma-
r í a m o s . Bien dijo Hamlet : "pala-
bras, palabras y palabras". L o ma-
lo es que d e t r á s de esta pa labrer ía 
s ó l o hay una real idad: dinero, di-
nero y dinero. 
Si la Junta Direct iva de la Aso-
r iac ión de Hacendados a f irma que 
el inmediato resultado del plan 
de Uds. s e r í a la e l e v a c i ó n del jor -
nal, es porque e s t á convencida de 
que no s e r í a n Uds. los que trae-
rían esa i n m i g r a c i ó n . Y ese con-
vencimiento, que se funda en la ex-
periencia do otros que I m r o n antes 
que Uds. el mismo ofrecimiento, 
no se destruye con una a f i r m a c i ó n 
gratuita, que a nada obliga. 
E r r o r manifiesto 
Si la Junta Direct iva de esta 
A s o c i a c i ó n i n d i c ó el hecho de "que 
eran ya pocos los hacendados cu-
banos, fué ciertamente no porque 
se sienta molesta, n i mucho menos, 
con la i / ' e r s i é n de capitales ex-
tranjeros en nuestra industria Na-
cional, sino para marcar un dato 
tn esa profunda e v o l u c i ó n e c o n ó m i -
ca, que Uds. indican y que tuercen 
en favor de su negocio. 
A l que no quiera caldo, taza y 
media: dicen Uds. ¿ N o basta y a ! 
con que, por la L e y T a r a f a , una 
empresa extranjera se lí&ya adue-
ñ a d d de todos los puertos 'de la 
R e p ú b l i c a ? 
Un s is tema funesto 
Cualesquiera que hayan sido los 
resultados de nuestro' actual sis-
tema, forzoso es convenir, y Uds. 
lo aceptan, que el mal no e s tá en 
el sistema, sino en la c o r r u p c i ó n de 
los b o m b a s q ú e lo han aplicado. 
S i Uds. proponen cambiar <A 
sistema, pero los ¡hombres conti-
n ú a n los mismos ¿ d ó n d e e s t á l a 
ventaja ? 
¿ E s t a r á ta? vez en l a idea de que 
sen Uds. los ú n i c o s incorruptibles? 
¿ E s t a r á f tal vez en la s u p o s i c i ó n 
do que contratando desde luego 
con Uds. se evita la posibil idad de 
caer en las ga iras de otra C o m p a -
ñía oue no sea tan p u r a como la 
de U d s . ? 
Se me f igura que es, por lo me-
nos, pueri l pensar en la pureza de 
procedimientos de T.na C o m p a ñ í a 
A n ó n i m a por un p e r í o d o largo de 
tiempo. Vale, m á s no hablar de eso. 
E n cuanto a la falta do moral i -
dad y competencia en los funcio-
narios de l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i -
ca me parece que los tiempos que 
se avecinan no son los m á s propi-
picios al proyecto de l a C u b a n Ame 
r i can Roads Co. S. A. L o abona ©1 
General Machado. 
Respetuosamente, 
R a m ó n 3 . Mart ínez , 
Presidente. 
J O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
X d u r a c u a n d o s e c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r b e l l a , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a l o s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s i i e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n l o s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s í r i b u i d o m ; 
S í a r f e s í n c o r p o r a t e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
C o l g a t e & C o . 
E s t a b l e c i d o s e n 1 8 0 6 
G r a n d P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
D e s p u é s d e l B d í o u s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s d e C b l g d t e 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2998— Vapor mgies 
U L U A , capitAn Towell, procedente 
de Colón y escalas, consignado a W . 
M. D'aniel. 
Con carga en tránsito para New 
York. 
M A N I F I E S T O 2999.—Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R . capitán 
Towíes . procedente de xey West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Thral l Electrical Co: 12 bultos ac-
cesorios . 
Martínez Oo: 3 ídem sillas. 
No marca: 49 bultos maquinaria.. 
.1 S G6méz: 1 caja accesorios. 
Unión Carbide Sales: 8 bultos id. 
J Z Horter: 8 Idem maquinaria. 
J S Gómez: 1 caja accesorios. 
Unión Carbide Sales: 8 bultos id. 
J Z Horterr 8 Idem maquinaria. 
Hispano Portuguesa: 1 huacal m á -
quinas. 
Rodríguez Hermano: 1 caja acce-
sorios . 
E l l l s Bros: 1 huacal polea. 
Getman Co: 2 cajas romanas. 
Díaz Hermano: 2 cajas tapones. 
Hermanos López: 4 huacales estu-
fas. 
R Gómez de Garay: 1 caja impre-
sos . 
Martínez Hermano: 1 caja acceso-
rios. 
Abadin Co: 28 ideip calzado. 
Fraga Co: 68 idem Idem. 
García Canrpon Co: 19 ídem idem. 
García Hermano Co: 1 caja me-
dias . 
M Revi l la Co: 2 idem idem. 
F Ramírez : 3 cajas romanas. 
Lovell Tool Machine Co: 1 idem 
maquinaria. 
F Rol lán: 1 caja accesorios. 
S Carballo: 1 idem tejidos. 
Havana Electric R . R . : 1,266 la-
drillos, 32 barrile sbarro. . 
Havana Fruits C: 40 bultos maqui-
naria. 
Central Vertientes: 1 huacal idera. 
Palmer DezUnilla: 13 bultos idem. 
Lykes Bros: 288 cerdos. 
F Wolfe: 257 idem. 
M A N I F I E S T O 2002.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe 
lan, procedente de Key West, con-
signado a R . L , Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 3003.— Remolcador 
americano C L I N C H C O , capitán Wi-
lliams, procedente de Charleston y 
consignado a Pelleya y Hnos. 
Pelleya Hnos: 4,282 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 3000.—Vapor ameri-
cano A T E N A S , capitán Holmes. pro-
cedente de Colón y escala consigna-
do a W . M . Daniel.'' 
Con 27,000 racimos plátanos, 9.00P 
cocos para New Orleans. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 




Cotizaciones deducidas por el procedí-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Secreto 1770 
Habana. . 2.208750 
Cárdenas 2.211827 
Sagua. . . . 2.239529 
Manzanillo 2.205674 
M A N I F I E S T O 3001.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R Larrea Cp: 667 piezas puerco. 
C Miranda: 264 idem idem. 
M Nazábal: 350 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 145 idem 
idem. 
E B Ogden: 1 caja carne. 
M D Kenton: 25 idem menudos, 
100 idem manteca. 
Pérez Hermano: 25 tercerolas id. 
Y . Sierra: 15 huacales jamó4n. 
No marca: 40 Idem idem. 
Swlft Co: 400 cajas huevos, 50 ca-
jas manteca, 50 idem beef, 41,304 ki -
los puerco. 
Canales Sobrino:. 400 cajas huevos, 
F Bowman Co: 400 .Idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 30 tercerolas 
manteca. 
H Martínez: 10 Idem idem. 
C Rodríguez: 30 Idem Idem. 
Olavarria Co: 100 idem ide'm. 
Cuban Fru i t s : 756 cajas manza-
nas. 
M I S C S E A N E A : 
V Hoyos Co: 920 sacos cemento. 
Tarruell Co: 920 Idem idem. 
L B Ross: 34 autos. 
Ortega y Fernández: 4 autos. 8 bul 
tos accesorios Idem. 
Metropolitan Auto: 8 Idem idem, 
2 autos. 
J Morato: 2,602 piezas madera. 
Fábrica de Hielo: 150 barriles ce-
nizas, 50 idera cenizas. 
M A N I F I E S T O 2005.—Vapor amer-i 
cano G O V E R N O O R COBB, capitán 
Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Sabatés y Co: 2 cajas motor. 
Havana Fru i t : 1 idem impresos, 2 
idem accesorios maquinaria. 
A Ríos: 2 cajas pescado. 
American R Express: 43 bultos ex-
press. 
H A B R A E X A M E N E S P A R Í 
L O S I N S P E C T O R E S D E 
U N O P O R C I E N T O 
S e r á n m u y r igurosos y s e r v i r á t 
p a r a d e m o s t r a r s u c a p a c i d a d 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o 
lEn l a tarde de ayer hablamoa 
con el Secretario de Hacienda, doc-í 
tor E n r i q u e H e r n á n d e z 'Oartaya» 
breves momentos no m á s , debida 
a que &e d i s p o n í a entonces a aban-
donar s u despacho oficial para 
asist ir a l sepelio de la s e ñ o r a Rosa 
P lanas v iuda de J a e é n , madre po^ 
l í t i ca del ex-presidente de la Re-' 
p ú b l i c a , doctor. Alfredo Z a y a s . 
E l doctor C^rtaya nos dijo con 
refencia a la m a r c h a de aquella 
S e c r e t a r í a que en l a S e c c i ó n de] 
Impuesto de l uno por ciento h a r á 
pronto una r e o r g a n i z a c i ó n complei 
t a . 
L o s cargos de inspectores s e r á n 
cubiertos por r igurosos e x á m e n e s 
de capac idad . 
L o s inspectores actuales t endrán 
nuevamente que demostrar por exác 
men s u competencia para seguir en 
el d e s e m p e ñ o del cargo . 
L a s iniflueaicias polfticas s e r á n 
nulas completamente, pues e l doc-
tor C a r t a y a s© ipropone l l e v a r a 
ese departamento personal compe^ 
tente y capacitado para cada cargo, 
L o s aspirantes a inspectores del 
uno por ciento d e b e r á n poseer el 
t í t u l o de Tenedor de L i b r o s . 
Oportunamente s e r á n des lgnada i 
las personas que i n t e g r a r á n el 
T r i b u n a l de e x á m e n . 
E n las Zonas y Distr i tos F l sca* 
les t a m b i é n se piensa l levar a cabfl 
a lgunas reformas en s u (personal« 
C O M E N Z O EL ÜRQTTBO 
A y e r c o m e n z ó e l arqueo en lai 
T e s o r e r í a G e n e r a l . D16 comienza 
por la B ó v e d a A u x i l i a r que arrojé! 
una existencia en e í e c t t v o de unos 
quinientos miil pesos. 
E n j 3 l d í a de hoy l a Comitelóil 
designada para esos trabajos c o i 
m e n z a r á a contar e l idinero y re^ 
v i sar los valores de la b ó v e d a gran-i 
de y se piensa t erminar tales tuaba^ 
jos en los primeros d í a s de l a pr<V 
xima s e m a n a . 
V I S I T A S 
P o r la tarde v i s i taren a l nttevd 
Secretario de H a c i e n d a e l doctoi! 
F e r n á n d e z M a s c a r ó y e l Úoctoil 
Aurel io M é n d e z , TSecretario de Ins« 
t r u c c i ó n P ú b l i c a e Interventor Gen 
neral respect ivamente . 
T a m b i é n estuvo breYes' momen* 
tos con el doctor H e r n á n d e z C a n 
taya, e l doctor Alberto G a r c í a , ex> 
Secretario P a r t i c u l a r en e l perlón 
do que d e s e m p e ñ ó esa c a r t e r a con 
el Gobierno del doctor Z a y a s , 
E l doctor G a r c í a es u n culto j 
distinguido abogado, Icen estudio 
abierto en Obispo n ú m e r o 5 6 . 
P R O H I B I C I O N ' A L O S 
E M P L E A D O S 
E l . Snb-secretario de Hac i enda 
doctor Mar io R u i z Mesa iha dictg 
do u n a c i r c u l a r prohibiendo t e r m i 
nantemente a los empleados llevaj 
a cabo gestiones de n inguna c l a a 
en asuntos oficiales, n i hacer r e 
comendaciones a otros negociadoi 
para e l r á p i d o despacho de todo 1< 
que se tramite en aque l la iSecre 
t a r í a . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SBCR3E T A K Z A 
Espadín Club 30 mlm c a j a . . 7.50 
Ca3 
de 9.00 a 
87.00 i Espadín planas, 1.8 m|m caja 
Ia h u S 8 ' gallegas 
nn, sacos 0Sl islefias.. 
fe l C P i c a n a s . . 
slPto. ' • 
§Z » Quntal 
C^ros ^ a quintal. . 
C o ' o ^ - . 08 ^ c r i c a n o s . 
,-CrhjCos quintal". ". 
S f o s . quintal . . . 
ffii^ q u í n ^ r i 1 ^ ' Quintal. 























Españoles natural 114 r a j a . . 
Pur éen 1|4 caja 
Puré 118 caja 









C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N X A BOZ.SA 
Comp. Vena. 
Banco Nacional i s 19 
Banco Español Nominal 
Bajic< Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con l a . y 
í a . cinco por ciento co-
l a d o Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — E s t o s tipos 4$ Bolsa son 
cara lotes de cinco mil pesos cada 
AlSíUNlOO 
CORREA CUERO MEJORADA 
y 
ra 
Continuación de la Junta General Permanente de Reformas en los Estatu-
tos G-enarales 
Declarada Permanente 1* Junta General Extraordinaria para Refor-
más en los Estatutos Generales, de acuerdo con el Art. 37 de los Estatu-
tos, se convoca a los señorea asociados para continuar la Junta, a las ocho 
de la noche de hoy. viernes 22, en el salón de fiestas del Centro Social. 
L a entrada será por el Paseo de Martí y la Comisión de Puerta exigirá, 
la presentación del recibo de MAYOy del carnet de identidad, rigiendo las 
prescripciones reglamentarias.— Habana, 21 de mayo de 1925.—Carlos Mar 
tí, Secretario General. C 4923 1 d 22 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
" L E O N A R D O 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e r a p a l m a b l e s i n fin; s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a , 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u larj^a d u r a c i ó n . N a d a l a des integra* 
N o se e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o la a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
el C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a de A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . Mi 
A G E N T E S 
t L N c u b a : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y C U B A 1 H A B A N A . 
No pase trabajo para cocinar. 
Elimine el carbón por caro, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
estufina "Lconard" le evitarán mu-
chas molestias. Son muy limpias, 
no dan humo ni mal olor y .su 
precio es baratísimo. 
Escriba hoy mismo pídiends 
catálogo con precios o venga a verla. 
L a mecha que usan es de a»« 
bestos que dura infinidad de t i c » 
po sin tener que cambiarla 
El consumo es muy reducid», 
meaos de un centavo por hora. 
Tenemos 8 modelos distintas 
A V E L L A N O Y Q\A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSALt 
MAg-MABRE» (Amargura) y Rabana • i.n.ZENEA(NEPruN0)M965 
T E U A33SO H A B A N A TEL.MTJB» 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 A n o 
m i i R i n M H F A R A N / ^ F I F ^ A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
U U m i w l U l l U L n i V n i l ü L L L c ) R E P R E S E N T A N T E S D E F I R - U q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
í l martea ú l t i m o , d ía 19 del 
¿ ickial , fie r e u n i ó la C o m i s i ó n de 
Aranceles de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el Dr . Pearo P. 
K o i l y y asistieron los s e ñ o r e s Mar 
cellno S a n t a m a r í a , B . A . V á z q u e z , 
J o s é Comallonga, Franc isco Hena-
res y Rosendo Vi la , vocales de la 
misma y el Sr. J . C Veve A d m i -
n i s trador de m e Kiatiocal Ca^sh 
Rf gister Company. Sucursa l de C u 
ba. que i n f o r m ó verbalmente y por 
escrito en el sentido de que sean 
rebajados los derechos de importa-
c ión de las cajas registradoras y 
colocarse al mismo nivel que las 
m á q u i n a s de coser y las basculas y 
aparatos e l é c t r i c o s ; í u n d a n d o su 
p r e t c n s i ó n en que dicho aparato 
usado en m á s de 250 clases de ne-
gocios economiza tiempo y dine-
ro, sin existir n insuna causa en 
cuanto a la manufactura o venta 
de las mencionadas cajas en Cuba 
que ha i ía reccmendr.bhr una tarifa 
alfa para controlar, restringir o 
destruir su uso. 
F u é tomado nota de las obser-
vaciones hechas por el S r . Veve y 
se a c o r d ó proceder a ^ n 
para resolverlas en su oportum-
d a E n v is ta de las nuevas M o -
c i o n e s recibidas J f Pecto de las 
Part idas 7 3 - C ; 74 -G; 283, 287 y 
2*8-A, de que S e . t r a t ó en sesiones 
anteriores, se p r o c e d i ó a su revi-
s i ó n tomando los siguientes acuer-
dos: 
l o Par t ida 73-C. rroponer el 
adeudo de $0'02 el ki logramo de 
P N P a r t e a 74-G. Establecer 
los mismos derechos de $0*0 i el 
ki logramo. , 
2o Modificar la c l a s i f i c a c i ó n 
de la P a r t i d a 283, que q u e d a r á co-
mo sigue. . 
P a r t i d a 2 8 3 . — C l a r o s , pimienta 
y nuez moscada. Ad v. 30 por 100. 
A . — C a n e l a , p i m e n t ó n y otras es-
pecias no tarifadas especialmente 
A d v. 15 por. 100. 
3o. Reformar la c l a s i f i c a c i ó n 
y adeudos de la P a r t i d a 287, como 
fcigue: 
P a r t i d a 287 .—Cacao en grano y 
manteca de cacao P . N . 100 kgs. 
$15'00. 
A . — C a c a o en pasta, en tabletas 
en polvo (cocoa) P . N , 1 ki logra-
mo $0'45. 
4o. Agregar el e p í g r a f e A a la 
P a r t i d a 2 8 8. redactado a s í : 
A . Past i l las de goma de r 
n-.ar (Chewiug g u m ) , P . N. 1 ki^ 
icgramu $3?0ü. 
5o. Aceptar la c l a s i f i c a c i ó n del 
S é p t i m o Grupo de l a Clase Doce, 
desde la part ida 290 a la 29 5 in-
clusive"?, conforme se propone en 
el Proyecto de lá C o m i s i ó n nom-
brada por Decreto n ú m . 2159 del 
25 de noviembre de 1921 con l o a 
siguientes adeudos: 
P a r t í a 2 9 0 . — P . N. 1 kg . $0'12. 
L i t r o $0'20; 292. L i t r o $0'02; 293. 
100 kgs. P . B . n ^ O ; 294. 100 
kgs. $3'00; 295. 1 kg. $3'00. 
6o Modificar la c l a s i f i c a c i ó n de 
las partidas 298 y 299 de la Clase 
D é c i m a Tercera , como sigue: 
Part ida 29 8.—Ajfcbaf, Azabache, 
carey, cora l , marf i l , n á c a r y es-
puma de mar; 
A. — E n bruto. 
B . — E n bofenes. 
C. — E n otras manufacturas no 
tarifadas especialmente. 
P a r t i d a 2 99 .—Asta , ballena, ce-
luloide y hueso; tambflén las com-
posiciones que imiten estas mate-
l i a s o las de la partida anterior. 
A . — E n bruto. 
B — P e l í c u l a s sensibles para fo-
togr í f'.as y c i n e m a t ó g r a f o s . 
C. — P e l í c u l a s de c i n e m a t ó g r a f o s 
impresas o preparadas para ser ex-
hic idas . 
D. — E n B o t o n é i s 
E . — L a s d e m á s manufacturas no 
t a r i í a d a s expresamente. 
7o. P a r a el resto de las parti-
das de e s tá clase D é c i m a Tercera , 
hasta la 303 a c e p t a » la misma cla-
s i f i c a c i ó n mencionada. 
8o. Proponer que sean estableci-
dos los siguientes adeudos: 
P a r t i d a 2 9 6 . — A d valorem 50 
por 100; 297. K g . $1.50; 298 A. 
P. N . 1 kg . $100; 29 8-B 1 kg. 
$1.25; 2&8-C 1 kg . $3.00; 299-A 
P N. 1 kg . SO cts. 299-B P. N. 
1 kg. $1.00; 299-C 1 kg. $8.00; 
299-D 1 kg. $1.00; 2 9 9 - E 1 kg. 
$1.75; 300 A d valorem 35 por 
100; 301 A d valorem 35 por 100; 
S02 P . N . $8.00; 303 A d Valo-
rem 35 por 100. 
Y finalmente fué tomado el 
acuerdo de reunirse nuevamente" 1̂ 
p r ó x i m o martes 26 del actual a las 
cuatro de la tarde. 
M A S E X T R A N J E R A S 
Acuerdos adoptados por la Aso-
c iac ión de Representantes de F i r -
mas E x t r a n j e r a s en la s e s i ó n ordi-
n a r i a de su. J u n t a Direct iva del 
d ía 19 de mayo de 1 925. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s ión 
anterior. 
Se a c o r d ó que la ' C o m i s i ó n nom-
brada para entender con todo x lo 
relacionado a la oferta hecha por 
la C o m p a ñ í a de la F e r i a Muestra-
rio Internacional que ha de cele-
brarse en la Habana en breve, se 
r e ú n a con los Directores de esta ú l -
t ima entidad él s á b a d o de la en-
trante semana p a r a l legar a con-
clusiones definitivas respecto de la 
forma y manera en que los aso-
concurrir con sus productos a di-
ciados pueden, s i as< lo desean, 
aba e x p o s i c i ó n . 
Se d ió cuenta con el balance que 
fué aprobado y el oval demuestra 
el estado floreciente del Tesoro 
social. 
F u e r o n l e í d o s los d i c t á m e n e s 
emitidos por los Dres . Antonio 
S á n c h e z de Bustamante y Claudio 
G o n z á l e z de Mendoza respecto a la 
letra de cambio obligatoria y des-
p u é s de una amplia d i s c u s i ó n so-
bre la conveniencia o no de luchar 
per la i m p l a n t a c i ó n legislativa de 
ese r é g i m e n , se a c o r d ó dejarlo so-
l-re la mesa para dar lugar a que 
l leguen a S e c r e t a r í a otros d i c t á m e -
r.ts que han sidqj interesados de 
varios juriscQnsultos de esta C a -
pital y de los colegios de abogados 
de la R e p ú b l i c a . 
Se d ió cuenta con una comuni-
cac ión de la F e r i a Muestrario I n -
ternacional participando que h a b í a 
t ias ladado sus oficinas al edificio 
de la Manzana de Gómez , departa-
n.ento n ú m . 3 45. 
Se dio cuonta con una comuni-
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
Ayer , a las diez Ge la m a ñ a n a el 
Secretario de Hacienda, doctor E n -
rique H e r n á n d e z C a r t e a , t o m ó 
p o s e s i ó n de la presidencia de l a 
C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i d a c i ó n 
Bancar ia , estando presente en ese 
acto el personal de esa c o m i s i ó n 
y los miembros de las Juntas L i -
quidadoras en los bancos, Nacional , 
E s p a ñ o l , H . ü 'pmann, Penabad,' 
Arees y C o m p a ñ í a y otros. 
E,l doctor R e g ü e i f e r o s presidente 
saliente, p r e s e n t ó a l doctor H e r n á n -
dez Car taya a l personal de la Co-
m i s i ó n y al fel icitar al doctor Her-
n á n d e z Cartaya , dijo que t a m b i é n 
se felicitaba é l a s í mismo por te-
ner el honor de entregar l a presi-
dencia de ese organismo a un ex-
c o m p a ñ e r o de Gabinete, o f r e c i é n d o -
le al mismo tiempo su concurso 
para la mejor r e a l i z a c i ó n de su co-
metido. 
E l presidente saliente tuvo frases 
de elogios para los miembros de las 
distintas Juntas Liquidadoras , por 
haber recundado eficazmente a los 
miembros de la C o m i s i ó n Tempo-
ral de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
E l doctor H e r n á n d e z Cartaya ma-
n i f e s t ó que rec ib ía gustoso la pre-
sidencia de l a C o m i s i ó n Temporal 
y que h a r á en e l la todo lo que 
e s t é a su alcance, para conducir 
al mejor é x i t o , l a labor de la di -
cha C o m i s i ó n , cumpliendo siempre, 
dijo, los preceptos de la L e y . 
N O T A S D E W A L L 
N U E V A Y O R K , mayo 2 1 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L a extra-
ordinar ia demanda para los pro-
ductos del p e t r ó l e o en todo el p a í s , 
especialmente gasolina, se dice q u j 
es la base para la fuerza del mer-
cado petrolero que el distrito fi-
nanciero espera seguida dentro de 
unos d ía s por un aumento gene-
r a l . L a s ventas de gasolina por 
muchas c o m p a ñ í a s ha pasado en 
más de un treinta o un cuarenta por 
ciento a las del a ñ o pasado. 
oación del Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Santiago de C u -
ba trasm-tiendo acuerdos adopta-
dos por aquella C o r p o r a c i ó n en re-
lac ión con la cris is e c o n ó m i c a ac-
tual y medios de remediarla . Se 
a c o r d ó prestar la mejor y m á s efec 
t iva c o o p e r a c i ó n a tan plausibles 
iniciat ivas. 
Se d ió cuenta con una carta del 
National Ci ty B a n k of New Y o r k 
^cbre informaciones mercantiles. 
U n mayor percentaje del aztlcar 
crudo cubano ha sido exportado a 
diferentes p a í s e s a d e m á s de los E s -
tados Unidos, s e g ú n d e c l a r ó C h u -
lés E . Mitchel l , presidente del Na-
tional City B a n k of New Y o r k , a l 
per iód ico "At lanta J o u r n a l , " a su 
regreso de una "r sita a C u b a . L a 
mayor parte de los c á l c u l o s sobre 
la zafra cubana -a hacen f l u c t i a r 
entre 4.900.000 y 5 000.000 de to-
n e l a d a s — d i j o — ; y existen indjoa-
caciones que permiten esperar que 
los precios pronto m o s t r a r á n mayor 
f irmeza . 
— J e r e m i a h Smith , hi jo , comi-
sionado general para H u n g r í a , ha 
anunciado a la L i g a de Naciones 
que los ingresos recaudados en el 
primer trimestre de 1925 afectos al 
pago del e m p r é s t i t o del siete y me-
dio por ciento ascendieron a $. . . 
1 2 . 8 6 5 . 0 0 0 o sea, tres veces la 
misma suma para dicho p e r í o d o co-
rrespondiente a l a ñ o anter ior . 
L o s ingresos durante los prime? 
ros nueve meses del presente a ñ o 
D E A G R I C U L T U R A 
E L S E S ' O R P E R E I R A 
C o n c u r r i ó ayer a su despacho a 
hora temprana, e l Secretario de 
Agr icu l tura , s e ñ o r A n d r é s Pere ira , 
acto continuo dio orden para que 
a la mayor brevedad se le r i n d a 
un Informe sobre el estado de los 
c r é d i t o s que hay en esa S e c r e t a r í a 
para saber las condiciones e c o n ó -
micas en la misma se encuentra . 
T a m b i é n o r d e n ó que por los 
Jefes de las distintas dependencias 
se le de un detallado informe del 
personal que en las mismas pres-
tan servic ios . 
Interrogado el s e ñ ó r Pere i ra por 
los reporters s i se p r o p o n í a remo-
ver el personal de la S e c r e t a r í a , 
dijo que de acuerdo con los deseos 
del s e ñ o r Presidente, no h a b r á 
movimiento en el personal, a no 
ser en casos excepcionales; que to-
do empleado que sea competente 
y honrado s e r á respetado en su 
puesto. 
E l Sub-secretario dé Agr i cu l tura , 
General Manuel Delgado, que tam-
b i é n l l f / 5 a su despacho en las 
pr imeras horas de oficinas, r e c o r r i ó 
algunas de las dependencias de la 
Secre tar ía , para conocer de- cerca 
las deficiencias que en muchos 
existen. 
E l General " Delgado, se propone 
continuar su recorrido en el d í a de 
hoy, por otras dependencias, que 
no pudo vis i tar en el d ía de ayer 
por falta m a t e r i a l d e t iempo. 
Se propone e! TTeneral Delgado 
girar en breve una vis i ta de ins-
p e c c i ó n a las distintas granjas , que 
dependen de esa S e c r e t a r í a . 
NFORMACION TABACAL! 
D E L M E R C A D O D E RA.AL1 
fiscal fueron de $34.500.000, o sea 
cinco veces la s u m a necesaria para 
el pago de los intereses y amorti-
z a c i ó n en un a ñ o . 
Z A F R A D E C U 3 A 1924-1925 
A N T I G U A 
D E 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A ^ F i ^ 
A \ r G . d e l B r a s i l 1 6 
>VNTE,S 
A N 
I G N A C I O y T T E R E Y 
Semana terminada el 16 de Mayo de 1925. 
Centrales moliendo Entradas expor tac ión Existencias 
Seis puertos. 
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a . a . U T X E x r t . 
L a s capas de Part ido, en sus dl-
feientes tipos, son las clases que 
en estos d í a s mueven algo el mer-
cado. 
L a s solicitudes por ese tabaco, 
h i jas de la necesidad, s e g ú n d i j i -
mos a q u í m á s de una vez, conti-
n ú a n de parte de las f irmas tam-
p e ñ a s , de otras que surten a loa 
manufactureros del Norte, y de la 
Cuban L a n d , cuyo Vicepresidente y 
director, don J u a n de la Puente, 
es el m á s , posiblemente, escrupu-
loso comprador que v is i ta los a l -
macenes. 
Precisamente aiyer el sobresalien 
te tabacalero citado, compro y rfi-
g i s t r ó en los de Severiano Jorge 
y C o m p a ñ í a , doscientos doce ter-
cios de las clases nuevas de P a r t i -
do que nos ocupan. 
M a r k A. Pol lac^. que ya Había 
comprado dos partidas de capas 
de las que produjo este a ñ o la fin-
ca Cayo L a Rosa , y a los Sobrinos 
de Arturo G o n z á l e z otra partida, 
c o m p r ó y r e g i s t r ó en los almace-
nes de estos s e ñ o r e s , cincuenta y 
seis tercios de las capas que di-
chos almacenistas han seleccionado 
en su escogida de Be juca l . 
Otra f irma almacenista, que es-
te a ñ o abri ó p s e o g i d a en Alqu i -
zar, la de M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , 
v e n d i ó a C o r r a l , W o d i s k a y C o m -
p a ñ í a , de T a m p á , sesenta tercios de 
igual clase: capas. 
Y otro lote de maduras , l u y o 
total exacto no logramos conocer, 
vendieron los mismos s e ñ o r e s a A n 
ton'io B e r m ú d e z , de Gibara . 
Capas t a m b i é n , pero d3 una pro-
cedencia un poco m á s distante, co-
m b a d a s en la finca E l Aguacate, 
de S o l a ú n y Hermanos, vendieron 
estos s e ñ o r e s a Perfecto Garc ía 
and Brothers . 
Se nos ha dicho que estos manu-
factureros t a m p e ñ o s , tienen com-
prados a So.laún todos los tercios 
que, de rezagos determinados, r i n -
da la escogida producida en E l 
Aguacate este a ñ o . 
No ratif icamos ni negamos eso: 
lo que s í af irmamos es que los fa -
bricantes mencionados registraron 
ayer a los almacenistas y coseche-
ros de Belascoain, treinta y nueve 
tercios de capas y tripas. 
Y no conociendo otras operacio-
nes con capas, pasemos a decir que 
el tabaco viejo de Remedios, capas 
y tripas, vuelve a, moverse. 
Bernhe im r e g i s t r ó los mi l qu i -
nientos tercios de quintas que com-
pró a Manuel A . Suárcz y Compa-
ñía. 
L o s Sobrinos de Antero Gonzá-
lez compraron y registraron a Gon-
zález y Hermanos, cuarenta y cinco 
tercios de manchados. 
L e s l i e P a n t í n e Hiin 
a Sobrinos de A n t e í o 
veinte y cinco tercios h 0n2áW 
t a m b i é n de Reme(liosÜS de ^ 
Tenemos noticia de, „ 
c ión con segundas, y 0hh 
tr-pas de Vuelta A^ajo 2 
airemos los detalles c o n J 0 ^ 
n o ^ h a s t a que los 
I>e C o n s o l a c i ó n del gm. 
C o n s o l a c i ó n del Sur 
de 1925. ' dayo 
E l Sr . Pedro GuZnván . 
barcado por camiones " h a ê . 
p.aza, curtrecientos v e i J ? * 
cios hoja de semilla d* ^ 
cosecha, y dentro de br'ív aCt'J5! 
e m p e z a r á las compras fi ^ 
para escogerlo en ^ c a ¿ t r i ^ 
da por L a s Playitas. VaVLCOnoci-
pradores recorren el Tér ' C¿t5-
hecho varias compras r ^ * 0 ' ' S 
demoran cargar y emPeZar 
cogidas hasta que el tabaco í 
calentura del Pi]6n. Ofreze ^ 
t ir nota de operaciones o Z T ^ 
y CálCUl0 de su ^ e n d i m i e ^ Crespo, corresponsal. ullento.̂  
E X P O R T A C I O N T>K r a v , 
B A C O S , C I G A R R O S Y P l ^ 
V a p o r americano Mi3«,i 
K e y West . ^ Par» 
S, de A. Glez. Thompson Co i 
tercio tabaco. " ô. i 
Vapor americano México 
Inglaterra. ' 5if3 
H e n r y Olay para J. GaenÍ7 „ 
cajas tabacos. m Z ' 21 
P a r a Afr ica . Henry clay para , 
Gaenüz 2 cajas tabacos y 5 
garros. 7 •U00 ci' 
P a r a Nueva Zelandia tt 
para J . Gaeniz, 10 caja?,; 
bacos. 
P a r a E . Unidos, Henry Clav * 
ra J . Gaeniz. 5 4 cajas t a b . c ^ 
259 cajet i l las cigarros, 30 
tabacos, 13.000 cigarros 
Vapor americano Cuba v 
Unidos. ' para ^ 
V . S u á r e z , para J. Gaeillz , 
tercios tabacos, 3 pacas id i u 
clos. " er" 
M A. Pal lock, para 6 ídem 5, 
bts. tabaco y 1 tercio id 
P a r a T a m p a : 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones eroctuadas ar« 
entre los bancos asociados al Habaji 
ClearinR House. ascendieron a díscí 
5.766.687.01.. ' 
t x c ^ g - j J i c ^ J U l O A O I ~ S O Í J J B Í 4 
S E C R E T E A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los n ú m e r o s premiados en e l Sorteo W 5 6 2 o r d i n a r i o , c d e k a d o u l a M a s a e l d í a 21 k M A Y O de I 9 W 
sumiros.: •ESOS' 
NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
UNIDAD 
+. . —100 
DECEM_ 
20. . —100 
37. . —100 
•45. , —100 
59. . —200 
78. . —200 
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2699. c . -
2700. c._ 









2840. . — 
2882. . — 
2897. . — 
2911 

































































































NUMEROS PESOS PESOS 
2921. . —100 
2931. . —100 
2941. . —100 























































































































































































































































































































































































































































































































































8644. . —100 
8659. . —100 
8607. . —200 
8673. . —200 
8679 100 
8699: . ^-500 
8727. . —200 






8913. . —100 



























































































































9753. . — .00 
'-•771. . —i()0 

































DIEZ I L 
10028. . —lOO 
10029. . — >Ü0 
10052. v 1,000 
10057. . -100 
10070. . —100 











































































































































12026. . —100 
120:18. . —100 
12043. , —100 
12055. . -r100 
12061. . —100 
12068. . —100 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10041. . —100 

























































20967. . . 1,000 
TE1NTIDR UL 
21002. . —100 
21014. . —200 
21046. . —100 
21060. . —100 



























































































21902. . . 2,000 
21911. . . 1,000 
21934. . —200 






































22431. . —100 
22449, . —100 
22459. . —100 
22491. . —100 
22495, . —100 
22504. . —100 
22521. . —100 
22528. . —200 
22551, . —100 
22618. . —100 



















22951. . —100 
22953. . —100 
22977. . —100 
VEINTITRES UL 
23011 100 
23060. . —200 
23076. . —100 
23165. •. —200 
23173. . —100 
23176. . —100 
23209. . —100 
23211. . —100 
23216. . —500 
23332. . —100 
23337. . —100 

































































































































































































25819. , —100 
25840. . —100 
25875. . —100 
25894. . —100 
25897. . —100 
25914. , —100 
25920.: —100 
25962 100 




































































































































































































































28026. . —100 











































































































































































































































29847. . —500 
29863» . -100 
29872. . —ÍOO 







29937. . —100 



































































































































































































































30612. . -500 












































































































































































31712) . '-t» 
3 1 7 5 » . . - J 











































































B premio de $109,000 ha correspondido al número 30466. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 30465 y 30467. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido á los números dd 30401 al 30465 y dd 30467 al 30500. 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 2616. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d Segundo premio han correspondido á los números 2615 y 2617. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 2601 d 2615 y dd 2617 d 2700), 
B premio de $25,000 ha correspondido al número 2262. 
B premio de $10,000 ha correspondido al número 31=128, 
B premio de $5,000 ha correspondido d número 9694. ' , .¿¿¡i, 
^1 fi^itnte SotUo No. 563, ordinario, se edebrtrá d día 30 de MAYO d« 1925 y constvá de 33,000 bfides é $20 d enUro divididos en centiaimoa á 20 CtftfivoC ^ a ^ 
l 9 < | « e »e pubíka pare gerterd conocinwío.—Habana, 21 de MAYO de 1925. 
A N O j c c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E 1^25 P A G I N A T R E C E 
BOLSA D E LA HABANA 
_ €i mercado local de va- 6 
nie'6 ayoMivo y de alza, en las dos 
lor̂  ^^ebradas durante el día 
KSoO«s -nrln fué general especial-
f ^ á * T £ c Í o n * z del Eléctrico. Fe-
J n * unidos, compañía ce Jar-
rrocarr:̂ atanzas y toda clase de bo-
VfiS- >ran expectación en los va-
Eíis^ ^ a n a Electr^c,_contlnuando 
mres uo ios acciones comunes de di 
iV"" 
i a - . aue después de su-
el ^empresa, ^ ^ a r o n â  129 5|8. ce-
íir 129 112 a 130 
ííaDd0 d l tizacfón del bolsín de aper-
> la mcieron l*s siguientes ope-
íVacciones comunes Havana Elec-
tric ^jones comunes Havana Elec-
^ 0 accione'3 comunes Havana Elec-
trie aaJciones' comunes Havana Eléc-
írie * Sones comunes Havana Elec-
i a 130 "112-
triea 
: ríos- y media de la tarde al 
' ^ lcar3e ^ cotización oficial se 
venĝ oo1 bonos Papelera Cubana Se-
^ J c i í n e s ' c o m u n e s Havana Elec-
^ acciones comunes Havana Elec-
tric 130. 
lo lizarra de la cotización ofl-
En, c nreferidas de Havana Electric 
finzaron el tipo de 107 1|4 110. 
^ ventas de acciones comunes y 
^Mns de la misma empresa, du-
Prefe 1 día ascendieron a unas 3,500, 
i S a i e o ñ t a d o ^ 
• •̂•ia iuntá general ordinaria cele-
Eil p1 miércoles en New York por 
fueron 
el mi 
reelectos" todos los citados di-
irectores de la HpanaJElectrlc 
•*ci« entradas de la compañía du-
^ el raes de marzo último fueron 
",74 445.00 después de pagar im-
" Áls t-ero antes de devengar Inte-
l0lS. v despreciaron, contra 1.180.000 feseVy^spr 
^"urant̂ tos doce meses del año an 
„r hasta Marzo d eeste año las 
t ^ - f ascendieron -a $14.417.000 
g?l3.-326.000> 
ios valores da los Ferrocarriles 
T-„iHn< estuvieron de alza, alcanzan-
So í tiPO. «le 101, cerrando de 101 a 
10t',= operaciones en este papel fue-
imâ  2000 acciones, al contado, 
'ras acciones de la Fábrica de Jar-
L» de Matanzas rigieron con, tono 
firme, igual que las de la Em-
r,-sa. Vavlera de Cuba. En ambos 
«lores hay- interés en operar. En 
los flemás valores cotizados, Ips tipos 
son aceptables . ^ 
Bien impesionado y activo estuvo el 
mercado de bonos. 
Al cierre del mercado todos reglan 
con tipos muy firmes. 
KEROADO I iIBRE 
La Compañía del Ferrocarril de Cu-
ba acordó repartir un dividendo de 
M PESO a cada acción común de 
cien pesos; por cuenta del último tri-
mestre . -., 
La Gompañía de los Ferrocarriles 
Consolidades, acordó,,repartir un-divi-
dendo de 1 1'2 por ciento a las accio-
nes preferidas — -
COTIZACION 23E1. BOLSIN 





la. hipoteca . . . . 102 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 
Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca.. . . 
F . C. Unidoŝ  perpe-
tuas 
Bt-nco Territorial (ss-
ri^ B) en crculaolOí» 
$2.000.000 76 
Gas y Electricidad. . 106 
Havana Electric Ky. 
Havana Electric Ry. 
H.p Gral, en circu-
lación $10.828.000. . 
Electric S. de Cuba. 
Watadero la. hlp. . . 
Cuban Telep_hone.. . 
ciego de Avlía . . -
Cervecera Int. prima-
ra hipoteca 
Bonos F . del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn c i r c u l a c i ó n . . . . 
Bonos Acueducto Ciea-
'uegos.. . . : • 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . • 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
Obligaciones Ca. Ur-
1 anlzadora del Par-





dada de Calzado). . 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A. 
Bom.p 2f>. hip. Ca. 
Papelera Cwbana se-
rle B 
Fonos hlp. Ca. Lico-
rera Cubana . . 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . 
Bonos hip. Ca¿ Gur-










C O T I Z A C I O N D E l 
F R A N C O 
E l franco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
3 4 C é n t i m o s 












Emp. R. Cuba Speyer.. 98% 
Emp. R. Cuba D. Int 9(j 
Kmp. R. Cuba 4% por 
100 96 
Emp. R. Cuba Morgan 
1915 95 — 
Emp. R. Cuba Pnertos. . 95% — 
¿tnp. R. Cuba Morgan 
1923 101% 102% 
Havana Electric Ry Co.. 95 98% 
Habana Electric, H'pote-
ca generai. 92% 
Cuban T-3!ephone Co. . . . 89 
Licorera Cubana- .; . . : . 65 
ACCIONES . 
F.. C. Unidos . . 
Havana Electric prefs. 


















100 Havana Electric comunes a 131% 
50 Idem- Idem a 131. 
50 idem idem a 131%. 
200 idem idem a 132. 
150 idem idem a 131% . 
50 Idem idem a 132. 
50 idem.idem a 131%. 
200 Idem idem a 131%. 
Teléfono preferidas.. 
Teléfono comunes . . . . . 
Inter. Telephone Co».. 
Naviera preferidas ... . 
Naviera comunes.. . . 
Manufacturera prefs. . . 
Manufacturera comunes. 
Licorera comunes. . . . 



























Bonos y Obuaractoaes Comp. Veno, 
[ R. Cuba Speyer . .. . 
• fr Cuba D. Int 
'» fr. Cuba 4 1|2 por 
, 100 . . . . . 
tos 
Cuba 1914,' Mor-







K. Cuba ' 3 92^ Mor-
.^Ban 101% 102% 
íarco Apricora. 
nBanco Territorial . . . • 
13?.reo Territorial (benefi-
ciarlas 
rr!;£t Co. en circulación 
$500.000 
Banco áe Préstamos sobre 
Jovería, en circulación 
tSu.OOO 
F . C. Unidos 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C. Gibara-Holguín.... 
Cuba R. R . . . . . . . 
Electric S. de Cuoa 
Havana Electric prefs... 
Havan aEIectric comunes 130 
Eléctrica S. Splritus 
Nueva Fábrica d.e Hielo. 
Cervecera Internacional, 
preferidas 
Lonja: del "Comercio prefe-
ridas 
Lonja del Comercio comu-
nes 
Ca. Curtidora Cubana • • 
Teléfono preferdlas . . -
Teléfono comunes . . . . 
Inter. Telephone and Te-
legrapn "Corporation . . 
AXauiaero- industrial . - . 
Industrial Cuba , . . . . . 
í por 100 Naviera prefe-
ridas . . . . - - • • • • • • 
Naviera comunes 
Cuba Car.e preferidas.. . 
Cuba Cana comunes.. . . — 
Ciego de Avila. 6 
7 p.¿i 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas . . . . . . . . .• 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100.000 com. . 26 
tiaion Oil Co ($650,000 en 
circulación 10 
CaLan Tire and Rubba.-
Co. prefs -~ 
Cuban Tire and Rubbe 
Cecomunes — 
7 por Ca. Manufa<v 
tur era Nacional prere-
ridas • •• 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Ccrerar.cia Cooper Co.. 
Ca. liicorera Cubana co-
munes 
? jitrv 10G Ca. Nacional 
ie Perfumería en clr-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 
Ca. Nacional de Pei-fums-
ría en circulaciónj, co-
munes $1.300,000.. . . 
'^a. Acueducto de Clea-
fuegos . . . . . . 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentés 
L,a Unión Nacional, Com-
pañía General de Sa-
¿nroe y Fianzas, prefe-
ridas. . 
Idem idem beneficiarlas 
Ca IJrfcanizadora del Pir-
que y Playa, de Mana--
nao, prefs 
Ca Urbanizadora del par-
quc y Playa de Maria-
rao, comunes 
Cot.ipnñía de Construccio-
nes y Urbanización, pro 
ftridas 
Comp&ñía de Construcclo 
nes y Urbanización, co. 
a:unes •• • • ••• • • • • • • 
CcnsoJidated ,Shoe Corpo-
ration (Comoañla Con-
sol i ds da de Calzado) 
prefreidas, en circula-
ción $300,000 
$10.000 Papelera Cubana serie A, 
a 94 l'|2. 
50 Havana Electric com. a 129 5]8. 















R e v i s t a de 
V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , mayo 21. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Las coti-
zaciones de las acciones ganaron 
terreno en la sesión de hoy, que 
llegó a vender dos millones de ac-
ciones, E l interés especulativo pa-
ŝ . desde las acciones de servicio 
público a las petroleras, perdiendo' 
las primeras varios puntos debido a 
las transacciones persiguiendo be-
neficios inmediatos. Unas cuarenta 
emisiones alcanzaron los más altos 
niveles, para 1925. 
L a acumulación de acciones pe-
troleras se basó en un nuevo avan-
ce de los precios del petróleo cru-
do, a las noticias sobre un gran 
aumento en el consumo de la ga-
solina y a los rumores de r-epartos 
de dividendos, uno de los cuales 
materializó despuós de cerrado el 
mercado cuando los directores de la 
Pacific Oil C» aumentaron el tipo 
anual desde dos a tres pesos. Las 
preferidas de Sinclair avanzaron 
tres puntos y medio. Las preferi-
das; de California Petroleum avan-
zaron a dos y tres octavos, y Te-
xas Company ganó d.os puntos, en 
tanto ganancias de uno a dos pun-
tos Se registraban por Pacific, Pan 
American, Sinclair comunes, Barns-
dall A . Atlantic Refining, Mid-
Continental, Skelly y Tidewater. 
Utah Securities perdió seis y un 
cuarto puntos en el día. Virginia 
Railway & Power descendió 15 y 
medio puntos. Pérdidas de uno a 
dos puntos Se registraron por Ar-
tic Power & Light, certificados; 
Federal Lighf, & Traction y Gene-
ral Electric. 
West Penn Power ganó cinco y 
medio puntos en el día. 
Las acciones industriales stan-
dard tuvieron buena demanda. Uni-
ted States Steel comunes cedieron 
tres octavos en 1̂ día. American 
Ca.n cerró fraccionalmente más al-
ta y Baldwin mostró una ganancia 
neta de uno y medjo. 
Las acciones tabacaleras, de co-
bres y de productos químicos estu-
vieron moderadamente más altas, 
ganando» Davidson Chemical más de 
tres puntos. 
Las ferroviarias continuaron re-
lativamente encalmadas. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
cotizaron a tres y tres cuartos- por 
ciento todo el día. 
Las transacciones persiguiendo 
beneficios inmediatos, realizadas 
por- los especuladores, produjeron 
una onoderada reacción en la libra 
esterlina; pero, por lo demás, el 
cambio. exterior se sostuvo firme. 
. F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS 
Miembro de la Bolsa de la Habanj 
C O M P R O 
A C C I O N E S D I F E R I D A S D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
UNIDOS (resultado de! canje de la Havana Centra l ) . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227,-228 * 
Te lé fono A-4983 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
17 _ 
CIEGO DE AVILA, COMPAÑIA 
AZUCARERA 
M E R C A D O D E CAMBIOS | 
l For The Aasoclatea Fres» > 
COTIZACIONES BfOCT&TABZAS 
NUEVA I G R K , Mayo 21. 
Inglaterra : Linra esterlina, 
vista 4.85.11|16 
Libra esterlina cable . . . 4.86.11116 
Libra esterlina 60 días. . . 4.81. 7|16 
España: Pesetas 14.56 
Francia: Francos vista.. . . 5.15 
Francos cable 5.15^ 
Suiza: Francos ".. . . 19.34 
Bélgica: Francos vista.. .. . 5.00, 
PYancos cable 5.01 
Italia: Liras vista • 4.06^ 
Liras cable :- 4.07 
Suecia: Coronas 26.7.2 
HoLanda: Florines 40.17 
Noruega: Coronas 16.81 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca. Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas. 







Poloraa: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . 23.80 
Argentina: Pesos 40.50 
Austria: Coronas 0.0014*4 
Brasil: Milreis 10.35 
Brasil: Milreis 10.25 
Canadá: Dólares 100 
Japón: Yens 42 
China: Soles 75 
C O N T R A E C O M E R C I O D E 
M A L A F E 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En cumplimiento de lo dispues-
0 el; Apartado A, artículo oc-
.jVo. de los Estatutos poriue se 
|?e esta Snciodatl, se convoca por 
5e medio' a ioS señores Accionis-
^ Para la .Tanta General Ordina-
^ Que debera celebrarse el lunes 
qp Junio próximo, o, las once de 
toruna, en las oficir.as de la 
!)î PanÍa' Aguiar número 71, 5o, 
íe^00" el fin <^ Proceder a la 
y acion de la Junta Direcliva 
balrnCUyo acto'se dará lectura al 
amial de Caja. 
lén se ha de t _ 
t̂a de la conveniencia d<í 
chaa?bién se lla de tratar en di 
Azw1" COntrato con la Compañía 
divisi6er^ de C:lmagiiey sobre; la 
reiaci6 06 la zona azucarera con 
tent6S n a los íerrocarriles exis-
^rrenof C1Ue Se P^yecton en los 
' comprendidos dentro de 
a ia j n^ ^ a la vez, se autorice 
perPetui?!, Dire«iva para ceder a 
Pañía a , a ^ mencionada Com-
3a á p 1 1 ^ ^ Camagüey una fa-
c!l0 Cor T f 0 de 30 lnetros de an-
Viese iaef- rS0 Necesario, que atra-
.riodad d nnca "San Vicente", pro-
%o a i.6 esta Compañía, con des-
rífrea <:0nstrucción de una vía 
^ utili!tiCUla^, en cambio de po-
^ o r t * ^ 686 ^rrocarril en el 
rlo ñ** _ 9 cañas, mediante prc-
•T* Cnm^T1^3 Compañía Azuca 
T ^tiíír'5 f la facultad de po-
0earrii ar aIgunos ramales de fe-
«1 nrP^Unarera. S. A.. mediaJi-
. ^ecio qUe previamente se 
convenga, así como poder cruzar-
los en algunos puntos, y a estos fi-
nes se entenderá, de acuerdo con lo 
prevenido en el Apartado B, ar-
tículo octavo de los Estatutos de 
esta Compañía, que la Junta tendrá 
él carácter de extraordinaria. 
Para general conocimiento se 
advierte, que para la celebración de 
los actos que tratan de Hevanse a 
cabo, se considerará legalmente 
constituida la Junta, con la presen-
cia del 51% del número total de 
acciones en circulación; que el de-
recho a tomar parte en las deli-
heraciones y emitir voto, sólo es-
tá reconocido a los señores Accio-
nistas que lo sean con cinco días 
de antelación al fijado para la ce-
lebración del acto; que cada accio-
nista puede emitir tantos votos co-
rno aceioní-s represente, y que pue-
de hacerse representar en la Jun-
ta por Apoderado, que ha de ser 
precisamente accionista y en cuan-
to a los tenedores de acciones al 
portador, será requisito indispensa-
ble para concurrir a la sesión, 
presentar en esta Secretaría cinío 
días antes, loe certificados o títulos 
de que son dueños, y 3 los que se 
proveerán del oportuno resguardo, 
el cual una vez consumado el ac-
to, devolverá para su cancelación 
y entrega en su lugar de los t ítu-
los especificados en dichos resguar-
dos. 
Habana, Mayo 18 de 1925. 
Pelayo García, 
Presidente. 
Oscar A. Montero, 
Secretario interino. 
Revista de Bono 
N U E V A Y O R K , mayo 21. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Las coti-
zaciones de los bonos ganaron te-
rreno en el día de hoy. E l movi-
miento de alza se realizó hoy por 
nuevas acciones, entre ellas las de 
la do Oil Company. Ganancias de 
uno a tres .puntog se registraron 
en toda la lista. 
E l avance de los precios del cru-
do, las noticias del aumento en la 
cotización de las acciones y del di-
videndo de la Pacific Oil C , con-
tribuyeron a la fuerza de los bonos 
de petróleos. Sinclair consolidados 
del 6 y medio ganó dos puntos y 
medio, siguiéndole Pan American, 
Sinclair Pipe Line y Skelly Oil . 
E n el grupo ferroviario se ad-
virtió actividad. 
Las noticias de mejores negocios 
y de progresos en los planes de re-
organización fueron causa de la 
fuerza demostrada por las obliga-
ciones de la Virginia Carolin# Che-
micai, que se vendieron de dos a 
tres puntos más alto. American 
AgrienItural del 7 y medio tam-
bién avanzó. Las transacciones per-
siguiendo beneficios inmediatos 
causó alguna irregularidad en las 
cotizaciones, reflejándose la baja 
de tres puntos de los bonos de la 
Standard Gas del 6 y medio y de 
un punto en las emisiones france-
sas y polacas. 
Mañana se ofrecerá al público 
una emisión de $10.530,000 del 
New York Central del cuatro y me-
dio por ciento, por un sindicato 
presidido por J . P . Morgan and 
Company. 
Revista de Café 
C 4920 3d 22 
N E W Y O R K , mayo 21 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Un nuevo 
y más excitado avance caracterizó 
el mercado de futuros en café hoy, 
debido a las noticias de una fuer-
te situación en el costo 'y flete y a 
as operaciones de los bajistas pa-
ra cubrirse. Mayor estuvo, particu-
larmente, firme, vendiéndose a 
17.58. 
19.00 mientras julio avanzaba a 
E l mercado cerró a unos puntos 
de sus mejores cotizaciones en las 
posiciones activas. 
Los últimos precios estuvieron 
de 130 a 170 puntos neto más al-





Septiembre 16. 42 
Octubre , . . . . .16.20 
Diciembre 15.60 
Enero 15.45 
Marzo . . , . 15.30 
E n la oficina do la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
m-cas, se nos ha facilitado copia 
del siguiente escrito, referente^ a 
la reforma de nuestra legislación 
en el sentido de ofrecer garantías 
ra evitar los perjuicios que oc.a-
a las transacciones comerciales pa-
sionan al comercio de buena fe los 
tiaspasos simult^los áe} estableci-
mientos. mercantiles y las suspen-
siones de pagos poco justificadas 
que frecuentemente ocurren. 
'.'Cicnfuegos mayo 16 de 1925. 
Sr. Presidente de la Federación 
Nacional de- Corporaciones Econó-
micas de Cuba.—Habana. 
Señor: Cumpliendo cen los - de-
seos mñnifestadso en la carta que 
a esta Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación, ha dirigido el 
Sr. Ricardo Guerra,, Vocal de su 
directiva y miembro do la firma 
Garma y Compañía S. en C. del co-
mercio de esta plaza, tengo el gus-
to de adjuntarlo copia de su con-
tenido y a los fines en ella indica-
dcs. 
Muy atentanjente, soy de Vd., 
R. Caballero, 
Presidente." 
"Cien fuegos, 15 de mayo de 
1925. 
Sr. Roberto S. Caballero. 
Presidente de la Cámara de Co-
mercio.—Ciudad. 
'Señor: Enterado por el diario 
mercantil "Mercurio" en su edición 
del día 13 del presente mes que 
la. Asociación de Comerciantes se 
im dirigido a la Federación de Cor 
poracicnes Económicas sobre una 
legislación para amparo de acree-
dores, me place dirigirme a usted 
para si lo estima conveniente se 
digne dar traslado a aquellíis de 
mi humilde opinión sobre tan im-
portante cuestión. 
E l proyecto de Ley, por consi-
derarlo lo más práctico y terminan 
t,e lo limitaría a estos puntos: 
lo. Todo comerciante al ven-
der su establecimiento dehe hacer 
declaración jurada al Re,',/ ro Mer 
cantil de todas sus o legaciones 
Pendientes de pago; y el compra-
obligaciones, a las que responderá 
dor reconocei/i como auyas esas 
con todo el Activo del establecí 
miento. 
2o. Ningún comerciante parti-
cular o sociedad mercantil ccloV-
Va podrá transformarse en Socie-
dad Anónima sin el consentimien-
to previo de todos sus acreedores. 
3o. Ningún comerciante, ¡indus-
trial o banquero podrá colorarse 
en suspensión de pagos; y cualquie-
ra de estos que no pueda liacev 
frente (Tebidamente a sus compro-
misos dentro de las condiciones 
convenidas, bastará que un solo 
acreedor lo pida para que el Juez 
cerrespondiente lo declare eu quie-
bra inmediatamente. 
Desde luego que no dudo que to-
dos los acreedores guardarían con-
slderacienes a los clientes que 
obraran de,.buena fe;-pero este ar-
ticulo 3o. seria un gian centén pa-
ra aquellos que obraran en contra-
rio, pues se les declararía en quie-
bra enseguida quedando inhabilita-
dos para siempre. 
De Ud. con la mayor considera-
ción • 
Ricardo Guerra 
PLATA EN SABRAS 
Plata en barras . . '. fi?1^ 
Plata española . . . . . . .• 52 
BOI.SA I>£ MADRID 
MADRID, mayo 21. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguiente!: 
Libra esterlina: 35.55 pesetas. 
Franco: 33.48 pesetas. 
BOI-SA 3J-E 53 ATS C JE I: O NA 
BARCELONA, mayo 21. 
E l dollar se cotizó a 6.90 pesetas. 
SOXaSA DS PARIS 
PARIS, mayo. 21. 
l o s precios estuvieron íioy irregu-
lares . 
Renta del. 3 por 100: 44.80 frs. 
Cambios sobre Londres: 94.60 frs,. 
Empréstito del, cinco por cientó: 
54 35 írs 
Él dolUr se cotizó a 19.46 frs. 
B O L S A D S iOüffaKES 
LONDRES, mayo 21,. 
Consolidados i i dinero: 56 518. 
United Havana Railway: 94 114. 
K npréstito ilncunico uel 6 por 100: 
100. 
'Omprfñtito Británico del 4 112 poi 
100: 95 318 . 
BONOS DS IiA ÜISSRTAD 
NUEVA l O R K , mayo '¿U 
Libertad 3 1,2 por 100: Alto 101.4; 
bajo 101; cierre 101.2. 
•Primero 4 por 100: sin c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 1U1.12; 
bajo 102.'; cierre 102.7. ! 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.10; cierre 101.13. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.25; cierre 101 29. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.20; 
bajo 102.17; cierre 102.18. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.16; bajo 102.12; cierro 102.15. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.15; bajo 106.10; cieñe 106.10. 
irrc-nacional Telegrapn and Telep-




NUEVA YORK, mayo 31. 
Hoy se registraron as siguientes 
cotzaciones a la hora dei cierr-) para 
ios vaiores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 99 314; bajo 99 112; cierro 99 3|4. 
Deuda Exterior del 5 por .100 1904. 
Cierre 9S, 
'̂cuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 87. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952,— 
Altct 87 112; bajo 81 1|2; cierre 87 1|2. 
Havanx E . Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 95. 
SONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, mayo 21. , « 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 85 1|4; bajo 84 112; cie-
rre 84 1,2. 
>audau de Lyon, 6 por Í00 de 1919. 
Alto 85 li2; bajo 85; cierre 85. 
'Jludad de Ma.-seüa, b por iuu 1919. 
Alto 85 1|2; bajo 85 1|4; cierre 85 1|4. 
Empréstito a!eman dei 7 por 100 
de 1949.—Alto 95 1|2; bajo 95 118; cie-
rre 95 118. 
£Sít préstíto francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 112; cie-
rra 91 518. 
Empréstito bolandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 7|8; bajo 103 314; 
cierre 103 S|4. 
h,mpré..tUo argentino uti 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 114; 
cierre 96 3,8. 
Empréstito de Chile doi 6 por 100 
de 1949.—A'to lOT 314; bajo 101 112; 
cierre 101 3|4. 
Empréstito de Checoesiuvaquia de] 
8 por 100 de 1951.—Cierre 99 1|4. 
VAIiORSS AZUCAREROS 
NUEVA YORK, mayo 21. 
American Sugar.—Ventas: 1700.— 
Alto-63 718; bajo '61 1|2; cierre 62. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1700.—Alto 29 112; bajo 29 114; cie-
rre 29 112. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 500.— 
Alto 12; bajo 11 112; cierre 11 5|8. 
Cv.ba Cune bugar, preleí iuus.—Ven-
tas: 2200.—Alto 51 112; bajo 50 314; 
cierre 50 3',4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 400. 
Alto 41 1|2; bajo 40 112; cierre 40 112. 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 5 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
B O L S A D E NEW Y O R K 
Cierre 
R e v i s t a de 
A z u c a r e s 
N U E V A Y O R K , mayo 21. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Todos los 
esfuerzos para vender a las refine-
rías de Nueva York a mayor precio 
que 2 die/siete treintaidosavos cen-
tavos fracasaron on el día de hoy; 
si bien los operadores locales y de 
fuera de puerto pagaron a más de 
ese precio por crudos para entrega 
en junio y posiciones más tardias. 
L a característica del mercado pa-
recía ser el hecho de que no había 
azúcares sometidos a presión para 
la venta, y que loa operadores esta-
ban avanzando lentamente sus pre-
cios para ponerlos más de acuerdo 
con los de los vendedores. Un ope-
rador local pagó 2 y cinco octavos 
centavos costo y flete por veinti-
cinco mil sacos de Cuba, embarque 
en la segunda quincena de junio, 
mientras un operador pagó 4.32 
centavos costo, seguro y flete por 
treinta y cinco mil sacos de Puer-
to Rico, entrega en la primera quin-
cena de junio. Más tarde, un ope-
rador pagó 4.43 centavos costo, se-
guro y flete por tres mil toneladas 
de F'T*y*nas embarque junio-julio, 
rumorándose que §e habían hecho 
negocios en Cuba con el Reino Uni-
do y China. Al cierre, los embar-
ques en junio de crudos cubanos se 
ofrecían a 2 y cinco octavos cen-
tavG>. E l precio local fué de 4.30 
centavos entrega. 
Futuros en crudos 
Aunque el mercado de futuros 
en crudos estuvo menos activo que 
recientemente, el tono se, mantuvo, 
sin embargo, firme durante el día. 
Los operadores y las casas cubanas 
estuvieron realizando operaciones 
en julio contra ventas de azúcar 
actual. 
E l mejor sentimiento que predo-
minaba hoy promovió alguna de-
manda exterior. 
E l mercado abrió de uno a tres 
puntos más alto y cerró de cuatro 
a siete puntos neto más alto, con 
ventas de treinta y cuatro mil tone-
ladas . 
Mayo. . , 262 264 262 264 264 
Junio. . . — — — ^ 6 6 
Julio. . . 266 269 265 269 269 
Agosto . . — — — — 275 
Sepbre. " . 280 283 280 283 283 
Octubre . . — — — •— 284 
Dcbre. . . 282 286 282 286 286 
Enero . . . 282 286 282 286 286 
Marzo. . . 286 291 286 291 291 
Azúcar refinadto 
Se anuncia que Arbuckle ha acep-
tado buenos negocios a 5.50 cen-
tavos, pronto embarque, y la dis-
tribución de la refinada continúa 
siendo buena. Las refinerías ge-
neralmente no pueden hallar com-
pradores a más d© 5.50 centavos. 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo nominal. 
American Can' 
American H. & L . p'ref '.' [', 
American lee •/ 
American Locomotive '.. 
American Smelting Ref. . . . ' 
American Sugar Ref. Co. . .* 
American Woolen * 
American Por Pow . . ',\ 
Anaconda Copper Mining.' 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I.* !* 
Atlantic Coast Line . . . . . . 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohlo . . 
Bethlehem Steel .' '.. 
Beechnut Packing . . 
caif. pet ; 
Chandler Mot. .' 
Chesapeake & Ohio Ry. '.' 
Ch. Milw & St. Paul com. . .* 
Ch. Milw. & St. Paul pref. 
Chic. & N. W. . . . . . 
C , Rock I & P . . 
Chile Copper V. . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fuel . . 
Consolidated Gas . . 
Corn Products 
Cosden & Co.. i 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New.. 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson 
Dalawaro & Hudson 
Du Pont 
Endicott Johnson Corp 
Elec. Light Pow ^ . . 
Famous Players . . . . . . . . 
Fisk Tire 
General Asphalt 
General Motor s 
Goodrich 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel •. • • 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R 
Inspiration . . . 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Internat'l Tel. & Tel 
Independent Oil & Gas . . , . 
Kansas_ City Southern . . 





























































Louisiana Oil . . 
Ludlum Steel . . , 
Maracaibo . . . , 
Moon Motor 
Missouri Pacific Railway.. 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks Ihc 
Maxwell Motor "B" 
N. Y . Central & H . River 
N Y N H & H . . . . . . . . . . 
Northern Paccific . . 
National Biscuit w. . . , . 
Norfolk & Western Ry . . . , 
Otis Elevator ^ . . 
Pacific Oil Co . . 
Pan Am. Petl. & Tran C o . . . . 
Pan. Am. Pt. class "B" . . 
Pensylvannia . . 
Pere Marquette . . . . ^ . . 
Pierce Arrow . . . . 
Pitts. & W. Virginia . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . . . . . ... . . 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Phillips Petroleum Co 
Producers & Ref iners Olí . . 
Philadelphia & Read. Coa! . . 
RoyaJ Dntch N. Y . . . .4 
Reading 
Republic Iron & Steel 
Standard Oil California . . . . 
St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck . . 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Railway 
Strdebaker Corp 
si lard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner . 
Shell Union Oil 
Standard Gas & Elec 
Texas Co. 
Texas & Pac 
Tobacco Prod 
Transcontinental Oil 
Univ Pipe Com 
Union Pacific 
U. S. Industriil Alcohol . . 
IT. S. Rubber 
U. S. Steel . . . . . . . . . . 
Vanadiun 
•Wabash pref. A 
Westinghouse 
Willys-Over . . . . . . 
Willvs-Over pref.. . . . . 
White Motors . . . . 




























































Noticias de Washington dicen 
que se ha preparado una propues-
ta clasificación de tipos para eli-
minar la confusión que ahora resul-
ta del gran número de nombres en 
uso. E n la actualidad hay varios 
centenares de tipos de tabaco, y 
existe el propósito de reducirlos a 
27. Ha habido compras adiciona-
les de tabaco de Java en el merca-
do de Amsterdam para k5s Estados 
Unidos. Continúa siendo buena la 
demanda para el tabaco de Java y 
Sumatra. Los manufactureros han 
demostrado considerable interés en 
varios tipos de hoja nueva y ya han 
cerrado contratos sobre bases libe-
rales . 
Los tenedores do tabaco de Puer-
to Rico d© la pasada cosecha-están 
haciendo buenas ventas a altos 
precios. 
Los maufactureros americanos 
están prestando más atención a la 
nueva cosecha de la Habana, tenien-
do buena demanda la, capa de par-
tido . En cuanto ¿1, tabaco domés-
tico se refiere continúan las com-
pras en gran escala. L a perspecti-
va pars la industria del tabaco 
americano es favorable. 
Connecticut, semill ade Habana, 
peso fijo: Tripa de semilla, de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas claras, 90 a 1.25; 
tripas del Estado de New York, 8 
a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Gra-
dos superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a 75; Rezagos, 40 a 50. 
Habana, Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 70. 
Wisconsin. Peso fijo: Semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte: 45 a 55; bandas del Sur, 
30 a 35. 
Ohio, peso actual: G-ebhardt tipo 
B, 28 a 30; Little Dutch, 30; Zim-
mer, 35; tripas do Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: Tr i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hoja 
ancha tipo B, 25 a 30. 
Connecticut, pes oactual: Semi-
llas de Habaa, capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, 60 a 80; 
segundas, 5 5 a 83; seguidas cor-
tas, 30 a 45; obscuras, oS a 50. 
Hoja ancha: Capas claras, 90 a 
1.25; capas medianas, 60 a 80; 
capas obscuras, 35 a 55; segundas 
largas, 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas número 2, 40 
a 60; hojas superiores( 20 a 30. 
N U E V A Y O R K , mayo 21. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l perió-
dico norteamericano Alliance anun-
ció esta noche que había recibido 
un despacho desde la bahía Kings, 
Spitzbregen, diciendo que dos" hi-
droplauos de la 12345 B 
droplanos de la expedición Amud-
sen habían zarpado a las cinco y 
quince de la tarde de hoy, para el 
Polo Norte. 
E l despacho dice que cada hidro-
plano llevaba tres hombres. 
M E R C A D O L O C A L D E 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Firme el cambio sobre New York. 
Pagaban por cheque a la Par. 
D ealza la peseta española con com-
pradores de cable a 14.58. 
La libra esterlina alcanzó ayer su 
cotización más alta. 
E l cambi osobre Amsteidam experi-
mentó una gran alza cotizándose a pri-
ma sobre el dóllar. 
Hubo (peracione^ entre Bancos y 
Banqueros en libras cheque a 4.86. 
COTrZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable.. . 
Londres vista . . 
Londres 6C días 
Paris cable •. . • 
Paris vista.. . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable.. . . 
Italia vista.. . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zuricha vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
.Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
3 164 P. 


















1 116 P. 
1 |32 P. 
55.00 
54.90 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R 1 V E R 0 M A N U E L D 2 CINCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDECÜI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O t 
BANCO COMERCIAL ;DB CUBA 
AGfTAR 73, Doptos, 710, 11, 12. Teléfono U-1472. CallaI Rlzeaca. 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda de 12 a 14 Centavos el del 
país y de 16 y medio a 17 y medio 
el americano. 
Lardar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Duyanó 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 2 8 a 32 centavos. 
Cerda de '50 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 101; Cerda 77. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se icontiztan a los ei-
guientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 50 a 60 centavos. 
Lanar de 50 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 275; Cerda 156; L a -
nar 63. 
Con tono muy firme y sin opera-
cionev permaneció ayer el merca-
do local de azúcares, con vendedo-
res retraídos, en vista de las noti-
cias favorables del mercado ame-
ricano. 
Se esportaron por dilstintos puer 
los de la República 89.62 9 sacos 
dei azúcar. 
Han terminado su molienda los 
siguientes centrales: 
Isabel, en Guantánamo con 
47,9 81 sacos. 
Galope, en. Habana, con 80,010 
sacos y un estimado de 70,000 sa-
cos. 
Niágara, en la Habana, con 
69,500 sacos y un éstimadó de 
75,000. 
Conchita, en Matanzas con 32 8 
rail 5 00 sacos y un estimado de 
300,000 sacos. 
Muelen actualmente 90 centra-
Entmdas de Ganado 
De Oriente llegó un tren con 12 
oarros con ganado vacuno <j>ev*a 
el consumo consignado a Serafín 
Pérez Arrojo. 
iDe Camagüey llegaron nueve 
carros más, también con reses, de 
los cuales vinieron cuatro para 
Belarmino Alvarez, tres para Go-
dofredo Perdomo remitidos estos 
por Felipe Espinosa y los dos res-
tantes para Ja casa Lykes Bros. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, mayo 21. DIA-
RIO, Habana.—Estado del tiempo 
jueves 7 a. m. Gol^o de México: 
buen ¿lempo, barómetro alto en 
mitad norte, viento^- variables. 
Pronóstico Isla: buen tiempo en 
general hoy y el viernes excepto 
algunas turbonadas después del 
medio día, terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
les. 
E l mercado de New York estuvo 
muy firme y de alza. Se anuncia-
ren las siguientes ventas: 
25,000 sacos de Cuba a 2 5-8 
centavos libra, costo y flete, des-» 
pacho segunda qu:)ncena de junio 
con opción a puerto a Czarnikow 
Rienda y Ca. 
84,000 sacos de Puerto Rico a 
4.33 centavos libra, costo, seguro 
y flete, despacho a priucipios de 
junio a ui^ especuh^or. 
E l movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico durante la 
pasada semana, fueron, 68,476 to-
neladas d^ arribos; 5 8,000 tone-
ladas derretidas y 212,522 tonela-
das de existencia. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 21 
Publicamos l a totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York . 
BONOS 
1 6 . 4 9 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 9 5 8 . 7 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, impor-
taron: 
9 5 2 . 0 0 0 . C 0 8 
ficidos - S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plímientü de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes-
Aduana de Matanzas: 39106 sacos. 
Destino: Inglaterra. 
Aduana de Sagua; 623 sacos. Puer-
to de Destino: N. York. 
Aduana de Nuevltas: 43.900 sacos. 
Puerto ie Destino: New York. 
mim PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2315 a l t i ñ d . 18 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el merca<3o ae TTe-w 







Enero (1926) 21.90 
Marzo (1926).. , . . , . 22.22 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Éjmpedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-2621 y U-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E MARK AND PATEtfS 
B I J R E A U L T D . 
alt. 
M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
E N L A T A R D E D E A Y E R 
S A U O A M U N D S E N P A R A 
E X P L O R A R E L P O L O 
L a s a l i d a se h i zo e n a e r o p l a n o 
d e s d e S p i t z b e r g , c o n t a n d o c o n 
u n t i e m p o m a g n í f i c o 
L O N D R E S , mayo 2 1 . — R o a l d 
Amudsen parÜÓ a las cinco y vein-
te do la tarde de hoy con d i r e c c i ó n 
a l Polo Norte, en aeroplano, desde 
Spitzbergen. . 
Das condiciones a t m o s f é r i c a s en 
el momento de la partida, era de. 
e l momento de la partida, eran del 
todo favorables a l intento. L a nie-
ve h a b í a c a í d o abundantemente; pe 
ro a pesar de ello y del peso de los 
aparatos, é s t o s apenas se hundie-
ron dos pulgadas mientras procu-
raban e levarse . 
E l pr imer vuelo se hizo como de 
prueba a lo largo de la costa, ha-
cia la i s la D a n é s . E n esta prime-
r a hora todo m a r c h ó admirable-
mente y Amudsen intenta seguir 
rumbo al P o l o . 
Es te , antes de sa l ir , d i ó instruc-
ciones a l piloto del segundo aero-
plano, o r d e n á n d o l e se d ir ig iera al 
Polo, caso de que perdiese el con-
tacto en la primera hora , o s i con-
sideraba favorables las c ircuns-
tancias en que hiciese e l v i a j e . 
E n e l C o n s e j o d e . . . 
(Viene de la p á g . P R I I M E R A ) 
¡ C O N G R A N L U C I M I E N T O 
S E C E L E B R A R O N E N E L 
I N T E R I O R L A S F I E S T A S 
Dr Mario Rulz Mosa, nuerro Subsecre-
tario de Hacienda 
A B S O L U C I O N D E U N A 
J O V E N M E X I C A N A Q U E 
M A T A R A A S U N O V I O 
identificado con las soluciones 
que é l se propone dar a esos pro-
blemas, e s t i m á n d o l a s como las 
m á s adecuadas, p a t r i ó t i c a s y ne-
cesarias , a fin de continuar la 
obra emprendida de engrandecer, 
cada vez m á s , l a nacionalidad cu-
bana . 
"Puedo a ñ a d i r que, con l a l le-
gada del general Machado a la 
P r e s i d e i ^ i a de l a Repúbl ica . , ha 
venido, t a m b i é n , el puro esp ír i tu 
revolucionario que hizo grandes a 
los cubanos en sus guerras de I n -
dependencia. Conozco perfectamen-
te su pensamiento p o l í t i c o en 
cuanto a los problemas del p a í s , 
como y a he dicho, y t a m b i é n lo 
conozco en lo que respecta a nues-
tras relaciones exteriores, y tengo 
el convencimiento de que ha de 
dar soluciones a los unos, y ade-
lantar las otras, de acuerdo, con 
los intereses supremos de la Na-
c i ó n . Por este motivo, he acepta-
do, con verdadero entusiasmo, l a 
i n v i t a c i ó n que me hizo de pres-
tarle m i concurso desde la Secre-
tar ía de E s t a d o . E l puede contar, 
por consiguiente, con ese concur-
so decidido, como con el de to-
dos sus Secretarios, para que, j u n -
tos con é l , l leguemos a cumpl i -
mentar el h e r m o s í s i m o programa 
enunciado por él d e s p u é s de su 
e l e c c i ó n , ŷ  que tanta confianza ha 
inspirado en eí p a í s y en todas 
las naciones e t r a n j e r a s . 
"Nuestro c r é d i t o , cimentado hoy 
f irmemente, con el prograima del 
general Machado y la a c t u a c i ó n 
constructiva del nuevo Gobierno, 
ha de i r constantemente en au-
mento . Y o veo el porvenir olaro y 
r i s u e ñ o , s i solamente el . pueblo 
cubano nos Presta, como debe 
prestarnos, su apoyo , decidido, a la 
obra que el general Machado v a 
a emprender, y que merece, por 
parte de toda la N a c i ó n cubana, 
l a m á s eficaz y constante coope-
r a c i ó n . 
"Contamos para ello, t a m b i é n , 
con la ayuda del Congreso Nacio-
na l , que tiene su parte importan-
te y gloriosa en la a c t u a c i ó n cons-
t itucional y que ha de facil itar l a 
obra que se proponen el general 
Machado y su Consejo real izar , 
dictando las disposiciones legisla-
t ivas necesarias, a medida que va-
yan siendo oportunas. 
"Debo anunciar en este acto 
que las misiones especiales nom-
bradas para asist ir a l a t o j i a de 
p o s e s i ó n del general Machado, han 
sido debidamente recibidas por 
el s e ñ o r Presidente Z a y a s , para 
la p r e s e n t a c i ó n de sus credenciales 
y que, en l a m a ñ a n a "de. hoy, se 
h a llevado a cabo, con gran luc i -
miento, y especial s a t i s f a c c i ó n por 
parte del honorable s e ñ o r P r e s i -
dente y d é todos los que tuvimos 
el honor de asist ir a este acto, l a 
f e l i c i t a c i ó n de las Misiones E s p e -
ciales y del Cuerpo D i p l o m á t i c o ex-
tranjero acreditado en la R e p ú b l i -
ca^ al P r i m e r Magistrado del p a í s . 
"Lleno de confianza en 1c por-
venir , no vacilo un momento en 
asegurar que Cuba hoy se encuen-
t r a como nunoa. capaci tada para 
los mayores e m p e ñ o s del Gobier-
no propio, y que, bajo la direcc-
c i ó n de un hombre que es, a la 
vez, estadista, hombre de c o r a z ó n 
y patriota probado, a d e i a n t a r á , en 
el p r ó x i m o Per íodo , todo cuando 
eí pueblo cubano puede aspirar a 
que adelante, para su beneficio, 
g lor ia de la N a c i ó n , y satisfac-
c i ó n de todos los que cooperen 
con nosotros en esta labor de en-
grandecimiento nacir/' .ai que el Go-
bierno del general Machado se 
propone emprender, decidida y afa-
nosamente ." , 
" E l honorable s e ñ o r Presidente, 
d e s p u é s que t e r m i n ó el doctor C é s -
pedes, m a n i f e s t ó que, teniendo 
que suspenderse el Consejo por 
su deseo de asist ir a l sepelio de 
la madre p o l í t i c a del expresidente 
Zayas, citaba a los s e ñ o r e s Secre-
tarios para el p r ó x i m o d í a 25, a 
la misma hora, y que les h a c í a el 
ruego de que ya para ese d ía pu-
dieran informarle todos sus C o n -
sejeros que h a b í a n dictado las dis-
posiciones oportunas, en el sentido 
de dar por terminados los servicios 
de todo el personal temporero que 
no^ fuera absolutamente necesario. 
" E l doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , 
Secretario de Hacienda, u s ó des-
p u é s de l a palabra, y a n u n c i ó a l 
bonorable s e ñ o r Presidente y a l 
Consejo que, en l a m a ñ a n a , se 
h a b í a hecho cargo. cumpliendo 
mandato de la Pres idencia de l a 
R e p ú b l i c a , de l a P r e s i d e n c i a de 
la C o m i s i ó n Temporal de L i q u i -
A n t e s d e r e a l i z a r el h e c h o 
h a b í a n a m b o s j u g a d o sus v i d a s 
e n m a c a b r o p a r t i d o d e n a i p e s 
• C I U D A D D E M E X I C O , mayo 21. 
(United P r e s s ) . — L a s e ñ o r i t a Hor -
tensia C o r t é s , que m a t ó a su no-
vio, C o n c e p c i ó n Saucedo, el pasa-
do diciembre, d e s p u é s de un jue-
go de cartas en el cual se a c o r d ó 
que el ganador m a t a r í a a l que 
perdiese, f u é absuelta de i . s e s í n a -
to hoy. 
U n gran p ú b l i c o , en el s a l ó n de 
la Corte, a p l a u d i ó la s e / t enc ia del 
j u r a d o . E l d í a de la A s c e n s i ó n , 
fiesta nacional , d i ó a muchos me-
xicanos oportunidad para v is i tar 
el s a l ó n del tr ibunal , y saber el 
destino de la m u c h a c h a . 
E l juez que e s c u c h ó el caso lo 
pasó al T r i b u n a l Supremo para 
que é s t e sentenciase. Hortens ia 
probablemente t e n d r á que pasar' 
por el ú l t i m o t r á m i t e para lograr 
la l ibertad plena dentro de dos 
meses . 
Sancedo, que era extranjero en 
C i u d a d de M é x i c o , vino a q u í e l 
pasado mes de diciembre y cono-
c i ó a Hortens ia en un barrio ma-
lo . E l hombre estaba bien apro-
visionado de dinero y él y la mu-
chacha recorrieron los suburbios, 
bebiendo en una loca aventura 
que t e r m i n ó en el juego de bara-
j a en e l cual el premio era el 
que el hombre o l a muchacha mu-
riesen . 
Hortens ia g a n ó . Saucedo le d ió 
s u r e v ó l v e r y la muchacha le pe-
g ó un t i r o . 
E n el juic io el principal testi-
monio de la defensa fué que Hor -
tensia estaba bajo la influencia del 
l icor y no s a b í a lo que h a c í a . 
E l Juicio en el cual muchos t i -
pos de los barrios bajos declara-
ron, l l e v ó mucho p ú b l i c o durante 
todo el tiempo que d u r ó . 
d a c i ó n B a n c a r i a . Que a l acto de 
su toma de p o s e s i ó n , acud/jron 
los representantes de todas las 
Juntas L iqu idadoras ; que él se 
p r o p o n í a informar en breve al ho-
n ó r a b i e s e ñ o r Presidente del es-
tado de su funcionamiento, y de 
las medidas que deben dictarse 
para que la citada C o m i s i ó n T e m -
poral de L i q u i d a c i ó n Bancar ia 
pueda rea l i zar con eficacia las 
funciones i m p o r t a n t í s i m a s que le 
e s t á n encomendadas, a* cuyo efec-
to h a b í a pedido que le informa-
r a cada una de las Juntas L i q u i -
dadoras de Bancos que de dicha 
C o m i s i ó n dependen; que, tan pron-
to tuv iera esa i n f o r m a c i ó n , dar ía 
cuenta a l honorable s e ñ o r Pres i -
dente, p r o p o n i é n d o l e las medidas 
que e s t imara m á s adecuadas. 
" E n lo que respecta a la Secre-
t a r í a de Hacienda, m a n i f e s t ó , tam-
b i é n , el doctor H e r n á n d e z C a r t a -
y a que h a b í a dictado ya las opor-
tunas disposiciones para conocer 
l a s i t u a c i ó n exacta de nuestras fi-
nanzas p ú b l i c a s , y que, mientras 
tanto, se p e r m i t í a l l a m a r la aten-
c ión de los s e ñ o r e s Secretarios del 
Despacho acerca de la convenien-
cia de dir igirse a los respectivos 
pagadores, para que é s t o s suspen-
dan todo pedido de fondos que no 
obedezca a lo que se l lama de t ra -
m i t a c i ó n o r d i n a r i a . 
" E n lo que concierne al perso-
nal , t a m b i é n m a n i f e s t ó el doctor 
C a r t a y a que y a hab ía pedido, y 
tiene en su poder, relaciones de 
todo el Personal temporero, as í co-
mo del designado para ciertas co-
misiones, y a que é l tiene el p r o p ó -
sito de real izar , como primera ges-
t i ó n al frente de l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda , estos dos fines: prime-
ro, el de pagar lo que debe pagar-
se; y segundo, el de exigir lo que 
debe exigirse . 
" E l honorable s e ñ o r Pres iden-
te hizo algunas manifestaciones, 
d e s p u é s que c o n c l u y ó el doctor 
C a r t a y a , sobre la C o m i s i ó n T e m -
poral de L i q u i d a c i ó n Bancar ia ; . y 
el Consejo t e r m i n ó dando cuenta 
e l Secretario de Jus t i c ia , doctor 
B a r r a q u é , del acuerdo del honora-
ble s e ñ o r Presidente de designar 
a l Magistrado doctor Miguel F l -
gueroa p a r a cubrir el puesto que 
q u e d ó vacante por el ascenso del 
doctor G u t i é r r e z Quircs a Pres i -
dente del T r i b u n a l Supremo, y la 
d e s i g n a c i ó n del Magistrado, doc-
tor J u a n Manuel Menocal , para la 
Pres idencia de la Sa la que desem-
p e ñ a b a e-l mencionado doctor G u -
t i érrez Q u i r ó s , funcionarios a.mbos, 
los doctores F igueroa y Menocal, 
que son conocidos de todo el pa í s 
y que suponen para el Gobierno 
del general Machado una verda-
dera s a t i s f a c c i ó n a l des ignar los ." 
S e e f e c t u ó l a t o m a d e p o s e s i ó n 
d e l a n u e v a j u n t a d i r e c t i v a d e l 
C l u b R o t a r i o d e S t g o . d e C u b a 
E X H O L G Ü I N S E C E L E B R A R O N 
N U M E R O S A S F I E S T A S E L 30 D E 
M A Y O 
H O L G U I N , 21 m a M o . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . H a b a n a - — L o s 
veteranos invitaron a l pueblo a l 
acto de colocar la priónera piedra 
de sil p a n t e ó n en e L cementerio de 
és ta - C o n c u r r i ó mucho p ú b l i c o y la 
banda municipal . Hizo uso de la 
palabra el D r . D e l f í n Y e b r a . Ayer 
c e l e b r á r o n s e varias fiestas p a t r i ó -
t icas; se d e s c u b r i ó una l á p i d a en 
la casa en que nac ió el general C a -
lixto G a r c í a ; hubo una parada es-
colar, rev is ta de la p o l i c í a muni-
cipal y juegos populares; field day 
en el Club Á t l é t i c o ; bailes en las 
sociedades del Liceo y L a Demo-
c r a c i a ; l o s caballeros, de San I s i -
doro celebraron el d í a de la patria 
concurriendo a la m i s a en honor 
de la Virgen de la Car idad . 
H a c o n t r a í d o matrimonio la dis-
t inguida Sr ta . Conch i ta Palacios 
con el joven Mario Ber langa , agen-
te del D I A R I O en esta. 
E n c u é n t r a s e actuando de alcalde 
el Sr . . Ra imundo Castellanos, por 
encontrarse el propietario en esa. 
- O o r r e s p o n s ü l . 
T U V I E R O N G R A N R E A L C E L A S 
F I E S T A S O R G A N I Z A D A S P O R 
L O S V E T E R A N O S Y L O S M A E S -
T R O S 
L A S M A R T I N A S , mayo 2 1 . — 
D I A R I O D H L A M A R I N A , H a b a -
n a . — L a s f iestas p a t r i ó t i c a s cele-
bradas ayer en este pueblo, orga-
nizadas por los Veteranos y maes-
tros p ú b l i c o s y el pueblo resulta-
ren bri l lantes; nurderosa concurren 
cia a s i s t i ó a todos los actos l leva-
dos a efecto. L a s escuelas p ú b l i -
cas estuvieron a gran a l tura , n u -
meroso contingento de n i ñ o s , die-
ron realeo a l s i m p á t i c o acto; todos 
los cuadros presentados fueron de-
s e m p e ñ a d o s con gran m a e s t r í a re-
cibiendo c á l i d o s aplausos; lodos 
los. n i ñ o s de anjhas aulas y los 
maestros y maestras fueron muy 
felicitados por el p ú b l i c o que inva-
d ió el local de la istc?edad A r m o -
nía- Terminado el acto t r a s l a d á r o n -
se con esta m a n i f e s t a c i ó n al C e n -
tro de Veteranos donde f u é izada 
la bandera patr ia a los acordes del 
himno nacional. A las seis de la 
tarde d ió comienzo en el hotel L a 
U n i ó n un suntuoso banquete' que 
ofrecieron los l iberales de este pue 
blol en honor del. general Macha-
do para festejar su toma de pose-
s ión a la presidencia de la R e p ú -
blica reinando gran a l e g r í a entre 
los comensales. Hicieron; uso de la 
palabra el Sr . P i l a y el Sr . Comas, 
que p r e s i d í a el banquete, siendo 
muy aplaudidos. L a orquesta de 
Vaquero a m e n i z ó el acto donde no 
fa l tó l a t í p i c a c h a m b e l o n á . A las 
ocho de la noche d i ó comienzo el 
gran baile de sa la en los s a l ó n o s 
de l a sociedad H a r m o n í a , el que 
r e s u l t ó suntuoso, poir l a gran con-
currencia, luciendo las( s e ñ o r i t a s 
elegantes trajes confeccionados ex-
presamente para é s t a gran fiesta, 
reinando la a n i m a c i ó n hasta altas 
horas de la madrugada en que se 
puso t é r m i n o a los festejos que 
transcurr ieron con gran a l e g r í a 
reinando e l mayor orden en todos 
loe actos. 
Corresponsal . 
E N G U A N T A N A M O S E C E L E B R A 
R O N C O N G R A N E N T U S I A S M O 
L A S F I E S T A S D E L A P A T R I A . - — 
F A L T A E L A G U A D E S D E H A C E 
O C H O D I A S 
G U A N T A N A M O , mayo 2 1 . — D I A 
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a — 
Ce lebróse con entusiasmo popular 
h i fiesta p a t r i ó t i c a del veinte de 
¡ i iayo s i g n i f i c á n d o s e los actos ofi-
ciales iniciados por el Alcalde 
Municipal iSr. Eugen io Tnque y fies 
tas p o l í t i c a s de e l e m e n t ^ l ibera-
íes . H a paral izado su zafra con una 
molienda de c incuenta mül sacos 
el C e n t r a l Isabel , propiedad de l a 
G u a n t á n a m o Sugar Company. Hace 
m á s de ocho d í a s que no hay agua 
en G u a n t á n a m o , debido al empate 
de la t u b e r í a nueva del acueducto, 
de veinte pulgadas, con la v ie ja tu -
b e r í a maestra, que s ó l o tiene do-
ce pulgadas; la t u b e r í a nueva es 
do veinte pulgadas, y s ó l o llega 
hasta el Central Esperanza faltan-
do aun unos ocho k i l ó m e t r o s y |ha' 
h i é n d e s e agotado ya el presupues-
to de medio m i l l ó n de pesos. 
Corresponsal 
T E R M I N O S U Z A F R A E L C E N -
T R A L A L G O D O N E S 
A L G O D O N E S , maiyo 21 D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
H a terminado su zafra ayer m i é r -
coles a las cinco pasado meridiano, 
el Centra l Algodones, con 251316 
sacos de trece arrobas cada uno. 
Suplanco 
L A T 0 3 I A D E P O S E S I O N D E L A 
D I R E C T I V A D E L C L U B R O T A 
R I O D E S A N T I A G O D E C U B A " 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba , mayo 21 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . — E n el almuerzo celebrado 
ayer en el Hote l Casa Granda , por 
el Club Rotar io do esta ciudad, to-
m ó p o s e s i ó n la nueva Direct iva, fes-
tejando, a d e m á s , la gloriosa fecha 
p a t r i ó t i c a del veinte de mayo. 
L a nueva Direc t iva e s t á í n f e g r a -
d^. ^or los s e ñ o r e s : 
Doctor C h á v e z M i l a n é s , presiden-
te; Pedro A b a s c a l , pr imer vice pre-
sidente; R . Wetmore , segundo vi-
ce presidente; L u i s Mestre, secre-
M I E N T R A S E L P U B U C O C O N T E M P L A B A U N A U T O 
Q U E H A B I A V O L C A D O , O T R O A U T O M O V I L A R R O L L O 
A D O S E S P E C T A D O R E S , H U Y E N D O E L C H A U F F E U R 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S r . Aurnllo Méndez, que t omó pose-
s ión en la mañana de ayer ó el cargo 
de Interventor General de la 
Repúbl i ca 
T R O T S K Y N O H A S I D O 
D E S I G N A D O P A R A N I N G U N 
P U E S T O E N E G O B I E R N O 
A c o n s e c u e n c i a d e e s t o se 
c r e e q u e s u s u e r t e p o l í t i c a 
e s t á a ú n e n l a b a l a n z a 
M O S C O U , mayo 21 . (Associated 
Press ) . — T o d o s los miembros del 
Consejo de Comisar ios del pueblo, 
del cual es presidente Alexis Y . 
Rykoff , fueron reelegidos hoy por 
l a c o m i s i ó n centra l ejecutiva de 
la U n i ó n de las R e p ú b l i c a s socia-
l istas soviets . 
C a u s ó general sorpresa, s in em-
bargo, que L e ó n T r o t r k y , exmi-
nistro de l a G u e r r a , que r e g r e s ó 
recientemente de su destierro vo-
luntario , no h a y a logrado asegu-
r a r un puesto en el Gabinete . Se 
cree, por esta r a z ó n , que la suer-
te p o l í t i c a de T r o t z k y aun se en-
cuentra en l a b a l a n z a . 
Se tiene entendido que a Tro tz -
k y . se le . h a b í a prometido un pues-
to en el Gabinete . L o s asociados 
a T r o t z k y y los comunistas ha-
b í a n c r e í d o que se le n o m b r a r í a 
Comisario de Comercio E x t e r i o r . 
Pero a ú l t i m a hora , 'graves obs-
t á c u l o s p a r a el nombramiento de 
T r o t z k y surgieron en el seno del 
"Consejo y se tiene entendido que 
una de las razones que se esgri-
mieron por muchos jefes, fué la 
de que su des ig 'nac ión ser ía in-
oportuna en v i s t a de la s i t u a c i ó n 
•internacional. 
Se asegura que los jefes comu-
nistas e n t i e n d e n » ^ que cualquier 
reajuste que se Melera ahora del 
Gabinete se i n t e r p r e t a r í a en el 
extranjero como s í n t o m a de debi-
. l idad del Gobierno bo l shev ik i . 
E n la Casa de Socorro de A r r o -
yo Naranjo f u é asist ido ayer, en 
las ú l t i m a s horas de la tarde, A n -
tonio Cornelias Poo, de Cienfuegos, 
de catorce a ñ o s de edad y vecino 
de L a w t o n , 14, que presentaba con-
tusiones en las regiones parietal 
derecha; dorso lumbar y supra-es-
pinosa con derrame s inov ia l ; frac-
tura del f é m u r izquierdo y fractu-
ra de la base del c r á n e o , con gran 
c o n m o c i ó n cerebral , siendo g r a v í -
simo su estado. 
E n el Cuarto Centro de Socorro, 
a igual hora, f u é asist ido, por el 
doctor Esp ino , R a f a e l H e r r e r a He-
r r e r a , de la Habana , eje veinte a ñ o s 
de edad y vecino de San L á z a r o , 
68, que presentaba contusiones en 
la r e g l ó n temporal derecha, inten-
sos f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cere-
bral , y desgarraduras y contusiones 
diseminadas por todo el cuerpo . 
S e g ú n dec larac iones . prestadas 
pot el vigilante 1640, J . V i l l a lon-
ga; E l a d i o V a l d é s A r a n d a , de die-
ciocho a ñ o s de edad y vecino do 
Santa Cata l ina , 56; A g u s t í n Igle-
sias de la T o r r e , ayudante de me-
c á n i c o y vecino de S a n Mariano, 
83, y Ange l M . Izquierdo y Ma-
chado, vecino de C o n c e p c i ó n y L a w 
ton, los dos lesionados, en u n i ó n 
de numeroso p ú b l i c o se hal laban en 
Porven ir y San Mar iano , presen-
ciando !uS p r á c t i c a s d.e varios ua-
t o m ó v i l e s de c a r r e r a s . Uno de es-
tos, qué no tienen n ú m e r o , se vol-
c ó en la curva que en dicho lugar 
existe; y el p ú b l i c o , y entre, é s t e 
los dos heridos, se aproximaron a l 
lugar del hecho y en ese momento 
otra m á q u i n a , de color gris , de ca-
r r e r a , que llevaba una gran velo-
cidad, a r r o l l ó a Cornelias y a He-
rrera , l e s i o n á n d o l o s y vo lcándo^w 
la m á q u i n a , que q u e d ó destrozada. 
E l v igi lante referido condujo a 
Herrera a l Cuarto Centro de Soco-
r r o ; , y a .Cornelias, lo condujeron 
a Arroyo Apolo, Ig les ias y Cecil io 
G r a u , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y 
vecino de Padre V á r e l a , 2 6 9 . 
E l chauffeur de la m á q u i n a gris 
se d ió a la fuga en otro a u t o m ó v i l . 
E s propietario de la m á q u i n a re-
ferida él s e ñ o r Car los Duque E s -
trada Heredia , de veinticuatro 
a ñ o s de edad y vecino de F e m a n -
dina, 24; y d e c l a r ó que el chauf-
feur de la m á q u i n a se nombra R o -
berto Rojas , y antes r e s i d í a en San 
Rafae l , 67 . 
B E L G I C A T R A T A D E N E G O C I A R 
U N A R R E G L O P A R C I A L R E S P E C -
O A S U D E U D A C O N E . U . 
ber sido por s u imprudencia , au-
tor de las lesiones de Cebal los . 
E l chauffeur del auto 6880, R a -
miro Montes V á z q u e z , e s p a ñ o l , de 
veintinueve a ñ o s de dead y vecino' 
de Morro, 30, n e g ó que l l e v a r a ve-; 
locidad su a u t o m ó v i l , y que no f u é ! 
el que a r r o l l ó a Ceballos, sino u n a : 
m á q u i n a que iba delante de su a u - ; 
t o m ó v i l . 
E n igual sentido dec lararon las 1 
pasajeras del a u t o m ó v i l referido, 
s e ñ o r a ¿Vmelia Q u i ñ o n e s de G u e r r a , 
de 23 a ñ o s , vecina de M a r t í n ú -
mero 3|., en Guanabacoa y s e ñ o r a 
C a n d e l a r i a G u e r r a V i u d a de C a -
brera, de 6 6 a ñ o s , vecina de 15 en-
tre 2 y' 4 . 
T a i n b i é n d e c l a r ó en igual forma 
Manuel V a M é s F a e n a , de 27 a ñ o s , 
vecina de Maloja n ú m e r o 2 0 7 . 
« < 
F E S T E J A R O N A Y E R i J 
R O T A R I O S L A F E c i 
P A T R I O T I C A C U b J 
L a b a n d a d e l o s j f o y Se 
d e C i e n f u 
N a c 
egos t o c ó el Hi 
lonai , que fué 
0uts 
coread 
F e s t e j ó ayer b r i l l a n 
fc<ha p a t r i ó t i c a del 20 el pfat(i 
tario de la Habana. 
E n t r e los invitados 
juraban el coronel 
Sí 
P E R I O D I S T A R O B A D O 
E n la J e f a t u r a de la Secreta de-
n u n c i ó el Licenc iado Adelardo No-
vo y Brocas , director de nuestro 
colega "Diar io E s p a ñ o l " y vecino 
de B e l a s c o a í n númiero 2 6, altos, 
que de su domicil io le h a b í a n sus-
t r a í d o un reloj de oro, que le ha-
bía sido dedicado y regalado por 
el notable pianista "Pepito A r r i o -
'la" y que apreciaba en doscientos 
pesos. 
E l detective Saturnino H u i c i , 
o c u p ó el re loj en la casa de p r é s -
tamos s i tuada en Monserrate n ú -
mero 1 2 5 . 
E l autor del robo, s irviente ded 
Licenc iado Novo, nombrado Manue l 
Romasanta , no h a sido detenido, 
pero se c o n f í a en que pronto cae-
rá en poder de la Po l i c fa . 
. B R U S E L A S , 2 1 . — ( P o r Associa-
ted P r e s s ) . — E l gobierno belga es-
tá dispuesto a negociar con los E s 
tados Unidos la c o n c e r t a c i ó n de un 
plan de pagos para sa ldar su deu-
a q;ue c u b r i r á un largo lapso de 
tiempo, pero a f e c t a r á tan s ó l o a los 
e m p r é s t i t o s concedidos hasta 1919, 
c sea un total de $220,000.000. 
T a l es. la o p i n i ó n oficial que el 
gabinete de V a n de Vyvere abriga 
respecto a l a c u e s t i ó n de la deuda 
norteamericana, t a l cual f u é facili 
tada hoy en una autorizada fuente 
do i n f o r m a c i ó n . L a C á m a r a se re-
u n i r á m a ñ a n a y se espera que acto 
seguido sea derribado el ministerio 
Var. de Vyvere , disolviendo el Rey 
Alberto el Par lamento y ce lebnán-
dose nuevas elecciones. 
( C o n suá; intereses acumula-
dos, la deuda total de B é l g i c a a 
los Es tados Unidos se eleva a 
J)480,503,983.61) . 
A R R O L L A D O U N O B R E R O D E L 
J A R D I N " E L F E N I X " 
A l a travesar ' a cal le de Car los 
H I , en u n i ó n de dieciocho compa-
ñ e r o s , m á s , obreros todos del j a r -
d ín " E l F é n i x , " s ituado en Car los 
H I , 28, frente a l citado j a r d í n , Pe-
dro Ceballos Vega, de la Habana , 
de cuarenta y ocho a ñ o s de é d a d y 
vecino del indicado lu&ár, f u é afro-
Hado por el a u t o m ó v i l 6880, que a 
gran velocidad cruzaba por la ca-
lle re fer ida . 
Conducido a Emergenc ias , el doc-
tor V i l l a r C r u z r e c o n o c i ó a l her i -
do, que presentaba contusiones en 
las regiones o c c í p i t o - f r o n t a l , esca-
pular izquierda, desgarraduras en 
todo el cuerpo e intensos f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D e c l a r ó el s e ñ o r F r a n c i s c o C a r -
bailo Romero, de veintiocho a ñ o s 
de edad y vecino del j a r d í n refe-
rido que él y dieciocho individuos 
m á s , que iban a reparar las insta-
laciones de flores para la batal la 
de m a ñ a n a , vieron perfectamente 
el n ú m e r o del a u t o m ó v i l y acusa-
ban al chauffeur del mismo de. h a -
P E R S I A C O N T R A T A D O C E F U N 
C I O N A R I O S A M E R I C A N O S M A S 
P A R A S U H A C I E N D A 
T E H E R A N , P e r s i a , mayo 20. 
( P o r Associated P r e s s ) . — L a asam 
blea nacional h a aprobado hoy una 
ley disponiendo la c o n t r a t a c i ó n de 
doce funcionarios norteamericanos 
m á s para el Ministerio de Hacienda 
P e r s a . 
E n la noche del pasado martes, 
el Conde de Ba l four t r i b u t ó en la 
C á m a r a de los L o r d s de Londres 
c á l i d o tributo de reconocimiento a 
los consejeros financieros n o r t é a m e 
ricanos del gobierno de Pers ia . Mr 
A r t h u r C . Mi l l spaugh, ex-consejero 
e c o n ó m i c o de l a S e c r e t a r í a de E s -
tado de Washingtooi, es Director 
Genera l de Hac ienda en P e r s i a . 
tar io ; tesorero, F e r m í n N a d a l ; sar-
gento de armas, L u i s Mestre D í a z . 
Presidente anterior, Carlos A r a n -
g ó ; Pr i sc i l iano E s p i n o s a ; O . B in-
g h a m ; Jul io H e r n á n d e z Miyares y 
J o s é del Puerto , d irectores . 
F u e r o n aprobados . por unanimi-
dad los acuerdos de fel icitar a l ge-
neral Machado, a los asociados se-
ñ o r e s Dales y Merchant , por sus as-
censos en los cargos que desempe-
ñ a n en la C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago, y a l a C o m i s i ó n P r o - E s -
trada P a l m a , por s u bril lante labor 
realizada el día veinte, y a l a em-
presa del nuevo Teatro Cuba , por 
la esplendidez que desarrol laron en 
la c o n s t r u c c i ó n de dicho edificio. 
G o y a . 
U N M I E M B R O D E " L O S T O R O S 
D E P E Ñ A L V E R " D E T E N I D O 
B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C L l 
S E C R E T A 
E l detective s e ñ o r Leopoldo C i d , 
e n c o n t r ó ayer en la calle de S u á -
rez a un individuo de l a r a z a de 
color que' se le hizo sospechoso y 
que l levaba un paquete debajo del 
brazo derecho. A l interrogarlo de-
c l a r ó nombrarse L u i s C r u z a t F e r -
n á n d e z , de 20 a ñ o s , de G u a n v j i a -
mo y vecino de L u z Cabal lero n ú -
mero 1 1 . 
A l abr ir 1̂ paquete c o n t e n í a é s -
te herramientas de joyero y var ias 
prendas de oro y bri l lantes , cuya 
procedencia no supo explicar por 
los que el detective Cid lo a r r e s t ó , 
a r r e s t ó . 
Cruzat forma parte de la banda 
de ladrones conocida con el nombre 
de **Los Toros de P e ñ a l v e r " , que 
son r i A les en f e c h o r í a s de l a agru-
pac ión nombrada " L a s Panteras de 
P e ñ a l v e r " . » 
F u é ' r e m i t i d o a l V i v a c a dispo-
s i c i ó n del Juzgado de la S e c c i ó n 
Segunda. . 
A R R E S T A D O 
E l detective s e ñ o r Goyo S u á r e z 
a r r e s t ó a Godofrdio í P e r d o m o 
A ñ u e z , rec lamado e n causp, n ú -
mero 502 de 19 25 por es ta fa . 
P r e s t ó f ianza de cien pesos, 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó en l a Secreta, J o s é de 
la C a m p a Cases , de 23 a ñ o s , vecino 
de B a r n e t n ú m e r o 18, q u é de su 
r*&micilio le sustrajeron ropas y 
prendas de su propiedad, de su her-
mano E n r i q u e y de su t í o E n r i q u e 
Cases, por valor de doscientos pe-
sos . 
Dr. José M. Kabassa, que tomará hoy 
poses ión del cargro de DJrector de 
Sanidad 
A U M E N T O D E L A C R I M I N A -
L I D A D E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
N E W Y O R K , mayo 2 1 . — S e 5 ü n 
el resumen dado a conocer por 
F r e d e r i c k L . Hoffman-, consultor 
e s t a d í s t i c o de la Purdent ie l I n s u -
rance Company, de los datos que 
a r r o j a n los informes de setenta y 
siete ciudades en el pasado a ñ o de 
1924, en los E s t a d o s Unidos de 
A m é r i c a del Norte, se cometieron 
m á s c r í m e n e s que los a ñ o s anterio-
res, a lcanzando un promedio desde 
9 . 9 , homicidios por cada cien m i l 
habitantes . 
C A R R E R A M O T O C I C L I S T A 
E N M A R D E P L A T A 
gueredo Socarras, de la 0 
68. y el general 1 ^ ^ / ^ 
" > del 95. A d e m ¿ 
otros, el~ coronel Euse^i^ o', 
lio, de 
del sacrificio y a la conciencia? 
r a l d é los libertadores 
Tuvo efecto e l d ía 15 del corrien-
te l a c a r r e r a para motosidecars or-
ganizada por el Club Motociclista 
Marplatense. 
L a exgectativa que re inaba cu-
tre los aficionados de aquel la loi-A-
lidad, se v i ó acrecentada ante l a 
p a r t i c i p a c i ó n de los corredores por-
t e ñ o s Antqn o Ger l i (h i jo ) y Anto-
nio Gaudino, cuyas performances 
los indicaban como los m á s in ic ia-
dos a obtener el triunfo. 
S in embargo, contra esas provi-
siones un corredor local puso d3 
manifiesto sus bondades d e r r o t á n -
dolos, contribuyendo de ta l modo 
a que el premio ofrecido no pasase 
a manos de los visitantes. 
J u a n N i g r a , vencedor de la ca -
r r e r a , es un elemento y a conocido 
y con una h o j a bien" apreciable ep 
aquellas carreteras , pues en var ias 
oportunidades ha escoltado a G e r l i , 
y nada m á s justo que en esta opor-
tunidad e l orden de l legada se a l -
terase. 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é la s iguiente: 
Pr imero , J u a n Nigra , del club or-
ganizador, con Indian , en 3 horas , 
31 minutos, 35 segundos; segundo, 
Antonio G e r l i , del Club Motociclis-
ta Nacional , con Indian , en 3 ho-
r a s , . 40 minutos, 45 segundos; ter-
cero, Antonio Morroni , con H a r l e y 
Davldson, en 3 horaíí , 5 6 minutos, 
80 segundos. 
D E S P U E S D E L O S D I S T U R B I O S 
D E H O Y R E I N A A B S O L U T A 
T R A N Q U I L I D A D E N D A L L A S 
D A L L A S , Texas , 2 1 . — ( P o r . A s -
sociated P r e s s ) . — A l cabo de 24 
horas de continuas manifestaciones 
tumultuosas contra dos negros que 
se hal lan detenidos en l a cárce l del 
condado bajo la a c u s a c i ó n de ha 
ber asesinado a dos ciudadanos de 
Dallas y atacado cr iminalmente a 
las mujeres que los a c o m p a ñ a b a n , 
esta noche reinaba l a tranqui l idad 
en esta poblax-ión. 
L a s autoridades municipales y 
del condado ejercen estrecha v ig i -
lancia en torno a l a c á r c e l y han 
logrado dominar la s i t u a c i ó n . S á -
bese que han sido movil izados v a -
rios destacamentos del e s c u a d r ó n 
C del 112 da cabal lerfa y la com-
pañía G del 144 de i n f a n t e r í a , am-
bos de la G u a r d i a Nacional de T e 
xas, y esos contingentes e s t á n dis-
puestos a acudir en auxil io de las 
autoridades civiles caso de ser ne-
cesario. E s p é r a s e que durante las 
o pr imeras de l a madrugada del 
ú l t i m a s horas de la noche de hoy 
viernes lleguen a esta varios r a n -
cheros de Texas que p e r m a n e c e r á n 
a q u í hasta d e s p u é s de terminarse 
el ju i c io de los negros. E n el edi-
ficio de los tr ibunales de just ic ia 
s e r á instalada una ametra l ladora . 
D O S M I L C I U D A D A N O S A T A -
C A R O N L A C A R C E L D E D A -
L L A S . T E X A S 
D A L L A S , Texas , mayo 2 1 . — 
( P o r United P r e s s . ) — U n a com-
p a ñ í a de G u a r d i a s Nacionales , a u -
mentada por un grupo de oficiales 
del Condado, armados con rifles y 
bombas de gases lacrimosos, esta 
noche cuidaban la c á r c e l donde 
F r a n k y Lorenzo Noel, hermanos, 
negros y asesinos confesos de dos 
hombres blancos, e s t á n prisioneros. 
L a gobernadora del E s t a d o , Mi-
r iam A . F e r g u s o n , o r d e n ó que la 
G u a r d i a se movi l i zara d e s p u é s que 
dos • mil ciudadanos trataron de 
lynchar a los negros, y atacaron 
la c á r c e l por la m a ñ a n a de hoy. 
M I L L A R E S D E K A F F I N E S S U D -
A F R I C A N O S C U M P L I M E N T A -
R O N A L P R I N C I P E D E G A L E S 
C I U D A D D E L R E Y G U I L L E R -
MO, U n i ó n Sud Afr i cana , Mayo 20. 
(Associated P r e s s ) . — Mil lares de 
Kaf f i r e s , con los t ra jes nativos sa-
ludaron hoy a l P r í n c i p e de G a l e s . 
U n z u l ú , completamente equipa-
do, c r u z ó las calles a toda velocidad 
en motocicleta, para l legar a tiempo 
de recibir a l P r í n c i p e . 
Máá ¡de. 10,000 personas se con-
gregaron para ap laudir a l heredero 
del trono de la G r a n B r e t a ñ a . 
H O T E L B R I S T O L 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é ' o n o M - 9 8 f í l 
C a b l e : B R I S O T E L 
E l m á s moderno de la H a b a n a . 
. Temporada de Verano 19 25. 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
Habitaciones senci l las 
desde $45 a l mes. 
Habitaciones dobles 
desde $ 6 0 . 0 0 a l mes. 
R E S T A U R A N T 
A part ir del d ía 15 de A b r i l se 
s e r v i r á un Table D'Hote de 11 a 
2 al precio de $ 1 . 5 0 almuerzo y 
$ 2 . 0 0 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los d í a s de moda, que se han 
fijado los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, d ir ig ida por e l profesor Be-
tancourt, a m e n i z a r á las comidas 
todos los d í a s de moda. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
peleando, mano a mano, con l a po-
l ic ía , y fueron dispersados s ó l o des 
p u é s que cinco de ellos h a b í a n s i -
do heridos a t i ros . 
M á s de cien hombres y una m u -
jer fueron arrestados y encarcela-
dos. M á s tarde fueron puestos en 
l ibertad s in a c u s á r s e l e s 
^ugeuio Sii,, • 
jefe de los hoy-scouts *a * 
Sr. E m i l i o del Rea l y 
personas. Asistieron 
Gobernador del Distrito é 
H e r n á n d e z Mayares y aíe-n ^ 
tmguidas damas f a m i l i a ^ 8 % 
t a ñ o s . e8 le rj. 
L a B a n d a de Música do i 
scouts de Cienfuegos a m e ^ 
acto, ejecutando distintas rSl * 
a l final de la ses ión ¿ J ^ ^ ' 
Daya^no, que toca la " J * 0 íi 
c a n t ó p u « , t a de pl3. C 
E n l a s e s i ó n h a b l ó prim^ 
te el coronel Figueredo 
r a r a explicar c ó m o nació L 3 
mo, de la insp irac ión de p ^ 
Figueredo, el Himno ^ a c i o ^ í 
b a ñ o , que primeramente fué , Cl-
do " L a Bayamesa". é 
L e s u c e d i ó en el uso de la „ , 
bra el general Loynaz del c j f 
que r e f i r i ó en t érminos e l o c ? ? 
á l g i d o s episodios de la enm nte! 
bertadora de Cuba y c a ^ t f ? li• 
mente a l h e r o í s m o cubafo 
do cifras para demostrar L ^ ' 
s a n otro pueblo de la Améri a ? 
vo que real izar mayor esfuerzn 
Cuba para conquistar su 
Seguidamente cantó a ^ 
cir -
rt res cuba 
diciendo que h a b í a n sido m á s í 
mirables a ú n que el titánico 
zo b é l i c o realizado. 
Hizo aJgunas iConSMeraci 
d e s p u é s sobre la necesidad deW 
lar porque la misma conciJ; 
moral del deber presida los acto-
todos de lo^ gobernantes cubaJ 
en lo futuro, y a que hasta el mí 
s e n t é p a r e c í a haber desapareé 
ese respeto a l a moral que inform, 
l a r e v o l u c i ó n , y, como una cons«. 
cuencia de esas palabras y de la 
actos de los distintos gobienos 
que ha tenido la República des. 
p u é s de constituida, manifestó qm 
d e b í a ervitarse a todo trar.ee qm 
volvieran a levantarse ciertas fl. 
guras entre flores y mármol, po; 
que lo q v e acababa de hacerse et 
ese sentido c o n s t i t u í a el reto 
audaz a la dignidad nacional. 
E n ú l t i m o t é r m i n o habló el Sr. 
E m i l i o del - Rea l , enalteciendo { 
i n s t i t u c i ó n Boy-Scouts y dando ^ 
conocer la labor que réaliza par 
convert ir en verdaderos ciudad 
del m a ñ a n a a l a juventud de hoy. 
C u a l q u i e r a de estos niños—dijo 
s e ñ a l a n d o a la Banda de los boy-
scouts de Cienfuegos—^puede 
s ó l o l levar "un mensaje a García'', 
sino traer l a respuesta. 
I-as palabras del orador en enal-
tecimiento de los boy-scouts Ae-
ron m u y aplaudidas. 
T r a t a m i e n t o d e l a e r r a d i c a -
c i ó n d e l a s g a r r a p a t a s e n e l 
g a n a d o y e n l o s p e r r o s 
CONSTJIiTA 
E l Sr . Migiuel Andrés Galás , de 
Manzanillo, desea saber los procedi-
mientos m á s fáci les ' para extirpar las 
garrapatas en el ganado y especial-
mente en los Perros. 
C O N T E S T A C I O N 
Nos es grato acompañarle la Circu-
lar No. 57, publicada por esta E s t a -
ción Experimental Agronómica y es-
crita por el que suscribe, en la cual 
encontrará los procedimientos m á s 
adecuados para la erradicación de las 
Garrapatas en el Gaando. 
E l problema de la erradicación de 
las Garrapatas en los Perros, ha sido 
siempre algo que ha preocupado a los 
"Veterinarios y a cuantas personas con 
viven con tan fieles animales. 
E l error e s tá en que solamente 
atienden a la erradicación de los pa-
rásitos sobre el cuerpo del animal sin 
atender a su exterminación en los lu-
gares de la casa y jardines que ellos 
frecuentan. 
Cada Garrapata hembra pone un 
promedio de 2.500 huevecillos y las 
larvas que de estos salen tienden a 
ocultarse en sitios altos (rendijas de 
las paredes, techos, e tc . ) , hasta que 
bajan a buscar su al imentación sobre 
el cuerpo del animal. Por consiguien-
te, con una sola Garrapata que escape 
a la limpieza es suficiente para i^ i -
fectar el local en poco tiempo. 
E s , pues, una campaña tenaw y 
constante la que hay que poner en 
práctica para lograr su erradicación. 
Esta campaña ha de durar, por lo 
menos tres meses 
Los parás i tos del animal caen pron-
tamente tocándolos con un pincel mo-
jado en Esencia de Trementina, Ben-
cina, Gasolina y otros derivados del 
Petró leo . 
Los baños con Cloronaftholeum al 
40 por 100 son también eficaces. 
Los pisos, techos, hendijas, etc. han 
de ser baldeados y desinfectados fre-
cuentemente con una solución de Greo 
lina o de Acido Fénico a l cinco por 
ciento. 
L a s paredes pueden ser blanquea-
das con lechada preparada con F o r -
mol, en la proporción de un litro de 
éste por cada lata (5 galones) de la 
lechada. 
Los Perros deben bañarse con al-
g"ún jabón Insecticida. 






A E R O G R A M A 
VArPOlR C R I S T O B A L COLON, 
New Y o r k , mayo"" 21 . DIAIRIO, Ha-
bana .—Saludos a familiares y anii-
gos, m a g n í f i c o viaje, hacemos vo 
tos por la cordial idad política. 
Franc i sco "VILLA. 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
UA M A Y O R 
• U R T E A'TOBAS UAS PARMACIAfN 
ABIERTA TOOOS LOS DUA» 
MARTES TOAA I A MOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y M a l o j a . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte numero ^ 
Milagros y San Ana^asio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . ^ 
J e s ú s del Monte numero * 
J e s ú s del Monte número V 
Cerro n ú m e r o 755 . 
Cerro n ú m e r o 440. 
17 entre F y G (Vedado) 
Santa R i t a n ú m e r o 2 » . • 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San Nico lág . 
Agu i la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 




















































































B e l a s c o a í n numero 645. 
Consulado n ú m e r o 9 5 v 
Obispo n ú m e r o 27 . 
L a m p a r i l l a y Vil legas. 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . t j 
Avenida B é l g i c a y Teiuente 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. _ 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 7 ' ' 
í 1 y M ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y M o n t e 
Correa n ú m e r o 32. 








Pa lma numero 
DROGU F A R M A C I A * ^ - * 
L A A M E R I C A N ^ 
ABXS&TA TODA ^ 
L O S S A B A D O » ^ 
íe ei 
se ue 







C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L f»i 
a í o x c r n 
SíLIERON M 
IOS AEROPLANOS 
Q U E T A S D E S U S C R I P T O R E S 
Dep2.rtamfcr.t0 Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús dei Monte 
1-1994, Marlanap, Gelumbia,- Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti F-O-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociación es la única que posee el derecho de reproducir las noticlaa-cablegrráfleas y la inlormación local ttne en este DIARIO se publiquen 
SECCION 
LA H A B A N A , V I E R N E S , 2 2 D E M A Y O D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
Alas emeo7 cuarto de la 
tarde salieron de la bah ía 
de Kings, para el Polo Norte 
3 H O M B R E S I Ñ C A D A UNO 
• j e los aeroplanos e s t á 
pandado por Anumdsen y e 
^ otro por Lmcoln Ellsworth 
A T E R R I Z A J E E N E L P O L O 
el proyecto es volar ocho 
oras hasta el punto en que 
^ e r g e n t o d ^ l o s meridianos 
« x r n v i K 21.— (Por Ass0-
N E W p r e S ° f ^ a Nort American 
^ J ü I t Alliancc anuncia esta 
haber- recibido un despacho 
l 0 t bahía de Kings, Spitzberg. 
ie An a n e los dos aeroplanos de 
^expedición ártica Amundsen-
la, nrtb se lanzaron al aire a las 
f T g la tarde de hoy. rumbo 
VpoIo Norte- . 
3 ¿ e despacho agrega que cada 
,rrrato lleva tres hombres. 
Bs de presumir que la expedi-
de. Amundsen se haya efectua-
f con arreglo a los planes cuida-
símente confeccionados que la 
Associated Press anunció en un des 
íncho fechado el 5 de mayo en Os-
io Noruega. Según ese mensaje, 
im0 de los aeroplanos que habían 
(je rolar hacia el Polo iría manda-
do por el Capitán Roald Amundsen 
t el otro por Lincoln Elllsworth, 
ingeniero y explorado^ norteame-
ricano. 
Esperábase que haciendo un an-
dar de más de 90 millas por hora 
se alcanzase en unas 8 horas el 
punto septentrional de convergen-
cia de( todos los meridianos, que 
queda a unas 680 müllas de la 
bahía de Kings. Los aeroplanos ha-
blar, de llevar suficiente gasolina 
para volar durante dos horas más 
que las calculadas para el viaje de 
ida y vuelta desde las Spitzberg 
al Pelo. 
Los susodichos planos disponían 
un aterrizaje en el Polo con el ob-
jeto de^precisar su posición exacta, 
operación que ; requeriría varias 
horas. Creíase posible poder des-
cender varias veces durante la ida 
y durante la vuelta, y se~ esperaba 
4Ut\ los expedicionarios no regro-
sasen a las Spitzberg durante va^ 
lies días. E l primer aeroplano ha-
bía Je ser piloteado por el Tenien-
te Riesen Larsen, quien llevaría de 
pasajero y comandante a Amund-
sen, yendo el otro piloteado por 
Cscar Omdal. con Lincoln Ells-
fforí¡h como oficial de' derrota. 
Decíase en el mensaje de Oslo 
que si nq, fuesfi posible descender 
en, el Polo los aviadores dejarían 
"er una bandera noruega en sus 
proximidades. 
UNA P R O P O S I C I O N D E L O R D 
A S T O R R E C H A Z A D A E N L A 
* C A M A R A I N G L E S A 
L O N D R E S , mayo 21. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Cá-
mara de los Lores rechazó hoy, 
por ochenta contra setenta y 
ocho votos, la proposición de 
ley de lord Astor, concediendo 
a las esposas de los "pares" el 
derecho a asistir a las sesio-
nes de la Cámara de los Lores 
y de poder emitir su voto. 
OE 
LOS E. E. 
DE LOS GALLEGOS 
Por el Club Coruña se ce lebrará 
m a ñ a n a en New York una fiesta 
para la que hay gran entusiasmo 
" S A D A Y SUS CONTORNOS'* 
Ambas sociedades tratan de 
recaudar fondos para sostener 
las hermosas escuelas de Sada 
(D<3 nuestra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y 
calle 7 Ist street.— E n el Hunts 
Point Palace se celebrará, el pró-
ximo sábado, una gran fiesta pa-
triótica organizada por el Club Co-
ruña en cooperación con la socie-
dad "Sada y sus Contornos," dedi-
cándose, íntegro, el producto al 
fondo de sostenimiento de las mag-
níficas escuelas públicas fundadas 
en la Villa de Sada con los dona-
tivos de los sadentes expatriados. 
Más de ochenta mil pesetas se 
llevan ya gastadas en la construc-
ción del edificio, que cuenta con 
todos los más modernos adelantos 
pedagógicos e higiénicos, y con ca-
pacidad para la enseñanza de tres-
cientos niños y trescientas niñas . 
Para su sostenimiento, los ga-
llegos de Nueva York llevan ya en-
viadas muy cerca de diez mil pese-
tas y casi otras tantas se espera ob-
tener de la fiesta del sábado. 
Los organizadores de esta fiesta 
lo han sido el brillante periodista 
Aurelio Pego, presidente del Club 
Coruña, y el popular hombre de ne-
gocios Buenaventura Martínez Lou-
ro; son dos patriotas que saben 
demostrar que lo son con algo más 
que con romanticismos literarios 
con obras prácticas de cultura = y 
progreso. 
Z A R R A G A . 
Mr. Hoover, secretario de 
Comercio, a t a c ó ayer la ola 
de la mala organizac ión 
E X I S T E E N W A S H I N G T O N 
Dice que han estado arrastrando 
error tras error de g e n e r a c i ó n 
en g e n e r a c i ó n , inconscientemente 
L O S E M P L E A D O S I N U T I L E S 
US PERSPECTIVAS DE L O S NE-
GOCIOS EN CUBA SON 
BRILLANTES 
ATLANTA, Estado de Georgia, 
ŷo 21.— (Por la Associated 
Press.)— E l "Atlanta Journal" 
Wlica hoy una entrevista con Mr. 
-narles^/ Mitchell, en la cual el 
Presidente del National City Bank 
« New York dijo que las perspec-
de los negocios en Cuba, son 
i,I%ntes. 
"Mr. Mitchell expresó la creen-
"J de que la situación de Cuba se 
resolviendo en un status nor-
jai-dice la entrevista— hallán-
dose las exportaciones de azúcar, 
:¡oertC^Stituy.en Si principal nego-
ánr V á lsla' en mejores bases que 
"ante los años anteriores." 
Atíf; Mitc:ileU Se detuvo hoy en 
*ntó, para pronunciar un dis-
CV\ ^ U"ÍTe^idad' de Ogle-
viai A<Jaba de regresar de un 
ŝU i f Habana' donde se in-
V 1 , nJíevo t i f í e l o de la su-
^ 1 del National City Bank. 
^ BAUTIZADO E L BUQUE 
W A - A V I O N E S DE L A EXPEDI 
CION MCMILLAN 
^ w V 0 R K ' mayo 2 1 — ( P o r 
^ una f f^,Press • ^ ' Bautizado 
fiabv" v ? ^ agua por "Snow 
r a n t e ' w \ d e l extinto contralml-
C a . ^ T E - peary, el buque 
McMiil Oplfnos de la expedición 
"abre .•.üal que se le Puso Por 
>ton / ^ y . " salió hoy para 
08ton tv ^aiiu noy para 
Parte dPi t f S realizar la primera 
Mrs 1 Sa3e al Artico. 
apadrinA , ane Peary Stattford 
eI aparato ceremonla de bautizar 
<ire at0 Coa <íl nombre de su pa-
ráEcoaBt0ri0n, 61 "P«ory" se reuni-
^ el bumf aeroPl21ios; y más tar-
8e ̂ Cirá . ^ d o r a d o r "Bowdoin" 
H ej a ^ expedición. Esta sal-
^ vâ to jun50' Para explorar 
61 Polo v f f t e ^ i ó n de mar entre 
^evo o/t . aska' «n busca de un 
, ^ K n e n t e -
08 a e r o X f ^"«darán en Etan. y 
!el continl °0S mearán un plano 
Ürea ¡ruai al que ^ «alcula una 
3 ^Idos a mitad de los Esta-
DESVANECIDOS L O S RUMORES 
D E CONFLICTOS E N T R E CHANG-
TSO-LIN Y F E N G YU-HSIANG 
P E K I N , mayo 2 i (Por la As 
sociated P r e s s . ) — Los recientes 
rumores de un inminente conflicto 
entre Chang Tso-Lin, dictador de 
Manchuria, y Feng Yu-Hsiang, "ge-
neral cristiano," por el control de 
Pekín, se han desvanecido por un 
convenio, al parecer amistoso, en 
virtud del cual Feng evacuará los 
cuarteles que se hallan en las cer-
canías de la capital, y permitirá 
que los ocupen las tropas del ci-
tado Chang. 
Los dos cuarteles más importan-
tes del área metropolitana, Nan-
yuan y Peiyuan, están a punto de 
cambiar de manos, según se asegu-
ra, retirando los soldados de Feng 
hacia Kalgan- Se dice que las tro-
pas de Chang han tomado ya los 
trenes en MUkden, en dirección a 
Pekín , 
Ambos jefes, según se dice, se 
profesan una gran amistad. 
P R O F E T I Z A N L A P A R T I C I P A -
CION DE L A S M U J E R E S EN L A 
CAMARA D E L O S L O R E S 
L.ONDRí\3/ 21.—(Por Associa-
ted Press).—Ante el hecho de que 
la ley privada que presentó Lord 
Astor en la Cámara de los Lores, 
con el objeto de dar a "las" pares 
de Inglaterra el derecho propio de 
reunirse y votar con los pares bri-
tánicos haya sido rechazada |hoy 
en la alta Cámara por una mayo 
ría de dos votos solamente, permi-
te hacer la profecía de que no trans 
currirán muchos años sin que las 
damas de la nobleza de Inglaterra 
participen tanto en los debates ae 
la Cámnra (!<• 'ó*?) Comunes como 
en los de la de los Lores. 
Hasta el venerable Lord Salis-
bury, hablando en nombre del Go-
bierno, dijo que había votado en 
contra de dicha ley "no sin cierta 
repugnancia". 
H O T E A L A M A C 
Hl " — — — 
R- CARLOS DE L A T O R R E . 
A SU HIJO E N F E R M O 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
El prsferido por la celo* 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
Dice que los cientos de miles 
de empleados en comisiones y 
juntas han sido un obs tácu lo 
WASHINGTON, mayo 21. (Uni-
ted Press) ; — L a rama administra-
tiva del Gobierno federal necesi-
ta ponerse en base operativa, di-
jo el Secretario de Comercio Hoo-
ver hoy por la noche al atacar a 
"la ola de mala organización" que 
existe en Washington. Las decla-
raciones de Hoover fueron hechas 
en un discurso ante la Cámara 
de Comércio de los Estados uni-
dos. 
"Hemos estado arrastrando error 
tras error de generación en gene-
ración", dijo Hoover. ''En la par-
te ejecutiva del Gobierno federal, 
hemos llegado a ten&r más de dos-
cientos bureaus, juntas y comisio-
nes que emplean a varios cientos 
de miles de personas. 
"Durante la mayor parte del 
tiempo han sido un obstáculo pa-
ra los departamentos ejecutivos, 
que están dirigidos por los miem-
bros del Gabinete. Hay más de 
cuarenta organizaciones indepen-
dientes que funcionan directamen-
te bajo la acción del presidente 
del Congreso. 
"Hay demasiado islas flotantes 
en esta ola de la organización de 
agencias; independientes adheridas 
al Presidente, técnicamente, pero 
de las que nadie es responsable. 
L a Junta de Navegación, dijo 
Hoover, es uno de los casos más 
notables de pérdidas y desbarajus-
te que han dado por resultado los 
errores de dar funciones adminis-
trativas a las mentes reunidas de 
un cuerpo semi-judicia.l mal or-
ganizado. Ni siquiera dos' genios 
de autoridad igual Podrían admi-
nistrar un negocio competentemen-
te, y mucho menos siete. 
Dijo que algunas agencias del 
Gobierno actúan como legislado-
ras, otras como policías, fiscales, 
jueces y jurados. 
Hoover dijo que catorce agen-
cias diferentes están encargadas de 
ayudar a la ^ Marina Mercante y 
que el mismo número, del trabajo 
de obras públicas. 
"Lo principal es lograr que es-
tas ag&ncias similares trabajen Jun-
tas bajo una sola autoridad de 
modo que sus extremos puedan 
unirse y sus luchas intestinas ?e 
contengan", continuó. "Bajo la 
organización existente el ciudadano 
es llevado de un lado para otro 
entre los bureaus, tratando de lo-
gl#r la. información que desea, 
echándose las demandas sobre él 
o determinando las regulaciones 
por las cuales él debe dirigir sus 
negocios. Me maravillo diariamen-
te del temperamento bondadoso de 
nuestros ciudadanos ante todas es-
tas dificultades.** 
UNAS T R E S C I E N T A S P E R S O N A S T R A T A R O N D E A S A L T A R UNA 
C A R C E L D E T E X A S P A R A P O D E R L Y N C H A R A DOS N E G R O S 
DALLAS, Texas, mayo 21 .— 
(Por la Associated Press.)—Cinco 
personas resultaron heridas una 
de ellas gravemente, en un tiroteo 
que se registró entre los funciona-
rios que custodian la cárcel del 
Condado y una muchedumbre de 
cerca de trescientas personas, que 
se había quedado en las cercanías 
del establecimiento con el propósi-
to de apoderarse de los negros 
Pi • nk y Lorenzo Noel, acusados 
de asesinato y asalto criminal. 
Los negros fueron arrestados el 
viernes pasado, y procesados en el 
día de ayer, después que uno de 
ellos se confesó ser el autor de la 
muerte de Ryan Adkins y de mal-
tratos a su esposa, en un camino 
solitario al Norte de esta ciudad, 
la noche del doce de abril. 
Frank Noel, también fué proce-
sado por el asesinato de W . L . 
Miltead, y por ofensas a su esposa 
la noche del 25 de abril. 
Se hicieron y a los planes 
para un servicio postal, 
y de carga Chicago-N. York 
C A P I T A L D E D I E Z M I L L O N E S 
D e s p u é s de esta l ínea , sus 
organizadores tienen pensado 
establecer otras similares 
M U E R E EN L A MISERIA UN. 
FAMOSO INGENIERO POLACO 
N E W Y O R K , 21.— (Por Associa 
ted Press).—Por varios miembros 
de la colonia polaca de esta á \ ha 
sabido hoy que el cadáver de An-
tón Zavistowski, quien antes do la 
guerra era uno de los propietarios 
de tierras más poderosos de Polo-
nía, pero murió en la; mlsei'ia el 
13 del corriente, ha permanecido 
8 días tendido en una "morgue" 
sin que nadie acudiese a reclamarlo. 
Zt^vistowski estuvo viviendo casi 
a pan y agua, durante los últimos 
echo meses, y murió en el vestíbu-
lo dol Hotel Ritz Garitón a donde 
había ido a visitar al Gran Duque 
Eoris, de quien era íntimo amigo. 
Htlláronsele en las ropas va-
rias amarillentas cartas de Fernan-
do de Lesseps, ingeniero construc-
tor del Canal de Suez y autor del 
proyecto del Canal de Panamiá, 
qüe establecieron la identidad del 
muerto y demuestran también que 
Za<vistowski fué uno de los inge-
nieros consultores retenidos por 
Francia para ensanchar y ahondar 
el Canal de Suez en 188 6. 
Zavistowsky fué asimismo atta-
ohé de la embajada polaca en Pa-
rís. 
FURIOSO V E N D A V A L EN L A 
P A R T E O R I E N T A L jDE 
COLORADO 
D E N V E R , Color., mayo 21.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — D u -
rante la tarde de hoy se han des-
encadenado sobre la parte oriental 
de Colorado, fuertes vientos hura-
canados, que causaron la muerte 
de dos personas, dejando heridas a 
varias más y produciendo grandes 
daños materiales. 
CHICAGO, Illinois, mayo 21. 
(United Press) .—Los planes para 
la inauguración de un servicio de 
carga y expreso por el a lr j , de 
disposición privada, entre New 
York y Chicago, se hicieron públi-
cos hoy con la organización aquí 
de la National Air Transport Inc . , 
firma con un capital de diez mi-
llones de pesos. L a suma de dos 
millones de pesos ya se ha suscri-
to en el proyecto. 
E l coronel Paul Henderson se-
gundo subadministrador general 
de la línea aérea que se inaugura-
rá el primero de agosto. 
E l coronel Henderson que ha 
estado a cargo de la operación dei 
servicio de correo aéreo de los 
Estados Unidos, " anunció que re-
nunciaría a su puesto, para que 
fuese efectiva el 1 de agosto, y 
la enviaría al Presidente Cooiid-
ge la próxima semana, según aña-
dieron los funcionarios de la com-
pañía. Dicen que Henderson ha 
declarado que aceptaría el ofreci-
miento de dicha compañía. 
Tanto la Curtiss Aeroplano Com-
pany como la Motor Company, y 
la Wright Aeronautical Corpora-
tion, que fueron los primeros que 
construyeron aeroplanos, forman 
parte de la nueva firma. L a com-
pañía de desarrollo de la aviación 
de Detroit también se ha asociado 
con la nueva corporación. 
Los funcionarios de la compa-
ñía son: presidente, Howard E . 
Coffln, Hudson Motor Company, 
Detroit; presidente de la Comisión 
Ejecutiva, Clement Keys, de la. 
Curtiss Company, y primer vice-
presidente. Charles L . Lawrence, 
de la Wright Weronautical Corpo-
ration . 
L a línea entre New York y Chi-
cago, que los que respaldan el 
SIGUE EL 
Testigo de estado desaparecido 
que hace recorrer los hoteles 
a la pol ic ía en su busca 
P O R S O B O R N O Y S E C U E S T R O 
Todo el interés se concentra 
actualmente en la esposa del 
acusado, alerta y vigorosa 
CHICAGO, moyo 21. — (Por 
United Press) .—Inundado bajo 
una tormenta de acusaciones por 
parte del jurado, que lo acusa de 
sobornar y secuestrar a "mrios tes-
tigos, William Shpeherd a pesar de 
todo sigue siendo juzgado, lenta 
pero firmemente. Los observado-
res que han visto juicios simila-
res aquí consideran el huracán de 
acusaciones de los úiltimos días co-
mo cuestión de rutina. 
L a policía registró los hoteles 
y casas de huespedes de Chicago 
hoy en busca de Robert White, 
testigo de estado que ha desapare-
cido y que se esperaba que pres-
tase declaración sobre el punto de 
que el vió a Shepherd estudiando 
bactereología. 
Mientras tanto un gran jurado 
trata de confirmar los rumores 
que circulan de que se han hecho 
esfuerzos por "arreglar" a los pro-
mables miembros del Jurado. 
E l verdadero asunto del día fué 
el estudio en el tribunal del Juez 
Thomas J . Lynch, de una segunda 
lista de 100 probables jurados que 
se estuvo examinando. 
A última hora de la tarde tres 
jurados habían sido aceptados en 
principio por el Estado y la de-
fensa . 
iShepherd se mantenía sentado 
encorvado en su silla, inerte como 
un caráver, pálido, cansado. E l 
interés del drama ahora es la fi-
gura siempre alerta y vigorosa de 
Julie Shephered esposa del hom-
bre acusado. 
No se le permite sentarse jun-
to a su marido. Pero desde ila es-
quina del lugar de la prensa a la 
cual ha sido enviada, Julie She-
pherd domina el proceso. Un ins-
tante con un movimiento apenas 
DE 
DE INGLATERRA 
E s la primera recepc ión de 
gala celebrada en la actual 
temporada en Buckingham 
M U C H A S P R E S E N T A C I O N E S 
Unas mil damas y "debutantes" 
en sociedad fueron presentadas 
ayer a los Reyes de Inglaterra 
L A E N F E R M E D A D D E L SUEÑO 
V A E N G R A N A U M E N T O 
E N I N G L A T E R R A 
L A N D R E S , mayo 21. (—Por 
la Associated Press . )—Las es-
tadísticas oficiales acerca de la 
enfermedad' del sueño, de la 
que falleció recientemente el 
vizconde Mllner, demuestran 
que esta. enfermedad ha veni-
dp aumentando en Inglaterra y 
Gales. E l número de casos su-
bió desde 16 en Í9ÍS a 1,407 
en 1924. 
E S T U P E N D O D E C O R A D O 
? nrinHnlnf . f i °peración perceptible se muestra dominadorá, a principios del otoño, tiene por 
objeto el implantar una serie de 
líneas similares en los Estados 
Unidos 
con sus ojos brillantes escrutando 
al probable jurado, casi amenazado-
ra, tratando de leer en su corazón. 
m vuelo nocturno sobre líneas i011-0 estante, y se la ve descora-
aéreas iluminadas se realizará ZOIlada' suave, cansada, una verda-
también. L a carga y los expresos dera representación del dolor de 
despachados desde New York a Una esposa, cuando se vuelve a la 
última hora, de la noche serán en- niu<:hacha 14 acompaña y le 
tregados en Chicago a la mañana dice al oído que tiene confianza 
siguiente. I en la justicia divina que pondrá 
, len libertad a su marido. 
L O S ESPOSOS COOLIDGE DAN 
UNA "CARDEN PAR Y " A L O S 
INVALIDOS DE L A G U E R R A 
WASHINGTON, 21,— (Por As-
sociated, Press ) .—El Presidente 
Coolldge y .su esposa lian dado hoy 
en los jardines de la Casa Blanca 
una "garden party" a los inváli-
dos de la Guoxra Mundial. 
Él acto^ cinematográfico Tom i 
Mix causó una agradable sorpresa 
a la concurrencia haciendo arries-
gados ejercicios con su caballo. 
Entre los mil y pico de inválidos 
que acudieron, había más de" una 
veintena que llegaron hasta la Ca-
sa Blanca en sus sillas de paralí 
tico. Con ellos fueron varias enfer-
meras de los hospitales. Los veto-
ranos eran recibidos a la puerta 
del jardín por el Presidente Coo-
lldge, su esposa, y varios miembros 
dtl Gabinete. 
E L DIA E N WASHINGTON 
E l departamento i del Tesoro 
anunció que Una veintena de auto-
móviles confiscados se utilizaría 
por los agentes prohibicionistas en 
la frontera. 
Discursos acerca de la distribu-
ción doméstica y del comercio ex-
terior entretuvieron la atención de 
1,̂  convención de cámaras de co 
mercio de los Estados Unido». 
- L a conversión de la deuda de 
Polonia a los Estados Unidos se 
completó formalmente con la entre-
ga al Tesoro de bonos polacos por 
la suma de $178.560.000. 
CANONIZACION D E L JESUITA 
P A R U S CANISUS. V A L E R O S O 
ENEMIGO D E L L U T E R O 
ROMA, 21.—(Por Associated 
Press).—Con solemnes y fastuosas 
ceremonfes, S. S. el Papa Pío X I 
ha canonizado hoy en la Basílica 
de San Pedro al santo jesuíta ho-
landés Parus Canisius, que en vi-
da fué valeroso enemigo del após-
tata Martín Lütero. E l P. Canisius 
falleció en 159 7. 
L a imponente basílica estaba ma 
torialmente abarrotada por más de 
60,000 personas, entre las que fi-
guraban Infinidad de representan 
tes de la Compañía de Jesús proce 
denles de todas las partes del mun-
do, puesto que Canisius es uno de 
los mayores héroes de la Orden. 
Había también entre la multitud 
muchísimos peregrinos del Año 
Sc-nto, especialmente de Holanda, 
Alemania, Austria y de los canto-
nes alemanes de Suiza, países en 
los que el Santo Canisius fué muy 
conocido. 
Además de canonizarlo, el Papa 
proclamó a Canisius como Doctor 
de la Santa Iglesia Universal. 
Dieciseis damas americanas 
logran ver realizado ̂ u anhelo 
de ser presentadas en la Corte 
L A S GRANDES R E C E P C I O N E S 
J>lFLOMA'rilAAS l.NiGL^SAS 
(Por Charles M. Me GANN) 
Corresponsal de la United Press 
L O N D R E S , mayo 21. ('Por nues-
tro hilo directo) .—Dieciseis damas 
amieaicanas logrando uno de los 
anhelos más grandes de su vida 
social fueron presentadas al Rey 
Jorge y a la Reina María hoy por 
la noche en la primera de las cua-
tro recepciones de la corte en la 
presente temporada. 
Gran número de limousines con 
chauffeurs y ayudantes y mujeres 
resplandecientes, adornadas con 
pieles el interior de los autos, co-
menzaron a aparecer frente a las 
puertas cerradas del Palacio de 
Buckingham tres horas y media 
antes del momento de apertura de 
la corte. 
De las dieciseis damas de los 
Estados Unidos, ocho fueron se-
leccionadas por Derecho de sus 
adscripción como miembros del 
cuerpo diplomático. Otras fueron 
elegidas entre ciento y pico que 
presentaron solicitudes a la emba-
jada americana ipara lograr invita-
ciones. Mrs. Alanson B. Houghton, 
esposa del embajador americano, 
por supuesto fué presentada, y ella 
a su vez presentó a las demás . 
Unas ochocientas personas asis-
tieron, en su mayoría damas que 
tenían que estar vestidas de corte 
muchas horas antes de que pudie-
ran ver las frías piedras del gran 
palacio. 
¡Debido a que la primera de las 
cuatro recepciones de la corte se-
ñaladas tpara esta temporada era 
diplomática, muchos de los hom-
bres rivalizaron con las mujeres 
en elegancia. Los caballeros que 
tenían derecho a usar uniformes 
los presentaron con grandes cordo-
nes de oro medallas y brillantes 
sombreros y plumas. 
L a segunda recepción se celebra-
rá el viernes y la tercera y la cuar-
ta en el mes de Junio. 
E L CONSEJO E C L E S I A S T I C O DE 
UKRANIA S E P A R A L A IGLESIA 
D E L A RUSIA 
MOSCOU, mayo 21.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Consejo 
Eclesiástico Ukraniano ha procla-
mado a la Iglesia Ukraniana inden-
pendiente de la rusa. 
GRAJV RECEOPCIOX D E G A L A E N 
L A OORTE D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , mayo 21. — (Por 
Associated Press) . — E s t a noche se 
ha celebrado en el Palacio de 
Buckingham la primera recepción 
de gran gala que dá la Corte esta 
temporada y en ella fueron pre-
sentadas a los Reyes de Inglaterra 
cerca de mil damas y "debutantes" 
entre ellas muchas americanas. 
Esta corte es conocida ya en todo 
el mundo social por la "Corte de 
Oro y Plata", por ser estos los to-
nos que prevalecen en la mayoría 
de los atavíos femeninos. La se-
rena belleza de una clara noche 
veraniega contribuyó a que fuesen 
muchas las miles de personas que, 
como es usual, se aglomeraron en 
las proximidades del Palacio para 
presenciar la llegada de los invi-
tados y de los altos funcionarios de 
la Corte. 
'Los invitados y palaciegos tar-
daron más de tres horas en entrar 
en la regia morada cuyos salones 
habían sido convertidos en una 
verdadera gruta de hidrangeas 
azules y rosas calmón, flores esco-
gidas especialmente por la Reina. 
A las nueve y tresinta en punto la 
real comitiva, con el Rey vistiendo 
el uniforme de coronel de la Guar-
dia de Corps, y ataviada la Reina 
con un maravilloso traje de Corte, 
hizo aparición en el Salón del Tro-
no . 
Los miembros de la familia real 
se agruparon tras los monarcas y 
los diplomáticos empezaron a ha-
cer las presentaciones, ceremonia 
que duró hasta cerca de las once 
constituyendo una escena verdade-
ramente brillante e imponente. 
Después, se sirvió la cena en varias 
salas de Palacio, retirándose los 
Reyes a sus habitaciones particu-
lares . 
TOM MIX ENTRO EN 
LA CASA BLANCA 
Montando su famoso caballo 
el famoso artista y cow boy, 
d i ó una aplaudida exhib ic ión 
F I E S T A D E L O S I N V A L I D O S 
OPINION D E L POETA SANTOS 
CHOCANO S O B R E L A SOBERA-
NIA D E TACNA Y ARICA 
SAN JOSE, Costa Rica, mayo 
21 .— (Por United P r e s s . ) — L a 
decisión del presidente Coolidge de 
que la soberanía de las provincias 
de Tacna y Arica, en Chile, se de-
termine por medio de un plebisci-
to, ha de pesar favorablemente so-
bre los resultados de la influencia 
americana en la América Latina, 
en opinión Jel poeta laureado pe-
ruano José Santos Chocano, que 
de aquí hoy, para Lima. 
Fué la principal atracc ión 
T o m Mix, prensenciando la fiesta 
los esposos Mr. y Mrs. Coolidge 
P O R THOMAS L S T O R E S 
Corresponsal de la L'nited Press. 
WASHINGTON, mayo 21 (Por 
nuestro hilo directo) . Tom Mix y 
Tony su caballo causaron una gran 
sensación entre los inválidos y ca-
si suspenden la fiesta en los Jar-
dines de la Casa Blanca celebrada 
hoy por la tarde en honor de los 
mil veteranos de la guerra mun-
dial. 
Esta es la primera vez y única 
fiesta en los jardines de la presiden 
cial re^Wencia esta temporada. 
Los veteranos, algunos de ellos en 
sillas de ruedas ,acaban de entrar 
y darle la mano al Presidente y 
a Mrs. Coolidge. L a banda de ma-
rina amenizó el acto. Cientos de 
Invitados, entre ellos los miembros 
del gabinete estaban recorriendo 
los espaciosos jardines. 
Inesperadamente Tom Mix saltó 
en medio de la reunión entrando en 
los terrenos por la puerta iocci-
dental. 
Todos los ojos se volvieron ha-
cia el cowboy, quien se quitó el 
sombrero y sonrió, mirando al Pre 
sidente. 
Hubo un súbito movimiento en-
tre el público que estaba lejes de 
la parte central de Jos jardines, 
donde el Presidente y señora uoó-
lidge estaban en pie en la parte 
posterior de la Casa -Blanca don-
de el cowboy entró con su caballo. 
Entonces Tom llevó a Tony hacia 
el centro del jardín y el público so 
reunió a su alrededor. Mientras 
tanto, el Presidente y Mrs. Coollú 
ge se dirigieron casi sin ser vistos 
hacia la Casa Blanca y ocuparon 
sus puestos en el portal posterior. 
De este modo estaba ya prepa-
rado el jardín <re la Casa Blanca 
como escenario para la gran ex-
hibición de Tom Mix 
AI trote Tony se hizo paso en-
tre la multitud hasta la parte pos-
terior de la Casa Blanca, y Tom 
entonces se quitó de nuevo su som 
brero y se Inclinó ante el Presiden-
te- y Mrs. Coolidge quienes Bonrie 
ron dándole la contestación a la 
bienvenida. 
Se había formado un camino en-
tre la multitud y el cowboy para 
que realizase algunas de sus suer-
tes, cogiendo el sombrero del sue-
lo, manejando su caballo montado 
a la inversa, y con Un solo pie en 
los estribos, y otras hazañas del 
Wíld west. 
Mix fué la principal atracción 
durante el resto de la tarde mon-
tando por los jardines y hablando 
con los veteranos. 
DE 
FINANCIEROS VA A 
ACTÜAR EN CHILE 
L a acc ión del gobierno chileno 
contratándola" há causado poca 
grata impres ión en Washington 
A L G U N O S L O C E L E B R A N 
Traerá consigo una era de 
auge interior para Chile, 
especialmente en la miner ía 
B U E N A V O L U N T A D C H I L E N A 
Este acto abarca la mutua 
c o o p e r a c i ó n como una base 
para el pan-americanismo 
WASHINGTON, mayo 21. — (Por 
United 'Press),.—La acción del go-
bierno chileno contratando a la 
comisión financiera asesora presi-
dida por E . W . Kemmer de Prin-
centon N. J . , experto evonomista 
y financiero de fama internacional 
ha causado la impresión más fa-
vorable en los círculos financieros 
y comerciales aquí. 
Aunque no se ha hecho ningún 
comentario oficial debido a que la 
comisión se nombre en privado, 
sin carácter oficial, muchos círcu-
los bien informados celebran el pa-
so dado por Chile. Los observa-
dores financieros indican que en lo 
que a Jos aspectos internacionales 
se refiere Chile ha contratado a 
expertos inteligentes que han de-
mostrado capacidad e\ actividades 
similares: Su trabajo probablemen-
te dlevará la solución más bien cien-
tífica que política de los proble-
mas financieros de Chile, y las re-
comendaciones de la misión sin du-
da evitarán la futura dependencia 
de Chila de los nitratos como fuen-
te de ingreso nacional; una era de 
economía interior, especialmente en 
minería y de desarrollo hidro-
eléctrico,'y cría de ovejas será im-
plantada . 
Desde el punto de vista exterior, 
la misión es significativa por Jas 
siguientes razones: 
. Refleja manifiestamente la bue-
na voluntad de Chile hacia los E s -
tados Unidos; fortalece grande-
mente el crédito chileno, indicando 
favorables términos para emprés-
titos futuros, y sin duda estimula-
ra a Jos hombres de negocios ame-
ricanos a desarrollar • actividades 
Industriales en Chile. 
E j nombramiento de Ja comisión 
asesora es espontáneo por parte de 
Chile y no envuelve ninguna par-
ticipación del gobierno de los E s -
tados Unidos. E s sin importancia 
ni significación internacional polí-
tica este movimiento. Sin embargo, 
abarca la mutua cooperación, que 
frecuentemente se ha indicado co-
mo base del verdadero panameri-
canismo. 
L A S FILIPINAS D E B E N S E R , S E -
GUN E L CHICAGO TRIBUNE 
INDEPENDIENTES 
CHICAGO, mayo 21. (United 
Press) . E l "Chicago Tribune'- en 
un editorial aboga porque se con-1 
ceda- la independencia a las Islas 
Filipinas basándose en que es im' 
posible defenderlas contra el Ja-
pón ,el imposible el fortificarles se-
gún las provisiones del tratado de 
Washington. 
"Mientras retengamos las Islas,1 
constituyen una tentación para el i 
apón" dice el Tribune, " y si el 
Japón se rinde a la opinión públi-
ca forzaría a los Estados Unidos 
f: una larga y costosa guerra para 
recuperar las Islas. 
E l riesgo es enormemente ma-j 
yor que el que justifica la pose-
sión de las Filipinas". 
•El editorial recomienda la mejo-i 
ría inmediata de las defensas del 
Pearl Harbor, declarando que Ha¡ 
wai constituye una base comple-
tamente diferente a las Filipinas. 
S E E S P E R A Q U E E L P E R U NOM-
B R E SU R E P R E S E N T A N T E A L 
P L E B I S C I T O 
WASHINGTON, mayo 21. — (Por 
United P r e s s . ) — L a intención del 
Gobierno peruano acerca del nom-
bramiento de un miembro para la 
Comisión pTebiscitaria de Tacna y 
Arica no se ha comunicado a los 
Estados Unidos, según ha podido 
saber, de fuente autorizada, la Uni-
ted Press. 
Los íuncionarios del Gobierno, 
sin. embargo, íauestran su confian-
za en que el Perú participará en el 
plebiscito. E J itinerario del gene-
ral Pershing, jefe de la Comisión, 
depende de la decisión del Perú so-
bre el nombramiento de un comi-
sionado . 
E L DOCTOR THOPSON 
P U E D E I R A CHICAGO 
WASHINGTON, mayo 21. (Uni-
ted Press . ) E l Departamento de 
Estado notificó hoy a la embaja-
da chilena que el servicio Sanita-
rio de los Estados Unidos no pue-
de por el momento prescindir de 
los servicios de L . R . Thompson, 
cuyos servicios Chile trataba de 
conseguir como ayudante de la co 
misión de salubridad pública. 
Sé espera que el doctor Long 
del Servicio sanitario de los Es ta -
dos Unidos pronto termine los 
preparativos para Ir a Chile como 
consejero técnico del ministerio de 
sanidad de Chile. 
E l Jefe de Sanidad General Cu-
mmlngs explicó que Jos servicios 
da Thompson eran necesarios aquí 
como jefe de Ja sección de Higiene 
Industrial, especialmente mientras 
investiga los gases procedentes de 
las nuevas gasoli-Sas que tratan de 
poner en venta en el mercado. 
E L JURADO ABSOLVIO A LA 
MUCHACHA QUE HIRIO A MISS 
AGNESS SMNEK 
CHICAGO, mayo 21.— (Por la 
Associated Press. ) — Lucille 
Wunsch, de dieciséis años de edad, 
que hirió fatalmente a miss Agnes 
Simne-ck, a quien su padre, William 
Wunsch, hacía objeto de atencio-
nes, y que accidentalmente hirió a 
sus padres, ha sido exonerada por 
el jurado. 
VISIT0 
^ S 1 ^ ! ? ^ mayo 21. (Uni-
¿Qrre E1 doctor Carlos de la 
dé ?a fTe,Sor de Historia Natu 
St1*, J diversidad de la Ha-
v50 CarinnCUentra visitando a su 
¡ ^ a secretario de la em-
^osa ^ na I"9 ©stá rest^le-
e ae una graVQ enfermedad. 
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EDITORIALES 
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
DEL GABINETE 
Las declaraciones del Geneial 
Machado, Presidente de la Repú-
blica, en la primera reunión de su 
Consejo de Secretarios celebrada 
ayer, son, a pesar de su brevedad, 
de positiva importancia, porque res-
ponden a una norma de Gobierno 
que brinda sólidas garantías a la 
Nación y aumentar las probabilida-
des de acierto en el manejo de los 
asuntos públicos, a la par que dis-
tribuya las responsabilidades del Po-
der entre el Presidente y sus Se-
cretarios, de conformidad con el es-
píritu y la letra de la Constitución. 
El señor Presidente, después de 
manifestar que.su gobierno sería de 
honradez y legalidad extrictas y de 
reiterar su confianza a los miem-
bros del Gabinete, declaró que los 
investía de las más amplias faculta-
des para que resolvieran con ente-
ra libertad de acción los asuntos a 
ellos encomendados, pues, no quería 
qüé sus Secretarios fuesen Jefes de 
Sección o de Negociado, sino con-
sejeros que el necesitaba escuchar 
para el éxito de sus funciones de 
gobierno." 
La doctrina constitucional de la 
corresponsabilidad de los Secretarios 
de.. Despacho con el Presidente, muy 
echada al olvido con lamentable 
írecuencia, se respeta y se mantie-
ne en esas declaraciones del- Gene-
ral Machado, reveladoras de un ele-
vado criterio de estadista. 
Trátase de una cuestión amplia-
mente discutida en la Convención 
Constituyente y respecto de la cual 
prevaleció el principio que ahora el 
General Machado reafirma, de tal 
manera, que ninguna resolución o de-
creto presidencial tiene fuerza ni va-
lidez legal, sin el refrendo de un 
miembro del Gabinete. El doctor 
Zayas defendió en. la Convención la 
tesis contraria y es bien sabido que 
como Presidente siempre trató . de 
sel él mismo, en lo fundamental, Se-
cretario de todos los Departamentos, 
estudiando y resolviendo de por sí 
hasta cuestiones verdaderamente ni-
mias. 
La letra y el espíritu de la Cons-
titución, como hemos dicho, están 
contestes en que, como ha declara-
do el General Machado en su pri-
mer Consejo, los Secretarios no sean 
meros Jefes de Sección o amanuen-
ses de alta categoría del Presidente. 
Deben ser y son consejeros respon-
sables, verdaderos Ministros, con in-
dependencia y autoridad. 
El primer paso del nuevo Presi-
dente se ha encaminado, pues, a 
restablecer la potestad y el prestigio 
del cargo de Secretario aisladamen-
te considerado y a elevar el Gabi-
nete a la dignidad y la importancia 
de un verdadero "Consejo de Go-
bierno". La decisión responde a un 
sano criterio democrático y brinda 
eficaces garantías al país. Un Pre-
sidente pretendiendo resolver perso-
nalmente todas las cuestiones de to-
das las Secretarías, no puede ejercer 
con efectiva eficacia sus altas fun-
ciones inspiradoras, directoras y de 
fiscalización, perdido en la minucia 
y el papeleo. Un Presidente, al fren-
te de un grupo de verdaderos Minis-
tros, es el Primer Magistrado, el Je-
fe de un Gobierno cuya política ge-
neral y cuya obra, administratn-a se 
halla en condiciones de inspirar, en-
cauzar y vigilar estrechamente. 
He ahí por qué estimamos que 
la resolución del General Machado 
ofrece muy plausibles garantías ai 
país. Tendremos distribuidas las fun-
cionéis del Gobierno conforme al gran 
principio de la división del trabajo: 
los Secretarios serán Secretarios y 
el Presidente será Presidente. 
LA SECRETARIA DE JUSTICIA 
Las declaraciones de los funcio-
narios públicos al tomar posesión de 
sus cargos, suelen tener el valor for-
mal de palabras meramente rituales, 
dichas a la ligera, sin otra finalidad 
que no romper con una vieja cos-
tumbre preestablecida. Sin embar-
go, cuando esas declaraciones son 
hechas por una persona de sólido 
prestigio público y privado, ajeno 
siempre a todos los dobleces, a to-
das las intrigas y a todas las clau-
dicaciones de la política al uso, co-
bran positivo y trascendental valor, 
dejando su carácter de simple ce-
remonia para convertirse en un ver-
dadero programa de normas admi-
nistrativas. Tal sucede con las pala-
bras del Ledo. Jesús María Barra-
qué, una de las figuras más cons-
picuas del nuevo Gabinete. 
Compartirá el . Ledo. Barraqué con 
el General Machado una de las fun-
ciones más delicadas de gobierno: 
la administración de justicia. Y de-
cimos compartirá, porque según ma-
nifestaciones del Presidente electo, 
que comentamos en otro lugar de es-
ta página, el Ejecutivo restablecerá 
la olvidada doctrina constitucional 
dé que los Secretarios del Despacho 
sean verdaderos copartícipes en la 
labor del Jefe del Elstado y no me-
ros dependientes o servidores suyos. 
- Las declaraciones del Ledo. Ba-
rraqué versan principalmente, sobre 
e\ ejercicio de un derecho; conferi-
do al Poder Ejecutivo, y del cual, en 
anteriores, gobiernos, se ha hecho in-
calificable abuso. Nos referimos al 
Derecho de Gracia. El nuevo Secre-
tario de Justicia se propone: serlo 
íntegramente, en el sentido de ser-
vir los intereses de la justicia por 
encima de los intereses individuales, 
prevalecientes muchas veces por mor 
de una mal entendida política. La 
Secretaría de Justicia en manos del 
Ledo. Barraqué, si ,cuentaj en su 
gestión, con la buena voluntad del 
Presidente y Con los buenos ofi-
cios del Fiscal del Supremo, pue-
de dejar de ser la Secretaría de la 
Clemencia, la Secretaría del Parcia-. 
lismo, la Secretaría de la Injusticia, 
como en numerosas ocasiones ha si-
do hasta, ahora. 
"Yo sé hacer justicia como debe 
hacerla quien la ama"—ha dicho el 
Ledo. Barraqué. Y en estas palabras 
reside la verdadera doctrina de] 
buen Secretario. Porque las más de 
las veces se han escogido para tan 
alto organismo personajes de políti-
ca activa que por su condición de 
hombres de arrastre han tenido que 
preterir los fueros inalienables de la 
justicia por los compromisos y las 
obligaciones contraídos en los pac-
tos y componendas preelectorales. 
Consecuencias de estas maniobras 
son los numerosos indultos que con 
pasmosa periodicidad se conceden, 
muchos de los cuales se decretan con 
un patente alarde de cinismo polí-
tico, toda vez que en "consideran-
dos" llegar, a hacerse constar el 
informe desfavorable del Tribunal 
sentenciador, la mala conducta del 
penado y otros particulares bastan-
tes para negar de plano el Derecho 
de Gracia. 
Con el Ledo. Barraqué no ten-
dremos que temer semejantes des-
manes, procedentes del pacto o del 
compromiso comicial. El nuevo Se-
cretario de Justicia ha comenzado 
por declarar que "ha tomado pose-
sión de la Secretaria que más se 
compenetra con sus aptitudes y su 
carácter, pues siendo el menos polí-
tico de nuestros hombres públicos, 
ocupará el menos político de los de-
partamentos del Estado." 
Nosotros, por nuestra parte, cree-
mos que el Ledo. Barraqué, aunque .itu y organización de la enseñanza' 
él manifieste lo contrario, es políli- académica, es precisamente lo que I 
co. No podía dejar de serlo siendo ú hombre de estudios puede reno-
un buen ciudadano. Sólo que es po- var a su capricho. La playa mís'ica 
h'tico no en el sentido plebeyo que no está muy lejos sino para el para-
ba cobrado esta palabra entre nos- lítico de la voluntad. 
otros, sino en su acepción prístina y QUERRA SANTA EN MARRUECOS 
mas alta: en la acepción de hom-i 
bre que se interesa por la eficacia 
y rectitud de los negocios públicos 
de su país. 
LOS PROBLEMAS UNIVERSITARIOS 
En Cuba, desde los comienzos de 
la actual centuria, se ha escrito mu-
cho sobre enseñanza superior, aun-
que no siempre con la competencia 
y tacto pedagógico que podría de-
searse. La mayoría de las veces, los 
estudios dedicados a la renovación 
de nuestra vetusta Universidad han 
sido hechos para un público acadé-
mico, y los lectores no profesionales 
se han enterado tanto de ellos como 
del lado invisible de la luna. En el 
año de 1923, la rebelión estudiantil 
puso de moda los asuntos universi-
tarios, y ya en la prensa diaria, ya 
en folletos y revistas, se habló mu-
cho de la juventud, de los ideales 
académicos, de la modernización de 
la enseñanza superior, etc. Escritos 
con harta frecuencia por personas 
desprovistas de conocimientos técni-
cos, ^dichos trabajos se inspiraban 
comunmente en motivos sentimenta-
les; cuando no en impresiones per-
sonales o en prejuicios absurdos y 
ridículos- Baste decir que no faltó 
quien presentara como norma y mo-
delo de universidades i las organiza-
das—queremos decir desorganizadas 
—por la Rusia soviet. Y por nove-
lería e inconsciencia, más que por 
convicciones reflexivas, se tomó co-
mo norte e ideal la estéril cuanto 
peligrosa aventura de las universi-
dades argentinas Es claro que estas 
ideas, en vez de orientar la opinión 
pública, contribuyeron poderosamen-
te a confundirla y extraviarla. Nada 
tiene, pues, de sorprendente, que a 
los tres años de iniciada la crisis 
académica, ésta, para todo cuanto se 
refiere al espíritu, disciplina y orga-
nización técnica de la Universidad, 
se encuentre en la misma si no peor 
situación en'que se hallaba a fines 
de 1922. ' 
Es muy probable que los proble-
mas de la enseñanza superior vuel-
van muy pronto al dominio de la 
prensa diaria. El nuevo Presidente 
de la República ha declarado sin 
ambages que se propone reorganizar 
nuestro más alto centro de enseñan-
za y que lo hará con alteza de mi-
ras y criterio justo y previsor. Ten-
dremos, pues, en breve, planes de 
reformas universitarias, proyectos de 
ley y elocuentísimas disertaciones 
sobre la renovación académica que 
se prepara. Pero tal vez la crisis 
universitaria no termine con tanta 
rapidez como anhelan los reforma-
dores: ison tantos los asuntos y 
dificultades que al principio embar-
garán la atención del Gobierno! Se-
ría, pues, de desear que las perso-
nas verdaderamente entendidas en 
cuestiones académicas llevaran estás 
al dominio público, para no dejar 
el campo libre a los (filettanti, cuyo 
número, como el de los necios, es 
infinito- Quizá de este modo la opi-
nión pública podría orientarse en 
éstas difíciles materias y el Gobier-
no encontraría una amplia base don-
de edificar con solidez. El General 
Machado tiene sobrada razón cuan-
do asegura que la reforma de la 
Universidadl debe llevarse a cabo 
con alteza de miras, no para favo-
recer los intereses de los estudian-
tes ni del profesorado. Las univer-
sidades, son instituciones de carácter 
científico, que es como decir de ca-
rácter cosmopolita y universal. Sus 
profesores representan o deben re-
presentar lo mejor, lo más notable 
de la inteligencia, de la cultura y 
del carácter nacional y hasta de la 
inteligencia y cultura de la huma-
nidad. No hay, pues, error más cra-
so que afirmar que los ideales y as-
piraciones académicas más excelsos 
y nobles no pueden aplicarse a 
Cuba, por consideraciones de carác-
ter mesológico. Para el hombre de 
ciencia y de amplia cultura moral e 
intelectual, la experiencia de otros 
hombres y de otros países forma par-
te de su propia experiencia, los idea-
Cada hora que pasa se ve más 
embrollado el conflicto que a Fran-
cia le ha surgido en Marruecos. Y 
eso que cada día son más optimis-
tas los partes oficiales de las ope-
raciones. 
Muy optimistas. Pero el General 
Conde de Cambrun ha abandonado 
la comandancia general. Y la avia-
ción española auxilia a las fuerzas 
de Lyautey. Y los socialistas y co-
munistas de la Cámara de Diputa-
dos de París: el bloque más fuerte 
del Congreso, el que ha hecho posi-
ble la formación del Gabinete Pain-
levé, amenaza con destruirlo si las 
tropas francesas persiguen a los mo-
ros dentro de la zona española. Y 
se persiste en quitarle carácter de 
convenio africano a la visita del ex-
ministro francés Malvy al Marqués 
de Estella. Muy optimista; pero in-
quietan cada vez más las consecuen-
cias posibles. 
Nada es claro en torno a esta 
campaña. Lo más claro es la cam-
paña misma. No puede dudarse de 
que a la postre los franceses casti-
guen con rigor a las fuerzas de Abd-
el-Krim. Pero de esté rigor no sa-
bemos qué consecuencias puedan de-
rivarse. Desde un principio se viene 
diciendo que hay rusos en la costa. 
Rusos y comunistas alemanes. Los 
"rusos" de París: comunistas y ra-
dicales socialistas, también parecen 
metidos en Marruecos. Y así, no es 
una, son dos las "guerras santas" que 
ha desencadenado sobre la influen-
cia europea en Africa el jefe ma-
rroquí. Mahoma se ha hecho bolche-
vique y los bolcheviques adoran a 
Mahoma, como adoran a todos los 
dioses que, circunstancialmente, pue-
den bendecir su causa. 
Pero volvamos al optimismo de 
Lyautey. Dice su último parte ofi-
cial: "Salvamos el camino de Fez, 
y a pesar de las fuerzas aumentadas 
de los rifeños aún somos Jos dueños 
del térritorio. Francia sólo tiene una 
idea respecto a Marruecos, y es la 
de establecer la paz. No podemos 
permitir a Abd-el-Krim que capture 
el área del; Riff y luego se apodere 
de Marmecos y de todo el norte de 
Africa". 
Muchas cosas son las que el op-
timismo francés supone que puede 
conseguir el derrotado cabecilla. Y 
muchas las que se oponen a que tan 
franco optimismo se desarrolle mi-
litarmente. Lyautey está entre dos 
fuegos: el del frente de la región de 
Bibane y el que establecieron en la 
Cámara los diputados comunistas. 
Salvado el camino de Fez, sólo fal-
ta salvar el camino de Painlevé. 
Un hermano: de Abd-el-Krim está 
en París tratando de hacer concor-
dantes los ataques de su hermano y 
los de la Cámara de Diputados. De 
lo embrollado del conflicto da razón 
la última noticia cablegrárica. Esta: 
"Dícese que el Mariscal Lyautey ha 
recibido órdenes de mantenerse a la 
defensiva y abstenerse cuidadosa-
mente de rebasar los límites inter-
nacionales para atacar a los rife-
ños." Pero, en cambio, "el Gobier-
no francés dió a Lyautey todos los 
elementos de guerra necesarios." 
¿Le dió acaso el elemento puesto 
en práctica cuando el comienzo de 
la guerra europea: el que supuso 
la muerte misteriosa de Jaurés, el 
jefe socialista, enemigo irreconcilia-
ble de la guerra ? 
LA HABANA Y SU MAYUSCULA 
Ayer, en uno de nuestros edito-
riales, al mencionar a la capital de 
la República, escribimos La Haba-
na, con. mayúscula en el artícuL, 
y de seguida, en la forzosa econo-
mía de un paréntesis, insinuábamos 
que si así lo hacíamos es porque 
no existe, a juicio nuestro, razón 
alguna para la práctica" habitual en 
contrario. 
Como esa aseveración ha susci-
tado algunas verbales y privadas 
discrepancias, insistimos h y sobre 
ta las prácticas habituales 'de laj 
Nación. 
Así acontece con el pormenor aue 
ahora nos ocupa, ü e escasa monta 
en la apariencia,' se relácioná, sm: 
embargo,- no poco e n el bien pa-i 
recer colectivo. Hay una suerte de 
elemental ..áecoro que se funda en i 
el cuidado razonable de los más ni-
mios detalles. Así como nos sorpren-
dería un poco y pensaríam s mal 
—aunque no lo condenásemos al 
fuego eterno—-del hombre que no 
supiese escribir su apellido como es 
notorio que debe de escribirse, así 
también se presta a consideracio-
nes pey Tativas el que todo un. pue-
blo sustente una práctica ortográfi-
ca evidentemente viciosa al escribir 
el nombre de su ciudad capital. 
"La Habana" es contracción, por 
el uso sancionada, del viejo nom-
bre "San Cristóbal de la Habana" 
que se dió a la villa, probablemen-
te por el mismo Velázquez, a raíz 
de su fundación. Esta abreviación, 
impuesta por la ley de economía 
que tanta importancia tiene en la 
evolución del lenguaje, explica la 
presencia legítima del artículo en 
la designación habitual. 
Ahora bien: ese artículo, ¿debe 
escribirse con minúscula, como lo 
hace la mayor parte, casi la tota-
lidad de los cubanos, aun de los 
más cultos ;o, per el contrario, se 
mayusculizará de acuerdo con el 
criterio de los extranjeros que alu-
den a la capital de Cuba? 
Para resolver la cuestión no hay 
sino inculcar la Gramática y esos 
mismos usos extranjeros a que aca-
bamos de aludir. 
El artículo determinante "la" no 
ejerce aquí, vivamente, su función 
determinante: es decir, no señala, 
nc especifica, no distingue como 
cuando se dice "la silla" en con-̂  
traposición a "una silla". Es, sen-
cillamente, vestigio de una apelación 
substantiva, parte de un nombre 
propio. Como tal parte de un nom-
bre propio, debe de escribirse con 
mayúscula. Lo contrario es reducir 
el "la" en una frase, a cosa su-
perfina y sin sentido. O se dice: 
"Vivo en Habana", lo cual es ar-
bitrario a más de afónico; o se es-
cribe, como se dice, pero con ma-
yúscula: "Vivo en La Habana", 
Así los extranjeros escriben: "La 
Coruña", "El Salvador", "La Ha-
ya" (o "El Haya"), y también, en 
la América española: . "La Haba-
na" y en Francia: "La Havane". 
¿Por qué hemos de ser nosotros, 
los más interesados, quienes sus-
tentemos aquella contraria arbitra-
riedad? 
el tema de un' modo exclusivo, a 
les más altos de la humanidad son' fin ¿e substanciar mejor nuestro 
también sus ideales, y los adelantos parecer. No tenemos escrúpulo en 
de la técnica se encuentran sin <lif> i darle importancia de editorial, por-
cultad a su alcance. El hombre de | que es nuestro propóstio traer a es-
ciencia y de capacidad no excusa I tas columnas todos aquellos asun-
nunca su inacción ni sus ideas 
reaccionarias con el gastado argu-
mento de la acción del medio. El 
medio universitario, es decir, el espi-
tes que, directa y ostensiblemente 
c por implicación, revistan un in-
terés nacional; y de nacional in-
terés es, a no dudarlo, cuanto afee-
D E D I A J E N D I A 
Llovió tanto como cuando ente-
rraron a Zafra en España o como 
la noche del velorio der Conde de 
P.arreto en Puentes Grandes :o bien 
como el día en que se iba a estre-
nar ©l Palacio de Barrell en Trini-
dad, , 
T¿.n imponente fué el diluviar, 
qwh áifícilmjntci creamos que se bo-
rro la tradi-j'cn de este l'o de Ma-
yo entre las ranas residentes en los 
lagi-matos ¿ 3 (03 suburbios.."Hei.'ía 
irAr-nester pan ello que desai arteie-
«du-los tales lagniritos, lo fiie no 
pasa aun de un ideal . ' Dv otro 
modo la abuela rana podrá entre-
tener, para que se estén quietos, 
a los nietos renacuajos con ese 
cuento que a ellos les parecerá de 
las Mil y una noches: 
. — E l día se mantuvo constante-
mente nublado; fuertes ráfagas im 
pedían detenerse a los cendales y 
parecía que no íbamos a mojamos. 
Sin embargo nuestros aparatos hi-
grométricos nos hacían, concebir 
grandes esperanzas y . ya a la tarde 
comenzábamos a croar, seguras de 
que la lluvia se aproximaba. Ldego 
la noche y, en efecto, aquello "fué 
fenómeaio", como entonces se de-
cía. Hubo momentos en que pare-
cía también llover de abajo para 
arriba. Pasamos una noche delicio-
sa. Muchas de nosotras, sin salir 
de nuestro elemento, llegamos a los 
lugares más céntricos de la ciudad. 
Una vecina mía me asegura que es-
tuvo en Palacio y que llevó a ju-
gar a los niños al estanque del mo-
numento al doctor Zayas; me dijo 
que la piscina era casi tan grande 
como este ehárco en que vivimos y 
que ella se hubiera quedado a re-
sidir allí, pues les gustó mucho por 
lo bien situada, pero qüe no sé 
iban. a derribar la estatua y tenía 
Iban a derribar la estatua y tenía 
miedo que cayera al agua. Todavía 
está' larriéntando haberle dado cré-
dito a esa paparrucha. 
Otra especie que difíeilmente se 
olvidará del día de ayer, es la muy 
• ¡ a.ar y acreditada de Tos, "fotln-
gueros". Se cansaron de. hacer.pe-
setas o pesos, según la, residencia 
habituri del pasajero. fpor ello aten 
dían con más amabilidad a los fo-
rasteros; no vaya a creerse que 
fuera por estar enemistados con los 
habaneros, ni porque se compadecie 
ran déT los-'que andaban descarria-
dos por esas calles. Simplemente, 
cuestión de tarila. A tai extremo 
que cuando uno les preguntaba si 
el automóvil era de alquiler o lo 
que costaba ir a ía Terminal, se 
deshacían en zalemas y rechazaban 
las' proposiciones de oíros.' Tam-
bién daba gran resultado ir acom-
pañado de tres o cuatro niños ves-
tidos de marineros con sombreros 
redondos y de alas levantadas. Dos 
chauffeurs al pasar junto a estos 
grupos conmovedores, disminuían 
la velocidad y hacían insinuaciones 
de alquilar. . . . 
Llovió mucho, mucho. Y el caso 
planteó el problema de si la lluvia 
está o no está con la nuev^ situa-
ción. Se recordaba que el tren de 
la victoria tuvo que hacer las veces 
de submarino en casi todos sus re-
corridos. Sin embargo, a poco que 
uno se fije, se llega al convenci-
miento de que el agua, en su gran 
día al menos, estuvo incondicional-
mente de parte del General Macha-
do. 
Si alguno -—que puede que lo hu-
biera— pensó con fruición que iba 
a mojarse el día que él subiera a 
la Presidencia, no podrá ya decir 
que ha visto defraudadas sus es-
peranzas. 
Y si sus intenciones eran otras, 
también resultará que llovió a tiem 
po, pues no hay nada como los ba-
ños de impresión para restablecer 
el equilibrio cerebral y con éste la 
clara visión de la realidad. 
"El Sol" de Madrid, ha pedido la 
derogación del Decreto del Directo-
rio que impuso penas severas para 
los casos de robo a mano armada. 
¿Qué interés tendrá "El Sol"?. . . 
No nos lo explicamos. Por fuerza 
esta vez tiene que haber algo nue-
vo bajo el sol. 
VERSOS SELECTOS 
í a c u n a v a c i a 
Bajaron los ángeles, 
Besaron su rostro 
Y cantando a su oido dijeron: 
"Venté con nosotros". 
Vló el niño a los ángeles 
De su.cuna en torno 
Y agitando lo® brazos les dijo: 
Me voy con vosotros. 
. Tendieron los ángeles 
Sus alas de oro 
Recogieron al niño en sus brazos 
• Y se fueron todos. 
De la aurora pálida 
La luz fugitiva 
Alumbró a la mañasna siguiente 
La cuna va«ía. 
José Selgas. 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
UN DIA INCOMPARABLE EN JE-
B ^ . —.LOS REYES AS!^TEN.A LA 
CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN. — FIESTAS SOLEMNES 
Todo el interés de la Corte, tras-
plantada ajhora a Sevilla, se trasla-
do ayer a Jerez de la Frontera con 
motivo do la solemne ceremonia de 
la Coronación de la Virgen del 
Carmen. 
¡Buen día a fe para los periodis-
tas que tras la información mar-
charoií a la ciudad de .lus célebres 
cepas! 
Pero fué un día bien aprovecha-
do, fecundo en actos, y noticias. 
Apenas pasadas las cuatro in-
mensas jornadas) de la Feria, los 
Iteyes, Don Alfonso y doña Victo-
ría, con sus hermanos los marque-
ses de Carisbrookc,, partieron para 
Jerez. La.^ infantas doña Cristina 
y doña Beatrilz quedaron en el Al -
cázar sevillano. 
Interminable caravana de autos 
por la carretera de Cádiz. Cente-
nares, miles de coches de todas las 
matr.Vulas de España que conducen 
a los forasteros apulentos que vi-
nieron para la imponderable Feria. 
En la noche del 22 tuvo lugar 
el concierto; de Fleta en- el teatro 
Eslava, con asistencia de los mo-
narcas que poco antes estuvieron 
comiendo en la casa de Tos mar-
queses de Hoyos. Frenético entu-
siásmo al cantar el tenor el racon-
to de Boheme. Los reyes aclamados. 
Al . termi'nar la función se dirigie-
ron al palacio de los Condes de 
Puerto Hermoso, donde se alojan. 
Día 23: JorezJ invadida por 30 
rail forasteros. No hay sitio en 
ninguna parte, general animación 
cu la ciudad. Irradiante alegría en 
los rostros. El rubí de los divinos 
caldos parece centellear más en las 
copas. ¡Virva Jerez! 
CARTAS 2>E B tJEISfCS AIRES 
Por MANTIEIi GARCIA HERITAITDEZ 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
Comprendo que no puede ser te-
ína esta teeis para ser tratada en 
una de estas caiUs, Ello requariría 
una exégesis más honda y que fue-
ra a la vez una consulta general a 
los que tienen el peder en sus ma-
nes para apreciar el grado (le re-
ligiosidad que tiene la capital del 
país. 
Hablará el cronista, siempre a 
flor de piel, dejando que algún exé-
geta de la pauta del fenómeno reli-
gioso. 
En estos días de Semana Santa 
Buenos Aires se intranquiliza. Sa-
be la población ,que las iglesias 
abren sus puertas para explicar an-
te los fieles la pasión y muerte 
de Jesús Nazareth, la gente que 
se exhibe en la vía pública y la pe-
regrinación por las iglesias tienen 
la misma función que lo que-sole-
mos ver cuando uno de los grandes 
maigaziñés efectúan' realizaciones a 
grandes rebajas. , , No sabemos dis-
tinguir si lo que anima a iesta 'gen-
te es la Semana Santa o la feria 
de Navidad o el Carnaval. . . 
Sonrientes, alegres, lujasamente 
vestidas, las mujeres van a "visi-
tar" las iglesias y a lucir el últi-
mo grito de la moda... Entran y 
salen de los templos con la misma 
alegría con que va.n a los te danzan-
tes. Es una forma de practicar una 
religión, de visualidad, de exhibicio-
nismo. 
Parece Buenos Aires vivir una de 
sus grandes fiestas, sacudida por un 
espasmo de lujo, de vanidad munda-
na. 
Jesús echaría hoy del templo a 
los que van a él para vivir en la sen-
sación de la fiesta; Jesús, el humil-
de, el humano Nazareno, tendría que 
predicarles a Tos que no tienen la 
idea religiosa y Ta aparentan. . . 
Ya les explicaría él que las igle-
sias no son tiendas ni casas de mo-
das. Son las casas del Señor, a las 
que hay que ir con mucha manse-
dumbre en el corazón, con mucha 
humildad en el vivir. 
Buenos Aires no siente la idea 
religiosa. Buenos Aires es la ciu-
dad de- la vanidad pública.- Y , eso 
no ha de ser grato, a quien fué 
manso de corazón y bueno entre 
los buenos... • 
La capital ha confundido la Se-
mana Santa con el carnaval. La l i -
turgia sagrada ha sido ultrajada 
por los mercaderes que han entrado 
al templo a exhibirse. 
Ni el repique de las campanas ha-
ce cavilar. Buenos Aires está entre-
gada al sen&ualiamo ;de la moda. 
No pasan emociones alts^ 
clones fuertes. Por la ciuSd.E> 
la, inquieta, voluble. La rPr lT(> 
cuestión de forma y no 
Concurriendo uno al temnlrf f0ll<i(> 
de llamar católico. Y eso eR i ^ 
cial. Que lo llamen a u n o % L > 
que lo "vean" que es cat6uc7Co 
Buenos Aires no sabe «It?; 
religión. Esta reclama un r ^ 
ció de sus fieles y la. ciudarf*^ 
re vivir su sensualismo Su 
tismo pleno y defebordant* 1 
Alguien ha dicho que la reH.u 
católica es un freno. Aquí ze, A 
ta a lo que pueda detener i 3 
bertad de vivir. ^ U 
Eso es lo que se ve todo pi -
y lo que se puede apreciar ' • 
g festa liturgia de la Semana gjj 
Buenos Aires, como la Rom. , 
decadencia, quiere vivir >ñ 
La religión 
la 
cupisceñcíá Di de nunclas. Por eso, ahí está^Ia^Til9 
¡Oh, la vida! la que.cante conl 
mil bocas de sirena el encané ? 
la juventud. ™ 4 
No intimida siquiera aquella vt 
da . ejemplar del divino Jqsús. u 
lia vida excelsa que en estos 
consagrados aparece en la 
tud de los templos para m ¿ t l 
sú amargo dolor y su divina in 
sedumbre de cristiano... att 
¡Oh, divino Nazareno! Los > 
les simulan quererte. Van hasta t 
en demanda de la fastuosidad « 
demanda de mundanismo fr{7alc 
Pero tú eres bueno, demasiado bue 
no, y. los sabrás perdonar desde e 
fondo de tu divino corazón. 
Tú bien. Sabes, Maestro, ûe li 
ciudad está embriagada de placed 
Hacia t i van buscando eTéspectácn 
lo de tu yida, la tragedia de tu doo 
trina de amor. 
Y nada más. 
No sienten el sentimiento, de li 
religión. ¿No ves cómo entran y sa 
len de loa templos, como si entra 
ran y salieran de los teatros? 
El mundo, divino Maestro, cami 
na hacia la simulación. Y. con es; 
simulación es que llegan hasta, ti 
Pero tú, que eres, bueno, deinasiadi 
bueno, los sabrás perdonar desde a 
fondo de tu divino corazón. 
Ha muerto la pureza a tu, culto 
Ha muerto la piedad..Sólo queda e 
espectáculo consagratorio de tu t¡ 
da, aquella vida que'te hizo hundí 
tu sandalia de peragrino en aquello 
largos camino de la Galilea...' 
Hoy no te comprenden, Maestro 
Tu vida es muy ,alta y el mundi 
Abril de 1925.. 
doña Isabel. Forman en el séquito 
las duquesas de San Carlos, de Al-
ba, de Durcal y de San toña; los 
marqueses de Viana, Bendeña y Za-
res; el jefe del cuarto militar, ge-
neral Zabalza y otros,-palatinos. Las 
tropas-rinden honores. El rey viste 
de capitán general •con el •, Toisón 
de Oro..: ; V - •. " ' 
: Próximamente-a las diez hace-su 
entrada en el paseo la Carroza de 
la Virgen^ En- a-quel momento, las 
¿diversas tribunas aparecen abarro-
tadas. Allí se aglomeran comisiones, 
grandes, de España, gentiles hom-
bres, maestrantes,. caballeros de las 
Ordenes militares, aristócratas, las 
órdenes religiosas, multitud de se-
ñoras. En una tribuna el clero, en 
otra. las comisiones del Ejército y 
la Armada. 
Desde las primeras horas de la 
mañana se nota en las calles el sig-
no de un grandioso y próximo 
acontecimiento. El aspecto S e ia 
ciudad es deslumbrador. Para asis-
tir a la coronación han venido 2 9 
peregrinaciones y veinte y cinco 
secciones de la Adoración nocturna 
Desde las tres de la madrugada 
comenzaron en la iglesia del Car-
men a decirse misas. Todos los 
edificios, tanto oficiales como par-
ticulares, ostentan colgaduras y 
banderas. 
A las nueve de Ja mañana las 
tropas de la guarnición se extien-
den por el hermoso Parque de Gon-
zález Hontoria. Tamhién Se colo-
can las fuerzas que han llegado 
ayer para rendir honores a % Vir-
gen: una compañía de Alumnos do 
la Escuela Naval militar de San 
Fernando, una compañía de desem-
barcó del acorazado "Alfonso X I f l " 
y una compañía de Infantería ñ.e 
Marina del Apostadero de San Fer-
nando. El Regfniltmtp de infantes do 
Pavía y los lanceros de caballería 
de Villaviciosa se sitúan a lo lar-
go de las Alamedas.' 
- La tribuna de los Reyes deáde 
conde presenciarán la ceremonia se 
iha instalado en la rotonda del Par-
que. Junto, levantáronse otras pa-
ra las autoridades, que son ocu-
padas por el Jefe del Directorio, 
gc-nerali Primo de Rivera, coman-
darité general del Apostadero, al-
mirante. Mercader; gobernador de 
Cádiiz. Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Tedeschini; Cardenal Ar-
zobispo de Sevilla, L. Ilundain; 
obispo sde Málaga y Cádiz y otros 
muchos funcionarios. 
Llegan los Reyes, los marqueses 
de Carisbrooke y los infantes don 
Carlos y doña Luisa, con su hija 
El Nuncio de Su Santidad, reves-
tido de pontifical ,y asistido del Ca-
bido, procede a la ceremonia de Tü 
Coronación. El conde de Puerto 
Hermoso toma la valiosísima y 'ar-
tística joya de manos del Alcalde 
de Jerez, señor Isazi, y la entrega 
a Monseñor Tedeschini. Varios co-
ros entonaron el "Ave Maristella". 
Después de bendecir el Nuncio la 
hermosa corona la coloca sobre la 
cabeza de la Virgen, resultando un 
momento imposible de deseribíav 
El inmenso gentío congregado 
aclama con delirante entusiasmo a 
la Virgen del Carmen. ; La escua-
drilla de aeroplanos realiza mien-
tras tanto arriesgadas evoluciones 
sobre el Parque. Las bandas do 
música baten la Marcha Real. Los 
vítores y aplausos de la muchedum-
bre dan grandísima emoción al 
niomento. 
Terminada la Coronación se or-
ganiza la procesión para conducir 
a la Virgen a su templo. El desfile 
por las calles jerezanas fué senci-
llamente conmovedor. Al paso de la 
Imagen cae constantemente Una llu-
via de flores. Es una cascada de 
flores que vuélease desde balconea 
y ventanas. Por la carrera triunfal 
fluye un.^ arrebatadora ráfaga de 
m.'etico amor hacia la - excelsa Pa-
trona. 
Los reyes presenciaron el desfile 
desde un balcón del palacio de 
Puerto Hermoso. Las tropas en co-
lumna de honor rinden honras. 
Después las fiestas profanas, la 
alegría, el alborozo de un pueblo 
celebrando uno de sus días grandes. 
En . las bodegas de González Byas 
fueron obsequiados los Reyes y sé-
quito con un espléndidq "lunch". 
Luego a la plaza de toros, donde 
torean Sáncihez Mejía y Algabeño. 
Cañero también hace-filigra^-s vis-
tiendo traje a la portuguesa. An-
tes de concluir la corrida los so-
beranos abandonan la plaza para 
visitar el Monasterio de la Cartu-
ja. Le acompañan el Marqués de 
Estella y el Cardenal Ilundain. 
Termina el programa de la jor-
nada con la visita al cuartel de la 
Cr'a Caballar y a la Exposición 
Obrera. 
Hoy regresan Tos reyes de Jerez 
Juntamente con el Presidente del 
Directorio que permanecerá en Se-
villa hasta el 29. 
Durante la visita de Don Alfon-
so al Monasterio de la Cartuja el 
monarca se asomó a ana de las cel-
das de los cartujos y subió al mi-
rador desde el que se divisa el río 
y la inmensa vega. Ditri^iéndose al 
Nuncio le dijo: 
-—Monseñor, si con esta tierra y 
este cielo se regase, retoñaban los 
cartujos aquí enterrados. 
¿ E S V 0 N H I N D E N B U R C 
U N A A M E N A Z A ? 
CROKICAS AlKCSBlCAHág 
Por TAÍTCREDO FINOCBST; 
. La elección del Mariscal Paul voi 
llindenburg a la presidencia de li 
rópúblí.ca alemana ha causado con» 
tsrnaCión general en Europa, 
,Fi:anCia,: .particularmente, ere 
que. esta., elección del más poderosi 
míditár áilemán, ardientes {Sosten̂  
dór del Kaiser, presagia resuítaía 
siniestros para Europa, Cree la re 
pública francesa que el plan primor, 
dial dé von Hindenburg será la ré 
constitución militar de Alemania ¡| 
la preparación Para una nueva gue 
rra de venganza. 
Von Hindenburg va a cumplii 
ya setenta y ocho años; pero contn 
la acusación de senectud que le liai 
hecho sus opositores políticof ale 
manes, muestra de pialabra y acciói 
un espírtiu joven y una voluntó*, 
indomable. 
Von Hindenburg es un imperia 
lista decidido y franco partidarii 
de la vuelta del Kaiser para ¡a r« 
constitución de la .monarquía. Pe 
ro, ál subir ¿ la presidencia, tien1 
que jurar respeto a la nueva Con» 
titución alemana y con unanimidai 
se cree que sabrá respetar su ju 
ramento., 
Von Hindenburg llega a la Prfl 
sidencía sin compromisos política 
de ninfeuna clase. El, np huscó ü 
presidencia. Se le buscó' a. él, 1 
costó convencerlo' de que aceptó" 
la candidatura. Ha prometido ^ 
seguir el programa de" ningún par 
tido determinado y trabajar .por 
unión de todos los partidos «a» 
medida de lo posible, p^ra m*0-
cío general del país. 
" En cuanto al temor de Que 
te" de llevar a Alemania a una aue 
va guerra, ha declarado ,que eso 
simplemente ridículo. . 
La actual Constitución alem^ 
concede poca iniciativa al P1"68 
te. No puede siquiera nombrar a 
propios ministros, fuera del.^"L 
11er y no tiene derecho a vetar r| 
decisiones del Reichstag. Au* ^ 
escoger al Canciller no tiene aD -
ta libertad, pues debe e&coger 
hombre que acepte el Congres o 
Sódo en un caso le ofrece ia> «J 
titución mano lí'bre, en el 
que haya temor de TevautaD^n 
popularee, pudiendo en 
gencia poner al país ^ 0 j ^ ' i)S) 
cial y hacerse él un verdadero 
Hemos vuelto de Jerez saturados 
(Coniinüa en la pág. 21) 
tador. De este recurso, turô  
valerse varias veces su pre _ ^ 
con motivo de los d e s ó r ^ n ^ 
temos que amenazaban ie. ^ 
Von Hindenburg goza d f - ^ 
putación de ser el hombre . di 
yor calma en Europa ^ 61 Dor Id 
fícil de dejarse manejar P ^ ¿3 
fluencias extrañas, aun po 
Kaiser. • . el Pr(> 
El gran obstáculo P^" de QHl 
greso alemán es la anarquía v y 9 
numerosos pairtidos P0.1111̂  de voi 
programa de unión nación c0) 
Hindenburg, si lo lleva a¿-la r # i 
éxito, pondrá, se 'espera, ^ 
blica alemana sobre la ^ zabi 
se de prosperidad de aue 
el imperio alemán. nn ha.c»? 
En los Estados Unidos no n j, 
sado recelos de ningún » 
elección de von H.ndenBnrs- era 
aquí que una Alemania ^ ^ 
con un gobierno ^ T l J ° ' afle ^ 
garantía de paz europea ^ g, 
Alemania debilitada, con a # 
bierno pusilánime, fxpU*.0pagaaf 
cumbir ante la activa Pr 
de la Rusia sovietista * ^ 
La opinión inglesa 
tizada en esta frase de 
ge: "Después de ^ l ^ y no ^ 
burg os viejo 
que haca nada impi" 
en 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c i h D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
4 L A S 9 D E L A M A Ñ A N A D E H O Y S E E F E C T U A R A N R E G A T A S F R E N T E A L M A L E C O N 
5l)0,000Pesos Han Gastado Los Promotores 
je toney Islaníl", el Nuevo Hipódromo de 
i Que se Inaugura el 6 de Juli 
¿o esto s u c e d a , las c a r r e r a s de c a b a l l o s c o n a p u e s t a s m u t u a s 
en el E s t a d o d e O h í o , l l e g a r á n a l a c u m b r e d e u n a 
v e r d a d e r a p r o s p e r i d a d 
LOS 
A T H L E T I C S Y L O S P H I L L I E S E S T A N S O R P R E N D I E N D O 
S 1er ha sido el j u g a d o r q u e m a y o r n ú m e r o d e h i t s h a p r o d u c i d o 
en las M a y o r e s . — N o h a y n i n g ú n l ight w e i g h t d e c o n d i c i o n e s 
e x t r a o r d i n a r i a s 
¿BW Y O R K , mayo 2 1 . — ( P o r 
' o Hilo D i r e c t o . ) — L a s ca-
^ r í de caballos con apuestas mu-
en el Estado de Ohio han cs-
tad0 operando durante los dos ú l -tuas 
Hm0S años sin i n t e r v e n c i ó n de las 
utoridades; 7 l l e g a r á n a la cum-
í, de una veTda<lera era de pros-
erídad ( s e g ú n , se predice) , cuan-
1, la pista de Cincinnat i se m a u -
JJre Los promotores, que opera-
T a m b l é n produjo 257 hits en 1920, 
lo cual nunca ha sido igualado en 
las L i g a s Mayores . 
Roger H o r n s b y , ' de los Cardena-
les, que es el r iva l de Sis ler en S t . 
L o u i s , produjo 227 hits el a ñ o pa-
sado y se a n o t ó un average de 
0 . 4 2 4 el cual , s in embargo, no es 
lo m á s que se ha logrado en la L i -
ga Nac iona l . H u g h Duffie, del 
Boston, en 19 2 4 l l e g ó a 0 .438 de 
average . Hornsby t a m b i é n tiene el 
tivas. 
-,n baj0 el nombre de A s o c i a c i ó n 
• criadores y Exhib idores , Incor- record de la L i g a Nacional como 
fle ¡jai han puesto a su pista el '/ate en cinco tsmporadas consecu-
¡¡mbró de "Coney I s l a n d " y han 
gastado seiscientos mil pesos en la 
construcción del h i p ó d r o m o . 
Una temporada de cincuenta y 
oelio días, del seis de jul io a l diez 
^ septiembre, se ha preparado; y 
siete carreras, con un valor pro-
medio diario de diez mi l quinien-
tos pesos, se o f r e c e r á n a los b íp i -
cos, Doce premios, incluyendo un 
Derby de veinticinco mi l pesos, un 
handicap de siete mi l quinientos 
pesos para caballón de tres a ñ o s y 
L o s Athlet ics capturaron su ú l -
timo pennant de la L i g a Amer i -
cana en 1914; y los Phi l les gana-
ron su primer trapo de la L i g a Na-
cional en 1 9 1 5 . Has ta este a ñ o no 
hubo m á s que pesimismo en Qua-
kerv i l l e . L o s Athlet ics y los P h i -
llies. que han sido habitantes c r ó -
nicos del s ó t a n o por muchas tem-
poradas, d e s p u é s de la venta de 
sus jugadores estrel las, ahora han 
' , V u ñ evento de siete mil qui- reorganizado sus teams con gran 
nientos pesos para los juveniles 
están señalados, cada una de cuyas 
novedades y las otras carreras re-
presentarán cinco mil pesos en el 
total de dinero. 
Los promotores de la pista de 
Cincinnati se esperan que saquen, 
por lo menos, setecientos m i l pe-
sos de su invers ión durante la tem-
porada inaugural . Naturalmente , 
la mavor parte de las util idades se 
sacarán de las apuestas del públ i -
co colocadas en las í n u t u a s . L o s 
expertos hípicos que e s t á n familia-
rizados con el negocio del sport, 
calculan que, el p ú b l i c o diario en 
la nueva pista de Ohio s e r á de cin-
co mil, con entradas pagas a $1.50 
cada una, que p r o d u c i r á n cuatro-
cientos treinta y cinco mil pesos en 
entradas durante los cincuenta y 
ocho díag. 
Las mutuas, diariamente se es-
pera que manejen un promedio de 
íio menos de cuatrocientos mi l pe-
sos, que representará unos veinti-
trés millones doscientos mil pesos 
durante toda la temporada. L o s 
promotores, sin duda t o m a r á el sie-
te por ciento, incluyendo las comi-
siones y los sueltos, que produci-
rán 11.624.000. Sumando a esta 
cantidad los $435.000 de entradas, 
el ingreso grueso de la pista s e r á 
& más de dos b i l lones de pesos. 
Los gastos s e r á n de seiscientos 
1̂ pesos, costo del h i p ó d r o m o ; 
seiscientos mil pesos en premios y 
^n mil por otras conceptos, ha-
|«ndo un total de un m i l l ó n tres-
cl<!ntos mu pesos en total, y pro-
7u Í0 P e c i e n t o s mi l pesos en 
Mendos a los aocionistas. C i n -
inati, con la nueva pista en ope-
ren, se l l enará con apuestas hí-
[lcas. Las pistas de K e n t u c k y y 
a í f y LouiSTllle, s iempre han 
tusado grandes apuestas en Pork-
"e. Pero en el Ectado de la hier-
azm, ]a e s p e c u l a c i ó n por medio 
Ohio nmUtUas es l€!§a1' mientras en 
U!1'o Prevalece la i q l e r a n c i a . 
¿0nSldetrando V he<^o de que 
m ¿ q , era que S€ Permiten las 
CU 61 ^Úblic0 tiene P ^ a r vio en la forma de comisiones 
C f 0 S ; qne se deducen por los 
SiL la pists*' l0lS Patrones 
dedJI en Cincinnat i y sus alre-
Sar t-? Se„Terán forzados a entre-
ÍOr 7S P i o n e s de pesos este a ñ o , 
oj ini lPnvilesio de respaldar sus 
4 o / V 0 b r e los a b a l l e s por 
ne las m á q u i n a s apostadoras. 
Sa in t? - - .S i - er ' el manager del 
asombro y del icia de los f a n á t i c o s 
de F i l a d e l f i a . 
Connie Mack ¿ a hecho m á s pro-
gresos que A r t h u r F l e t c h e r ; pero 
este ú l t i m o e s t á comenzando a pro-
bar su valor como reconstructor de 
teams. L o s Athlet ics demostraron 
suficientes condiciones durante las 
ú l t i m a s etapas de la c a m p a ñ a de 
192 4 para garant izar la o p i n i ó n de 
que c o n t i n u a r í a n mejorando este 
a ñ o . Pero los f a n á t i c o s q u á k e r o s 
nunca s o ñ a r o n que los Mackmen 
l l e g a r í a n a l frente, como lo han he-
cho desde principios de este mes. 
F le tcher ha sorprendido a todo 
el mundo basebolero llevando a su 
team a un empate con el Brooklyn , 
por el segun-io l u g a r . L o s Phi l l ies 
saben que su grari l í d e r . es el res-
ponsable del m a g n í f i c o juego de 
B u r n s y F o n s e c a , jugadores que no 
s i r v i í r o n en el Cincinnat i , s e g ú n 
Hendr icks , y el desarrollo de sus 
nuevas primera y tercera base, 
H a w k s y Huber , as í como de la me-
j o r í a en el pitching de varios lan-
zadores, que fueron desechados co-
mo i n ú t i l e s por managers rivales. 
E s innecesario s ñ a d i r que los 
teams (UT F i l a d e l í i a s a c a r á n gran-
des resultados de su a c t u a c i ó n , 
cualquiera que se^. e l resultado fi-
nal . . 
.--•-w,.x: 
En Las Regatas de Hoy Por la Mañana 
Tomarán Parte Motor Boats, Yates Tipo 
Estrella y Botes de Barcos de Guerra 
L o s f a n á t i c o s p o d r á n v e r c ó m o d a m e n t e las j u s t a s d e s d e l a s c a s a s 
d e l l i t ora l y a todo lo l a r g o d e l M a l e c ó n 
E l pr imer e s p e c t á c u l o n á u t i c o 
que 3e le ofrece a l pueblo entre los 
n ú m e r o s de los actuales festejos 
tendrá lugar en l a m a ñ a n a de hoy, 
a las nueve, en aguas de nuestro 
l i toral amaleconado. Consta de re-
gatas de yates, o motor boats del 
tipo Crucero , embarcaciones movi-
das a gasolina, pero de la clase 
mayor. E s t o s motor boats h a r á n 
un recorrido de veinte mil las , cin-
co vueltas a un t r i á n g u l o de cua-
tro, que e s t a r á marcado con un bo-
yar ín a la entrada de la b a h í a , otro 
frente al Club F o r t u n a , y otro en 
c-1 lugar conocido por P u n t a B r a -
va, cerca de la ant igua Caleta de 
t m a y dos del Vedado Tennis . 
LuegOk v e n d r á la regata do botos 
del tipo corriente entre marineros 
de nuestra marina de guerra, loa 
del barco de guerra Tn'xicano s u r -
to en puerto y marineros del H 
b a ñ a Y a t c h Club. E l recorj-ldo pa-
r a esta regata s e r á de una millat 
contada desdo la boya de la entra-
da del puerto a la s i tuada frente 
al F o r t u n a . 
P a r a los tres torne93, í n o t o r 
boats tipo Crucero, yaqhts tipo E s -
trel la (construios todos en el A s -
tillero Criol lo )• y botes del tipo 
ordinario, se ofrecen buenos pre-
mios en copas y medallas donadas 
San L á z a r o . No menos de diez em- por la C o m i s i ó n de Festejos que 
fcarcaciones de efa clase ( C r u c e -
ro) han de partic ipar en esa prima-
ra regata que ha de ser en extremo 
emocionante. # 
Inrrtpdiatamente d e s p u é s de ter-
minada la jus ta de los grandes bo-
preside el insumergible Mario Men 
doza, el ex c a p i t á n veterano de r e -
mos que bien pronto hemos de ver 
con una v a r a alcaldesca en l a dies-
tra , para bien de vecinos y ejem-
plo de alcaldes. Y para los m a r i - . 
Este es t-l PitcWng: Staff del "Querido Cinc!" que se encuentra llljrando fuerte ludia para sostener a los Beds en buan lugfar del campeonato de la 
Iiigra Nacional, Be izquierda a derecha se encuentran Neil Brady. B a r r y B lenü ler, Thom Sheehan, Fete Bonoliue, Bube Benton, Cari Mays, Adolfo 
Buque y J a i i e May. (International ITe-wsrel Photo) 
tes motores tendremos la de los 1 ñ e r o s t a m b i é n h a b r á copas y pre-
lindos yatecitos del tipo conocido I mios a gi'anel. Betas regatas han 
por " E s t r e l l a " , el m á s popular, el i sido organizadas por una Verdade-
m á s en moda entre los yatistas do 
todo el mundo, los que han s u s t i -
tuido con ventaja a l Sonder Class 
y al C las s " P " . Do (> de estos ya-
tes t o m a r á n Parte en la regata que 
c o n s t a r á de dos vueltas a l t r i á n -
gulo de cuatro mi l las , el mismo 
que se s i t ú a para los botes moto-
res. C o m p e t i r á n siete estrellas del 
Habana Y a c h t C l u b , tres del F o r -
Hoy se Inauguran Las 
^ | Louig Browns, no ha podido 
de hit .Su .ProPio record, bateando 
Sustituyendo a los veteranos con 
ambiciosos j ó v e n e s , cree L e e F o h l 
que es el ú n i c o medio de hacer 
que el Boston R e d Sodx gane. E s -
tá haciendo a l g ú n progreso tam-
b i é n ; pero no puede producir la 
clase de base ball que los f a n á t i c o s 
de la ciudad de los frijoles quie-
ren, s in la asistencia de su pitcher 
estrella H o w a r d E b m k e . Desde que 
los Reds Sox comenzaron la lucha 
en la L i g a A m e r i c a n a , E h m k e , que 
g a n ó diecinueve juegos el a ñ o pa-
sado, no ha podido tomar su tur-
no regu lar . 
Como resultado de esto, c i rcu la -
ron rumores de que E h m k e quiere 
que lo vendan o lo cambien a los 
Y a n k e e s . U n escritor de Boston 
a t a c ó a l pitcher derecho el otro d í a 
y le p r e g u n t ó s i q u e r í a jugar con 
los H u g h m e n . 
— H e o í d o ese rumor varias ve-
c e s — r e p l i c ó E h m k e — y quiero des-
ment ir lo . He sido tratado muy bien 
en Boston por el club y los f a n á -
ticos, y no quiero irme. T e n í a la 
influenza cuando la temporada co-
m e n z ó ; y como no he recuperado 
mi fuerza, s e r í a tonto para mí , e 
injusto con e l p ú b l i c o de B o s t ó n , 
que tratara de pitchear en condi-
ciones d é b i l e s . 
tan,e en Juegos consecutivos. D u - F u é cambiado a los R e d Sox por 
fi 27 Período comprendido, entre ¡ los Detroit Tigers , hace varios 
'e ,1 Julio y el 17 de s e p t i e m - l a ñ o s . E s t e f u é el error m á s c o l ó 
^ás h f 2' SisIer b a t e ó uno o sal de T y Cobb. 
^ s e c n M , ^ ^ a r ^ t a y un juegos 
Carreras de Caballos Ganaron Los'taves 
en la Más Linda Pista 
D o s g r a n d e s s t a k e s f i g u r a n e n el 
p r o g r a m a i n a u g u r a l d e B e l -
m o n t P a r k , c o n j u g o s o s p r e -
m i o s . 
N E W Y O R K , mayo 21 ( U n í t a d 
. P r e s s ) . /¡vlañana se inaugurarau 
las carreras en BeJmont P a r k . el 
h p ó d r o m o m á s bello de A m é r i c a . 
rgen le 
al San Luis: 12 a 
Cochrane Repitió 
Record Moderno de 3 
SlonronesenunJuego 
L o s m u c h a c h o s d e l B o s t o n c o n -
v i r t i e r o n e n p a p i l l a s las c u r v a s 
d e l p i t c h e r S t u a r t , q u e s a l i ó 
d e l b o x . 
E l p i t c h e r S a m G r a y e s t u v o p i t -
c h e a n d o m u y b i e n , p e r o s a l i ó 
d e l b o x p o r h a b e r s e l a s t i m a d o 
el d e d o p u l g a r . 
ST. LOUIS, Mo., mayo 21. (Asso-
ciated Press).—Gordon S. Cochrane, 
catcher de los At lé t i cos del Filadel-
BOSTON, mayo 21. (Associated 
P r e s s ) . — E l Boston apaleó brutalmen-
te a Stuart después que este relevó a 
, Sothoron en el primer Inning por el Ifia' ^ P i t i ó el moderno record de las 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s del programa san Lui s y los Braves Ganaron el pri-I ^ét3-5 nm^01"68' dando tres jonrones en 
1 mer jueg-o de la serle, 12 a 3. Hrnsby el de hoy. E l pitcher Sam Gray 
primera base de los Cardenales, dió 
su noveno Jonrón de la temporada. 
Burrus y F é l i x fueron los bateadores 
del pr imer d ía son <d Internacional 
Steeplechase y el Metropolitan H a n 
d icap . 
Nueve de los meqjores saltado-
res en training han fcido inscriptos ¡ que más dnro le dieron 
para el internacional Steeplechase 
con premio de $ 2 . 5 0 0 , mientras! S T . í o u i s 
nueve se han inscripto para sal ir} 
en el Metropolitan con premios de v ^ C . h . o . A . e 
cinco m i l pesos. 
L o s principales cabellos que co-
r r e r á n el meiropol l tan handicap, 
son Saraz.m de M r s . W . K . V e n - Bell, 3b 4 
derbilt, yue l l e v a r á un peso de 128 Mualler, r f . . . . . 4 
Blades, If 3 2 3 2 
Shinners; cf 5 0 1 1 
Hornsby, 2b 3 1 1 2 
Bottomley, I b . . . , 4 0 1 10 
0 1 1 
0 1 2 
estuvo pitcheando magní f icas bolas 
hasta que se vió obligado a retirarse 
en el sépt imo inning a causa de una 
lesión que sufrió en el dedo pulgar, 
y los At lé t icos derrotaron a los 
Browns del San Luis , 20 a 4. E l de 
hoy fué el octavo juego consecutivo 
ganado por Gray. George Sisler no 
0 01 pudo dar hit por segunda vez conse-
0 0 cutiva: 
P H I I . A D E I , P H I A 
V . C . H . O. A. E . 
y s e r á manejado por e l 
E a r l Sande 
jocKey 
Totales. . . . S3 3 8 24 12 4 
x-Bateó por Stuart en el noveno. 
k 
Freigau. ss 4 0 0 
González, c 4 o 0 
E s t a noche Sarazon SotherCTn; p_ y 0 0 ^ 
se cotizaba parejo , pero muenos j stuart. p 3 o o 
e s t á n bajo la i m p r e s i ó n de que-, Hafey, x 1 o o 
Sting de James B u t l e r , que recien-
mente e s t a b l e c i ó un nuevo record 
mundia l para la m i l l a y 70 yar 
das, puede vencer los poderosos co-
lores que l leva S a r a z o n . 
Semader , de W . Danie l , y S h u 
ffle A l o n g de A . C . Bostwich , Mi-, 
no del establo Cabridge , Wi lde As- 'Neis , r f . . . . . , 
ter delestablo Greentree , B l l ^ d ' - h Í I S ' .V:; I * 3 
P a y de las cr ías L o g Cabin, R e - Burrus, i b . V. 5 
parat ion de J E . Dav i s , y Sun Fél ix , c f . . . . . . 3 
F a t de L . , Rosenberg completan ei SmU]1- 2b 5 
f le ld . 
Bancroft, ss . 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . B 
4 
0 0 
1 o \ . 
 0 0 I Bishop, 2b 3 
3 5 1; Dykes, 3b 4 
3 1 0 Lámar. I f . . . . t; 
0 0 1 Simmons, c f . . 
0 2 0 , Miller, r f . . . . 
0 0 0 | Pooie, i b . . . . 
( Galloway, ss. . 
Cochrane, c 
Perkins, c. . . 
Gray, p 
Walberg, p. 
French, x . . 
mi!* ' 10 cual es un Sran re 
las erno ^ las Grandes L i 
• Ames de su. fracaso 
habí- k -~-o" vj. 
Cüatro £ d0 de hit eQ treinta y 
- por co-
eu el juego de ayer, Sisler 
C3 Un-. g Consecutivos, lo cual 
^ o c a ^ T g - í f i c a h a z a ñ a en esta g ael ano. 
c&s V l h 4 , B,i11 DahIen' enton-
Chicaeo / f 5hoi;t stop del club 
t4bleci6 ?e I^isa Nacional , es-
codo dp \ - r€?COrd mundia l ba-
]Ue'eos d e en cuarenta y dos 
^ f ' i é w ! 0£- E s t e TecoTd 
^llip ¿llf hasta 1897' cuando 
7 cuatm l e § ó a los cuarenta 
Sisler 3Ueg0s> 
el ^ o r d e^tre P a r é n t e s i s , se l l evó 
Alllerica^ batthl& de la L i g a 
^ en 1922 con 0 . 4 2 0 . 
S i Benny L e o n a r d , c a m p e ó n res-
tirado del mundo, pudiera ponerse 
en 135 libras, a las dos de la tarde, 
p r o b a r í a a entera s a t i s f a c c i ó n , a l 
p ú b l i c o de boxeo, que la presente 
p r o d u c c i ó n de light weight es tris 
5 0 . 0 0 0 f a n á t i c o s p r e s e n c i a n 
l a v i c t o r i a d e l o n c e i n g l é s 
P A R I S , mayo 21. Associated Press. 
E l equipo ing lés derrotó al francés 
3 a 2 en el match anual de fútbol 
asociación, celebrado hoy en el Sta-
dium de Colombes ante una multitud 
de 50.000 almas. Franc ia hizo tenaz 
resistencia, pero no pudo resistir a la 
combinación inglesa de jugadores pro-
fesionales y amateurs. 
Cooney, p 
Totales . . . . 38 12 15 27 10 
Anotación por entradas 
St. Louis 101 000 










1 2 3 0 
2 3 3 1 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
1 1 0 0 
3 7 0 U 
1 4 2 1 
3 1 0 0 
1 2 0 0 
0 0 . 0 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
Pierden Los Piratas 
Con Los Gigantes el 
Primero de la Serie 
E l N e w Y o r k N a c i o n a l se a p r o -
v e c h ó d e los e r r o r e s d e l P i t -
t s b u r g h p a r a v e n c e r p o r c i n c o 
a c u a t r o . 
N U E V A Y O R K , mayo 21. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Nueva York se apro-
vechó de los errores del Pittsburg y 
ganó el juego Inicial de ífc, serie 5 a 
4, hoy. Babe Adams comenzó en el 
boz por los Piratas y fué sustituido 
en el quinto inning por John Morri-
son, que terminó el juego. 
Score: 
P I T S B U R G 
V . C . H . O. A . E 
Carey, cf. . 
Cuyler, rf. . 
Moore, 2b. . 
Barnhart, I f . 
Traynor, 3b. 
Totales . . . . 45 20 19 27 0 2 
x-Fan for Gray in 7th. 
S T . L O U I S 
V . C . H . O. A. E . 
S U M A R I O 
Robertson, 3b. 
Benuett, rf. . 
Evans, r f . . . . 
Sisler, I b . . . 
Williams, l f . . 
McManus, .2b. 
Jackson, cf 
I Severeid, c. 
G-erber, ss. 
oj0 j¡ | Gastón, p . . 
i ix—1?: gra"1- ^ •• • 
Blaeholaer, p. 
1 Falk, p 
j Stauffer, p. . 
1 1 0 3 
0 0 0 0 
0 0 1 
o o 11 






. . 5 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 2 
Wright, ss 3 
Grantham, I b . . . . 2 
Smith, c 4 
Ada.ms. P 2 
Morrison, . p 0 







0 0 5 
1 2 3 
0 0 0 





Los Players ile Base 
Ball se Han Unido a 
Una Gran Institución 
S o n 1 4 0 . en tre todos , f i g u r a n d o 
entre el los W a l t e r J o h n s o n , 
J o h n R a w l i n g s y e l u m p i r e 
H a n k O ' D a y . 
L O S A N G E L E S , mayo 21. (United 
Pres s ) .—Los jugadores de las Ligas 
mayores y menores, en número de 
140, se han unido a la Asociación de 
jugadores profesionales de base ball 
de los Estados Unidos, según se supo 
hoy cuando la nueva organización 
anunció la Üsta de miembros firmados 
y la const i tución y reglamento de la 
organización. 
ra autoridad n á u t i c a , por el vice 
comodoro del Habana Y a c h t C l u b , 
Rafae l Posso; con decir eso, que 
Po&so es el organizador, y a se pue-
de dar por descontado el m á s r o -
tundo de los é x i t o s . 
E s p e r a r á n a M i c k e y W a l k e r 
c o n u n a b a n d a d e m ú s i c a 
0 0 o o o i 
Entre los jugadores preeminentes y 
umpires que figuran como miembros 
están W. Johnson, M. Cary.. E . Ide, 
L . Meadows, K . Guyler, J . Rawlings, 
0 6 George Gratham, Hank O'Day, Arnold 
3 1 1 Statz, Ray Kremer, Carson Bigbee, 
^ ^jAlbert Richau, Duffy Lewis, John 
0 o ; Gooch, Tom Shehan, Jack Barry, Ray 
1 0 1 French, Babe Adams y San Crawford. 
Totales. . . . 31 4 8 24 5 4 
x-Buteó por Morriaon en el no-
veno. 
N E W V O R X 
V . C . H . O. A . E . 
Southworth, cf. . . 4 0 0 6 
Ynung, rf 5 1 2 2 
Terrv, Ib 4 0 3 0 
Kellv, 2b 3 1 1 3 
Llndstrom, 3b. . . 4 1 0 1 
Wilson, lf 4 1 2 2 
Jackson, ss 4 0 0 2 
Gowdy, c 4 1 0 2 





E l propósito de la Asociación se de 
termina por su Reglamento como 
"Primero, beneficencia; segundo, so-
cial". E l objeto se describe como: 
"Será, el objeto definitivo de esta or-
ganización el dar hogar a los jugado-
res del bas© ball enfermos o indigen-
tes, un hogar donde los enfermos 
C 0 sean cuidados y la asistencia médica 
¡* o^se preste, y donde los jugadores an-
0 o cianos o en mal estado puedan con-
2 0 | templar el ocaso de sus carreras, ro-
0 01 deados con todas las comodidades y 
cuidados que sea posible darles. 
N E W Y O R K , mayo 21. (United 
P r e s s ) . — Mickey Walker, campeón' 
welterweight del mundo será recibido 
por una banda de mús ica cuando lle-
gue a New York el viernes proceden-
te de California donde se anotó u n , 
knock out, sobre Lefty Cooper el pa-
sado sábado, según Jack Fugazzi, pro-
motor del italiano. 
Walker se pondrá en training en 
Rumson, New Jersey, para su pelea 
con Harry Greb por el campeonato 
middleweight del mundo, que será lo 
más sensacional del programa de be-
neficio en Polo Grounds, el 19 de J u -
nio. 
L a banda irá a la cabeza do una 
manifestac ión, que recibirá a Walker 
en la estación, dijo Fugazzi . Será el 
huésped de honor en un lunch, m á s 
tarde. 
W a l t e r J o h n s o n p e r m i t i ó 
n a d a m á s q u e s i e t e h i t s 
a l o s T i g r e s d e T y C o b b 
L a l a b o r de ese v e t e r a n o l a n z a -
d o r y los d o u b l e - p l a y s r e a l i z a -
d o s f u é lo m á s n o t a b l e d e l e n -























Totales^. . .   8 27 9 0 
Anotación por entradas 
Pittsburgn 010 030 000-
New York 010 211 OOx-
0 1 
Two base hits: Bancroft, Burrus 2:i^ice' 
F é l i x . Bush• 
por las autoridades de remos de la 
Univers idad de Pennsy lvania , al 
elevar a J i m Rice a l a p o s i c i ó n dt> 
coach jefe del vars i ty , d e s p u é s de 
la renunc ia del veterano Joe 
W r i g h t . R ice , desgraciadamente 
Three bas ehits: O'Neil. 
Home runs: Neis, Hornsby 
Stolen bases: Cooney. 
Sacrifice hits: Shinners, Fé l ix 
1 0. 1 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
Totales. 4 8 27 14 1 
Double plays: Freigau a Hornsby 1 philadel,ph.a 
z-Bateó por Gastón en el quinto. 
zz-Bateó por Stauffer en el noveno. 
Anotación por entradas 
a Bottomley. 
Quedados en bases: St 
Boston 9. 
St . Louis 100 100 200 
temente deficiente. L a e l i m i n a c i ó n i f u é desechado por Columbia , sin 
por el torneo de la C o m i s i ó n A t l é - j n i n g ^ a r a z ó n part icular para ello, 
tica del E s t a d o de New Y o r k , que a no ser qUe los graduados con in 
es reco'mendáblé , no ha producido 
aun ni un boxeador que tenga cua-
lidades ex traordinar ias . 
L e ó n a r d s e r í a mucho bueno pa-
ra Goodrich, Va lger , y los extran-
jeros que aun no han sido e l imina-
dos. I m a g í n e n s e a uno de estos jo-
vencitos en una pelea con Joe Gans 
o con K i d L a v i g n e ! 
No se h a cometido n i n g ú n error 
fluencia no q u e r í a n aceptar sus 
m é t o d o s . 
Columbia ahora e x t r a ñ a a Rice, 
quien, por supuesto, d u p l i c a r á sus 
esfuerzos para el desarrollo de las 
tripulaciones de Pennsy lvan ia , que 
puedan dejar a los remeros azules 
y blancos tras ellos cada vez que 
se encuentren en regatas interco-
legiales . 
Joe VHiA. 
A S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
i N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
* * Q A . D E i , St7B L I G A I K T E B N ACION A i 
Ave. Clubs Ave. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 









15 559 Baltimore 23 
17 541 Toronto 23 
17 514 Buffalo 
18 514 ' Jersey City 
19 513 Reading . . 
19 500 Rochester . 
19 4 72 Providence. 







11 676 S t . P a u l . . . 







579 Louisvil le . 
51 4 MiL'vvaukee . . 
455 Toledo 
453 Minneapolis . 
343 Columbus.. . 

















146 146 Totales 136 136 I Totales . 129 129 
Louis 6 , 
I • S U M A R I O 
Bases por bolas: Sothoron 1; Stuart i T o base hits: Poole, 
4, Cooney 2. 1 vv'uo-rs-
Hit by pitcher: by Southeron (Fe 
lix) . 
Struck out: Stuart 2; Cooney 3. 
Pitcher perdedor: Stuart. 
Time: 1:52. 
Umpires: McKormick y Smith. 
Williams, 
Three base hits: Lámar 2; Jack-
Cochrane 
B l a c k e s h i p h i z o e x p l o s i ó n 
e n e l s é p t i m o i n n i n g y e n 
é l g a n a r o n l o s " R e d S o x " 
E n el p r i m e r tercio de este j u e g o 
se h i c i e r o n m u c h a s c a r r e r a s , 
e m p a t á n d o s e el j u e g o h a s t a 7 . 
C H I C A G O , mayo 21. (Associated 
P r e s s ) . — E l Boston derrotó al Chlca-
sro 9 a 7, en un juego que estuvo em-
patado mucho tiempo. Los visitantes 
¡notaron 5 carreras a Faber en el 
nrimer inning, surgiendo después el 
Chicago que empató a 6 con el Bos-
ton en el tercer inning; pero cuando 
Blackeship hizo explosión en el box 
en el séptimo inning, los visitantes 
olvieron a tomar la delantera y no 
"a perdieron m á s . 
Anotac ión por entradas; 
Hoston. . . . 510 000 300— 9 12 3 
"hicago . . . 132 000 010— 7 8 1 
Bater ías: Lucey, Ross, Ruffing y 
Heving; Mack, Faber, Cvengros, B lan-
:enship Mangum, Grabowski, Schalk 
y Crouse. 
son. 
Home runs: Robertson, 
3; Simmons y Dykes. 
Sacrifice: Dykes. 
Quedados en bases: Philadelphia 6; 
St. Louis 7. 
Bases por bolas: Gastón 2; Walberg 
1; Grant 1; Blaeholder 1; F a l k 2. 
Struck out: Walbarg 2; Grant 1; 
Gastón 2. 
Hitts: a Gray 4 en 6; Walberg 4 
en 3; Gastón 8 en 5; Grant 3 en 1-3; 
Blaeholder 3 en 1; Fa lk 4 en 1 1-3; 
Stauffer 1 en 1 1-3. 
Hit by pitcher: by Blaeholder 
( G r a y ) . 
Passed ball: Ceveraid. 
Winning pitcher: Gray. 
Pitcher perdedor: Gastón. 
I'mplres: McGowan, Lineen y Or-
msby. 
Time: 2:18. 
S U M A R I O 
Two base hits: Terry, Barnhart . 
Home runs: Wilson, Smith, Cuyler. 
Stolen bases: Carey. 
Sacrifices: Wright, Grantham, Mo-
rrison. : 
Double plays: Moora y Grantham; 
Jackson (un assisted) . 
Left on basesene l sé t :44 . (Ani4Bmb 
Quedados 'en bases: New Tork 9; 
on Pittsburgh 6. 
456—20 Bf,ses.Bpnr balas: Scott 3; Adams 
2; Morrison 1. 
Struck out: Adams 2; Morrison 1; 
Scott 1. 
Hits : Adams 6 en 4 innings (nono 
out en 5th'); Morrison 2 en 4 innings. 
Hi t by pitcher: by Morrison 
(Scott) . 
"Pitcher perdedor: Morrison. 
Umpires: Pfirman, Sweeney y 
O'Day. 
Time: 1:45. 
Los funcionarios que figuran en la 
lista están Walter G . Bowles, presi-
dente; Hermán Meek, primer presi-
dente; Elmer S . Thorson, segundo 
vice-presidente; Jess W . Orndorff, se-
D E T R O I T , Mich., mayo 21. Assoda-
ter P r e s s . - E l veterano lanzador, W a l -
ter Johnson, pitcheó magní f i cas bo-
las hoy y los Senadores del Washing-
ton derrotaron al Detrbit, 6 a 2. Nue-
ve double plays se hicieron en el 
juego, 4 por los Senadores y 5 por los 
Tigres: 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
Washington. . 110 001 030— 6 12 0 
Detroit . . . 000 020 000— 2 7 1 
Bater ías : Johnson y Ruel; Colllns, 
Wells, Stoner y Woodall, ^assler. 
J o h n n y D u n d e e y S i d T e r r i s 
N E W "SORK, Mayo 21. — (United 
Press) .—Johnny Dundee y Sld Terris 
que pelearon en 1 aú l t lma pelea prin-
cipal en Madison Square Carden, han 
firmado para encontrarse en la pelea 
principal fie inauguración en el Coney 
Island Stadium el día 9 do Junio. L a 
cretario y Frank E . Dillon, Tesorero. Pelea es tá señalada a 15 rounds., 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
S h a w k e y d e j ó e n c i n c o h i t s 
a l o s S l u g g e r s d e S p e a k e r 
C L E V E L A N D , mayo 21. (United 
prpSS).—Bob Shawkey en su primer 
salida al terreno durante el viaje de 
los Yankees por el oeste, dejó en 5 
hits a los Indians, dándole una victo-
ria a su club de 6 por 3. Speaker pegó 
un home ruh en el tercero anotando 
Jamieson delante de él . Dugan, de los 
Yankees, pegó cuatro hits entre ellos 
un triple. 
Anotación por entradas: 
Xd.v York . . 003 001 002— 6 11 3 
Cleveland. . . 002 100 OOx— 3 5 3 
Bater ías : Shawkey y Schang; Uhle 
y Myatt. 
P o r p o c o g a n a n l o s C u b s 
e n e l n o v e n o a c t o , p e r o 
V a n e e a c a b ó c o n e l r a l l y 
E n ese c r í t i c o m o m e n t o p o n c h ó 
c o n u n h o m b r e e n b a s e a H a r t -
ne t t , q u i e n h a b í a d a d o a n t e s 
u n j o n r ó n . 
B R O O K L Y N , mayo 21. (Associated 
Press) . -Dazzy Vanee, pitcheó hoy por 
el Brooklyn y obtuvo una victoria 5 
a 4 sobre el Chicago, conteniendo un 
rally de los Cubs en el noveno Inning, 
qutenes había acumulado 4 hits y ano-
tado 3 carreras. Charley Harnett, que 
dió su 12 jonrón de la temporada en 
el octavo inning, fué ponchado con un 
hombre en base que pudo haber empa-
tado el score. 







IiZGA U A C I O N A I . 
New York 5; Pittsburgh 4. 
Brooklyn 5; Chicago 4. 
Boston 12; St. L u i s 3. 
Filadelfia 9; Cincinnati 1. 
UlG-A a m e r i c a n a 
New York 6; Cleveland 3. 
Filadelf ia 20; St . L u i s 4 . 
Boston 9; Chicago 7. 
Washington 6; Detroit 2.. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
i * 
N . Y . 
Bro . 
F i l a . 














o¡ s; 3 
¿I 1, 3 
3| 3, 2 













767 F i l a . 
548 Was. 
548 Chi . 
464Cle. . 
464S. L . 





















L I G A VACZONAJb 
San L n i s en Boston. 
Chicago en B r o o k ^ n . 
Cincinnati en Filadelfia. 
Pittsburgh en New i'ork. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A A U Z S B I C A V A 
No h i y juegos ajiuncladoa para 
hoy. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
N A C I O N A L 
J . V. C. H . Ave 
Haws, F i l a . . . 
! Hornsby, S. L . 
Baterías: Cooper, Brett y Hartnett; I S[arPer' F l i^ . • • 
Vanee v Dehprrv i Bottomley, S, L . 
vanee y uebeny . I Fournier, B r . , 
22 67 16 30 448 
26 101 26 41 40i) 
24 79 87 32 405 
29 123 16 49 398 
27 93 25 37 398 
AME K J CAN A 
J . V. C. H Av© 
Hale, F i l a . . .. . 
Combs, N . Y . . 
Cobb, Det. . . : . 
Speaker, Ole. 
Paschal, N . Y . 
15 59 14 22 440 
30 109 24 46 422 
25 97 26 40 422 
28 113 23 46 407 
18 62 17 25 403 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
ÍEiBLE LUCHA TRIANGULAR & 
SABADO ENTRE ANDRES CASTAÑD 
P A B L O A L V A R E Z . C A S T A Ñ O Y Z B Y S Z K O S E E N C U E N T R A N 
E M P A T A D O S E N P R I M E R L U G A R 
Mañana quedará, definitivamente 
terminado el Torneo internacional do 
luchas por la faja dé $5.000 que ofre-
ce la empresa organizadora. Anoche 
se reg-ifetró un pasaje doloroso que 
habla con débil elocuencia de las cos-
tumbres del hasta entonces simpático 
colegial de la Universidad do Notre 
Dame y del corpulento, terrible, vio-
lento e indomable de Ivan Zaikin. 
Castaño, en el programa de anoche le 
propinó una derrota franca al cosaco, 
pero sucedió que éste a l darse cuenta 
de que ya no tenia chance a aspirar 
a la faja, decidió retirarse del Tor-
neo, sin tener en cuenta los trastor-
nos que su actitud le proporcionaba a 
los empresarios. 
Pero no terminó ahí la labor de Zai-
kin . Logró en el camerino convencer 
al Lutze, conmovió el espíritu débil 
de Lutze y lo Influenció hasta hacerlo 
renunciar también. Ni Lutze ni Zai-
kin tenían oportunidad de discutir la 
faja, pues ambos han caido en dos 
ocasiones. 
A l retirarse estos dos ejemplares, 
todos sus triunfos y todas sus de-
rrotas son anuladas, de suerte que 
ahora quedan empatados en primer 
lugar Pablo Alvarez, Wla'deck Zbysz-
ko y Andrés Castaño. 
Con el fin único de terminar el Tor-
neo en la función de mañana, la em-
presa ha construido una lucb/i trian-
gular entre los tres luchadores que 
aspiran a la faja . Y se ha combinado 
lo siguiente: Wladeck Zbyszko lucha-
rá, primeramente con el adversario 
que sea designado ál azar. Para esco-
ger quien peleará primero con Zbysz-
ko, si Pablo Alvarez o Castaño, se 
lanzará una moneda al aire. Ahora 
bien, si Zbyszko elimina su primer 
adversario tendrá, que luchar con el 
segundo quince minutos después . 
De má.s está, el decir que los dos 
bouts serán a decisión final. 
E s t a noche 'no hay programa. Ma-
ñana quedará definitivamente termi-
nado el Torneo y el que triunfe en el 
encuentro triangular podrá cargar 
con el trofeo valioso. 
Anoche Castaño derrotó de modo es-
pectacular al corpulento Zaikin. Pablo 
Alvarez estaba anunciado para luchar 
con Nickols Lutze, pero no pudo ha-
cerlo por lo que hemos anotado ante-
rlrmente. Wladeck Zbyszco el iminó a 
Chas Leppanen. 
1 5 C a r r e r a s c o n 2 1 h i t s l e 
h i c i e r o n a l " L i l t l e R o c k " 
d o s d e l C l u b N e w O r l e a n s 
Los muchachos dél club New Or-
leans se dieron gusto ayer bateando 
contra dos de los pltchers del club 
Lltt le Rock, Robinson y Ash, entre 
los cuales recibieron 21 hits que pro-
dujeron 15 carreras con las que ganó 
por ancho margen sobre el team local, 
los visitados del New Orleans. 
Ballou, pitcher del Chattanooga, 
blanqueó al Blrmlngham, que solo 
pudo batearle 8 hits, muy disemina-
dos. I 
E n los cuatro juegos celebrados en 
el circuito de la L iga del Sur se ba-
teó mucho. E n el juego que menos 
se bateó se registraron 19 hits y en 
el que más, 30, haciéndose en todos 
un gran total de 94. 
A continuación van los resultados 
de todos los Juegos: 
P a a v o N u r m i c o r r e r á h o y e n 
t a p i s t a l i g e r a d e l S t a d i u m 
d e H a r w a r d 
J o n n a r d l e d i o l o s n u e v e 
c e r o s a l I n d i a n a p o l i s y 
s o l o p e r m i t i ó c i n c o h i t s 
De los tres juegos efectuados ayer 
én el circuito de la Asociación Ame-
ricana, pues el encuentro de Louisvi -
lle y Columbus se suspendió por la 
lluvia, fué el mejor, el celebrado en 
Toledo contra el club local y el India-
napolis, en el cual el lanzador Jonard 
hizo una gran demostración d© plt-
ching efectivo dejando a los sluggers 
contrarios en cinco hits aislados, no 
pudiendo anotar ninguna carrera. 
También Shupp, del Kansas City, 
tuvo un buen día permitiendo cinco 
hits al St . Paul en sus terrenos, ga-
nando fác i lmente aquellos por score 
de 8 a 1. E n el match de Milwaukee 
y Minneapolis na puede decirse lo 
mismo, en él batearon mucho ambos 
contendientes, teniendo que desfilar 
por el centro del diamante media do-
cena de lanzadores. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H . E . 
Indianapolis 0 5 0 
Toledo 3 8 1 
Bater ías : Burwell y Kruger; Jon-
nard y Gas tón . 
B I L L C Ü N N I N G H A M , H E R O E D E L A 
S E R I E M U N D I A L D E 1 9 2 2 , H A S I D O 
E N V I A D O A U N A L I G A M E N O R 
a h . e. 
Kansas City 8 13 1 
St. Paul . . . . . 1 5 2 
Schupp y Shinault; Markle, Roet-
ger y CoUins, Hofmann. 
C. H . E . 
Nashville. 4 12 2 
Atlanta 2 7 1 
Bater ías: Pipgras y Autrey; Slap-
pey, Fittery y Bróok. 
Chattanooga . 
Blrmlngham. 
C. H . E . 
6 13 1 
0 8 4 
Ballou y D . Anderson; Lundgren, 
Crawden y Knox. 
C. H . E . 
New Orleans 15 21 1 
Ll t t l e Rock -. •• 4 9 1 
Bater ías : Martina y Lapan; Eobin-
son, Ash y Murphy. 
C. H . E . 
Mobile 9 17 1 
Memphls . . . . . . 3 7 1 
Bater ías : E l l i s y Chaplin; Merse, 
Bonnelly y Kolhbecker. 
¿ A l g u n a vez Babe "Waddel, que 
estuivo considerado como el mejor 
brazo de las L igas Mayores, pit-
c h e ó desde el outfield y p o n c h e ó a 
tres homares? 
¿ Q u é tiempo p e r m a n e c i ó John L . 
Su l l ivan en el r ing? 
¿ C u á n d o ihizo Dan P a t c h su re-
cord para la m i l l a de 1.55 minu-
tos? 
¿ C u á l es m á s r á p i d o , el record 
de los hombres para el cuarto de 
mi l la o el dt las m u j e r e s ? 
¿ H a pitcheado alguna vez Geor-
?e Modridge, el lanzador zurdo del 
Washington, a l g ú n juego de cero 
liit •cero c a r r e r a ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U E 
T A S H E A Y E R 
E l juego m á s largo de los efec-
uados en las Mayores lo dieron el 
"lladclfia y el Boston de l a L i g a 
Vmerlcana el d í a 1 de septiembre 
le 190 6, cuando lucharon 24 in -
it'gs para que los Elefantes B l a n -
os se anotaran la v ic tor ia con 
.core de 4 por 1. 
E l record americano de caballos 
BOSTON", Massachussets, mayo 
2 1 . (Unite-i P r e s s ) . Paavo Nur-
mi el f i t á n d é s rompedor de re-
cords h a r á Su mayor esfuerzo ma-
ñ a n a por la noche. E n l a pista l i -
gera del H a r v a r d Stadium N u r m i 
t r a t a r á de establecer un nuevo re»-
cord mundia l en la carrera de una 
mi l la , que el mismo e s t a b l e c i ó en 
Suiza en 1 9 2 3 . 
Si N u r m i corre como se espera 
que c o r r a hoy hay ppcas dudas de 
que é l r o m p e r á el record amer ica -
no de 4 . 1 2 : 3-4 hecho por Norman 
Tober I h la pista de H a r v a r d ha-
ce diez a ñ o s . L o s coaches de los 
grandes colegios de Boston que 
han seguido la c a m p a ñ a del F i n -
l a n d é s en los Es tados Unidos con 
tra los records locales, e s t á n incl i-
nados a pensar que 61 r e d u c i r á su 
propio record de 4:10 2-5. Nurffii 
mismo, aunque nunca se muestra 
demasiado confiado, oice que corre 
rá "una buena m i l l a " . 
E l Comandante F r e d W . Moo-
re, manager graduado de atletis-
mo de H a r v a r d , e s t á a cargo de la 
c a r r e r a . Como no se c o b r a r á la 
entraría , e s t á haciendo los prepara-
tivos posibles para un p ú b l i c o de 
3 0 . 0 0 0 o m á s personas. 
N u r m i t e ñ i r á tres igoatrarlos, 
J i m m y Connelly, e x - : a m p e ó n Inter 
colegial «n la mi l la , T o m Clausen 
de la Bodton Athlet ic Association y 
B i l l Dooley de' C a m b r i d g e . L o s 
cuatro c o r r e r á n saliendo iguales . 
Connel ly es el autor que se espe-
r a pueda ofrecer a lguna resisten-
cia a l f i n l a n d é s d e s p u é s de las p r i 
meras etapas-de la c a r r e r a . 
Si las condiciones del tiempo no 
son perfectas para una c a r r e r a r á -
pida el v iernes por la noche, N u r -
m i p e r m a n e c e r á a q u l para hacer 
un^ nuevo esfuerzo con el meet 
d'ual Harvard-Pr incenton el s á b a -
d o por l a t a r d e . 
C. H . E . 
Milwaukee . . . . . . 9 16 1 
Minneapolis 8 13 2 
Bater ías : . Gearing; McCraken y 
Sklff; Mlddleton, Shea, Hamilton, 
McGraw y Alnsmlth. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
U O A N A C I O N A I . 
Hartneet, Chicago. 
Horns'oy, St. Louis . 
Smith, Pittsburgh. 
"Wllson, New York. 
Hawks y Klnmick, Filadelfia. 
Cuyler, Pittsburgh. 
Neis, Boston. 
J u g ó m u y m a l e l R o c h e s t e r 
p e r o s e d e s q u i t ó b a t e a n d o 
l a f r i o l e r a d e 1 6 h i t s 
E l club Rochester, de la L i g a Inter-
nacional, jugó muy mal en su en-
cuentro de ayer con el Búffa lo , en los 
terrenos de este, pero pudo ganar el 
match por su fuerte batting en el on-
ceno innlng, pues como el score se 
empató al llegar a l noveno hubo nece-
sidad de jugar dos innings m á s . 
Smith, pitcher del Toronto dejó a 
los del Slracuse en seis hits y una 
carrera, obteniendo su club una fá-
cil victoria. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H . K. 
Jersey City 2 6 2 
Reading 4 9 1 
Bater ías : Sellars y Freitag; Honken 
y Smith. 
Todos Los Veteranos Del Pueblo Sote 
Pueden y Deben Concurrir a 
Gratis de Hoy, Por la Noche, en el Ja¡ | 
C. H . E . 
Providence 9 13 1 
Baltimore . . 4 10 2 
Bater ías : Tomlin y EUiot; Hender-
son, Jackson, Thomas y McCarty. 
L I G A A M E R I C A N A 
Robertscn, S t . Louis . 
Simmos, Fi ladelf ia . 
Cochrane, Filadelfiaf ( 3 ) . 
Dykes, Fi ladelf ia . 
Speaker, Cléveland. 
B a b e R u t h p r a c t i c ó a y e r 
N E W T O R K , Mayo 21. — (United 
P r e s s ) . — E l día de mayor labor que 
ha tenido Babe Ruth d3id3 su enfer-
me fué e! de hoy cuando pró'eticó en 
el Yankee Stadium y dló un largo 
paseo en a u t o m ó v i l . E l chauffeur de 
Ruth ach'.S como pitcher, mientras el 
Babe daba varios home ru«is de prác-
tica. E s probííble que Ru'.h podrá sa-
lir del Hosiptal St . Vincant el lunes o 
el martes, s egún se declaró en el hos-
pital esta noche. 
M-433ÍI 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
para una distancia de m i l l a y cuar-
to lo posee "Whiskhroom 11", no 
Man O ' W a r , como muchos creen. 
E l record de E w r y para salto a l -
to sin impulso permanece en los 11-
hros de records desde agosto 29 
de 1904. 
Miss May Sutton ha ganado el 
t í t u l o de champlon de tennis de los 
Estados Unidos, solamente una vez 
(en 1 9 0 4 ) . 
No hay regla en el hase ha l l 
que prohiba el Que un player jue-
gue todas las posiciones del t eam 
durante e l transcurso de los nue-
ve innings. 
L e a m a ñ a n a d S P O R T F O L . I O . 
(Copright by Publ i c Ledger C o m -
pany) . 
G a n a r o n l o s A r g e n t i n o s 7 x 0 
L E I P Z I G , Mayo 21. — (United 
P r e s s ) . — E l team de socoer de la Ar-
gentina derrotó al de Leip/ ig aquí hoy 
7 por 0. -
U n a c u e r d o d e l L o m a T e n n i s 
C l u b 
I N T E R E S A A IiOS SEÑORES P A R I S 
V CHACON 
Víbora, Mayo 20 de 1925. 
Muy señor mío: 
Con el fin de darle a conocer el 
acuerdo de la Junta Directiva de este 
Club, con relación a las competencias 
por la "Copa Davis", le copio al pie 
de la letra lo que, en Junta convoca-
da a ese efecto y celebrada en la ma-
ñana del día de hoy, se acordó y que 
reza as í : 
Se acuerda, por unanimidad, comu-
nicar a los señores Rogelio Par í s y 
Raúl Chacón, que «e abstengan de 
asistir a las práct icas que para la 
celebración del Torneo por la "Copa 
Davis", ha convocado la Federación 
de L a w n Tennis, por no haber acor-
dado, aún, esta Sociedad ingresar en 
la referida Federación de L a w n 
Tennis. 
Sin más queda de usted atento y 
seguro servidor. 
Vice-Secretario. 
V i c t o r i a d e l e q u i p o i n g l é s d e 
b a l o m p i é e n M a d r i d 
MADRID, mayo 21 .—En el partido 
de balompié celebrado hoy entr© los 
equipos ing lés Blrmlngham y Real de 
Madrid, venció el primero que hizo 
tres entradas contra dos que metió el 
madri leño . 
A Z A S M E N O R E S : Ho aquí a l ox-outfielder de los Gigantas y del Boston 
Nacional, B i l l Cnnnlngham, héroe de la eorie mundial de 1922, quien aca-
ba de ser enviado a l club Seattle, de la L i g a del Pacifico, sin cansa que lo 
explique. B i l l estaba considerado como uno de loa mejores f'elders de la 
liga y oportuno bateador, entonces, ¿cómo ha pasado a las menores? Esos 
son los misterios del Baseball; 
Dorioplla, un Caballo Del Barón de 
la Cimera Ganó el Derby de Aranjnez 
L o s K e y e s d e E s p a ñ a e i n f i n i d a d d e d i p l o m á t i c o s se d i s t i n g u i e r o n 
entre l a i n m e n s a m u l t i t u d que p r e s e n c i ó t a n i n t e r e s a n t e 
evento h í p i c o 
A R A N J U E Z , mayo 21. (Associated 
Press) ,—Con una inmensa concurren-
cia venida de Madrid y la asistencia 
d© los Reyes, los Infantes, e infinidad 
de, diplomáticos, se ha desarrollado 
esta tarde en el hipódromo de Aran-
juez un interesante programa hípico 
que constaba de cinco carreras: la 
prueba de potros, el Real Handlcap, 
la Copa Reina María Cristina, el Der-
by de Arahjuez, y el Handlcap Mili-
tar, Figuraron en la arrancada los 
mejores ¿aballos de España, incluso 
el famoso "Ruban" de las cuadras del 
Rey, así como otros animales de cono-
cidos propietarios. 
L a 'Prueba de Potros" con premio 
de 2.500 pesetas fué ganada por Bi l ly 
Cook I I , del Barón de la Cimera; el 
Real Handicap, con premio de 2.200 
pesetas, lo gartó Yesterday, del Mar-
qués del Llano de San Javier;; la Co-
pa Reina Cristina, con premio de 
3.000 pesetas, la ganó Ruban, de las 
cuadras del Duque de Toledo; el Der-
by de Aranjuez, con prenio de 15.000 
pesetas se lo l levó Dorigullla, del Ba-
rón de la Cimera y el Handicap Mi-
litar, con premio de 8.000 pesetas, e] 
caballo Beauvais, del regimiento de 
Lanceros de Farnesio. 
Durante todas las carreras estuvo 
descargando una lluvia torrencial. 
ii 
El ú n i c o establecimiento en su c lase 
en la R e p ú b l i c a 
¡D irec tor : D r . Miguel Angel Mendoza. 
" i d U H I i i 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y an imales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunac iones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
A g u a de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s 
P R E P A R A D A : : : 
c o n l a s f S E N C U S 
• • • • 
EXQUISITA PARA E l BAfid Y EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pi MARfiAll, Obispo 36, esquina a Agolar 
^ • •—4/ 
U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C U L A C I O N . 
C. H . E . 
Syracuse 1 6 2 
Toronto 6 9 0 
Frankhouse y Nlebergall; Smith y 
Marión. 
C. H . E . 
Rochester 11 16 4 
Buffalo 8 13 1 
(11 innings) 
Bater ías : Thormahlen, Moore y 
Head; Maley, Applegate, Proffit, Red-
dy, Lepard y McAvoy. 
M i k e M e T i g u e a p o s t é 2 0 
m i l p e s o s c o n t r a $ 5 . 0 0 0 , a 
q u e n o q u e a a B e r l e m b a c b 
NETW Y O R K , Mayo 21. — (United 
Press).—Mice McTigue campeón light 
heavy weight, dió una demostración 
de la confianza en sí mismo hoy al 
apostar Jo.000 contra ?20.000 a que 
él noquearíá a Paul Berlenhach en su 
pelea en "el Yankee Stadium el vier-
nes por la noche, 29 de mayo. 
Mike Jice que su mano derecha no 
ha estado tpdo lo fuerte que podía ha-
ber estado en Sos ú l t imos cuatros 
años, pero que ahora se en'-uenlra efi 
suficientes buenas condiciones para 
noquear a Berlenbach. E l campeón 
también declaró que ha firmado una 
pelea cori Jack Delaney st's semanas 
después do la pelea de Eerlenbach, si 
él gana. 
Capas de Aguas 
Mesas 
N os c o n s t a q u e a s i s t i r á n todos los bote l l eros de l a H a b 
c o m a r c a . — J u a n i t o , e l g r a n F e n ó m e n o d e G u a n e , 
ana 
c o n todo, se MevÓ e l p r ó l o g o d e a n o c h 
arrol ando 
y su 
P A R A H O Y . E L G L A D I A D O R Y E R D O Z A M A Y O R c o m t d , 
E G U I L U Z Y T E O D O R O 1KA 
L( 
J 
U n a g r a n q u i n c e n a l a p r i m e r a d e l s e g u n d o . - — E n l a segunda 
c a r d o I r i g o y e n y G ó m e z , a v a s a l l a r o n a C a z a l i s y Altamir 
Ir igoyen y G ó m e z , contra 
Casal lz y A l t a m i r a pÍrn , ^ 
Nosotros garantizamos nues-
tras capas inglesas desde $30 
en adelante Garantizamos igual-
mente que son inglesas l i n a 
larga experiencia de m á s de 25 
a ñ o s y la venta m á s grande que 
tenemos en este art ículo nos 
permite ofrecerle el impermea-
ble que usted necesita, acaba-
do de recibir. 
Los precios son, para las de 
campo, $8.50, 10.00, 13.00, 
20.00, 25.00, 30.00, 35.00. 
40.00, 45.00, 50.00, 60.00 y 
70.00, 
L a s de p o b l a c i ó n con man-
gas, de cortes e l e g a n t í s i m o s , 
desde $8.00. 10.00, 12.00, 
15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 
35.00. 40.00, 45.00, 50.00, 
60.00 y 70.00-
V é a n o s sin compromiso a l 
guno antes de comprar su capa 
P E L E T E R I A B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S . S A N R A -
F A E L E I N D U S T R I A 
L O S C U E L L O S Q U E E S T A N E N E L G R I T O D E L A M O D A . . . . . . . p o r R U B E G O L D B E R G 
^ 3 . ^ 1 9 B S T ' E 7 7 A t o 
£ujrNo ^uEhBT¿^í &ueraste P C U T I F 0 A T ¿ * £ * A £ ? £ f ^ l " * Y s t / c / h m ^ 
¿BL. BOTON EzNf Á d 1 5 1 ¿ d , f ^ UATAÜB h^ííltiFJ^ ̂ UC/f̂  pRElbELE UN 
eî AiOse O Y E - H M A I Z A S E 1 X > B . e z _ 
fiMúr^Ml C U S u ~ C O M A H O I ^ M O S B 
Be S A N T O T ^ ^ - P O ^ / ^ A N cea. 
d 
¡ O I G A N L O S B O T E L I i E R O S ! 
Antes de E n t r a r en materia d i -
gamos, con la solemnidad que el 
caso requiere, lo siguiente: que 
la E m p r e s a del veterano J a i - A l a i , 
s iempre dispuesta a t o m a r parte 
en el j ú b i l o del pueblo, soberano, 
con motivo de la subida a l poder 
de las gentes que llegaron a Pie 
j cantando sus trovas p a t r i ó t i c a s , 
ha cedido a la C o m i s i ó n de Fes te -
jos la f u n c i ó n que se e e l e b r a r á 
hoy, para que l a citada C o m i s i ó n 
la ofrezca gratis al pueblo, para 
que vea, oiga y calibre c ó m o da-
mos los papazos en Concordia y 
L u c e n a . A l efecto, el intendente 
E l o y ha casado un par de partidos 
y un par de quinielas de la se-
rie do p a p a ú p a . . E n el segundo, 
que es la hora donde metemos la 
a r t i l l e r í a de gran calibre, h a r á n 
fuego de c a ñ ó n por todas las ban-
das, el Gladiador Ir igoyen y B r -
doza Mayor, contra Egu i luz y Teo-
doro, cuatro muy respetables ton-
t e r í a s jugando a la pelota al esti-
lo v a s c o n g ü ó . 
Puede resul tar un gran part i -
do, lo suficiente para que los que 
vayan de botella, se enteren de c ó -
mo y c u á n emocionante es el va l -
v é n de la pelota coqueta a impul -
sos de las cestas seguras, forzu-
das, d i e s t r í s i m a s . 
O O S A S D E L A P E L O T A 
Más que cosas de la pelota, las 
ocurridas en el pr imer partido pe-
loteado anoches fueron en verdad 
una serenata con todo y fuegos ar-
tificiales fenomenales. L o pelo-
tearon los blancos Tabern i l la s y 
J á u r e g u i , contra los azules J u a n i -
to. y Abando, que quedaron como 
p i r o t é c n i c o s mucho mejor yue los 
P a l a o n t i n o s — e s p a ñ o l e s — que se-
g ú n informes son los mejores pi-
r o t é c n i c o s del mundo, pasando por 
encima de los chinos, que en ma-
teria de p ó l v o r a de colores son 
unos f a n t á s t i c o s f e n ó m e n o s . 
Sin pedir permiso a naide, T a -
b&rnillas y J á u r e g u i , se pusieron 
en catorce, por tres que h a b í a n 
hecho los dos azules por u n ' ca-
sua l ; mas se le cal ienta la tette y 
la tetera a Juani to , el E e n ó m e n o 
de Guane, y se a r m ó la de Sán 
Q u i n t í n . Se empataron en 16 . Y 
no conforme con el e m p a t é , s i g u i ó 
arrol lando camino de las de co-
b r a r . Pero cuando estaba en 24 
por 20, que es estar a l borde de 
la p iragua, se le cal ienta l a tette 
a Taberni l las y l a tetera a J á u r e -
gui, y otra de San Q u i n t í n y v a n 
dos para los mismos de a pie. 
¡ i g u a l e s a 24! 
L a ú l t i m a rueda, que semejaba 
l a fuente luminosa , donde se lava^ 
ba la P r i n c e s a R o s a , la quemaron 
los azules . E l gran Juanito , que 
se m e t i ó de a ire y les s a c ó el a i r e 
y les g a n ó el partido a los dos 
blancos . 
Reconocida l a b ó v e d a craneana 
del de Guane, por el masagista del 
albo mandi l , que en e l crá -
neo no h a b í a nada de a n o r m a l . 
Juanito estuvo estupendo. 
C O S A S D E L S E G U N D O 
Cosas m a g n í f i c a s ; cosas formi-
dables; cosas gal lardas y cosas 
fenomenales, ya que de todo eso 
hubo en l a gran disputa del se-
gundo partido, de tre inta tantos, 
peloteado en el segundo lugar de 
la noche del jueves . 
Y a saben ustedes que sal ieron 
a pelotearlo los blancos R icardo 
no saben ustedes cómo < V ' 
rro l laron los acontec imienL 68 
fueron grandes, ya qu6 j38, ^ 
tanto, en cada empate « Cadí 
racha y en cada ataque V o?* Cad5 
fensa, se p e l o t e ó con * r . \ ^ 
derrochando pujanza, v a W í ^ 
mar de sustancia gris v \ ! í 
r ío s de arte de la c e s t u 4 / n„siet5 
ce Paco, eTce lebre corífdor 6 
Peloteando cara a cara y f ^ J 
a frente, como dice la v a l i L I DÍ6-
pía aragonesa, se e m ^ t a ^ 8 c»-
cuatro, en cinco, en siete ea 
ve, en doce y en catorce <L̂  
que aplaudieron los que tienT * 
ciencia de c ó m o se Pelotea f ? -
cestuvia. * * la 
L o s empates no volvieron a fi ; 
recer en j a m á s de los i L , , 0 -
todo lo d e m á s se r e s o M ó S ; 
racha pasmosa, dominante v s u -
madora de los dos blancos v , 
una defensa estupenda y rab, 
desesperada, de los dos az,Ta' 
que aunque se quedaron en 5 
nadie puede negarles el ardor \ L 
lico y e l amor propio qu& . J * 
ron en el e m p e ñ o . Ricardo I r C 
yen estuvo hecho un fenómeno , 
G ó m e z , , pues como le sobra la 20 
ma, has ta el punto de que nadi, 
sabe d ó n d e comienza y dónde aci. 
ba, naturacamente, Pegaba mái 
que la cola de carpintero. .Estm-k 
ron imponentes. 
U n partido fenomenal en su ata 
que y f&nomenal en su defensa, 
L A S Q U I N I E L A S 
Teodoro e n t r e n á n d o s e para el se 
gundo de hoy, se l l e v ó la prime 
r a q u i n i e l á de ayer . Genialidade 
de Teodoro . 
E n l a disputa de la segunda & 
d e c l a r ó vtncitor A n s o l á . 
Hoy, gratis et amere. 
Fernando RTVERO. 
L o s j u e g o s d e l domingo de 
l a s L i g a s d e b a s e b a l 
L o s juegos del próximo dominio 
de la L i g a Federa l son los siguiín-
tes: E n V í b o r a Parle contenderán 
Deportivo de Sanidad y Fortuna en 
la pr imera tanda. Deportivo Calle 
y Belot en l á segunda tanda de laS-
cuatro menos cuarto. 
E n el Stadium Caribe se eféctia1 
rá por pr imera vez un match M-
la L i g a F e d e r a l y este será entre 
Univers idad y Deportivo de Regla. 
Y en R e g l a j u g a r á n Liceo de Be-
juca l contra L iceo de Regla. Estos 
son los juegos s e ñ a l a d o s para los 
tres grounds de la L i g a Federal. 
U G A N A C I O N A L 
M a ñ a n a s á b a d o se efectuari un 
interesante juego en el terreno del 
F e r r o v i a r i o entre los teams Haba-
na Y a c h t Club (Ases del Músculo) 
y P o l i c í a , tcomenzará a las fes 
en punto p. m. E n ese niismf, 
ground j u g a r á n el domingo ,os si' 
g u í e n l e s c lubs: L a Salla juga» 
con el L o m a Tennis a la una ? 
treinta y con los Ases del Músculo 
a las cuatro menos cuarto. En % 
terreno del Vedado Tennis ese m'f-
mo d í a Vedado y P o l i c í a y después 
F e r r o v i a r i o y A t l é t i c o de Cuba. 
T R á J 
A C O M O Q U I E R A 
D r i l i m p e r i a l . . . . . . $ 7 . 7 5 
P a l m - B e a c h G e n u i n o . . . . . . . . . * 
D r i l b l a n c o 1 0 0 . . . . . . . . . . . . * 1 5 . 5 0 
» 1 3 . 5 0 
" 1 4 . 0 0 
E c u a t o r i a l 
G a b a r d i n a 
P r í n c i p e d e G a l e s . . . . . . . . . . . 
V e n d e m o s l o s t r a j e s H A R T S C H A F F E R E R X M A R X . 
G r a n S u r t i d o e n C a m i s a s , R o p a I n t e r i o r y A r t í c u -
l o s d e C a b a l l e r o s . 
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1 8 8 3 ' 
A N o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E Í 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
IOS P H I L L I E S GANAN E L 
J U E G O D E A P E R T U R A 
CONTRA E L CINCINNATI 
r»vT F I A mayo 21. (Assocla-
' F l L A D ^ ^ j Filadelfia gan6 el 
^ ^dTapertura de su serie con el 
^ n n a t l aduí hoy, con un acore de 
1 
CIWCIWHATI 
V . C . H . O. A . B . 
, a I - • 
¡ C f ^ d p r o p o n e a H o y t 
u n a a p u e s l a d e $ 2 5 . 0 0 0 
^ a,T uiloto de canoas automc-
1&D rfrecici hoy una apuesta de 
^ 0 "o de cualquier otra s u m a 
' ^ r t e " a R i c h a r d F . Hoyt , pro-
f S o r f e la canoa a u t o m ó v i l T ? a 
' rara que inscriba su p e q u e ñ a 
C r e a c i ó n en unas regatas que 
l i b r a r í a n el p r ó x i m o lunes en 
'f-fo Hudson, contra las famosas 
de Wood-
'̂ ffovt piloteando su "Teaser" se 
tó por el Hudson hasta A l -
i j e n 2 h. 40 m- mejorando en 
S^inu/os el tiempo usua l del E x -
rfo del Siglo X X , considerado 
forco uno de los trenes m á s ráp i -
ios del mundo. 
Después de anunciar su apuesta., 
irtiod dijo que proyectaba efec-
) r en 48 horas una t r a v e s í a tra-
«flánfca desde Terjianova a Co-
Inglaterra, en 1927, para lo 
.A su canoa tendría, que mante-
.runa •velocidad de 60 mi l las por 
hora / repostarse de combustible 
\ un vapoi^ estacionado en al ta 
mar. ._ 
0 j o c k e y E a r l P o o l s e 
f r a c t u r ó t r e s c o s t i l l a s 
LOUSVILLE, mayo 11. Associated 
press _ E 1 jockey E a r l Pool, que mon-
laba el caballo Afris en la primera 
•arrera celebrada esta tarde en Chur-
•hlU Dof.vns, se fracturó tres costillas 
m una confusión, formada por los ani-
Critz, 2-b 4 
Smith, lf 2 
Dressen, 3b * 
Roush, cf 4 
Bressler, Ib 4 
Walker, rf . 4 
Bohne, ss 4 
"Wlngo, c « 
Douglass, c 1 
May, P. . • .• a • • ; 







0 1 0 0 
0 0 10 o 
0 2 1 1 
o o 
o o o 
o o 
0 1 
Totales . , . . 3 5 1 í» 24 14 2 
P H I L A D E L P H I A 
V . C . H . O. A . E . 
Burns, K ' 
Kimmick, 2b 4 
Schultz, rf 3 
Harper, cf 4 
flawks, Ib 4 




1 0 0 
1 4 6 
2 2 0 





1 3 10 0 
0 0 4 1 
Sand, ss. . . . j 
Huber, 3b. . 
Carlson, p. 
•Williams, r f . . 
Totales . . 
0 0 
0 0 
R u b í n s t e i n g a n ó s u p r i m e r 
j u e g o a P r z e p c e r k a , e n e l 
t o r n e o d e M a r í e n b a d 
34 9 13 27 17 1 
Anotac ión por entradas 






S U M A R I O 
Two base hits: Harper; Dressen, 
Walker, Smith. 
Home runs: Hawks, Kimmick. 
Double plays: Huber, Kimmick y 
Quedados en bases: Clncl 7, Phila-
delphia 4. 
Bases por bolas: May 3. 
Struck out: May 5; Biemiller 1; 
Carlson 3. 
Hits: a May 9 en 5 mnings; none 
out en sixth. A Biemiller 4 en 3 
innlngs. 
Wild pitchers: May. 
Pitcher perdedor: May. 
Time: 1:37. , u 
Umpires: Higler, Hart y MeLaugh-
lin. 
males, quedando también lesionados 
dso jockeys má,s. 
R . Zuchini y H . Burke, los otros 
dos jinetes, presentan dolorosas ero-
siones, pero su estado no es grave. 
S CUBANOS EN EL NORTE 
( P o r G A L I A N A ) 
• Paito Herrera, el popular Padre 
ie Familia, que durante semana y 
inedia había es fádo en u n fuerte 
slump, volvió a encontrar sus es-
pejuelos de batear y s e g ú n vemos 
por el score del juego del d ía 18 
de este mes, lo ha hecho con bas-
tante acierto. Ein ese match , que 
fué contra el Woroester, y que g a n ó 
el Springfield con score de 11 por 
9. Paito acumuló un tubey y dos 
hits en cinco viajes que hizo al 
píate; anotó tres carreras y a l cam-
po tuvo cuatro lances s in la som-
bra de un error. S u record f u é el 
siguiente; 
Vb. C . H . O. A. B . 
Herrera, Zb.. 5 3 3 1 3 0 
El Springfield se hal la actualmen 
te en-el tercer lugar de l a contien-
da en la L i g a del E s t e , con 538 
puntos de average. D e t r á s de é l 
aparece ei Bridgeport donde mi l i ta 
loseito iRodríguez, nuestro brazo 
antesalista. Como leader del c i rcu í 
'o está el Waterbury. 
"Joe" o el hombre de goma, co-
mo le llaman mucho f a n á t i c o s , tam 
Wén su club perdió con score de 6 
Por 5 contra el Waterbury , no f u é 
precisamente por causa de é l , pues 
íie aquí su record en ese d í a : 
Vb. C. H . Q. A. E . 
Rodríguez, 31¡. 5 1 2 3 2 0 
Uno de sus hits f u é de dos bases; 
iQemás ge anotó un sacrif ice y to-
^ Parte en dos doble plays que 
^Pidieron m á s anotaciones de los 
'̂ aders del circuito del E s t e . 
Oscar K o d r í g u e z , que se dec ía 
"aoia embarcado con rumbo a W o r 
¡^er, donde se incorporara a l club 
« aquella localidad, no 'ha llegado 
"a y todo parece indicar que tar-
^ a en hacerlo. 
leí ¿ e Goilzález' el cat^her cubano 
1 St. Luis Nacional , aparece en 
'Escores oficiales de la L i g a Na-
C a P u b l i c i d a ¿ \ e l pasado 
J8? 7f,0' con un average a l bate de 
' h i t s en 58 veces a l bate) 
a tomado part i c ipac ión en 17 jue-
; ¿ y «o lamente se ha robado una 
tokJ3^ V6ces ^ue se ha embasado 
n^n , en ocho r a s i o n e s ha lo-
¡s 0̂ P ^ r - el borne. Actualmente 
flg L r c e r bate de s u c lub entre 
raí i . 5 de m á s de t r e s c i e n t o é 
81 ^cimo-segundo de l a 'Liga. 
P6 ^s players americanos quo 
- - a ; 
entes records: E d d i e Brown, 
estado en Cuba y que mi l i tan 
iltt.il r l s a Nacional hal lamos los "tan, 
,20: Hub 
base hal l , tiene 2 victorias y 3 de-
rrotas, que le dan un average de 
400. 
E n l a L i g a A m e r i c a n a , donde 
t a m b i é n tenemos players c o r n a d o s 
f j r nosotre". nos encontramos con 
l ú e e.' p i tchtr Ross , que p ? r . e n ^ o i ó 
í n 1923 a l club H a b a n a , tione un 
a'f.rage de quinientos, pro-i 'cto de 
una derrota y una v i c t o r i a . Como 
bateador el "hombre de las pildo-
ras" tiene ¡un average de 1000. Con 
2 hits en igual n ú m e r o de veces 
a l bate. 
F u h r , pitcheando del Boston ne-
ne dos derrotas sin vlctor;.'., y no 
ha p í t e h e a d o t o d a v í a un juego coin 
pleto. 
M A R I E N B A D , (ChecoesVovaqula, 
mayo 2 1 . (Associated P r e s s ) . Sie-
te de los T í t h o juegos s e ñ a l a d o s 
para el round deltorneo interna-
cional de ajedrez que a q u í se cele-
bra, discutido hoy, quedaron y a 
d ir imidos . 
'»C1 sumario de los juegos del d ía 
es el siguiente: 
S i r George T h o m a s , de Ing la -
terra , d e r r o t ó a MItchel l de Ing la -
t e r r a . 
T a r t a k o w e r , de A u s t r i a , derro-
tó a Gruenfe ld , de A u s t r i a . 
R e t í , de Checoeslovaquia, derro-
to a anowskl , de F r a n c i a . 
Rnbls te in , de Polonia , d e r r o t ó a 
P r z e p c e r k a , .de P o l o n i a . 
Saemlsch , de A l e m a n i a , e m p a t ó 
con Yates , de I n g l a t e r r a . 
Spie lmann ,de A u s t r i a . e m p a t ó 
con Mar s ha l l , de los Es tados Uni-
dos . 
T o r r e , de los Es tados Unidos, y 
Opocensky de H u n g r í a , aplazaron 
su juego . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
TTTERNES 22 D E MAYO 
A L A S 2 F X 
Primer Partido a 30 tantos 
Luz y Angela, blancos; 
Isabel y Carmer.chu, azules. 
A sacx- blancos del cuadro 11 y 
azules del 10 i |2 . 
Primera quiniela 
Isabel; Angelina; Sara; 
Sagrario; Manolita y L u z . 
Sagfnndo partido a. 30 tantos 
Sara y •> Gloria, blancos; 
Angelina y P^tra, azules. 
A sacar biancos y azulas del 10 1|2 
Segnnda quiniela 
Mary; Encarna; Carmenchu; 
Paquita; Angela y A u : c : í . 
(Por la noche) 
A L A S 8 7 30 P M. 
Primer partido a 35 tantos 
Luz y Paquita, blancos;-
Angelina y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del 11. 
Primera quiniela 
Mary; Carmenchu; Encarna; 
Paquita; Lof.ta y Angela. 
Sagrando partido a 30 tantos 
Sagrario y Gracia, blancos; 
Sara y M . Consuelo, azules. 
A. sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; M . Consuelo; Gracia; 
Josefina; Lolino y Gloria. 
M é r i t o Acosta , actuando para los 
Coroneles de Louisv i l l e , tiene un 
average a l bate de 267 (16 hits 
en 60 veces a l b a t e ) . . H a logrado 
a d e m á s , batear cuatro tubeyes y 2 
borne runs en lo que v a de tempo-
rada . Pa lmero tiene un average 
de 217. 
Tercer partido a 30 tantos 
Manolita V Josefina, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 y 
azules del 12. 
A V I S O 
Para la función de hoy viernes 22, 
por la noche, la entrada será G R A -
T I S para el pueblo, por haberlo así 
dispuesto la Comisión 6e Festejos, a 
la que rste Frontón ha cedido dicha 
func ión . 
1.03 X-A&OS D E A Y E B 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
E l rubio de Guanabacoa, como 
pitcher, aparece con 4 victorias y 
2 derrotas , siendo el pr imer lanza-
dor del Columbus, y el novena de 
la 'Liga con un average de 667. H a 
permitido 47 hits , 27 carreras m í e n 
tras ha dado 18 bases por bolas y 
ha ponchado a 23 hombres. 
E n esta m i s m a L i g a encontramos 
los siguientes averages del batting 
de: Tyson , con 348; G a s t ó n , con 
339; Betze l , con 3 27; K r u e g e r , con 
300; H a a s , con 293 y Bal lenger , 
con 261. 
E l short stop K o e n i n g que j u g ó 
del .Marianao, en esta í' . ltima tempo 
rada y de quien se dice va a pasar 
a los New Y o r k Yankees muy pron-
to, tiene un average de 299 a l bat-
ting mientras en el fiending a co-
metido solamente tres errores en lo 
que v a de temporada. 
"Beni t in G e a r i n " pitoheando del 
Mi lwaukee , tiene 4 victorias y una 
sola derrota. L e h a b r á hecho bien 
el a ire cubano? 
E l indio T i n c u p sin embargo, an-
da muy mal y y a tiene tres derro-
tas mientras h a logrado solamente 
sa l ir victorioso una vez contra el 
St. P a u l . 
ér. : W 7 Q T 461 Fi lade l f la . 319; 
la] Z ' * * 1 P1,0?1» St. L u i s Carde-
' í 3 8 ; y Charles Dressen, 217. 
M0ni? Luque, del Clncinnat i Reds 
?n la l l r 11116 m á s ha trabajado 
^do n / J t ^acional . y a que -ha to-
riene ^rt lc lPa<í ió^ en 69 innings. 
^ o s í W ? 0 0 1 " 4 de clnco victorias 
íage de 7l0!aS que 'le dan u n Porccn-
^«Par i Est€ Promedio le hace 
!ail^(lortÍ 5uart0 lu&ar entre los 
ielant ^e la ;LiSa Nacional , pues 
le los r f él4flene a J a b k Benthley 
^ae - 'p f^ !S ' 'Wizto con 5 v k -
5 ^ t w K ^ f V ' 1 6 1 B r o o k l y n . con 
!ott igual . 7 ^ " " o t a ; Jack Scoot, 
íttyo 1 recor(i y d e s p u é s él con. el 
S-tyles y a p e r d i ó su puesto de 
leader a l bate de la L i g a In terna-
cional pero actualmente se h a l l a en 
el segundo l u g a r con un average 
fie 439 (29 hits en 6 6 veces a l ba-
te. ) L o s f a n á t i c o s cubanos deben 
recordarle bien, y a que este m u -
chacho j u g ó ú l t i m a m e n t e en nuestro 
';ainp(Onato invernal vistiendo los 
v.niformes del H a b a n a y M a r i a n a o . 
Aunque a q u í é l j u g ó como primera 
ruse, s i a c t ú a ' ' ó n dentr., del Ne-
w a r k os cpmo c;tcher, donde 3 s , ¿ 
resultando la s e n s a c i ó n de la tem-
porada por sus tiros a las bases. 
Mtt^i!0 ^<iue h a 
•«8 
permitido 63 
'«s por h^rr€ras- ha dado 23 ba-
?e 3Í hoinÜl8 y ha Ponchado a m á s 
•'-ador Á ^ * ' Su T6Cord como ba-
tec^ ai h^f 350 • Siete hi t sen 20 
^ I c W í a Adenias. ha tomado 
^tos. C10n en oc,h0 juegos com-
de";' del Brookyn, tiene un 
> y una^'11,16^03 ^ n una de-
^ del Í Ct0na- A h o r a bien ha 
d^t !„ famante en cinco oca-
' ' W ó ; n!,lS- J ? h n o r y Looney, 
^ a c t u a d C°nocido nuestro por 
V en l a ^ f ^ 6 «1 box del H a -
a temporada de 
Slheeham, e l protector de nues-
tro compatriota Morin, sigue sin 
aparecer en la l is ta de los bates de' 
m á s de trescientos. E s t a s son cosas 
del base hall , a q u í en la H a b a n a el 
p e q u e ñ o torpedero era mejor bate 
que Styles y s in embargo, ah ora en 
su L i g a , p ivace que está, sufriendo 
un grave s l u m p . A h o r a bien, She-
cham es de los buenos y demostra-
rá que estuvo en Cuba alcanzando 
pronto la c i f r a donde ne divisan los 
buenos bateadores. 
F a u l k n e r , que estuvo en é s t a con 
el t eam de L u q u e , ' a m b i é n e s t á 
asombran-Jo en l a L i g a ilnternacio-
nal, por su soberbio pi tching. T i e -
ne actualmente cuatro victorias y 
una sola d e r r o t a . L e í ' a r d , que es-
tuvo bace a ñ o s en Cuba, tiene tres 
victorias e igual n ú m e r o de derro-
tas. 
E e t á visto que el p layer que vie-
ne a Cuba al a ñ o se convierte en 
estrel la. 
$ 3 . 8 0 
L u z v Aurora. L levatan 33 bo-
letos . 
Los blancos eran Isabel y Angela; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
35 boletos que se hubieran pagado a 
13.60. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A X G B L A 
% 3 . 2 6 
Ttos . Etos . Dvdo. 
L o l i t a . . 
Carmenchu. 
Mary . . . 
Encarna . . 
Angela. . . 













S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 2 . 8 3 
Mary v Gloria. Llevaban 53 bo-
letos. 
Los azules eran Sara y Consuelín; 
se quedaron en 16 tanto? y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado a 
$5.46. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : P E T R A . 
$ 4 . 7 9 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Petra. . . . 
Gloria . . . 
G r a c i a . . . 
ConsueKn. 
Aurora . . . 
E ibarresa . 






Tercer Partido: A Z U L E S . 
$ 3 . 9 4 
Manolita y Gracia. Llevaban 28 bo-
letos. 
L a s blAncas eran Sagrario y Pe-
tra; se quedaron en 25 tantos y lle-
ban 32 boletos Que se hubieran pa-
gado a $¿•'.48. 
Y O U N G S T R I B L I N G Y S U 
S E N S A C I O N A L D E B U T 
C O M O HEAVY W E I G H T 
(Correspondencia especial p a r a el D I A R I O D E L A MAJRLNA) 
P o r B o b E D G R E N 
H o y p o r l a m a ñ a n a s e r e ú n e 
l a D i r e c t i v a d e l C l u b 
H í p i c o a l a s 1 0 1 - 2 
Para hoy a las dlM y media de 
la mañana se ha citado a toda la 
Siroctlva del Club Hípico de Cu 
ha, para celebrar una Importante 
. reunión en el bufete del Dr . R i -
cardo Dolz. 7 a los que no le ha-
yan llagado la c i tac ión pueden 
darse por citados y concurrir, 
pues, en dicha Junta s« han de 
tratar asuntos de gran interés 
para todos. 
S I Comité de Carreras del H i -
pódromo es tá en estos días mny 
atareado en la preparación de una 
carrera de caballos criollos, los 
q,ue habrán de ser montados por 
guajiros, y -también o*ra de obs-
tácu los ; ambas re imitarán muy 
interesantes y del agrado de los 
turfmen. 
Ayer se recibieron las inscrip-
ciones para el Handicap General 
Machado, que s« correrá a una 
distancia de Milla y S Yardas con 
premio de $l,O00. 
MtVET? CKRR1E 
IHC HABÍT (NTo 
A n d he SHcjweT> 
R o í V \ e R o " T ^ A T H E 
A M S O C f t ' 
Young- Str ibl lng , el n u e r o aspirante a la corona, del c a m p e ó n Demp-
sey, cóanenzó sus p r á c t i c a s b o x í s t i c a s tDesde muy n i ñ o , nos dice Bob 
Edgi-en, sus h á b i t o s de a c r ó b a t a no los h a l levado a l r ing , pero m u -
chos de ellos le han servido p a r a llegar a l a p o s i c i ó n que actualmen-
te ocupa. D e c í a n que no tenia punch para l a a l t a d i v i s i ó n , pero de eso 
puede a c l a r a r el punto R o m e r o R o j a s , que r e c i b i ó sus caric ias en 
cuatro rounds. 
N e w Y o r k , mayo 19. j Desde entonces Y o u n g d e j ó el 
Y o u n g Stribl lng- el n i ñ o - h o m b r e j circo y junto a sus padres f u é re-
que hace dos a ñ o s f u é s e ñ a l a d o por corriendo los pueblos de la n a c i ó n 
todos los c r í t i c o s como un gran con-
tendiente de J a c k Dempsey s i conse-
a m e n c a n a confeccionando un re-
cord de knock-out?. Sus padres cui -
g u í a aumentar su pujanza en el ¡ d a b a n de su tra inning y le busca-
punch, lo necesario para mostrarse ban rus peleas. A s í f u é como, Young 
c u a l un c a m p e ó n , hizo un sensacio-
nal debut como boxeador haevy 
weight en el pasado 7 de mayo 
cuando " n a q u e ó " a la promesa Sur 
Americana , Q u i n t í n Romero R o j a s 
en cuatro counds. 
p e l e ó con m u y buenos boxers y ob-
tuvo victorias por d e c i s i ó n , por 
knock-outs y otras peleas acumu-
lando solamente ^uatro derrotas en 
125 peleas que tuvo. 
E n 1924 c o n t e n d i ó en 36 encuen-
Con este solo reatch, Stribl ing Se;tros, de los cuales gano 12 de ellos 
ha colocado entre los boxeadores; por knock-out, d'.ez por d e c i s i ó n , 
lead^rs de la clase heavy weight, ya ¡perdió una con J i m m y Slaterry y 
que ha demostrado que tiene suf i - jo tra con Norm Genet por foul, sien-
ciente punch para tumbar cuantos1 do el resto encuentros efectuados 
o b s t á c u l o s se le pongan delante. 
Young, s e g ú n cuantos le han visto 
pelear, és duro y muy á g i l , por tan-
to, ahora que ha ingresado en el 
rango de los heavies t e n d r á un gran 
chance de demostrar su verdadera 
pujanza como boxeador. E l de he-
cho es ya un heavy weight. P e s ó 
179 l ibras el d ía de su matth con 
Rojas , mientras é s t e s u b i ó al r i n g 
con un "weight" de 192. L a dife-
rencia era algo marcada , pero 
Young impregnado m á s que nada 
en el e s p í r i t u de lucha de sus pa-
dreg, se j u g ó el todo por el todo 
y s a l i ó a la postre vencedor, ha-
ciendo caer a l propio tiempo e l 
prestigio y popularidad del hom-
bre que h a b í a logrado una d e c i s i ó n 
sobre J a c k Renaul t , considerado 
por todos como un temible conten-
diente a la corona del c a m p e ó n 
J a c k Dempsey. Str ib l ing a l knocked 
sin d e c i s i ó n alguna. 
Su -fama c o m e n z ó a c imentarse 
en 1923 cuando una noche d e r r o t ó 
p r á c t i c a m e n t e a Mike McTigue en 
Atlanta, G a . E n esa pelea McTigue 
l levó de' referee a un amigo suyo y 
é s t e d i ó l a pelea tablas ante la sor-
presa del p ú b l i c o . D e s p u é s de ese 
match Y o u n g ha estado' tras M c T i -
gue en busca de una nueva pelea 
pero solamente ha hallado o b s t á c u -
los en su camino. 
E l a ñ o pasado, Str ibl ing a m p l i ó 
algo su record a l obtener unas hon-
rosas tablas a seis rounds con el 
entonces popular P a u l Ber lenbach, 
muchas veces estuvo en ese bout 
al borde del knock-out pero siem-
pre supo salir^ bien del hoyo y pu-
so t a m b i é n en grave apuro a P a u l . 
L a d e c i s i ó n de este match, estuvo 
correcta. A m á s de ello, Y o u n g re-
g i s t r é durante el a ñ o , encuentros 
F R O N T O N J A I - A L A I 
•VXBKNES 22 D E M A Y O 
F U N C I O N E S T K A O K D m A R I A 
A I iAS 8 1|2 » , M . 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Larrinaga, blancos; 
Gárate y AnsoLa, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1)2 
Primera quiniela 
Gutiérrez; Gómez; Irigoyen Menor; 
Juariüti; Altamira y Marcelino. 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen Mayor y Erdoza Mayor, bis. 
Eguiluz y Teodoro, azules. 
éEetaoinslTrdJucmfwypu 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del 9 312. 
Segnnaa quiniela 
Llano; Jáuregul; Tabernilla; 
Mallagaray; Jjianlto y Aguiar 
A V I S O 
E s t a fvnc ión es cedida a la Comi-
s ión de Festejos, y la entrada es 
G R A T I S . 
L a función de abono esta noche, 
se transfiere para mañana sáibado, 
la del sábado para el domingo por la 
noche, y \A ú l t ima del abono vse cele-
brará el martes 26. 
HOY, C O M O T O D O S L O S 
V I E R N E S DOS F U N C I O N E S 
EN E L HABANA-MADRID 
L a r u n c i ó n de l a n o c h e es gra t i s p a r a e l p u e b l o s o b e r a n o . I s a b e l 
y A n g e l a a p a g a r o n la luz d e L u z y l a d e l a A u r o r a . — • U n 
« e g u n d o i n s í p i d o , a u n q u e lo p e l o t e a r o n b i e n M a r y y 
A u r o r a . — M a n o l i t a y G r a c i a d e j a n e n 2 5 a 
S a g r a r i o y P e t r a 
Aunque los dioses acuát icos se en-
sañaron abol lándonos la farolada de 
los grandes festejos presidenciales, 
no se apagfi, por eso, la luz de la ale-
gría en los esp ír i tus del soberano 
pueblo para quien no hay afrenta 
que afrente su frenje heróica, altiva, 
nobij ís ima. 
No pudlendo transitar, calle arriba 
y calle abajo, "A. pie", como manda 
la suprema ley liberal, trovando sus 
canciones, evocación romántica y so 
Afortunadamente en 24 no hubo trlge-
dla. 
Ganaron Isabel y Angeja; 
También resultó bastante abollado 
por los mismos sañudos dioses el se-
gundo partido, que pelotearon las blan 
cás, Mary y la aristocracia de Gloria, 
contra Sara, la del desierto, y Con-
suel ín, que es tá en compjeto de jue-
go. Como Mary y Gloria estuvieron 
pasás , peloteando como dos lindas y 
Sara y Consuelín, estuvieron muy mal, 
ñadora de sus almas guajiras, "A pie" desPuC's de un empate en cuatro, todo 
se fueron ayer de Haban-Madrid para 
encontrarse viendo y siguiendo ej gran 
vaivén que riman las bonitas, las gra-
cosas, Jas ág i les y gentiles raquetis-
tas. Todas dignas de un gran prlx 
en todos los certámenes de belleza. 
Y allí, entre voces, gritos, aplau-
sos; locura y delirio de los demen-
tes fanáticos , se rifaron su plata be-
llo como cualesquiera burgués o cual-
quier ciudadano soberano y libre. Y 
se fueron contentos porque antes de 
sajir manifestaron en voz alta que 
volverían hoy, viernes elegante, dia 
de dos grandes funciones; una por la 
tarde y otra por la noche; en la de 
por la noche la entrada es libre; la 
ha cedido la Empresa a la Comisión 
de Festejos, para que la Comisión se 
la dedique al puebjo cuya frente he-
róica y noble no se afrenta aunque 
los dioses acuáticos! nos abollen la 
f a r d a de los grandes festejos. 
Pelotearon el p r ó > g o , de 25 tantos, 
las blancas, Isabel y Angela, contra 
Luz y Aurora. Aunque una Juz como 
luz, que es luz de sol y la luz de una 
aurora, son muclia luz, Isabel y An-
gela, como los dioses acuát icos les 
abollaron la luz. Hasta los 22 no em-
pataron; empate que se repitió en 23. 
fué demasiado blanco, 
quedaron eQ 16. L a s 
L a s 
dos 
X.OS P A G O S O S A Y Z B 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 3 3 
Juanito y Abando. Llevaban 46 
boletos. 
L o s blancos eran Tabear il la y Jáu-
regui; sv quedaron en 24 tantos y 
llevaban 36 boletos que se hubieran 
pagado a $4.17. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : T E O D O R O 
$ 6 . 1 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
out a Romero Rojas , m a t ó las es- victoriosos donde f iguraban Y o u n g 
peranzas de é s t e y a p a g ó grande-i Marullo , George Shade, D a n O' 
mente las de Renaul t , mientras é l Dawd. T o m m y L o u g h r a n , J a c k 
se m e t i ó por el medio m o s t r á n d o s e ' Stone, Bob F i t z s immons J r . , Mike 
como un gran aspirante . . . 
Una de las cosas m á s peculiares 
de Str ibl ing es que es sumamente 
joven para obstentar ya una corona 
championable. F u é en diciembre 2 6 
de 190 4 cuando él n a c i ó mientras 



















S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 3 0 
Irigoyin Menor y Gómez . Llevaban 
126 boletos. 
Los azules eran C a z í l i s Mayor y 
Altamira; se quedaron en 22 tantos y 
llevaban 97 boletos que se hubieran 
pagado a $4.20. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : A N SO L A . 
$ 3 . 4 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
N é s t o r , F a y K a i s e r y otros. 
E s t o s matchs de por sí b a s t a r í a n 
para darle un buen cartel con que 
entrar en las f i las de los heavies, 
pero su triunfo sobre R o j a s le ha 
servido de m á s y lo ha colocado en-
tre los primeros aspirantes. E s e en-
"Barnus" . Por aquel entonces, J i m j c u e n t r c le ba dado el hanCe de re-
Jeffries era el m á s afamado de los tar a l vencedor de la pelea Tunney-
Mallagaray. 
Gárate . . . . 
Tabernilla. 
Mi l lán . . . . 
L l a n o . . . . 









boxeadores de la é p o c a y " M a m á 
Str ib l ing" d e c i d i ó convertir a su h i -
jo en un segundo Jeffries. De esta 
manera desde muy n i ñ o c o m e n z ó a 
pract icar los ejercicios a c r o b á t i c o s 
que desarrol laban su f í s i c o de tal 
forma, que aun siendo un completo 
muchacho por su edad, p o d í a ofre-
cer peleas de boxeo junto a su her-
mano. 
Gibbons cosa que no hubiera podi-
do hacer en caso de haber salido 
derrotado y de haber conseguido so-
lamente unas tablas con el chileno. 
Si Str ibl ing obtiene u n match 
con el vencedor de ese encuentro y 
logra sal ir airoso en él, Dempsey 
será su p r ó x i m o contendiente! 
( C O P Y R I C x H T 1925, by T h e Be l l 
'Syndicate I n c ) . 
H E I A O O R E 
P a r a b a r q u i l l o s b a r c o s y t o d o 
lo c o n c e r n i e n t e a l ' g i r o 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E P E T E R ) 
M A L O J A N ú m , 1 
H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 5 2 7 
C 3854 Ind. 19 « a 
— C O M O J U Z G O L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A L A A C T U A C I O N 
D E L " B O C A J U N I O R " . 
— E L " C A T A L U Ñ A " , D E S A N T I A G O D E C U B A , J U G A R A 
E L D O M I N G O E N M A N Z A N I L L O . 
De " E l D e b a t e " . — |menos, posiblemente inferior a va-
E s t e diario, que t i tu la « u c r ó - i r i o s equipos e s p a ñ o l e s . No hay qqe 
n ica "Un triunfo d i f í c i l del B o c a ¡o lv idar lo siguiente: entre los juga-
Juniors" , expresa en el curso de ¡dores de ayer sobresal ieron Seoane, 
el la lo siguiente: Cacaro, Médic i l £ Cochrane . Pues 
" E l comentario al desarrollo del | bien, a e x c e p c i ó n de Médic i , los 
partido se puede condensar en po-[tres restantes no pertenecen a l club 
cas palabras: e l At iet ic pudo ganar; ¡ boquense. 
lo m á s que a r r o j a la f i s o n o m í a del i A h o r a , bitín, el Boca Jun iors con 
juego es u n empate, a uno o a dos | los cuatro internacionales que trae 
tantos. Hubiera sido lo m á s jus to , ¡de otros forma un buen equipo, s in 
U n partido eg g, veces suficiente ! l legar a ser de campani l la , n i mu-
para juzgar a un equipo, m á x i m e Icho menos . Y a se ha visto ayer , 
cuando este equipo acaba de rea l i - iNo tenemos el menor inconveniente 
zar algunos encuentros contra otros | de a f i r m a r que cualquier equipo 
de va lor muy conocido. Realmente , c a m p e ó n de E s p a ñ a , reforzado por 
los argentinos no han realizado en !cuatro internacionales , es superior 




P a r a cerrar la brillante y bullente 
tarde dej Habana-Madrid, salieron las 
cuatro fenómenas, encargadas de pe-
lear la gran tanda fenomenal. 
De blanco, Sagrario y Petra. 
De azul, Manolita y Gracia . 
No sal ió tan fenomenal como lo es-
peraban los caballeros del conglome-
rado fanát i co . Una buena racha de 
las bjancas para salir por delante, 
poniéndose en 16; otra buena racha 
azul para dar el primer empate en la 
misma cifra, que es de Miura, por-
que es toro; mascamos del mismo lao 
en 17 y en 21. Después triunfaron 
Manolita y ' Gracia, porque Petra se 
descompuso. Se quedó en 25. 
Bastante menos de lo que esperá-
bamos . 
L A S Q U I N I E L A S 
E n la primera metió su mágica ma-
nila zurda Angela y se la l l evó . Y 
en la segunda acabó con todo la for-
midabje paisana de Machín, Petra. 
Hoy función por la tarde, pagando. 
Función, por la noche, gratis. E s ho-
nor y es gracia que la Empresa hace 
al pueblo soberano. 
DOW F E R R A N D O . 
EBECONOCE 
E D W A R D " E D D Y " B R O W N C entcrfielder del B r o o k l y n 1̂ . X . 
una derrota contra e l Celta y un 
triunfo "sin extremis" con el De-
portivo, son muy elocuentes para 
todos el que e s t á metido en estos 
lances . 
que de diez partidos, el equipo es-
p a ñ o l debe asegurar , por lo menos, 
ocho. 
E s preciso i r abriendo los ojos 
|de lo« aficionados sudamericanos. 
Hemos jiodido confirmar todas i por lo menos los que miran desde-
nuestras impres iones . E l Boca J u - ; ñ o s a m e n t e a l "football" e s p a ñ o l , 
niors, actual c a m p e ó n de la A r g é n - j E l equipo que j u g ó ayer con tres 
t ina , es un equipo de poco m á s o'elementos más , por ejemplo, S a l a r i , 
Goicochea o Libonatt i y Sosa o 
Bonzi , es sencil lamente el "equipo 
nacional argentino'". 
P o r no disponer de mucho espa-
cio no. entraremos en detalles; vo l -
veremos a hablar sobre este t e m a . 
Se esperaba mucho del a l a iz-
quierda boquense. Solo r e s p o n d i ó 
el interior, M é d i c i y V a c a r o , sí con-
f irmaron l a fama de que vienen 
precedidos . J u g ó bien la defensa . 
Respecto a Tesor ier i , no pudimos 
confirmar la p r e t e n s i ó n argent ina 
con r e l a c i ó n a los uruguayos; por 
el partido de ayer o p t a r í a m o s s iem-
pre por Nazza l i . Se v i ó que son 
buenos los exteriores, pero ayer 
no tuvieron probablemente una bue-
na tarde: T a r a s c o n l r i n d i ó m á s 
juego. L o s menos buenos son i n -
dudablemente el interior derecha y 
el eje del ataque, pues el medio 
izquierdo estuvo a la a l tura de sus 
c o m p a ñ e r o s " . 
De " L a L i b e r t a d " — 
H e a q u í el comentario con que 
" L a L i b e r t a d " abr ió su c r ó n i c a : 
"De aquel equipo m a g n í f i c o que 
m a n d ó el Uruguay , que tantos t r i u n -
fos supo lograr , nos q u e d ó un cier-
to a m a r g o r . . . Has ta entonces, has-
ta la v i s i ta de los fooballers u r u -
guayos, E s p a ñ a marchaba a la ca-
beza del football "amateurs" . . . m á s 
o menos mixt i f icado. Pero l l e g ó 
aquel equipo, hizo una v ic tor ia 
'"tournée" por toda la p e n í n s u l a y 
en Colombes, mientras nuestro "on-
ce" nacional era el iminado al pr i -
mer encuentro, q u e d ó clasificado co-
mo c a m p e ó n m u n d i a l . 
Desde entonces tenemos un po-
quillo de amargor y un tanto de 
orgul lo; a q u é l , por ver ecl ipsadas 
nuestras h a z a ñ a s por las proezas de 
otro?: foot-ballers; é s t e , porque a l 
fin y a l cabo, los uruguayos son 
nuestra raza, hablan la lengua i n -
mortal de Cervantes . Y ahora , 
cuando ge a n u n c i é el v ia je de l equi-
po argentino todos pusimos nuestras 
ansias en no fracasar otra vez . Se-
ría horr ib le . Supe.ndría para E s p a -
ña —que d e s p u é s de su triunfo so-
bre A u s t r i a se ha rehabil i tado y es-
pera confiadamente el encuentro 
con Ita l ia , en V a l e n c i a — u n retro-
ceso l a m e n t a d í s i m o . Y e q u i v a l d r í a 
E d d y Brown, o el "largaruto 
B r o w n " , como le bautizaron los 
f a n á t i c o s cubanos, se encue i í t ra ac-
tualmente causando la s e n s a c i ó n de 
la v i e j ^ L i g a Nacional debido a l 
sorprendente' batt ing que e s t á des-
arrol lando. Rechazado por M c G r a w 
en la temporada de 1921 como in-
servible por el poco brazo que te-
nía , Edd ie d e d i c ó la mayor parte 
de su tiempo en la Ass . A m e r i c a n a 
a despejar su vista, durante ese 
tiempo vino a C u b a , donde a c a b ó de 
Perfecciónarsoi y gracias a ello al 
Ingresar en su L i g a , fué l lamado 
por el B r o o k l / n , donde ha resulta-
do una verdadera estrella. Negar 
que B r o w n e s t á actualmente j u s -
tificando su nuevo ingreso en las 
Mayores, s e r í a cometer im grave 
error . E l largo slugger se h a dis-
tinguido sobremanera en el uso del 
batting y ha sido una de las cau-
sas principales para que los Dod-
gers sa l ieran de los ú l t i m o s lugares 
y se encuentren ahora en la prime-
ria d i v i s i ó n . . . 
E d w a r d n a c i ó en JVIilligan, Ne-
braska , el 17 d ¿ Ju l io de 189 2; co-
m e n z ó s u carrera basebolera como 
profesional en ol a ñ o de 1913 con 
el team Superior del p]stado de Ne-
braska. A l l í p e r m a n e c i ó dos tempo-
radas completas, tras las cuales 
p a s ó al C l u b P a i r b u r g del mismo 
Estado . De su a c t u a c i ó n ,*n este 
team no se han encontrado records, 
y s á b e s e ú n i c a m e n t e que- .fugó el 
out-field con bastante acierto, por 
lo que p a s ó a l c lub M a s ó n de la 
L i g a Centra l . 
L o s a ñ o s de 1916 y 17 encontra-
ron cu la LiJía Central , cor, este 
club M a s ó n City, y a l l í hubiera 
permanecido largo tiempo si el Ua-
mamiento 6.o. la patr ia hecho en 
1918 <:omo c^usa de la guerra mun-
dial no le hubiera hecho inscribir-
se como soldü.' io. 
Sin embango, tuvo suerte y no 
fué enviado a l frente de batalla, s i -
no que p a s ó en c o m i s i ó n a un fuer-
te del Es tado de Texas, donde tuvo 
oportunidad a l a ñ o siguiente de i n -
corporarse a l club San Antonio de 
la L i g a del Es tado . Dos a ñ o s de 
extraordinario batting con el San 
Antonio lo l levaron a l New Y o r k 
Gigantes en 1921, pero McG-raw, 
d e s p u é s de usarlo en 70 juegos du-
rante esa temporada, lo e n v i ó a l 
Indianapolis , con el calificativo . de 
"inservible" como causa de su poco 
brazo. 
E d d y s u f r i ó en silencio la "pena 
impuesta" y t r a b a j ó arduamente on 
la A s s . A m e r i c a n a hasta convertirse ' 
en un fuerte slugger y bastante re-
gular en sus tiros. E n el a ñ o de 
19 23 y 2 4 vino a Cuba jugando 
.Indistintamente en el Marianao y 
el Almendares , donde se dist in-
g u i ó notablemente, d e s p u é s V o l v i ó 
a la A s s . Americana con la v i s ta 
m á s c lara aun y al ver el B r o k l y n 
que el muchaclio estaba destrozan-
do a todos los pitchers de l a L i g a 
con su poderoso batting, le envia-
ron un e s p l é n d i d o contrato que é l 
f i rmó a gusto. 
H o y en d í a B r o w n es muy ad-
mirado por todos los f a n á t i c o s de 
la L i g a Nacional y por el mismo 
M c G r a w , quien ve en el un des-
acierto tenido durante su c a r r e r a . 
B r o w n tiene seis pies tres pulga-
c a s de estatura. T i r a y batea a l a 
derec.ha y posee un peso de 19 7 l i -
bras. Su record en el base ball co-
mo bateador es el siguiente: 
A ñ o ; C l u b : L i g a : Po. V b . 11. B r . 
1913 Superior , 
1914 Superior, 
1915 P a i r b u r g , 
1916 M a s ó n Ci ty , 
3 917 M a s ó n Ci ty , 
1918 ( G u e r r a ) 
1919 San Antonio, 
1920 San Antonio, 
1921 New Y o r k , 
1922 Indianapol is , 
192 3 Indianapol is , 
1924 Indianapol is , 
192 4 B r o k l y n , 
Neb-Es t . ss-Of 18 68 . . . 29 
Neb-Bst . Of 113 439 59 131 
Neb-Es t . Of ' 
L . Cent. Of 129 495 63 145 
L . Cent. Of 81 308 31 83 
24 
14 
L . Tex . 
L . Tex, 
L . N . 
Ass . A . 
Ass . A . 
Ass . A . 
L . N . 
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a que la n a c i ó n madre desmerecie-
se ante sus h i j a s . Por eso todos 
t e n í a m o s esa p r e o c u p a c i ó n y deseá -
bamos "pegar" a los footballers ar-
gentinos . 
H a y en ello, en este deseo, un 
puntillo de amor propio, algo lóg i -
co . Pero ha faltado la p a s i ó n . A l 
fin y a l cabo a los argentinos no se 
les p o d í a m i r a r enteramente como 
e x t r a ñ o s y tampoco dar e l mismo 
trato que a otros equipos extranje-
"back" izquierda, el medio centro, 
el extremo Atiet ic , Carmelo , B a r r >~ 
so y Olasito han sido los tres m á s 
destacados. T r i a n a , una de c a l y 
otra de arenas . Inspirado a veces y 
m u y a p á t i c o otras". 
Con gusto consignamos esta nota 
deportiva que desde el p;ibblo don-
de se baila e l son me erw.a "Alb1.-
ter" . 
E i equipo "Cáta í i ' 'a* \ de Santia 
ros, de aquellos checos y h ú n g a r o s I go de Cuba, que acaba de discutir 
que pulu laron por a q u í hace a l g ú n ¡Por el Campeonato Orienta l con el 
tiempo y que tantas cochinadas en- j Deportivo E s p a ñ o l , j u g a r á el d ia 
s e ñ a r o n a hacer a nuestros inge-
nuos y igándidos footballers. De 
modo que la feente iba con el deseo 
de vencerles; pero s in hacer g á r g a -
ras con la sangre, ni mucho me-
nos" 
E l cronista detal la , luego, el 
match y termina diciendo: 
" E l encuentro no ha sido muy 
bri l lante . L a e x h i b i c i ó n de los ar-
2 4 del presente mes con el "once" 
recientemente constituido, "Hispa-
no", que s e r á ese d í a reforzado con 
varios jugadores del club manzani -
llero " S u s i n i " . 
Conocemos el valor f u t b o l í s t i c o 
del C a t a l u ñ a y a l mismo tiempo nos 
causa una grata i m p r e s i ó n .la selec-
c i ó n Manzani l l era que creemos sea 
bastante buena, esta misma setec-
gentinos ha demostrado que se l e s j c i ó n con e x c e p c i ó n de a l g ú n j u g a -
puede vencer f á c i l m e n t e . Dada la ] dor ha empatado con el equipo B a -
c a t e g o r í a del Boca Jun iors , casi u n a j y a m o en cuatro veces consecutivas 
s e l e c c i ó n argent ina, el fooballers en ambos campos. 
uruguayo es, s in disputa, muy su-
perior . 
Si han dominado m á s los del P l a -
ta frente a la puerta, las avances 
del At iet ic eran m á s peligrosos. L o s 
argentinos no sobresalen, ciertamen-
E s t e interesante match se cele-
brará en l a Glor ie ta , donde se efec-
tuó t a m b i é n el partido e l dia 19 del 
pasado mes cuando v is i taron a M a n -
zanillo los Bayameses . 
C a d a d í a se registra mayor entu-
fe, a l t i rar a "goal" y se muestran siasrao enrte las huestes f u t b o l í s -
poco decididos en los momentos fi- j ticas po i presenciar este interesante 
na le s . encuentro . 
Nos han gustado mucho, dentro | Oportunamnte ge d a r á a conocer 
de l a excelencia, del conjunto, et j ia a l i n e a c i ó n de ambos equipos . 
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H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e r t e e ^ c t o de 
i a R e p ú b l i c a de C u b a ; K x c n . o . E m -
b a j a d o r K x t r a o r c V - n a r i o y 
c i a r i o de S. M . C . el 1 . . d e „ . ^ V 
ñ a ; E x c m o . S r . E n v i a d o % 
n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o c c n c n i r i o d é 
S. M , C ; E x c m o . Slr . ^ M W J n . M l 
C a s i n o E s p a ñ o l de l a i l i B a n a j KeflOnis 
y s e ñ o r e s : 
A s c i e n d o a e s t a t r i b u n a y v o y a te-
n e r l a h o n r a de desde e l l a a m b l a n ) » , 
b a j o l a i n f l u e n c i a de áüB » ' » ; V í ? M . 
c o n t r a p u e s t o s que en m i u « « f 
a g i t a n , y t u m u l t u o s a m e n t e ce c011".^-
Fen; b k j o l a i m p r e s i ó n de dos empe lo -
nes d i f e r e n t e s que en m i a l m a p u e -
n a n , en v a n o , p o r p r e v a l e c e r y - O o « » -
n a r . D e u n s e n t i m i e n t o de ' n t i i v t a 
a l e g r í a , de . in tenso r e g o c i j o , do a r d i e n -
te j ú b i l o ; y de u n s e n t i m i e n t o — o s 10 
d e c l a r o i n g é n u a m e n t e — d e p r o t u n d o r e -
celo , de v e h e m e n t e i n q u i e t u J y a.n6U^-
tlofeo t e m o r , de I n f i n i t a a l s g n a . Je 
h o n d o r e g o c i j o i n t e n s o j ú b i l o p o r q u e 
v o veo, s e ñ o r e s , en é s t e ftOtl«í ac to , 
a l g o a s í c o m o u n a n u e v a d e m o s t r a -
c i ó n cabaJ; p o r q u e y o veo en csita D e s -
t a e s p l é n d i d a , a l g o a s i c o m o u n a nue -
v a r e i t e r a c i ó n c u m p l i d a de c o m í ac j i i i , 
s o b r e e l sue lo b e n d i t o , h o r ó o y ge-
n e r o s o de m i P a t r i a q u e r i d a y sac ra -
t í s i m a , de i g u a l m o d o que a l l á , sob re 
é l sue lo i l u s t r e y g l o r i o s í s i m o de l a 
N a c i ó n p r o g e n ' t o r a a > i m o r t a l , - a i m -
p u l s o s d e l i d e a l y a l c o n j u r o d e l a m o r 
nace r o b u s t o , y a r r a i g a v i g o r o s o e l 
s a n t o á r b o l de l a c o n f r a t e r n i d a d h i s -
pano a m e r i c a n a de c u y o m o t i v o y c u -
v o d e s a r r o l l o he hocho e l a p o s t o l a d o 
de m i v i d a . ( P r o l o n g a d o s a p l a u s o s ) . 
Y y o s i en to , s e ñ o r e s , a l p r o p i o t i e m -
po, u n p r o f u n d o rece lo y e x p e r i m e n t o 
u n v e h e m e n t e temo:.*, p o r que t e m o que, 
acaso, l a p o b r e z a de m i p a l a b r a no 
v a y a a c o r r e r p á r e j a c o n l a g r a n d e z a 
de l a c t o c o n c e b i d o p o r v u e s t r o e n t u -
B.!asmo, y r e a l i z a d o p o r v u e s t r o pa-
t r i o t i s m o ' . A c t o que p a r a que r e v i s t a 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a , m a y o r s i g n i f i -
- c a c l ó n y m á s a l c - í n c e c o m o e l e x p o -
n e n t e s u p r e m o ds u n a l t o e s p í r i t u 
de s o l i d a r i d a d r a c i a l , l o e x a l t a cOn s u 
p r e s t i g i o y l o h o n r a c o n s u p r e s e n -
cia , e l g r a n c i u d a d a n o , e l g r a n ca-
b a l l e r o y e l g r a n p a t r i o t a , a q u i e n 
m i p u e b l o , e n a l t e c i é n d o s e q sí m i s m o , 
l o h a e l e v a d o a l a a l t a m a g i s t r a t u r a 
n a c i o n a l . ( A t r o n a d o r e s a p l a u s o s . ) 
Y o os d e c l a r o , s e ñ o r a s y c a b a l l e -
ros , que os v o y a p r o p o r c i o n a r es ta 
noche u n a g r a n d e c e p c i ó n y u n a g r a n 
s o r p r e s a . P e r o u n a s o r p r e s a y una 
d e c e p c i ó n , que y o c o n f í o en que me 
p e r d o n a r é i s , a c e p t a n d o l a r e s p e t u o s a 
e x p l i c a c i ó n que v o y a d a r o s . E l C i i -
Bino E s p a ñ o l , p o r e l c o n d u c t o de FU 
i l u s t r e P r e s i d e n t e , m i r e s p e t a b l e y 
nob l e a m i g o , e l s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z , 
m e d i s p e n s ó e"! h o n o r de c o n c e d e r m e 
eu t r i b u n a p a r a r e n d i r u n h o m o n a j f . 
y o f r e c e r u n t r i b u t o a l m o n a r c a j o -
v e n , g l o r i o s o , d e m ó c r a t a y v a l i e n t e , 
que c o n t a n t a d i g n i d a d y c o n t a n t o 
a c i e r t o r i g e l o s d e s t i n o s h i s t ó r i c o s de 
l a n a c i ó n h i s p a n a . Y y o , que a c e n t é 
con e m o c i ' ó n y que a c o g í c o n e n t u s i a s -
m o a q u e l e n c a r g o , p o r q u e s i a l g ú n 
h o m e n a j e h a b í a de s u r g i r na tu ra ' . , 
f r a n c o , e s p o n t á n e o , s i n c e r j y a b i e r -
to, m á s de m i c o r a z ó n que de m i s la-
bios , f u e r a é l que r i n d i e r a a ese jSlr>-
n a r c a , c u y a m a n o he t e n i d o ' t an ta s v . ; -
aes l a h o n r a de e s t r e c h a r e m o c i o n a d o , 
m i c n t r V o í a de sus a u g u s t .3 labio . - , 
f r a s e s e l e v a d í s i m a s de a m o r a A m é -
r i c a , y de r e s p e t o , a f e c t o y c o n s i d e -
l a a i ó n a C u b a . / " A p l a u s o s ) . Y o os d é -
c l a r o q u e v o y a d e f r a u d a r v u e s t r o de-
seo y que v o y a d e j a r i n c u m p l i d . ' 
v u e s t r o e n c a r g o . ( E x p e c t a e i ó i i ) . K l 
m í s . m o d í a que t u v e e(l p l a c e r de c o n -
t e s t a r v u e s t r o despacho c a b l e g r á f i c o 
a c é p t a n d o , a g r a d e c i d o , l a d i s t i n c i ó n 
! o n q u é m e e n a l t e c í a i s , t u v j d i h«ÍK>? 
fle v i s i t a r , p a r a o f r e c o r l f . m i s respe-
tos y p a r a i n f o r m a r l e de a q u e l l a i n i -
t v a t i v a . y m i r e s p u e s t a a u n a in s i ; , ' -
he p e r s o n a l i d a d que t i e n e m o t i v o s p o -
Berosos p a r a c o n o c e r los s e n t i m i e n t o s 
I n t i m o s d e l R e y . Y !a r e s p u e s t a de 
ftSa I n s i g n e p e r s o n a l i d a d , c u y o n o m b r e 
p e r m i t i r é i s que p o r u n a ra / i V i de res -
pe tuosa d e l i c a d e z a ca l l e , f u é a s í : E l 
R e y de E s p a ñ a conoce p e r f e c t a m e n t e 
todo lo que v a l e , p r e s t a y s i g n i f i c a 
Domo e x p o n e n t e d e m o s t r a t i v o de l pa-
t r i o t i s m o y de l a c u l t u r a h i s p a n a s 
fcobre e l sue lo de l a A m é r i c a a o r e c i e n -
3e l a A m é r i c a , esa g r a n d e , f l o r e c i e n t e 
y m a g n i f i c a I n s t i t u c i ó n , que se l l a m a 
el C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a . E l 
Rey de E s p a ñ a conoce p e r f e c t a m e n t e 
los s ó l i d o s p r e s t i g i o s de l a r e s p e t a b l e 
p e r s o n a l i d a d q u e l e p r e s i d e , t rpo r e -
p r e s e n t a t i v o de ese g r a n e s p a ñ o " ! que 
pobre e l sue lo d l a A m é r i c a a c r e c i e n -
ta l o s p r e s t i g i o s , y a f i r m a el a m o r 
hac i a l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a , y que < s, 
en l a t i e r r a a m e r i c a n a donde h a c rea -
So u n h o n e s t o y r e s p e t a b l e h o g a r , 1,0 
solo u n e l e m e n t o de r i q u e z a y u n f a c -
t o r de c u l t u r a , s i n o u n l azo de a m o r 
y u n v í n c u l o e n t r e l a n a c i ó a p r o g e n i -
t o r a y sus h i j a s e m a n c i p a d a s de A m é -
r i c a . ( G r a n d e s a p l a u s o s ) . 
E l R e y de E s p a ñ a a g r a d e c e r á p £ o -
f u n d a m e n t t j e i n f i n i t a m e n t e desde jo 
m á s í n t i m o y h o n d o de s u a l m a , esa 
d e l i c a d a d e m o s t r a c i ó n de r e s p e t o a 
su p e r s o n a y de l e a l t a d y a d h e s i ó n a 
su T r o n o , que los e l e m e n t n s e s p a ñ o -
les de Cuba , eon el b e n e p l á c i t o y e l 
s o n c u r s o de l o s cubanos , le o f r e c é n 
en o c a s i ó n d e l d í a a n i v e r s a r i o do su 
n a c i m i e n t o . V d . y p e n a i t i d m e tmo r e -
p i t a t e x t u a l m e n t e estoa ^om optos , en 
g r a c i a a l a e x a c t a e x p r e s i ó n d e l p e n -
s a m i e n t o — p e r o V d . q m conoeo t a 111-
h i é n , l o s s e n t i m i e n t o s í n t l m ó s de l 
R e y ; V d . que sabe -ius e l R e y de 
K s p a ñ a no l l e v a en el a l m a o t r o c u l t o 
y o t r o s e n t i m i e n t o que e l s a n i o a m o r 
y e l s a g r a d o c u l t o de su P a t r i a ; V d . 
Ijue sabe que e l R e y de ! > j p n ñ a pos -
pone y p o s p o n d r á m i e n t r a s e x i s t a su 
p r o p i o n o m b r e a l n o m b r e a u g u s t o de 
la P a t r i a , s i V d . desea r e n d i r l e u n 
h o m e n a j e que l l a g u e b£..itta s u e s p í r i -
! u , no se l o r i n d a a su pe r sona , s ino 
Í E s p a ñ a . ( O v a c i ó n ) . D i g a V d . a >us 
c o m p a t r i o t a s y a los o s p a ñ o l o s , que 
pa ra el R e y de E s p a ñ a no h a y d i f e -
r e n c i a a l g u n a en e l c a r i ñ o y en t i 
t p r e c j o e n t r e u n o s y o t ro- - , d i g a V d . a 
Sus c o m p a t r i o t a s y a lo.? ' s p a ñ o l r s , 
t o m o l a o b r a de e m a n c p a c í O n a m e r i -
i a n a no f u é n u n c a , n i en s u i n i c i o n i 
i n s u d e s e n v o l v i m i e n t o , l a g u e r r a de l 
i d i o c o n t r a u n a raza , c o n t r a u n a na-
l i ó n , c o n t r a u n p u e b l o , s i n o u n a g u e -
r r a c i v i l e n t r e m i e m b r o s de u n a m i s -
iha f a m i l i a , l o s que h o y e l a m o r y 
la c o n f r a t e r n i d a d t o r n a en h e r m a n o s . 
í C á l i d o s a p l a u s o s ) . Y d i g a V d . — a ñ a -
dió c o n voz s o l e m n e y c o n m o v i d a la 
I l u s t r e p e r s o n a l i d a d a q u i e n me re -
M e r o — d i g a V d . c o m o l a h o r a s o l e m -
ne de l a j u s t i c i a y de l a v e r d a d h i s -
t ó r i c a s , h a a s o m a d o p a r a A m é r i c a y 
í>ara E s p a ñ a a I m p u l s o de l a r a z ó n y 
i e l a c r í t i c a en e l r e l o j d e l t i e m p o . 
( A p l a u s o s ) . 
A c e p t o e l t é m a — r e s p o n d í e m o c i o -
p a d o — : A c e p t o e l t e m a , p e r o a ñ a d i e n -
l o . a es tas dos af i r m a c i o n e s s u s t a n c i a -
les : P r i m e r a : C o m o e l f a c t o r j d e c i s i -
yo, c o m o e l e l e m e n t o n e c e s a r i o ' e i n -
i i s p é n s a b l e p a r a l a r e a l i z a c i ó n de esa 
i r á n o b r a de i d e n t i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l 
s n t r e a m b o s m u n d o s en e l seno f e -
c u n d ó e i n m a r c e s i b l e de l a r aza , c ó m o 
f a c t o r n e c e s a r o p a r a d e s v a n e c e r el 
t r á g i c o f a n t a s m a de u n a r e a l i d a d co-
l o n i a l que o p a c a r a y o s c u r e c i e r a el 
i s t r o l u m i n o s o de u n a r e a l i d a d r a c i a l , 
¡ r a l a e x t i n c i ó n d e f i n i t i v a de la so-
' •e ran la p o l í t i c a e s p a ñ o l a sobre l a A m é -
t i c a ; e ra l a i n d e p e n d e n c i a y l a Mbor-
l ad de C u b a ; y S e g u n d a c o m o n l n ^ i n 
H o g l o p o d í a s e r m á s a l t o , c o m o n i n -
t ú n h o m é n a j e p o d í a se r m á s p u r o v 
¡•orno n i n g n ú t r i b u t o p o d r í a m a n t e n e r 
j o n t e n e r t a n t a e x c e l s i t u d y t a n t a g r a n -
i e z a c o m o esa senci l i la , s o l e m n e , .san-
t i d a d y e x p o n t á n e a e x p l i c a c i ó n d i loa 
S e n t i m i e n t o s I n t i m o s d e l R e y , Je r n 
Rey d e m ó c r a t a y p a t r i o t a : d e l R o y 
t a b a l l e r o , que no l l e v a e n s u a l m a m á s 
I m o r que e l s a n t o a m o r y e l sagr - ido 
. u l t o de su P a t r i a y que p r e f i e r o a 
!oao h o m e n a j e p e r s o n a l t i t r i b u t o na-
U e l n o m b r e y l a g l o r i a de su P a -
t r i a . ( A p l a u s o s ) . 
P e r o a h í , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , p o r 
j u e , a v i r t u d de ese i m p r e v i s t o c o m -
p r o m i s o y a v i r t u d de ese r e q u p ' r i -
n i e n t o i n s o s p e c h a d o en vez d e l t ^ m a 
l l t i ^ A Cil- y s e n e " 1 » que me h a b í a 
l e s i g n a d o v u e s t r a e n a l t e c e d o r a m v i -
- a c i ó n , he de a b o r d a r y he de desen-
v o l v e r es ta n o c h e u n t e m a á r d u r - , core 
P.lejo, d e l i c a d o y d i f í c i l : u n t e m a pe-
a g r o s o — b i e n l o s é — e s de evocac iones 
i i s t ó n c a s y a p r e c i a c i o n e s c r í t i c a s f á -
c i l m e n t e i m p u g n a b l e y discuta ble y 
j a r a lo c u a l r e c l a m o t o d a l a b o n d a d 
i - v u e s t r a c o r t e s í a i n f i n i t a y t o d a la 
.m- iu lgenc ia de v u e s t r a s u p r e m a d e l i -
cadeza i n a g o t a b l e . 
a b o r d e m o s e l t e m a . 
r ^ K o 1 ^ " 1 0 8 fl t ema- a s o m á n d o n o s a 
n s b a l c o n e s de l a h i s t o r i a , a s o m é m o -
t s í o r i a 1 5 ^ 0 8 0 3 - - a 105 ^ ¿ o n e s de ?a l i s t o n a , p a r a m i r a r a l a s f i g u r a s d é l 
, pasado, d e s c o r r a m o s r e v e r e n t e s , con 
m a n o t e m b l o r o s a , «1 t e l ó n de s g l o s , 
que c u b r e c o n c o r t i n a de o l v i d o , i a 
escena de l o s t i e m p o » y h a g a m o s que 
I r e a p a r e z c a n , evocados p o r o l r e c u e r d o , 
¡ c o b r a n d o v i d a , c a rne , s ang re , a l m a , 
I e s p í r i t u y ser a n t e l a v i s t a y a n t e e l 
p e n s a m i e n t o , c ó m o a t r a v é s de u n a n i -
m a d o k a l e i d o s c o p l o , a q u e l l o s p e r s o n a -
1 j es a los que e l d e s t i n o m a r c ó en 
1 u n t i e m p o c o n su a u g u s t o se l lo , p a r a 
que f u e r a n c o n sus g r a n d e z a s y c o n 
j sus e r r o r e s , c o n sus v i r t u d e s y con 
sus pecados , c o n sus p roezas o c o n sus 
d e l i t o s , a c t o r e s , p r o t a g o n i s t a * o c o m -
pa r sas , en e l e t e r n o d r a m a de l a H i s -
t o r i a . ( G r a n d e s a p l a u s o s ) . 
N o s s o r p r e n d e l a a u t o r a d e l S ' g lo 
X I X , que se a l u m b r a y r e s p l a n d e c e 
con l o s p r i m e r o s f u l g o r e s d e l s o l de 
l a I n d e p e n d e n c i a a m e r i c a n a . P e r o é s e 
i n m e n s o n a c i m i e n t o , que v a a t r a n s -
f o r m a r s u s t a n c i a l m e n t e l a e s t r u c t u r a 
p o l í t i c a , e c o n ó m i c a y e s p i r i t u a l de l 
m u n d o — v e d s e ñ o r e s — n o a p a r e c e co-
m o u n a c t o p r o p i o , e x p o n t á n e o y c a -
r a c t e r í s t i c o de l a v i d a de A m é r i c a , ¡sé* 
no c o m o u n a g r a n r e p e r c u s i ó n y u n 
g r a n r e f l e j o de l a v i d a p o l í t i c a de 
E u r o p a . Y v e d l o s sec re tos i n e x c r u -
t a b l e s d e l d e s t i n o , e l d e s e n v o l v i m i e n -
to e t e r n o y m i s t e r i o s o de l a v i d a . A l 
e v o c a r l a s caucas y r e c o n s t r u i r l o s he -
chos, d e t e r m i n a n t e s de l a e m a n c i p a -
c i ó n a m e r i c a n a d e l p o d e r de E s p a ñ a , 
no es a A m é r i c a donde n u e s t r o p e n -
s a m i e n t o se d i r i g e ; n o es a E s p a ñ a 
donde n u e s t r a a l m a se t r a n s p o r t a . Es 
a ú n m á s l e j o s . E n F r a n c i a , d e s p u é s 
de que l a s ideas de los e n c i c l o p e d i s -
t a s y Jos p r i n c i p i o s e i dea l e s q u e i n s -
p i r a r o n l a r e v o l u c i ó n f r a n c e s a h a r e -
c o r r i d o , e x t e n d í é n d o i a c o m o u n a co-
r r i e n t e e l é c t r i c a , e l a l m a y l a c o n c i e n -
c i a a m e r i c a n a s , en F r a n c i a , t r a s l a s 
t o r m e n t a s r e v o l u c i o n a r i a s q u é a z o t a n 
y c o n m u e v e n $1 o r g a n i s m o n a c i o n a l , 
en e l p e r í o d o h i s t ó r i c o d e l 89 h a s t a 
é l 93, h a s u r g i d o de i m p r o v i s o , u n 
h o m b r e que, l l e v a n d o e l a l m a de l a 
r e v o l u q ó n d e n t r o d e l pecho y u n a d i a -
d e m a de E m p e r a d o r sobre l a f r e n t e , 
a s p i r a , s o b r e l o s e s c o m b r o s t o d a v í a 
h u m e a n t e s , y sobre l a s r u i n a s apenas 
d i s p e r s a s d e l pasado r é g i m e n , a r ea -
l i z a r l a t r á g i c a a v e n t u r a de d o m i n a r 
a l m u n d o y a s o j u z g a r a E u r o p a . 
Y o no he de h a b l a r a h o r a , p o r í o 
que d e s v i a r í a m i d i s c u r s o , de lo que 
q u e d a de aqueWa I n m e n s a e m p r e s a ; 
de l a o b r a de a q u e l l a e x c e l s a a u g u s t a 
á g u i l a i m p e r i a l , c u y a s p o t e n t e s a las 
a b a t i ó e l d e s t i n o en l a r o c a f a t a l de 
S a n t a E l e n a . ¡ E l n o m b r e de sus v i c -
t o r i a s , e s c r i t a s s o b r é l a p i e d r a , en e l 
A r c o d e l T r i u n f o de P a r í s , y sus ce-
n i z a s d u r m i e n d o e l s u e ñ o a u g u s t o d e l 
r eposo e t e r n o b a j o l a c r i p t a de l o s I n -
v á l i d o s , c u m p U i é n d o s e a s í s u v o l u n t a d 
p o s t r e r a ; d o r m i r j u n t o a l a s m á r g e n e s 
d e l Sena, en m e d i o de a q u e l p u e b l o de 
P a r í s que a m o t a n t o ! P e r o eso es t o -
do u n g r a n M o n u m e n t o que p e r p e t ú a 
l a g l o r i a y u n g r a n s e p u l c r o q u e c o n -
s e r v a e l c u e r p o . ( F o r m i d a b l e o v a c i ó n ) . 
P e r o e n t r e t a n t o , s e ñ o r e s ; e n t r e t a n -
to que e l g r a n p l e b e y o c o r o n a d o , a u r e o -
l a b a c o n e l f u l g o r de sus v i c t o r . a s e l 
T r o n o t r á g i c o de L u i s X V I , en E s p a -
ñ a , en l a n a c i ó n g l o r i o s a , m a d r e de 
u n m u n d o y f e c u n d a d o r a e t e r n a de u n a 
raza , en d p l o r o s a d e c a ü e n c i á , u n p o b r e 
R e y , d i r i g i d o y g o b e r n a d o p o r l a i n -
t r i g a y l a p e r f i d i a de .un c o r t e s a n o 
f a v o r i t o d e s l e a l e i m p ú d i c o i n c i t a b a 
c o n s u f l a q u e z a a l a p o t e n t e á g u i l a 
i m p e r i a l a que c l a v a s e sus a f i l a d a s 
g a r r a s , sob re e l t r o n o de C a r l o s V , 
y San F e r n a m d o . N a p o l e ó n desde l a s 
a l t u r a s de l o s P i r i n e o s , h a c o n t e m p l a -
do l a p o b r e c a b é z a que r i g e l o s des-
t i n o s i n m o r t a l e s e h i s t ó r i c o s de Es -
p a ñ a , p e r o no h a p o d i d o e s c u c h a r el 
a r d i e n t e l a t i d o y l a i n t e n s a p a l p i t a -
c i ó n : d e l a l m a y d e l c o r a z ó n d é l p u e -
b l o h i s p a n o ; i g n o r a que sus l a u r e t e s 
de A u s t e r l i z y de M a r e n g o vam a m a r -
c h i t a r s e y a de sapa rece r , sob re l a s ca -
l l e o ' . e í i s a n g r e n t a d a s de M a d r i d , en l a 
j o r n a d a t r á g i c a e I n m o r t a l d e l 2 de 
M a y o . ( A p l a u s o ^ ) . Y ese d í a , f r e n t e 
a l a E s p a ñ a o f i c i a l , v e n c i d a , m a n i a t a -
da,, é s c a r n e c i d a y h u m i l l a d a , f r e n t e a l 
R e y que a b d i c a , a G e n é r a l e s que ca-
p i t u l a n , á nobles - que se d - ib legan , a i 
c o r t e s a n o que se h u m i l l a y a l f a v o -
r i t o que t r a i c i o n a , g r a n d e , a ü t i v o , e n é r -
g i co , e r g u i d o , sobe rb io , i m p o n e n t e y 
m a g n í f i c o s ; t e r r i b l e c o m o u n a l u d que 
se d e s a t a ; . Impe tuoso c o m o u n t o r r e n -
te que se d e s p e ñ a , y f o r m i d a b l e co-
m o u n a t r o m b a que se p r e c i p i t a , el 
p u e b l o e s p a ñ o l e sc r ibe con c a r a c t e r e s 
i n m o r t a l e s y con s u g l o r i o s a s a n g r e 
l a e p o p e y a s u b l i m e d é s u i n d e p e n d e n -
c i a ; y e l E m p e r a d o r de los f r anceses , 
e l v e n c e d o r de E g i p t o , e l r a y o de l a 
g u e r r a , e l a s o m b r o d e l m u n d o , eil azo-
te de E u r o p a ye con e s p a n t o que sus 
l e g i o n e s i n v e n c i b l e s , v i c t o r i o s a s de 
c i e n c o m b a t e s . E j é r c i t o s i m p e r i a l e s y 
rea les , t i e n e n que de tenerse , q u e ca-
p i t u l a r , que e s t r e l l a r s e que s u c u m b i r , 
a n t e esa i n m e n s a t r i n c h e r a , e t e r n a -
m e n t e a b i e r t a , e t e r n a m e n t e g l o r i o s a 
e i n e x p u g n a b l e que t r a z a n e l s e n t i -
m i e n t o s a n t o y e l a m o r s a g r a d o d é l a 
l i b e r t a d y de l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o -
nales , en e l pecho h e r ó i c o y . d e s g a r r a -
do de los g r a n d e s p u e b l o s . que h a n 
hecho u n p a c t o e n t r e su i b e r t a d y s u 
m u e r t e . ( E s t r u e n d o s a o v a c i ó n ) . 
Y v e d s e ñ o r e s , c o m o a n t e s os de-
c í a , c o m o los m i s t e r i o s i n e x c r u t a b l e s 
d e l d e s t i n o , e n c a d e n a n m i s t e r i o s a y 
e t e r n a m e n t e l o s sucesos . Ah í^ e « esa 
i n m e n s a p a l p i t a c i ó n de l a l i b e r t a d es-
p a ñ o l a , a h í e s t á l a c a u s a ; e s t á l a g é -
nes i s d é l a l i b e r t a d a m e r i c a n a , l i s 
v e r d a d , y y o me a n t i c i p o a a n u n c i a r -
lo , p r e v ó e n d o t o d a p o s i b l e o b j e c i ó n 
f r e n t e a e s t a tes is , de que a n t e s de 
que l a i n v a s i ó n N a p o l e ó n i c a sob re e l 
sue lo e s p a ñ o l , e n c e n d i e r a l a h o g u e r a 
de i n d e p e n d e n c i a a m e r i c a n a , no c o m o 
u n a c t o de r e b e l d í a h o s t i l c o n t r a e l 
pode r e f e p a ñ ó l , s i n o c o m o u n a l l a m a 
d e s p r e n d i d a d e l i n m e n s o i n c e n d i o r e -
v o l u c i o n a r l o en que se a b r a s a b a y c o n -
s u m í a E s p a ñ a . E s v e r d a d que s i a n -
tes de que l a s h é r á L c a s j u n t a s r e v o -
l u c i o n a r i a s d i e r a n el g r i t o de l i b e r t a d 
e i n d e p e n d e n c i a , a c u y o eco r e s p o n -
d i e r a c o n u n c l a m o r e l c o r a z ó n p a l p i -
t a n t e y es t r e m i d o de l a A m é r i c a ; es 
v e r d a d de que s i a n t e s de que e l l o s u -
c e d i e r a a l g u n o s ¡ h o m b r e s i n s p i r a d o s , 
a l g u n o s e s p í r i t u s s u p e r i o r e s , a l g u n o s 
v i d e n t e s , a l g u n o s a p ó s t o l e s c o n c i b i e -
r a n l a i d e a de l a i n d e p e n d e n c i a a m e -
r i c a n a ; s i M i r a n d a , p o r e j e m p l o e l 
i l u s t r e v e n e z o l a n o , e l g i r o n d i n o I n s i g -
ne, el a m i g o de P i n t o y de B r a s s o t 
c u y o n o m b r e F r a n c i a h a i n m o r t a l i z a -
do, e s c r i b é n d o l e con c a r a c t e r e s e t e r -
nos, en el A r c o de l a E s t r e l l a de P a -
r í s , c o n c i b i ó c o m o u n m a g n í f i c o y g e -
neroso s u e ñ o el i d e a l de l a I n d e p e n -
d e n c i a a m e r i c a n a y a r r u l l ó c o n é l l a s 
h o r a s d o l o r o s a s de sus n o s t a l g i a s y 
de sus m a r t i r i o s ; s i M a r e ñ o p o r e j e m -
p l o , e n C o l o m b i a a l é n t ó el i d e a l de 
l a i n d e p e n d e n c i a a m e r i c a n a , c u a n d o 
la m a y o r í a , casi' a b s o l u t a de sus c o n -
c i u d a d a n o s s e n t í a en s u e s p í r i t u l a 
c o n v i c c i ó n f i r m í s i m a d e l d e r e c h o d i -
v i n o y l a s o b e r a n í a a b s o l u t a de l o s 
R e y e s ; s i o t r a s f i g u r a s exce l sa s de l a 
m e n t a l i d a d a m e r i c a n a p u e d e n c i t a r s e 
como l a é p r e c u r s o r a s , o los a p ó s t o l e s 
o los h e r a l d o s a n u n c i a d o r e s d e l h e -
cho I n m e n s o de l a e m a n c i p a c i ó n de 
A m é r i c a , es s e ñ o r e s , lo c i é r t o , es l a 
v e r d a d h i s t ó r i c a , que c u a n d o l a s j u n -
tas r e v o l u c i o n a r l a s d i s e m i n a d a s y e x -
t e n d i d a s s o b r e e l t e r r i t o r i o de E s -
p a ñ a o r g a n i z a n y d e c l a r a n l a resi 'q-
t enc i a y l a r e b e l d í a c o n t r a l a i n v a -
s i ó n f r a n c e s a , c u a n d o e l m o v i m i e n t o 
i n s u r r e c c . ' o n a i de l p u e b l o h i s p a n o se 
t r a s m i t e h a s t a A m é r i c a , e n a r d e c i e n d o 
e i n f l a m a n d o su a l m a ; es cuamdo es-
t a l l a d e n t r o d e l p e c h o a m e r i c a n o , p o r 
s u b l i m e c o n t a g i o , el a n q a s a g r a d a de 
l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a p a t r i a s y es! 
en ^ c u é r d o c o n ' l a l i b e r t a d e s p a ñ o l a 
y es e n n o m b r e de l a l i b e r t a d e s p a - ' 
ñ o l a , y es d i r i g i d a o s e c u n d a d a p o r 
s an to s s a c e r d o t e s de la r e l i g i ó n q u e ' 
i m p o r t ó E s p a ñ a a A m é r i c a y a u n p o r í 
c a u d i l l o s . y p o r s o l d a d o s q u é v e n í a n i 
d j l u c h a r y d e b a t i r s e en los c a m p o s 
de E u r o p a p o r l a i n d e p e n d e n c i a y l a i 
l i b e r t a d de E s p a ñ a , que su rge s o b r e i 
el sue lo de A m é r i c a l a g r a n d e , l a g l o - j 
r i o sa , l a s a n t a g u e r r a c i v l i de s u 
e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a , i n s p i r a d a n o e n 
el od io de u n a r a z a c o n t r a o t r a , n i 
s i q u i e r a de u n p u e b l o c o n t r a u n p u e -
b l o s i no e n g e n d r a d a p o r l a v i r t u a l i d a d 
s u p r e m a d é u n a i d e a que ha p r e n d i d o 
y q ü e ha i n f l a m a d o h a s t a t a l p u n t o 
el o r g a n i s m o a m e r i c a n o , que l l e v a r l a 
p o r s i e m p r e e n sus e n t r a ñ a s e n c e n d i -
das , d e i g u a l m a n e r a que e l v o l c á n 
el f u e g o , l a a r d i e n t e l a v a de l a l i b e r -
t a d . ( E s t r u e n d o s o s a p l a u s o s ) . 
Y o n o he de o f e n d e r v u e s t r a c u l t u r a 
r e f i r i e n d o , p á g i n a p o r p á g i n a , l o s c a -
p í l u l o s l u m i n o s o s del l i b r o de l a H : s -
t o r i a de l a l i b e r t a d y l a e m a n c i p a c i ó n 
de A m é r i c a , p e r o s i c r e o l í c i t o , en a b o -
no de m i s a f i r m a c i o n e s c a p i t a l e s , h a -
b l a r de l a f o r m a e n que ese g r a n 
h e c h o se p r o d u c e y p r e c i s a r l a causa 
en que l a e p o p e y a se g e n e r a . 
Q u e r é i s que l a v e a m o s en e l m á s 
p r ó x i m o de n u e s r o s v e c i n / s ? E n e l 
p u e b l o h e r m a n o que se l l a m a M é x , : c o ? 
L a s n o t i c i a s d e l m o t í n de A r a n j u e z , 
de l a c a l d a d e l P r í n c i p e de l a Paz, de 
l a a b d i c a c i ó n de C a r l o s I V y de l a 
i d a de las r e a l e s p e r s o n a s a B a y o n a , 
s e ñ a l a n e l d e s p e r t a r d e l a l m a m e x i -
c a n a . D o s r e g i d o r e s , A z c a r a t e y V e r -
dad , de a c u e r d o c o n el V i r r e y , d a n e l 
paso i n i c i a l en e l c a m i n o de l a sepa-
r a c i ó n , p r o p o n i e n d o a l C a b i l d o l a c r e a -
c i ó n de u n G o b i e r n o S u p r e m o p r o v i -
s i o n a l a c u y o f r e n t e s e g u i r í a e l V i -
r r e y . E l C a b i l d o lo a c u e r d a , -la A u d i e n -
c i a l o r e c h a z a . Y es u n a s u b l e v a c i ó n 
d é los e l e m e n t o s e s p a ñ o l e s de los e le-
m e n t o s m á s c a r a c t e r l . z a d a m e n t e r e p r e -
s e n t a t i v o s de l a t e n d e n c i a i n t r a n s i -
g e n t e c o l o n i a l h i s p a n a , l a que d o i c u -
ndee p o r vez p r i m e r a en l a h i s t o r i a 
de M é x r c o , l a a u t o r i d a d d e l r e p r e s e n -
t a n t e i l e g í t i m o d e l P o d e r M e t r o p o l i t a -
no y c o n t r a é l se s u b l e v a , l o deponen , 
l o a p r e s a n y l o e n v í a n a E s p a ñ a . 
Y son , s e ñ o r e s , e n t o n c e s u n M i n i s -
t r o de D i o s , u n s a c e r d o t e de l a f e de 
C r i s t o u n s a n t o a n c i a n o c u y o s b l a n -
cos c a b e l l o s s o n l a n i e v e que esconde 
y c u b r e l a v i g o r o s a l l a m a de s u a l m a 
y u n C a p i t á n d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l , e l 
i n m o r t a l H i d a l g o y M i g u e l A l l e n d e , 
C a p i t á m d e l R e g i m i e n t o de D r a g o n e s 
de l a R e i n a , los q ü e d a n en D o l o r e s 
e l s a n t o g r i t o de l a l i b e r t a d l l e v a n d o 
c o m o e s t a n d a r t e u n c u a d r o c o n i a 
i m a g e n s a g r a d a de u n a v i r g e n . Y 
c U a i i d o es tos dos h é r o e s o a e n t r a i c í o -
nados y p o r u n a g r a n i r o n í a d e l des-
t i n o s o n f u s i l a d o s c o m o s i f u e r a n los 
t r a i d o r e s e l l o s , s u r g e o t r o g r a n c a u d i -
l l o s u r g e acaso e l m á s g r a n d e de ios 
g u e r r e r o s m e x r c a n o s que es M o r e l o s . 
Y ese h é r o e es o t r o s a c e r d o t e de l a 
fe de C r i s t o , de l a f é i m p i r t a t l a p o r 
E s p a ñ a en A m é r i c a . Y oua'ndo M o r e -
los a s u vez s u c u m b e y parece que 
se o b s c u r e c e n c o n su m u e r t e ios h o -
r i z o n t e s de s u g l o r i o s a P a t r i a y t i 
e s p í r i t u de los l u c h a d o r a s se q u e b r a n -
t a n y sus e e n r g í a s se agof .au y s u 
f ' j decae y s u á n i m o v a c i l a S:WAÍ i e 
n u e v o o t r o g r a n c a u d i l l o . Y este c a u -
d i l l o no es y a u n a m e r i c a n o , riabéi^ 
q u i e n es, s e ñ o r e s ? f u e s es u n espa-
ñ o l , u n j o v e n e s p a ñ o l d é 27 a ñ o s , apa -
s i o n a d o de l a l i b e r t a d . E s F r a m v seo 
J a v i e r de M i n a , s o b r i n o d e l g r a n ( ¡ e -
n e r a l e s p a ñ o l E s p o z y M i n a , que d é s -
p u é s de h a b e r s e b a t i d o g l o r i o s a m e n t e 
en l a s c a m p i ñ a s e s p a ñ o l a s en de fensa 
de l a i n d e p e n d e n c i a y l a l i b e r t a d de 
E s p a ñ a c o n t r a e l p o d e r f r a n c é s , v u e -
l a h a c i a A m é r i c a p a r a b a t i r s e en e l l a 
c o n u n l e ó n , p o r l á independenc . a y l a 
l i b e r t a d de M é x i c o c o n t r a e l pode r y 
la d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a . Y p o r ú l -
t i m o c u a n d o t r a s .once a ñ o s d é l u -
c h a s d e n o d a d a s ; de l u c h a s I n m o r t a -
les que son u n t i m b r e y u n a e j e c u t o -
r i a de i m p e r e c e d e r o e i n m a r c e s i b l e 
h o n o r p a r a ese p u e b l o , e spe jo de pa -
t r i o t a s y m o d e l o de v a l i e n t e s que se 
l l a m a M é x i c o , e l 24 de F e b r e : - j de 
i - 2 l , I f ú r b K ' e , G e n e r a l t-.n J e fe de l ^ s 
E j é r c i t o s de E s p n i a po r i - l p l a n de 
I g i a l a d e c r e t a :a I ñ d e p e í j d e i i C l t i de 
M i x i c o , l a N u e v r . IJ&nafLx A l d e c í a -
•arse l i b r e é i n d o p e n d U n ;o de Ja 01 r a , 
r . l r e ce s u c o r o n a c o m o l - m o e r a d r . r . a l 
p r o p i o R e y de l í s p á i l a , Y e l 27 de 
s e p t i e m b r e , c u a n d o e i c a u d i l l o t r i u n -
t a d o r hace s u én(r<l t lH v i c t o r i o s a <;n 
A í é x i c o , e i n s t a l a on ¡ a C a p i t a l l a J u n -
t a S o b e r a n a P r o v i s i o n a l G u b e r n a t i v a , 
que r e d a c t a e l A c t a de l a I n d e p e n -
d e n c i a d e l I m p e r i o , en 5a R e g e n c i a 
que se c o n s t i t u y e p a r a r e - í ' r los des-
t i n o s U b r e s y s o b e r a n o s de l a nue a 
n a c i ó n , h a y u n s e n t i d o de a r m o n í a 
t a n n o b l e y u n p e n s a m i e n t o do ldí : r i -
t i f i c a c i ó n e sp r i t u a l t a n g r a n d e , i a n 
p u r o y e l e v a d o r e s p e c t o a Ut N a c i ó n 
d e s c u b r i d o r a q u é e l p r i m e r o de l u s 
c u a t r o m i e m b r o s de ese Conse jo de 
R e g e n c i a que I t u r b ' i d e p r e s i d e es e l T e -
n i e n t e G e n e r a l O ' D o n o j u , que no t i e -
ne o t r o s t í t u l o s 11T m á s ' p r e s t i g i o s a 
k s r e s p e t o s de a q u e l p u e b l o q u e e l 
do a c a b a r de a r r i b a r á . M é x i c o , , n o m -
b r a d o p o r E s p a ñ a c o m o p o s t r e r r e -
p r e s e n t a n t e de s u oode r p o l í t i c o y Ge-
r . - ' r a l en Je fe de sus a r m a s . v A p l a u -
sos.' 
P e a m o s que e l p e n s a m i e n t o , c o n 
¡ i f l p i f e i de o n d a s a tmvk- s f e las n u o e s 
de l a d i s t a n c i a y t r a a s p o r t e m o n o s 
i d e a l m e n t e , de l o s c o n f i n e s m á s r e m o -
tos que l o s e x t r e m o s m á s d i s í a j . " . - : -
de l C o n t i n e n t e l i i s p . i r . o - a n u r i e a i i o . Sa-
l u d e m o s a o t r o g r a n p u o o b i ; e l A r -
g e n t i n o . Y o c reo , s e ñ o r s qne d i t í -
c i l m e n t e e ^ s t e en l a h i s t o r i a de esas 
g r a n d e s t e m p e s t a d e s m o r a l e s , que a g i -
t a n y p e r t u r b a n e l c o r a z ó n h u m a n o , 
en esas f r e c u e n t e s l u c h a s e n t r e los 
s e n t i m i e n t o s y e l deber que , a veces, 
r u g e n y ' se d e s e n c a d e n a n en e l pecho 
a t o r m é r i t a d o de loís h o m b r e s ; no c r eo 
que e x i s t a e s t u d i o de p s i c o l o g í a m o -
r a l m á s b é l l o , m á s c o m p l e j o , m á s s u -
g e s t i v o e i n t e r e s a n t e y m á s s u t i l que 
e l que se d e r i v a d e l e x a m e n d e l e s ta -
do d e l a l m a d e l V i r r e y L i n i e r s , V i r r e y 
de l a s p r o v i n c i a s d e l P l a t a en los m o -
m e n t o s en que e l g e n i o d e N a p o l e ó n 
i n v a d e a E s p a ñ a . 
F r a n c é s de n a c i m i e n t o , de m e n t a -
l i d a d y de c o r a z ó n , pe ro e s p a ñ o l de 
n a c i o n a l i d a d . E s p í r i t u i m b u i d i en los 
i d e a l e s v l o s p r i n c i p i o s de la, H e v o -
l u c i ó n f r a n c e s a y a d m i r a d o r l i r v i e u t e 
d e l C é s a r c o r o n a d o que i n v a d í a a E u r o -
pa c o n sus a r m a s , l a t r a n s f o r m a b a 
con l a s ideas d e m o c r á t i c a s ; y a l p r o -
o l o t i e m p o g e n e r a l de l o s E j é r c i t o s 
de E s p a ñ a y R e p r e s e n t a n t e a l t í s i m o 
de s u P o d e r M o n á r q u i c o ; l a J u i u a R e -
v o l u c i o n a r i a de S e v i l l a , l o c o n m i n a 
n a r a que n o t i f i q u e en l a c o l o n i a l a 
a b d i c a c i ó n de C a r l o s I V , y e l a d v e -
n l t n v é n t o a l t r o n o de F e m a n d o M I . 
los a c ó l i t o s d e l v i e j o R e y d e s m i c n u n 
l a n u e v a de s u f o r z a d a a b d i e a o i o n y 
l e r e q u i e r e n a q u e m a n t e n g a la a a t u -
r i d a d de é l ; J o s é B o n a p a r t e le e n v . a 
u n e m i s a r i o i n c i t á n d o l e a que d e c í a t e 
c a d u c a d a l a d i n a s t í a e s p a ñ o l a y que 
p r o c l a m e s u i m p r o v i s a d a d i n a s t í a , l u í 
l a t e r r i b l e y e n c o n a d a l u c h a ' iue se 
e n t a b l a en s u a l m a e n t r e sus .de?.-
'es que l o I n c l i n a n de l l a d o de I - r u n -
f i a v s u d e b e r que l o h a l i g a d o a 
t o C o m o e n M é x i c o l o s e l e m e n t o s 
i n t r a n s i g e n t e s e s p a ñ o l a s , los e l e m e n -
tos s i m b o l i z a d o r e s de l a t e n d e n - n a y 
d e l s e n a d o m á s c a r á c t e r I z a d a m e n . e 
e s p a ñ o l de l a C o l o n i a d e s o o i i f í a n d e l 
V i r r e y y c o n t r a é l c o n s p i r a n . 
Y o b s e r v a d , s e ñ o r e s , p o r q u e t o r t u o -
sos c a m i n o s y e x t r a ñ o s , d e r r o t e r o s l l e -
v a e l D e s t i n o a l o s p u e b l o s a l c u m -
p l i m i e n t o de s u s a l t o s f i n e s . E s o s 
e l e m e n t o s in t rans- . g e n t e s son , t a m b i é n , 
l o s que p o r vez p r i m e r a d e s a c a t a n y 
n i e g a n l a a u t o r i d a d d e l D e l e g a d o O f i -
c i a l de los M o n a r c a s e s p a ñ o l é s y as-
p i r a n a d e r r o c a r l o y d e p o n e r l o y c o n -
t r a é l se i n s u r r e c c i o n a n y s u b l e v a n 
m a r c a n d o a s i e l i n i c i o de l a r e b e l d í a 
c o n e l d e s c o n o c i m i e n t o de l a r e p r e s e n -
t a c i ó n l e g í b m a de l a s o b e r a n í a espa-
ñ o l a y son l o s e l e m e n t o s n a t i v o s , los 
n a t u r a l é s d e l p a í s , l os c r i o l l o s , q u i e -
nes d e f e n d i e n d o a l V i r r e y s i m b o l i z a n 
l a s u m i s i ó n y l a l e a l t a d a l p o d e r de 
l o s M o n a r c a s de C a s t i l l a . P e r o v e d , 
s e ñ o r e s , o t r a f undan ie in ta i l a n a l o g í a , 
d e m o s t r a t i v a de l a I d e n t i d a d de es--
p í r t t u y de p e n s a m i e n t o q u e p re s ide , 
que . i n s p i r a y q u e d i r i g e l a o b r a i n i -
c i a l de l a e m a n c i p a c i ó n de A m é r i c a . 
C o n l a m i s m a i n v o c a c i ó n a l pode r 
c o n s t i t u c i o n a l y l i b e r a l de E s p a ñ a que 
se f o r m u l a en e l A c t a de I n d e p e n d e n -
c i a m e x i c a n a se i n i c i a el a c u e r d o d e l 
C a b i l d o A l v e r t o de l a c i u d a d de B u e -
nos A i r e s en 25 de m a y o de 1810, que 
es Ifl. p r i m e r a p a l p i t a c i ó n y e(l p r i m e r 
l a t i d o de l a g l o r i o s a e i n m o r t a l a l m a 
A r g e n t i n a . 
L ? h ' s t o r l a a a m i r a b i e de l a I n d e -
p e n d e n c i a a r g e n t i n a , de esa g r a n R e -
p ú b l i c a , e x p o n e n t e m a g n í f i c o de , l a 
c i v i l i z a c i ó n l a t i n a , g l o r i a d e l C o n t i n e n -
te , h o n r a de A m é r i c a y p r e s t i g i o su -
p r e m o de l a r a z a , p r o d u c e , seres, u n a 
r" - l a s f i r t u r a s m á s nob l e s y m á s be-
l l a s , no de l a A m é r i c a s i n o de la h u -
i n ^ a a a d . L a f i g u r a de su L i b e r t a d o r . 
San M a r t í n . 
K o es p o s i b l e e v o c a r l a h i s t o r i a de 
l a e m a n c i p a c i ó n de A m é r i c a s i n de te -
n e r s e r e s p e t u o s o s , e m o c i o n a d o s , des-
c u b i e r t o s , y c o n m o v i d o s , a n t e s u A u g u s 
t a s o m b r a . 
L i b e r t a d o r i n s i g n e de s u P a t r i a y 
v e n e r a b l e i i b é r t a d o r de C h i l e , p r o t e c -
t o r d e l P e r ú , v e n c e d o r i n v e n o b l e de 
l a s m á s r e c i a s b a t a l l a s q u e r e g i s t r a 
1 a h i s t o r l a d e l C o n t l e n e n t e A m e r i c a n o , 
c r u z a l o s A n d e s , c u a l s i q u i s i e r a que 
sus a l t u r a s g i g a n t e s c a s q u e a l c a n z a n 
a l c i e l o y t r a s p o n e n l a s nubes , f u e -
r a n p o r u n m o m e n t o e l p e d e s t a l de 
s u e s t a t u a ; y a l l í acaso, p o r q u e desde 
a q u e l l a a l t u r a , a c a s o p o r q u e m a g n í f i c o 
desde esas c u m b r e s , p u e s t a s u a l m a 
en c o m u n i c a c i ó n c o n DTos, s i e n t e su 
e s p í r i t u m u y c e r c a de l a s » g r a n d e z a s 
d e l e spac io y m u y l e j o s de l a s m i s e -
r i a s de l a t i e r r a , c o m p r e n d e que p a r a 
r e v e s t i r s u i n m e n s a o b r a de e x c e l s l t u d 
s u b l i m e e r a p a r a s a n t i f i c a r l a c o n e l 
d e s i n t e r é s y u n e a s u g l o r i a y a ñ a d e 
a t odos sus t í t u l o s esa v i r t u d s u p r e -
m a ; y a q u e l h o m b r e en l a c u m b r e del-
Pode r lo , a u r e o l a d o y e n a l t e a do p o r é l 
t r i u n f o , a r r u l l a d o p o r e l a p l a u s o des-
c i ende h u m i l d e d e l p e d e s t a l de s u 
g r a n d e z a ; se d e s p o j a de sus a rneses 
t r a s p o n e e l o c é a n o a r r i b a a E u r o p a ' 
b u s c a en u n r i n c ó n p o é t i c o y apac ib le ' 
d é l a N o r m a n d i a , B o u l o g n e - S u r - M e r 
u n a b l a n c a y h u m i l d e m o r a d a d e s d é 
l a que c o n t e m p l a e l m a r que l o sepa 
r a de A m é r i c a ; y a l l í , en a q u e l l a m o -
d e s t a ^;asa, d o n d e l a a d m i r a c i ó n y l a 
j u s t i c i a de l a F r a n c i a h a n f i j a d o u n a 
l á p da que d i ce a l v i a j e r o a b s o r t o que 
a l l í v i v i ó y m u r i ó u n o de l o s p a t r i o -
tas m á s g r a n d e s , m á s p u r o s y m á s s u -
b l i m e s y d e s i n t e r e s a d o s de l a t i e r r a 
•—al l í v i v e i g n o r a d o d u r a n t e 26 año . s 
y a l l í e x h a l a su , p o s t r e r s u s p i r o — 
p i d i e n d o so lo a a q u e l l o s p u e b l o s a ios 
q u e h a l i b e r t a d o , a a q u e l l a P a t r i a a 
l a que ha r e d i m i d o , a t o d o a q u e l C o n -
t i n e n t e que i l u m i n ó , s u g l o r i a , e l ú n i -
co p r e m i o l a ú n i c a r e c o m p e n s a e l 
ú n i c o t r i b u t o y l a s u p r e m a o f r e n d a de 
u n a s p a r t í c u l a s de t i e r r a p a t r i a r a r a 
que e n c i e r r e p i a d o s a m e n t e sus c e n i -
zas : u n a i n s c r i p c i ó n que p e r p e t ú e s u 
n o m b r e y u n a f o s a que g u a r d e sus 
d e s p o j o s . ( G r a n o v a c i ó n ) . 
Y b i e n s e ñ o r e s , S a n M a r t í n , "el l i -
b e r t a d o r de A m é r i c a , a n t e s de a c u d i r 
a r e d i m i r su P a t r i a , s a b é i s c o m o h a 
c o n q u i s t a d o l o s p r e s t i g i o s m i l i t a r e s 
que l o a u t o r i z a n a p r e s e n t a r s e y p a r a 
se r a c e p t a d o e l c a u d i l l o de sus c o m -
p a t r i o t a s ? P u e s en E s p a ñ a , l u c h a n d o 
h a s t a a l c a n z a r e l g r a d o de C o r o n e l 
en sus E j é r c i t o s en l a d e f e n s a de l a 
l i b e r t a d e s p a ñ o l a c o n t r a F r a n c i a , de 
I g u a l m a n e r a que l u e g o v a á l u c h a r 
en su P a t r i a p o r l a l i b e r t a d de A m é -
r i c a , c o n t r a e l p o d e r y i a d o m i n a c i ó n 
de E s p a ñ a . Y s a b é i s , s e ñ o r e s , quienes, 
s o n l a s dos f i g u r a s m i l i t a r e s que 
a c o m p a ñ a n a San M a r t í n , a l o f r e c e r 
s u e spada a l a l i b e r t a d de A m é r i c a 7 
P u e s A l v e a r y Z a p i o l a , dos C o m p a ñ e -
r o s s u y o s que s o b r e los c a m p o s du 
l a E u r o p a l e h a n an, :mado j u n t o con 
é l , p r i m e r o p o r l a l i b e r t a d de Es-
p a ñ a . ( A p l a u s o s ) . 
J 'ues b i e n , y o os d i g o s e ñ o r e s , que 
no se acuse , no se c o n d e n e que no se 
a b m i n e j a m á s de e s t a s g r a n d e s f i g u -
r a s l i b e r t a d o r a s que b l a s o n a n l a h i s -
t o r i a de l a A m é r i c a y no se l a s de-
n u n c i e c o m o i n c o n s e c u e n t e s o deslea-
les en sus a c t o s . 
N o se a r g u y a que ese hecho de ba -
t i r s e p r i m e r o p o r l a l i b e r t a d de E s -
p a ñ a y c o m b a t i r d e s p u é s c o n t r a e l p o -
d e r de E s p a ñ a y p o r l a h b e r t a d de 
A m é r i c a , s u p o n e c o n t r a d i c i ó n n i i n -
c o n s e c u e n c i a a l g u n a , s i n o a l c o n t r a -
r i o , s u p r e m a e i n q u e b r a n t a b l e conse-
c u e n c i a y f i d e l i d a d a l i d e a l . N o . Q u i é n 
p r o f e s a e l s a n t o c u l t o de l a l i b e r t a d 
t i e n e que a m a r l o y V e h e q u é s e n t i r -
lo sob re t o d a l a s u p e r f i c i e de l a t i e -
r r a . ( A p l a u s o s ) . N o es p o s i b l e a m a r 
l a l i b e r t a d de u n a n a c i ó n , e n u n Con-
t i n e n t e , en u n p a í s , en u n h e m i s f e r i o 
y en u n a l a t i t u d y m i e n t r a s d é s p o t a , 
t i r a n o y o p r e s o r é n o t r o p a í s , en o t r o 
p u e b l o , en o t r a n a c i ó n en o t r o C o n t i -
nen t e , en o t r o h e m i s r e n o y e n o t r a 
l a t i t u d ! ( F o r m i d a b l e o v a c i ó n ) . 
S i en eso e s t r i b a y es ese éil se-
c r c t o s u b l i m e q u e i n s p i r a s u p r e m a 
g r a n d e z a de l a l i b e r t a d , a s t r o que, co-
no e l so l , t i e n d e p o r t o d a s p a r t e s y 
p o r i g u a l sus r a y o s , p a r a a l u m b r a r y 
f e c u n d a r e l m u n d o . ( I n m e n s a c o n m o -
c i ó n ) . 
Y s i n que y o ose f a t i g a r m á s t i e m -
po v u e s t r a a t e n t v ó n a es te r e spec to 
p e r m i t i d m e so lo a ñ a d i r que es te d o -
b le h e c h o ( i n i c i o * d e l m o v i m i e n t o 
e m a n c i p a d o r c o m o u n n o b l e y g l o r i o -
s í s i m o r e f l e j o de a c t o s p r o p i o s de lá. 
v i d a i n m e n s a de l a p o l í t i c a e u r o p e a ; 
i n t e r v e n c i ó n p r e p o n d e r a n t e en l a ac-
c i ó n r e v o l u c i o n a r i a de p a t r i o t a s i l u s -
t r e s y de p e r s o n a l i d a d e s e m i n e n t e s que 
a n t e s l e a l m e n t e d e f e n d i e r o n l a causa 
de- l a l i b e r t a d e s p a ñ o l a ) , esos hechos 
— p e r m i t i d m e r e p e t i r l o — s e r e p r o d u c e n 
s u b s t a n c i a l m e n t e d é m a n e r a i d é n t i c a 
en l a b ; s t ó r i a de l a l i b e r a c i ó n de l a s 
d e m á s c o l o n i a s d e l s u r g i m i e n t o de 
laé, n u e v a s n a c i o n a l i d a d e s . E n ' C h i l e , 
d o n d é desde 1810 se c o n s t i t u y e u n a 
J u n t a p a r a r e g i r los d e s t i n o s d e l p a í s 
en n o m b r e de F e r n a n d o V I I , s u r g e 
e l m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l d i r i g i d o 
p o r u n j o v e n de 25 a ñ o s — J o s é M . -
g u e l C a r r e r a s — c u y o s p r e s t i g i o s en l a 
s o c i e d a d de S a n t i a g o y en e l p u e b l o 
c h i l e n o se d e r i v a n de s u c o n d i c i ó n de 
ser s a r g e n t o de H ú s a r e s d e l R e g i -
m i e n t o de G a l i c i a y de h a b e r s e b a t i -
do v a l i e n t e m e n t e en l a P e n í n s u l a c o n -
t r a l a s f u e r z a s de N a p o l e ó n . 
E n S o l i v i a e l m o v . m i é n t o e m a n c i -
p a d o r d e r i v a de U n e x t r a ñ o y o r i g i n a l 
c o n f l i c t o e n t r e l a A u d i e n c i a y e l A r -
z o b i s p o s en vahas d i s c o r d i a s de t e r -
m i n a d a s p o r m a t e r i a s de j u r i s d i c c i o -
nes p r e r r o g a t i v a s y a u t o r i d a d e s en 
m a t e r i a de n o m b r a m i e n t o s e c l e s i á s t i -
cos . E Í G o b e r n a d o r , f u é r t e , c o m o d i -
ce u n h u m o r i s t a h i s t o r i a d o r , c o n sus 
sceldados que e r a n p o c o s y c o n f i a d o 
en sus c a ñ o n e s que e r a n m a l o s , apo -
y a c o n s i í p o d e r a l A r z o b i s p o y é l en-
g e n d r a y g e n e r a e l p r i m e r ch i spazo 
r e v o l u c i o n a r i o . E l p u e b l o se a m o t i n a 
v i t o r e a i n d o l a A u d i e n c i a y F e r n a n d o 
V I I ; e l t u m u l t o crece, l a r e b e l i ó n 
t r i u n f a , l a A u d i e n c i a a s u m e e l G o -
b i t r n o , p r o c e s a a l G o b e r n a d o r , r e f o r -
m a l a p o l i c f á y o r g a n i z a u n C u e r p o 
de M i l i c i a que c o n f í a a l m a n d o de u n i 
e s p a ñ o l , de J u a n B a u t i s t a A l v á r e z de 
A r e n a l e s . Y é s t e e s p a ñ o l , poco t i e m -
po d e s p u é s , es u n o de los p r i m e r o s 
sos t enedores de l a c a u s a de l a Inde -
p e n d e n c i a b o i v i a n a . 
E n e l P e r ú , a p a r t e , c o m o en M é x i c o 
y o t r a s c o l o n i a s , de a i s l a d o s i n t e n t o s 
de r e s t a u r a c i ó n de d i n a s t í a s i n d í g e -
nas , l a p r i m e r t e n t a t i v a f o r m a l en 
p r o de l a c o n s t i t u c i ó n de u n a n á c i o -
n a i i d a d i n d e p e n d i e n t e , se r e c h a z a o f r e -
c í ' n ' 1 ' la c o r o n a a l V i r r e y A b á s c a l y 
c u a n d o ese p r o y e c t o se m a l e a p o r l a 
ic-iu.-.'in*i a i e o n d i c i u n a l de a q u e l V i r r e y 
h a c i a su Sobe rano , , se i n i c i a l a r e b é l -
d í a i n v o c a n d o c o m o riiotivo las d i l a -
c iones de l j u r a m e n t o a l a C o n s t i t u -
c i ó n d e l a ñ o 12 y c o n el c l e r o r e g u l a r 
y s e c u l a r de l Juzco , i n c l u s o e l p r o -
p i o O b i s p o , q u i e n e s r e c l u t a n y o r g a -
n i z a n las p r i m e r a s f u e r z a s r e v o l u c i o -
n a r i a s . Y en e l c u r s o de l a r e v o l u -
c i ó n , eil M a r q u é s de T o r r e T a g l e , G r a n -
de de E s p a ñ a de p r i m e r a c l á s é . Ge-
n e r a l B r i g a d i e r de ese E j é r c i t o e I n -
t e n d e n t e de l á p r o v r i c i a de T r u j i l l o , 
a b r a z a la causa de l a i n d e p e n d e n c i a , 
s u b l e v a n d o l a d i l a t a d a p r o v i n c i a que 
m a n d a b á , y es m á s t a r d e , en s u s t i t u -
c i ó n de V i v a A g ü e r o , u n o de l o s 
p r i m e r o s J e f e s d e l n a c i e n t e E s t a d o , j 
P e r o ¿ a q u é s e g u i r ? . 
L a f i g u r a c e n t r a l , l a m á s g r a n d e y i 
e x c e l s a de -la A m é r i c a ; l a q u e e n c á r - ¡ 
n a l a . p e r s o n á l M a d m á s a l t a d e l p o - j 
U t i c o , d e l e s t a d i s t a , d e l g u e r r e r o y i 
p a t r i o t a , es l a d e l L i b e r t a d o r . S i n ^ n ' 
B o l í v a r . 
A c a s o , n a d i e c o m o é l , r e p r e s e n t e l a | 
t e n d e n c i a f r a n c a y l a a s p i r a c i ó n r e -
s u e l t a d é r e b e l d í a h e r ó l c a c o n t r a e l j 
pode r de E s p a ñ a . A c a s o no h a y a é n 
t o d á l a g e n e r a c i ó n de h é r o e s •!U3 r e a -
l i z a r o n l a i n d e p e n d e n c a d m e r i c a n a , 
q u i e n r e p r e s e n t e i e m o d o -ná.-i n e t o y | 
m á s p r e c i o s o e l s e n t i d o a r u i e ^ p a ñ o l . i 
A n o s o t r o s no nos p r e o c u p a — c x c l a m i 
en u n a de sus a r e n g a s — , ' n f l a m a d a s 
y s u b l i m e s — q u e e l R e y da E s p a ñ a en-
t r e g u e o n o a B o n a p a r t e sud e sc l avos 
de la P e n í n s u l a . L o que n o s i m p o r t a 
es no ser e s c l a v o s en A m é r i c a . E n 
o t r a o c a s i ó n , p a r a e x p r e s a r g r á f i c a -
m e n t e su a r d i e n t e a n h e l o de b o r r a r 
sob re el C o n t i n e n t e a m e r i c a n o todo 
v e s t i g i o d e l p o d e r hi spano , s u o í a l a 
mesa, a n t e l a que se h a l l a b a , pasa so-
b r e e l l a de u n e x t r e m o a o t r o , h a c i e n -
do cae r c u a n t o s o b j e t o s c o n t e n í a y 
e x c l a m a : a s í c o m o a r r o j o c u a n t o ' l a b i a 
en e s t a m e s a a l c r u z a r p o r e l l a , a s í 
p a s a r é sobre e l s u e l o de l a A i n é r h - a 
b o r r a n d o c u a n t o l l e v e e l n o m b r j es-
p a ñ o l en e l l a . 
P u e s b i e n : a q u e l g r a n hombi -? d e l 
que u n ' d í a B e n j a m í n C o n s t a t quo s i 
su p a t r i o t i s m o r e s i s t í a a la t e n t a c i ó n 
de c e ñ i r u n a c o r o n a s e r l a e l p a t r i o t a 
m á s s u b l i m e d e l U n i v e r s o ; p o r q u e j a -
m á s n i n g ú n c a u d i l l o a l c a n z f i m a y o r 
pode r y m á s p r e s t i g i o s o b r e m á s t e -
r r i t o r i o de l a t i e r r a . • A q u e l h o m b r e 
m a g n í f i c o que c u a n d o u n C o m g r e s ; le 
o f rece el g l o r i o s o t í t u l o de L i b e r t a - 1 
d o r r e s p o n d e ; y o p r e f i e r o a ese t í t u - l 
lo a l de c i u d a d a n t í , - o r q u e a q u e l se 
c o n q u i s t a e n t r e l o s d u e l o s de l a gue - \ 
r r a y el o t r o lo o t o r g a la v l o u m a d i 
de u n p u e b l o . A q u e l g r a n B o l í v a r : 
c u a n d o , c o n o c a s i ó n d e l a r m i s t i c i o d e l i 
que se d e r i v ó l a i n d e p e n d e n c i a ele Co-1 
l u i n o i a p a c t a a o e n t r e s u s f u e r z a s v 1 
H a s de M o r r i l l o , e l G e n e r a l osp ( ñ o l Je I p a ñ o l a I r r e f u t a b l e . L a s h a d e n u n o ' á -
o b s e q u l a con u n b a n q u e t e y l e v a n t a 
s u c o p a y c o n p a l a b r a s que b r o t a n 
d é s u a l m a , i n c a p a z de e x p r e s a r i n 
s e n t i m i e n t o f a l s o de e f u s i ó n memLida, 
r i n d e u n t r i b u t o a l o s dos e j é r c i t o s , 
a d v e r s a r i o s de a r m a s y h e r m a n e s de 
r aza y l a n z a u n a n a t e m a , — c o m o Bayo 
a d m i r a b l e — y u n á p ó s t r o f e , — c o m o s u -
a d m i r a b l e ^ — y u n a p ó s t r o f e , — c o m o í u -
y c s u b l i m e , — c o n t r a t o d o a q u e l qu'S 
p r e d i q u e e l o d i o o e l r e n c o r e n t r j i o á 
p u e b l o s . ( A p l a u s o s ) . 
Y a s í , s e ñ o r e s t e n í a que s e n t i r , i n -
t e r n a m e n t e , en e l f o n d o de su a l m a , 
l a p r i m e r f i g u r a de l a e m a n c i p a c i ó n 
d e l c o n t i n e n t e a m é r i c a n o . E s que B o -
l í v a r , e l t i p o r e p t - e s e n t a t l v o , de l L i -
b e r t a d o r de A m é r i c a , es p o r a n t o n o -
m a s i a u n t i p o d e l h i d a l g o e s p a ñ o l , 
p r o d u c t o y h e r e d e r o de u n a de l a s m á s 
n o b l e s y m á s i l u s t r e s f a m i l i a s de l a 
ar, s t o c r a c i a de V i z c a y a . E s q u é su 
p a d r e h a s ido e l C o r o n e l de los M i -
l i c i a n o s . e S i p á ñ o l e s d o n S i m ó n B o l í v a r . 
E s que s u a b u e l o , h a s i d o e l T e n i e n t e 
de C a p i t á n G e n e r a l , d o n J u a . n de B o -
l í v a r , nob l e p o r c o m p r a de u n M a r -
quesado a F e l i p e V . E s q u e sus as-
c e n d i e n t e s , p o r l í n e a d i r é c t a , r t m o n -
t a n a l a m á s p u r a , r a n c i a y l e c i a 
n o b l e z a v i z c a í n a . E s q u e t o d v í a , en 
el d i s t r i t o d é M a r q u m a , p r ó x i m o a 
B i l b a o , se l e v a n t a l a c a sa de B o l í v a r , 
f u n d a d a en é l s i g l o I X p o r sus a n -
t eceso re s ; y es h a s t a e l n o m b r e .le 
B o l í v a r es l a u n i ó n de dos p a l a b r a s 
va sca s B O y L i b a r , c o n l á s qu.» a q u e -
l l o s f o r m a n s u a n t i q u í s i m o a p e l l i d o . 1 
E s que el m i s m o r e c i b e sus pDmerJ-.a1 
i m p r e s i o n e s p o l í t i c a s l i b e r a l e s en l a 
casa de su t í o e l C o r o n e l e s p a ñ o l M a r -
q u é s d é T o r o , que é l s i e n t e p o r vez 
p r m e r a u n a p a l p i t a c i ó n de a m o r sn 
E s p a ñ a y es b a j o e l r a d i a n t e " i e l o 
de M a d r i d , donde s é c a s a v d o n d é v | v e 
u n b e l l o i d i l i o de a m o r y j u v e n t u d que 
l a m u e r t e c o r t a p r e m a t u r a m e n t e p o r -
que B o l í v a r que se c a sa en E s p a ñ a , 
c a s i n i ñ o es v i ü d o en l a a d o l e s c e n c i a , 
a l o s 19 a ñ o s ) y , p o r q u e é l m i s m o 
c u a n d o a b a n d o n a a E s p a ñ a l l e v a n d o 
en e l f o n d o de su a l m a d e s o l a d a 1h 
f l o r m a r c h i t a de s u p e f d i d o a m o r , 
e l p r i m e r U n i f o r m e q ü e c o m o s u p a d r e 
y sus a b u e l o s v i s t e , es e l de C a p i t á n 
de los M i l i c i a n o s d e l V a l l e de A r -
g u a . / A p l a u s o s a t r o n a d o r e s ) . 
R e a l i z a d a l a e m a n c i p a c i ó n de l a 
A m é r i c a c o n t i n e n t a l , esa g r a n o b r a 
aparece , s i n e m b a r g o , i n c o m p l e t a , m u -
t i l a d a y d e f o r m e . E s t á t r u n c a p o r q u e 
a u n no es p o s i b l e h a b l a r de l a i n d e -
p e n d e n c i a a m e r i c a n a ; a u n no es p o s i -
b le h a b l a r de l a i b e r a c i ó n de l N u e v o 
M u n d o ; de l c u m p l i m i e n t o d e f i n i t i v o de 
l a m i s i ó n h i s t ó r i c a de E s p a ñ a y de 
l a p o s i b i l i d a d de « n a i d e n t i f i c a c i ó n 
e s p i n t u a l e n t r e a m b o s m u n d o s , s i que -
da, c o m o l a l l a v e de A m é r i c a , en e l 
c e n t r o d e l c o r a z ó n a m e r i c a n o , s o b r e 
las a g u a s d e l G o l f o de M é x i c o u n c r i s -
te e x p o n e n t e d e l p o d e r c o l o n i a l y u n a 
e x c e p c i ó n en e l l i n a j e de los p u e b l o s . 
L a i n d e p e n d e n c i a de C u b a , e r a pues, 
e l c o m p l e m e n t o n e c e s a r i o a l a e m a n -
c i p a c i ó n de A m é r i c a y a l a d e s a p a r i -
c i ó n d e l a f r e n t o s o e i n s u p e r a b l e obs -
t á c u l o a l a r e c o n c i l i a c i ó n d e f i n i t i v a 
de l a r a z a . 
E l g e n i o de B o l í v a r l o p r e s i n t i ó a s í , 
pe ro i m p o s i c i o n e s de l a d i p l o m a c i a de 
l a é p o c a , le i m p i d i e r o n c o m p l e t a r l a 
o b r a . N o i m p o r t a . 
L a A m é r i c a h a b í a a l c a n z a d o s u i n -
d e p e n d e n c i a . C u b a h a b í a s e n t i d o l o s 
r e s p l a n d o r e s de l i b e r t a d . C u b a no se-
g u : r í a en l a s t i n i e b l a s . 
P o r e l l o m i s m o , s e ñ o r e s , l a concep -
c i ó n p o l í t i c a y e l p r o c e s o i d e o l ó g i c o 
que d i r i g e n y c o n q u e se r e a l i z a l a 
s a n t a o b r a de l a l i b e r t a d de Cuba , son 
en s u esenc ia y en sus d e s e n v o l v i m i e n -
tos, f u n d a m e n t a l e s d i f e r e n t e s a l o s 
del r e s t o de l a A m é r i c a l a t i n a . 
N u e s t r o caso es d i s t i n t o . L a l i b e r -
t a d de C u b a no t i e n e r e l a c i ó n n i c o -
n e x i ó n a l g u n a con los p r o b l e m a s p r o -
p i o s de l a p o l í t i c a i n t e r i o r de E u r o p a . 
N o nos a f e c t a s u o r g a n i z a c i ó n ; no nos 
a t a ñ e n sus d e s e n v o l v i m i e n t o s . L a l i -
b e r t a d de C u b a s i c o n s t i t u y e u n a c t o 
prop, 'o de l a v i d a p o l í t i c a de A m é r i c a . 
F u e r a é n E u r o p a c u a l f u e s e el r é -
g i m e n que i m p e r e e l l o no a f e c t a , n i 
i n t o n s a , n i m o d i f i c a u n á p i c e a l a 
c o n c e p c i ó n p o l í t i c a d e l p a t r i o t i s m o y 
d e l h o n o r c u b a n o que e x i g e n que C u -
ba, c u m p l i d a p l e n a m e n t e s u m a y o r í a 
p o l í t i c a , y en p o s e s i ó n de u n g r a d o 
de c u l t u r a que la c a p a c i t a b a p á r a é l 
c a b a l e j e r c i c i o de sus d e r e c h o s so-
be ranos , no c o n t i n u a s e s i e n d o — c o m o 
a n t e s d i j e — u n a t r i s t e y a f r e n t o s a e x -
c e p c i ó n en e l l i n a j e de l o s p ü é b l o s 
l i b r e s , c o m o p o b r e Co lon ia s o m e t i d a a 
u n a t u t e l a que r e p u g n a b a n u e s t r a ca-
p a c i d a d y a u n v a s a l l a j e que o f e n d í a 
n u e s t r o decoro , s i n o u n a n a c i ó n l i b r é 
e i n d e p é n d l e n t é , en l a p l é n i t ü d do s u 
d e r e c h o y l a d i g n i d a d de su sobe ra -
n í a p o l í t i c a ; r e p ú b l i c a c o r d i a l , c o m o 
l á v i s l u m b r a r a é l genici de M a r t í , so-
b e r a n a en s u p e r s o n a l i d a d , p e r ó cos -
m o p o l i t a en sus a m o r e s y en l a e x -
t e n s i ó n s o c i a l de sus i n s t i t u c i o n e s . 
L a i n d e p e n d e n c i a de l a p a t r i a c u -
b a n a e r a pues el c o m p l e m e n t o nece-
s a r i o a l a . i ndependenc i a de l a A m é 
do c o n s u voz e v a n g é l i c a , m á s e lo 
c u e n t e que n i n g u n a o t r a v o z h u m a -
na, e l P a d r e L a s C a s a s . E l d e n u n c i ó , 
c o n sus a c e n t o s i n f l a m a d o s l o s c r í -
menes c o m e t i d o s c o n t r a los b u e n o s e 
i n d e f e n s o s i n d i o s q u e ' p o b l a b a n a C u -
ba, c o m o "el p a d r e V a l d i v i a , d e n u n c i ó 
lus c r í m e n e s p e r p e t r a d o s en S u d A m é -
r i c a , c o n t r a i n d i o s m á s g u e r r e r o s de 
a q u e l l a s r e g i o n e s y de los que f u é é l 
mifcino p o s t e r i o r m e n t e a t o r m e n t a d a 
v í c t i m a . 
E r a l e g í t i m o que en e l d o l o r de 
n u e s t r a v i d a c o l o n i a l y c o m o a l i e n t o 
a i i d e a l de I n d e p e n d e n c i a , a s í l o r e -
c o r d á r a m o s y l o e v o c á r a m s en t o d o s 
l o s i n s t a n t e s . P e r o a h o r a , en l a se re -
n i d a d a u g u s t a d e l I d e a l c u m p l i d o , 10 
que e l s e n t i d o c r í t i c o y i a j u s t i c i a hds-
t ó n c a n o s o r d e n a n i m p e r i o s a m e n t e 
p r e g u n t a r es e s to ; E s que esos he-
chos r e p r e s e n t a n e l e x p o n e n t e e i t é s -
t i m o n i o , l a t r i s t e e i n f a m a n t e e j e c u -
t o r i a d e l e s p í r i t u c r U e l i n e x o i a b l i í y 
. s a n g u i n a r i o de u n p u e b l o o de u n a 
r aza? o s o n p o r e l c o n t r a r i o s o l o e l 
e spe jo e x a c t o y e l t r a s u n t o í e i d e l 
c r i t e r i o y de l a m e n t a l i d a d u n i v e r s a -
les ü e t o d o s los p u e b i O o s y de t o d a s 
las r a r a s en a q u é l m o m e n t o , en a q u e l 
m e d i o , en a q u e l s i g i o , en a q u e l a m -
b i o n t e , en a q u e l l a s o c i e d a d y a q u e -
l l a é p o c a ? 
R e s p o n d a m o s h o n r a d a m e n t e a es ta 
p r e g u n t a . 
E n e l m o m e n t o h i s t ó r i c o en que e l 
p r o a i g i o , en que e l m i l a g r o d e i des-
c u b r i m i e n t o y ue l a c o n q u i s t a se r e a -
l i z a n , pa rece c o m o que respond , ando a 
l a m a j e s t a d I n m e n s a d e l a c o n t e c i m i e n -
to , c o n u n a e x p l o s i ó n u n i v e r s a l cíe 
m a j e s t a d y de p o d e r í o , e l m u n d o 
europeo , p r e s e n t a a n t e l a h i s t o r i a , ei 
c u a d r o m á s e s p l é n d i d o d e l apogeo de 
su v i g o r y s u g r a n d e z a . 
R i g e , en l a c i u d a d e t e r n a , los des-
t i n o s d e l o r b e c a t ó l i c o , a q u e l . F o n a -
fc.ee f o r m i d a b l e y t e r r i b l e , que v i e n e 
a l a s p á g i n a s de l a h i s t o r i a d e l P o n -
t i f i c a d o , con e l h o r r o r de l a t r a g e d i a 
y que e m b e l l e c e l a s a m p l i a s i u g i a s 
u e l V a t i c a n o c o n ios t e s o r o s e s p i é n -
d i d o s d e l a r t e , a q u e l P o n t i f i c a d o f o r -
m i d a b l e y t e r r i b l e que se l l a m a r a e¡n 
v i d a R o d r i g o L a n z u l o B o r g i a , c u y o 
t r á g / c o h i j o , C é s a r B o r g i a , d e s p o j á n -
d o s t de l a s p ú r p u r a s c a r d e n a l i c i a s , 
p o r q u e s u c u e r p o y su f é r r e a a r m a -
d u r a e s t á n m e j o r c u b l e r t o ; i c o n l a p ú r -
p u r a h u m a n a de l a a r d i e n t e s a n g r o 
Oe sus s i e m p r e v e n c i d o s e n e m i g o s , l a 
f r e n t e de l a s l e g i o n e s p o n t i f i c i a s a,sola 
y d o m i n a e i t e r r i t o r i o de l a I t a l i a y 
a s i e n t a sob re e l t e r r o r üe l o s S e ñ o r e s 
s o m e t i d o s e l p o d e r s u p r e m o d e l W 
e a r i o de D i o s . 
E s p a ñ a h a a l c a n z a d o el a p o g e o de 
s u g r a n d e z a . F e r n a n d o de A r a g ó n e 
I s a b e l ae c a s t i l l a r e a l i z a n c o n l a u n i ó n 
de sus t r o n o s , de s ü s c e t r o s , de sus 
c o l u n a s , ü e sus n o m b r e s y ae sus a l -
m a s l a u n i d a d p o l í t i c a de l a i l s p a ñ a 
c r i s t i a n a . G ü i a a o s p o r el g e n i o d e i 
C a r d e n a l C i s n e r o s , a s e d i a n a G r a n a d a , 
y sob re ly.s a l m e n a s ue a q u e l l a c i u -
d a d t e r r e s t r e p a r a í s o que es e l pos -
t r e r b a l u a r t e de sus d i n a s t í a s y e l m á s 
b e l l o e x p o n e n t e de l a a d m i r a b l e c i v i -
l i z a c i ó n y e l a r t e á r a b e , c l a v a n e l es-
t a n d a r t e de C a s t i l l a y l a c r u z s a g r a -
da d e l r e u e n t o r d e l h o m b r e . C u a n d o 
Co lOn c a l i f i c a d o de loco v i s x m a n u 
p o r l o s conse jos de sab ios de P o r t u -
g a l y S a l a m a n c a , se d i r i g e desespe-
r a d o a o f r e c e r a F r a n c i a s u d e s d e ñ a ^ 
do a n h e i o , e i g e n i o de I s a b e l p r e s i e n t e 
l a g r a n d e z a y l a I n m e n s i d a d de a q u e l 
e m p e ñ o y en n o m b r e de E s p a ñ a se 
d e s c u b r e u n m u n d o . P a r a e l l o no bas-
t a , sob re e l t r o n o de N a p o l e ó n r e m a 
l i i i l u g n a r c a on g i n a r i o de A r a g ó n y 
l a s t r o p a s é f p a i i o l a s d e r r o t a n a l a s 
f r a n c e s a s que l a a m b i c i ó n de C a r l o s 
V l i l l a n z a a l a c o n q u i s t a de ese r e i -
no N a v a r r a , en donde r e i n a n C a t a l i n a 
v J u a n de A l b r e c h m s e une a F r a n c i a 
y N a v a r r a es c o n q u i s t a d a p o r C á s t i -
i l a Y en F l a n d e s y en O r a n y p o r 
d o q u i e r a , e l n o m b r e e s p a ñ o l o t e m i -
do o a c l a m a d o a f i r m a ü e t a l m a n e r a 
s u p o d e r í o que a ñ o s m á s t a r d e e l s u -
cesor de a q u e l l o s r e y e s — C a r l o s i — 
p u d o d e c i r e n v i l e c i d o y a l t a n e r o 
que s u n c a e l s o l se p u s o en s u s d o : 
n i m i o s " y d e s p u é s de é s t e , d e s p u é s 
de C a r l o s I , s u r g e a ú n , c o m o e i s í m -
b o l o v i v o , t o r v o , s o m b r í o y s e v e r o 
d e l S i g l o y de l a é p o c a F e l í p » 
a q u e l M n a r c a que d i r i g e 
r i c a y a l a d e s a p a r i c i ó n d e l a f r e n t o -
so e i n s u p e r a b l e o b s t á c u l o a l a r e -
c o n c i l i a c i ó n d e f i n i t i v a de l a r a z a . 
L a n o b l e y exq^r sa c a u s a de l a I n -
d e p e n d e n c i a de la l i b e r t a d de C u b a , 
n o p u e d e pues, p o r el p r e s t i g i o irUtetno 
de s u g r a n d e z a i n m e n s a , n o p u é d e 
pues , r e p i t o , e m p e q u e ñ e c e r s e y a m e n -
g u a r s e a t r i b u y é n d o l a , c o n e s t r e c h o c r i -
t e r i o a m ó v i l e s s e c u n d a r i o s , S u b a l t e r -
nos y o c a s i o n a l e s que d e f o r m a n y des-
n a t u r a l i z a n l a s a n t i d a d s u p r e m a d e l 
i d e a l c u b a n o y c o n s p i r a n c o n t r a l á 
m a j e s t a d y l a j u s t i c i a de ese i d é i i l . 
L a g u e r r a , p e r o l a c o n c e p c i ó n p o -
l í t i c a q u e p r e s i d e y l a m e n t a l i d a d 
p o l í t i c a que d i r i g e l a o b r a g r a n d i o s a 
de l a r e v o l u c i ó n l i b e r t a d o r a es m á s 
a l t a y m á s n o b l e . N o r e s p o n d e a u n 
l a t i d o de od io , n i a u n á l i t o de m u e r -
t e . C o n t r a e l d o m i n a d o r . R e s p o n d e a 
u n s e n t i m i e n t o s a n t o de h o n o r p a t r i o 
y a u n l a t i d o g e n e r o s o de a m o r f e -
c u n d o h a c i a l a l i b e r t a d . ( O v a c i ó n . 
L a h o r a s o l e m n e y m e m o r a b l e d e l 
p r i m e r d í a de ene ro de l a ñ o 189S, m a r -
ca, en e l r e l o j del t i e m p o e l c u m p l i -
m i e n t o d e f i n i t i v o d é l a m i s - ' ó n h i s t ó r U 
c ) a déi- p o d e r c o l o n i a l d é E s p a ñ a so-
b r e A m é r i c a y s e ñ a l a t a m b i é n el n o -
b l e I n i c i o de l a s e p a r a c i ó n y l a j u s t i -
c i a h l s t ó r . c a . 
P u e s Oien, s i n que e l l o I m p l i q u e , 
n i p u e d a p o r n a d i e s é r e s t i m a d o , co-
m o a b d i c a r u n á p i c e de n u e s t r o p a t r i o -
t i s m o n a c i o n a l i s t a ; l l e v a m d o i n c ó l u m e 
en l o m á s h o n d o de n u e s t r a a l m a e l 
c u l t o a l i d e a l g l o r i o s o de l i b e r t a d e 
i n d e p e n d e n c i a p a t r i a ; s i n c o n t r a d e c i r 
n u e s t r o pasado r e v o l u c i o n a r i o e I r r e -
d u c t i b l e m e n t e s e p a r a t i s t a e I n d e p e n -
d i e n t e s , (no a d o p t a d o a h o r a , a p o s t e -
r i o r ! , c o m o u n a pose p a t r i ó t i c a , s i n o 
m a n t e n i d o c o m o u n d e b e r en las h o -
r a s t r i s t e s y d o l o r o s a s de l a l u c h a y 
p r o c l a m a d o c o m o u n h o n o r en el se-
no mi s m o de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a y en 
l a p r e s e n c i a de su a u g u s t o J e f e ) , y o 
os d e c l a r o , s e ñ o r e s que esa l a b o r so-
l e m n e de depurac iOm h i s t ó r i c a , se h a -
ce e x c l u s i v a m e n t e c o n no a t r i b u i r , co -
m o e n l a s h o r a s l ó b r e g a s d e l c o l o n l a -
le , e r a l ó g i c o y j u s t o q u e n u e s t r o d o -
l o r y n u e s t r o a g r a v i o a s í l o h i c i e r a n , 
n i a u n a r aza l a s c u l p a s o l o s c r í m e -
nes que son l a o b r a de u n s i g l o , da 
u n a m b i e n t e , de u n a S o c i e d a d y de 
u n a é p o c a ; n i e n i m p u t a r so lo a los 
p r o c e d i m i e n t o s , a l a s f o r m a s y a l de-
s a r r o l l o p o r esa raza , de u n r é g i m e n 
p o l í t i c o , l a c u l p a que c o r r e s p o n d e a 
l a e s e n c i a y a l a n a t u r a l e z a m i s m a de 
ese r é g i m e n , en todos los tiempo?* y 
e j e r c i d a sob re t o d o s l o s p u e b l o s y p o r 
t o d a s las razas de l a t i e r r a . 
D e j a d m e e x p l i c a r es te c o n c e p t o . 
N o h a y que n e g a r l a h i s t o r i a . N o 
h a y n i debe, n i puede h á b é r u n so lo 
c u b a n o , u n so lo a m e r i c a n o co-.i a l m a 
de l a c a y o y c o r a z ó n de e s c l a v o , que 
m i s t i f i c a n d o e l i d e a l a l t í s i m o de l a 
c o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a , 
c r ea d e f e n d e r l o c o n t r a d i c i e n d o l a v e r -
d a d h i s t ó r i c a s i l e n c i a n d o J03 c r í m e n e s 
o n e g a n d o l a s f a l t a s d e l p o d e r c o ' o -
n i a l , y de sconoc i endo l a s a n t a r a z ó h 
que a s i s t i ó a l a A m é r i c a p a r a c o m -
b a t i r h a s t a a l c a n z a r s u i n d e p e n d e n -
c i a . N o se d e f i e n d e u t i i d e a l t a n a l t o 
c o m o e l de l a c o n f r a t e r n i d a d h i s ^ a -
n o - a m e r i c a n a c o n l a s a r m a s de l a m e n -
i r a y d e l e n g a ñ o . 
N o . C o m o se r e a l i z a l a d e p u r a o ó n 
y c o m o se a l c a n z a l a j u s t i c i a h i s t ó r i -
ca, es e s g r i m i e n d o e l a r m a de l a v e r -
dad , p e r o n o e m p a ñ a d a p o r e l enco-
n o o lá p a s i ó n , s i n o t e m p l a d a y r e s -
p l a n d e c i e n t e p o r l o s c u i d a d o s de l a 
c r í t i c a . 
P u e d e n n e g a r s e o p u e d e n descono-
ce r se l a s g r a n d e s c r u e l d a d e s que Se-
ñ a l a n cern r o j a h u e l l a de s a n g r e , é l 
paso de l o s c o n q u i s t a d o r e s sobre A m é -
r i c a ? 
11, 
e l M u n d o 
desde' u ñ a " c e l d a ' d e l M o n a s t e r i o de E l 
E s c o r i a l , t a n f r í a y á r i d a e n l a des-
nuuez de sus pa redes , c o m o e l a l m a 
g l a c i a l y a s c e t a d e l g r a n r e y . \ l o u o 
es g r a n d e en E s p a ñ a en ese p e r í o d o . 
E n e l o r d e n de l a s ideas r e l i g i o s a s 
s u r g e S a n t a T e r e s a de J e s ú s ; en l a p i h -
t u r a Z u r b a r a n , en e l t e a t r o L o p e de 
V e g a ; en l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l e l 
g e n i o p o r t e n t o s oqUe c rea e l s í m b o -
lo e t é r n o e i m p e r e c e d e r o d e l u i e a l y 
de l a r a z a en l a f i g u r a i n m o r t a l cío 
D o n Q u j o t e . ( I n m e n s a o v a c i ó n ) . 
K n F r a n c i a h a a s c l n d i d o a l T r o n o 
C a r l o s V I I I que se d i s p o n e a a s o m -
b r a r a l m u n d o con los t r i u n f o s de 
sus a r m a s , que i n v a d e I t a l i a , a t e r r a n -
do v e s t r e m e c i e n d o sus c i u d a d e s c o n 
e l e s p a n t o de l a f u r i a f r a n c e s a que 
a r r o l l a y e x t e r m i n a c u a n t o se ó p u n e 
a su t r i u n f a n t e p a s o . Y t r a s é l y 
de L u i s X I I , F r a n c i s c o I , R e y y g e n -
t i l h o m b r e , que i l u s t r a e l n o m b r e y los 
d e s t i n o s de l a F r a n c i a y c o n v i c t o r i a s 
que a c r e c i é n t a h sus d o m i n i o s o c o n 
d e r r o t a s en que e l h o n o r se ^ a l t a 
E n I n g l a t e r r a se I n i c i a l a d i n a s t í a 
de los T u d o r que v a a t r a n s f o r m a r 
en su base l a conc ien ' c i a r e l i g i o s a de 
l a n a c i ó n i n g l e s a ; que c o n E n r i q u e 
V I I v a a o f r e c e r a l m u n d o e l p r o t o -
t i p o de los M o n a r c a s a b s o l u t o s , que 
e n e m i g o p r i m e r o de l l u t e r a n i s m o , r e -
c ibe d e l P a p a e l t í t u l o de d e f e n s o r 
a r d i e n t e de l a f e y l u e g o p o r r a z o -
nes i m p u r a s hace que u n P a r l a m e n t o 
de l E s t a d o l e d e c l a r e p r o t e c t o r y Je-
fe de la I g l e s i a , m o d i f i c a e l d o g m a 
e i m p o n e a s u p a t r i a l a r e l i g i ó n que 
c o m b a t i e r a an te s , y c u l m i n a a q u e l pe-
r í o d o h s t ó r i c o de t r a g e d i a dan t e sca , 
m á s de g r a n d e z a i n m e n s a , c o n e l a d -
v e n i m i e n t o a l s o l i o de l a s o m b r í a d o n -
c e l l a , p e r o a d m i r a b l e y m a j e s t u o s a 
R e i n a que e n r o j e c e l a s a n g r e de s u 
t r o n o c o n l a s s a l p i c a d u r a s de l a r e -
g i a s a n g r e de s u h e r m a n a , p e r o c u -
y a s m ü n o s f r a t i c i d a s e m p u ñ a n c o n 
t a l f i r m e z a e l c e t r o y c u y a cabeza 
i n e x o r a b l e s o s t i e n e c o n t a n t a g l o r i a 
l a c o r o n a , q u e s o b r e e l l a , sob re su 
e s p l é n d i d o r e i n a d o de 50 a ñ o s d e s c a n -
sa t o d a l a s e c u l a r g r a n d e z a d é I n -
g l a t e r r a . 
P u e s b ' e n ; s i e n a q u e l l a g r a n h o r a 
de l a h u m a n i d a d , el c r i t e r i o , e l s e n t i -
do e l p e n s a m i e n t o , e l e s p i r i t u a l m e n -
t a l i d a d , l a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a de l a 
v i d á , de l a g u e r r a , de l o s m é t o d o s de 
ccupqulsta y de v a s a l l a j e , i m p l i c a b a n 
u i r a b s o l u t o y c a b a l de sp rec io a l e s 
de r echos y a los r e s p e t o s a l a e x i s -
t e n c i a h u m a n a ; en é p o c a en q u e e r a 
p r á c t f C a de l a g u e r r a en t o d o s l o s p a í -
ses e n t r e g a r l a s c i u d a d e s v e n c i d a s y 
c o n f i s c a d a s a l saqueo , a l p i l l a j e , a 
l a s i r a s y a l desfenfreno de l a s o l -
dadesca e n a r d e c i d a que a ses ina p o r 
p l a c e r y que d e s t r u y e y que e x t e r m i -
na p o r d e l e i t e ; c u a n d o l a s g u e r r a s de 
r e l i g i ó n e n s o m b r e c e n d u r a n t e a q u e l l o s 
s i g l o s el h o r i í o n t é p o l í t i c o de E u r o -
pa, e n t r e c a t ó l i c o s , p r o t e s t a n t e s , h u -
g o n o t e s , l u t e r a n o s , c a l v i n i s t a s y m a -
h o m e t a n o s , e n c e n d í a n en l o s p e c h o s 
y en los ce r eb ros e l o d i o I m p l a c a b l e 
y f a n á t i c o de u n o s y de o t r o s p r o s e -
l i t i s m o s , y l a s h o g u e r a s s i e m p r e e n -
c e n d i d a s de l a I n q u i s i c i ó n y el h a c h a 
s i e m p r e a f i l a d a de l o s v e r d u g o s , q u e -
m a n l o s c u e r p o s y s i e g a n las v d a s 
de c e n t e n a r e s de m i l l a r e s de seres, 
Si ese e ra , r e p i t o , l a m e n t a l i d a d y 
l a c o n d u c t a u n i v e r s a l e s d é esos s i -
g l o s y esa é p o c a , q u e de e x t r a ñ o t i e -
ne a q u e l l o s h o m b r e s de a l m a m á s d u -
r a y m á s t e m p l a d a que la c o r a z a de 
b r u ñ i d o ace ro que r e s g u a r d a b a y q ü a 
d e f e n d í a sus v i g o r o s o s pechos y q u e 
se l l a m a n H e r n á n C o r t é s , P l z a r r o , A d e -
l a n t a d o , V a l d i v i a , e t c . , r e a l i z a r á n en 
l a c o n q u i s t a de A m é r i c a , a c t o s q u e no 
S u p e r a n s i exceden , ni s i q u i e r a i g u a l a n 
«r c r u e l d a d a l o s q u e r é a l i z á b a n l a s 
t r o p a s f r a n c e s a s de Cia r los V I I I en l a 
c o n q u i s t a de I t a l i a ; que las que p e r -
p e t r a b a n l a s f u e r z a s i n g l e s a s q u e as -
p i r a n a a f i r m a r l a s u p r e m a c í a sob re 
l a E s c o c i a , q u e l a s que s o m e t í a n l o s 
i t a l i a n o s a l m a n d o de C é s a r B o r g i a 
c o n t r a sus p r o p i o s c o m p a t r i o t a s a l so-
m e t e r los s e ñ o r í o s I n d e p e n d i e n t e s ; que 
l a s que r e a l i z a b a n l o s m i s m o s espa-
ñ o l e s de l D u q u e de A l b a em l a c o n -
q u i s t a de los P a í s e s B a j o s ? ( O v a c i ó n ) . 
A h ! r»: en l a I n v a s i ó n de I t a l i a y 
en la c o n q u i s t a d é l R e i n o de Ñ á p e -
les , l á s t r o p a s d e l R e y f r a n c é s — s e -
g ú n t e s t i m o n i o de h i s t o r i a d o r e s f r a n -
ceses—no d e j a n en s u s c o m b a t e s v i c -
t o r i o s o s u n so lo s u p e r v i v i e n t e de l o s 
E j é r c i t o s que a n i q u i l a n y que d e r r o 
V I I I s e g ú n e l t e s t i m o n i o de h i s t o r i a -
do re s i n g l e s e s , e l a r d o r ce loso e I n -
f l a m a d o d e l n a c i e n t e p r o t e s t a n t i s m o , 
que a s p i r a a a h o g a r en l a g o s de s a n -
g r e l a c o n c i e n c i a c a t ó l i c a b r i t á n i c a 
o r d e n a , so lo en ese p e r í o d o s e t e n t a 
m i l é j e c u q ' o n e s c a p i t a l e s . SI en los 
p a í s e s b a j o s — s e g ú n e l t e s t i m o n i o de 
h i s t o r i a d o r e s e s p a ñ o l e s — e l T r i b u n a l 
de l a Sa n g r e , c o n s t i t u i d o b a j o F e l i p e 
I I , p o r e l s i n i e s t r o y t r á g i c o D u q u é 
de A l b a , p r i v a en u n so lo d í a de l a 
e x i s t e n c i a sob re e l c ada l so a 1.500 se-
res , s i a s í p r o c e d í a n sob re e l sue lo 
d e E u r o p a , f rolnceses . I t a l i a n o s , i n -
g le ses y e s p a ñ o l e s , a b o m i n e m o s po r 
que e l l o es j u s t o y p o r q u e r e p u g n a 
a l a c o n c e p c i ó n j u r í d i c a m o d e r n a d e l 
r e s p e t o y d e l de recho a l a e x i s t e n c i a 
h u m a n a , a b o m i n e m o s , r e p i t o , de a q u e l 
c o n c e p t o i m p í o y h o m i c i d a , pe ro no 
i n c u r r a m o s en l a t o r p e i n j u s t i c i a de 
a t r i b u i r a u n so lo p u e b l o , ni a c o n -
d i c i o n e s p r o p i a s y p e c u l i a r e s de su 
a l m a , l o que era , c o m o y a he d i c h o , 
e l p r o c e d e r de todos , e l f i e l r e f l e j o 
y e l t r a s u n t o e x a c t o d e l p e n s a m i e n t o 
y d e l e s p í r i t u de l a c o m u n i d a d u n i -
v e r s a l , en ese I n s t a n t e de l a e x i s t e n -
c i a y de l a h i s t o r i a ( g r a n d e s a p l a u -
sos) . 
N o . L o - que p rocede e x a m i n a r , no 
son l a s p r á c t i c a s , a c o r d e s f a t a l m e n t e 
c o n e l e s p í r i t u de l o s t i e m p o s , c o n que 
e l d e s c u b r i m i e n t o y l a c o n q u i s t a se 
r e a l i z a n , s i no e l c r i t e r i o p o l í t i c o en 
e l que se I n s p i r a . 
P o r q u é ? P o r q u e en l a v i d a d e l m u n -
do, l a h i s t o r i a de los p u e b l o s c o n q u i s -
t a d o r e s de l a t i e r r a , no p r e s e n t a m á s 
que dos t i p o s de c i v i l i z a c i ó n y dos 
c a r a c t e r e s de p r o c e d i m i e n t o en l a c o n -
q u i s t a . L a de los p u e b l o s , que c r e -
y é n d o s e de u n a raza , de u n a l m a , o de 
u n a a r c i l l a s u p e r i o r y d i s t i n t a a l a 
de los p u e b l o s c o n q u i s t a d o s , no per -
m i t e j a m á s l a t r a n s f u s i ó n en u n a de 
a m b a s r a z a s ; l a de l o s p u e b l o s é n l o s 
que e l s é n t i m i e n t o d e l r o g u l l o , de 
f, e reza o de s u p e r i o r i d a d r a c i a l , l l e -
ve a l o s c o n q u i s t a d o r e s a l a desapa -
r l c i ó n y e l e x t e r m i n i o d e l e l e m e n t o 
i n d í g e n a 1 y l a de l o s p u e b l o s d o n d e 
e l e l e m e n t o c o n q u i s t a d o r se f u n d e c o n 
e l i n d í g e n a en l a c o m u n i d a d de l a 
e x i s t e n c i a y l a f a m i l i a , c o n s t i t u y e n -
do u n t i p o n a c i o n a l y p e r p e t u á n d o s e 
d e n t r o d e l p u e b l o c o n q u i s t a d o p o r e l 
lazo . imperecede ro de l a s a n g r e . H e 
a h í c u a l f u é e l e s p í r i t u de E s p a ñ a 
( o v a c i ó n ) . 
C o n r e l a c i ó n a l a s p e c t o m á s de-
l i c a d o y t r a s c e n d e n t e de es te t e m a , 
a l o que p u e d e s e ñ a l a r s e , o c o m o a b i s -
m o que e t e r n a m e n t e n o s s epa ra c o m o 
lazo que e t e r n a m e n t e nos c o n f u n d e ; a 
n u e s t r o p a s a d o c o l o n i a l , y a l concep -
to de l a r aza , y o so lo os v o y a de-
c i r b r e v e s p a l a b r a s : 
A l l á , a l N o r t e d e l C o n t i n e n t e 
eu ropeo , e x i s t e u n a g l o r i o s a I s l a , u n 
m a g n í f i c o p a í s , r e c o n o c i d o y u n i v e r -
sa l m e n t e p r o c l a m a d o , c o m o l a t i a r r a 
c l á s i c a y e l a s i l o i n o l v i d a b l e de l a 
l i b e r t a d h u m a n a , u n p a í s t a n g r a n d e 
y t a n i l u s t r e , que a p r e n d i ó , s a b i a m e n -
te, en l a e n s e ñ a n z a d o l o r o s a y en l a 
e l o c u e n t e l e c c i ó n de sus p r i m e r o s 
e r r o r e s y de sus p r i m e r o s d e s a c i e r t o s 
c o b m i a l e s , e l s e c r e t o m a g n í f i c o de 
c o n v e r t i r s e p o r l a l i b e r t a d , en é l p r i -
m e r I m p e r i o C o l o s a l d e l m u n d o . 
A q u í , a l N o r t e d e l C o n t i n e n t e a m e -
r i c a n o e x i s t e o t r o g r a n p u e b l o ; u n a 
m a g n í f i c a d e m o c r a c i a f u n d a d a u n d í a 
po;- l o s p r o s c r i p t o s de l a l i b e r t a d de 
a q u e l p a í s que a z o t a d o s p o r l a t i r a -
n í a f e u d a l y p o r l a i n t o l e r a n c i a r e l i -
g i e sa , p r o c l a m a r o n c o m o n o r m a de s u 
c o n c i e n c i a , c o m o r e g l a de s u v i d a y 
c o m o l e m a de s u h i s t o r i a e l dob le , y 
a l t o p r i n c i p i o d e l i m p e r i o de l so de -
r e c h b s de los h o m b r e s y e l r e s p e t o 
a l a s l i b e r t a d e s de l o s p u e b l o s . 
U n d i a , en c u m p l i m i e n t o no de u n a 
l e y p o l í t i c a , n i de u n a l e y h i s t ó r i c a , 
s i n o de u n a l e y b i o l ó g i c a , los descen-
d i e n t e s de a q u e l g r a n p a í s r e a l i z a r o n 
l a o b r a m a g n í f i c a de s u e m a n c i p a c i ó n . 
T r a n s c u r r i e r o n los a ñ o s . L a a m b i c i ó n 
d e s m e d i d a de u n h o m b r é , d e s e n c a d e n ó 
sobre é l s u e ñ o d e l vlej(> m u n d o e l azo-
te de l a g u e r r a q u e h a d e s v a s t a d o a 
E u r o p a y e s t r e m e c i d o de p a v o r y de 
d o l o r a l m u n d o . Y l o s d e s c e n d i e n t e s 
de a q u e l p u e b l o f u e r o n a E u r o p a a 
u n i r su s a n g r e y a u n i r sus b a n d e r a s 
c o n l a s a n g r é y l a b a n d e r a de los q u e 
h a b l a n e j e r c i d o e l P o d e r m e t r o - p o l í -
t i c o y con los c u a l e s h a b í a n l u c h a d o 
d e n o d a d a m e n t e h a s t a l l e g a r a c o n -
q u i s t a r su i n d e p e n d e n c i a . ( Y es to 
nos d ice s e ñ o r e s , c o n e l o c u e n c i a s u -
p r e m a , c o n e locuenqj i i , de t a l m a n e r a 
e v i d e n t e que c iego t i e n e que ser q u i e n 
no l o v e a y t o r p e q u i e n n o l o e n t i e n -
da y es q u e m á s veces m á s f u e r t e s , 
m á s v i g o r o s o s , m á s f i r m e s , m á s s o l i -
dos, m á s s e g u r o s , m á s e s t ab les , q u e 
los l azos s i e m p r e e f í m e r o s , p a s a j e r o s , 
t r a n s i t o r i o s , a r t i f i c i a l e s y d e l e z n a b l e s 
de l p o d e r p o l í t i c o con los l azos eter-
nos e i n m a n e n t e s de l a m o r , de l a es-
t i m a , de l a s a n g r e , d e l a l m a , de l a 
r a z a y de l a e s t i r p e ; nos d i ce c o n l a 
e l o c u e n c i a s u p r e m a d e l e j e m p l o , c o m o 
e n t r e p u e b l o s y e n t r e h o m b r e s c u y a s 
c u n a s t i e n e n e l m i s m o o r i g e n y en 
c u y o s pechos l a t e l a m i s m a a l m a , l a s 
i n c o m p a t i b i l i d a d e s de a s p i r a c i o n e s y 
s e n t i m i e n t o s en e l o r d e n p o l í t i c o , t r a n 
s i t o r i a s y l i m i t a d a s a l a c u m p l i d a 
r e a l i z a c i ó n d é l I d e a l que las i n s p i r a 
o a l a p l e n a s a t i s f a c c i ó n de l a nece-
s i d a d a que r e s p o n d e n , n o b o r r a n e l 
s a h t o v í n c u l o que c r e ó e l o r i g e n , n i 
e l l azo e t e r n o que f o r m ó l a s a n g r e . 
( O v a c i ó n ) . H e a h í s e ñ o r e s , l a ense-
ñ a n z a e t e r n a e I n m a n e n t e de l a h i s -
t o r i a . A h ! N o se p i e n s e que n o s o t r o s 
no l a h e m o s r e c o g i d o . L a h e m o s a p r e n 
n i d o y a p r e s t a d o . Y v e d — e n p r u e b a 
de e l l o — e s t e h e r m o s o e s p e c t á c u l o . 
E s p a ñ a , q u é d u r a n t e m u c h o s a ñ o s des-
c o n o c i ó c a s i c o m p l é t a m e 
t a l i d a d y l a e s p ^ t S » 6 f i ^ ^ 
y l a t r a s c e n d e n t a l b e n é f 1 
c í a s r a c i a l de l a g r a n o b r a ^ W 
c i p a c i o n lo ha c o m n r e n r i M ^ ^ éh,.5' 
p l i d a m e n t e . I n s t r u y a ^ 
res m á s i l u s t r e s " 7 ?Us ' C ? ' 
m á s se lec tas de sus i n t , a8 Plu* 
y d e s p u é s ue e n v i a r ult̂ Zt 
t r a o r d i n a r i a p a r a que i8l(sti 
c o m o u n a -
e l C e n t e n a r 
g j o r i a n ^ i o - ^ . e ^ 
cucho, d ^ s p ^ V e * e f t ^ 
xVIadrií. h a a c o r d a d o l e y ^ ^ o t 
t u a en l a P l a z a que l l eva ^ > t 
co n o m o r e de l Ca l l ao para 
l a g l o r i a y p a r a h o n r a r ifl íp6rMlii¿ 
l a c o r t e e s p a ñ o l a d e l l iber te dor"!-? & ^ 
E s p a ñ a nos d i spensa l a honr!.Boi1^ 
t a noche de e n v i a r a un r«„,a en 
te i l u s t r e de su M n t e l e c & ^ a 
sucesor l e g í t i m o de M e n é n d * ^ a 
a l I l u s t r e B o n i l l a San 1 ^ 4 ^ 
r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l del W ' . 0 0 ^ 
p a ñ a , p a r a o f r ece r a l a KenAhi,4' 2«. 
b a ñ a en l a p e r s o n a i l u s t r e rii 04 «ü-
m e r m a g i s t r a d o e l t e s t imon io W-
de l a ^ a c i ó n p r o g e n i t o r a a i ^« r 
e m a n c i p a d a pe ro p r e d i l e c t a 1 ' ' ' i l 
nob le , e i n d e p e n d i e n t e , n e ^ i f W 
a m o r o s a y r e v e r e n t e . Y a a a í •itniW» 
a l v e r j u n t o s a l P res iden te V o . ^ 
l a R e p ú b l i c a de Cuba y a, ?trM» 
r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l del Rpv ?Sl^ll, 
p a ñ a que a l v e r l o s j u n t o s , n l i á í ^ 
i a c o m u n i d a d de u n m i s m o s*mr , 
to y en i a f r a t e r n i d a d de un i6"-
i d e a l . ( A p l a u s o s que I n t e r r u m n ^ ? 1 
\ o d i g o s e ñ o r e s , q u e ' a s í conm 
dos e s t á n sus pechos y sus cor» ^ 
j u n t o s l a t e n h o y ; a s í como sus !! 
b r o s y sus a l m a s e s t á n i n í k r r L ri-
el m i s m o e s p í r i t u y por i0ij ^7,p<lr 
nob le s s e n t i m i e n t o s a s í e s t á n 11 Ŝ * 
n u e s t r a s b a n d e r a s ( o v a c i ó inmJf. 1 
t o d a l a c o n c u r r e n c i a , puesta en S*^ 
que no d e j a c o n t i n u a r el f i na l del / 
r r a f o ) . *' Pí-
H o n r e m o s pues , s e ñ o r e s k -
i m p e r e c e d e r a de l a r a z a . Hon-emn 1 
g r a n d e z a e t e r n a e Inmaroes ib l t rií 1 
e s t i m e n o d e m o s a e n t i r n n * A~ • » s t i r p  p s s t i r o s de ell 
g u l l o s o s que no es l a nuestra. 
que m o r i r á j a m á s en e l uemno' v . 
l a h i s t o r i a . v ' w 
C u a n d o en e l c u r s o eterno y «„ i . 
d e s e n v o l v i m i e n t o con t inuado D r o í L r 
vo , I n f l e x i b l e , i n f i n i t o e inacabablp Í ; 
t i e m p o y de l a h i s t o r i a , pasan m™' 
t o r b e l l i n o s de S i m ú n los años los? 
g i o s , y c o n los s i g l o s y loa años w. 
r e c u e r d o s ; cuando , a l transcL'-so 'Sí 
t i e m p o , u n a a d v e r t e n c i a a tsa w 
e t e r n a e i n e x o r a b l e de i a reumeírf. 
v a y a n d e s n v a n e c i é n d o s e los norabí'»-
l a s f i g u r a s , los hechos, las lineas S' 
p e r f i l e s y los c o n t o r n o s . d o las cosa, 
c u a n d o d e s v a n e c i d a y esfumada l i 
m e m o r i a de t o d o lo que fué acclds» 
t a l , r e l a t i v o , s u b : / t e r n o , pasajero efl 
m e r o , t r a n s i t o r i o y secundario ¿n li 
h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d v de los m 
b l o s ; r e g í m e n e s p o l í t i c o s , formas 
G o b i e r n o , i m p e r i o s absolutos, rcpúbli 
cas f l o r e c i e n t e s , p e r í o d o s transltcrloj 
de d e c a d e n c i a o de grandeza, grandu 
p r o b l e m a s y p a v o r o s a s crisis y s6'o 
r e s t a n en l a m e m o r i a de ia humató 
dad los hechos , c u m b r e s de los acoa. 
t e c i m i e n t o s que s e ñ a l a n un momonto 
de t r a n s f o r m a c i ó n fundamenta l sobre 
i a v i d a o de e n s e ñ a n z a inolvidable de 
l a H i s t o r i a , s ó l o s u b s i s t i r í a n eternaj 
y s u b l i m e s dos hechos , uno en él.of.. 
den m o r a i , o t r o en el o;-de político 
que no p o d r á n b o r r a r s e nunca de l i 
m e m o r i a e m o c i o n a d a de los pueblo!. 
U n o que pertene'ce a l a Humanldid!' 
E l o t r o que pe r t enece a E s p a ñ a y a ¿ 
R a z a . E n e l o r d e n mora l , la apari-
c i ó n d e l pescador h u m i l d e y íllógoío 
exce l so de G a l i l e a que pereció en la 
C r u z p o r r e d i m i r l a s f a l l a s y «xpiü 
l o s c r í m e n e s de l a H u i \ a n i d a d toda, 
E n e l o r d e n p o l í t i c o , l a aventura sil 
p a r de u n p u e b l o de locos sublimes y 
de i n m o r t a l e s v i s i o n a r i o s que en cum-
p l i m i e n t o acaso, de u n ^ misión divi-
na, p r o v i d e n c i a l y e te rna , lanzó a ni 
h i j o s sob re los m a r e s para arrancar 
a l m l s t e n o i m p e n e t r a b l e y pavóroM 
de sus o l a s e l t e s o r o de un mundo ma-
r a v i l l o s o e i n sospechado y el esfuetM 
c i c l ó p e o ae sus h i j o s que levantaron 
sob re sus b o m b e o s de cariátides y 
s o s t u v i e r o n sobre sus pechos de tita-
nes e l peso i n m e n s o , de ese NuWí 
M u n d o p a r a o f r e c e r l e como una ofrín-
d a a D i o s . ( O v a c i ó n inmensa). J 
H e a s í , s e ñ o r e s , l o q u é no naorlriw 
l a h i s t o r i a . 
E l m a g n í f i c o a l u m b r a m i e n t o de hm 
n a c i ó n q u - . e n t r e do lores üe heroisraoí 
d i ó a l M u n d o e l g i g a n t e y fecundo 
f r u t o de v e i n t e nacionaildades pan 
que j u n t o s e n t o n a r a n en el acordí 
u n á n i m e de u n c o m ú n lenguaje..el 
c a n t o é p i c o , e t e r n o , conmovido e in-
m a r c e s i b l e a su g randeza y pudierií, 
en u n m i s m o i d i o m a l lamarla , unien-
do en u n o solo los dos ombres qm 
en l a v i d a h u m a n a son los más bello» 
de todos los n o m b r e s ; con las p i » 
b r a s que en todos los lenguajes «• 
s u m e n y s i n t e t i z a n los m á s pure8,¡J¡ 
t odos i o s a f e c t o s ; con la expresión 
m á s p u r a que eL m á s santo de w 
a m o r e s h a i n v e n t a d o para «^Pre^; 
los m á s san tos y m á s ¿agrados ae 
los t í t u l o s : u n i e n d o en una expreslOB 
es tas s a n t a s p a l a b r a s : i i a d r e y f»' 
t r i a ( o v a c i ó i n m e n s a ) . • 
Y a h o r a s e ñ o r e s , u n a sola y " * ^ 
desaca to a l e n c a r g o que me fu* 
f c r i d o , u n a so la f r a s e : Digno Rey » 
s e m e j a n t e P a t r i a , es el Monarca P» 
r i g e l o s d e s t i n o s de l a España , ft" 
es t o d o m i e l o g i o , y creo que es « 
m e j o r t r i b u t o que corresponde y w 
d r a a su g r a n d e z a . • j , 
( O v a c i ó n i n m e n s a ; el r r e s i a f l " " °! 
l a R e p ú b l i c a y cuan tos const tnjea 
l a M e s a p r e s i d e n c i a l o torgan al 0^ 
d o r y el p ú b l i c o en p ie le t r i b u » 
o v a c i ó n a t r o n a d o r a ) . 
C O N S U L T A S AGRICOLAS 
N o . L o s h a d e n u n c i a d o u n a voz es- t a n , s i e n l a I n g l a t e r r a de E n r i q u e 
K c s w e . I t a s p o r l a E s t a c i ó n E x p e r l -
m e h f a l d e S a n t i a g o d e l á s V e g a « 
. s o b r e e x t i r p a c i ó n d e l M a r a b ü 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r T r a n q u i l i n o F r a s t i m e -
r i . I n g e n i e r o J e f e d e N e g o c i a d o d e 
M o n t a s , n o s h a c e v a r i a s p r e g u n t a s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a e x t i r p a c i ó n d e l 
M a r a b ú . 
C O N E S T A C I O N : 
C o n t e s t a n d o e l c u e s t i o n a r i o d e l 
s e ñ o r T r a n q u i l i n o l - r a s q u i e r i e n l o 
q u é se r e f i e r e a B o t á n i c a t e n g o e l 
g u s t o d e i n f o r m a r l o s i g u i e n t e : 
1 . ' E l M a r a b ú c o n s t i t u y e u n a ¡ 
p l a g a d e l o s p o t r e r o s y d e a q u e l l o s 
t e r r e n o s q u e se d e d i q u e n a c a ñ a 
o a o t r o c u l t i v o q u e p r o d u z c a u n a 
s o m b r a p e r m a n e n t s ; a u n q u e m e -
j o r a e l t e r r e n o d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l a f e r t i l i d a d . 
2 . E l p r o c e d i m i e n t o ^de e x t i r p a -
c i ó n m e d i a n t e t r a c t o r e s y s i e m b r a 
S u c e s i v a d e y e r b a e l e f a n t e d e b e ser 
i g u a l m e n t e e f i c a z q u e e l d e l a c a -
ñ a . E l c o s t o c a l c u l a d o p a r a ds-
m o n t a r u n a c a b a l l e r í a die t i e r r a 
i n v a d i d a p o r e l M a r a b ú y a p l i c a -
c i ó n d e u n l í q u i d o d e s t r u c t o r d e 
l a g p l a n t a s n ó b a j a r á de c u a t r o m i l 
p e s o s . 
O t r a p l a n t a e s p o n t á n e a p a r e c i d a 
a l M a r a b ú es l a r a s s a l p i n i a s a p l a -
r i a f l o x b , q u e e n G u a n t á n a m o l l a -
m a n T V i r a n e g r o , ( A r r e t e N O l r ) 
e n f r a n c é s . E s t á l i m i t a d a a l a s 
m o n t a ñ a s de G u a n t á n a m o y d a -
t e r a s . 
P l a g a e n l o s f r i j o l e s 
C O N S U E T A : 
* E l s e ñ o r A r m a n d o R o d r í g u e z , 
d e C i e n f u e g o s , n o s c o n s l t a s o b r e 
u n á p l a g a q u e se l e h a p r e s e n t a d o 
e n s u s s i e m b r a s d e f r i j o l e s c o l o r a -
d o s , r e m i t i e n d o e j e m p l a r e s p a r a s u 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
C C i N T E S T A C I O N O : • 
H e m o s r e c i b i d o l o s ^ f ^ , 
d e i n s e c t o s q u e c a u s a n daño 
s i e m b r a s de f r i j o l e s « c l o r a d o s ^ 
s e ñ o r R o d r í g u e z , y e x a m í n a l o lt 
t o s r e s u l t a n s e r c o l e ó p t e r o s 
f a m i l i a C l i r y s o m e l i d a e , Y 
n o m b r e c i e n t í f i c o es C a r o t o m » ^ 
t í c o m í s E s t o s i n s e c t o s ata.c*na(iej 
f o l l a j e d e c a s i t o d a s l a s / a r J e ^ 
de f r i j o l e s , c a u s a n d o danos o ^ , 
s i d e r a c i ó n c u a n d o l l e g a n a 
p l a g a . 
P a r a c o m b a t i r l o s P 1 1 6 1 6 ^ . ! 0 ^ 
se l a s p l a n t a s a t a c a d a s co ^ 
m e z c l a d e a r s e n i a t o d e P 1 0 1 : ^ : : 
y a g u a , e n l a p r o p o r c i ó n s ig , 
?. l i L y a s rie a r s e n i a t o de PJ" 4e 
l i b i a s d e c a l v i v a y 60 ^n4ectici(l, 
a g u a . Se p r e p a r a es te m ^ ba. 
d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
r r i l d e c a p a c i d a d s u f i c t ó n " 
g a l o n e s ) se e c l i a l a c a l v ^ 
l e a g r e g a l e n t a m e n t e e i v»rtlendfl 
r a i r a p a g a n d o l a c a l ' üa p»l» 
c i e r t a c a n t i d a d m á s de aBU apilli 
. q u e q u e d e f o r m a d a una1 ta aP>f 
b l a n d a , e n t o n c e s , e n u n a ^ 0 
t e se e c h a e l a r s e n i » ^ u nee) 
y se l e a g r e g a a g n a 1 clar f' 
y se a g i t a b i e n p a r a m ^ . & 
a r s e n i a t o d e p l o m o 7 .¿q 
t o n c o s se v i e r t e e l c 0 « l : S t e 
l a l a t a e n e l b a r r i l ; se ag^ ^ 
u n m o m e n t o y se ^ . ^ ^ ^ e s . 
h a s t a c o m p l e t a r l o s 
or 
C o n e s t a m e z e l a , y £ 0 ' i í a d o r > ' 
c l o n de u n a b o m b a a to ^ 
d e l a s c u a l e s se ™c**f3e P £ 
. i o s t i p o s e n e l m e r c a d o , ^ ^ 
c e d e a r o c i a r b i e n las v eCtC' 
c a d a s , p r o c u r a n d o q u e 61 el {ol!> 
d a s ' í ! ) i e n a p l i c a d o e n t r 
] e d e l a s p l a n t a s - ^ ^ ^ 
T a m b i é n p u e d e a p l i c a ^ ^ 
d o B ó r d e l e s , a l ^ jLo ^ ? 
i a n d o s l i b r a s ^ í 
m o . A d j u n t a m o s 1 f r " f t adQ ^ 
r a l a p r e p - r a c í o n l e í 
B o r d e l é s . 
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R u Á í í e n c i a f u e r a t i f i c a d a a y e r l a 
i ¿ R T A D D E L V I G I L A N T E R O D R I G U E Z , Q U E S E 
H 4 L L A E N C A U S A D O P O R L A M U E R T E D E A N T O N 
fué dictada una providencia ordenando 
^ L r t a d de Joaqu ín Cobos, acusac 
libertad u J m , ™ , ^ Pá 
[a inme diata 
^er r u c r r " T ; a q u í n Cobos, acusado de haber dado muerte 
con un cuchillo a Manuel P á r a m o , en la calle de Finí miay 
P I R C E L A D E T E R R E N O 
:,r--fn el recurso de casación in-
^tí =tn por Elíseo de la Guar-
lerPUfabrador( impugnando el. fallo 
Primera Instancia de 
jui 
sobre des-
E X E L SUPREMO 
D E UNA SEÑALAMIENTOS E N E L SUPRE-
de 
fel- crfetóbal.' en los autos del jui-
MO P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Audiencia de Santa Clara: Infrac 
ción. Homicidio, disparos y lesio-
nes. Florentino Ortiz Triana. Po-
nente: Salcedo. 
Letrado: Octavio Barreras. 
Audiencia de la Habana: Ro-
bo. M. F . contra Julio Díaz y 
otros.'Ponente: Bordenave. Letra-
do: (Sin designación.) 
Audiencia de la Habana: Que-
l * ñe desahucio que 
f*0- He una parcela de terreno de 
ll0Í0n^ "Santa Rita," promoviera 
!a el recurrente Oscar Feman-
v Fernández Trevejo, corredor 
862Jn de esta capital; autos en los 
^ „i nludido juez confirmo el 
m66 eL:ai , ^ Los Palacios que, brantamiento Q infracción. Estafa 
1 de 
flel muni^Pai luTar'la'demanda; | Enrique Heyman. Ponente: Rabe 
deCfa? al demandado al desalojo i Letrado: Rafael Pola^Montoro. 
K f mencionada parcela de terre 1 
le la TT^io ln Civil v de lo Con 
-
ia Sala de lo i il y a  
f'.ioso Administrativo del Tribu-
Lef Süremo ba dictado sentencia, 
Klarando sin lugar el aludido re-
turso. 
RECURSOS SIN L U G A R 
Sala de lo Criminal del Tri-
, supremo ha declarado sin 
el recurso de casación inter-
«to por el procesado Ramón 
Tastellanos Sellén,_empleado, ^veci-
lugar 
Bn(1p Camagüey, contra el fallo de 
L Audiencia de dicha provincia, 
L lo condenó a la pena de un 
un ocho meses y veintiún días de 
Jis'ión correccional, como autor 
Je un delito de rapto. 
La propia Sala ha declarado sin 
Inear el recurso de casación que 
Cerpuso el procesado Leónides 
Wrez Valladares, zapatero, vecino 
¡¡e Alacranes, contra el fallo de la 
Audiencia de Matanzas, que lo con-
denó a la pena de «uatro meses y 
Un día de arresto mayor, como au-
lor de un delito de imprudencia te-
tneraria de. la cual resultó homi-
cidio. 
Audiencia de la Habana: Que-
jas. Disparo. Tomás Sánchez Gon-
zález. Letrado: Ramón Zaydín. 
Ponente: Azcárate. 
Sala de lo Civil 
Audiencia de Camagüey: Infrac-
ción. Eugenia Roura contra Abel 
Socarrás. Ponente: Trelles. Letra-
do: Alvarez Ramírez. Fiscal . 
—Audiencia de la Habana: Que-
brantamiento. Sobre pesos. Banco, 
Popular de Cuba, contra Armando 
André. Ponente: Trelles. Letra-
d a : González Barrios y Campos. 
Procurador: del Puzo. 
—Audiencia de Santa Clara: In-
fracción. Expropiación. Compañía 
Cubana de Electricidad contra Al-
berto del Pico y otros. Ponente: 
Travieso. Letrados: Freiré y Des-
paigne. Procuradores: Spínola y 
Regalado. Apercibido: Spínola. 
—Audiencia de Santa Clara: Que-
brantamiento. Mayor cuantía. Co-
llía Peláez y Compañía, contra la 
Compañía Azucarera Edén. Ponen-
te: Portuondo. Letrados: Pando y 
Celorio. Procurador: Valdés. Aper 
cibido: el recurrente. 
) 
E N L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E (DEL CAPITAN ANTON 
Ratificada la libei:-tad provisional del vigilante Rodrguez. — E s t i b a 
la Sala que, dados las circunstancias concurrentes en el caso, 
tiene derecho a gozar de ese beneficio. 
ción de. aquéllos al proceso y las 
circunstancias que señala en bene-
ficio de éste para la degradación 
de la pena tipo señalada al delito 
en beneficio de aquél . 
Considerando: que en este caso 
concurren los requisitos que seña-
la ol párrafo segundo del Artículo 
504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, modificado por la Orden 
Militar N' 109 del año 189 9, ex-
cepto el último, toda vez que el de-
lito de homicidio se comete! con la-
mentable y extraordinaria frecuen-
cia en está provincia; pero por lo 
que en el testimonio de lugares se 
ha insertado no ha sido éste un ho-
micidio vulgar, sino en especiales 
circunstancias y con determinados 
hechos como antecedentes, que han 
dado lugar a que eJ Ministerio Fis-
cal solicitase la excarcelación pre-
via prestación de fianza, del proce-
En auto dictado ayer tarde, la 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
;a Audiencia declaró sin lugar la 
ipelación que estableció el doctor 
Dscar Gans Martínez, en su carác-
;er de representante de la acusa-
¡ión'particular, contra el auto del 
luez de Instrucción de la Sección 
Segunda, que decretó la libertad^ 
nediante fianza, del vigilante de 
ia Policía Nacional José María Ro-
Iríguez, en la causa que se le sigue 
¡on motivo de la muerte del capi-
án del Ejército señor Ricardo An-
ión García. 
Los fundamentos del referido au-
« son muy interesantes, 
Helos aquí: 
Siendo ponente el magistrado 
lector Balbino González y Pasa-
'ón; 
"Considerando: que si bien los 
lechos delictuosos por regla gene-
ai están claramente definidos en 
P f t R f l R E G ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mát» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
piara artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L 0 R E í > Y C O R O N ñ á 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mea» artísticos y 
originales para comidas y "ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Ice y S. lulio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Mariaaso 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
N O S O N S U F I C I E N T E S L A S T R O P A S . . 
(Viene de la primera página) 
mo tiempo se sabe de buena tinta 
que ordena a las tropas que se en-
cuentran en Africa que se manten-
Cámara de los Diputados acerca 
del problema marroquí 
kabileñog de Uarga y sus podero-
sos mejales de veteranos y expe-
rimentados rlfeños, bajo la direc-
ción de expertos exrrátegas mlílía 
res. Tal es la opinión ae las auto-
ridades en cuestiones de táctica 
aquí residentes. 
Los últimos acontecimientos ha-
cen llegar a esas a itoridades a ia 
conclusión de que el próximo es-1 ACUSACIONES A L M A R I S C A L 
fuerzo del pretendiente consistirá F R A N C E S 
en cortar el ferrocarril que de UJ-| 
da a Fez, impidiendo así que los |Los gastos que ocasiona la rebel-
francesas puedan traer más refuer día rifeña a Pranc ia .— Herriot, 
zos procedentes de Argelia por indeciso.— Invasión del territorio 
aquella ruta Las cifias dadas has- español 
ta ahora como efectivo de las tro- — 
pas rifeñas se basan sólo en corue- (Por John O ' B R I E N . ) 
turas pero la actitvidad que deao-
tan en varios puntos del frente, > i (Corresponsal de la United Press.) 
especialmente entre Kifán y Uasan| PARIS, mayo 21 .— (Por nues-
dan lugar a creer sean más fuerte^ tro hilo directo.)— A pesar de la 
E N U N A I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A . . . 
(Viene de la primera pagma) 
2?—Recargo de un 15 por ciento bellísimo y admirable Jardín; y ac 
en los derechos de aduana sobre los 
actuales impuestos referentes a los 
gan a la defensiva hasta que se artículos de lujo, 
stpa el resultado de los debates | 3?—Recargo do un 3 por ciento 
que se desarrollarán fl lunes en la | sobre las otras partidas del aran-
que lo que en un principio se su 
ponía. 
reticencia oficial y el optimismo 
, reinante, cada vez se hace más evi-
Los franceses tienen ahora 5o!dente dü ^ la 0fensiva contra los 
mil hombres bien escogidos en ê e 
frente para dar la cara a los ka-
bileños. No obstante, este contin-
gente tfopieza con la grave dlíi-
cultad de que no puede asumir una 
ofensiva decidida por razones de 
índole diplomática y política, y 
tiene que mantenerse a la defensi-
va dando así a los rifeños, guiados 
éstos por habilidosos jefes, la ven 
taja de poder atacar por el sector 
donde las fuerzas francesas son 
más débiles. 
L a mayor parte de los 50.00o 
hombres de que dispone el general 
Conde de Chambrú cubre un fren 
te de 125 millas de largo. E l gru 
po de esas fuerzas tiene que ma^ 
tenerse a retaguardia, dispuesto a 
entrar en acción cuando la presión 
rifeños en el Marruecos francés es 
de gran necesidad; y para ella se 
necesitan grandes operaciones mi-
litares que acarrearán un gran gas-
to, que gravitará sobre las finan-
zas ya de por sí demasiado sobre-
cargadas, de Francia, así como 
también sobre sus hombres. 
Los periódicos, aun aquellos que 
respaldan al Gobierno, comienzan 
a pedir Información exacta respec-
to al número de tropas que se en-
cuentran en operaciones y la exten-
sión de las bajas. Se estima que 
hay cinco mil hombres luchando en 
las operaciones de Tanouat, y cer-
ca de treinta mil en todo el frente. 
L a culpa de la situación, que ha 
llegado a un punto, en el que es 
Para el procesado solicita el fis-
cal, por homicidio, con la atenuan-
te de ser mayor de dieciséis años 
y menor de dieciocho, ocho años, 
y un día de prisión mayor; no así 
el doctor Manuel Castellanos, acu-
sador particular, que solicita se le 
condene a la pena de muerte, pues 
Armando Suárez, por robo. Po-
nente: León . Defensor: continua-
ción . 
Rafael López, por robo. Ponen-
te: García. Defensor: Gonzalo. 
Antonia Puig, por falsedad. Po-
nente: Armisén. Defensor: Rubí. 
Carlos A . Pérez, y otros, por ho-
le Imputa un delito de asesinato ¡micidio. Ponente: León. Defen 
con la agravante de nocturnidad. 
Defiende el doctor Ramón Zay-
dín, quien pide un fallo absoluto-
rio alegando que Hernández mató 
en legítima defensa. 
sado, j^a que ahora, en sus conclu 
as leyes y señalados en estas lasjsiones provisionales solicite se le 
(andones de esos hechos, éstos, | imponga en su día una pena de ca-
¡omo acciones humanas, no tienen rácter correccional, 
ina forma única, y menos que otros I Considerando: que por todo lo 
os delitos contra las personas, y expuesto, y con vista de las actua-
lor ello las leyes dan facultades a I clones que contiene el testimonio 
os Tribunales' para imponer aque- | elevado para sustanciar esta apela-
las sanciones, atendiendo a las mu-'.ción, el Juzgado procedió dentro de 
¡has modalidades del delito, a las | sus facultades y con arreglo a la 
farias circunstancias en que se Ley al señalarle fianza al procesa-
mede cometer y a las distintas con-
liciones en que pueda lyillarse el 
lúe lo ejecute, tomándose en cuen-
do para que pudiese gozar de li-
bertad provisional, pue'sto que de 
iplicarse a la letra, seca y riguro-
a I«5 causas, móviles, forma de sámente lo preceptuado en el pá-
ijecuefón y circunstancias aprecia-Irrafo del Artículo 5 04 de la Ley de 
'les en el hecho. i Enjuiciamiento Criminal, por el so-
Considerando: que por ello la i lo hecho de ser una persona res 
|ey no tiene la inflexible rigidez, de i ponsable en concepto de autor de 
lefinir un hecho punible y señalar I un delito de homicidio, debería 
•ara los responsables del mismo i mantenérsele en prisión excluido 
ina sanción Inalterable, sino que,' del beneficio de gozar de libertad 
•or el contrario, va señalando de- prestando fianza, aunque constara, 
alies y circunstancias que para evidentemente, que había dado 
inos casos aumentan la pena Im- muerte a una persona, bien en de-
|osible, para otros la decrecen y en fensa legítima completa, concurrien 
,ltros la suprimen, declarándola in- do todas las circunstancias que el 
E L ROBO E N " L A GRAN V I A " 
- Conforme lo Instara el doctor 
Francisco Enríquez Ravena, la Sa-
la Tercera de io Criminal ha dicta-
do sentencia, absolviendo a los pro-
cesados Ramón Díaz Valle (a) " E l 
Rápido," y Segundo Fernández (a) 
" E l Millonario," para quienes so-
licitó el fiscal en sus conclusiones 
provisionales, ocho años, ocho me-
ses y un día de presidio mayor, 
por el robo realizado en el esta-
blecimiento " L a Gran Vía," sito en 
Aguila, 183. 
sor: Demestre, 
Juan Luis Chong, por robo. De-
fensor: Ortega. Ponente: Betan-
court. 
Sala Segunda : 
Pedro Míller, por estafa. Ponen-
te: Madrigal. Defensor: Mármol. 
Gonzalo Comesañas, por hurto. 
Ponente: Madrigal. Defensor: 
Alonso. 
Arturo Valdés, por estafa. Po-
nente: Madrigal. Defensor: No-
gueira. 
Jesús Gollanes, por disparo. Po-
nente: Montero. Defensor: Tari-
che. . 
P E N A S Q U E P I D E E L F I S C A L 
Dos años, v cuatro meses de pre-
sidio correccional, por robo, y tres 
meses y once días de arresto ma-
yor, por disparo, para José Rafael 
Ramos. 
Treinta y un días de encarcela-
miento, por defraudación a la Adua 
na, para José Várela Saa. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
abusos, para Fermín Mariano Ni-
colás . 
Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, por estafa, para Frank 
Charles. 
Trescientos pesos de multa, por 
tentativa de robo, para Fermín 
González Amoedo. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para cada uno de los procesados 
Gustavo González Irigoyen y Julio 
Córdova Hidalgo. 
Sala Tercera: 
Lorenzo Toledo, por robo. Po 
nente: V . F a u l i , Defensor: I l la . 
Arturo Azcaño, corrupción. Po 
nente: Aróstegui . Defensor: Rodrí 
guez. 
Luciano Cruz, rapto. Ponente 
Aróstegui. Defensor: Saínz. 
Adalberto Hernández, por homi-
cidio. Ponente: V . Faul i . Defen 
sor: Zaydín. Acusador: Castella-
nos. 
marroquí aumente demasiado, de-'aparente que los mayores sacrifi-
jando en los puestos avanzados tan'cios, tanto de hombres como de di-
sólo pequeños destacamentos quejnero, serán necesarios para asegu-
ro pueden impedir que los rifeños'rar la victoria co.mpleta, es hecha 
se deslicen entre los fortines y cor por la prensa gubernamental al 
ten su contacto con la retaguardia. |mariscal Lyautey, por no haber to-
Cada vez que est ósucede, los fran'mado precauciones tempranas en 
ceses se ven obligados a dar un ¡vista de la hostilidad de los rife-
empujón para auxiliar a los pues- ños . 
tos asediados. Sin éfñbargo, se sabe que Lyau-
Así quedaron sitiados e incQmujtey) que está encargado del mando 
nicados .os puestos de la región dei remo de las tropas francesas 
Bibau a^ extremo de que los fran en Marruecos, pidió, con urgencia, 
ceses tuvieron que dedicarse a efec al imer ministv0 Herriot, hace 
S i n f m*m¿S op,íra1c.10l\es ál au muchos meses, que enviara tropas xilio que habían realizado hace 
cel salvo aquellas que afectan 
a los llamados artículo de primera 
necesidad. 
4»—Los Presupuestos de la Na-
ción consignarán $8.000,000 millo-
nes de pesos anualmente para las 
necesidades del Departamento de 
Obras Públicas. 
59—Un impuesf.o único, nacional, 
por concepto de circulación de ve- j 
bienios, los que en vez de tributar 
a sus respectivos municipios lo ha-
rán al Estado. 
6»—El 50 por ciento del superá-
vit de los Presupuestos Nacionales, 
engrosará también, al liquidarse, 
aquellos, en este Fondo Especial de 
Obras Públicas. 
79—Supresión del Impuesto del 
4 por 100 y en cambio elevación 
del actual del 1 por 100 al 1 y me-
dio. 
E l Gobierno dei General Macha-
do, y sobre esta base, realizará en 
los cuatro años de su administra-
ción, la inmensa labor de dotar a 
Cuba de suficientes casas-escuelas, 
—propiedad éstas del Estado,— 
acueductos y alcantarillado en sus 
poblaciones, nuevas y amplias ave-
nidas en la Habana, ensanche de es-
ta capital, descongestión del tráfi-
co urbano, carretera central, etc., 
etc. 
E s decir: un Gobierno de "he-
chos" prácticos, . tangibles y efi-
cientes . . . 
días. Apenas habían sido socorri-
dos y avituallados por segunda vez 
los puestos de Bibane, cuando los 
0*6 la región de Tacunat, enclava-
dos más al Este, quedaron cerca-
dos y aislados por los moros. Y és-
to hizo que el Coronel Freyden-
burg, con sus tropas coloniales 5 
una compañía de un regimiento 
francés, emprendiesen esta misma 
mañana otra expedición de soco-
rro . 
Entiéndese que e.l Mariscal Ly-
sutey, comandante en Jefe de las 
fuerzas francesas, desea hacer un 
brusco avance y acabar de una 
vez y para siempre con los rife-
ños Con arreglo a sus planes, ha-
blando de enviar los refuerzos ne-
cesarios para llevarlos a la prác-
tica; pero las complicaciones re-
sultantes de la labor de agitación 
emprendida por los socialistas con-
tra la campaña de Matrruecos ha-
cen que el gobierno proceda con ex-
tremada cautela 'El Presidente del 
Consejo Painlevé declara todavía 
que toda Francia debe apoyar mo-
ral y materialmente los esfuerzos 
d«=i su ejército para restablecer el 
orden en la Zona dei Protectorado 
Francés en Marrueco?; pero al mis-
contra los rifeños. Herriot dudó, 
debido a que temía que la campaña 
en aquella fecha sería un prejui-
cio más para los radicales y pon-
dría en peligro el resultado de las 
elecciones municipales el 3 de ma-
yo.- , 
E l primer ministro Painlevé, en 
el discurso pronunciado en Gre-
noble, hoy, confesó que el peligro 
para Fez, capital de 1 Marruecos 
francés, era muy grave cuando Abd-
el-Krim, el líder de los rifeños. Ini-
ció su reciente ofensiva. 
Coii sus tribus en las mismas 
puertas de Fez, eí.a demasiado tar-
de para parlamentar. Solo quedaba 
unx cosa por hacer: el cerrar la ca-
rretera a Fez, lo cual hizo Lyau-
tey. 
A pesar de eso, el paso de los 
rlfeños desde la zona del Marrue-
cos español, continúa y la situa-
ción sigue inestable hasta que los 
franceses hayan obtenido el domi-
nio de toda la frontera. Cuando 
esto se logre, la campaña entrará 
en otra nueva fase, posiblemente la 
invasión del territorio del Riff es-
pañol con el consentimiento de 
Madrid. 
E M B A J A D A S Y M I S I O N E S P R E S E N T A R O N 
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besarla, por estimar que el hecho 
10 merece castigo, amoldándose en 
»lo a la infinita variedad de las 
piones humanas y a las múltiples 
usas que las originan, debiendo 
amarse injusta y contraria a to-
0 sentimiento de humanidad la 
' Que castigara el homicidio con 
a Pena única, fuera cometido por 
eaf' ^enganza o perversidad, o 
fizado para salvar la vida el que 
irr! i ^ 0 ' por Ulia ofuscación, un 
ivo J justificado o por otro mo-
ae excitación extraña y ajena 
• *u propia determinación 
oasiderando-: por lo ta... 
•chos punibles revisten for 
a m p i e s en cuanto a su orl-
ejecución v consecuencias, 
> en cuanto a hrí \nCnentes' e* ^ que se re-















Sjal variedad' e2 
¡ ¡ ^ c u e n t e s , en , 
« s o circunstancL_ 
os a z T * aPreciables a los efec-
'o DuoíiaSail'C.1Ón peiial: y Por ello 
SUal n l j l ^ a r s e que merezca 
lroteSin ! , delincuente habitual o 
aoáo oc11;1^6 61 ^ l d ^ i u e de 
^ÍTná0: 0116 Por ^ ex-
,entenÍ° :iUeces y Tribunales de-
•i(ierac7/n en -CUeilta y tener en con-
a instr,,; •aUn antes del fal10. en 
^afeza H ^ r . do1 V™™™, la na-
ias dZei ,d¿ delito. las circunstan-
te fn¿ „ ,0 y 10s condiciones en 
W r heallzado' y de todo ello 
es evitalJL soluciones pertinen-
a ^ l i ación qdU%1\rígÍda y e s t r ^ 
;rande n e la Ley resulte una 
ConsirL56:!11^ injusticia, 
^ r e c e ^ f ^ o : Que por lo 
'ala- no,„ testimonio elevado 
Código exige, o en cualquiera de 
las otras situaciones que eximen de 
responsabilidad penal. 
Se declara sin lugar la apela-
ción Interpuesta por el procurador 
Miguel Angel Ramírez y Rodríguez, 
contra el auto del Juzgado de Ins-
trucción d.e la Sección Segunda de 
esta capital, que le negó la refor-
ma del que dictó el Juzgado seña-
lando fianza al procesado José Ma-
ría Rodríguez, para gozar de li-
bertad provisional, y. se declaran 
las costas de cargo del apelante, 
pero no en concepto de temerario 
y de mala fe a los efectos de la 
Orden Militar N» 3 del año 1901*. 
Se ha dictado sentencia, por la 
Sala Tercera de Jo Criminal de es-
ta Audiencia, de acuerdo con la 
tesis sustentada por el letrado de-
fensor doctor José Puig y Ventu-
ra, absolviendo al comerciante de 
esta plaza, señor Gumersindo Roca 
Rodríguez, del delito de defrauda-
ción de la propiedad industrial de 
que fué acusado. 
1 D r J i . Omlcidio fiue dió 
Para 
que 
a la conocer de esta apela-
le «na vp. es r6sultado del odio, 
t̂o Da^!ü,S^nZa 0 Producto de un 
fetaceV , 1 reProbable para sa-
ino p0r 71 sentimiento perverso, 
loiiaI rQâ •COnJt̂ â io• un hecho oca-
,OIick f por UI1 aSente de 
aatecPri<:U+ena conducta y bue-
le,1ücción ' corroborando 
origen 
E L SUCESO SANGRIENTO D E L A 
C A L L E D E F I N L A Y 
L a Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia dictó ayer 
una providencia, ordenando la in-
mediata libertad del procesado Joa-
quín Cobos o Cou, acusado de ha-
ber dado muerte, con un cuchillo 
de punta, a Manuel Páramo; su-
ceso ocurrido en la calle de Finlay, 
entre Avenida de Italia y Labra . 
Para Cobos solicitó el fiscal die-
cisiete años, cuatro meses y un día 
de reclusión temporal por un deli-
to de homicidio, con la agravante 
de uso de arma prohibida; pero la 
Sala ha aceptado la tesis del doc-
tor Felipe González Sarraín, defen-
sor, en el sentido de que Cobos 
mató a Páramo en legítima defen-
sa, y de ahí el que haya acordado 
dictar sentencia absolutoria en la 
causa, disponiendo la libertad re-
ferida . 
HOMICIDIO E N M E L E N A 
SUR 
D E L 
esa 
ia °nf ^ i d a de las declaracio-
« l i f i c J f ; ! , 3 en el testimonio, la 
íes 
e SlruÔ J* l0J hechos que W0n¿msterio Fiscal en ha-sus con-
Para esta tarde está señalado, 
ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, el juicio oral de la causa Ins-
truida al procesado Adalberto Her-
nández García, por haber dado 
muerte en la carretera de Melena 
del Sur a Güines, el 2 3 de octubre 
último, a Celio Ojeda Cabezas, al 
hacerle varios disparos con un re-
E N COBRO D E §1,096 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía seguido por el doctor Rei-
naldo R . Machado. Cárdenas, letra-
do de esta capital, contra la socie-
dad de " B , Llana y Compañía," del 
comercio de San Diego del Valle; 
autos en los cuales el Juez de Pri-
mera Instancia del Sur declaró con 
lugar la demanda y condenó a la 
parte demandada a pagar a la ac-
tora la cantidad de 1,0 9 6 pesos, 
19 centavos, intereses y costas, la 
Sala de lo Civil y de lo Contendo-
so-Administrativo de esta Audien-
cia ha fallado, confirmando el re-
ferido fallo. 
Provisionales, la imputa-¡vólver que portaba. 
Sala de lo Civil: 
Este: Menor. Bernabé Vega con-
tra María del Carmen Concepción 
Qlivella y Vidal. Ponente: M. E s -
cobar. Letrados: Vivan-co y Guas. 
Procuradores: Vega y Prieto. 
-—-Sur: Mayor. Ivan Dreyfus 
contra Eugenio M. Barbero. Po-
nente: Landa. Letrados: de los 
Reyes, Freyre. Procmvdor: Me-
néndez. 
—Centro: Mayor. Ensebio Azcá-
rate contra Vicenta Blanco. Po-
nente:. M. E5cobar. Letrado: G . 
Barrios. Fiscal . 
—Almendares. Menor. Santiago 
G . de la Peña, contra Hernán y 
Carlos Custín. Ponente: Landa. 
Le-rados: Martínez y Pujadas. Se-
ñor fiscal. 
—Oeste: Incidente. Revisión de 
pensión por Francisca del Valle 
Castillo. Ponente: Landa. Fiscal . 
Estrados. 
—Oeste: Mayor. Banco Mercan-
til Americano de Cuba contra Mar-
tínez Cartaya y Bueno. Ponente: 
M. Escobar. Letrados: Galiana y 
Pardo. Procuradores: Reguera y 
Roca. 
—Centro: Menor. Diego' Xiques 
contra Carolina Fierros. Ponente: 
Landa. Letrado: Valdés . Procura-
dor: Dávila. 
—Norte: Menor. Carlos Bran-
dorff contra Pérez y Hermano. Po-
nente: M. Escobar. Letrados: E s -
cudero y Busto. Procuradores: Ya-
niz í: Herrero. 
—Norte: Mayor. Juan Miranda 
Piedra y Gonzalo y Fernández. Po-
nente: Landa. Letrados: Matheu y 
Pino. Procurador: Cárdenas. 
-—Almendares: Mayor. Oscar 
Hernández contra Angélica Hizca-
no. Ponente: Landa. Procurador: 
A . Romay. Fiscal . 
—Audiencia: Contencioso Admi 
nistrativo. Fernández Miranda so-
bre resolución de la Comisión de 
Examen y Calificación de Adeudos 
del Estado. Ponente: Landa. Le-
trado: Fernández. Procurador: R . 
Granados. F isca l . 
-—Este: Ejecutivo. W . R. Gra-
ce C? contra Justo Rossie. Ponen-
te: M. Escobar. Letrado: Dihigo. 
Procuradores: Laredo y Barreal. 
—Almendares: Mayor. Angel 
Fernández como liquidador y con-
tinuador de Alejo González Pere-
da y otros, contra Enrique Pérez. 
Ponente: Landa. Letrado: Casu-
lleras. Procurador: Granados. 
—Centro: Domingo y Manuel 
Palacios, contra Manuel Morán. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
R . Ecay y Garcerán. Procurado-
res: Prats y G . Velez. 
—Oeste: Mayor. Michael Cam-
pos contra John Cowley y otros, y 
Alfonso. contra la persona que se crea con 
Gonzalo Sevilla, por estafa. Po- derecho al dinero y. valores ocupa-
nente: León. Defensor: Mesa. [dos en causa 292 de 1920. Ponen-
Manuel Junco, por estafa. Po-¡ te: Í/P. Escobar. Letrados: Alfon-
nente: Betancourt. Defensor: Gi-jso, Franco y Morán. Procuradores: 
berga. ¡Carrasco y Miranda. 
E N T R E E N T I D A D E S 
C I A L E S 
COMER-
Dicha Sala, vistos los autos del 
Juicio de mayor cuantía promovi-
do por los sucesores de Aniceto Ca-
raballo contra " E . Martí y Com-
pañía," del comercio de esta plaza, 
autos en los cuales el Juez de Pri-
mera Instancia del Norte declaró 
sin lugar la demanda, que versa 
sobre pesos e indemnización de da-
ños y perjuicios, ha fallado, con-
firmando la sentencia del juez. 
SEÑALAMIENTOS E N L A 
iDIENCIA P A R A H O Y 
AU-
Sala Primera: 
Carlos Borrego Vega, por rapto. 
Ponente: Betancourt. Defensor: 
Pórtela. 
Hanna Elis Zenni, por falsifica-
ción. Ponente: García. Defensor: 
guardián de la justicia. 
For su épico pasado, por la gran-
deza de sus patricios que le die-
ron gloria, por sus luchas liberta-
rias, la RepúbMca de Cuba se ha 
conquistado la. franca simpatía de 
todos los pueblos de la tierra; por 
su pomposa belleza tr̂  pical, por la 
riqueza de su fecundo suelo, por el 
trabajo de sus hijos, es acreedora a 
la cooperación de todos los hom-
bres de buena voluntad; ni renco-
rosa por el pasado, ni con morbosas 
ambiciones por el futuro, ha sabido 
Justificar la amistad que realmen-
te mantiene con todas las naciones. 
E l adelanto de su civismo culmi-
na en esta ocasión con uno de los 
actos de más trascendencia de la 
vida de los pueblos, por medio de 
la transmisión legal del Poder Eje -
cutivo, y tan alta virtud se paten-
tiza ahora, no solamente en la par-
ticipación de los hijos de esta Re-
pública, sino también en la de las 
representaciones extranjeras que 
vienen a unir lealmente su Júbilo 
al de los nacionales. Los países y 
gobiernos aquí representados han 
querido hacer tal acto de presen-
cia, como uno de les testimonios más 
solemnes de su amistad a Cuba. 
Dentro del concierto universal 
de las Naciones se ha proclamado 
ia igualdad de soberanías, y aun-
que a través de la historia tantas 
vicisitudes se han presentado, es 
elocuente prueba la que en estos 
momentos podemos presenciar de la 
estimación y respecto a que son 
acreedores los países que, como Cu-
ba, han sabido conquistarse una si-
tuación propia, debido al enorme 
esfuerzo y al gran sentimiento na-
cional de su pueblo, que supo a 
través de horas de verdadera amar-
gura, alcanzar al fin la más legí-
tima aspiración, constituyéndose en 
entidad independíente, y es tam-
bién alentador poder ver en el 
transcurso de tan pocos años de vi-
da política autónoma, le ha sido po-
sible tener la seguridad y la amis-
tad de todos los países de la tie-
rra, y debe ser satisfacción muy 
justa para Cuba recibir en los mo-
mentos actuales el homenaje de las 
naciones que hoy nuevamente afir-
man, de manera inequívoca, que la 
confianza y la amistad internacio-
nales forman en su derredor la me-
jor garantía de su futuro desarrollo 
y grandeza. 
Las Misiones diplomáticas espe-
ciales y residentes que se encuen-
tran aquí representando a sus res-
pectivos Estados, no pueden menos 
que congratularse por esta propicia 
ocasión de patentizar así el afecto 
que los une a esta República, que 
tan anhelosa ha sido siempre de su 
libertad y de sus derechos, y me es 
particularmente honroso el poder 
declarar en esta ocasión, que los so-
beranos y Jefes de Estado que nos 
han investido con su representación 
han hecho especial encargo de sig-
(Viene de la primera página) 
ca de Cuba—el sentimiento de leal 
y franca cooperación que brindan 
a, vuestro hermoso y próspero país, 
así como los deseos que animan a 
nuestros pueblos y gobiernos de 
mantener Inalterables las ligas de 
amistad, las aspiraciones de confra-
ternidad que norman las relaciones 
de países amigos y los fervorosos 
votos que formulan por el éxito 
del nuevo Gobierno cubano, en la 
realización de cuyos Ideales confia-
mos. 
Ya tuvimos también el honor de 
manifestar a vuestro ilustre ante-
cesor los sentimientos de los paí-
ses aquí representados, y al expre-
sar nuevamente lu. espontánea feli-
citaciófli por vuestra designación 
como Presidente Constitucional de 
esta República, feliz suceso que 
afirmará, estoy cierto, el concepto 
amplio y seguro del Gobierno que 
desde ayer inició sus labores, es 
igualmente grato a las misiones di-
plomáticas aquí presentes, en nom-
bre de sus respectivos Soberanos, 
Jefes de Estado y pueblos, mani-
festar, una vez "más, los sinceros 
deseos porque el engrandecimiento 
de la República continúe desarro-
llándose sin obstáculos, y reiterar 
nuestros votos por la ventura per-
sonal de Vuestra Excelencia. 
—¿Cómo podrá hacerse el "en-
sanche" de la ciudad de la Habana 
sin que esto represente una ruina 
cierta e inicial para el Tesoro? 
L a nueva ley de Obras Públicas 
—harto meditada por el General 
Machado—responde a e"ta pregun-
ta con una verdadera amplitud ma-
temática. 
Por ejemplo: Para "comunicar" 
la Víbora CQn la otra parte de la 
ciudad, hay verbi et gratia, el pro-
propósito: 1' de construir en el 
Puente de Agua Dulce una Plaza de 
ciento cincuenta metros de diáme-
tro. 
2»—Ensanchar la Avenida de Mé-
jico. Darle a esta una anchura de 
25 metros. 
3»—Crear la Avenida de la Línea. 
Línea de actuales Ferrocarriles Uni-
dos. Prolongarla hasta la carrete-
ra de Vento. 
48—Avenida de la Ermita de los 
Catalanes, que morirá en esa Plaza 
del puente de Agua Dulce. 
5'—Ensanchar la actual Calzada 
de Jesús del Monte desde el puen-
te de Agua Dulce hasta la Esquina 
de Toyo. 
¿Cómo podrá hacerse todo esto 
sin que represente una ruina para el 
Tesoro? 
Pues muy senciliamente.. . 
Aparte de esos fondos especiales 
de Obras Públicas, la propia nue-
va ley—y esto eg un verdadero 
acierto—autorizará al Estado para 
expropiar, al tenor de los planos, 
los terrenos y casas necesarios, y 
además, hasta una faja de cien me-
tros a un lado y otro de la vía real. 
E l Estado—ya realizadas las obras 
públicas precisas—pondrá estos te-
rrenos en venta. Y los antiguos pro-
pietarios de los mismoó tendrán el 
derecho de tanteo por un espacio 
de tiempo no menor de sesenta días. 
Estos terrenos se venderán al mismo 
precio que los adquirió el Estado 
más el tanto porcicnto proporcional, 
pues el volumen de los gastos de 
reconstrucción se distribuirá a lo 
largo de esa faja de cien metros. 
(Es el plan de Napoleón, en el en-
sanche de P a r í s ) . 
tuaimente, el doctor Carlos Miguel 
de Céspedes—antes de ser nombra-
do Secretarlo de Obras Públ icas— 
ha "construido", con sus propios 
personales recursos, la nueva Ave-
nida Habana que unirá directamen 
te el Vedado con la Playa de Ma-
rianao, al través de la finca L a 
Osa. 
E l doctor Céspeíics — recuerde 
siempre estas palabras el pueblo 
de Cuba—es un hombro de ideales, 
a la par que un enérgico ejecutan-
te de estos mismos anhelos. . . 
Se lanzó, en compañía del Gene-
ral Gómez, a la revolución de fe-
brero. Estuvo a punto de morir, 
bajo el machete de un soldado, en 
Calcaje. E l doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, prisionero y preso eli 
Presidio, sufrió al l í—en el Castillo 
del Príncipe—el más amargo dolor 
de su vida. E l de la revolución so-
Juzgada y al propio tiempo, el de la 
agonía y muerte de su buen padre, 
Ul que no pudo ver ni atender ni 
acompañar. 
Y era millonario ya cuando se 
unió, vestido de smoking, a las 
fuerzas "constitucionales" del Ge-
neral José Miguel Gómez... 
Este ideal ha florecido siempre 
en el alma del Dr. Carlos Miguel 
de Céspedes. Semanas atrás — y 
después de un íntimo e irremedia-
ble pesar, que le ha entenebrecido 
el corazón, sabe Dios si para siem-
pre—el Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes limpió de papeles una vieja 
caja de caudales. Cartas, retratos, 
recuerdos. Unas amarillas páginas 
llegaron en esa sazón a nuestras 
manos. E r a una filial misiva del 
propio Dr. Céspedes. L a carta que 
éste—a los 14 años de edad—le 
dirigió a su padre. 
Cuando el Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes—a los 14 años do edad,— 
abandonó Ta ciudad de Santa Cla-
ra para incorporarse a las fuerzas 
libertadoras del general Chucho 
Monteagudo. 
¿Qué pensaba, y qué decía en 
aquellos instantes este ilustre hom 
bre de hoy, entonces lodavía un 
niño? 
L a carta comenzaba asi: 
"Santa Clara 19 de agosto de 
1S97. 
Adiós, queridísimos padres, pues 
llamado por la voz de mí deber y 
obligado a obedecerla como hombre 
y como cubano marcjho hoy al lado 
de nuestros valientes compatriotas 
que guiados por un ideal sagrado 
y sublime defienden la libertad de 
la p a t r i a . . . " 
"Sé cuán rudo será e.l golpe— 
prosigue en esta carta aquel niño 
de 14 años—que mi resolución ha 
de producir en vosotros y tal idea 
es la única preocupación que me 
atormenta empañando de pesar y 
tristeza el goce inmenso que em-
barga mi alma en estos momen-
tos." 
"Pero—prosigue el Dr. Céspe-
des—ya no puedo refrenar por más 
tiempo ese algo, no sé si será Ins-
tinto i que me arrastra al sacrifi-
cio en aras de la patria..." 
Así pensaba y así sentía—niño 
aún—el Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes; hombre hecho ya, así s iguió 
él pensando y sintiendo; y este an-
helo de Justicia le lanzó a la revo-
ción de febrero en la compañía del 
general Gómez. Así siente y piensa 
él, hoy que es ya Secretario de 
Obras Públicas, desde la cual—y de 
esto yo estoy cierto—él ha de hacer 
revivir y fructificar, de una mane-
ra eficiente, todos esos bellos idea-
les de su espíritu. 
L . F R A U MARSAL 
Habana mayo 21 de 19 25. 
CONTESTACION D E L HONORA-
B L E SEÑOR P R E S I D E N T E A L 
SEÑOR DECANO 
Señor Decano; 
E s un gran honor para mí, el re-
cibiros en vuestra alta función os-
tentando la representación colecti-
va de las Honorables Misiones Di-
plomáticas Especiales y Residentes, 
acreditadas para e.' acto solemne de 
la transmisión del Poder en esta Re-
pública. 
Las palabras de franca cordiali-
dad que acabáis de pronunciar, de-
Jarán en Cuba una huella, cada día 
más viva, de imperecedero recono-
cimiento. 
^ Siempre tienen una elevada sig-
nificación los actos diplomáticos 
que tienden al acercamiento entre 
los pueblos, pero esta vez nos de-
claramos motivatíamente orgullosos 
de haber merecido la espléndida 
manifestación de solidaridad inter-
nacional con que nos habéis honra-
do solemnizando con nosotros una 
fecha memorable en nuestra exis-
tencia nacional. 
Causa determinante dfe esta aso-
ciación vuestra a nuestro Júbilo, es, 
sin duda, el hecho de que laboran-
do por los mismos ideales, nos he-
mos encontrado, a cada paso. Jun-
tos en un noble y tenaz empeño de 
mantener entre todos relaciones jue 
tas y pacíficas. 
Vuestra Excelencia, benévolamen-
te, señala el hecho, de que en el 
transcurso de tan pocos años de vi-
da autónoma nos haya sido posible 
Todo esto ¿será una mera y be-
lla fantasía? No. E l General Macha-
do es un hombre de acción. E l doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes es 
también decidido, práctico y enér-
gico . . . Este plan es un hondo sue-
ño y un vivo ideal para el señor 
Secretario de Obras Públicas. Desde 
luengos años viene el doctor Cés-
pedes estudiando y laborando estos 
planes. E l ha asximido ayer la Se-
cretaría de Obras Públicas con to-
dos esos extremos no solo bien me-
ditados ya sino minuciosamente re-
sueltos. . . Todos pueden comen-
zarse a ejecutar mañana mismo. . . 
E l doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes—no lo olvide el pueblo de 
Cuba—"hizo", cuando no soñaba 
ser Secretarlo de Obras Públicas, la 
"urbanización de la Playa de Ma-
rlanao, antaño un matorral panta-
noso e inmundo y que es hoy un 
C R O N I C A D E S E V I I i A 
( V i e n e de l a p á í 16) 
nificar a Vuestra Excelencia—como tener la seguridad de la amistad 
el más representativo de la Repúbli- [universal y ese solo hecho, que es 
ya, et verdad, resultado alentador, 
se explica porque después de ob-
tenida su emancipación, Cuba, sor-
teando innumerables escollos echó 
los fundamentos de una política ba-
sada en la necesidad de buscar la 
ayuda y simpatía de todos los paí-
ses, mostrando su Inclinación deci-
dida al amor y a la cooperación in-
ternacionales y estos altos mensa-
jes de felicitación de que sois por-
tador denotan elocuentemente que 
nuestros sentimientos han sido apre 
ciados y nuestros esfuerzos no fue-
ron estériles. 
Tened por seguro. Excelentísimo 
señor Decano, que esa política de 
acercamiento a todos, que fué des-
velo constante de mis distinguidos 
antecesores, recibirá de mi Gobier-
no nuevos Impulsos de los que qui-
zás se deriven beneficios aprecia-
bles en nuestras relaciones recípro-
cas. 
Y os ruego, señor Embajador lo 
mismo que a todos vuestros digní-
simos colegas cuya palabra lleváis 
en este momento, que expreséis a 
vuestros respectivos Gobiernos los 
votos, plenos de ferviente sinceri-
dad, que en mi nombre y en el del 
pueblo de Cuba, fofmulo por el 
bienestar de sus Soberanos y Jefes 
de Estado y por el engrandecimiento 
de sus pueblos. 
de impresiones y acuerdos Impere-
cederos. Al día siguiente de la ma-
gia de la Feria, impregnar el al-
ma y la retina en la visión de Je-
rez, representa algo que físicamen-
te solo en excepcionales circunstan-
cias se podría soportar. 
¡Qué patética preparación para 
la apoteosis jerezana de su Virgen 
Pa trena, esos días- inolvidables de 
la Feria de Sevilla, fiesta también 
a la luz, y rendimiento místico de 
la espontánea alegría andaluza a la 
grandeza munifIcenle del Creador! 
Los que señalaron la fecha para 
la Coronación, no pudieron encon-
trar mejor momento que este a, raíz 
del soberbio certamen sevillano. 
Nunca como cuando el alma se ha 
exaltado en el bien de la sana ale-
gría, hállanse los sentimientos más 
dispuestos para rendir el tributo de 
la 01 ación. 
L A E M B A J A D A D E B E L G I C A 
Después de la presentación de 
credenciales de las Embajadas y 
Misiones, en conjunto, recibió el 
señor Presidente de la República 
a la Embajada Bélga, cuyo jefe, el 
barón de Cartier de Marchicnne, 
hizo entrega de una carta autógrafa 
del Rey de Bélgica al General Ma-
chado. Esta Embajada no había 
presentado sus credenciales, porque 
venían dirigidas al nuevo Presiden-
te de la República. 
Hasta el 4 ó 5 de mayo perma-
necerán aquí los reyes disfrutando 
en el Alcázar la temporada prima-
veral. Verdaderamente, Sevilla se-
duce estos días. 
Todo es en el ambiente fragan-
cia, aromas, s u g e s t i ó n . . . Los na-
ranjos de los paseos, calles y pla-
zas, no pueden con su nítida car-
ga de azaihar. Los extranjeros, em-
briagados, entréganse a la molicie 
de vagar por las callejas, ávidos de 
raborear estas perfumadas auras. 
Los Jardines son un edén, y por 1̂ ,3 
tardes, es una delicia de los ojos, 
verlos convertidos en una floresta 
donde irradia y estalla una poll-
c iomía de ensueño. 
José L A G U I L L O . 
Sevilla, 24 de abril. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
D i m de m m u 
> s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
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E N 90 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L 
lo do la. casa San Nico lás esquma a 
San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicio crjmp eto L a 
llave en la bodega. Su duenu. .vial© 
c6n. 12; teléfono M - ^ T . ^ ^ My 
CASA AMUEBLADA 
Se alquila en la Habana, cajíe V ir -
tudes esquina a San >\lcolás- *lt0d;J' 
l.unto céntrico y a ^ d i a cuadia de 
Galiano. So cede desde ' ; h ^ h ^ 
primero de diciembre, a ía™'1 .^ , . 'X-
ta. de gusto exigente, P o r . ^ T ^ ° . 
tada de todo el confort moderno. T r . 
r.e sala, antesala, gran comedor am 
plio hall, repostería, tres hermosas 
cuartos, baño intercalado COI"£i.eto, 
cuarto y servicios de criados g a ^ e 
si se desea, y ad3raa3 W ^ f f i o -
to alto, compuesto de dos habitacio 
nes y baño completo moaerno Para 
n.ás informes l í b e s e . I J e l . A-CÚyu. 
Se admiten proposiciones para un 
local preparado para c a f é o leche-
ría en la calle de Virtudes 7. entre 
Prado y Consulado, pisos granito y 
sin columnas. Todo nuevo. Informes 
en la misma el d u e ñ o . S e da con-
trato. 20206 27 my 
ENAMORADOS Y DUREGE 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín Informan: Santos Suárez y 
Uurege. G. P.—21 My. 
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto alto y fresco <¡fl 
la Víbora. Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig ién ico . Informan en 
el número 12. 
18875.—2G My. 
E n los altos del c a f é de Toyo, Je -
sús del Monte 283 , se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante caliente 
y fría, servicio para criados. No 
tienen que limpiar escaleras. Infor-
man en la azotea. 
20121 25 my ¡ 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
E n Neptuno 217, segundo piso, se 
solicita una cocinera para corta fa-
milia, que ayuda a los quehaceres de 
la casa. Debe - presentar referencias. 
G P 25 my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude algo en la casa. Buen sueldo. 
Traiga referencias. Crespo 2. altos. 
20318—24 my. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A G E N C I A U E C O L O C A C I O N E S . AN-
tlgua de Roque Gallego. Sal 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 




S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento, sabe cocinar 
a la española y a la criolla, tiene 
buenas referencias. Informan: Teléfo-
no A-3583. Lampari l la . 94 
- 20143.—25 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a . Tiene buenas referencias. J en-
tre 9 y Calzada. No. 3 
20292—27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A As-
turiana. Sabe hacer postres y sabe 
comprar. No duerme en la colocación. 
Le gusta mucha familia. Progreso 34 
202$1—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cocinar en casa de mo-




V A R I O S 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CASA 
Rodríguez, 47, entre Calzada y Dolo-
res, J e s ú s del Monte. Informa: L i c . 
García. Consulado C$. 
20126.—29 My. 
S e alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Mural la y So l , propios para 
oficina o establecimiento. Informan 
S o l . 48 , bajos, t e l é fono M-2116. 
20229 24 my 
O ' R E I L L Y . 30 
Se alquila un hermoso iocal, propjo 
para establecimiento: Informes: Jesús 
María 33 Dr. Perdomo. Tel . A-176b. 
20141.—24 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Compostela, 203, se puede ver todos 
los días de 2 a 4. l-nforman: 13, nu-
mero 100 .entre 12 y 14, \edado; telé-
fono B^-lies o Lampari l la 74 altos. 
D r . Guasch. 20146.—24 My. 
P I S O A M U E B L A D O . E N L A A V E -
nida de la República, 75 principal, se 
alquila uno de lo. Junio a 30 Noviem-
bre con vista al Malecón, próximo al 
Prado, mcaerno, completo y espacio-
so. Informarán en el mis-no de 1 a 4 
de la tarde. 20125.-24 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA R O M A Y 8, 
alto, móderna y ventilada en $45. Tle-
né sala, saleta, tres cuartos. L a l la-
ve e informes Romay 1, alto. Teléfo-
no M-6230. 
20239—25 my. 
S E A L Q U I L A D E L 15 D E JUNIO A 
primero de Octubre, casa amueblada, 
muy fresca y limpia, compuesta de 
sala y saleta. 2 cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y servicio, dos meses y 
fiadoj. Tiene que ser persona cuida-
dosa y fina. Verla por la tarde. Ma-
lecón 232, tercer piso, entre Manri-
que y Campanario. 
20247—24 my. 
A L Q U I L O B A R A T O , L O S BAJOS D E 
Paula 85, propios para almacén, a me-
dia cuadra de la Estación Terminal. 
Infbrmea en la misma. 
20265—24 my. 
SK A L Q U I L A UNA CASA D E S A L A 
y dos habitaciones y servicio sanita-
rio Picota 60. Precio $45. 
20288—24 my. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P R I M E R 
pí^o. derecha, en Bernaza 18. Darán 
razrtn en Zulueta 36 G. altos. 
20270—31 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T A E N 
Colón 25 A, bajos, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado y servicio para criados. Infor-
man en la bodega. 
20306—26 my. 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peñalver entre Subi-
rana y Franco. Informan: Desagüe 72, 
altos. 
20300—29 my. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S ANTON 
Recio 73. L a llave en los altos, un 
departamento para matrimonio pin 
niños , muy barato. Lampari l la 72. 
20298—24 my. 
R E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Condesa y Lealtad, propia para fon-
da, bodega o cualquier otra clase de 
establecimiento. Punto inmejorable. 
Informan Monte 103. L a Democracia. 
20312—25 my. 
S e alquila un local en Campanario 
No. 162, bajos, cerca de R e i n a . I n -
forman en Re ina 68, altos. 
20273—25 my. 
OCASION 
E n Galiano 23. se arrienda parte 
dél local, propio para artículos de 
punto y sedería . 
20317—24 my. 
CASA'MODERNA 
Campanario 88, esquina a Neptuno, 
alquila un primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedor. 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio 110. In-
forma el portero por Nentuno 101 1|2 
20268—26 my. 
VEDADO 
SAN LAZARO. 502 
entre L y M, en la Loma de la Uni-
versidad, se alquila espaciosa casa 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina para carbón y con insta-
lac ión para gas. L a llave en la bo-
dega. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, número 32-B. Teléfono A-5893 
20211.—20 My. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
bajos de 21, entre B y D, con sala, 
comedor, recibidor, hall, tres habita-
ciones, baño con todos los aparatos 
modernos, tomacorreintes en todos los 
departamentos, cocina, patio, garage, 
cuarto y servicio de criados. Llaves 
e informes al lado. 
20224.-25 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A F R E S -
ca casa calle 27 No. 3 82 esquina a 4 
con cuatro habitaciones altas con ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados; cocina de gas; precio mó-
dico. No tiene garage. L a llave en la 
misma y otros informes en el Te-
léfono U-2610. 
. 20241—24 my. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A S M A G N I F I -
cas casa-s de Once 103. 105 y 109 en-
tre L y M con todas comodidades. 
. «r.*„n VGrs« a todas horas. Teléfono 
A-9449. Tratar: Monte 72 
. 20267—24 my. 
8ti A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
« i t o s con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados con o 
sin garage, en la casa calle 29 entro 
i» ' ^edaf'0- Pueden verce do 9 
a i ¿ a. m. Informes Te l . F-428Ü 
20289—27 my' 
V í b o r a , auna cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2 . entre Patrocinio y 
O'Farr i l l se alquila casa e s p l é n d i d a , 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, coci-
na, despensa, lavadero, servicio de 
criados, patio con jard ín , tanque de 
agua y motor. L a llave en Jesús del 
Monte 661, bodega. Informes Alon-
so y C o m p a ñ í a , t e l é fono A-3198. 
20219 29 my 
S E A L Q U I L A L A CASA San F r a n -
cisco número 174, entre 10 y 11, Ví-
bora, acabada de construir, con por-
tal, sais, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, saleta de comer, co-
cina, servicios de criados, patio y 
traspatio, precio 50 petios; te lé fonos 
1-1302 y A-4506. 201d7.—27 My. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S A C A -
badas de construir en San Francisco, 
número 172-A y 174-B, entre 10 y 11, 
en la Víbora, compuestas de sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño, cocina 
y patio, precio 30 pesos; te lé fonos 
1-1302 o A-4506. 20196.—27 My 
E n $70 se alquila J e s ú s del Monte 
No. 137, altos. S a l a , saleta, 3 cuar-
tos, saleta de comer, buen b a ñ o , 
cuarto de criado, servicio para el 
mismo, cocina de gas y mucha agua 
L a llave en los bajos. Informes: 
Agui lar . 1-5346. 
20264—26 my. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A R E P A R T O O R I E N T A L 
frente al hipódromo, calle Santa Ca-
talina y Medrano. chajet nuevo con 
4 cuartos y demás comodidades y ga-
rage. Llave en la bodega. Para infor-
mes Teniente Rey 30, Teléfonos A-31S0 
y F-2010. 
2025S—26 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 Tnd. 14 mx 
A T E N C I O N . H O M B R E S SOLOS, E N 
casa privada, familia americana, a l -
quilan un cuarto amueblado, con bal-
cón a la calle, todo moderno céntrica, 
barrio del comercio; razonable. Neptu-
no 80, altos, esquina a Manrique 
20222.—28 My, 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea, con baño, cocina etc. 
a personas de moralidad. Hay tam-
bién una sola. Industria, 13, altos. 
20231.—24 My. 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N HÁ-
bltaciones a 3a calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para aficinas u hombres solos. 
Moralidad en la casa. Informes.: el 
portero. 
20308—25 my. 
Se alquila un departamento com-
puesto de 3 habitaciones grandss. co-
cina y comedor espacioso en calle 
comercial, propio para casa de co-
midas y otro departamento de dos 
habitaciones. Se alquilan juntas o 
separadas. Informes: Reina 93 , T e -
lé fono M-3772. 
20272—24 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
para cuidar y entrentener un niño 
Informan 4 No. 205 altos entre 23 
y 25. Vedado. 
. . . . 26 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no cu Prado 11, altos 
20164.—24 My. 
S O L I C I T O C R I A D A D E M E D I A N A 
eA«i5 blanca y que entienda algo de 
cocina. .Sueldo 25 pesos. Dormir en el 
acomodo. Marcela. Monser.-«.te, 2 a l -
tos. 20228.—26 My 
Se alquila en 23 entre E y F , aca-
bados de fabricar, altos y bajos, in-
dependientes. Consta cada piso de 
v e s t í b u l o , sala, saleta. 5 cuartos, 
nall , 2 servicios famvia. pantry. co-
cina comedor criados, 2 cuartos de 
criados, dos servicios criados y ga-i 
rase- Informes F-1636 . 
, 9n280—24 my. \ 
S E S O L I C I T A C K I A D A D E MANO, 
limpia y formal para la limpieza de 
casa chica y do un matrimonio solo 
Sueldo 525 y ropa limpia. Traiga re-
ferencias. Milagros 2 , A esquina a 
Principo de Asturias. Víbora. 
20242—24 mv. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
.iamaiquina quo hable español Cali» 
12 No. 12. 
202S4—24 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se solicita una criada de mediana 
edad para habitaciones en 23 y G , 
Vedado. V i l l a Mar ía Teresa . 
20290—25 my. 
S O L I C I T O 
un joven o S e ñ o r i t a para una P i z a -
rra de t e l é f o n o , que hable e spaño l 
e ing lés , con buenas referencias. 
Hotel Bristol. 
C 4933 3 d 22 
V E N D E D O R E S , S E S O L I C I T A N PA-
ra vinos, licores y alcoholes, buen 
sueldo si tienen actitudes. Ca, Pinin 
S. A . Apartado 573. 
20227.—29 My. 
A G E N T E S D E S E G U R O S D E V I D A . 
Solicitamos agentes de seguro de v i -
da, con sueldo fijo y comis ión . Inútil 
presentarse si no trabaja o ha traba-
jado seguros, lo que just i f icará con 
certificados de la entidad donde tra-
bajó. Informes: Cuba, número 48, 
Bufete del D r . Prieto, de 9 a 11 y ds 
2 a 4. 
20133.—24 My. 
S O L I C I T O M E D I A S O F I C I A L A S D E 
modistas y aprendizas adelantadas en 
costuras. Se informa a todas horas 
en Empedrado 35, altos. 
20240.-24 My. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
diana edad peninsular para serenó de 
una finca., sueldo 26 pesos y mante-
nido, tiene que tener quien lo garan-
tice. Egido, número 16. Hotel Tres Co-
ronas, en la carpeta, de 1 a 3 tarde. 
20246.—24 My. 
S A S T R E O P E R A R I O S E S O L I C I T A . 
Ha de ser bueno. Consulado entre 
Xentuno y Virtudes. Sastrería. R . 
P e í l e s . 
20283—24 my. 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
no sea muy joven; es para los que-
haceres de una casa chiquita. Luga-
reño 28. Ensanche de la Habana. 
20311—24 my,. 
U N C O R R E S P O N S A L 
que sepa ing lés y algo de contabili-
dad, se solicita. Sueldo $60 . E s -
criba con su p u ñ o y letra al Apar-
tado 534 dando edad, referencias y 
cuantos m á s datos estime úti les . 
C 4938—4 d 22 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de criada de mano o de comedor, 
tiene buenas referencias, no le impor-
ta salir al Norte. Informan: teléfono 
F-4477. 20221.—24 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de mediana edad para matrimonio 
o señora sola de familia americana. 
Informan: Aguiar, 27, uudega. 
20234.—26 My. 
UNA S E & D R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
trabajar, sale a las afueras, pagándo-
le los viajes, tiene recomendaciones. 
Informan: J e s ú s María 51. 
20251.—25 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de criada de mano. Sabe cumplir 
y lleva tiempo en el país y con ins-
trucción. Desea casa de moralidad y 
solvente. Informan Tintorería Bastón 
Virtudes 163. T e l . M-6661. 
2U235—24 my. 
SE O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑO-
la para el servicio de un matrimonio 
sin n iños . Está, acostumbrada a sérvlr 
y es recién llegada, buen carácter y 
también para criada de mano. Infor-
man en San Ignacio 24. habitación 73 
20257—26 my. 
S E O E R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
cuartos o manejadora. Tiene buenas 
referencias. Informan T e l . F-1950. 
20297—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para criada de mano. No le im-
porta por el Vedado. Maloja 91. 
20278—24 my. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obliga-
c ión. Informan en el Teléfono F-3157 
20299—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, recién llegada, en casa de 
moralidad. Para más informes diri-
girse a calle 16 No. 57. Vedado, 
20320—24 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O 
de mano, sabe servir a la rusa y fran-
cesa, plancha ropa de caballero, sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles, 
tiene referencias a sa t i s facc ión . In-
forman en el te léfono M-4716. 
20243.—24 My. 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . MA-
trimonio con una hija desean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, ia h i ja puede dar lecciones de 
música, él sabe contabilidad y meca-
nografía, no les importa ir al campo o 
fuera de Cuba, inmejorables referen-
cias. Carta A M. L a Vizcaína. I n -
dustria, 132. Teléfono A-3746. 
20220.—27 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de mano o de fregador de má-
quinas de casa particular. Tiene quien 
responda por su conducta. Informan: 
Teléfono I-4S34. 
_. 20253—27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español; l leva tiempo 
en el país : estoy acostumbrado al ser-
vicio domés t i co . Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
lado. Informan por el T e l . M-3562. 
San Lázaro 287. 
20293—24 my. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano o jardinero o 
para limpiar máquinas en casa par-
ticular o comercio. Concordia 170, se-
(srundo piso. Pregunten por Julito 
Fernández . 
20323—24 my. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, lleva tiempo en el pa í s . 
Callo 2 y L i n e a . F-1331. 
20215.—24 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de coct-
nera, para corta familia. Informan: 
Aguila 11G. 
—24 my. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera, entiende de re-
postería, no tiene inconveniente en 
hacer plaza., o duerme en el acomodo. 
Informan: Calle M, número 131, esqui-
na a 13, Vedado. 
20237.—24 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular do mediana edad, cocinera 
en casa particular o comercio, so'o 
para la cocina. Informan en San Lá-
zaro 71. 
202S5—24 my. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol fino muy limpio. Englis Spoken, 
solicita casa particular rica o casa de 
comercio; tiene las mejores referen-
cias. Cuarteles, 3, A-3090. 
20213.—24 My. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O J A -
ponés en casa particular, hotel, coci-
na criolla española, americana, muy 
limpio. San Nicolás 110. Tel. A-4788 
20263—24 my. 
S E OFRECü; UN B U E N C O C I N E R O 
español; entiende la alta cocina es-
pañola y la criolla. Sabe de reposte-
ría, muy limpio y buenas referencias 
de casa particular. T e l . M-8942. 
20276—2,4 my. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E EN 
buena casa de huéspedes o particular 
y comercio o restaurant. Cocina crio-
lla, francesa y española; es repostero. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Café América . Vidriera. Plaza Pol-




DESEA COLOCARSE DE AMA 
de cría una española de edad joven, 
tiene certificado do sanidad y es de 
buena moralidad, tiene quien la re-
comiende como buena persona y de 
agradable trato. Informes: Calle 26 y 
19, Vedado; te léfono F-20S4. 
20217.-27 My. 
CHAÜFFEURS 
U R B A N A S 
FANDIÑO. COMPRO T V E N D O 
"asas, solares y establecimientos. 
Llame al Teléfono M-5340 y pasaré a 
informar a su domicilio. 
20321—21 my. 
U R B A N A S 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19.000. 




Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al T e l . A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café E l Nacio-
nal San Rafael y Belascoain. Sardi-
ñ á s . 
U O 19157—11 j n . 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín. portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15.000 pesos. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5d-22 My. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C H O F E R 12 
años práctica, Díaz, entre Primelles y 
Miramar. Reparto Colunibia; teléfono 
F-O-1723. Adolfq, Delgado. 
20214.—24 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
con varios años de práctica en él ma-
nejo ds toda clase ds automóvi le s . 
Tiene referencias. Informan en el Te-
léfono 1-4039. Pregunte por Antonio. 
20305—24 my. 
V A R I G S 
P A R A H O T E L . A Y U D A D E CAMAra 
se ofrece un joven muy fino; referen-
cias de prominentes familias que acre-
ditan su honradez y buen servicio. I n -
forman: 1-3438. Gerardo. 
20184 —24 My. 
E N F E R M E R O G R A D U A D O , Q U E 
posee título sobresaliente y que ha 
trabajado en las m á s importantes ca-
sas, de salud, ofrece sus servicios para 
sanatorios y c l ínicas del interior o de 
ia Habana. Para informes: Diríjanse a 
S. Ramos. O'Rellly, 91. Habana. 
20230.—24 My. 
S E COLOCA ESPAÑOL D E F R E G A -
dor máquinas, portero, jardinero u 
otra cosa, es práctico, gana 35 pesos 
tiene garant ías . Informan; Manrique 
y Salud. A-6749. 
20233.—24 My. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COl.,0-
carse de dependiente de café o fonda 
o cafétero, soy práctico en todo. Pa-
ra informes: te léfono U-1950. 
20225.—24 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de costurera para fami-
lia o taller en casa de moralidad. 
Atocha 24, altos; te léfono 1-3340. 
20244-45.—27 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
fregador de máquinas, de casa par-
ticular. Informes: T e l . I-4S34. Tiene 
quien responda por su conducta. 
20255—27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
dependiente de bodega. Informan Ce-
rro y Bella Vista. Cerro No. 25. 
20261—26 my. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S -
paña, de 28 años, desea rolocarse tit. 
ayudante de café o fonda o mozo de 
a lmacén. Diríjanse al T e l . 1-4031. 
20266—24 my. 
P A R A S E R E N O D E F A B R I C A , - ALMA 
cén o negocio, se ofrece. Vicente 
Diaz. Con recomendaciones. Bernaza 
No. 30. 
20296—24 my. 
I M P R E S O R E S . O P E R A R I O D E CA-
ja. de obra, o de periódico, solicita 
trabajo. Informea; Bernaza 30. .1. 
García. 
20279—34 my. 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E 39 
a ñ o s . Trabajador. Sirve lo mismo 
para establecimiento, oficina. Sabe las 
4 reglas; para finca; muy entendido 
para cuidar cria y siembra. Humilde. 
Formal y sin pretensiones. Buenos 
informes. Avisen Teléfono A-5394. 
20277—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A Y U D A N T E 
de cocina, un portero, un camarero, 
un criado de mano, un mecánico tor-
nero. Informan en el Hotel Alfonso. 
Zulueta 34. T e l . A-5937. 
20274—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
ra ayudante de chauffeur. Tiene tí-
tulo o para otros quehaceres. Tiene 
muy buenas referencias. Informan: 
A-7956. 
20301—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
20 años de edad para cantina o casa 
particular. No le importa i r al cam-
po. Tiene buenas referencias y quien 
responda por él . Informes L a Rosa 14 
Cerro o al Teléfono M-7379. 
20314—24 my. 
Se ofrece un pintor. Sabe de alba-
ñil y esmaltar muebles. Desea colo-
carse por meses en casa de un pro-
pietario que tenga varias casas. Te-
l é f o n o A-2979. 
2 0 2 4 3 — 2 6 my. 
Joven españo la desea colocarse en 
casa de moralidad. L l e v a tiempo en 
el . pa ís . Tiene buenas referencias. 
Villegas 103. 
2 0 2 6 9 — 2 4 my. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
Se vende una preciosa casita aca-
bada de construir, compuesta de sa-
la, dos habitaciones, comedor, baño 
moderno, cocina y patio. Precio 2.600 
pesos, en la calle S a n Buenaventu-
ra, entre Pocito y Dolores, en la Ví -
bora, a dos cuadras de la calzada. 
Trato directo con su d u e ñ o , A . F r i -
gola. S a n Buenaventura 4 , T e l é f o -
no 1-3787. 
10023 24 my 
S E V E N D E UNA C A S A MAMPOSte-
ría de jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño completo, 
patio y traspatio a media cuadra del 
apeadero Candler Cogell, en 3,500 pe-
sos. Díaz, entre Primelles y Miramar. 
Reparto Columbia, en la misma infor-
man. 20216.—24 My. 
CASA CHICA EN ROMAY 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 m. 
preparada para altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Invierta en esta casita su di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto in-
terés como en eáta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más informes en Belascoain y 
San Rafael . Café E l Nacional. Vidrie-
r a . A-0062. Sardiñas y V i á . 
CASA CHICA, P R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
sus s«-v ic ios en $4.200; en este punto 
usted no encontrará nada igual. Ren-
ta $38. Fí jese en el punto, su medida 
y el interés que da; nada es tan se-
guró como comprar esta casita. Más 
informes Vidriera del Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Rafae l . Telé-
fono A-0062. Sardiñas y V i a . 
19949—24 my. 




Venta de casas y solares 
V E D A D O , en 8, cerca 17, 2 solares 
con casa rentando 100 pesos a 36 
peso.s metro. 
VEDADO,- en 6, cerca de 23, parce-
las de esquina y centro a $25.00 
metro. 
V E D A D O , en F , próximo a 23, solar 
683 metros con casa rentando $50 a 
$30 metro. 
V E D A D O , en E , p r ó j i m o a Calzada, 
lote 2,500 metros con casa a $30.00 
métro . 
I N F A N T A , próximo a Carlos I I I , lo-
tes de centro y esquina a $45 y $60 
metro. 
. L A M P A R I L L A , cerca Monserrate, pa-
ra fabricar 12x34 a $100 metro. 
V E D A D O , en 23, ca?a moderna 2 
plantas 8x26, rentando $245 > en 
$27,000. 
V E D A D O , en D, cerca de 23, lote dé 
9x50 con casa rentando $70 en 
$16,000.. 
V E D A D O , en Línea, casa de una plan-
ta 6.50x42 en $18,000. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más tiajo de plaza. 
Si usted desea m á s detalles, s írvase 
llamar a l ' te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detaUes comple-
tos . § 
20193.—24 My. 
S E V E N D E G R A N CASA M O D E R N A 
más de 300 metros dos pisos, buen 
frente. Informa: S r . Portilla, som-
brerería " L a Americana". Obispo, 4 
y izedlo. 20218.—24 My. 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA 
Compostela 203, se puede ver de 2 a 4 
todos los d ías . Informan: 13, número 
100, entre 12 y 14, Vedado; teléfono 
P-1163 o D r . Guasch. Lampari l la 74, 
altos. 20147.—24 My. 
VEDADO 
Calle 23 
Casa esquina de 
fraile. 22.66x40, 
con jardín, por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
baño, garaje y 
cuarto chauffeur. 
55.000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
6d-22 My. 
V E N D O 4 CASAS, J U N T A S O SÉPA-
radas a $6.500 están por estrenar a 
$15 metros de la calzáda dé Luyanó 
punto alto, portal, sala, S cuartos, ba-
ño intercalado comédor a l fondo y 
.cocina; otra de esquina avenida Se-
rrano, cerca tranvía, portal, a dos ca-
lles y la . y 2a. línea cantería, sala, 
3 exiartoa, baño intercalado, comedor 
al fondo, gran garage, jardín, cuarto 
criado y servicio criado $14.000 I n -
forma el Sr. González. Calle Pérez 50 
entro Ensenada y Atarés, de 2 a 6 
Teléfono 1-5538, 
19725—19 my. 
V E N D O V A R I A S CASAS C A L Z A D A 
Jesús del Monte, punto comercial, otra 
calle Espada, rentando $125, $17.500; 
otra en Blanco, rentando $150, $24,500; 
otra Curazao rentando $135, $14.000; 
otra en Manrique, rentando $140, en 
$17.500; tengo en Jesús del Monte, lo 
que pidan en el Vedado, Loma de Cha-
ple. Víbora. Informa el Sr . Gonzá-
lez, calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y Atarés, de 2 a 6. Te l . 1-6538. 
19725—.19 my. 
CASA CHICA EN LA C A L L E DE 
s i n o s EN $5.000 
Vendo una casa chica en la c^lle de 
Sitios entre Subirana y France.. Mi-
de 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos. 
Puedo dejarle $3.000 on hipoteca al 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero que en esta ca-
í a . Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas y V i a . 
19949—24 my. 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de recreo, con 
30.000 metros cerca de El Ca-
no, gran casa que vale $40.000, 
pozo, muchos frutales, $60.000, 
con o sin muebles de lujo. Por-
menores : Beers. and Co. 0 Reí-
Ily. 9 112. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O C E R C A D E L A U N I V E R S 1 -
dad una casa moderna de dos plan-
tas, con sala, recibidor y cuarto de 
criados. Informan A-5335 e 1-5804. 
20236—24 my. 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A , 
cercado, propio para alguna industria. 
Mide 1,800 v. cuadradas, con 4 cuartos 
y un salón corrido, mucho material 
de fabricación y abundante agua. Se 
da barato. Informes: T e l . A-9Í94 . 
20291—26 my. 
ME EMBARCO 
Por esta razón le vendo mi propie-
dad compuesta de 11 casas, dos esta-
blecimientos y 8 departamentos into-
riores a $31 metro, incluyendo el te-
rreno. Ningún ingeniero la fabrica 
menos de $35 metro y está acabada de 
fabricar. Para más informes Díaz j 
Fuentes. Sr . Manuel Couto. Teléfono 
FO-1306 y F-1100. 
20302—25 my 
NO LO DISCUTA 
Véala yo se la regalo, mi casa con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina y servicios sanitarios frente al 
hermoso parque L a Sierra y tan bolo 
le doy el terreno $1.50 m á s barato 
aunque lo vende la compañía. Para 
más informes: Diaz y Fuentes, Repár-
to Almendafes. Sr . Manuel Couto. 
Teléfono FO-13Ó6. 
20302—2!5 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS, 
FRENTE A L PARQUE DE 
PEÑALVER 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle dé Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
cjue miden cada una 6x20; otra 0x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qug es tá derrumbado, poi- todo este 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. V I -
drjera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
19949—24 my. 
Reparto Miramar. E n la calle 10, 
entre la 5a . Avenida y calle L í n e a , 
a media cuadra del Re lo j , a media 
cuadra de la l ínea de t ranv ías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar n ú m e r o 11 de la manzana 
32 de este Reparto. E s calle ancha 
y está a la entrada de la nueva 
Avenida R a m ó n G . Mendoza, que 
s€ está terminando. E l solar de al 
lado es tá fabricado y hay dos cha-
lets m á s en la manzana. Son a $6.50 
vara. Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50 . 
5 d 22 my 
ZONA URBANA F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre las ca-
lles San Lázaro, Espada, 
Vapor y Aramburu. Doble 
línea de tranvías en su fren-
te. A 110 metros del Par-
que Maceo. Esta barriada 
constituye la unión de los 
lugares mejores de la Ha-
bana : Prado y Malecón con 
la Loma de la Universidad 
y parte alta del Vedado. 
Quedan a la venta los si-
guientes solares: 2 solares 
con fíente a San Lázaro, a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de trente por 30 
metros de fondo. Precio del 
solar: $19.023.00. 
Lote por Jovellar, a la som-
bra, compuesto de 19.60 
frente por 24 metros de 
fondo. De este lote se pue-
den comprar parcelas de 
6 .50 por 24 de fondo. Pre-
cio de cada parcela de esta 
medida: $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
Además hay otros lotes con 
frente a Jovellar y Vapor, 
con la medida que se desee 
de frente por 31 metros de 
fondo. 
Forma de pago. 20 por 100 
del precio de contado y el 
resto a pagarlo en 10 años, 
abonando el 7 y medio por 
ciento de interés sobre la 
cantidad adeudada. 
Para más detalles, pida in-
formes a la Zona Urbana 
Falla Gutiérrez. Laureano 
Falla Gutiérrez, propietario. 
José y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios, 22. Telé-
fono A-5981. 
C 4 5 0 0 - 1 5 d 8 
A P R O V E C H E UNA G R A N O P O R T U -
nidad, vendo una gran fábrica de car-
bón artificial por menos dinero que 
su valor nominal, tengo que irme^ a 
España por falta de saiud, su vaior 
es m á s de 25,000 pesos y la doy por 
10,000 y puedo dejarle 4,000 en el ne-
gocio, también aümito un socio que 
sirva pa.-a quedarse al frente de la 
casa por 6,000 pesos, venga a verlo y 
se convencerá del buen negocio que es 
cinco carros de venta en la calle, to-
dos con buenas ventas, todas al con-
tado, la casa bien montada y tan solo 
40 pesos de aiquiler con patio para 
tener mil gallinas, más de 14,000 me-
tros, puedo enseñarle un mes el ma-
nejo de la casa. Informa: Antonio 
Bouza. Figuras, (16. 
20140.—24 My. 
A L O S S A S T R E S Q U E D E S E E N E s -
tablecerse, vendo mi taller de sastre-
ría bien acreditada por tener que 
embarcarme. Informan: San Miguel, 
40 y 42; te léfono M-3087. 
20212.—24 My. 
Bodega Barrio Arsenal $3.500 
Aceptando mitad contado, ó años con-
trato, buena vivienda, su dueño ne-
cesita vender urgentemente, es una 
ganga. Consultoría altos de Marte y 
Belona. Amistad 156. Fernández. 
20226.—24 My. 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , CON 
carros de reparto y tostadero de café, 
vende 4,000 pesos mensuales, tiene en 
existencias $8,000, vende mucho de 
cantina, solo paga 30 pesos de alqui-
ler. Precio 16,000 pesós , se da facili-
dades a persona que conozca el giro. 
Consultoría de Marte y Belona. Amis-
tad 156. -Fernández. 
20226.—24 My. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 13 E S -
ivéndidaa habitaciones, paga 150 pesos 
de alquiler. Precio $2,800, los muebles 
vajen 2,000 pesos. Consultoría altos 
de Marte y Belona. Amistad, 156. 
Fernández. 20226.—24 My. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas en la calle de Rastro, entre Cam-
panario y Tenerife, hace buena ven-
ta y paga poco alquiler, es negocio y 
poco dinero. Informarán en el mismo. 
20248 —24 My. 
F O N D A . S E V E N D E E N $1.000. SÉ 
da a prueba. Informan Egido 2. V i -
driera. 
20086—29 my. 
S A S T R E R I A C A S A D E R O P A H E C H A 
se vende por tener que atender otro 
negocio, junto al parque, buen contra-
to, no paga alquiler. Tiene magní f i cas 
vidrieras. M-3854. Hay sombrerería 
y camiser ía . Doy facilidades de pago 
20282—24 my. 
F O N D A . SE V E N D E POR NO PO-
derla atender al primero que venga. 
Aguila 55 esquina a Animas. L a Nue-
va Idea. 
20319—25 my. 
SAN M I G U E L 64. A L T O S , S E V E N -
de por tener que embarcar su dueño 
r.sta 'casa de comidas, muy acreditada 
y a dos pasos de Galiano. Tiene con-
trato y es una büena oportunidad pa-
ra persona que entienda el giro y 
quiera emprender con poco dinero. 
San Miguel 64, altos. 
20322—29 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E R T I F I C A D O S 
G O B I E R N O 
Compro grandes y pe 
quenas cantidades con mó 
dico descuento. 
O p e r a c i ó n al momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. M-361 
De 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
U O 19980—23 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 2,000 
pesos al 9 por ciento sin corretaje. M. 
González número 10, entre Benjume-
da y D e s a g ü e . Núñez . 
20192.—26 My. 
H I P O T E C A S . TOMO D I R E C T O 6,500 
pesos a l 8 0|0 en l a Habana y $3.000 
al 12 0|0 Víbora: buenas garant ías . 
Empedrado 17. S r . Vega. Oficina. 
Betancourt. 
20259—24 my. 
M U E B L E S Y P R e Ñ ^ 
S E V E N D E UN J U F r v T ^ — « - ^ 
de caoba nueva y e l e ^ ^ ¿ ü T ^ 
de comedor nuevo S " 1 - 6 . Un i?1» I 
y medio juego de sala blén V ^ * 
para verlo de 9 a df ^"ibr . S " T ^ 2 " V ^ ^ 
Calle 10 número 49. en??! > da. ^ d a ü o _ _ _ _ _ ^ o r e . ) a . ^ 
M U E B L E S N U E V ^ T - T - T - ^ i - ' 
Plazos y al contado todo ? E t a í ^ 
José 75 casi esrn. na^^p^rato.^A 
.Nueva Moda. M-7429 Escobar T1 
20304~-s 
V E R D A D E R A G . G ^ T ^ ^ U » -
comedor, de cedro. c¿iñr J L E G o ^ ; 
marquetería fina VoV; ° naturaJ ^ 
rador, auxiliar ¿ i t r i ^ ^ o de > 
sillas y dos b¿taeas "ton^684 > ô " 
Véalo en Suárez 53 t0do 611 $250 J 
203lo-.94 ' " 
VENDO UN J U E G O P r ^ T ^ ^ I ' 
juegos cuarto, modernos ^ D o ^ S ^ 
vn juego sala; un esm.^ u,na nevP3 
juego mimbre un chafsro.dorado ía 
modas dos escaparates un e,< do8 £ 
mán, dos gobelinos, e" cuarî 110 a * 
Gervasio 59 e l t t r ^ » ^ ^ 
Se arreglan muebles finos v 
tes por malos que estén n L ?rrIWi. 
los dejamos como nuev^ Sotros ¿ 
dinero, Se e s m a l t a n ^ t0¿osPOr,^o 
se tapiza en todos estilos i, C 0 W 
dad en arres-Ios de mimbres vPeoiaIl' 
completos. Seriedad y g a ™ y 
dos nuestros trabajos6 fflatí 
que nadie No se olvide, f^ f j^ to . 
convencerá al Tel M-6221 e y s« 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN "PAOk'A d^» — 
lo año 17, de 12 cilhidros ?on Jl,0DE-
tor en perfecto estado mnv el «o. 
sito para una guagua o mf „ proM-
Precio 450 pesos. Puede verL ami611' 
mínguez 4 Cerro. 20338 —9ŝ 110-
Renault , c a m i ó n de 1 ] |2 toneU 
Reparto rápido motor 40 HP 
fectas condiciones mecánicas tí," 
consumo, resistencia sin ¡gu¡l ? 
Hquida a la primera oferta 
ble. Cuban Auto, S a n Lázaro 297 
20163 24 my" 
M O T O C I C L E T A . VENDO l í c w - r -
Harley Davldson, del 20 con su c S ' 1 
las tres gomas nuevas. Garai^ d y 
Real 101. Marianao. uarag6 Poey, 
20203.-27 My 
Se vende un automóvi l Roamer, ti-
po Sport de cuatro pasajeros, 
p i ó ptara persona de gusto. Para 
verlo, en el Garage Detroit, Belas. 
c o a í n , 76, de 9 a. m. a 6 p ra 
20232 28 my 
COMPRO AUTOMOVIL DODGE 
BROTHERS 
último modelo en buenas condicloiiM 
que deseen vender. Compro al coiuj 
do. Informes: M. Alvarez Calle 23 
número 308, bodega, entre B y C Ve' 
dado; te léfono F-1368, a todas horas" 
20201.—25 My 
B I C I C L E T A S E V E N D E UNA NÜEyJ 
marca Niágara , precio 20 pesos Pigu. 
ras número 27, entre Manrique y Te-
nerife. 20238.—24 My 
CUÑA D O D G E D E TODA GARANTIA 
$525. Garage San Joaquín Jesús del 
Monte 117. Antonio Ruiz. 
20309—5 jn. 
M A Q U I N A R I A 
C O N C R E T E R A D E 6 PIES MOJADO 
poî  10 seco, con motor de gasolina de 
5 H . P . con cuchara de carga comple-
ta. Precio últ imo $500. Informa Agus 
tín Sancho. Muralla 18, altos. 
20275—25 my. 
ASCENSOR DE CAKGA 
Se -j^nde la maquinaria para awén. 
sor I í carga con motor de 25 H.P. 
y resistencia de 4 toneladas de peso. 
Informan Aguiar 116. 
20262—28 ray, 
M I S C E L A N E A 
V e n d e m o s b a ú l e s escaparate 
y de bodega en todos los tamaños; 
maletas y maletines, son de «n re-
mate y se dan baratísimos. Véalos en 
Suárez 53. 
20316—24 my. 
A R T E S Y OFICIOS 
B A R N I C E S 
Unico experto en Barnices a Muñe-
ca, extrafinos, esmaltes finos y otrai 
pinturas. Precios bajos. José Gómez, 
R a y o 122, t e l é fono M-3597. 
20194 24 my 
AVISOS 
F. FANDIÑO 
Dinero para hipoteca en la Habana y 
= us repartos. L o tengo en todas can-
tidades desde $1.000 Operaciones rá-
pidas. Llame al T e l . M-5340 y pasaré 
a informar a domicilio. 
20313—30 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Profesoras Americanas. Enseñan-
za rápida. $1 1.50 clases privadas 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras recién llegadas, 
con los ú l t imos pasos en Fox, Vals, 
Danzón, Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oir y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imo a Í2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50 Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 céntavos ; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas median cameras, fi-
nís imas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a '¿C centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
A L ALCANCE DE TODOS 
Con frente a Parques y doble línea, 
le vendo a plazos solares de todas me-
didas y de todos precios, muy poco 
de entrada y menos mensual. Informa 
S r . Manuel Couto. Díaz y Fuentes. 
Reparto Almendares. Té l . FO-1806. 
200302—25 my. 
REPARTO LA S I E R R A 
Calle 5 esquina . a 8, Lote de 1.870 
varas, se vende en buenas condiciones 
y se dan facilidades. Informan en la 
bodega de en frente o su dueño Telé-
fono A-3314. 
20250—26 /h i> . 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
dé tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a Agui la . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y ?12.Ó0. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5 50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale él do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
. 19988 18 j n . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N r 
CUBA LUBRICATING CO. 
Compañía Lubricadora de Cuba 
Primera convocatoria 
'De orden del Sr . Presidente í««>ü 
Compañía, se cita a los sJes/.n.rai 
nistas de la misma a Junta Gewr 
Ordinaria, Que naora ce «eieDrar» 
esta ciudad el dia primero de 
del corriente año, a la* P1,6.2 nibalu, 
en su domicilio social Edificio Cu ^ 
calle de Pedro Pernas i\o. 13'Tyyan< 
na a Teresa Blanco, barjio de 
con el objeto de tratar ^ l0* ^¿g 1» 
especificados en los estatutos 
Corporación y además discutir 7 
dar el aumento del Capital ' 
la modificación de sus eftatuto». 
Habana Mayo 22 de 1925. 
Wm. Corsa, . 
Secreta"0' 
''0252—1 d 22 my-
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y NOTAF-
F E L I P E RIVER0 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGu 
Abogados 1fij 
DANCO COMERCIAL DE W 
Aguiar número 73 . 
Dptos. 710-1 M 2 j e U ^ 5 
SAUL SAENZ DE C A L A L -
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorr 
P R O C U R A D C B tSüi. 
Be hacen cargo de todtvneas com<> £ 
tos judiciales, tanto ^ y ^ L n a s 
mínales y del cobro de «íuen ^ 
sadas. Bufete. Tejadillo 1». 
A-5024 e I-3693: 
JULIO MORALES C O E ^ 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco C a n a f j u -
mento 514. Teléfonos '8l 
11629. 
Reot0 
Dr. Mario de Franco y v 
ABOGADO M,4e«¡. 
Bufete, E m p e d r a ^ 64 j e l ^ ^ f j s ; 
Estudio privado. Neptuno_ 
Ledo. Ramón F e r n á n d e z ^ 
ABOGADO Y NoTA..93i?, 
Habana, B l . t ^ f o n ^ J ^ ^ ¿tápana, o', _ r^r ' 
MARCAS Y P A T E N ^ 
Cuba, 1! Teléfono A--^ jjjo Inu • 
A ^ g x g n D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
( T R O N I C A C A T O L I C A 
' JESUCRISTO, REY DE CUBA 
^ n m o y Revdmo. S r . Arzo-
E1 * Z 7 o de l a Habana . Ledo 
bispo- eie¿ . y {Rodrígu«z. en el 
Manuel ^ u ¿ c i a d o en l a Santa 
sermón y i g l e s i a . 'Oatedral de la 
Met .rXcet s de San G r i p a l de la Arcb)dl6cesiS homejaIie tril>utado 
'patrona de Cuba , en la tarde 
a 1\Tlel actual , .p id ió e l nom-
del í tn de Jesucristo como R E Y 
bramiento ae -
de Cu.b^A^ in^ta v racional , es la 
. T^ustre S a n o 7 M o n s e ñ o r .Ruiz. 
de distinguido por sus conocimien 
taI1 T e n m c o s - m e v a r i o s , su v irtud. 
^ i S puesto. que en la j e r a r q u í a 
y itcifiqtica ocupa. 
e C v i s e la razón y jus t i c ia de esa 
^ " Í l día doloroso de la P a s i ó n , 
• i T ^ admirado de la magestad 
? , S lVador m á s t o d a v í a que de las 
del oPinnes de los Far i seos , le pre-
aCUtfsTes Rey de los J u d í o s . Y 
C r i s t o extendiendo s u v i s ta m á s 
Jfr de los estrechos l í m i t e s y fron 
tL del reino de I s rae l , se pone 
! hablarle de un reino que no es 
* i t e mundo, pero que sobrepuja 
f l i n d e z a y e x t e n s i ó n a todos 
1 re inos de la t i erra , incluso el 
v/stísimo imperio R o m a n o . Se-
ISnesto (repuso P i la tos ) ¿ t ú eres 
pey?" "Así es, r e s p o n d i ó Jesucr is -
to". 
Motivos de esta rea leza : 
l0 Jesucristo, e l H i j o de Dios 
hpeho hombre, el Sa lvador prome-
t i l en el P a r a í s o , es el R e y can-
t do por todos los Profetas y es-
oerado cuarenta s iglos . E l R e y que 
oíos daba al mundo en la persona 
de Jesucristo era ta l , que cuarenta 
siglos para esperarle, cuarenta s i -
dos Para preparar su trono, cua-
renta siglos para convencerse que 
donde Jesucristo no reina, forzosa-
mente reina Satán y i a a n a r q u í a , 
eran poco. 
2o Jesucristo es un R e y tan so-
bre todos los reyes, que como en-
seña San A g u s t í n en la C i u d a d de 
Di0S y demuestra con m a g n í f i c a 
elocuencia Bossuet en el IHscurso de 
la Historia Universal , todos los an-
tiguos cataclismos y vicisituades de 
los reinos e imperios, se subordi-
nan o dirigían al establecimiento 
del reinado del futuro M e s í a s , por-
que en los adorables y eternos de-
signios de la Providencia , todas las 
obras divinas que bace Dios en el 
mundo no tienn otro blanco ni otro 
fin que és te : Hacer que reine J e -
sucristo. 
So. Jesucristo es (Rey, porque es 
Dios. Su divinidad es el primer 
título de su reinado y el funda-
mento indestructible de todos los 
demás. Siendo Dios es cr iador U n i -
versal; y tiene sobre todas las cosas 
una autoridad real y m á s que r e a l ; 
pues puede, as í como s a c ó las co-
sas de la nada al ser; volverlas del 
ser a la nada. 
Pero es Rey y tiene autoridad, no 
sólo sobre los individuos, sino so-
bre ¡as familias y sobre la sociedad. 
De Dios viene esa apti tud y tenden-
cia que tienen los individuos para 
constituir la familia de Dios, la que 
tienen las famlias para organizarse 
en sociedad y buscar, a impulsos 
de la luz y del amor, que sienten, 
el perfeccionamiento y la c ivi l iza-
ción. 
Deben por consiguiente tanto los 
pueblos como los individuos saludar 
en Jesucristo a su R e y , porque Je-
sucristo es su Dios. 
4o. Jesucristo a d e m á s es R e y co-
ino Hombre-Dios y como Redentor . 
'Los pueblos y naciones, hechura 
7 posesión de Dios, se h a b í a n reve-
lado contra E l , adorando a Sata -
nás en los í d o l o s . Entonces Dios 
se hizo hombre y b a j ó a este mun-
do para reducirle a la obediencia. 
pero no queriendo emplear m á s ar-
^as que su amor en el combate sin-
Suiar d̂e su P a s i ó n , E l s ó l o f u é 
berldo, muerto, y E l s ó l o vencedor: 
Pues la sangre que c o r r i ó de su? 
bridas la ofrec ió a su Padre para 
perdón y rescate del g é n e r o i'uma-
no. Por eso dice San Pable que 
Jesucristo ganó y cor iqu i s tó la U l e 
pues, Jesucristo R e y por nti-
wa; eZa y Rey por derecho de COn. 
quista, y en consecuencia; si por 
5er nuestro Dios y Cr iador , indivi-
sos y naciones e s t á n obligados a 
suardar la ley que nos da como 
^•eador y Legis lador natura l , por 
ea/UeStro 'R€dentor. estamos ooii 
jaaos a someternos a l a ley evan-
s^lca que nos da como ¿Legislador 
sobrenatural. 
Estos dos t í t u l o s de Dios y de ^dent0r (dan a la Realeza de Je_ 
de! 0 uua l n l v e r s f i M a d v gran-
aos ^ d cual debemos inc l inar-
Tlt,»los especiales de Jesucris to-Rey 
PoJlenfe Jesucristo otros t í t u l o s que. 
i ¿ n i . fundados en sus cual ida-
ei é í ? n/les y confirmados con 
veint* sus victorias durante 
la ís rn'^105' 16 ^ n R e y singu-
ôr h f " ; N l n g ú n sabl0 ui doc-
"a tan l . ^ f 0 al mundo ^ c t v i -
filosofIaPTíe<;ta C0m0 la &uya: una 
^os vV3,11 Profuuda acerca de 
PUra í • 1 ma; Una moral tan ^VJS?*̂ *- E n la doctrinS 
res de relf"fdad y de los í u n d a d o -
m^aUdadif 0 ^ S hay errores e ln-
s^isto • ^ la doctr ina de Je -
^ n g e l i n u 3 € n s e ñ a n z a s del 
!01sirmVp0H a y n I n s u n a - E s » n bes. mailchas; y un cielo sin nu-
^ t e r J e í 1 , C r í t 0 ^ eI ^ de ^ 
bus mismos enemigos ^^ii-an Á ^ ^ o s e e igos 
latóQ y todnU TlrtUd- S ^ r a t e s . 
L l ^ L 1 ™ ™ * de ^ a u 
cur-
o t r a i n a L . ^ los e ur 
^ de Í h ^ ^ Í ^ « « i d o en el cur 
ío tributo n 7 l a ; í0áos h a ° P ^ a -
CUa«do no b L Mdebilidad h"mana. 
e! vicio y Sld0 esclavizados por 
08 Mismos POr confesidn de 
.'Anidad? es m ^ día n iesan s u 
el Sant! ! 3,Usto por excelen-
r0e; g r a S I de 105 ^ t 0 8 - ^ h é -^ l u J a ^ ^ Por ei h e r o í s m o de su 
^nte n]a„yTe e indefectible-
a f i s i ó n n 61 ^ m p H m i e n t o de 
! > 5 e p o r ^ 6 ' 6 Ŷio al mundo; 
f ^ e . SOhri rJol3Vno de s u v ida; 
V11 ^ e n e t 0 d o ' por 61 h e r o i s m ¿ 
f^^lTl^ de ,os co. 
raz«n ^ ¿a que hace l ú e un 
n Sea ^ r m o s o , sea gran 
de, sea r e a l . M á s ¿ q u e c o r a z ó n ha 
habido ni puede haber m á s tierno 
y bondadoso que el C o r a a ó n de 
J e s ú s , m á s compasivo con Jos des-
graciados, m á s amante del pueblo 
ni m á s popular, en el buen sentido 
de :1a palabra? ¿ q u é c o r a z ó n ha da-
od a l mundo la prueba de amor por 
excelencia como el Coraz6n de J e s ú s 
que d e r r a m ó toda su sangre por 
rescatarle? 
Toda l a profundidad que hay en 
las modernas sociedades, todo el 
amor que hay en el mundo, s i son 
fraternidad y amor verdaderos, 
vienen de Jesucris to , que es el R e y 
de la bondad, e l R e y de los corazo-
nes; el reinado y t í t u l o real m á s 
glorioso, m á s amable, en este valle 
de l á g r i m a s . 
. V é a s e , pues, con cuanta r a e ó n . 
M o n s e ñ o r R u i z pide a Cuba para Je-
sucristo R e y de reyes, y S e ñ o r de 
los que dominan. 
A h o r a bien, ¿ r e c o n o c e este R e i -
nado el mundo moderno? ¿ A c a t a n 
esta S o b e r a n í a las sociedades mo-
dernas? 
E l mundo no quiere reconocer la 
s u p r e m a c í a universal de Jesucris to; 
m á s aun, positivamente la rechaza, 
y .busca todos los medios como des-
li/garse de elila. Nada quiere saber 
de E l en la vida p o l í t i c a , y aun 
se le ha excluido t a m b i é n de otros 
muchos ramos de la o r g a n i z a c i ó n so-
cial , a p a r t á n d o l o como si fuera un 
estorbo que se r e t i r a a un lado. E s 
como u n d u e ñ o a quien se le he-
cha de su casa, como un R e y arro-
jado de su trono. No queremos que 
Es te reine sobre nosotros. Reine en 
buena hora, s i le place, en e l cora-
zón de los individuos, reine en el 
secreto de las familias particulares; 
pero sobre las ciudades, sobre las 
naciones, sobre lo que dirige toda 
la v ida c i v i l , no se quiere que rei-
ne. 
Pero vos E x c m o . S e ñ o r en cam-
bio, q u e r é i s hacerle re inar en Cuba . 
Q u e r é i s devolverle otra vez a su ca-
sa; q u e r é i s colocarlo de nuevo so-
bre ¡el trono; q u e r é i s c e ñ i r otra 
vez a su cabeza la corona. Q u e r é i s , 
en fin, que toda la n a c i ó n frente al 
R e y de todos los siglos, doble su 
cabeza, y lo reconozca por su so-
berano absoluto. 
Mas a vuestros ipropós i tos se opo-
nen varios o b s t á c u l o s , siendo uno 
de los m á s formidables la "Moral 
c i e n t í f i c a " y nuestra c o o p e r a c i ó n a 
muchos actos de los malos. Mas de-
jemos esto para m a ñ a n a . 
E L 30 D E M A Y O E N L O S T E M -
P L O S D E L A H A B A N A 
E n la Santa Metropolitana Igle-
sia Cátedra* , a las nueve a. m. hu-
bo misa solemne y T e - D e u m de ac-
c i ó n de gracias . 
Of ic ió en estos solemnes cultos, 
el M. I . C a n ó n i g o Arcediano doc-
tor Alberto M é n d e z , asistido de los 
padres doctor Eus tas io U r r a y F r a n -
cisco F e r n á n d e z del Moral . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por la capil la musical bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r Fel ipe 
P a l a u . 
E n el templo parroquial de Ntra. 
S r a . de la C a r i d a d , hubo misa so-
leimne y p a n e g í r i c o . 
P r e d i c ó el padre J o s é R o d r í g u e z 
P é r e z , p á r r o c o de P a u l a y adminis-
trador del hospital del propio nom-
bre. 
Of ic ió el ¡párroco padre Pablo 
F o l c h s . 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por orquesta y voces, bajo la 
d i r e c c i ó n del organista del temiplo, 
s e ñ o r L u i s G o n z á l e z Alvarez . 
E n la parroquia de San Salvador 
del Cerro , hubo misa solemne, ser-
món, ofrecimiento de banderitas y 
flores, a la Patrona de Cuba, y 
abundante l imosna a los pobres. 
Ofic ió en 'la m i s a y p r e d i c ó el pá -
rroco padre J o s é V i e r a . 
L l e v a r o n a cabo el ofrecimiento 
de flores y banderas, los alumnos 
de l a E s c u e l a Nocturna " E l Sal -
vador". 
L a parte musical f u é interpreta-
da por las huerfanitas del C o l e g i ó 
"San Vicente de P a u l " , bajo la di-
r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a A u r e a Mari -
nas. 
E l padre V i e r a d i s t r i b u y ó abun-
dantes l imosnas a los pobres. 
E n Reg la hubo misa cantada a 
la Patrona de C u b a . 
Ofic ió el p á r r o c o padre Rosen-
do M é n d e z . 
D i r i g i ó l a parte musical , el maes-
tro Sampol, organista del templo. 
L a c o m i s i ó n de festejos del "20 
de Mayo" del B a r r i o de J e s ú s , Ma-
r í a y J o s é , c e l e b r ó solemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el eterno descan-
so del mayor general J o s é Miguel 
G ó m e z , Expres idente do la R e p ú b l i -
ca, en la iglesia parroquia l de Je-
s ú s , M a r í a y J o s é . 
Ofic ió el p á r r o c o Franc i sco Gar-
cía Vega . 
L a parte musical f u é intertpreta-
da bajo la d i r e c c i ó n del organista, 
del templo, s e ñ o r T o m á s de la Cruz , 
cronista catódico de " E ; l Correo E s -
Paño l" . 
E n la parroquia del Angel , misa 
de c o m u n i ó n general, a la cual asis-
tieron los miembros de l a Asocia-
c ión de Nues tra S e ñ o r a de l a C a -
r idad . 
Of ic ió el p á r r o c o M o n s e ñ o r F r a n -
cisco Abascal . 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t i c o 
el s e ñ o r Pedro G. Aramda, organis-
ta del templo. 
L a bandera nacional Se expuso 
en estos templos, y se interpreta-
ron los Himnos Nacionales de la' 
P a t r i a y el de la C a r i d a d . 
No faltaron a estas fiestas re-
ligiosas, en honor a l a Patrona de 
C u b a , y honras f)úne-bres po;r el 
eterno descanso del i lus tre patrio-
ta, mayor general J o s é Miguel Gó-
mez, piadoso fiel. C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo Circu lar en las Repa-
radoras. 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s , e x p o s i c i ó n y misa cantada al 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n los templos de San N i c o l á s . 
J e s ú s de l Monte, Nuestra S e ñ o r a 
del P i l a r , J e s ú s , María y J o s é . San-
to Angel y otros teimplos , misa can-
tada a J e s ú s Nazareno. 
E n San F r a n c i s c o V í a - C r u c i s , a 
las 6 y media p. m. 
Sigue c e l e b r á n d o s e e l Mes de Ma-
ría en diversos templos. 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e -
ligiosos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A -
Ñ A N A 
E n el templo del C o r a z ó n de Je -
s ú s , misa y c o m u n i ó n a l P u r í s i m o 
C o r a z ó n de M a r í a , por la conver-
s i ó n de los pecadores, a las 8 a. 
m. 
E n el templo del Santo Angel , ho-
menaje a la P a t r o n a de Cuba . 
Por l a noche ell Mes de Mar ía , 
c a n t á n d o s e al f inal l a Salve por ser 
s á b a d o . 
P a r a m á s detalles v é a s e la Sec-
c ión de Avisos Religiosos. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A MUJA-
G R O S A 
E l domingo 24 del actual , so-
l e m n í s i m a f u n c i ó n en el templo de 
la Merced, por ila F e d e r a c i ó n de 
las H i j a s de M a r í a de Ja Medalla 
Milagrosa. 
V é a s e el programa en la Secc ión 
de Avisos Religiosos. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
JESU>S 
E l domingo 24, c o m u n i ó n men-
sual reparadora a las 7 y media a. 
m. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 22 D E MATO 
Este m e s es tá consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
E l Circular es tá en Reparado-
ras. 
Santos Marciano, Román y Atón, 
confesores; Emilio, F á u s t i r o y Basil is-
co, márt ires ; Santas Rits. de Casia, 
viuda, Jul ia y Quiteria, v írgenes y 
mártires. 
Santa Ri ta de Casia. Fu6 Santa R i -
ta un modelo de perfección en los es-
tados que le des ignó la divina Provi-
dencia. E l mérito, y el grado a que 
se e levó su espíritu, no son fác i les de 
poderse explicar. Admirables entre 
otras gracias especiales la de su co-
nocimiento, penetración y explicación 
de los más sublimes misterios de 
nuestra santa fe. 
L a musrte de esta gran Santa suce-
dió el día 22 de Mayo del año 1456. 
Luego o.ue expiró dió el cielo gran-
des pruebas de la santidad y gloria 
de su fiel sierva, por medio de mu-
chos prodigios. Inmediatamente' des-
pués de í.:u muerte su cuerpo despidió 
una fragancia sobrenatural, que tras-
cendió po.- todo el monasterio. Pero lo 
más admirable es que se conserva des-
pués de tantos siglos incorrupto, con 
los mismos s íntomas , color y flexibi-
lidad que si estuviera dormida; con 
la particularidad de conservar igual 
incorruptibilidad los vestidos con que 
se enterró y aún los qu^ usó en vida. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano Asociado con 
el D r . José Castro y González. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios p/ofesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Py y Margall, número 59. Roon 13. 
Teléfono M-7335. 18522.—7 J n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N i a ^ O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal izac ión. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos! en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos. Teléfono M-5679. 
C1000. Ind . 10 f. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf . M - m 9 , 
8950. 25 Jn. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N . - ^ O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y d<) 
2 a 5 p. m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-3701, 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . 
E . , M. S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaín 
número 1^0; te léfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, "Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
l a 4 p . m. Te lé fono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 rov. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M . 1644. HABANA. 
Consultas de 1 a S. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano-, J e s ú s del Monte, I -
1640. Medicina interna. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . t t U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a í, en su domicilio, D, entro 2i 
y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consuiias de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de J e s ú s del Monte 
y Felipe Poey. Villa Ada. Víbora, te-
léfono 1-2894. 
^5430. ind. 15 J l . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Lamas de Cuba en Francia; dos t ítu-
los que acreditan su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en l»s hemo-
rragias üe abortos; fórmuias especia-
les para la cura radica,! del flujo y 
úlceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éx i to . Este ga-
binete cMenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu», 
desee su tratamiento en la mism»,. 
También se hacen anál i s i s completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a ó y de 7 a 9 
üe la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
.MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de â sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 9 3, te léfono 
A-0226. Habana, 
19081.—11 J n . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, l l '¿ , 
(.altos), teléfono M-1660. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la D'a-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-44Ó7. 
U . Ind. 22 d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ia uretritis, por los ra-
yos intra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3S. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los uréteres . Cirugía Oe 
vías urinarias. Consultas de 1U a i i i , 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y proctatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas on pocos días sistema nuevo, 
aler.ján. D r . Jorge Winkeimann, es-
pecialista alemán, 25 años de expe-
riencias. Obispo, »7, a todas huras dti 
día . 
17686 1 ag 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z K O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas 
y de la nutr ic ión, irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mai genio, tiisteza, 
insomnios palpitaciones,) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia, irastornos, y padecimientos de 
la mens truac ión y del embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquít icos , incompletos, 
kiiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epi lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de ia piel. Enfermeda-
des crón icas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
L a s consultas por correspondencia, 
de! interior, >e a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 19253 12 j n 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios 515 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D R . R E G U E Y T A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, liiper-
clorhidna, acidez, colitis, jaouecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
6087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia eigmoidoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de Par í s . Gervasio 126, 
dó 5 a 7 p. m. T e l . A-44Í0 . 
16075.—21 Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla., New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual ds la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
D R . L K i N L ^ l U K . Ü L A K A C i U N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y Q.uirúrgico d© las afeccio-
nes genitales d© la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio C&rrera J ú s t i z ) . Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031. 31 1 m». 
D r a . M A K Í A G 0 V I N D E - - - £ Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 5 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca dé Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. T-'H _ O. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
p r - J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ErtPaEC^ALISTA D E V I A S URINíV-
D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsan. Vía» 
a8- Enfermedades venéreas . 
^istoscopía y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 5. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-r)469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Roconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños 
Garganta, nariz y oídos . ( O J O S j . E n -
fermedades nerviosas, es tómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, on-
fermedades de la piel, blenorragia y 
eífilis, inyecciones intravenosas ^ara 
»l asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayos X , masajes y 
corrientes e léctr icas . Los iratamiea-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-C23«. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 160. teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico ae visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcíor del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños . Cirugía general. 
Consu.tas de l a 3 p. m. 
C10509. so d 26 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñón flotante, des-
censo del estómago, pie sambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Especialista de 
Alemania, París y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9S59. Consultas de 
3 a 5. 17423.—31 My. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 á 5, lures, miérculea 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 j n . 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4304. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a -3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336, 
C8024. Ind. lü d. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
P . 15 j l . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Telf. 1-3018. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadaleio. Te.é-
fono .A.3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimienfos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un Am-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $3.00; 
Anál is is en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos, 7.00; Bayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en genera!, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo niíia. 
Reserve su hora por el Telf. A-03M. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
D R . P E D R O A . B t f c O i 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «le 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-170tí. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M L x J 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
| dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.''03. 
C2230. Ind. 21 sn. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debi.idad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 1-0, entrada por 
Angeles. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dienüo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál is i s de oriua 
completo, a $2.00. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noclie. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No liace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente conceuiaas, $10. Consultas de 
2 a 5, ^5.00 .\cptuno, 311, altos, telé-
fono A-1885. C9b82.—30d-l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 • 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio, 4 número 206, teléfono F-223tí. 
P . 30 d 15 ce. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
Be rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la les ión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703U. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía fie la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujauo 
de la Casa de Salud del Centro Galie-
go. Ha trasladado su gabmete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafaei y 
San José . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. in . Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VÍ£,s urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
ia uretra. Consultas de 10 a l'¿ y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A- l s sa . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Policl íni-
ca. P . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate L7. 
altos, te léfonos A-4641, P-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . M A N U E L M h l v C I A 
Catedrático de la. Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las kfeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono P-2213. 
D R . R A F A E L N 0 G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te lé fo-
no F-5680. 
Consultará también en la clínicat 
Bustamante-Núñez . J y 11 de 10 a 12 
Vacado. VriS'3o 20 my 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las er.ler-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. «J, nú-
mero 116 entie Línea y 13, Vedado. 
U K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de l a ^ o á r . i s en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11Ü28. Ind . 6 de. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—19 . \ b . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Comsultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas €nfermedacies por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44.' 
Teléfono A-45Ü2. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. 03921.—ind. 1 Ab 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por «•«-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 üe la tarde y cté 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enferiueuaaes uei esLÚinago, iulcistinos 
hígado, páncreas, corazón, riñon y ptli-
munes, eiiterniedsdes ele señoras y ni-
ños, ae ia piel, sangre y vías urina-
rias y parios, obesicUíu y eiulaqueci-
miento, alecciones nerviosas y ineiita-
les, enfermedades üe ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$5. Reconocimientos ^a.uo. Comple-
to con aparatos, $&.üu. Tratanneiuo 
moderno ae la síf i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán; , Rayos 
X, ultravioletas, masajes, Curneníea 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia,), anál is i s de orina (completo 
sangre, (conteo y reacción ue Waser-
inanj, esputos, heces fecales y uyui-
qo ce ia .o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . E N R i Q U L - i L A D K l G A S 
Catedrático de Clínica Médica de -la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especia.mente afecciones aei 
Corazón. Consultas ae 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te léfonos A-ioJ4, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
T U B E R C U L O S I S 
Curación radical de la tuberculosis 
en toaos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del estómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconor-i-
mientos 10 pesos, de ü a 11, de 1 a 3 
y ae 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Pol ic l ínica Ze-
iiueira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras . 18239.—5 My 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Estómago, intestinos y pulmones, 
r'or.si Itas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes c i Concordia 113, Martes, 
Juev. s y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro AsturiíWio . 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS ' 
Calzada del Monte, 386. Consultad d< 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l is y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la pi«> 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lun«s, 
miércoles y viernes. Horas esnecialoa 
previo aviso. Consulado 90, altos te-
léfono M-36Í7. 
15195—15 JL 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina. 50. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
¿e Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9ií23. 
17424.—5 Jn. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C i A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital ^Ca-
lixto García' , Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y- mentales. Estómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
S5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, pilos, esquina a San Francisco, 
Teléfono U-1391. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K , Vedado. Teléfono • F-1862. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de • 1 a 5. 
Teléfono A-334 4. 
C15S9. Ind 15 m. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^./enida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traua-
jos se garantiüan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingot! 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—-12 J n . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que es té el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente. 
De 2 § ó p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p . m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B, fren-
te al café E l D í a . Te.éfono M-83yo. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 91, hallará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las trea 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las enc ías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 2 p, m. 
Muralla 82, al to». 
19801 16 jn 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. ?2.00 a! mes. San Nicolás , 52. 
Teléfono A-8827. 
Oculista del Centro Gallego y Cat*dr4« 
tico por oposición de la Facultad i i 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médica 
del Hospital "Mercedes" 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O , Q U I R O P E D I S T A 
Español de la Asociación do Depen-
dientes y Repórters . Villegas 44, ba-
jos, puerta a la calle. Operaciones sin 
cuchilla, sin peligro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama 
T e l . M-5367, casi esquina a O'Reilly 
y Villegas, d e 8 a 4 y d e 4 a 7 . 
16467—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para lag 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m. 
Espada 109, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 jn. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS * 
Muchos años de práctica. Los últlmoa 
procedimientos científ icos. Consultas! 
de 12 a 2. Precios convencionales. 
Veinti trés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1262. 
15553—17 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 ' 
Macen giros de todas clases aobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias.. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga r i a -
ta y dan cartas de crédito sobre L o n -
dres París , Madrid, Barcelona, y 
New York, New Orieana, Filadelfla y 
demí.s capitales y ciudades de los E s -
lados Unidos, Méjico y Europa, asf 
-jomo sobre todos ios pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S. en C . 
¿ a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
t r i s a corta y larga vista sobre New 
Yora. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España *• Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
ta:? de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
'ioc. Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan car-
ias de crédito sobre New York, Lon» 
dres. París , Hamburgo, j ladrid y B a r -
ceK na. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
-ruláa con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos toóos los deta-
lle*, que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
" V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hél ice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
•trotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para S i 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente <S« 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis . 
mo día para Plymouth y Hamburgo, 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a ia Habana procedente da 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para informes etcétera, dirigirse a : 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6965 
Habana 
LANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
P A A R N D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 de J u n i o p a r a : 
V 1 G 0 , L A C 0 R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i r o i m a s s a l í d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor •'LEERDA1VI••. 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ' E D A M " , 10 de Octubre 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM', 29 de maya. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M " , 13 de juiio. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agouto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U -
N A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
VaJor • • e d A / m " A M " f i j a m e n t e el 27 de Junio. 
por ^VAM- fijamente el 22 de Jul io . 
* * Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos cuatro V 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A I A E S P A D O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficies No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4538 I n d . 8 My. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
fe 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor español 
24 D E M A Y O i Este vapor estará atracado al E s 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando | p i g ó n de Port Habana Dock C o . 
la correspondencia públ ica , que só 
le se admite en la Adminis trac ión de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
" B A L M E S ' 
Despacho de billetes; 
de la m a ñ a n a y de 
tarde. 
De 8 a 11 
a 4 de la 
S a l d r á el 16 de mayo para S A N -
K A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D £ G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona $75.00. incluido impuestos. 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de Barcelona para la H a -
bana y Santiago de Cuba , con es-
calas en Valencia , Alicante, Mála -
ga, C á d i z , Gijón, Coruña y Vigo, el 
20 de Mayo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A , S. en C 
S a n Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B Ü R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente, el 2 4 
de junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 3 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas para: 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio «. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T E B C E R A C L A S E P A R A EL, HTOBTS 
D E ESPAÑA. $86.10 
I N C L U S O TODOS L O S IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock C o . 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7909. 
Habana 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
r 
E l hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
—o 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
J U N I O , admitiendo pasajeros para: 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan iresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDAD, C O N F O i i T . HAPIDÜZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
i ' ara E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor ••OHOPESA". 10 de Junio, 
^apor "OBOYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ' . 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "OROPESA" ü de Septiembre 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
Vapor VESSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Va^or '"EBRO" 20 de Julio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos "E!BRO" y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l M A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Te l f . A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no despachará n ingún 
pasaje para España , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900, 
Habana 
c j vapor 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : B I S H 
«aldrá para P U E R T O P I C O . S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S . C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e í 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corrao fífancés "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
"CnR>" saldrá el 3 de Agosto. 
" L A V A Y E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo a las do 
ce del día. 
NOTA: Kl equipaje de bodega y camarote s© recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Mayo de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tara? E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al momento del embarque, el día 30 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés '•CUBA", oaldrá el 15 de Junio. 
, „ M - E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
„ „ „ "CUBA" ¡saldrá el 15 de Agosto. 
" L . A F A Y K T T E " , saldrá el 15 de Septiembre. 
Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
1'-~>or correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 30 de Junio. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de la Habana el d ía 15 da Julio a las doce del d í a , l levará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 ¿ . 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a Ú a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c l e u a tnd 15 F 
M I S C E L A N E A 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos sumo g-usto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela. Que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
que nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvid<i que el depósito 
de los productos M I S T E R I O , los me-
jores hasta hoy conocidos, es tá en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Ciria 'í Hijos, Neptuno. 81, 
Teléfono A-SOS'J. 
19391 17 jn 
Vapor correo frencés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
"'DE JLiA S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta línea. 
O'Reil ly número 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476, 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca • ' B R U N S W I C K , , . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida catá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i í l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
" L A E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U I O S 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAJÍ P E D R O 6—UlraonlAn TelegTiiílca: E M P R E N A A E . Apartado 1041. 
A-5315.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A -6I06 .—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52Ü3.—Primer .Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
E E L A C I O X D E LOS V A P O R E S QJTE J 1 S T A N A L A C A R G A JEN E S T E 
FUJ3RTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUEHi'O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 22 del actual, para N U K V I T A S , M A N A T I . P U E R -
TO P A U K E y C H A P A R R A . 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 23 del actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Holguín 
Velasco y Bocas), V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, AntiUa Preston), SA-
GUA D E TAN AMO (Cayo Mambí) . B-aKACOA, GüA.N TA.N AMO (Caimane-
ra) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba ^vla Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E B I A G E O R G I N A , VIOLISTA V E B A S C U L A -
GUNA BARGA, I B A R K A , C UN A G U A , CAÜNAO, WOOBIN, DONATO J I -
WLI, J A B O N U R A N C H U B L O , BAUU1TA. B O M B I L L O , SOLA. SENADO 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SAN T U TOMAS SAN M A N U E L , 
L A REDONDA, C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A . S 1 L V E K A , J UCARO, F L O -
R I D A . L A S A L E G U I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO, AGHAAIONTH. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J UCARO, SANTA C R U Z D E L SUR MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQUERO. C A M P E C H U E L A , * M E D I A 
LUNA, E N S E N A D A D E MORA y SAVi'IAGÜ D E CUBA 
Vapor "LAS V I L I . a . S " 
Saldrá el sábado £3 del actual, páralos puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de H A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O b , P U E R T O 
L S P E ü a N z a M A L A S AGUAS, SA-STA L U C I A vMinas de Matahambre) 
U l u D E L MEDIO, D I MAS, ARKOiTOS L E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recl-
bienuo carga a l í e l e corrido para Punta Alegre y Punta San Juan.' desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de ia salida.' 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEKVXCXO U E P A 3 A J E K O S Y C A K G A 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor ' Cr CANTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a las 10 a- m di-
directo para GUANTANAMÜ (BoquarOn), SANTIAOO D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACOiUS (B. D.) SAN JUAN, PONCtí, A G U A -
D I L L A y M A Y A G U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
ala 30 de mayo a las 3 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a . m. directo 
para (GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A -
T A (R. D) . SAN JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el aábado día 13 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carca. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga ac-
lámente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a, m. del día de la salida. 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
T e l é g r a f o : E S F E R A . 
Habano-
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
M I S C E L A N E A 
M A D E R A S D E C O N S T R U C C I O N 
Se venden casi nuevas de 1 solo uso 
a 30 pesos o menos, según cantidad 
50 mil pies de tablón de 1 y media ^ 
alfarderla de 3x4, 4x4 etc. Linea. 60. 
esquina D, Vedado. Teléfono F-1004. 
19565.—25 My. 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. R e ' 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica . T i r r y M 
y 16, Matanzas, 
19398 13 jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e l p i so al to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapla, esquina Norte, 
Vista a ÍP. calle iiasta en la cocina. 
Sala, paolllo para tres habitaciones, 
baño e inodoro, servicio Ue criados y 
un cuarto en la azotea. Das llaves en 
la somorererla de Habana y Obrapla, 
Su dueño: Dealtad, Í53, -oajos; teleto-
no A-7897. 20129 31 my 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Florida. 
192S0.—23 My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Dulceros, vendo cocos, m a n í , ajon-
jol í , y miel de abejas. A . Jimeno, 
t e l é fono A-6991, Romay 15. 
19859-60 23 my 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta h^y 
con la selección de todos loa mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Kodría|iiez. Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio eeonómeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que d-.ira S E I S 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda • para confundir ia 
melena. 
S E T R A B A IA L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 SO ab. 
S O L E M N E F I E S T A 
de la Federación de Hijas de María 
de la Iglesia de la Merced 
D I A 23. SABADO 
A lás 7 1-2 p. m., Santo Rosario, 
ejercicio del mes. Salve cantada, plá-
tica por el Rvdo. P . Hilario Chau-
rroudo. C . M. y ofrecimiento de flo-
res a la Santís ima Virgen por las H i -
jas de María de la Federación. 
Poes ía de ofrecimiento por la seño-
rita María Teresa Huerta. 
Los cánt icos serán ejecutados por 
las señori tas Margarita Barroso y 
Dola de la Torre. 
D I A 24. DOMINGO 
A las 7 1-2 Misa de Comunión Ge-
neral de las Hijas de María, que dis-
tribuirá Monseñor Guido Poletti, Se-
cretario de la Delegación Apostó l ica . 
A las 9 solemne misa coral, cantada 
por las alumnas de las Hijas de la 
Caridad, Hijas de María, con orques-
ta y Sermón por el Rvdo. P . Juan 
Alvarez, Director General de las Hi-
jas de María de la Medalla Milagrosa. 
A las 5 p. m. Rosario, ejercicio 
del mes, recepción de las nuevas H i -
jas de María, procesión por el interior 
del Templo y despedida recitada por 
la Srta . Alicia A . Ruellan. 
Los cánt i cos . de la Misa de Comu-
nión v de la Recepción serán ejecu-
tados por el coro de Hijas de María 
del Colegio San Vicente de Paul . 
Director, 




S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Sitios 168, entre Subirana y 
Franco, compuestos Ce vest íbulo, sala 
y recibidor, dos amplias habitaciones, 
baño intercalado con su hall, comedor 
al fondo, cocina de gas y servicio de 
criado, instalaciones; teléfono y luz 
ocultas. Informan en la misma: te-
léfono M-6528. 20155.—26 My. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S CON 
fiador, Subirana 2 y Carlos I I I , bajos, 
sala, saleta, dos grandes ventanas, 
tres habitaciones, agua caliente y 
fría, baño completo, servicio para cria-
dos. Informes: Subirana y Estrel la. 
20182.—24 My. 
B E R N A Z A 25, C E R C A OBISPO, S E 
alquila; bajos, de tamaño mediano, re-
formados para tienda, establecimiento, 
a lmacénj altos, d© sala grande, dos 
habitacionts, servicios, para escrito-
rio, comisionista • con muestrario, 
consultorio, sociedad pequeña o para 
familia asi comerciante que ocupe los 
bajos. Informes: Malecón 317, depar-
tamento 7. 
20170.—24 My. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila un hermoso i 
para estaolecimiento f J0cal 
María 33. Dr . ^ o ^ ^ r ^ ^ 
i!967-~2Í 
n ú m e r o 58. con quinc, ^ 
frente por cuarenta de í0 ? ^ 
compone de dos plantas Inf ' I 
señor F r a g a . Compostela v M * ^ 
V e d la casa de 9 a 11 M H 
S E A L Q U I L A N L O s " ! ^ ^ - ^ -
tos de Campanario iGe . ^ ^ u " 
a Reina, compuestos di. i13,1 «Qm 
dor, tres cuartos, cocina «ala- w""' 
ño de banadera e s m a U a d a S \ < S 
servic os L a llave en la k . ^ O " 
para informes llame a ir^ . ^ n 




^ e n 






C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A 65 
pesos esquina Dragones y Campana-
rio para bodega, barbería o estable-
cimiento aná logo . Informa: S r . L i m a . 
Calzada 3, Vedado. F-4o99. 
20190.—24 My. 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ai-
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E I n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 d 13 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa 3e hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o -íinc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a §13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a l a . de 23, de Rogelio 
Suárea. Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos : Taller: 
F-1512, particulares: F-23S2 y F-2957. 
E s t a casa no tiene agentes. 
17261.—31 Myo. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E N T R A , S R A . D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
Monseñor Francisco' Abascal y la 
Directiva de la Asociación de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
tienen el honor de invitar a los aso-
ciados y devotos a las solemnes fies-
tas que se celebrarán el oía 23 de Ma-
yo, sábado, presididas por el Excmo. 
Rvdmo. Sr . Licenciado Manuel Ruiz, 
Arzobispo de la Habana. 
A las 9 a. m. Misa solemne, a 
gran orquesta, del Maestra Perosi. 
Ocupará la Sagrada Cátedra Monse-
ñor Manuel Arteaga, y será bendeci-
do el Estandarte de la Asociación, 
siendo madrina la señora América 
Arlas, Vda. de Gómez. 
E l Miércoles, día 20 misa de co-
munión e imposición de medallas. 
Habana, 18 de Mayo de 1925. 
19873.—23 My. 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S CON 
fiador, Virtudes 143-B, bajos, entre 
Gervasio y Escobar, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, cocina de gas y de 
carbón, baño completo con aparatos 
modernos, agua caliente, lavabos en 
cuarto y comedor corrido, dos patios, 
servicio de criados, fachada moderna 
con dos ventanas. Llave e informe: 
Virtudes y Gervasio. 
20183.—24 My. 
SAN R A F A E L 135, S E A L Q U I L A U N 
local propio para establecimiento. I n -
forman: Carballal Hermanos. San 
Rafael, 133. 20202.—31 My. 
A L Q U I L O S A N M I G U E L , N U M E R O 
298, esquina a Basarrate, tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, baño 
y demás servicios. Llave el 292. Pre-
cio 70 pesos. Informan: 23, número 
185. Teléfono F-5241. 
20207.—26 My. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
acabada de fabricar, con portal, sala, 
dos cuartos, comedor, baño, cocina y 
patio. Infanta, 12, al lado del tren de 
lavado. Reparto L a s Cañas . Cerro. 
2020S.—25 My. 
SE A L Q U I L A N E N $50 UN PISO B A -
jo y en $55 un piso alto, en la calle 
Suárez 137, con sala, dos habitaciones, 
comedor, baño y demás servicios. L a 
llave en la bodega del 139. Informan 
Teléfono 1-2601. 
20079—24 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles, 
un espléndido y ventilado segundo 
piso alto compuesto de sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, comedor al 
fondo, baño moderno, cuarto y servi-
cio de criados, cocina y calentador de 
gas. Puede verse e informan en el 
bufete de los bajos, de 9 a 12 y de 
2 a 5 
20110—26 my. 
CONSULADO 75 S E a t T ^ T ^ Í 
gran local para comercio p J ^ Ü V 
ma una caja contadora NarM la mi* 
Ct6 ^ r f 9 en t250 un nie8aC¿0e"f. S 
pléndida comida a $20 ahr!; Uso. «. 




5 E A L Q U I L A a 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O J U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O PA-
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F 0 R . 
M A N . S O L I S . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara. Santa Clara, 19 de Mayo de 
1925.—Hasta las diez de la mañana, 
hora oficial de la Habana, del día 18 
de Junio de 1925, se recibirán en esta 
Oficina, calle de Leoncio Vidal nú-
mero 9, Santa Clara, y en la Direc-
ción General de Obras Públ icas , Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el Suministro de Carbón de 
Piedra Bituminoso, con destino a la 
Jefatura de Obras Públicas, y enton-
ces serán abie-rtas y leídas pública-
mante. E n esta Oficina y en la Dirsc-
ción General de Obras Públicas , Ha-
bana, se faci l i tarán al que lo solicite 
Pliegos de Condiciones y cuantos in-
formes fueren necesarios. Manuel R. 
Pérez, Ingeniero Jefe. 
C 4860 4 d 19 my 2 d 16 j n 
Se alquilan los c ó m o d o s y ventila-
dos bajos de la casa Trocadero n ú -
mero 7 entre Prado y Consulado, 
compuestos de sala, recibidor, cinco 
grandes habitaciones, b a ñ o moderno 
con todos sus servicios, comedor a l 
fondo y cocina, cuarto y servicios de 
criados. L a llave en los altos. P a r a 
informes J o s é Colmenares, M-7921. 
20021 24 my 
A V I S O S 
W A R Q J J M E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida j r e -
g r e s o $130.00. 
1 Boletines vá l idos por 6 meses 
L A VTA 3 L \ 8 R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o vapor " C . R I Z A . B A " , completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Precios en pr imera , desde $85 .OO en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $ 1 » 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M Q N T E R R E f Y " . 
Precios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E 8 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso^ V e r a c r n z y Tamplco . 
Ofic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 n f . . , ^ 
T E L . A-6154. Oficios nums. 24 -Z3 
2a. y 8 a . C lase : T E L . M-7916. 
Avenida de B é l g i c a , esq. a P a u l a W m . H A R R Y S M I T H 
T E L . A - O l 18. Agento General . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
C h i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde-
pend iente s , a t e n d i d o s p o r un es-
cog ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s a ( ' ' c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
pe lo . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
Mosqui teros d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál i s i s 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura K A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. 
15419—30 jun . 
O B R A R I A 60, S E A L Q U I L A P R O P I A 
para depósito, a lmacén o cualquier 
industria por su capacidad. L a llave 
Obrapía, 56. Informan: calle 17, es-
quina a C . Vedado; teléfono P-1573. 
20000.—24 My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A -
sa Luz, número 2, con tres cuartos 
dormitorios, sala y recibidor. Llave 
en los bajos. Informes: Salud, 21; te-
léfono A-2716. 19995.—24 My. 
Alerta. Por mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas únicas en el giro, próspe -
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los a ñ o s . C , H . Informan en 
" E l P a r a í s o " , Gabriel . 
19989 29 my 
S E A L Q U I L A UNA CASA 1^7 
nuevo edificio situado en Mañrin,. 
San Lázaro y Malecón. Tiene 
dor, sala, cuatro cuartos dormitorbi 
magnifico cuarto de baño, con agm 
fria y callente, comedor y cocina' mai 
to de criado con sus servicios.' Ele 
vador dia y noche. Muy fresca y mat 
céntr ica . Precio módico. Puede vem 
a todas horas. Informan en San U-
nácio 10. Te l . A-6249. 
19994—29 my. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE GA-
liano y Dragones, propios para caá 
de huéspedes, 18 habitaciones y búa 
contrato. Informan en los bajos. Cas 
Albión. 
20108—23 my. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS DE 
Acosta No. 1, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas y doble seni. 
ció sanitario. Todo moderno y venti-
lado. Teléfono A-52S1. 
19743—2i my. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi' 
taciones y servicio sanitario comple-





L E A L T A D Y S I T I O S . S E ALQUILA.1» 
los altos de esta casa moderna, com-
puestos de gran sala, comedor, bP ;• 
grandes habitaciones con balcón a la 
aalle y servicios modernos. La llavt 
en la bodega de la esquina. Informa: 
Teléfono M-2002. 
19966—22 my-
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez número 6, a una cuadra del Nue 
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dico donde 
está la llave. . 
20060—23 my. 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, H a b a n a . 
Se construyen y reparan toda clase 
ae embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se bacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n , 
16508 24 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ral la . Informes: Cueto y Ca., S en C 
teléfono A-3516. 20179.—27 'My. 
A L Q U I L O U N A P R E C I O S A P L A N T A 
de esquina de lo mejor y fresca por 
ser esquina brisa, punto céntrico a 
dos cuadras de Neptuno y bien cerca 
de Galiano. L a llave en la panadería 
de Virtudes y Lealtad. AHI da ián ra-
zón: 
20145 26 my 
S a n L á z a r o 382. Se alquila el piso 
principal , moderna cons trucc ión , re-
cibidor, sala, tres habitaciones, ba-
ñ o intercalado, cuarto y servicios de 
criados, comedor, etc. Precio 90 pe-
sos. L a llave en la bodega e infor-
man F-4981 . 
20128 2 9 m y 
S E A L Q U I L A L A CASA P A U L A 41, 
es propia para pequeña industria. L a 
llave en la lecharía, esquina, infor-
man en Mercaderes 37, te léfono A-
01ó2. 20149 29 my 
S E T R A S P A S A U N M A G N I F I C O L O -
cal en una de las calles m á s comer-
ciales de esta ciudad, con un buen con-
tiato. Informan en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten 
por Villanueva. 
2013S 31 my. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Prec io $240, Informa 
el s e ñ o r F r a g a , Muralja y Compos-
tela. c a f é . O0165 5 j n . 
A L Q U I L O N E P T U N O 163, S E G U N D O 
piso, entre Escobar y Gervasio, terra-
za, sala, saleta, 6 cuartos, 3 baños, 
gran comedor, pantry, galer ía delante 
los cuartos, sin estrenar, elegante-
mente decorada. Prats, Almacén de 
Piano. Neptuno 70. 
19915.—23 My. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l -
tos de l a c a s a N e p t u n o , 2 1 9 , 
entre O q u e n d o y S o l e d a d ; 
c o n s a l a , r e c i b i d o r , tres 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o y s e r v i c i o s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
19909.—22 My, 
Pana establecimiento. Angeles 25# 
moderno, y acabado de pintar. P a -
ra verlo, en la misma, su d u e ñ o , de 
5 a 6 p. m. M á s informes, M. 0. 6. 
5295. 19918 22 my 
A L Q U I L E R E S . C A M P A N A R I O 197 
entre Figuras y Concepción de la Va-
lla, bonito primer p issu Sala y saleta 
con, columnas, tres cuartos, comedor, 
magníf ico baño, cocina de gas agua' 
abundante, tres balcones. Casa mo 
derna. Í75 . Informan en los bajos. 
19945—23 my. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSUS Al-
tos de Monte 373 frente a Estévei, 
con sala, gabinete, cinco cuartos ) 
demás comodidades. Informan en los 
bajos a todas horas. 
19823--22 mŷ  
S E A L Q U I L A N LOS MODERÉ 
amplios y ventilados altos de wn* 
slo 7 . Cuatro cuartos, sala >' saiw. 
comedor al fondo, baño familiar )«• 
criado. Precio $100. Informan en n-
bajOS- 19810-22 
S e alquila la planta baja de Ag^ 
No. 92 . entre Obispo y Obrapía. 
Son 700 metros, propia para 
blecimiento o depós i to , c o m p a ñ í a « 
vapores o cosa análoga. También ^ 
alquila por departamento. Infomj1 
al lado. Café Nueva Europa a toW 
horas. n, 
19651-26 my. 
S E A L Q U I L A N LOS 3 
tuno 30V, (loma de la Lnivers 
en 100 pesos y fiador 93 m 
L O C A L S E A L Q U I L A PBOPlO y , 
un relojero, comisionista, as 
cosa análoga en ^ " ^ P ^ s y i ^ J H i -
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS LAG 
ñas 32, en 80 pesos ^ ^ ^ j ^ 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS . 
gio, 16, entre Prado y oonsw 
80 pesos y fiador. 
D E F A B R I C A B SE 
nes 37 B. _se 
toreáis 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad. Entre Escobar y 
Gervasio se alquila el mejor local de 
esta calle con 300 metros. Muy bara-
to, sirve para cualquier giro. Prats, 
Almacén de piano. Neptuno 70 
19916.—23 My. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes bajos de la casa Lea l tad 8 3 . 
Tienen tres habitaciones, sala y sa -
leta. Las llaves en la bodega de 
Concordia. 
19979—22 my. 
A L Q U I L O A L T O S MODERNOS. SA-
la, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas 
techos monol í t icos , salas decoradas' 
Escobar 177 a una cuadra de Reina, 
en la bodega la llave. 
19977—22 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E TN-
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San José . Informes García 
Tuñóp . Aguiar y Muralla. Teléfono1 
A-2856. 
19981—23 my. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 




quila Dragones AI x>, "Enterca: 
Sala, tres cuartos, baño i" cri; 
comedor, cocina, servlcVffnrnian 
en ?70. Llave bodega. Iníom 
caderes 27. Aguilera.i97^___^jny> 
S E A L Q U I L A N E N L . ^ f / S ^ 
35. esquina a Compostela ^cuart(6 
do piso, compuesto de ^icios sâ ; 
sala, comedor, cocina y ser loS ¡u 
tarlos modernos. Informan e« 
jos. Kefrlgerador. 19'592---£3J^> 
S E A L Q U I L A SAN L A Z Á Í ^ [ J 0 > 
salón p i ra establecimiento y 
para familia. In£oraf9Vs J f j H ^ 
S e alquila un gran local ^ ^ 
metros, de cuatro naves d e / 
tros cada una; P ^ . ^ f L 
o varias . Calles recién asía ^ 
Informan: L a Vinatera. Arboi 
y P e ñ a l v e r . v % 6 3 ^ 2 ^ 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o de U ^ f 
C o i n e r c i a l . s e a M a 
u n p iso a l to cornple 0' 
d e l a c a s a O b r a P ^ 
1 9 , e s q u i n a a San ^ 
n a c i ó , f a b r i c a d o esp* 
c i a l m e n t e p a r a o l í 
ñ a s . H a y ascensor, j , 
r . r )e Valle-
f o r m a : l^ei ^ vta< 
O ' R e i l l y . l l . D e P 3 r , a 
m e n t ó 4 0 7 . 
1824 .̂—21 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
A f j o x c n i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
- T ^ J i L E R E S D E C A S A S 
. y ms\c> T\V. . - r r T T v LOS ALTOS DB V I -
> á T Í o n ! e í 8-111 entre Luz . 
^ I t o Teléfono l - ^ \ \ - 1 9 1 _ 2 1 m y . 
rrpT PARA E S T A B L E C I -
S T A L ^ ^ D l i o local, (mide 600 
diento un ^ f o comercial de l a Haba-
' • ^ T ^ Á ^ u n hermoso a l to de l o 
^ ' m o d e r n o , sala, saleta, comedor, 
^ ' hermoso b a ñ o in terca lado, 
f f ^ a n fe r re te r ía La r r ea . A g u i a r 
f S e d r a d o . t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
l970- L . R . I n d S m y 
r T l L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
n X, , , . _ „ „ r . ^ o t a 119 frente a . .alie Monserrate 119 frente a 
deia.,r Roja Cubana en $60 con luz 
la CrUL n-ua Informan en la mis-
^ r r ^ - ^ E L A REPUBLICA 14» 
AVt-Nl,Vonrinue y Campanario, se a i -
entre ^ [ ^ " r e c i b i d o r / tres cuartos. 
DBlla. Es propia para pequ-j-
flu -Jor. etc. ^a , ' irn<pntr> « ioo . ff^tria o establecimiento. $100 industria o e Dueño Avenid 
¿ ^ ¿ b i f í a 0 478. ^ ' e l . U-ft2074. 
i a 
^ 7 4 
16965—30 ab 
^~~-~ZT^7 \ E L MODERNO, fresco 
ÍALC?Hn secundo piso de Acosta 
f ventilado s ^ ^ ^ ^ d e sal c?me. compuesto de s¿ la , co e-
Jdmero = 9 j ' ^ J s habitaciones, baño 
^lado bocina y servicio de cna-
i n t e ^ S verse a todas horas. I n -" P u e d e v e i f c - — 
&J:UeBerna2a 39. ba.os^ ^ ^ ^ ^ 
r aiquila con contra to la rgo , a pre-
0 económico y sin r e g a l í a , u n mag-
nífico y amplio s a l ó n a l to , muy 
L p i a d o para consul tor io , bufete, 
omisionista. s a lón de belleza, bar-
bería, exposición de modas confec-
ciones o cosa a n á l o g a , en Obispo 88 . 
£n el mismo o en los telefonos A -
3413 v A-2134 dan r a z ó n . 
^ y 19395 2 9 m y 
ripToS I I I SE A L Q U I L A E N MON-
u altos una casa con sala, co-
t0lr tres cuartos, baño intercalado 
i T l ^ T ^ n U y f r ía y cocina de 
18958—21 m y . 
^ T T q ü I L A E L COMODO ^ ^ ' H E S -
S «Mndo Piso, derecha, de Bernaza 
Srnefo 18 Darán razón en Zulueta, 
36-G, altos. l9524 24 my 
í f T Í ^ J I L A X LOS BAJOS D E L A 
âa Habana número 75. entre Ocispo 
Obrapía, propia para comercio Pre-
iio 125 Pess mensuales. I n í o r m a 
teléfono A-8970. 18893._3o M>> 
" E N V I L L E G A S , 6 5 . ' 
entre Obispo y Obrapía , se a lqui lan 
los bajos donde las s e ñ o r í a s Salas es-
úvieron establecidas 12 a ñ o s para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez par^ comisionistas o a l -
macenistas, u otra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de a d a p t a c i ó n 
más o menos importantes. Ganan 160 
nesos Llave enfrente; te léfooo F -
5685. • 19566.—25 My. 
L O C A L 
Se necesita un local de 1 0 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo, Monte desde P rado a Cua-
tro Caminos. B e l a s c o a í n , Nep tuno a 
San Rafael y Gal iano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Gal ia-
no a Manrique. Cont ra to largo. 
Beers & Co. O 'Rei l ly 9 1 \ 2 , M - 3 2 8 1 
C 4 7 5 8 4 d 15 
SE ALQUILA L A P L A N T A A L t a de 
la casa Habana n ú m e r o 145, p r ó x i m o a 
Luz, con sala, saleta, S cuartos, co-
medor, cocina de gas con calentador y 
bañadera. Precio 60 pesos. I n fo rman : 
Compostela, número 96. 
19882.—22 M y . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. Informa: teléfono A-8970. 
18892.—30 My . 
ACABADA D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa M a r q u é s González 
i!, ' tentre Fi&uras y Benjumeda. com-
l . íu , '• sala' saleta corrida, cuatro 
caDitaciones, baño Intercalado con tó-
eos iqs aparatos y agua callente en 
ios mismos, servicio de criado y co-
, c TS6 Puede ver de 7 a 11 y de 1 
a !>. Informa Sr. Alvaroz . Mercadc-
lfs 22, altos. 
^ 20059—23 m y . 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos p r i m e r piso, 
«quina, San M i g u e l 69- Tienen 
lies habitaciones, sala, saleta y co-
cedor a una cuadra de Gal iano . L a 
lave en los bajos. 
2 0 0 7 0 — 2 3 m y . 
a v h Q ^ A N D0S PIS0S E N L A 
a'bttaotn,?^^ n?Amero 119, uno con 5 
''a otr'OIr™ en1 80 Pesos ^ en l a s o -
peses v l 1Sala y dos cuartos en 40 
1<5 l a V n V a ? a U e Habana, n ú m e r o 
'a planta al ta en 60 pesos. 
• 20024.—29 M y , 
SfeSAN J O S E , 1 2 4 . L E T R A G 
^a^sulf". los l^ iosoa bajos do dicha 
G ^ á i e z ™ n e " t r e Lucena y M a r q u é s 
UcloneS' s a i V 3 ^ ' saleta> 'res habi-
Crlaclo v ^ l i de corner, cuarto de 
tentador servlSl0 sanitario con 
íaderes ^ ^ S v . Alvarez. Mer-
de está la yizwe ' Pape l diCe d 0 n ' 
20057—23 m y . 
k '^on 56. entre Gal iano y San N i -
01a,s. Piso alto, fresco y c l a ro , con 
. j ^ . ^ ^ l e s . para cor ta f a m i l i a . 
Pjendida vista del paseo. H a y ele-
20035 2 4 m y 
N A V E , A L Q U I L O U N A 
W CUndras de B e l a s c o a í n . Tiene 
^ calle. 500 metros ba jo techo 
induJ'0, Presta para cualquier 
ninsn n no tener co lumna de 
car i , c lpaseK1 i n f r a n en , , L a 
^ n o M . 9 3 H 1 0 • 8UraS 26- T e 
1 9 2 9 3 - 2 3 m y . 
S e a ^ T U D ^ 1 1 5 . A L T O S 
«la J ^ he"nosa casa. Tiene 
tica' ka- ' 4 c u a r t ü s , comedor, co-
W f re? CUart0 CrÍados y servicios 
^ ^ á r m d ' C0nIbueD frente y piso 
? 103"?°! en y saleta. L a llave 
Sa 11 ; a ] , 0 s - . ^ r n i e s Cuba 16 de 
1 y de 1 a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 
? ¿ L Q u í r r - ^ c 4850 7 d 17 
Moí?]0(lerna ¿ a , ^ PRIMER P i s o DB 
S e 17Ó. wmn,aCa*bada de fabricar. 
g £ h salk, C°í?Puesta de terraza a 
¿ baño i n t e r c ^ - . cuatro habitado-
^ ncaliente v faflad0 completo con 
i r i . ^ (le eaV fría. comedor al fondo 
SE ios^baJo8> Tel . A-2066. 
^ l ' f ^ ^ a r / ^ e ^ ^ a -asa. acaba-
do rtT los Cuatro ro . 71, a una cua 
íacinl ^ a n ^aminos y compues. 
Z i * * * * c ^ l i e n t ^ ^ ^ ^ o completo 
« Coclna d i t j f r Ia ' comedor al 
para criarte ^ l cuarto y serv í 
^ ^66, ^onte 170, bajos. Teléfono 
22 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L T O S E N M I S I O N # 
Esquina a C á r d e n a s . Se a lqui lan los 
altos de Mis ión 10, derecha, con sala, 
cernedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. I n fo rma Sr. Alvarez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice don-
de e s t á la l l ave . 
20058—23 m y . 
SE A L Q U I L A L U G A R E Ñ O 24 BAJOS 
una cuadra de la linea Carlos I I I . Por-
ta l sala, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados en $65. Llave en 
en la bodega. In fo rman Mercaderes 27 
Aerullera. 
B 19794—25 my. 
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se a lqui lan los bajos de 
Es t re l la 79, para a l m a c é n o cualquier 
comercio In fo rman T e l . 1-3945. 
18493—-'i m y . 
C A S A E N $ 8 5 
Se alqui lan los bajos de Rayo 84. 
Sala comedor, cinco amplias habita-
ciones, dobles baños , cocina gas. Con-
diciones: f iador y ser f a m i l i a de mo-
ra l idad . Pedir llaves e informes a l 
Teléfono A-6318. en O'Reil ly 19. 
19748—23 m y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la calle 19, 
entre D y E, por ta l , recibidor, sala, 
comedor cuatro cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
garage y cuarto para chauffeur, agua 
abundante. Razón en 2 N o . S entre 9 
y 11 . 
19936—24 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E G. 
entre 13 y 15 (Quinta de Lourdes) , Ve-
dado, con sala, comedor, cinco cuartos 
cuarto de criados y d e m á s servicios, 
con g ran corredor a dos calles y jar-
dín a l fondo del Colegio de Monjas 
Francesas. Precio $80.00. In fo rman : 
Calzada 62. T e l . F-1321. 
19993—25 m y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA C H I C A DE 
m a m p o s t e r í a $30 mensuales. Calle 15 
entre 18 y 20. Vedado. 
20047—24 m y . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s bajos en 
M a n r i q u e 142, casi esquina a Reina , 
c inco habitaciones, lujoso b a ñ o i n -
tercalado. Sa la , recibidor , comedor, 
agua f r ía y cal iente en todos los ser-
vicios . I n f o r m a n en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 de 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San Ignacio í"4, acabada de 
fabricar, con sala, sale £L, 4 grandes 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
f r ía y caliente, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. In fo rman en la Ig le -
sia de Monserrate y Luz 63. 
18386.-22 My . . 
Se a lqu i l an los altos de la casa ca-
lle de A m i s t a d 9 4 , casi esquina a 
San J o s é , de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
m u y frescos y vent i lados, con sala, 
recibidor , seis habi taciones, dos ba-
ños intercalados modernos, comedor, 
cocina , p a n t r y y cuar to y servicio 
para cr iados. L a l lave en A m i s t a d 
73, ( g a r a g e ) . I n f o r m a n : Casteleiro 
y Vizoso , L a m p a r i l l a 4 
2 0 0 2 0 2 4 m y 
P R O X I M O A M O N T E 
En punto inmejorable para comercio 
o fami l ia , se a lqui la la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones bajas y una a l t a . E l papel dice 
donde e s t á la l lave . In fo rma Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, a l tos . 
20056—23 m y . 
Se a lqu i la la g r an casa L a m p a r i l l a 
n ú m . 14, entre San Ignacio y M e r -
caderes, p r o p i a para establecimien-
to o a l m a c é n , cerca de los muelles. 
I n f o r m a n en la calle 9 n ú m e r o 4 4 
entre E y F , Vedado , t e l é f o n o F -
1 3 4 1 . 19842 2 3 m y 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 2/4, entre Infanta y San Fran-
cisco, compuesto de tres hermosas ha-
bitaciones, sala, saleta b a ñ o interca-
lado, un departamento en la azotea, 
y todos sus servicios a la moderna. 
Precio m ó d i c o . In forman en San M i -
guel 211 esquina a I n f an t a . 
19766—24 my. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O . POR 
5 meses y a mat r imonio sin n iños un 
apartamento fresco y ventilado con 
por ta l , lujosamente amueblado. 23 y 
M . Apartamento 205. Te lé fono F-4788. 
20006.—26 M y . 
SE A L Q L I L A E N 41 PESOS U N de-
partamento al to completamente i n -
dependiente en la nueva casa calle 19, 
n ú m e r o 243-A, entre E v F, Vedado; 
tiene sala, comedor, dos cuartos, co-
cina de gas, cuarto de baño con ba-
ñade ra , i;'.vabo, bidel y d e m á s servi-
cios. T a m b i é n hay dos m á s pequeños 
a 30 y 20 pesos; pueden verse. Las 
llaves en la misma; pregunten por 
el s eño r F e r m í n . 200U0.—25 M y . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A 
Un piso alto situado en la calle 25, 
n ú m e r o 414, entre 4 y o, por ta l , re-
cibidor, ta la , comedor, 3 cuartos ba-
ño, cuarto y servicio de criados, coci-
na de g a í , agua abundante. R a z ó n en 
2, n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
19937—24 my. 
GRANDIOSA Y H E R M O S A CASA 
criolla, só lo $140. B a ñ o s esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho por ta l cerca 
veinte metros largo. Recreo n iños y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines . D i r ig i r se a s eñor 
Vald iv ia o señor Roque, altos drogue-
r í a " S a r r á ' . Teniente Rey y Cora-
postela. 19917.—25 My. 
R O M A Y . 2 5 
A media cuadra de Monte, Departa-
mento Independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y iuz $25.00. La 
l lave en In fan ta y Santa Rosa. Barbe-
r í a . Informes: L i b r e r í a Albe la . Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 32-B. Teléfono A -
5893. 19543.—23 My. 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
Esquina de f ra i le a la de San Migue], 
en los altos del Banco de C a n a d á y 
entrada por San Miguel , se a lqui la a 
f ami l i a decente y estable un piso con 
hal l , cocina, cuarto de baño con do-
ble servicio, recibidor, comedor, saleta 
y cuatro aposentos. Gana 100 pesos, 
al l í al Conserge. In fo rma : te léfono 
F-5685 o en l a j u g u e t e r í a " L a A n t i -
l l ana" . 
19507.-25 My . 
V E D A D O 
E n el V e d a d o se a lqu i l an los e s p l é n -
didos y venti lados altos acabados de 
construir , en l a calle C y 2 9 , c o m -
puestos de recibidor , sala, comedor, 
h a l l , gabinete, cua t ro cuartos , dos 
b a ñ o s , cuar to y servicio de criados, 
cocina y calentador de gas. con agua 
abundante . I n f o r m a n en la m i y n a . 
2 0 1 5 9 2 6 m y 
VEDADO, SE A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y frescos altos, en 25 entre 
F y G. compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criados garage y en 
lá azotea dos cuartos con baño. Te lé -
fono F-2299. 
20130 30 m y 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de la moderna casa calle 10 n ú -
mero 9, er.tre L í n e a y Once; entrada 
independiente. L lave en la bodega de 
la esquina, precio 85 pesos; te lé fono 
F-5288. 19997.—25 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE C A L L E 
27 No . 437, entre 6 y 8, de altos y 
bajos $150 cada piso. In fo rman en 
Manzana d© Gómez 338. T e l . A-2919. 
20063—22 m y . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqui lan la lujosa planta baja de 
12 y 23 o parte de ella para restau-
rant , café, botica, ba rbe r í a , v idr iera , 
dulce, tabaco, puesto f ru ta y colmado, 
doy contrato o admito un socio que en-
tienda el negocio y que t r a iga a l g ú n 
cap i ta l . I n fo rman en la misma. F -
5720. 19912.—22 M y . 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , l u g a r a l to y 
f r e s c o , f rente a l m a r , c a l l e 
2 3 , e s q u i n a a M , se a l q u i l a n 
e n isos a l tos . S o n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . S a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
. 9 1 5 1 — 2 7 m y . 
E N $ 7 0 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata, esquina a B, una nave pre 
parada para t i n t o r e r í a , indus t r ia o es-
tablecimiento, gana 60 pesos. In fo r -
man en la bodega; t e lé fono F-5762. 
199«4.—26 M y . 
Se a lqui la la casa 27 y B a ñ o s , com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina servicio completo. I n f o r m a : 
F-1839. "-" ' in,—26 M y . 
CASAS DE E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas üe eu i í ioa r , se a i q u ü a n 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de '¿i enere 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso esulu Renacimiento Espa-
ñ o l . Todo en las miemas, aesde los 
m á s insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta ia clase de ve^eLaciOa 
de sus jardines, se ha ajustado r igu-
rosamente a es-te estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en Cal i forn ia . 
En el in ter ior t a m b i é n se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta al ta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alqui lan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes (..epar-
tamentos: pequeño pór t i co de entra-
da exclusivamente p^ra resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la l l u v i a mientras espera que le 
abran; ves t íbu lo , sala, portal , «"-.el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de " s e r r é " francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un por ta l corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los d í a s de viento, de fr ío o de 
l luv ia , y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
ap ropós i t o para ser arreglado con mim-
bres, palmas, p á j a r o s o s éa se esos lu -
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos l laman "sun par lors" . Tie-
ne a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, ha l l y un baño precioso y 
regio. A d e m á s de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del m á s refinado buen gusto . a 
la vez se ha tenido en ellos , en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in -
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquiJar. Tienen t a m b i é n los p i -
sos comed )r. pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con m a g n í f i c o s servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. A d e m á s de 
los detalle* enumerados llamamos la 
a tenc ión ds las personas interesadas 
para que se f i j en al ver las casas en 
su f ino de.< orado, en sus puertas aca-
badas c o m í verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de -.olor 
que los deiartamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce f ino s in excepc ión ; en que 
cada depa r t í men tó tiene su toma co-
rriente y su t imbre e léc t r ico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con aa l lamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por ú l t imo , que se han dejado dos 
salidas para el te léfono, de manera 
que se pueda usar indist intamente en 
el ha l l o en el p r imer cuarto. Todas 
ekitas casas e s t á n l is tas para entrega 
inmediata . Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16.. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r 'guroso tu rno . 
C 4849 7 d 17 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AJLQUILAN LOS A L T O S D E L A 
casa Calzada de L u y a n ó . n ú m e r o 87, 
tienen escalera do marmol , antesala, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, cocina de gas, baño y un 
cuarto a l to . L a l lave en los bajos de 
la cuarteda in ter ior y para m á s infor-
mes en f l Vedado. Calle 19, n ú m e r o 
447, entre 8 y 10; te lé fono F-1819. 
19992 —23 M y . 
SE A L Q U I L A . A C A B A D A DE REE-
dif icar y pintarse, una hermosa casa, 
fresca, a una cuadra de la Calzada. 
Milagros entre Delicias-Buenaventura 
Víbora . Compuesta de portal , cuatro 
cuartos, sala amplia, recibidor, saleta 
de comer al fondo de 7 metros. Baño 
completo con calentador, todo nuevo. 
Servicio de criados, garage, y cuarto 
para el chauffeur, acabado de fabr i -
car con agua corriente y lavabo. L a 
casa es toda de cielo raso, de buena 
cons t rucc ión , pat io y traspatio. • Alcjui-
ler $90. In fo rman Belascoa ín 14. Te-
lé fonos A-4676 y M-2858. 
19959—23 m y . 
SE A L Q U I L A 50 PESOS U N A CASA 
Cortina, entre Avenida Acosta y O'Fa-
r r i l l , 3 cuartos, sala, comedor, j a r d í n , 
baño intercalado, calentador. In for -
man a l lado, d u e ñ o . 
19921.—22 M y . 
Se a lqu i lan en el ed i f i c io reciente-
mente construido de Calzada de 10 
de Octubre esquina a Pa t roc in io en 
la V í b o r a , frente a l paradero de los 
t r a n v í a s , dos buenos apartamentos, 
con dos y tres habitaciones^ b a ñ o s 
intercalados y con todas las comodi -
des L a l lave en los bajos c a f é " E l 
E n c a n t o " y en los mismos i n f o r m a n . 
2 0 0 1 9 2 4 m y 
DUREJE 3 E N T R E ENAMORADO T 
San Leonardo, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño intercalado y d e m á s servi-
cios a dos cuadras del t r a n v í a $50. 
In fo rman en la bodega. 
20051—23 my. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N FER-
nández de Castro y Betancourt, Repar-
to Los Pinos, con portal , tres habita-
ciones, cocina y un solar cercado. I n -
forman al lado y en el T e l . 1-5391 y 
t a m b i é n se vende todo. 
20043—25 m y . 
10 de Octubre 2 9 1 , se a lqu i l a un her-
moso apar tamento , dos cuartos de 
b a ñ o p r ivado y cocina I n f o r m a n en 
la misma, $ 3 2 . 
L R I n d 19 m y 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A EN $50 U N A 
hermosa casa en l a calle Santa Fe l i -
cia 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal , sala, comedor 3 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con b a ñ o . In fo rman al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-468o. M u e b l e r í a . 
La E x p o s i c i ó n . 
19962—28 my. 
V í b o r a . Se a lqu i la la casa A n d r é s 
n ú m e r o 2 0 entre Gelabert y Ave l l a -
neda, entrando por la A v e n i d a de 
Acosta . I n f o r m a n en la misma. 
19457 2 3 m y 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
do, a una cuadra del Parque de Me-
dina, calTe 27, entre D y 10, n ú m e r o 
94, se a lqui lan los modernos altos, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, 
baño intercalado, saleta de comer al 
fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
dos. L a l lave en la misma . Precio 80 
pesos. Informe: L ó p e z M u ñ o z . F-1364. 
19907.—22 M y . 
E N 160 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M , n ú m e r o 37, 
ent re , 19 y 21, Vedado, con garage y 
d e m á s comodidades. Las llaves e i n -
formes en los bajos. . 
19109.—22 My. 
VEDADO. SE A L Q U I L A C A L L E 19, 
entre F y B a ñ o s , dos plantas moder-
nas, altos y bajos, cada una con sa-
la, comedor, tres cuartos, baños y 
servicios para criados etc. Precios 
mód icos . In fo rman : telefono A-1239. 
18532.—23 M y . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T 
en la calle San Mariano n ú m e r o 28, 
casi esquina a San Antonio, de l o m á s 
moderno, con ocho cuartos, cuatro clo-
¡••ets, dos baños y garage para tres 
m á q u i n a s . In forman a l lado en el 26. 
20153 25 my 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N Por-
venir y Dolores. Pasaje La Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuaftos. coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a l l a -
ve en el chalet cte L a Mambisa te lé -
fono 1-1241, carri tos de San Francis-
co, Reparto Lawton . 
20166 31 m y 
S E A L Q U I L A 
Calle San Benigno 82, entre Santa 
Irene y Correa para f ami l i a de gusto, 
tiene cuatro cuartos altos a l fondo, 
servicios completos, abundante agua; 
te léfono 1-2383, A-3480. 
20180.—27 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA D U R E G E n ú -
mero 5, tn t r e Santos S u á r e z y Enamo-
rados, Reparto Santos S u á i e z . L a l l a -
ve e in fo rman en ¡a casa de a l lado. 
Su d u e ñ o : Salud 45; te lé fono A-5264. 
20168.—25 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA V I S T A A L E -
gre 25. V í b o r a . Sala, saleta y tres 
habitaciones y doble servicio sanitario 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informes en Monte 3 1 . T e l . A-4353 . 
: 20092—23 m y . 
E N C R I S T I N A SE A L Q U I L A N CASI-
tas mampcsterla. cielo raso, cuarto, 
sala, cocina y servicios con Juz, a 20 
y 23 pesos. Ensenada y San Felipe, 
junto a l a F á b r i c a de Mosaicos La 
Cubana. Por 30 centavos un Ford ¡a 
lleva a la puerta. De 15 quedan 3. Te-
léfono 1-5687 . G a r c í a . 
20048—23 m y . 
A L Q U I L O CASITAS A L T A S . GANGA 
$25 dos piezas, ba lcón y servicio in -
dependiente, dos cuadras de la l ínea 
de Concha. Emna y Cueto. L u y a n ó . 
Teléfono 1-5033. 
19607—23 m y . 
Se a lqu i la la casa calle San L á z a r o 
N o . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno , cocina d é gas y de 
c a r b ó n gran pa t io , entrada indepen-
diente. I n f o r m a n en L u z , 4 . V í b o r a . 
A . V , i n d . 7 ab. 
" V I L L A M A R I A " 
Se alqui la lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora , a una cua-
dra de la Calzada f o n trentes a las 
calles Ave. de Acosta Agus t ina y A. 
San Miguel , compuesta d j jardines en 
todo alrededor, por ta l con do? terra-
zas, ves t íbu lo , recibidor, sala, bibl io-
teca, hal l , seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos los aparatos que 
exige el confort moderno, tres clo-
sets, esp léndido sa lón de comer, co-
cina, pantry, ga l e r í a , despensa, cuar-
tos de . criados con servicio completo, 
garage para tres m á q u i n a s , cuarto y 
servicio de chauffeur, só tano habita-
ble, l a v a n d e r í a y tres tanques para 
agua, la que nunca f a l t a . In forman 
en la misma. Teléfono 1-2296. 
19069.—27 M y . 
O ' F a r r i l l 13, V í b o r a , una hermosa 
casa moderna , 4 cuartos, sala, sale-
ta , comedor , cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para cr iados . L a l lave e i n -
formes N o . 1 5 . 
L R i n d . 21 m y . 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L 
Reparto El Rubio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, Una casa con 
sala comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, para 
cria, alquiler $21, dos meses en fon-
d o . . In forman en San L á z a r o 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
_ _ _ _ _ 18429—22 my. 
A L Q U I L O SANTA E M I L I A 75 E N -
tre Paz y Gómez, j a rd ín , portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, gran traspa-
tio, alquiler $60. Informes: Cáceres , 
Habana 89 
C4734 4d-14. 
A L Q U I L O 30 PESOS ESPACIOSA ca-
sa madera, portal , sala, saleta, 4 
cuartos, t raspat io. Avenida de San-
t a Amalia, 74. Reparto Santa A m a l i a ; 
teléfono M-3286. 
19894.—23 My . 
Se a lqu i la $75 lo que vale $ 9 0 , la 
mejor s i t u a c i ó n de la V í b o r a , aca-
bada de fabricar , una cuadra de Es-
t rada Pa lma y p r ó x i m a a la Calza" 
da, decorada con mucho gusto por-
ta l sala recibidor tres cuartos, b a ñ o 
completo , comedor, c lox, p a n t r y , ser-
v i c i o de criados, entrada indepen-
d ien te . I n f o r m a n Estrada Pa lma 2 0 
1 9 7 8 2 — 2 2 m y . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
J e s ú s del Monte 565. entre San Fran-
cisco y Milagros. Precio $75. L a l l a -
ve en la bodega. Su dueño. Cuarte-
les 15. • 19857 -28 m y 
Nueva del P i l a r 33 casi esquina Cla-
vel . Se a lqu i la , 4 cuartos, sala, ca-
leta comedor b a ñ o in terca lado fon -
do o f iador $ 7 0 mensuales. V i l l a 
L i t a . Vedado 15 entre 2 y Paseo. 
T e l é f o n o F-5514 . 
1 9 9 2 2 — 2 3 m y . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
T u l i p á n y A y e s t e r á n con sala, come-
dor, 4 cuartos y b a ñ o con bastante 
agua. Todos los cuartos dan a la ca-
lle, por A y e s t e r á n . Son muy frescos. 
Informes en l a misma. 
19952—23 my. ' 
V E L A R D E , 11 
Entre Chur ruca y Primelles , en Las 
C a ñ a s , Cerro . Se a lqui la esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , pa t io y t raspat io. 
M ó d i c o a lqui ler . L a l lave en la bo-
dega de la esquina de Chur ruca . 
In fo rman en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4 , T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 4848 7 d 17 
CERRO. GANGA V E R D A D . SÉ A L -
quilan los ventilados altos compues-
tos de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y terraza en $45. Cepero y 
Hno. 19863 24 my 
H A B I T A C I O N E S 
HERMOSOS Y V E N T I L A D O S D E -
partamentos altos, con balcones a la 
calle, se a lqui lan en .casa de toda 
moral idad. Con o sin comidas. .Teja-
di l lo n ú m e r o 40, pr imer piso. 
19914.—22 My . 
SE A L Q U I L A FRESCA Y V E N T I L A -
da hab i t ac ión con ba lcón a la calle, 
propia para caballero o matr imonio sin 
n iños con toda existencia en lo m á s 
cén t r i co de la ciudad. Para informes: 
llame a M-1779. 19920.—23 My . 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret, se a lqui lan habitacio-
nes altas, calle Cuarteles No. 1, a l -
tas y bajas; Cuba 120; Compostela 110 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 60'7; 
Gervasio 27; Lagunas 85 y calle I n ú -
mero 11, Vedado, B a ñ o s No.- 2, Nueve 
No. 150. 
19761—24 my. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l iente . Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d a s . Manrique 123, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 Jn . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l i as . Situada en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s venti lada de la Habana, cons 
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida. Departamentos y habitacio-
nes con servicios privados. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
20067 27 my 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con su baño y d e m á s servi-
cio, muy independiente por estar en la 
azotea. Monte N o . 2 A esquina a Z u -
lueta . Casa de todo orden. 
20068—23 m y . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones, cocina, baño y d e m á s ser-
vicios completo, interior , con vis ta a 
la calle. Narciso López 2 antes Emna 
frente a l Muelle de C a b a l l e r í a . Casa 
de todo orden. 
20063—23 m y . 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S G O T T A 
para el que quiera v i v i r fresco y có 
modo, e sp lénd idos departamentos y 
hal litaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable. T e l . A-9343. 
19163—23 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v is ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
SE A L Q U I L A L A CASA SANta Tere-
sa 22, entre In fan ta y Atocha, Cerro; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, sani-
tario, cocina y comedor, patio de mo-
saico. L a llave casa R. Sr. Rafael 
Rivero . Informes: L l amar al t e l é fo -
no A-3450. 19675.—22 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Salvador y Recreo en el Ce-
rro , compuestos de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina cómoda, cuarto gran-
de de baño intercalado y con una gran-
de azotea, se cobra por este solo 40 
pesos. Pata m á s informes d i r í j a s e a 
los bajos de esta casa, bodega L a Sel-
va o l lame a l t e lé fono 1-5532. 
20002.—24 M y . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada . Dispongo de es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con ser-
vic io p r ivado y completo de t i m -
bres, t e l é f o n o , agua caliente y f r ía , 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s pa ra f a m i -
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra -
p í a . 16888 27 m y 
H O T E L T U R I S 
M Á R I Á N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I ' 
COLUMBIA, O K F I L A . SE A L Q U I L A N 
unos altos independientes en chalet 
nuevo, frente al apeadero Rabel, todas 
comodidades, modernas y garage. I n -
forman. Teléfono FO-1691. 
19955—22 m y . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A E N 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina S a m á 16, a una cuadra de las 
dos l í neas de carros, portal , sala, co-
medor, 3 cuartos, 2 baños , cuarto de 
criado y pa t io . L a llave a l fondo. I n -
forman: te léfono F-4283. 
20014.—27 M y , 
V I B O R A , SE A L Q U I L A U N A CASI-
ta inter ior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
pat io ; a inedia cuadra de la l ínea de 
Santos Suárez , $20. Cort ina 42, entre 
Milagros y Santa Catal ina. Reparto 
Mendoza. 19893.—28 M y . 
R E P A R T O M E N D O Z A , 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Pa t roc in io , se 
a lqui la hermosa casa de dos p lan-
tas, c inco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor , ha l l 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. T iene u n hermoso terreno 
anexo cercado y con á r b o l e s . Pre-
cio $105, I n f o r m a n en los T e l é f o -
nos 1-6303 y 1-2337. 
D i r . 30 m y . 
E N S E T E N T A PESOS. SE A L Q U I L A 
la casa Correa, 52, se compone de ja r -
dín, portal , sala, ák le ta , tres grandes 
habitaciones, cocina, b a ñ o completo 
muy lujoso con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso; la l lave en la bodega de 
Correa y Flores . Informes en la casa 
de p r é s t a m o s . L a Segunda M i n a . 
Bernaza, n ú m e r o 6; te léfono A-6363. 
19657 .—24 My. 
SE A L Q U I L A L A CASA calle O'Fa-
r n ! l n ú m e r o 69, entre Luz Caballero 
y Juan Bruno Zayas. en la Víbora , 
con todo e! servicio completo y los 
altos del n ú m e r o 71, tres cuartos, co-
cina de gas, baño , azotea. In fo rman 
en el n ú m e r o 71, bajos y varias habi-
taciones en los bajos del n ú m e r o 71. 
19656 .—24 My . 
SE A L Q U I L A L A CASA ESTRAda 
Palma, entre Juan Delgado y Des-
trampes, a media cuadra del Cerro, 
j a r d í n , por ta l , sala, 4 cuartos, dos ba-
ños , comedor, cocina, despensa, lava-
dero, garage, todo moderno, 90 pesos, 
la l lave al lado, 1-5058. 
19902.-22 M y . 
EN L A . CUSPIDE DE L A LOMA D E 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y f r e squ í s imo cha-
let . I n fo rma e l bodeguero de Calza-
da de J e s ú s del Monte esquina a Lnz 
a dos cuadras de dicho chalet. Te lé -
fono F-5338. 
19779—31 my. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s de la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i tas 
i n d e p e n d i e n t e s en l o s b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 12 y de 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 Z 
SE A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N 
la Avenida Sép tma , entre la calle l a . 
y entrada de Columbia, portal , sala, 
tres cuartos, ga l e r í a , cocina y baño y 
garage y un terreno cercado de 600 
metros en 40 pesos. L a l lave a l lado. 
1-5058. 19902.—22 My. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , E N E L 
mejor punto se a lqui la chalet nuevo 
para f a m i l i a de gusto, una planta, 
todas comodidades y garage, agua 
abundante. T e l . FO-1691. 
19954—22 m y . 
SE A L Q U I L A E N L A MEJOR C A L L E 
de Columbia, una m a g n í f i c a casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o moderno, cocina y p o r t a l . 
Calzada y Mendoza. In fo rman en 
frente, a l m a c é n . 
19572.—23 My . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L -
to en lo m á s fresco del Reparto A l -
mendares, Miramar y Avenida de Co-
lumbia, frente a la p a n a d e r í a L a p r i -
mera de Aguiar . In fo rma J o s é A lva -
rez, FO-1408. 
19534 23 my 
B U E N A V I S T A SE A L Q U I L A U N A 
casa por ta l , sala, saleta y tres cuar-
tos en 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamante. Paradero Cei-
ba, media cuadra. In fo rman en la 
botica. 19404.-22 M y . 
B U E N A V I S T A . SE A L Q U I L A N DE-
partamentos, sala y un cuarto $12, 
en los altos del Cine Cuba. In fo r -
man en la misma . Paradero Or f i l a . 
19404.—22 My. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
RECIEN F A B R I C A D A . EN CASA D E 
toda confianza y buena f a m i l i a ca-
talana se alquila a hombres solos una 
magn í f i c a h a b i t a c i ó n muy fresca y 
ventilada, toda de cielo raso, luz eléc-
trica, un amplio y espacioso balcón a 
la calle con un hermoso baño a l lado, 
montado a lo m á s moderno. Su precio 
$25. T a m b i é n se da comida si lo de-
sean por $6 a la semana. Cocina es-
p a ñ o l a . Calle Manrique 114, segundo 
piso. No confundirse esquina a Dra-
gones . 
20077—26 my. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a , e n los altos de la 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
19910.—22 My. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
que m e j o r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102, A - 6 7 8 7 , Animas 58 . 
SE A L Q U I L A N FRESCOS Y COMO-
dos departamentos en i a moderna y 
elegante casa de 12 y 23, Vedado, de 
una, dos y tres habitaciones, luz y ba-
ño moderno, hay elevadoi, quedan a l -
gunos, i n í o r m e n en la misma, 
19911.—22 M y , 
Alqu i la habitaciones amuebladas, a l -
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños con agua 
fr ía y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 122 
entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
H O T E L T L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
> Iquiian habitacione'j desde 25 pesos 
mensua'es en adelante; para pasaje-
res, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
tos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
c'orriftii.te en todas las habitaciones; 
baños i r l o s y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se aerniten abonados deade 25 pesos 
en adelante: cocina «apañóla, criol la, 
francesa y americana. Ind . 
H A B I T A C I O N E S 
C R I S T I N A 40, E S Q U I N A A CONCHA, 
p r ó x i m o al Mercado Unico, se a lqui -
lan amplios departamentos de dos ha-
bitaciones, cocina y espléndido patio, 
con v is ta a la Calzada. Hay te léfo-
no. 19078.-22 M y . 
A V I S O 
E l Ko te l Roma, de J. Soca r ráa , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a toda» horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
E n lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
a! hote l Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para ma t r imo-
nio , con balcones a dos calles y exce-
lente t ra to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ia s y e sp l énd idas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . A g r á m e n t e , 
antes Zulueta 34, c media cuadra del 
Parque Central. Habana. Te léfono 
A-5937. J. M . Yañez. 
15982 26 my 
Habi tac iones . En casa de f ami l i a se 
a lqu i l an para mat r imonios , con todo 
confor t y buena comida . Qa.\ \e J y 
15, N o . 137, Vedado . 
1956&—22 m y . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
a m p l i a , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
los altos d e " L a F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n o y S a n J o s é 
C4801.—3dl6 
CASA P A R A F A M I L I A S , E L E G A N . 
te y con todo el confort moderno, se 
a lqui la un 'hermoso departamento con 
baño privado; en la misma una l inda 
hab i t ac ión , servicio, especial y propio 
para matr imonios y fami l i as . A g u i -
la 90. Teléfono M-2933. 
19650—22 m y . 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI es-
quina a Prado, se a lqui lan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche si se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y sino se re t i ran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa t ranquila , g a r a n t í a 
2 meses. 18250.—25 M y . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emil io Caneiro. Bernaza 46 entre 
M u r a l l a y Teniente Rey. La casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abie r ta toda la noche. 
Buenos b a ñ o s y agua abundante. 
19820—16 j n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267—15 my. 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alqui lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
19s0C 16 j n 
P E Ñ A L V B R 116, E N T R E S U B I R A N A 
y A r b o l Seco, se a lqui lan departa-
mentos de dos habitaciones a 20 pe-
sos, tienen agua y cocina indepen-
diente, altos y bajos. Casa de orden 
y mora l idad . 190.'7.—22 My . 
CONSULADO 100, ALTOS, entre Colón 
y Trocadero. Se a lqui lan una o dos ha-
bitaciones, con o sin muebles, en la 
azotea; se piden referencias. 
19867.—23 M y , 
B E R N A Z A 36 
frente a l Parque de l Cris to . Gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an f r e s q u í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la 
calle y agua corr iente. H a y una her-
m o s í s i m a h a b i t a c i ó n de esquina. 
P u n t o c é n t r i c o . Estr ic ta mora l i dad . 
Precios m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida . 
18859 2 6 m y 
SAN R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se alquila una hab i t ac ión con to-
do servicio y el confort de palacio. 
Te lé fono M-3884. 19418.—24 M y 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l la , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amueoladas, con baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
19244.—23 My . 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mue-
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o p r i v a d o ; hay algunas 
disponibles. I n f o r m a n en la misma. 
L . R . I n d 5 m y . 
Se a lqu i l an departamentos y h a b i ' 
taciones. Ofic ios 35 , A n t i g u o H o t e l 
L u z con vista a l mar y b a l c ó n a la 
cal le , v é a n l a s y se c o n v e n c e r á n . Egi-
do 9 entre el H o t e l San Garlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una sala y 
habitaciones, Teniente Rey 33 es-
qu ina a Habana , habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. Progreso 2 7 , M a -
lo ja 1 3 1 , Bernaza 57 entre M u r a l l a 
y Teniente R e y , L u z 3 3 casi esquina 
a Habana , San Ignacio 9 2 y 43 es-
qu ina a Santa Clara , Curazao 12 , 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12, 15, 20 , 25 , 30 , 35 , 5 0 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 m y . 
A HOMBRE SOLO SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión cómoda y ventilada con 
baño , agua f r í a y caliente a una cua-
dra del parque Central . L lamar a l 
M-3459. 
19168—22 m y . 
4 , B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
mi ten abonados a l comedor a 15 peso» 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, eficiente servicio y r igurosa mo-
ral idad. Se exigen referencias. Indus-
tr ia , 124, al tos. 
PEGADO PUADO. PARQUE CEN-
t ra l , casa moderna, de moralidad, a l -
qui lan una o dos habitaciones grandes 
f r e s q u í s i m a s , b a ñ o intercalado, para 
persona de gusto, comodidades cuan-
tas pidan, servicio completo, t a m b i é n 
comida. Indus t r ia 1.68, pr imer piso . 
Te lé fono A-0646. 
19958—23 m y . 
SE A L Q U I L A E N T E N ] E N T E REY 17 
por Cuba una h a b i t a c i ó n propia para 
oficina o persona de gusto o un apar-
tamento. 19851 22 m y 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
D A S H A B I T A C I O N E S 
Con muebles o sin ellos, luz eléctr i-
ca, J lavín, te léfono, agua caliente, muy 
baratas de $20 y $25. San L á z a r o 288 
bajos, entre Leal tad y Escobar. No 
hay papel en la puerta. 
18429—22 my. . 
En A g u i a r 95 se a lqu i la u n depar-
tamento r e c i é n const ruido, compues-
to de sala, comedor, tres hab i tac io-
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $ 7 5 . I n f o r -
mes: G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 -
2 0 0 6 2 — 2 4 my. ' 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r con sus obligacio-
nes, que sepa algo de costura. Sueldo 
$25. Malecón 6 A. a l tos . 
20064—22 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no rec ién llegada. Para informes: Dlea 
de Octubre n ú m e r o 250. P a n a d e r í a da 
Toyo 19936.—23 M y , 
Se sol ic i ta c r iada peninsular , q m 
tenga t iempo en el p a í s y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zu rc i r bien y coser u n poco. Suel-
do $ 3 0 , Para t ra tar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2 , N o . 380 
19652 29 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
En Cuba 49 , tercer p iso , se solicita 
una buena cr iada para cuartos, que 
conozca su o b l i g a c i ó n y tenga bue-
nas referencias, 
19961—21 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA U N B U E N CRIADO D E 
mano que sepa planchar y con bue-
nas recomendaciones, que no sea muv 
joven para 17 esquina a 6, Vedado, 
frente a l parque Menocal. veuaao' 
20139 24 m y 
NECESITO CRIADO D E MANO CON 
recomendac ión casa par t icu lar . Suel-
do $4í) y un seg-mdo criado para f re-
126r. : b a j ™ a r $25" In fo rman Habana 
20081—23 my. 
SE N E C E S I T A U N CRIADO D E M A -
no con recomendac ión de las casas 
que t r a b a j ó . Sueldo $35 y un mucha-
•,0 ^ f 1 5 3 ^ 1 para fregar el a u t o m ó -
v i l $15. Habana 126, bajos. 
19956—22 m y . 
C O C I N E R A S 
COCINERA. NECESITO " U N A QUE 
sea e s p a ñ o l a y sepa cocinar. B n ú m . 
12. entre 5a, y Calzada, Vedado. 
20135 24 m y 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cocinar y l imp ia r en casa de 
mat r imonio solo, casa chica. Sueldo 
2o pesos. Calle 8 n ú m e r o 35. entre 13 
y 15, Vedado. 
20122 24 my. 
SE N E C E S I T A U N A SEÑORA D E 
mefliana edad, para cocinar y l imp ia r ' 
para tres. personas. L u g a r e ñ o 28. E n -
sanche de la Habana. 
20094—23 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA blan-
ca, que sepa su ob l igac ión . In fo rma-
r á n en San Mariano y J o s é A . Saco 
Víbora . 
20055—22 m y . 
SOLICITO UNA C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina para todo servicio 
de .caballero solo. Monserrate 135 ba-
jos . Tienda. Sr. R o i g . 
20072—22 my. 
SE NECESITA UNA B U E N A COCI 
ñ e r a y una criada de mano. Sueldo 
$35 la cocinera y $30 l a criada. Tie-
nen poco trabajo y muy buen t r a t o . 
I n fo rman Habana 126, bajos. 
19957—22 m y . 
C H A U F F E U R S 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N -
tiladas habitaciones acabadas de cons-
t r u i r en San Rafael 168, L , entre Es-
pada y San Francisco. Pueden verse. 
20028.—25 Myf 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto completamente independiente, 
muy ventilado y con v i s ta al mar, en 
la casa calle Cuba, n ú m e r o 6. Puede 
verse; las llaves el por tero . 
20027.—25 My. 
H A B I T A C I O N E S CON BALCON A L A 
calle e interiores en Obispo n ú m e r o 67, 
Habana n ú m e r o 136. Cuba, n ú m e r o 
119. Jes ls M a r í a n ú m e r o 6 y O'Reil ly 
n ú m e r o 12. 20025.—29 M y . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto, con todo 
confort, en Vil legas 58, esquina a 
Obrap ía , precios reducidos y excelen-
te cocina cr iol la y e s p a ñ o l a . Eng l i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
19392.-29 My . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes, para dos fami l ias 
de gusto, situadas en el mejor punto 
del Vedado, y doble l í nea de t r a n v í a s , 
esquina de brisa y v i s ta al mar. Se 
dan baratos. In fo rman en la calle 12 
n ú m . 6, bajos, a todas horas. 
20160 2 j n 
C A L Z A D A 76 E N T R E D Y E. SE A L -
qulla un cuarto en planta baja, con 
y sin muebles. Tiene agua corriente, 
hay t e l é f o n o . Precio sumamente eco-
n ó m i c o . Se quiere persona decente. 
20046—23 m y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A JOVENC1TA D E 
12 a 14 a ñ o s , para manejar un niño. 
Te léfono 1-4039, J. del Monte. 
20150 26 m y 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A es-
paño la , para l impieza y cuidar de .dos 
n iños grandes. Malecón, 6, l e t ra B, 
bajos. 20168.—28 My . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
entienda de cocina. Neptuno, n ú m e r o 
210, entre Oquendo y Soledad. 
20175.—24 M y . 
C R I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A 
una que sea l impia y sepa cumpl i r 
con su obl igación, para corta f a m i l i a 
en Monte 397, entre Pi la y E s t é v e z . 
20106—23 m y . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f eur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , frente a l 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 c e n -
t a v o s . 
1304Z zz nvy 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Manuel M u r í a s . L o solici ta una 
hermana. In forman Inquisidor 31, Ha-
bana. 
19976—24 m y . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de L i n o Subiela Agu ia r que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f ami l i a ; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 m y 
DESEO SABER E L PARADERO D B 
J e s ú s Sánchez, que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hotel "La 
Mar ina" , le procura su hermano A n -
drés Sánchez , cuya di recc ión es Colo-
nia L a Nueva. M a t u n . 
C4708.—S0d-14 My . ' 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA SERIA 
que sepa cortar y coser bien; tiene 
que ayudar en algunas otras cosas y 
traer referencias. Sueldo $40 y ropa 
l impia . Calle 11 y 4. Vedado. 
20162 25 m y 
SE S O L I C I T A U N SEGUNDO SIR-
viente que sepa servir a la mesa y 
l imp ia r bien, que sepa b a ñ a r perro y 
que tenga referencias de haber servi-
do en casas particulares, s i no r e ú -
ne estas concticiones que no se pre-
sente. Sueldo 40 pesos y uniformes. 
I n f o r m a n en Calzada, 55, entre D y Ba-
ños, de 3 a 5 de la tarGe. 
20205.—24 M y . 
SE N E C E S I T A N CORREDORES A C -
tivos para una casa seria y de mucho 
porven i r . Presentarse de 9 a 12 a m 
y de 3 a í p . m . en Aguacate 34," ba-
jos entre Empedrado y Tejadil lo 
20086—23 my 
SE S O L I C I T A UN SOCIO COiÑ RUE 
ñas referencias y capital de $25.000 
a $30.000 para un negocio bueno ya 
establecido y con buen c r é d i t o . Para 
poder t r a ta r pormenores s í r v a s e d i r i -
girse al Apartado 1213, Habana, para 
arreglar una entrevista 
. 20048—26 m y . 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D B M A 
no y ot ra para los cuartos. Sueldo 
JSO cada una y ropa l i m p i a . Buen 
t ra to y poco trabajo. Informan Haba-
na 126. bajos. 
20082—23 m y . 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E 
mano y una manejadora, para un solo 
niño, casa p e q u e ñ a . Sueldo $30 cada 
una y ropa l impia , peco trabajo, buen 
t r a to . In forman Habana 12G, bajos. 
19750—20 my. 
Se solici ta una muchacha para cr ia -
da de mano. Sueldo $25 . O t ra para 
manejadora . Sueldo $20 . Se requie-
ren referencias. Cal le 6 No. 2 4 6 e n ' 
tre 25 y 2 7 , V e d a d o . 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN ESPA-
ftola para criada de mano. Composte-
la 122, altos. 
19853 22 my. 
SE NECESITAN 40 JUEGOS D E H E -
rrajes para carros de v i a estrecha de 
30 pulgadas, de tres compartiineutos 
con enganches a u t o m á t i c o s . Di r ig i r se 
a la Manzana de Gómez 437. 
20052—22 m y . 
E N C A M P A N A R I O 208, BAJOS SE 
sol ici ta una joven blanca para ayu-
dar a l servicio. T e l . M-6834. 
20073—22 m y . 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se sol ic i ta uno joven para un alma-
cén importador de esta plaza, que sea 
m e c a n ó g r a f o y tenga referencias. I n -
formes: Cuba, 113, por J e s ú s María , 
2o , n ú m e r o 17, de 7 a 8 p . m . ex-
clusivamente. 20010.—24 My . 
SE DESEA U N A PERSONA QUE es-
té acostumbrada a cuidar en fe rmo» 
durante un mes por t ra tamiento m é -
dico. Se (Jará buen sueldo si f ien» 
buenas recomendaciones, sus se.rviclo» 
de 8 a. m . a 8 p . m . Teléfono F-1213, 
Calzada i03, esquina a 4, entrada p o í 
4. 19303.-23 M y , 
SE S O L I C I T A N AGENTES Y Cobra-
dores y ef ic inis ta . Barceioila, 18, a l -
tos . Bernardo S o p e ñ a . 
18663.—24 My. ; 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 2 D E 1 9 2 5 
SK N E C E S I T A N 
Se solicita un buen jardinero en Cal-
zada 3. Vedado. 
19797—20 my. 
E X POSESION D E MAQUINARIAS 
para luz y fuerza de Pe(lueña .5aip!,?la 
dad. deseo socio con algún capital que 
desee explotar cualquier industria pê  
queña. Doy y exijo referenci^ E l 
interesado puede dirigirse al Apartado 
No. 164, Cienfuegos. . , 
• C 4806—10 d 16 
Agentes. Se solicitan de ambos se-
xos para gestionar socios al acredi-
tado centro benéfico "Santa Marta . 
Sueldo o comisión, según aptitudes. 
Informan en Perseverancia 6, bajos, 
de 9 a 11 y de 1 a 4, todos los días. 
19221 23 my 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do con referencias de casas que ha 
servdo en la Habana. Sale al cam-
po. Sabe planchar ropa de caballero. 
Teléfono A-6696. 
20111—23 my. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A una 
española de mediana edad; lleva años, 
para casa de comida o particular. In-
forman en Habana, 200, habitación 17, 
dormirá fuera. 20161 24 my 
iSe ofrecen dos americanas, jóvenes, 
de buena familia y de educación, 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070. 
C 4890—4 d 19 
A G E N T E S 
Para un negocio de fácil introdución 
necesitamos agentes de ambos sexoh 
en toda la República. Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean activas. No se trata de mer-
cancías . Plan "Robles". Chacón 2o. 
Habana. . . . „ 
ÍS40S—31 my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly 13. teléfono A-2Ó48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. Iré-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos ae mandar toCa clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía ORei l ly 13. 
Teléfono A-2348. 19264 —13 My. 
L A C O M E R C I A L . Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral ; Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
1837Ü.—4 J n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora. Informan en Cristo 22. 
20127 24 my 
Ui tóEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular üe criada de mano; entiende 
algo de cocina; tiene referencias e in-
forman en Cienfuegos 3, altos, telé-
fono A0212. 
20118 24 my 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A con 
buenas leferencias para manejadora; 
teléfono M-733(). 20171.—2a My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o para ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Informan: teléfono F-1700, tie-
ne referencias de las casas que ha 
servido. Pueden llamar de 8 de la 
mañana a 5 de la tarjJe. 
_̂  20137.—24 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españoia de criada de mano o mane-
jadora, lleva año y medio en el país , 
sabe su obligación, tiene quien- la re-
comiende y padre. Monte 105; te léfo-
np A-1836. 201o8.—24 My. 
d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a . 
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias 
Informan T e l . U-1612. 
20100—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano y en la 
misma cocinera; son formales y tie-
nen referencias y llevan tiempo en el 
pa í s . Oficios 35. Sastrería . Teléfo-
no M-6361. 
20109—23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A -
da de mano o para manejadora. Tiene 
recomendación de donde trabajó. In-
forman Habana 126. T e l . A-4792. L a 
Palma. 
30084—23 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCJIA-
chas con familia de moralidad; una 
de criada de mano o manejadora y 
la otra para cocinar. Informan Telé-
fono M-3473. 
20114—23 my. 
M A N E J A D O R A E D U C A L A Y D E to-
da confianza práctica en todo servicio, 
se ofrece para familia honorable que 
vaya a España o al Norte, tiene las 
referencias que deseen. Calle 19, es-
quina a O, bodega. » 
20037.-22 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven española para manejadora o 
criada de cuartos, sabe su obligación 
y tiene referencias. Llamen al teléfo-
no F-4477. 20038.—22 My . 
S E D E S E A C O L O C A R t lNA 7ÓVEN 
recién llegada de criada de mano o 
manejadora, tiene quien lesponda por 
ella. Informa en Luz, 53, altos de la 
bodega; teléfono A-9666. 
19SS8.—22 My 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada de cuartos y co-
ser o de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Je-
sús del Monte. 25y, te léfono 1-2401. 
20142 24 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos y coser 
no es re3ién llegada y uene quien 1¿ 
garantice. Informan en tí, esquina 35; 
telefono I-,-4732. 20186.—24 My 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS D E -
sean colocación, casa de moralidad, 
limpieza o manejadoras. Viven San-
ta Teresa 16 B . I-33tí9. Pregunten por 
± OScLQS. , 
200T8—23 my. 
J O \ L N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse .para comedor o habitaciones o 
criada de mano. Sabe coser algo Tie-
ne que ser casa de moralidad. Dirí-
janse a Aguacate 70. altos. 
20104—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular para cuartos. Sabe zurcir míiy 
bien y en la misma se coloca otra 
para criada de mano. Desea casa de 
moralidad. Prefieren en la Habana. 
./Tjen cumplir con su obligación. I n -
forman Aguacate 32 esquina de la 
bodega. 
20101—33 my. 
Desea colocarse una joven española 
para coser aunque tenga que ayudar 
a la limpieza. Tiene referencias de 
donde ha trabajado No se coloca 
menos de $30 Informan calle 9 rú-
mero 155 entre J y K l e í . F-1374 
20044—23 my 
C R I A D O S D E MANO 
e s n a S rfA C O L O C A R UN J O V E N 
diente ,Crí,ado de mano 0 depen-
c a l í a L de 0̂(?efear. informan en la 
de-a t 0 i 6 ^ C o l ^ b , a y Miramar, bo-
fiega, teléfono FO-1130. 
. jM)154 24 my 
MUCHACHO J O V E N E S P A S O L ^ n p " 
He I . m ^ n t í e " l " ! £ í * ™ < * * * ' 
• . ^0134 24 my 
r e c o ^ e n d a ^ ó n ^ d ^ 0 ^ ^ Z f ^ f r l * 
l U 6 - T e l 0 ^ ^ t e n s i U L ^ ¿ b a n t 
20085—23 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinar, 
no le importa ir al campo, duerme en 
la colocación; tiene referencias. In-
forman: Animas, 147, altos, entrada 
por Be lascoa ín . 20173.—24 My, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar a corta fa-
milia; *,iene referencias. Informan: 
Tulipán, 44. Cerro, carnicería. 
20011.—25 My. 
S O L I C I T A CASA UNA B p E N A CO-
cinera francesa. E s repostera. Tiene 
referencias. Dirigirse calle 4 No. 147 
entre 15 y 17 al fondo de la casa. 
19968—22 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra perfínisular de mediana edad con re-
ferencias. Informan: Calle 23, entre 
10 y 12. Vedado; teléfono F-2060, de 
9 a 12 m. 
19886.—23 My. 
C O C I N E R A D E COLOR, Q U E CONO-
ce el oficio; entiende solamente con 
la cocina. No duerme en la coloca-
ción Para tratar paguen los viajes. 
Teléfono M-7744. 
30103—33 my. 
C O C I N E R A Q U E S A B E D E S E M P E -
ñar su obligación desea colocarse pa-
ra la obligación do la cocina sola-
mente. E s española . Reparto Santos 
Suárez. T e l . 1-1103, bodega. darán 
razón. 
20090—23 my. 
J A R D I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular. Tiene muy bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Tiene oastante experiencia 
en el oficio y no tiene muchas pre-
tensiones. Informan por T e l . F-1016. 
19932—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol electricista, trabajando en tubos 
y flesible y toda clase de aparatos 
eléctricos con 14 años práct ica. A. Ni-
colás. Egido 31. Hotel Colón. 
19938—22 my. 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Me hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y tapizar mue-
bles. San Lázaro 211 Te l . A-94S5. 
20103—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho, peninsular, para fregador de má-
quinas; ha trabajado en las mejores 
casas del Vedado. E s jardinero. Tie-
ne referencias. Informan Te l . F-1586 
30065—32 my. 
B O R D A D O R A A MANO, M A D R I L E -
ña. Manrique 163 altos, entre Sitios y 
Maloja. 
19998—22 my. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monio español, él de cocinero, sabe 
cocinar a la española, a la criolla, a 
la inglesa, entiende bien de repostería 
y ella de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país, tienen 
buenas recomendaciones. Príncipe 2, 
no dejan de ir al ca-mpo. 
20210.—24 My. 
COCINERO R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
se ofrece para hotel o fonda o par-
ticular .También sale al campo. Te-




C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locación en casa particular o de co-
mercio, ^on diez años de práctica, ma-
neja toda marca de automóvi les y en-
tiende su funcionamiento. Desea casa 
seria que consideren el servicio de un 
buen chauffeur. Buenas referencias y 
garantía si la desean; también habla 
inglés si es necesario. Informes: M. 
Alvarez; teléfono F-136S, a todas ho-
ras. ' 30195.—35 My. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R CON S I E -
te años de práctica para casa particu-
lar seria. M-6116. 
20105—23 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
locar^e en casa particular o de co-
i/-;r<.."\ Sabe su obligación y tiene 
refereucias. Informan Tel . F-1351. 
20099—24 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
en casa particular. Maneja toda clase 
de máquinas y entiende algo de me-
cánica. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha prestado sus servicios. 
Llamen al T e l . M-862]. 
20050—22 my. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA G O C I N E -
ra española . Cocina española y crio-
lla y sabe hacer dulces. No duerme 
eii la colocación. Te l . A-6571. 
20053—22 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MU-
cha práctica y buenas referencias, de-
sea colocación. Consulado üa. Teléfo-
no M-738Ü. de 9 a 10 a. m. 
2014 4 24 my 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , MO-
desto, con práctica y conocimiemos 
de mecanograf ía y taquigrafía e in-
mejorables referencias, ufrece sus 
servicios, sin pretensiones; teléfono 
1-6372, de 13 a 2. 2017Í.—2ó My. 
O F I C I N I S T A P R A C T I C O Y M U Y 
competente, en contabilidad, ofrece 
sus servicios con buenas referencias, 
mod I tas pretensiones y muchos de-
seos de trabajar. Te l . A-6851. 
20093—23 my. 
D E S E A C O L O C A R S E COMO V I A J A N -
te de material eléctrico, joven español 
conocedor del art ículo . A . N ico lás . 
Egido 31. Hotel Colón. 
19939—22 my. 
A V I S O . A L C O M E R C I O O A L QUE 
interese. Soy competente en el giro 
de víveres, con referencias. de garan-
tía y deseo vender a comisión y tam-
bién hago propaganda para acreditar 
cualquier marca tanto al detallista co-
mo al consumidor, como también com-
pro y vendo establecimientos, como 
acepto cualquier destino en el comer-
cio Tiara encargado u oficina. Tengo 
conocimiento tanto con el comercio 
como con el consumidor. Llame al 
Tel U-1714 o U-1604. Pregunten por 
González. Neptuno y Marqués Gonzá-
lez. 
19609—23 my. 
A L O S ESPAÑOLES 
Y C O M E R C I A N T E S 
En. 24 horas gestiono cartas de Ciu-
dadanía Cubana, Títulos de Chaufeurs 
cobros de cuentas atrasadas, anticipo 
dinero sobre establecimientos y he-
rencias, especialidad en asuntos judi-
ciales, civiles y criminales. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429-^22 my. 
B A I L E S . T E T E G O N Z A L E Z , E X -
maestra y directora de 'a sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p. m. por 6 pesos sema-
nales y ciase privadas 1.50 la hora. 
Lealtad 121, altos; te léfono M-3771. 
19103.-30 My. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E D E I N G L E S , F R A N C E S O 
español en cambio de una habitación 
F . González, Belascoaín 6, Habana. 
20157 24 my 
T E N E D O R D E L I B R O S , MECANO-
grafo corresponsa;, se ofrece con bás-
tame práctica, buenas referencias y 
modestas pretensiones; te .éfono A-
6851. 20176.-^25 Mj-. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON BAS-
tante práctica y referencias inmejo-
rables se ofrece nara llevar contabi-
lidades por horas. Honorarios a sa-
t is facción del comerciante. Teléfono 
A-2034. 
18361 22 my 
V A R I O S 
S E O F R E C E H O M B R E R E C I E N lle-
gado,' de buena presencia, para casa 
particular. No tiene inconvtniente en 
ir al campo. Llamar al te léfono A-
0681. 20120 24 my 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corle y costura, corsés, bordados, som-
ureros, Cestos y flores üe papel crepé 
;>?ntura y tuda ciase üe labores manua-
les, i^n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
;as que en su mayoría se establecen y 
caeirtun con buen nümero Ue discipu-
lar Ciases de cone y costura y de 
sombreros, por correo. Piua informes a 
iü Autora uel Sistema y Directora de 
¡a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al inóctico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más ycilecta contección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
roa y corsés . Todo io califica y de-
j .t estra la autora del sistema Felipa 
PanU"a ue Pavón, la más antigua 
uruíesora de la República Se obliga 
la confe''.ción y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras, en ¿as vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
2UU16.—3 J n . 
Profesor de Gencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
I N G R E S O A L A 12SCUELA D E I N -
genieros, a la de Veterinaria, a la de 
Artes y Oficios v a las Normales. 22 
profesores titulares. Colegio y Acade-
mia San Francisco, Diez de Octubre 
S50, Jesús del Monte. 
19544 21 my 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Todos los bailes de salón, $12. Hasta 
en i |es días aprende usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 3 discípulos yaprende usted gra-
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita 
Apartado 1033, te léfono A-1525. 
19671 31 my 
P U P I L A J E 
Antes de poner su nljo a pupilo, vi-
site ei colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesfis del Monte. 
16512.—24 Myo. 
B A I L E S % 
Habana 24. altos, dos señoritas ..me-
ricanas recién "legadas de New York 
enseñan el Fox Trot ae moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 ror solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.-1 J n . 
Prcfeíor con título académico- da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C ?704 Ind 15 mz 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas c'ases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por e\ rila en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como al mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle, 
sa, tan necesaria noy día en esta KepU 
blica. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
17869.—30 My. 
P R O F E S O R R I E S C H . 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lizaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
S E O F R E C E UNA S E x O R A ESPAÑO-
la de mediana edad para encargada 
de solar o casa de vecindad. Infor-
en Luz , 102, Habana. 
20136 25 my 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
para limpieza üe oficinas o cobrador; 
tiene leferencias. Informen: Muraba, 
8; te léfono M-2904. 
20174.—24 My. 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D 
y con bastantes años en el país, de-
sea colocarse de portero, criado de 
mano o limpieza ue oficinas, se dan 
las referencias que se pidan; teléfo-
no A-2267, en la misma casa infor-
man. 
man. 20156.—25 My. 
J O V E N ESPAÑOL • D E S E A C O L O -
carse corno ayudante caí peta, está 
muy bien en contabilidad; para servir 
la mesa en casa particular; tiene el 
t í tulo de chofer, sabe manejar y ha-
bla f r a n c é s . Informa en bol, 133, al-
tos, el señor Pareces. 
20172.—24 My. 
E X - V I A J A N T E V E N D E D O R . Ot. | IO 
años experiencia, con buenas refe»tn-
cias y oitn re'acionado con comer-
ciantes piovincias Matanzas y San-
ta Ciara, se ofrece. Dirigirse a F . A l -
varez. Empedrado número 60. 
201ó5.—24 Mv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho de 16 años peninsular para una 
ferretería, garage, o botica o ayudan-
te de chofer. Informan en Suspiro, 
número 16, encargada. 
20204.—34 My. 
C R I A D O F I N O O AYUDA D E CAMA-
ra, con recomendaciones de familias 
distinguidas ofrécese . Sabe planchar 
lona de caballero. F-3144. 
30075—33 my. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para camarero, portero, segundo cria-
do o* dependiente y un muchacho pa-
ra ayudante chauffeur o cualquier 
otro trabajo. Habana 126. Teléfono: 
A-4792. 
20083—23 my. 
S E L E S L A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para lavar en casa particular;- teléfo-
no 1-6168, de 12 a 2 pregunten por 
Beatriz. 199iil.—32 My. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
clr. información. The Universal Ins-
tiíute (D-56) 123, E . 86 St. New 
\ork. Ext. 30 d 23 ab. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio mas saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ae ios grandes colegios de'Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, . E N T R E O R E 1 I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bacniilerato, 
para ambos sexos, üecciones para pár-
vuioo. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Kacin-
Uerato han sido todos aprobados, 2 i 
prüfeüorts y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía eu español e inglés , uregg, 
Ürellana, Pitman, mecanografía a l tac-
to en 30 máquinas, compleiauüo nue-
vas úl t imo modelo Teneduría de ú . 
uros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tihis, inglés prinitíio y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitónos y pre-
cios módicos . Piaa prospectas o llame 
al teléfono M-3766. Cuna 58, lentr** 
0'R,eilly y Empedrado. 
17558 3 jn. 
g 
20113—23 my. 
^ • D E ? I ' : A C O L O C A R UN J O V E N 
cSmolir r r n a CaSa^e c a l i d a d , sabe 
cumpnr cor. su obligación v iíptio 
buenas referencias, | i d a referencia! 
I n t r e ^ v T - Í 0 n ^ ̂ b a j a ' * CanT G* entre ¿Z y 2o, bodega; teléfono F-534 7 
20008.—23 My. ' 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
QTO E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N TODAS 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A S DAMAS 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito: : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicura 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5, 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos . peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y 'Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
S i desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
ROPA DE E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier •cto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, piala, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
$e las dan en Suárez, 43 y 45, 
" L a Zilia". 
V E N D O M O B I L A R I O D E O F I C I N A 
comercial regiamente montada. Ani-
mas, 3, bajos, de 9 en adelante. 
20178.—24 My. 
AVISO VENDEMOS N E V E R A S , S i -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A M I S A S B U E N A S A P R E C I O S 
R A Z O N A B L E S . " E L P A S A J E " . 
Z U L U E T A . 3 2 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
M U E B L E S 
¿Por qué comprar muebles de uso? 
Con el mismo dinero los tiene usted 
nuevos en Neptuno 172. 
19695.—22 My. 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E X I S -
tencias de mueblería, joyería y relo-
jería, por estar fabricando nuevo edi-
ficio para los grandes almacenes de 
Ruisánchez y C a . Tenemos muy va-
riado y extenso surtido en estos gi-
ros, así como en planos que acabamos 
de recibir de Alemania; mimbres, lám 
paras de pie y de colgar, de. tronce, 
gobellnos, tapicería de damasco, al-
fombras, etc. Cincuenta por ciento de! 
rebaja al contado y también a pla-
zos cómodos con un insignificante in 
terés . Entrada por Angeles 13 y por 
Estrel la 25. T e l . A-2024. 
19943—22 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con bronces. Puede 
verse de 8 de la mañana a 12, en Pa-
seo, entre 25 y 27. Nogueira. 
19885.—28 My. ' 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mx^-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor, ?7o; 
sala, Í50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los p r e -
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926 . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S E N GANGA 
"T <i, Especia/ ' , a lmacén importador 
de muemes y oujeios de fantasía , sa-
lón de exposición, Nepiuno ló'J, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos cun un 5u por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos ua 
comedor, juegos de saia, siUones ae 
mimbre, espejos derados, juegos de ta-
p.zados, camas de oí once, cumas de .na-
rro, camas de niño, burós escruorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de swbremeaa, columnas 
y macetas mayólicas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esgurnas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cnerlones, 
mesas correderas reaondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tai, escaparates americanos, horeros, 
silias giratorias, neveras, /aparadores, 
paravanes y s i l lería del país en todos 
los esti.os. Vendemos los afamaao* 
juegos de mepie, compuestos ue esca-
parate, cama, coqueta, mesa de nucUe, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15a y seraa 
bien servidos. No contundir, ^spluLü 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la es tac ión . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas, clases. 
Préstamos sobre prenuas y objetos de 
va'or y arte " L a Hispa io Cuba'.'. Te-
léfono A-8U54. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, j oojetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas ü, por Avenida de Bélgica, 
antes Monterrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles d© oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al te .éfono A-8054, 
Villegas tí, por Monserrate. Losada. 
17238.—2a Myo. 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos mas que nadie, avise 
al te .éfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. ly t íü i .—15 Ag. 
P O R $5 , $10 , $ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen enta oportumuad. Se ha-
cen cambios Dficma: Campanario 8a 
18tí9a.—24 My. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensella a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Smger. al contado 
o a plazos. Se cambian y r f i^mn. 
Agencia de "Singer'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de burdauwa mi-
nerva, teléfono A-4522. Lleva,nos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 nur 
C o l » E L A 1 
52 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O BA-
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 20. T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 1 17, altos 
una cuadra de Rema. Tel. A-2582. 
F'eluqueria de señoras. 
17570—31 my. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 100. 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos a i teléfono A-4522 . Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 i i my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máqu ñas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de tsinger. Pío Fernández . 
17525 30 jn . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi 
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A-6827. García Arango y Co, 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser Sínger, victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios. - B i Volcán". Factoría, 26; te-
léfono A-e20o. 18377.—26 My 
A L O S QUE S E E M B A R C A N . T E N -
go un surtido completo de baúles y 
maletas procedentes de un remate, 
máquinas de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabricantes y sur-
tido en mesas de escritorio. Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 my. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
moderna, con retroceso, cinta bicolor, 
$20, otras máquina $10, Remington 10, 
$30. Hay una Under\»ood nueva. Urge 
por cerrar oficina. Monte, 59, altos de 
Maribona. De 8 a 12. 
19873.—28 My. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O 
de comedor, de caoba, de 11 piezas, un 
tocador y otros muebles de alta cali-
dad, as í como dos alfombras grandes. 
Pueden •< erse en Marta Abreu, 39, 
(antes Amargura) . 
12001.—22 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $22it; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $3u en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, H2; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; shlerla de t^dos modeios; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael 11^. t«»é-
t'ono A-4202. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Telefono A-4597. 
17418.—-31 My. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l A r -
te. T e l é f o n o M-1059. 
19258.—12 Jn. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566 , 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
GANGA. V E N D E M O S 1 J U E G O CO-
medor colonial, 1 de recibldoi tapizado 
en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 181-193, entre Gervasio y 
Beiascoam. teléfono A-Üulü. Aunacéu 
importador ue muebles y objetos U« 
tan tas l a . 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ao 
comedor, juegos de mimOre y creto-
nas muy baratos, espejos aorauos, jue-
gos tapizados, camas üe nierro, ca-
mas üe pino, burós escritorios ue se-
ñoras, cuadros de sala y comeüor, lám-
paras de soüreiuusa, coiüuinas y ma-
cetas mayólicas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqumas dóranos, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, «áiitremeses, cherlones, auornus 
y figuras de toüas clases, mesas co-
rrederas, redonuas y cuadrauas, re-
lojes de pared, smones ue porta^, es-
caparates americanos, Imreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería uel país en toüo/ i v * 
estilos 
Llamamos la atención acerca de ur-ia 
juegos de recibiüor f in ís imos de ¡^e-
ple, cuero marroquí de io más fino, 
elegante, cómodo y sólido que Una 
venido a Cuoa, a precios muy uaran-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de mouelos, a 
gusto uel más exigente. 
Las ventas del camipo no pagan em-
baía jo y se ponen en m estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg. todas cantidades, co-
brando un móüico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y iaa, 
teléfono A-2010, al lado del caté •'iU 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui' 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. " 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U B 1 T E S Y C I A . 
S. en C. 
S E V E N D E N J U E G O M U E B L E S D E 
caoba para dormitorio y oíros muebles. 
F-5166. Dépto 206. Calle 23 y M. 
19865.—24 My. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebIes*Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós do roble y caoba, en 
Apodaca 58. 
19507—24 my. 
P E R D I D A S 
UN P E R R O D E CAZA BLANCO, CON 
pintas negras, entiende por Al í . E l 
que lo entregue será gratificado. Apo-
linar Ogazón. Industria y San Rafael 
Peletería Poli . 
20087—23 my. 
SK HA P E R D I D O UN P E K R O P O L I -
cía, negro, con patas amarillas. Res-
ponde por Palco. Se grati f icará a 
quien lo entregue en Paseo No. \C9 
entre 19 y 21. Vedado. 
20112—23 my. 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O UNA 
cartera- con una licencia y otros docu-
mentos por los alrededores de planta 
eléctrica, el que Ja entregue San I s i -
dro, 2b, será gratificado. 
19993.—22 My. 
E N U N F O R D Q U E M E CONDUJO 
anoche a la calle 8, número 23, dejé 
olvidada una carpeta de cartón con-
teniendo documentos (sin valor para 
otra persona). Quien la entregue en 
8, número 23, será gratificado. 
200Í1.—22 My. 
S E H A E X T R A V I A D O U N S O L I T A -
rio de brillante de dos kilates y medio 
montado en platino en el tramo com-
prendido entre la secretaría de Ha-
cienda, la Plaza de Armas, Goberna-
ción y Obispo, hasta la casa de Ram-
bla y Bouza, se gratificara con 100 pe-
sos al que la entregue en la vidriera 
de tabacos "Ambos Mundos". Obispo 
y Mercaderes. 200Jó.—22 My. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
i L I B R O S , L I B R O S ! 
L I B R E R I A P O P U L A R . Prado y Páu 
José, frente a l Parque. Te l . A-0018. 
Compro libros de todas clases. Paso 
a domicilio. Vendo obras de Eduardo 
Zamacois, Carmen de Burgos. Máximo 
Üorki, Hugo Conway. etc. a 20 C E N -
TAVOS! Son libros nuevos sin abrir. 
L A K S F E K A , encuadernada en varios 
tomos. A L R E D E D O H D E L MUNDO, 
encuadernado en varios tomos. L O S 
T R E S R E I N O S D E L A N A T U R A L E Z A 
por Buffon, obra curiosa, agotada, en 
nueve tomos. LOS H E R O E S Y L A S 
G R A N D E Z A S D E L A T I E R R A , obra 
de gran valor, en nueve tomos, ago-
tada. 
19820—23 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N A U T O - P I A N O N U E -
VO flamante con su roliero de caoba 
con 125 rollos por ausentarse su due-
ño. Informan: Acocta, 34, bajos; te-
léfono A-ótí91. 201S7.—24 My. 
145 P E S O S G R A N PIANO M A R C A 
"Stower" de buenas voces, y teclado 
blanco, cuerdas cruzadas y clavijero 
de hierro. Aguiar, 72, altos. 
2001^.-22 My, 
PIANOS S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra "La Mejor Música del 
Mundo". The University Society, Inc. 
Teléfono A-9317. Salón Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
VENDO P E R R O , c T r ^ ^ \ 
tres meses para cazar pORRlTo> 
de y vendo otro para' fir? raza ^ 
hastantft fronH» ^7ia finca S Sta», . bastante grande 
Bodega. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M l ^ 
Acabamos de recibir cin 
cuenta vacas de pura 
lecheras. Jersey, Ho l s t e^ 
Ciuemsey recentínas y 
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníf i^ 
Jacas y yeguas muy fin7 
caminadoras, y cuatro ¿ 
berbios sementales de pas 
de las mejores e a n a d e ¿ 
de Kentucky según cc% 
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muía, 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas . 
Todos estos animales pue. 
den verse en casa de: * 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25 , número 7. entre 
Marina e Infanta 
T e l . U-1129. Habana. 
C 10984 lnd5d 
A G E N C I A S D E MUDADA^ 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaientea 
do. Carros, camiones, ciudad e ¡nf 
„ ^ 29 My, 
rlor. Z o n a para cajks de cañ í̂'16-
San Nicolás . 98. Teléfono \.3^es' 
A-4206. 17250.-.-2S 1.! ' 
D I N E R O £ HIPOTECAS 
H I P O T E C A . D I R E C T A M E N T E S f T 
de ocho a nueve mil pesos o frLi" 
naaas, en el Vedado o HabanI i?" 
rés módico. Teléfono F-2942 
20167 "29 my 
$6.000 S E DAN E N PRIMERA Hll'n 
teca sobre finca Que los garantb 
Se fraccionan si conviene. Aeuii:! «J 
bajos. Teléfono M-1663. C Torr:' 
19769-26 my 
E N H I P O T E C A , S E DAN DE aóTl 
$5,000 sin comisión, Habana y su, 
Repartos, también $6,000 a $30 000 
Informan: Neptuno 29. Bazar "Cam 
poamor", de 9 a 11 y de i a 3. Díaz 
19547 25.my 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y AL I 
por ciento; sale al 6 por ciento' s» 
dan 30 mil pesos juntos o fracciona-
dos en primera hipoteca sobre casa< 
en puntos céntricos de la ciudad o Ve-
dado, 2, esquina a 19, de 9 a 11 Te 
léfono F-1209. 
19573 23 my 
D I M E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
C O N G R E G A C I O N RELIGIOSA 
D I N E R O 
E s de gran urgencia, dejar colócala 
en primeras y segundas hipotecas v 
alquileres de casas, varias partldai 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
interés por el tiempo que quieran, w 
corredores. San Lázaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
C O R R E D O R E S 
1|2 010 A 1 1|2 0!0 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación coi 
solo tres meses. Tiempo que quiews 
Especialidad: Dinero para fabricar w-
tregado por pjazos y solo i por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-439S. 
Sr . Roque o Sr . Falber. Tenienu í.sv 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my-











































Dinero en hipotecas se facilita 
de $300 hasta $100.000 sobre caías 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a I2y(lí 
2 a 3. 18168 22 ny 
H I P O T E C A , D D E 3.500 A 5.000, BAjO 
tipo, en Santos Suárez, Cerro, h m 
nó. J e s ú s del Monte Mendoza, mm-
ra. sobre finca urbana. Iiifoi'mes¿' 
fete doctor Arana; Banco Nova aĉ  
tia 406, M-2720 1-1683 
19848 2 my 
F A M I L I A P A R T I C U L A R V E N D E 
una gran pianola eléctrica de grandes 
voces y muchos rollos en 490 pesos, 
costó 1,800 pesos. Oquendo 17-B, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
2001o.—22 My. 
35 P E S O S PIANO P A R A E S T U D I O 
teclado blanco, buen sonido. Concor-
dia, 25 y medio, interior 10. 
20015.-23 My 
AUTOPIANO 2 COMPRADO B^LA-
mante, nuevo, para persona que quie-
ra hacer un buen regalo. No compre 
sin ver este. Consulado 81. Compro 
un piano y un autopia no. A-S224 
20066—22 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
V I O L I N I T A L I A N O D E MARCA PA-
trón Stradivarlus, dos ranuras con 
123 años, se vende en Prado 93-A, 
a!tos. 19530 21 my 
F A C I L I T O D I N E R O E N 
hasta 500 pesos, también en hipóte 
sobre toda propiedad, la., 2a->Jl c(,r. 
automóvi les de Particulares, por L 
to y largo plazo las Iras, hipoteca 
las hago desde 300 pesos hasta 
ca-ni<':id que necesiten. JulK10.n,-
pez. Príncipe número .̂l2b4aJ2o0S my 
H I P O T E C A S , 
Doy partidas de $3.000 de 4 £ ^ j 
8. 9, 10 mil pesos en la «aDaii* 
por ciento y en los ^partos ^ i & 
Si tiene buena garantía tiaigd j 
tu los. Más informes / ¿ . f 
Suárez. 1-2647. Jesús 
H I P O T E C A A L 7 y T p Ó R -
Doy $50,000. Lo mismo juntas q 
fraccionados. También para los 
partos. J . Llanes. Sitios 42. l^1 
no M-2632. ía mv 
1 8 4 1 4 - 3 1 ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
Pianos. ¿Lo tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afino y si le 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especialidad en las reparacio-
nes de los autopianos eléctricos y de 
pedales y a precios módicos. Infor-
mes: Oscar Llanio. Tel. 1-5965. 
19384—25 my. 
• " ' • Jo escril"1. 
Repare sus maquinas üe ^ 
calcular y demás máquinas 
cma en la casa. Emilio ^ ' ^ 
Aguiar 51. teléfono A-6671- ^ 
precios. Inmejorables^rabajos.^ 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q ^ j 
baño en esti.o veneciano que ^ 
imperial; hago los " ^ deseen 
dos en las condiciones aue a st0 ^ 
precios módicos. P ^ ^ S l í c ^ ' 
Telf. F-22aü y » " á n com¿d. o 0-
D E A N I M A L E S 
C O M P R O Y V E N D O B A U L E S , 
M A L E T A S COMO N U E V O S 
Todo lo de viaje, contadoras, máquinas 
de escribir, fonógrafos, armas, todo 
objeto curioso. Voy en seguida. Telé-
fono M-4878. Teniente Rey 106, fren-
I te al D I A R I O . Recorte esie anuncio. 
¡Guárdelo . 19575.—22 My. 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
Kecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 




































V E N T A D E A U T O M O V I L ] 
A C C E S O R I O S 
4i EL 
S E V E N D E O V E R L A N D f ^ p ó , " ra; 
más bonico de la ^ a b a ^ . s cn Pce. 
diador y faroles ^ ^ e L ^ w ^ - J a é e . 
fectas condiciones paja uau21, gaj" 
de verse: Estrel la ^ f ^ s ^ J ^ 
K O R U E N GANGA. ^ g 0 a l > ; t 
trabajar. Tiene Int cintura >':ordi» 
buenas gomas; buena pini Concor 
dura. Lo remato en ^ 
No. 160. 2 0 1 1 5 ^ ^ 0 
C A D I L L A C T r ? Ó j Í P O K T ñ ^ e vg 
59, por a b a r c a r s e su Q . i ^ 
de muy ^ra to puede jl 
<*•. tí 
horas en 21, n ^ ^ r ' Angel- ^ 
Vedado, preguntar P ^ o o i ^ ^ l ^ c -
S E V E N D E - Ú Ñ ^ ^ f f v ' g 
sos. Puede verse en ^Q, _ 2 b ^ , 
Garage Salud. __ l_-----rjp, 2 
vende un Chandler de Unlco P 
bien pintado y . ^ V ^ R e v * ^ Ton pnte *v?a 
CHANDi-JiK, x 
vende un Chandler °e 
 « " f f S . ^ 





A f 5 q _ x c i i i D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 2 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C A R R U A J E S 
.¿nden a precio irrisorio y con 
i ve los siguientes automovi-
& f W c n buen estado: Gray. 5 
•-o*; Studebaker, 5 pasajeros; 
^•^Vpasajeros; Briscoe, 5 pasa-
W Chevrolet Sedán, 5 pasajeros; 
i5»05:'- 7 pasajeros; CKandler 7 
C vros- W h i t e . J pasajeros-; Le-
C r ^ í a y WiHys Cuña. No se 
^hAza'á ninguna oferta que sea ra-
V William A. Campbell Inc.. 
-prts,den.e Zayas 2 ^ ^ 
¡ A P R O V E C H E N O P O R T U N I D A D ! Te-
nemos una colección de carros de uso, 
chicos y grandes, que estamos rema-
tando; venga a vernos, damos facili-
dades de pago. O'Reilly 2, Agencia 
Studebaker. 
19299.—20 My. 
rT^TONT D E 1 112 T O N E L A D A . 0 CA.YU^ OTRO EN $300. otro en 
ntieV0 StTi cuña con su arranqtue en 




on suficientes para comprar un ca-
de u 
O'B 
¡fes'^lt o un carrito de reparto o 
¿e uso en la Agencia btudeba-
•|tei 
damos un 
ír0r ^ ' R e ü l y 2. por ese precio le 
Buick o un Jordán o un 
cuña de cuatro pasajeros. Lstas 
í p r a s serían buen negocio aun-
no fuese más que para desbara-
tos y arreglar otros carros, aun-
^ pstos están caminando. 
1ue eS 9 20039 24 my 
Hupmobile. 5 pasajeros, ruedas de 
alambre, chico, perfectas condicio-
es mecánicas, cualquier prueba. 
arantía absoluta. Sólido y econó-
? co Precio reducido, poco contado 
, testo a plazos cómodos. Cuban 
Lo, San Lázaro 297. 
Au ' . 2007 22 my 
£; gran garage Washington, fabrica-
¿n contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-




Se vende un elegante Packard ce-
rracfo, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
¿o último modelo, propia para pro-
íesiorial u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la xonservación y lim-
pieza de.: los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos- A-8138 
A-0898. C 9936 Irid i a d 
OCASION. S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones seis carritos de mano con 
los utensilios necesarios para la ven-
ta ambulante de helados, todo nuevo, 
flamante y de lo más moderno. In-
forman en San Francisco y Zanja, nú-
mero 146. café, a todas horas. 
19060 22 my. 
Se vende u n a u t o m ó v i l marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, p o r em-
barcarse su d u e ñ o . Se puede ver 
todos ios d í a s de siete de la ma-
ñ a n a hasta las tres de la tarde 
en C h á v e z n ú m e r o 1. 
C 4735—8 d 14 
F O R D D E L 2 4 
Se vende uno en perfectas condiciones, 
fuelle y vestidura nuevos, motor a 
prueba. Se da barato. San José 138, 
Garae:e' 19813-24 my. 
S T U D E B A K E R , COSTO $ 2 , 3 0 0 
Tipo especial 1925 con diez meses de 
uso en perfectas condiciones Sl,350. 
Puede verse en San Juan de Dios, 3. 
Teléfono ^1-9595, A-5181, de 10 a 12 y 
3 a 5 19426.—24 My. 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E 
vende en proporción un camión casi 
nuevo marca Pierce 5 v media tone-
ladas. Informan: Jesús del Monte, 
537: teléfono 1-5391. 
19668.—26 My. 
S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
dueño para Europa, se venden dos au-
tomóvi les . Un "Renault", de 40 ca-
ballos, ú l t imo modelo en $5,500. Un 
"Delage" de 11 caballos en $2,000. I n -
forma: Doctor Cueto. Agular, número 
76. 19438.—24 My. 
V E N D O MI C H A N D L E R D E 7 PA-
sajeros o lo cambio por un Ford o 
máquina chica, es tá tralmjando en 
el crucero de la P laya . Calle 9 y 14. 
Marianao; te léfono F-O-1516, pre-
srunte por Francisco. 
20017.-22 My. 
Vendo un camión Ford con exten-
sión Olsen para dos toneladas, tie-
ne solamente 15 días de uso, carro-
cería de contanera se dan facilida-
des de pago. O'Reilly 2 y 4. 
Cadillac limousine, listo para salir, 
en magníficas condiciones; le perte-
necía a uno de los prohombres de 
la República; está soberbio e infor-
man en O'Reilly 2 y 4. 
20041 24 my. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E M A Q U I N A D E H I E D O de 
1 tonelada en 24 horas, instalación 
completa casi nueva. Dirección: Brüno 
Thomae. Catalina de Güines . 
20181.—24.My, 
• • ATENCION 
Si usted necesita comprar un_ auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visité al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia. 149. 
Existencia: .De 2. 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación, 
{•acilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
CUNA DE L U J O 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende, por la mtad de su costo. Pue-
de verse calle 23 No. 278 1|2, casi 
esquina a.D, antes de las 5. 
- - ' 19616—23 my. ' 
FIAT TIPO CERO COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros • que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
teado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
a a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 h d . 28 fb 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
Man sus autos sin ver prjnero los 
j? ^ 8 ° en existencia; carros re-
ôs. últimos tipos; precios sorpren-
des; absoluta garantía y reser-
^ gfandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
Lázaro 99-B. entre Blanco y 
^Jano. teléfono A-2356. Habana. 
J d ! 4 6 Ind 28 fb 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
5an Lázaro 99-B. 
^ Automovilistas 
° ,Se ^ j e n sorprender por las 11a-
na •ki0mbás eíéctricas de gasoli-
visibles; exija que su gasolina 
ea semda en medidas debidamen^ 
L ^ ,P0r el Departamento de 
oS7 í 1 6 ^ 5 ' Para su mayor con. 
S i l i i y g a r a n t í a . Habana. 
1600 * v T J \ s bonito de la Habana 
g a r a ^ c e n . F entre Calzada 
Ko- m Í V • Su dueño en calle M 
19S31—26 my. 
S E V E N D E U N TORNO P O R MENOS 
de la mitad de su valor, es tá nuevo y 
es de cambio rápido 18 por y, un recor-
tador de 20 pulgadas la3 dos herra-
mientas, es- de lo más moderno. Má-
ximo Gómez, 594. Lagoa. 
20032.-22 My. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancaza de 3 
pies y aos carms de 25 pulgadas de 
curso, con' trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana. 103; té léfono A-2992.' 
18521.-23 My. 
BOMBAS i C E N T R I F U G A S P A R A S E R 
movidas por tractores para regadíor 2 
y hiedia pulgadas $75.00 3V $85.00. 
durante este, mes. Industrial Machi-
nery Company. San Ignacio, doce, Ha-
bana. 19685 .—22 My,: . 
M O T O K . - L i K P E T R O L E O 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros dé' re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facilida-
des pago; y también dinamo de 9 ki -
lowatts G . E . 220 volts, c . c . flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 16 4. Cienfuegos. 
C 4805—10 d 16 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especiaiidaa la fabri-
cación de pistones, torneo de cilindros 
y construc nón de piezas. Nuestra me-
jor garantí»; 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica. Pida 
presupuesto. Taller de Maquinaria y 
Fundición R e s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-291'2. 18520.—7 Jn . 
POK T E N E R Q U E E M B A R C A R , S E 
vende un torno Sebastián, 8 pies, un 
taladro Excelsior 20", una planta sol-
dadura autógena con generador de 50 
libras;, una planta de Blau-gas, fra-
gua y yunque al contado, junto o se-
parado. Informan Roger Luján. Mar-
tí 5, Guanabacoa. 
19058 22 my. 
CONCR E T E R A S D E U N SACO Y D E 
medio saco capacidad. Cortadoras y 
dobladoras de cabillas. Aprovechen. 
Véanse San Ignacio doce, entre E m -
pedrado y Tejadillo. 
19685.-22 My. 
P A N A D E R O S Y D U L C E R O S . V E N -
demps amasadoras sobaderas, batido-
ras y guinches a precios de ocasión, 
aprovechen gangas. Industrial Machi-
nery Company. San Ignacio doce. 
19684.-22 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A 
con un bungalow de manipostería, cie-
lo raso y decorado y pisos de mosai-
cos, con seis cuartos y dos baños y 
garage y todo lo demás, a media cua-
dra del Colegio Marista, a diez pesos 
vara, fa tr l cac ión y terreno. E s una 
verdadera gan^a porque allí no se 
vende menos de 15 pesos el terreno. 
Informan en V i s t a Alegre número 22 
esquina a Juan B. Zayas, de 12 a 2 
y de 5 a 8. 20152 25 my 
U R B A N A S 
B U E N N E G O C I O . V E N D O MI CASA 
esquina y a c c ; sin Intervención de co-
rredores, buena renta, b.uen contrato 
en el que se compromete Ci inquilino a 
realizar tocias ias reparaciones y pagar 
e. seguro. L a casa e s tá compuesta de 
un amplio portal, un gran sajón en el 
cual hay una gran bodega y la acce, 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los pisos son de granito y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6" 
y regios arquitrabes, 5 columnas de 
hierro, 5 puertas metá l icas , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
193 metros de superficie. Pocito nú-
mero 800, esquina a Reyes, J e s ú s del 
Monte. Su dueño: Marqués Cádiz, 49, 
(moderno), te léfono A-0365, de 11 y 
media a 12 y media. 
20133.-30 My. 
B U E N A V I S T A ; E N L O M E J O R Y 
más alto doy en S4.000 una casa mo-
derna a la brisa que mide 6x23.50 
metros con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado y demás ser-
vicios a media cuadra del paradero 
Orfila con doble l ínea de tranvías que 
van a Marianao y tres del nuevo Co-
legio B e l é n . Informes su dueño, se-
ñor Fernández . T e l . 1-6486. 
20091—26 my. 
S E VENDEN 
en pública subasta, ante el Notario 
de esta ciudad licenciado Bernardo 
J. Valdés, el día 2 de Junio, la ca-
sa Florida 42, tasada en $5.685.51, 
y varios valores de la Nueva Fábr i -
ca de Hielo, S. A . y del Centro Ga-
llego de la Habana. Véanse edictos 
en la Gaceta Oficial y DIARIO DE 
L A MARINA de 5 de mayo. Infor-
marán en la Notaría , Prado 46, de 
2 a 5. 
20123 24 my 
U R B A N A S U R B A N A S 
VENDO C H A L E T P A R A C O R T A F A -
milia: para el que se interese en ad-
quirir una propiedad de recreo de per-
manente valor, elegancia y confort, si-
tuado esquina fraile en lo mejor de la 
Avenida de Serrano, Santos Suárez, 1 
cuadra tranvías, 2 cuadras trenes de 
medias horas para la Terminal, mate-
riales y construcción de primera, deco-
rada al éleo, dos entradas principales 
con portales y otra para servicio, lin-
do jardín, garage y demás poquitos 
que exige el buen gusto. Puede adqui-
rirse con su lujoso mobiliario y lám-
paras si se desea. No es venta de oca-
s ión . Máfc detalles su dueño 1-2089. 
19934—23 my. 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jardín, casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza, Santos 
Suárez, cerca del colegio de Los 
Maristas. Beers y Co. O'Reilly 9 112 
M-3281. C 4700 4 d 14 
SUAREZ Y PEREZ. H A B A N A . 5 1 . 
A L T O S 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 cuartos y baho 
completó, nueva, $16.500. Curazao 
tres plantas, .nueva, renta $135; pre-
cio $13.000. Esquina en San José, 
33x22 a $100; esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100. Te-
nemos en Santos Suárez de todos pre-
cios. Infórmese quién es Suárez y 
Pérez. Háganos una visita que usted 
hace negocio. Suárez y Péérez . H a -
bana 51, altos. Te l . A-2422. 
19724—26 my. 
COMPRO U N S O L A R MEDIANO, O 
chico, en Jesús del Monte, Luyanó o 
Cerro, dando algo de entiada y resto 
a plazos cómodos, tiene que estar si-
tuado en buen lugar, no trato con es-
plotadores. Manuel González . Je sús 
María, 125, altos. Teléfono M-3095. 
19875.—24 My. 
S E V E N D E $6,500 C A S A C O L I N A 19, 
Jesús del Monte, una cuadra de la 
Calzada, mampostería , azotea 4 90 por 
45 metros de fondo, sala, saleta, 4 
cuartos, taño , cocina, patio, traspatio 
Informa: S r . L i m a . Calzada 3, Veda-
do. F-4399. 20189.—24 My 
Regalo una casa, en lo mejor de 
Neptuno vendo hermosa y moderna 
casa de tres plantas, hierro y cemen-
to. Mide 265 metros. Renta con-
trato $450. Precio único $63.000. 
Campaner ía . Habana 66. M-7785 
20054—22 my. 
P R O P I E T A R I O S Y 
Compradores de casas. Vendo 17 ca-
sas de esquina con establecimiento. 
Rentan en un solo recibo el 9 ij2 0¡0. 
Vendo una casa o sean 6 casas y una 
cludadela en Reina. Rentando $700 
mensuales en $75.000; vendo una es-
quina 2 plantas, moderna en $16.000 
renta $150 un solo recibo; por este 
estilo tengo varias esquinas. Tengo 
en Neptuno y San Rafae l . Vendo una 
casa en San Lázaro, 3 plantas $27,000, 
renta $250; vendo 5 grandes edificios 
en la Habana. Informes Amistad 136 
Benjamín García. 
20071—23 my. 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín , 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de • Güi-
nes, kilómetro 12. frente Quinta Ge-
neral Agrámente . Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Vi l la Rosa" y en el mis-
mo "Vi l l a Carmen, que se vende. 
19843—2 jn . 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T E N 
la calle San Mariano número 26, a dos 
cuadras do la Calzada de lo más mo-
derno conocido sin estrenar, jardín, 
portal, sala, biblioteca, comedor, 9 
cuartos, 4 closets, dos baños, lavade-
ro, garage para tres máquinas y un 
traspatio con arboleda. L a llave en 
el 28, en el mismo informan suma-
mente barato. 19902.—22 My 
G. D E L M O N T E 
Corredor "Notario Comercial 
Habana No. 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 \ 
V e n í a de Casas y Solares 
V E D A D O , en Línea, cerca de G, cha-
let dos plantas esquina moderno en 
35,000. 
V E D A D O , en 14 próximo a Línea, ca-
sa moderna 683 metros, renta 200 
pesos en $30,000. 
V E D A D O , en 6, cerca de 23, esquina 
de fraile solares y parcelas a 25 
pesos metro. 
V E D A D O , en 25, próximo a 23, casa 
dos plantas moderna, garage, etc, 
$45,000.-
H A B A N A , casa de 2 plantas, 11x20, 
r^nta 180 pesos en $30,000. 
V E D A D O , en Hr cerca de Línea, bo-
nita parcela de 14x35 a $35.00 me-
tro. 
V E D A D O , ©n Línea, casa 273 metros, 
una planta, 4 habitaciones en $18,000 
E N G A L I A N O , para comercio, 11x37, 
antigua, renta $300, a $200 metro. 
V E D A D O , en Zapata, a la brisa, dos 
lotes de centro a $15 y $20 metro. 
V E D A D O , en L y 15l lo mejor del Ve-
dado, parcela de esquina 22.66x34. 
Si usted desea m á s informes s írvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
19889.—22 My. 
COMPRO C A S I T A 
Que valga unos cuatro mil posos, más 
o menos, Jesús del Monte o Santos 
Suárez. cerca del t ranv ía . Venga a 
verme con los t í t u l o s . No corredores. 
Oscar Marcoleta. O'Reillv 4, altos. 
19745.—22 My. 
V E N D O E N L A V I B O R A P E G A D O 
al tranvía, una casa toda mampostería 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor 
dos cuartos, baño intercalado, come-
dor-a l fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. 
Informan Santiago Rodriguez. L u y a -
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte. 
19300—28 my. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 
J^auia, número 18, de dos plantas en 
ouen estado con 364 metros cuadra-
nos, presto 33,000 pesos si se desea, 
°e üeja parte en hipoteca. Manuel 
^onzález . Jesús María, 125, altos; te-
léfono M-3095. 19876.—24 My 
SL V E N D E N B A R A T A S , DOS CASAS 
nuevas en Avenida Libertad muy cer-
ca Calzada Jesús del Monte. Infor-
man P-2441. 
19815—24 4my. 
S E V E N D E A UNA HORA POR tran-
vía de e .̂ta capital, una espléndida 
casa propia para una Industria o nu-
merosa familia; pisos de mosaicos, 
jardín ymuchos frutales. Se da bara-
ta, con facilidad de pago. Más infor-
mes, B. Alonso, Nacional 103, Huyo 
Colorado. 19S44 26 my 
SIN K S T K E N A R S E V E N D E UNA 
elegante y cómoda casa en Goicuría 
entre Milagros y Libertad. Víbora. 
Jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos y baño intercalado, patio, cocina, 
servicio y cuarto criada. Informa ei 
sereno o F-2441. 
19814—24 my. 
CASAS EN L A V I B O R A 
Los que estén de paseo en la Habana 
en estos días de regocijo patrio, y 
quieran, a la vez, Iiacer alguna Inver-
sión de dinero en propiedades, ya sea 
para renta, ya para residencia, tengan 
muy presente que las casas mejores 
y más baratas del barrio de la Víbo-
ra, las vendé F .Blanco Polanco, quo 
vive en Cfcncepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura, te léfono 1-1608. 
19850 24 my 
E S T R A D A P A L M A , A UNA cuadra 
de Ja calzada, un chalet 800 metros 
esquina de sombra, se vende. Infor-
man en el teléfono 1-2466. 
20025.—29 My. 
Se venden en el ba r r i o de T u l i p á n 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. I n -
forman en Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63. Tel. M-692.1. 
C 4844—3 d 18 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos buenos 
cuartos, baño Intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. E s t á situada en la calle de O'Fa-
rr i l l entre Estrada Palma y Luis E s -
tévez, Je sús del Monté. Se da bara-
ta. Su dueño, A. González, teléfono 
A-2419. 19057 22 my 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Is la; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha y Reforma. Poiipe Veitia. 
1-1905. 17257 .—29 My. 
CASAS E N L A H A B A N A D E DOS 
plantas, moderna a $12.500; están cer-
ca de Monte, también pegada a Rei -
na y en Manrique.. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suárez Cáceres . Habana 
No. '89. 
C 4851—4 d 17 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
sé vende vina bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto . con . facilidades . de pago. Se 
puede ver a todas horaá del día. In" 
formes eri la bodega La Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1 722. Vedado. 
19726—31 my. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, Jesús del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para más informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.-26 My. 
NECESITO V E N D E R 
Varias casas urgentemente que ten-
go de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades, 
muy baratas en los mejores puntos de 
l a ' H a b a n a . No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my. 
E N 7.000 P E S O S VENDO CASA TODA 
de citarón, techos monolít icos, a una 
y media cuadra del tranvía, calle 
Santa Irene, 129, Jesús del Monte, 
jardín, portal, sala, dos cuartos bajos, 
otro alto baño intercalado, comedor 
al fpndo, cocina patio, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave e informes 
en el 102 teléfono 1-4638, M-2720. 
10847 23 my 
Se venden varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de Pérez, no llevan más de un año 
de fabricadas, fabricación moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabricación, se dejan cantidades en 
hipoteca. También se vende una es-
quina con bodega en los bajos. Tie-
ne contrato por 6 años. Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pemas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p . m. R . Serna. 
19670—24 my. 
COMPRO CASA 
vieja en la Habana. S r . Gómez. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
C O M P R O SOLAR DE CENTRO 
o de esquina que su precio sea ra-
zonable. Sr . Gómez. Tel. M-4735 
19539—23 my. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o alquila casa de cuatro 
plantas, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en lo mejor 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
19146—27 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R E S 
a plazos. E n los mejores puntos de 
Almendares y L a Sierra vendemos so-
lares a plazos. Vis í tenos y se los en-
señaremos. Oficina de Dumás y A l -
pendre, calle 9 y 12, te léfono F O . 
1260... Reparto Almendares. 
20132 31 my 
A V E N I D A D E A C O S T A , S E V E N D E 
un lote en una de las lomas de esta 
avenida, mide 25x40 mil metros a cua-
tro pesos metro. Informan: teléfono 
1-2466. 20022.—29 My. 
E N L A C A L L E 14, E S Q U I N A A C, 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares, se vende un esquina de 2855 va-
ras a $4.75 vara y dando toda clase 
de . facilidades para el pago. Por un 
frente se hace todo el tráfico hacia la 
Playa de Marianao y por el otro pasa-
rá el tranvía que queda a una cuadra 
Informa: Julio Martín Díaz Aguiar' 
86, altos. ' 
20029.—25 My. 
S E V E N D E N 1,600 M E T R O S D E es-
qy.ina calle 2 y 37, a 12 pesos metro y 
849 varas a 7 pesos vara, oe esquina. 
Teléfono U-1508. 
20004.—25 My. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en la calle 19 y 14, on el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
más informes: G. del Monte. Haba-
na 82; teléfono A-2474. 
19890.—31 My. 
V E N D O C E R C A D E L A C A L Z A D A 
Luyanó y Concha, sblar esquina frai-
le, mide varas 17x37 y un solar de 
centro, están completamente llanos, 
lugar muy bueno y se dan muy bara-
tos. También vendo dos casitas en 
$6,500 las dos. Hernández. Santa Fe -
licia, 57, al fondo, casi esquina a F á -
brica. 19919.—24 My 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores, vendo terrenos en la 
calle Estrel la , cerca de la estación de 
Concha en Carlos Tercero. Informa: 
Andrés Fonte. O'Reilly, 104. 
19696.—22 My. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno lla-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712 
19763—31 my. 
S O L A R 13x33, L O S PINOS CON 2 
cuartos, baño y cocina, mampostería , 
todo cercado, en $1,550 y dejo la mi-
tad en niazos cómodos. Dueño: Ban-
co Nova Scotia, 406. M-2720, 1-4638. 
19905.—22 My. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
SOLARES A CENSO 
Una esquina Avenida de Bruxelas 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216 77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York . 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara . 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARCELAS 9 x 2 4 
Se vende en la Víbora, frente al co-
legio Los Maristas, dos parcelas, 
parte contado y el resto por mensua-
lidades. Su dueño: 1-2491. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.63x47.17. 
833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
Superficie 
Avenida de Londres. 
Dos solares ssquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.!)3 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 20 6. 'Te lé fonos: 
A0383 y PO-1513 
19 740—27 my. 
C H A L E T EN L A V I B O R A 
Se vende de dos plantas independien-
tes, 5 cuartos, 2 baños completos 
$11,300. Se dan facilidades. 1-2491, 
20200.—24 My. 
EN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1[2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con sntrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18670. —24 My. 
V E D A D O 
SOLARES A pENSO 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vera. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. Sr . José Gar-
c ía . 19554.—30 My. 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con 4,200 metros y sé le pue-
de poner chucho. Julio Gil . Teléfono 
F-O-7789. 19086.—22 My. 
VENDO UNA E S Q U I N A D E 45 POR 
la calle Carmen y 60 por la calle Cor-
tina en parcelas y sola, $200 de en-
trada y vendo de var ia» medidas en la 
Avenida de Acosta y Cortina, y poco 
de entrada. Aguiar 110. Teléfono: 
A-6473. Horas de" oficina. 
18784—23 mv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D H 
el contrato por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i les de la mí&ma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número 1, esquina a Deli-
cias. Víbora. 19116.—31 My. 
Vidriera se vende una lujosa vidriera 
mostrador de caoba y cristales bise" 
lados. Se da barata y puede versí 
en Obispo 92. 
19951—21 my. 
R U S T I C A S 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26. media cuadra de 23 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara. 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
Calla 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
F I N C A DE RECREO 
E n la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Estación de Lomá de Tie-
rra en la misma, magníf ica casa de 
vivienda con todas las conjodidades 
de la ciudad; agua espléndida y abun-
dante, tanque y molino, luz eléctrica, 
te léfono y radio. Garage y casa para 
i partidario, caballeriza, una vaca, caba-
j Uo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros cua-
drados. Se vende toda o en parte. In-
forman en la misma, frente a la E s -
tación de Loma de Tierra. 
19689.—24 My. 
A P R O V E C H E E S T A GANGA. S E veni 
de una vidriera de tabacos con quinca-
lla cerca de los muelles, por tener su 
dueño otra y no poder atender laá 
dos, no quiero palucheros. Informan^ 
Galiano, número 125. D. Martínez. 
19673.—24 My 
POR NO D E D I C A R S E L O S DUEÑOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marchantería . In-
forman: Merced, 50, entre Habana 3 
Compostela. 19551.—23 My. 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 38. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 varas a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para industria de cualquier 
tama.ño a $7.00 v t r a . 
Informará: 
L U I S F . K O I I L T 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my. 
E N E L C E R R O A $12 M E T R O S E 
vende un solar de esquina. Tiene fa-
bricado 17 cuartos de 5x5 y tres acce-
sorias de 5x5, de madera, ladrillo y 
teja nueva y produce $185 mensuales 
Mide 35x28. L a esquina es tá sin fa-
bricar y si no tiene todo el dinero se 
hace negocio dejando ¡a, mitad del di-




Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
V E D A D O Y R E P A R T O S A N ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
V E N D O EN GANGA 
Solar de 8x23 con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mam-
postería, todo lo fabricado está 
al fondo; le queda el frente por 
fabricar; tiene entrada para má-
quina, situado en la Avenida 6a. 
entre 4 y 5 Buena Vis ta . Informa 
su dueño directamente Sr. P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo m á s alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Goi-
cur ía -y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
S E V E N D E U N S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. L o fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASA D E H U E S P E D E S E N E L M E -
jor punto de la Habana, se vende o se 
admite un socio, seis años de contrato 
Monte 15 altos. 
20107—26 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes de lotería . 
Este es un negocio que le conviene 
a cualquiera que entienda este giro. 
Me parece que el primero que la vea 
la comprará. Informan Máximo Gó-
mez 331. Posada. 
20096—26 my. 
T O S T A D E R O DE CAFE 
L o traspaso con camión, carro y dos 
mulos, bicicleta y magníf icos apara-
tos. Vendo 100 pesos diarios. Contrato 
amplio. E n l,5u0 pesos pagaderos fá-
cilmente. No cobro lo que pagué se-
gún escritura. Infanta 18. P. sastre-
ría, de 9 a 11. 20009 23 mq. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería del caf5 Chacón y Cuba. 
20098—24 my. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla y billetes de lote-
ría; es una de las mejores de la Ha-
bana. Informan Luz 24, último piso. 
De 12 a 1. 
20097—24 my. 
E N $3.200 G R A N C A F E E N UNO 
de los mejores puntos de la Habana. 
E s t á abandonado. L a dueña no lo pue-
de atender. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que. lo compre. 
Figuras 78. A-021. Manuel Llenín. 
E N $3.800 B O D E G A SOLA E N E S -
quina. Vende $60 a l contado. Está 
surt id í s ima. Alquiler $50; buen con-
trato. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. E s un buen negocio. Figuras 
No. 78. A-6021. Manuel Llenín 
20088—24 my. 
C A F E G R A N N E G O C I O . L O VENDO 
por no ser del giro y marchar a E s -
paña. E s nuevo y paga poco alqui-
ler. Tiene contrato. Informes Cam-
panario 89, altos, de 1 a 3 p. m. 
20116—23 my. 
T E N G O $10.000 A L 8 010 P A R A J E -
SÚS del Monte. Informan 1-2372, de .1 
a 4. 
20080—23 my. 
V E N D O UN R E S T A U R A N T B I E N 
acreditado y antiguo cerca del Par-
que Central y en calle muy comer-
cial, dejando $1,500 de utilidad men-
sual libre de gasto. Informa: Tossas, 
apoderado Riela 98; teléfono M-8843. 
19950.—22 My. 
V E N D O CAFES Y C A N T I N A S 
de todos precios. Vendo uno' en los 
muelles en ¡$7.000 y tengo otro en 
$3.000. Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
20071—23 my. 
V E N D O U N A BODEGA 
cantinera en $17.000 con $10.000 de 
contado .Tiene de mercancía $10.000; 
vende $300 diarlos. Ten^o otra en 
$8.000 con $4.000 de contado. Infor-
mes Amistad 136. 
20071—23 my. 
VENDO T E R R E N O C E R C A D O , P R O -
pio para alguna industria; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuartos 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes teléfono A-9194. 
19461—20 my. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar mañana. Hay frente a doble 
l ínea. Más informes por 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Josús Vi l lamarín . 
18036—4 Jn; 
COJIMAR. EN l^A M E S E T A D E L A 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, ae vende 
barato. Informan; Martí, número 60. 
Regla. 19581.-30 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
y Buena Vista. Solares en ganga. 
Vendo varios con las siguientes 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29, 8x47, 
12x47, 14x47, 10x29, 10x45 la me-
dida que usted desee. Venta a pla-
zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería, tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
Informes S r . J . P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos, entre Zanja 
y Salud. T e l . M-4735 y A-0516. 
19539—23 my. 
BUEN N E G O C I O 
Se vende un café, lunch, dulcería, fon-
da, dos billares, vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería abierto 
toda la noche, venta anual veinte mil 
pesos, esto se garantiza. Precio ocho 
mil pesos, cinco mil al contado y el 
resto" a plazos cómodos, también se 
admite socio con la oblgación de ad-
ministrarlo, el dueño actual queda de 
comanditario. Informan: Cantina de 
los baños del Progreso. Vedado. 
19881.—24 My. 
GANGA. S E V E N D E UNA P E L E T E -
ría y» sombrerería bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. I n -
forman en Calzada, 21. Caserío de 
L u y a n ó . 19900.—28 My. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , se vende una t ienda 
de v í v e r e s con p a n a d e r í a 
anexa que tiene m á s de 
4 , 0 0 0 pesos de venta men-
suales, a u t o m ó v i l y carro de 
repar to . Establecida en uno 
de los pueblos m á s p r ó s p e -
ros de Cuba y con m a g n í f i -
ca clientela. Para in fo rmes : 
dir igirse al apar tado n ú m e -
ro 1628 en la Habana. 
19239.—28 My. 
UN CASO CURIOSO. E N POCO MAS 
de 12 años, he perdido más de 60 mi] 
pesos y he resuelto vender mi esta-
blecimienco de ropa, situado en Real, 
51, esquina Zayas, Quemados de Ma/ 
rianao. L l jamón es grande para el 
que compre, porque con seguridad en 
poco tiempo ganará Jo que yo he per. 
dido y yo me marcho tranquilo a des-
cansar en mi tierra. No corredores. 
20003.—27 My. 
G R A N BODEGA E N $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, contrato cinco 
anos, alquiler barato. Venta dia-
ria $60, mucho de cantina. Se dan 
facilidades en los pagos. Tiene 
comodidades para familia. Tam-
bién tiene local para carnicería o 
puesto. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos, entre Zanja 
y Salud. 
19539—23 my. 
BODEGA C A N T I N E R A 
E n lo mejor de la Habana, contra-
to 4 años, alquiler. $20; precio: 
$5.700; facilidades de pago. SI 
usted la ve la compra. Informa: 
P . Quintana, Belascoaln 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
BODEGA EN E L V E D A D O 
Sola en esquina, contrato cinco 
años, alquiler $40; tiene vivienda 
para familia, venta diaria $65.00 
Precio $6.500; facildades en los 
pagos. Informa: P . Quintana. 
Belascoaln 54. altos. 
19539—23 my. 
SUAREZ Y PEREZ. H A B A N A . 5 1 , 
A L T O S 
Se vende Lechería en lo mejor de la 
Habana con todos los adelantos sa-
nitarios modernos, venta diaria 580; 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
de cantina. Precio $0.000. 
Casas de huéspedes las tenemos desda 
$3.000 en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y Pérez . Haba-
na 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 my. 
F E R R E T E R I A 
Se vende por tener que embarcar so 
dueño una ferretería, locería y crista-
lería, cop 4 añog de abierto y buena 
clientela, en la calle de Luz entré Cu-
ba y San Ignacio. Se admiten propo-
siciones. T e l . A - 0 2 0 6 . ^ ^ ^ my_ 
G R A N GANGA: S E V E N D E UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en A p o d a c a i 5 8 . ^ my_ 
C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R T E N E R 
que embarcarme, vende media res mas-
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a regir todavía, puede verla 
el que guste, no ofrezco gol lería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en ej Matadero Donato Co-
rujo. 18SS2.—fa Jn. , 
B O D E G A E N L O M E J O R D E M A R I A -
nao, con casa para familia, vend-j en 
$3,000 los enseres y existencias, va-
len m á s 5 años contrato, alquiler co-
mo no hay otro que pague tan poco. 
Puede verla,"no corredores. Informa; 
A . Ruid íaz . Concepción e Iglesias^ 
Marianao. 18870.—26 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico, A c -
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia. Vea mi oferta antes de vender: 
Manzana de Gómez 318. Manuel P i -
nol 19884.-28 My. 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de GómeS 
número 318. Manuel PIñol. 
19883.—28 My. 
COMPRO 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO-
B R A R L O S 30 Y 25 P O R C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio sn el día s i viene de 9 a 11. 
No trato con corredores. Empedrado 




Musso, Intercontinental Telephone 3 
Telegrahp. Manzana de Gómez 318-
Manuel Plñol . 
19615—25 my. 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
PAGO T I P O R A Z O N A B L E 
OSCAR M A R C O L E T A 
O ' R E I L L Y 4 
' TELEFONO M - 4 5 1 4 
19475—24 my. 
MARCOS Y CORONAS. POR $2 EN 
giro postal mandaré por correo certi-
ficado, cinco millones de marcos ale-
manes, billetes de cien mil marcos 3 
diez mil coronas aus tr íacas . AdalbenN 
to Turró . Apartado 866. Habana. 
16781—25 my. 
F O L L E T I N 8 
K O S A P E R R 1 N 
Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
J O S E P U G E S 
. Venta Ca"' ¿ e T a 6 ^ ^ llbrerIíl " L a At--
Teatr í de Gor-zález. bajos del 
í0 Payret, teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
^ ' S e ñ o r i t a ? 
^c^aA50116 uste(i, para empe-
- ; 0 u ¿ a ^ novio? 
H o J * yo, s e ñ o r i t a ? 
t0 <ie titnK JeC:4, tuvo •un momen-
W n a V SOnrÍÓ' y una me-
4 ^Sar 1 hoytielo3 se pusieron 
¿«5 boca/ ^ o n d i t e alrededor de 
' J l 0 , 8ÍemPre se empieza del 
,s cbcnJ** ' - • est0 depende de 
S : • •A1Staneías- - - Unos d í a s lo 
* z r ¿ r ! pecIUeño V í c t o r " ; otras 
, ob^ ra^vPe l l ld0" - - . o bien ( la 
^ O C Í ^ V ? a rif3ita WBO en 
•'uua todos sus hoyuelos) le 
llamo "MI grueso lobo querido". 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s t e n í a 
veinte a ñ o s , y su r i s a ñ i z o eco a 
la de l a obrera . . , 
•—Paro todo esto—dijo Rosa des-
p u é s de haber tosido—son maneras 
de decir nuestras . E n t r e nosotras 
no se conocen las frases del gran 
mundo. 
—Suponga us ted—di jo D iana po-
n i é n d o s e nuevamente ' s er ia ,—que 
escribe por primera vez a un se-
ñ o r , a un oficial: ¿ q u é p o n d r í a us-
ted? 
— P u e s p o n d r í a . . . p o n d r í a : se-
ñ o r oficial. 
Y la s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s , con 
su escri tura firme y elegante, es-
c r i b i ó : 
" S R . O F I C I A L : 
"Uno de mis amigos, que usted 
conoce, me h a notificado que mu-
chos hombres de su c o m p a ñ í a es-
taban faltos de madrina. L e que-
d a r é reconocida s i me escoge uno 
y se sirve d e c í r m e l o , pues andd en 
busca de un ahijado. Aunque mis 
recursos son muy escasos, de cuan-
do en cuando le e n v i a r é algunos du l -
ces y me. t e n d r é por muy dichosa, 
s i . . . " 
L a p luma se a t a s c ó . Diana pú- ¡ 
sose a releer lo escrito, y d e s p u é s : \ 
— A y ú d e m e , Rosa , que no s é có- j 
mo acabar mi frase: " . . . le e n v i a r é i 
algunos dulces y me t e n d r é por 
muy dichosa, s i . . . " 
— S í , — d i c t ó R o s a , — " s i piensa 
alguna que otra vez en s u pobre 
"madrina que, por su parte, todas 
las m a ñ a n a s r e z a r á mucho a Dios 
por é l . . . y por usted t a m b i é n , se-
ñ o r oficial , para que el S e ñ o r le 
prote ja . . . porque hombres valien-
tes son los que nos fa l ta para de-
fender nuestra querida patria". 
— G r a c i a s . 
D iana c o n t i n u ó sola . 
" S i por ventura le fuera a us-
ted grato, s e ñ o r of ic ial , seguir car-
t e á n d o s e conmigo, yo e s t a r í a encan-
tada de ello. S é que no tienen us-
ted fami l ia ; si mis cartas han dé 
desvanecer eQ fastidio de su sole-
dad, s í r v a s e d e c í r m e l o , y nuestra 
correspondencia s e g u i r á adelante. 
" L e sa luda . . . " 
— R o s a , ¿ q u é frase u s a r í a usted 
para acabar? 
— ¿ P a r a acabar? P u e s . . . 
"Hasta más ver , querido señor 
of icial; reciba usted mis m á s afec-
tuosos saludos". 
, N o , — c o n t e s t ó l e D i a n a sonrien-
do. Acabo y a de poner: " L e salu-
da". i A h ! y a caigo: "muy afeotuo-
samente". 
Entonces f i r m ó despacio con una 
escr i tura agarrotada: R o s a Pe-
r r l n " . 
D e s p u é s puso la d i r e c c i ó n bien 
legible: "183, calle de Longchamp, 
P a r í s " . 
L e í d a y cerrada l a carta , l a se-
ñ o r i t a de T r i v i é r e s c o n t e m p l ó , s u 
obra. 
E l sobre, dirigido al teniente H . 
do Louvigny , 10o. regimiento de in-
f a n t e r í a , sector postal 3 22, se des-
tacaba completamente blanco sobre 
el terciopelo verde de la mesita des-
pacho. 
A h o r a que su idea h a b í a tomado 
ya cuerpo, Diana j u z g ó , su a c c i ó n 
temeraria y a trev ida; d i j é r a s e que 
cas i se a r r e p e n t í a de e l la . 
Des-pués tuvo un gesto de tanto 
se me da, contrario a sus habitudes, 
y p e n s ó : 
— " Q u é importa! E s casi un a n ó -
nimo, por cuanto no me he nom-
brado. Si mi buen tutor me r iñe 
m á s tarde, se lo d i ré todo, le ex-
p l i c a r é mi idea, y creo que la com-
p r e n d e r á " . 
L a ^eñori ta de T r i v i é r e s se d i ó 
cuenta de que d e b í a dar una re-
compensa a l a modesta obrera que 
acajbaba de prestarle s u nombre. 
De un cajoncito de l a mesa , c e r r a -
do con l lave, tomó un bi/llete de 
cien francos, y, d i r i g i é n d o s e al c u a r 
to de toilette, se lo a l a r g ó a la obre-
r a . . 
— T e n g a , h i j a m í a , tome esto y 
a ñ á d a l o usted a sus e c o n o m í a s . 
Rosa , con un movimiento de in-
d i g n a c i ó n , e c h ó a t r á s la s i l l a y se 
l e v a n t ó . 
— ¡Oh , s e ñ o r i t a l ¿ P o r ventura se 
h a b r í a c r e í d o la s e ñ o r i t a que yo 
p o d r í a hacer esto por el dinero? 
i A h ! eso s í que no . . , ¡no falta-
ba m á s ! oso no. R o s a P e r r i u no 
acepta m á s dinero que e l que se 
gana con sus dedos. 
Y m o v í a l a cabeza de un lado a 
o t r o . . . y todos los ricitos se le 
erizaban en un movimiento de re-
p r o b a c i ó n . . . y sus ojos grises se 
le tornaban casi negros. 
H a b í a pasado tan a menudo, de-
lante de los ojos de l a s e ñ o r i t a de 
T r i v i é r e s , el e s p e c t á c u l o de seme-
jantes indignaciones que termina-
ban en un simple a largar la mano, 
que se c r e y ó en el deber de insis-
t ir : 
— V a y a Rosa , no haga usted cum-
plidos. E s t o le s e r á una P e q u e ñ a 
ayuda para el arreglo de su futu-
ro hogar. 
Pero Rosa le c o n t e s t ó con l a gar-
ganta anudada y las l á g r i m a s en! 
los ojos: 
— M u c h a s gracias por la inten-
c ión , s e ñ o r i t a . Sí, bien sé que una 
pobre obrera no debiera ser tan or-^ 
guijosa. P e r o . . . s i aceptase unas 
monedas que no he merecido, ya¡ 
no s e r í a digna de ser l a mujer de 
mi peludo y c r e e r í a faltarme a m í 
m i s m a . . . P e r d ó n e m e la s e ñ o r i t a lo 
que digo, pero no me s e r í a posi-
ble obrar de otra suer te . . . ¡ V í c -
tor no me q u e r r í a y a m á s ! 
E l acento con que p r o n u n c i ó l a 
obrera estas ú i t i m a s palabras era 
tan p a t é t i c o , tan sincero, que la se-
ñ o r i t a de T r i v i é r e s no o s ó s o n r e í r ; 
m e t i ó en el fondo de su bolsillo el 
billete azul , y dijo amablemente: 
— O l v i d e este incidente, R o s a ; y a 
no se h a b l a r á m á s de ello. Pero, 
cuaaido menos, quis iera hacer algo 
por usted, no fuera m á s que por 
s i m p l e . . . i n t e r é s ( h a b í a tiitubea-
do entre l a palabra c a r i d a d . . . ) . 
Encuentro que su sa lud no es na-
da sat isfactoria; usted tose y no 
se cuida. E s preciso que se cuide 
usted, 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a , ¡es om simpíle 
resfriado que ni vale la pena! 
— U s t e d se c u i d a r á porque a s í lo 
quiero yo. . . y t a m b i é n para dar-
me este gusto. H e a q u í lo que v a 
a hacer usted . . . 
Mientras hablaba, ¡Diana h a b í a 
vuelto a s u mesa despacho. E s c r i -
bió r á p i d a m e n t e algunas palabras 
sobre una tarjeta y la m e t i ó den-
tro de un sobre. 
— I r á usted con esta tarjeta , y 
personalmente la p r e s e n t a r á de mi 
parte a l doctor Beauchamp, calle 
de la Univers idad. ¿ V e usted? L a 
d i r e c c i ó n e s t á a q u í encima. E l la 
e x a m i n a r á , y usted no t e n d r á m á s 
que ejecutar sus ó r d e n e s . 
•—Gracias , s e ñ o r i t a , — d i j o l a cos-
t u r e r a con aire cohibido. No m á s 
que. • . esos grandes m é d i c o s son 
una cosa muy c a r a . . . 
—Asunto es é s t e que s ó l o a m í 
me incumbe—dijo la s e ñ o r i t a de 
T r i v i é r e s en tono perentorio. — E l 
m é d i c o no le p e d i r á nada; l a aus-
c u l t a r á , y usted me d irá el resul-
tado. Y a se entiende que los re-
medios corren de mi cuenta: us-
ted me t r a e r á l a receta. 
— ¡Oh, s e ñ o r i t a ! — e x c l a m ó R o -
sa. 
Y r o m p i ó a l l orar , y tomando la 
mano de la joven, la c u b r í a de be-
sos. ¡ Q u é buena es usted y c ó m o 
sabe hacer l imosna s in last imar! 
¡ A h ! ¿ q u i é n p o d r á decir t o d a v í a 
que es usted fr ía , a l t iva y o.^gullo-
sa? H a r t o he aprendido ye ahora 
que tiene usted un c o r a z ó n noble 
y muy inolinado a compadecer las 
miser ias de los pobres! 
Diana se h a b í a vuelto p á l i d a , y 
r e t r o c e d í a , ret irando lentamente la 
mano. 
¿ E r a tan s ó l o para sustraerse a 
aquel la desbordada gratitud, o bien 
por miedo a l contagio? 
S u c o r a z ó n h a b í a s e conmovldi 
profundamente con un sentimienU 
hasta entonces j a m á s experimenta 
do. 
Muy r á p i d a m e n t e r e c o b r ó el do-
minio de e l misma y d i jo , como dea» 
viando la c o n v e r s a c i ó n : 
— ¡Ea , h i j a mía , c á l m e s e usted! 
V a a toser nuevamente. De hoy ei 
adelante v e n d r á a t r a b a j a r a q u í 
V e a de acabar hoy mi baita y m. 
se olvide de corregió- la manga iz-
quierda, que es un poco m á s largi 
que la otra. 
— E s t é tranqui la l a s e ñ o r i t a . T o 
do se h a r á y se h a r á bien. L o s p l l 
saditos que le voy a hacer! ¡Y l ú e 
go la orl i l la calada. ¡Ya v e r á U 
s e ñ o r i t a , y a v e f á c ó m o voy a a p l i 
c a r m e ! 
R o s a re ía , poniendo a l descubler 
to todos sus hoyuelos, a despeche 
de las l á g r i m a s que a ú n c o r r í a n pcx 
sus meji l las . 
Aque l las l á g r i m a s y aquella r i 
sa, confundidas en una oleada 1̂ 
abr i l , eran toda l a R o s a P e r r i u . . , 
C A P I T U L O I V 
E N B U S C A D E U N A H U A D O 
C a l a la tarde sobre el sitio dest i 
nado a acantonamiento. Un j inete 
e c h ó pie a t ierra ante u n a casa da 
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S E P R O P O N E E S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A L A 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S Z O N A S F I S C A L E S Y 
D E L C O B R O D E L I M P U E S T O D E UNO P O R C I E N 
£1 propio funcionario tiene el proposito de poner a la ^ 
firma del Jefe del Estado un decreto sobre incautación 
por el Gobierno de unos 16 millones del Banco Nacional 
N U E V O I N G E N I E R O J E F E D E L A C I U D A D . — I N D U L T O S 
EnMa mañana de ayer, después 
de las -Embajadas y Misiones, fue-
ron recibidos en visita de corte-
sía por el jefe del Estado el Almi-
rante mexicano comandante ciei 
crucero "Anahuae", en el que ha 
venido la Embajada de aquella Re 
pública, y el jefe de la Estación 
Naval de Key West, Mr. Stearns. 
Secretarlo particular del señor 
Presidente 
Ha sido nombrado secretarlo par 
ticular del señor Presidente de la 
República el señor Martin Leise-
ca. 
lx>s mlUones del Banco Aaciona. 
E l Secretario de Hacienda, doc-
tor Hernández Cartaya manifestó 
ayer en Palacio, a preguntas de los 
repórters, que pensaba ¡poner en 
breve a la firma dél Jefe del Ks-
tado un decreto sobre incautación 
por el gobierno de los valores del 
Banco Nacional que custodiaba el 
Interventor General, señor Perei-
ra, y que éste hubo de entregarle 
al deja reí cargo para pasar a ocu 
par la secretaría de Agricultura. 
Dichos valores representan unos 
diez y seis millones de pesos. 
E l impuesto del uno por ciento. 
También dijo el doctor Cartaya 
<luo se proponía reorganizar el funj 
Cionamiento de las Zonas Fiscales; 
y la aplicación del impuesto del 
uno por ciento, a fin de obtener dej 
unas y otro la mayor efectividad. 
E n cuanto al impuesto" del uno! 
por ciento, agregó que pensaba uti| 
lizar el concurso de miembros delj 
ejército para crear una especie de. 
policía administrativa. 
i 
L a Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria 
Ultimamente manifestó el doc-
tor Cartaya que muy en breve se-
rían cubiertas las vacantes habi-| 
das en la Comisión Temporal de 
Liquidación Ranearía, a fin de que 
pueda ésta funcionar debidamente. 
E l capitán Armando Núfiez 
Ayer fué ordenada la incorpora-
ción a la Jefatura de Policía del 
capitán Armando Núñez, que venía 
desempeñando el cargo de Ayudan-
te, del ¡Secretario de ia Presidencia. 
Indultos 
Han sido indultados, por decre-
tós de fecha anterior al 20 de loé 
ccrríéntes, los siguientes penados: 
/ —Aniceto Gonziález Martínez, 
condenado por robo bajo rescate; 
Pura Delgado Hernández, la ma-
tadora del joven Trillo; Leopoldo 
'Echeverría y R . de Arellano, con-! 
mutándole por 3 años la pena de 
doce a que fué coaidenado por ho-j 
micidlo; Juan Montalvo Díaz, con-
denado a ocho años y 21 días por 
disparo y lesiones; Antonio Prada 
García, 4 años, 9 meses, 11 á í&s , 
por robo; Santiago Sánchez Maidi-
que, 'ó años, 6 meses,\ 21 días por 
robo; Nelson Márquez Adán, flos 
meses, 1 día por imprudencia te-I 
merarla. 
Además ban sido indultados tam' 
bién: 
Aurelio Plana y Rogelio García,! 
perdonándoles el resto que les que-; 
dsy po'- cumplir de la pena de 180! 
días Ta encarcelamiento impuesta1 
por el Jüez Municipal de Morón con^ 
fecha 23 de diciembre último en el 
juicio número 444 de 1924; Ma-' 
nuel Gutiérrez Campos, perdonán-| 
dolé también el resto que le que-, 
da por cumplir de la pena de 180 
días deencarcelamiento que le im-
puso el propio Jüez en juicio nú-i 
mero 52 del año actual; Remigio1 
López, perdonándole asimismo del 
resto de ia pena de 18o días de en-
carceTaiElento impuesta por el pro-
pio Juez con fecha 10 de enero! 
último en el Juicio número 8 deli 
corriente año; Armando González 
y José Regalado y Rodríguez, par-
donándole también el resto que le! 
queda por cumplir de la pena a u ' 
180 días deencarcelamiento que a 
cada uno impuso el propio Juez 
con fecha 5 de febrero último en! 
juicio número 38 da laño actual; 
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Joaquín Orihuela y 'Ernesto Agüe-
ro, perdonándoles también el resto 
de la pena dé 180 días que el pro-
pio Juez les impuso con fecha 171 
de diciembre último en juicio nu-
mero 431 del año dd 19 24; Fran- | 
cisco Lugo, Armando Tramanceys 
Llerandi y Leonardo Martín Pé-| 
rez, perdonándole asimismo el res-i 
to que les queda por cumplir de la 
pena de 180 días que le impuso el 
citado Juez con fecha 2 de enero 
último en el Juicio húmero 1 del 
presente año; Toribio Cruz Pére^, 
perdonándole también el resto que 
le queda por cumplir, de la pena 
de 180 días de encarcelamiento 
que le impuso el citado juez con fe 
cha 16 de diciembre último en el 
juicio número 429 de 1924; Enri -
que Hernández y Rogelio Fuentes, 
perdonándoles el resto, que les que-
da por cumplir de la pena de 180 
días de encarcelamiento que les im 
puso dicho juez con fecha 2 6 de di-j 
ciembre último en el juicio núme-
ro 446 de 1924; Antonio García 
Marino, perdonándole también el 
resto de la pena de 180 días de 
arresto impuesta por el mismo 
Juez con fecha 25 de diciembre úl-
timo en el juicio 431 de 1924; 
Eleuterio Jiménez, perdonándole 
asimismo el resto que le queda 
por cumplir de la pena de 180 días 
de arresto que le impuse» el citado 
Juez con fecha 5 de febrero últi-
mo en juicio número 3 8 del año 
actual; y José Fondevila y García, 
perdonándole el resto que le que-i 
da por cumplir de las dos penas de 
180 días de encarcelamiento a 
que fué condenado por el mismo] 
Juez con fecha 20 de diciembre úl 
timo en los juicios números 438 i 
y 437 de 1924; todos como auto-j 
res del delito de desorden público | 
v además este último por el deli-
to también de resistencia. 
Alcaide de la cárcel á t S. Clara 
E l secretario de Gobernación 
nombro ayer al señor Angel Váz-
quez Bello para el cargo de Alcai-
de de la Cárcel de santa Clara. 
Reunión de Gobernadores 
Para hoy a las diez jje la maña-
na han sido citados a una reunión 
con el secretario de Gobernación 
los Gobernadores de Provincia. 
•thgeriiero Jefe de la Ciudad 
Por decreto presidencial ha si-
do nombrado Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la Habana (la 
ciudad) el señor Manuel Beato. 
Director de Oomunlcaciones 
Hoy tomará posesión del cargo 
de Director General de Comunica-
ciones el señor Juan C . Zamora. 
Secretario particular 
Ha sido nombrado secretario par 
Acular del Secretario de Goberna-
ción el señor José Gran Agüero, 
que era segando jefe de la policía 
de Camagüe^. 
L a Policía Nacional 
De hoy a mañana será nombra-! 
do el nuevo Jefe de la Policía Na-
cional. 
Desfile de boy-scouts 
Ayer por la mañana desfilaron 
por frente a Palacio los boy-scouts 
de distintas localidades de la Re-
pública y otros de Cayo Hueso que 
han hecho una concentración ae 
fuerzas en la Habana. También 
desfilaron con los boys scouts, bom 
beros, policías, alumnos de la 'Es-
cuela Politécnica y bandas de mú-
sica . 
E l General Machado, en unión 
de varios Secretarias del Despa-
cho, presenció el desfile 4esde la 
terraza de Palacio. 
Mensajes de felicitación 
. . E l señor Presidente d)e la Repú 
blica viene recibiendo numerosísi-
mos mensajes de felicitación da 
otros Jefes de Estado, autoridades 
nacionales y altas personalidades 
de Cuba y del extranjero. 
Favorecida por una radiosa ma-
ñana de sol, la nota de mayor ani-
mación que ayer pobló nuestra ca-
pital se ofreció en el brillante des-
filo efectuado por los boy-scouts 
cubanos, formando una lucida con-
centración de sus unidades de 
Críente. Cienfuegos, Sancti Spiritu 
y la Habana. 
Organizóse la columna de boy-
scouts en el Parque de Maceo y a 
su lado formaron otras entidades 
como los bomberos de esta capital 
y sociedades varias. 
Este número de los festejos pre-
sidenciales habi'a despertado jus-
tificada curiosidad por la gran sim 
(Viene de la primera página) 
L O S , de Rastro número 8 y medio y baños que preside el doctor Emilio i 
dentro del mismo plazo que el se- del Real, y muy principalmente laj 
ñalado para las Bandas de Músi- del Comité de Cienfuegos, porque! 
ca, haciendo constar en la solici- no sólo brillan en sus ejercicios yj 
tud respectiva, el nombre del Qr- marchas sino también co nsu Ban-' 
feón y el ae la obra que elijan da de música. 
para él concurso que también será Al concierto de la Glorieta del 
de libré elección, y cuya ejecu- Malecón acudieron representacio-
ción no deberá exceder de doce mi nes de los Boy Scouts de la Haba 
ñutos . | na. Cárdenas, Cienfuegos,» Sancti 
Para dicernir los premios que Spüitus, Guanajay y Artemisa, a s i ' y 
en definitiva se otorguen a las como los ainericanos de la Florida 
Bandas y Orfeones triunfantes forman parte de la concentra-: 
queda constituido un Jurado com- c i ó \ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ y 6 han 
puesto en ia siguienteforma: 
Presidente: Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
Vocales: Gonzalo Roig. 
José Molina Torres. 
Jorge Ankerman. 
ACMCIENÍOSDEL 
celebrado para festejar 
de mayo. 
el día 20 i 
nos de los jefes que se h a b í a n negado a pelear y 
otros que eran demasiado viejos para entrar en estas 
aventuras, han sido decapitados por orden de dicho jefe 
L A S I D m U X A C I O N E S 
P U B L I C A S 
Anoche, como en la del 20 de 
E l brillante desfile de los Boy Scouts, efectuado ayer. 
R A N C H O A M E R I C A N O 
A S A L T A D O P O R L O S 
B A N D I D O S M E X I C A N O S 
E l presidente Calles desmiente 
que v a y a a reanudar el pago de 
la deuda a los Estados Unidos 
CIUDAD D E MEXICO, mayo 20, 
(Associated Press) . — U n despa-
cho especial de Saltillo dice que 
los bandidos atacaron el rancho 
Sabanilla, propiedad de un ciuda-
dano americano, y dieron muerte 
al encargado mejicano José Pé-
rez. 
Agrega el despacho que el Con-
sulado americano ha formulado 
una protesta y que las autorida-
des militares han despachado tro-
pas en persecución de los bandi-
dos . 
Se dice que los bandidos están 
capitaneados por Demetrio Torres, 
salteador de trenes, que ha esta-
do operando en la región de Sal-
tillo durante el año pasado. 
No se dan a conocer más* deta-
lles acerca del asalto. , 
E E P R E S I D E X T E C A L L E S D E S -
M I B X T E QUE V A Y A A R E A N U -
DAR, E L PAGO D E L A DEUDA 
CIUDAD D E M B X A C O , mayo 20 
(Associated Press) . — E n Nueva 
*ork han circulado rumores dan-
ÍV fne?ta- de ^ el servicio de 
â deuda mejicana estaba a pun-
de ser reanudado. Estos rumo-
S E D E S N U D A N E N L A 
A D U A N A D I E C I S E I S 
J O V E N E S B A I L A R I N A S 
Como sus ropas tenían que 
pagar impuestos, optaron por 
mudarse a vista del púb l i co 
HOBOKEN, New Jersey, mayo 
2 1 . — Ante el natural regocijado 
asombro de los gacetilleros del 
puerto y empleados de la Aduana, 
dieciocho bien formadas jovencitas 
de Quekertour, Pennsylvania, se 
desnudaron en el muelle, al atracar 
esta tarde el "President Roosevelt," 
entregando sus trajes de seda al 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Motivó esta curiosa escena el he-
cho de que en las oficinas de la 
Aduana valuaban cada traje que 
vestían las muchachas en doscien-
tos pesos, y se les exigía que de-
bían ser llevados a los vistas, an-
tes de poder entrar en el país . 
Las jovencitas que forman par-
te de un cuerpo de baile, celebra-
ron una rápida conferencia; y a 
pesar de existir departamentos pa-
ra que pudieran cambiar sus ves-
tidos, optaron, por ser medio más 
rápido, y sin duda más en carácter 
con su profesión, desnudarse don-
de estaban y hacer el trueque a las 
ropas de calle. 
res fueron desmentidos hoy por el 
Presidente Calles. 
E l Gobierno, según el Presiden-
te Calles, no ha pensado a>ún en 
reanudar los pagos. 
Patía que se profesa a los animo-
sos y disciplinados "escuchas". 
Por ello, a presenciar su desfile 
acudió numeroso y abigarrado pú-
blico que se extendía por el Ma-
lecón y el Prado hasta el Pariua 
del Presidente Zayas. 
Poco después de las 10 se dió 
la señal de atención y seguidamen-
te quedó organizada la formación 
para el desfile. 
Rompían la marcha una sección 
de guías con bis banderas y estan-
dartes de la Institución y la ense-
ña nacional. 
Seguía la Banda Municipal que 
aumentaba la animación ambiente 
y que amenizó el desfile én todo su 
recorrido. Nota singularmente cu-
riosa era la nutrida representación 
del Partido Nacionalista de China 
•n Cuba que formó parte dé la co-
lumna scutista, concurriendo todo 
sus componentes vestidos de dril 
blanco, portando a mano cada uñó 
de ellos banderltas cubanas y lu-
ciendo al brazo el emblema social. 
Por igual, los constantes aplau-
sos escuchados en todo el trayecto 
se prodigaron entusiásticamente a 
los boy scourts y a los represen-
tantes del Partido Nacionalista de 
China en Cuba. 
Y como a ellos a los miembros 
de la sociedad china " E l Crisan-
temo" también en falange numero-
sa que como distintivo de su colec-
tividad lucían en la solapa un cri-
£antemo blanco. 
Ambas agrupaciones iban acom 
Panadas de orquestas típicas que 
contribuyeron , poderosamente a 
multiplicar el interés que despertó 
el desfile. 
Los bomberos concurrieron con 
sus más flamantes y potentes equi-
pos de salvamento y una sección 
de ambulancias y carros de auxilio 
oi-.n sus dotaciones completas y 
pulcramente uniformadas. 
Los más ruidosos aplaudes fue-
ron tributados al desfilar, la reta-
guardia de la columna de honor 
las simpáticas y garbosas girls-
scouts, que merecieron continuos 
.logios del público asistente. 
E l desfile se efectuó por el Ma-
lecón hasta Prado, subiendo al Par 
que Martí para (volver hasta Co-
lón y seguir así hasta el Palacio 
Fresidencial^ donde había congre-
gado una multitud de forasteros y 
curiosos. 
AI pasar por frente a la morada 
oficial del Ejecutivo de la Nación 
se asomó al balcón del Palacio el 
Prtsidente de la República Gene-
ral Gerardo Machado que, con fre-
cuencia, iniciaba los aplausos a los 
grupos que ilban por ante él desfi-
lando. 
Terminado el desfile y siempre 
en perfecto orden y ejemplar dis-
ciplina, fueron disgregándose los 
elementos que en él (hab£an forma-
do, en medio de entusiastas aplau-
sos del público. 
CONCURSO D E BANDAS, O R F E O -
NES Y F E S T I V O L D E SONES Y 
CHAMBELONAS 
Bases para el Concurso de Bandas 
Se convoca por este medio a to-
das las Bandas de Música de la Re 
publica, con excepción de las Ban 
das del Ejército, Marina Nacional 
y Municipal de la Habana, para es-
oo c°ncurso Q"6 se celebrará el día 
23 de mayo en el edificio del Nue 
ô Frontón a las 8 p. m. debien-
do concurtir a inscribirse las que 
aspiren a figurar en el mismo, en 
la oficina establecida en la calle 
de Rastro 8 y medio ,en esta ciu-
dad, domicilio del señor Rafael 
Quintana 
E n las solicitudes que se presen 
ten deberá hacerse constar el nom-
bre de la Banda que pide la ins-
cripción y las cuales serán admití 
das hasta las 6 de la tarde del pro 
pío día 26 de mayo. 
L a obra que cada Banda debe-
rá ejecutar en este concurso será 
de libre elecciónu sin que en nin-
gún caso pueda durar más de docs 
minutos su ejecución. 
Bases para los Orfeones 
Deberán Inscribirse en la misma 
Juan Torroella. | mayo, lucieron espléndidamente en 
Secretario: Mario G. Mendoza. I las principales vías capitalinas las 
E l orden de la ejecución de obras ricas instalaciones lumínicas que 
para las Bandas y Orfeones, lo de-1 tan armónicamente completan el 
cidirá la suerte, comenzando por adorno y engalanamiento en que 
el numero más bajo. 
Los premios para las Bandas se-
rán: un Primer premio de 500 pe-
se ha mostrado pródigo el alto 
comercio habanero. 
Las lluvias del mi;rcoles no 
sos y un segundo premio de 250: han perjudicado, afortunadamente, 
pesos _ . e s t a s preciosas instalaciones, que 
Los premios para los Orfeones! tanto, han. contribuido^a^embellecer 
serán: un premio de 300 pesos y 
un segundo premio de 100 pesos. 
Festival de Sones y Chambelonas 
Después de celebrarse el concur 
so de Bandas y Orfeones, se lleva-
rá a cabo un F E S T I V A L DE SO~ 
NES Y CHAMBELONAS. distribu-
y animar la parté céntrica de la 
urbe habanera 
INSTALACIONES P A R T I C U L A R E S 
No sería justo silenciar el ge-
neroso y exquisito aporte con que 
a ese embellecimiento y anima-
ción han contribuido no pocos 
, particulares de todos los barrios 
yéndose entre los sones que se ba-; jia^aner0g 
yan inscripto y que tomen parte en| sin du¿a qUe eTk tÁcil preeu-
el festival, la cantidad de 250 pe-¡ mir t,^ gentil y oportuna coo-
sqs y entre las champelonas que peraCi^n de ia sociedad habanera 
igualmente se inscriban y asistan' a los festejos pr&sidéúciáles y al-
ai Festival, la suma de 600 pesos. jgUnas han merecido unánimes eío-
E l orden de la ejacución de los gios. 
Sones y Chambelonas, lo determi-l Entre éstaS) p0r citar aigUna, 
nará el numero de la inscripción-recordam0s la que luce en estas 
de cada uno de dichos grupos. I noches en el frente de la residen-
Tanto los sones como las (íham! cia de nuestro distinguido amigo 
belonas no podrán demorarse en| el señor José Inclán Galán, en la 
la ejecución, más de seis minutos 
cada agrupación. 
Mario G . MENDOZA 
Secretario del Jurado 
aristocrática barriada del Veda-
do, calle Línea y 6. 
Consta de múltiples y artísticas 
guirnaldas de bombillos polícro-
mos que sirven de marco a un 
orlginalísimo anagrama en que 
campean las iniciales del general 
S U MANO D E H I E R R O L E H A H E C H O I M P O P U L A R 
E l hermano de A b d - E l - K r i m se dedica a saquear a las 
tribus amigas de Francia , d e v a s t á n d o l a s , robándo les sus 
ganados y cometiendo en ellas toda clase de f echor ías 
E N T I E R R O D E L A 
R O S A P L A N A S Y ¿ J 
V I U D A D E JAEN 
E l fúnebre acto fué una • 
mani fes tac ión de duelo ^ 
s i m p a t í a y ^ a f e c t o y * 
Ayer tarde se verificó 
o de la distinguida v P ^ J 1 rr  y
ma señora Rosa Planas 
viuda de Jaén, madre noUr 11 
f*. Presidente^ de Ja RepubuJ 
I 
R E B E L I O N E N T R E L A S T R I B U S 
D E A B D - E L - K R I M 
F E Z , Marruecos francés, mayo 
2 1 . — L a llegada de los nuevos ele-
mentos que Francia envía al Afri-
ca, hace suponer a Abd-el-Krim, 
que la ofensiva ha de ser intensa, 
razón por la que, según rumores 
galos, dando la espalda a los fran-
ceses, pretende acabar con la re-
belión iniciada eu sus propias filas, 
cuatrocientos rifeños fueron fusi-
lados por orden de Abd-el-Krim y 
los jefes de algunas tribus que hu-
yen del sector, de Bibane, antes del 
avance francés, han sido decapi-
tados. 
Los rifeños ejecutados se habían 
negado a pelear, y otros eran de-
masiado viejos para poder sopor-
tar los rigores de la pelea. 
Por los informes de los agentes 
Secretos franceses se sabe que: mi-
sioneros ingleses y alemanes pro-
porcionan a los rifeños armas y 
demás contrabando. 
ÉH jefe del .B, M. del Mariscal 
Lyautey, general Hvesch, manifes-
tó que la llegada de los próximos 
refuerzos . permitirá el inicio de 
una gran ofensiva contra los ri-
feños a lo largo del frente de 125 
millas, con . el fin de hacerlos ir 
hacia el norte, o sea hasta la zona 
española de donde proceden. 
'La fortaleza rifeña de Lidj 'r , se 
dice está llena de oficiales que van 
a ser juzgados por traición unos 
y por cobardía otros y todos por 
negarse a cumplir las órdenes de 
Abd-el-Krim. 
Impresionados por el éxito de 
los .fraheeoes, los de la(s tribus 
frontorizas se rebelajron centre, 
Abd-el-Krim, cuya táctica de mano 
dé hierro íe ha hecho impopular. 
Hasta el Ministro de la Guerra, a 
causa de una discusión con su jefe 
se ha visto obligado a renunciar 
rét|.-ándose en desgracia a C j s -
chouán". 
E l hermano de Abd-el-Krim, se 
dedléa a saquear a las tribus ami-
gas de Francia, desvastando sus 
campos y robándoles sus ganados. 
L a Censura francesa y española 
es rigurosa, pero las anteriores no-
ticias fueron trasmitidas con apro-
bación déT censor galo. 
E N O R M E DESCENSO D E T E M -
P E R A T U R A E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, mayo 2 1 . — E n Za-
ragoza descendió enormemente la 
temperatura por cuya causa el frío 
intensísimo mató numerosos reba-
ños de ganado lanar. 
ARCO D E R I U N F O E N L O S TAN-
QUES D E PALATINO 
E l sfcñor José Russi, ha levanta1 Gerardo Machado, 
do a la entrada de ios tanques de Tanto por estos detalles como 
Palatino un bello arco de triunfo, | por el efecto luminoso del conjun-
que durante la noche luce esplén- to elegante—que representa una 
dida iluminación patriótica. Torre—ha merecido toda clase de 
'El señor Russi es jefe de los celebraciones esta iluminación par-
Tanques de Palatino, y personal- tioular, de las más bonitas que se 
mente ha dirigido la construcción h a B admirado en estas fiestas prev 
de dicho arco. | sldenoiales. 
• Congratulaciones que merecida-
L A BANDA D E BOYS SOOUTS TO* mente deben llegar a las distin-
OO E N L A G L O R I E T A D E L | guidas señoritas Inclán, hijas del 
M A L E C O N i caballeroso don José . 
Ayer, para celebrar las fiestas Y con ellas, también nuestra 
patrióticas, y cumpliendo una par- sincera felicitación 
te del programa de la concentra-
ción internacional de Boy Scouts, 
la banda de éstos, correspondiente 
a la tropa de Cienfuegos, ofreció 
al pueblo de la Habana y los nu-
merosos visitantes que se hallan en res 
nuestra ciudad, un magnífico con- f; P . M . : Gran batalla de florea 
cierto, recibiendo ccwstaittement» o nel Paseo de Prado y Malecóa 
nutridos aplausos. i ron carrozas alegóricas y premios 
Componen la Banda de los Boy a las mejores adornadas. E l Alcal-
Scouts de Cienfuegos cuarenta pro de dará permiso para que todos 
fesores cuya edad fluctúa de 12 a loa jardines de la Habana puedan 
18 años y su Director es el joven tener kioscos fijos, y vendedores 
Maestro Manuel E . García. | de flores ambulantes. 
Difíciles composiciones de Ope- 7. P . M . : Iluminación de par-
ra, marchas militares y no solo losjques y paseos. 
foxs de moda, sino también músi-í 9 P . M . : Función de gala en el 
ca eminentemente criolla consti»! Teatro Nacional para la que se-
tuían el programa de ayer. j rán extendidas invitaciones por la 
Es verdaderamente digna de felo-| secretaría de Estado .Funciones 
gio la labor de los Boy iScouts cu-1 gratuitas en los teatros y cines. 
SOFIA CASANOVA L L E G A A L U -
GO Y V I S I T A A SANTIAGO 
'LUGO, mayo 2 1 . — L a notable 
literata gallega, corresponsal del 
DIARIO en Polonia, Sofía Casano-
va llegó a Lugo donde se le hizo 
un heromoso recibimiento. 
Una caravana automovilista la 
acompañó^ después a Satiago de 
Compostéla, donde asi mismo fué 
carlñosísimamente agasajada. Vi-
sitó la Catedral en la que el Obis-
po le enseñó las joyas y reliquias 
que guarda la histórica basílica 
compostelana. 
E M B A R R R A N C A UN VAPOR IN-
G L E S E N COROUBION 
OORCUBION, Coruña, mayo 21. 
— E n las proximidades de Corcu-
bión, se le llamada costa de la 
muerte,, embarrancó el vápor inglés 
"Comby of Corkigan" cargado de 
mir toneladas de maiz. fPor la gra-
ve avería hubo pronto peligro de 
hundimiento razón por la que fné 
puesta en salvo.la tripulación. 
tor Alfredo Zayas 
E l entierro partió de i, 
'María", en el Wajay, 
el cortejo fúnebre nutrida? ^ 
sentaciones de nuestra « ^ 
testimoniando a los f a m i i i k 
la extinta el alto apr^io "f8 * 
timación de que son objeto L * 
tros círculos sociales. n,1{!-
E l presidente, general r 
Machado y Morales, secreta?^ 
senadores, representantes v s ! 
cretaiios de Despacho, el nr - ^ 
te de la Empresa del DlARm"165-
LA MARINA, señor conde (2 ? 
vero, y numerosas autoridades^ 
tieron a los funerales de h ^ 
dadosa señora, cuya nmertB 
el luto al hogar del doctor 7 5 
en los instantes en que c o m ^ 
para él el disfrute de la tra ^ 
dad, después de haber hecho^1'' 
ga del Gobierno a su sucesor 
E n la necrópolis de Colón ¿ varón la llegada del cadáver h 
merables personas del 
oficial y del pueblo, las que se?" 
gregaron a la comitiva del dn 1 
acompañando los restos mortaW 
la finada hasta el lugar de :r 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O -
NES HISPANOAMERICANAS D E L 
SR. J I M E N E Z 
MADRID.—En " L a Libertad" el 
Sr. Jiménez publica un interesante 
artículo sobre las relaciones de E s -
paña y Aviérica; dando cuenta 
tanto de £ | impresión personal ob-
tenida en sus viajes como de las 
cartas que recibe de españoles y 
americanos. Se refiere a su nuevo 
viaje a la Argentina y el Uruguay 
y pregu)ta lo que hava podido ha-
cer Fi;paña para ni'antener tenso 
el hilo racial. Italia dice Se preocu-
pa grandemente de este problema 
y cree que es deber de abaratar y 
difundir los libros españoles. Hace 
fijar en el hecho de que la Argen-
tina fué saturada de literatura 
francesa en expediciones intelectua-
les. Los españoles están en el de-
ber de destruir falsos prejuicios 
así romo España de declinar toda 
postura imperialista situándose en 
plano de igualdad de derechos pa 
ra llegar a ser hermanas cariñosas 
y no padres autoritarios. 
Lamenta que el poeta Lugon^s 
sea portavoz de la tendenoia pana-
mericana que le consta no tiene 
arraigo en el país argentino. Cree 
en la posibilidad de un hispano 
Americanismo consciente para ci-
mentar el cual debe irse a América 
por las vías del corazón y de la 
inteligencia, pues no éxiste mejor 
ruta que la del intercambio cultu-
ral. Hace grandes elogios de la Aso 
dación Cultural Española, que se 
rfana por difundir la ciencia pa-
tria. Indica que la Universidad da 
España debe llamar a los profe-
sores hispano-americanos, paso que 
sería de indiscutible importancia 
para el intercambio cultural, cual 
el de la Facultad de Derecho de la 
de Madrid invitando al catedrático 
Sr. Saenz, para explicar un curso 
de Derecho, del cual juzgan con 
alto encomio tanto los catedráti-
cos como los alumnos, que elevaron 
justamente la labor científica rea-
lizada por el Sr. Saenz. 
su éter, no descanso. 
Reiteramos al ex presidente n 
la República, a su distinguida 
posa y demás familiares niiest? 
más sentido pésame; y pedimos 
Dios el eterno descanso para el ¡¡ 
ma de la bondadosa señora, quer¿ 
posa en la paz del Señor. 
S E C E L E B R O E N NEW 
Y O R K U N BRILLANTE 
" D I A CUBANO", 
EtL PROGRAMA D E H O I 
9 A . M . : Grandes regatas en el 
litoral, de balandros y botes moto-
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l DIARIO DE L A MA-
RINA es una institución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se s o s t l e ñ P i . De aquí su inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
través de su historia casi 
centenaria, 
L a persona necesitada de 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista do recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
E n tal virtud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
ni ocupaciones, el DIARIO 
DE L A MARINA ha resuel-
lo rebajar la tarifa de 
'anuncios económicos" y 
desde el día 2 0 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. Di-
cha tarifa será da diez cen-
tavos por tres inserciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rige. 
Entiéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO D E L A MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo. 
E l DIARIO, consecuente 
con s-u programa de no ex-
plotar al público sino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar 7 
necesitada de hacerlo. 
PUNCION D E G A L A E N E L NA-
CIONAL 
E n obsequio de las Embajadas 
y del Cuerpo Diplomático, a las 
nueve de la noche de hoy, viernes, 
se efectuará una función de. gala 
en el Teatro Nacjonal, con arreglo 
al siguiente programa: 
1 
1— a) Himno Nacional, Figue-
redo Sánchez; Coro a 
cuatro voces. Solo, por el 
bajo Angel Galman. b) 
"O Che Boun eco!" A dos 
coros y ocho v o c e s . 
"Schola Cantorum." Ro-
land Lassus. Director: 
Carlos M. Valles., 
2— " L a Flauta Mágica," (obertu-
r a , Mozart. Orquesta 
Sinfónica. Sociedad de 
Conciertos de la Habana. 
Director: Gonzalo Roig. 
I I . 
3— Nújtneros de canto. E . Delfín. 
a) Romanza de "Cavallería 
Rusticana; 
b) Canción patriótica " E l 
Mambí." Carmen Melchor 
Ferrer. 
4— Solo de violíu , 
a) Ramanza. Wieniawski. 
b) Aires Húngaros. Tivador-
Nachez. 
Yirgilio Diago. Acompañante: 
Srfa. Natalia Torroella. 
5— Poesías: 
a) Canto a Martí. 
b) Soneto a Cuba. 
c) Canto a Bolívar. Gustavo 
Sánchez Galarraga, recita-
das por el poeta. 
6— Números 'de canto. Emilio Me-
drano. Acompañante: Vi-
cente Lanz. 
7— Solo de piano . 
a) Vals en sol bemol. 
b) Danza lucumí. 
c) Malagueña. Ernesto Le-
cuona. 
8— Marcha Eslava O^ 31 Tschais-
kowsky. Orquesta Sinfó-
nica de la Habana. 
I I I 
9— Recitados. Gustavo Robrefío. 
10— Monólogo "A Pie.'-' Regino 
López. 
11— Bailes españoles. Rosita Fon-
taner. 
12— Romanza de la ópera "Mar-
tha." Alfredo Díaz. 
13— Bailes de Salón. Delfina Bre-




c) Viuda alegrita. Consuelo 
Hidalgo. 
D E S C U B R I M I E N T O D E B U S T O S 
E N L A S A L A D E L A F A M A 
D E L U N I V E R S I D A D 
D E N E W Y O R K 
Vibrante y patriótico discurso 
pronunciado por el Cónsul de 
Cuba, señor Tabeada 
N E W Y O R K , 21.—(Por Asso-
ciated Preiss).—Con solemnes ce-
remonias a las que asistieron mu-
chas personas de ambos sexos de 
alta significación social, política e 
intelectual, se ha celebrado hoy en 
la columnata de la sala de la F a 
ma do la Universidad do New York 
el descubrimiento de cinco bustos 
allí colocados para perpetuar la 
memoria de cinco distinguidos nor-
teamericanos. 
'Soi-j esos bustos los de la ac-
triz Charlotte Cushman; de John 
Marshal, cuarto presidente del 
Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos; de la botánica Asa G r a y 
del general de la Guerra Civil T o -
cumseih Sherman, de la escritora 
Harriet Beccher Stowe, enemiga de 
la esclavitud y autora de " L a ca-
laña del Tío Tom". 
I N D I C I O S D E F I R M E Z A E N E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
ATLANTA, Georgia, mayo 21. (Uni-
ted Press).—Todo indica que el mer-
cado azucarero será más firme y es-
table, declaró Charlea E . Mitchell, 
presidente del National City Bank of 
New York, que llegó hoy de regreso 
de Cuba. 
"Es difícil el predecir los movimien-
tos en los precios", dijo, pero las es-
tadísticas que tengo indican mostra-
rán una tendencia firme. Ha habido 
movimiento en las exportaciones a 
países diversos de los Estados Unidos 
de una gran parte de la producción 
cubana, mayor que el usual, y mucho 
más que lo que el público en general 
cree". 
Las- lluvias torrenciales, dijo Mis-
ter Mitchell, han dado por resultado 
que los Ingenios hayan estado para-
dos durante las úlimas semanas. Afir-
mó que el estimado de la presente za-
fra oscila entre 4>{)00.000 y 5.000.000 
toneladas. 
NUEVA Y O R K , mayo 21. Fj. 
nal de la celebración del "Día C. 
baño" fué la fiesta nocturna euil 
hotel Alamac, organizada por el««j 
ñor Agüero y patrocinada por loi 
señores Tabeada, Cónsul Oenerslj 
y señora, presidente del Comití 
Pro Cuba. 
E l Blué room, dispuesto en fot' 
ma de cabaret, ofrecía brillante 
mo aspecto. Las bellas cnbanalj 
hopraban a su tierra ostentando!! 
hermosura y su elegancia;'no ¡* 
quedaban atrás en ésto, sin eni' 
bargo las muchas americanas 7> 
pafiolas que asistieron, formando 
él todo un conjunto espléndido. 
151 menri se componía de platos 
típicos, entre los que figura!:» e¡ 
famoso "Arroz con pollo". 
E n el momento de empezar a 
servirse la cena, la orquesta eje-
cutó el himno cubano que la Mr 
currencia escuchó reverente en pie. 
Al terminar, los aplausos, los 
tores a Cuba, al presidente y al 
cónsul en Nueva York se fuce-
dieron por varios minutos. 
A los postres se levantó^ ha-
blar el señor Tabeada y di3o: 
Señoras y señores: 
Nacionalismo pudiéramos 1^1 
en verbo patriótico a este » 
so exponente del corazón cub * 
congrégalo aquí en llúcle0 S 
para deshojar ei> ^liz conso ' 
las flores de sus l á n ^ 0 8 , ; 6 ' ! , 
dos y de z n ardorosa dejoc ; P« 
lo que viene a ser más fuert q 
el amor y más sublime que 1» 
da, lapatria, "que —hoy en ^ 
reverencia compendiada en -
año más de triunfo y en la ta™ 
ración del Nuevo Gobierno, 
el cielo un canto de dulce «J 
ranza vislumbrando la m a ^ 
de sus designios. . inonm 
Nos encontramos geográf i^ 
te, lejos del suelo nativo, perú 
espíritu cerca, muy cerca y en 
ta forma podremos ?°zarp: «ü 
venturas, como también ™ ^ 
forma, los que permanecen 
tes sufrimos co nsus revés* " l , 
Hoy és una de las techas Q»^ 
historia patria marcará con ^ 
emoción, hoy. en quV",::d0 
lio país, conocido en el mun 
teró J través de sus mará 
cualidades ,y de sus insuy ^ 
condicionen se desborda ^ ^ 
























































conmovedoras e ̂ l̂ r̂eŝ l 
bertad. »1 más preciado 
sobe -mía nacional. , s en0' 
Eso >.a costado sacrific ° . 
mes ríos de sangre P r ^ f ^ s < 
cuenta, lo que nos o mis dJ, 
defenderla y conservaría 
L a patria sufrida ^ on 
manos de los que PreXmandan 
rir a ser esclavos 
nías por aquello que repi- de 
significa el sagrado ^lón ds 
demat 

































argentinos, J o s é 
Funciones populares 
Habrá funciones gratuitas para 
el pueblo en el Frontón Jai-Alai y 
Habana-Madrid. E n los teatros 
Martí. Actualidades 7 Alhambra 
En tre$ circos ecuestres y en todos 
los •cinematógrafos de 'a Habana y 
sus barrios. 
Con sincero ^egocuo gne^ 
fcicia de haber s i ^ designa ^ 
el cargo de Gerente de 1 Cltí 
Principal de The N a t i o n a ^ , 
Bank of New York en ^ e l^ 
nuestro muy estimado f * V p * ' 
ñor Juan F . ^ver^,s^tució11 do de la poderosa msW la ^ 
caria que 
así sabe oet6nW ' 
titud y celo de tan comP 
laborioso auxiliar. n o & v ' 
Tan Srat-com;p producir f j 
esta noticia ha de pr ro ^ 
lente impresión en tensas • 
comercial, donde ta» ja el £eIJ 
valiosas relaciones cueni ^ 
Rivera. „ pprente 
Más que al *uevo ^ ^ 
The National City *a?llcitar f" 
York a quien V ^ f * " sü ^ 
el acierto que evidencia 
nación. _ T1ian F. ^ j 
Sume el seno' J " ¿ t u l a c i ^ ^ 
nuestra sincera . . ^ f ^ r SU ñ 
las muchas recibidas v 
reolda exaltación. 
